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Иконографща je jedna од наFсложенщDих дисциплина исшорще умешносшиI xoja йроучава
и обуашпава йореклоI смисао и символику üojedueux личностиI шема и комйозицща у ликовним
умешносшима. У йрвом реду шумачи садржаF ликовних дела на основу кн>ижеиних сйиса hoju
су их инсйирисали и релшиозних концейцща hoje су у wuxoeoj основи и yiûeptyyje кулшурне и
исшорщске чиниоце koju су ушицали на гьихов насшанак. Поред шогаI daje и слику духовног
живоша и умешничких cüipyjaiba ондашгьег времена.
У oeoj кгьизи шшамйано je йегинаесш радова и сшудща у hojuMa су исшражене иконоJ
графске теме у срйском сликарсшву ufff и ufs века. Сваки рад чиниjedny шемашску целину.
ОбраЦене су üojedune фреске и циклуси из манасшира и цркаваW ПеКке ûatupujapuiujeI Богоро
дице Л>евишкеI ГрачаницеI ДечанаI СоиоНанаI Хиландара и ЛесковаI као и минщашуре из
Минхенског йсалшираI йисаног у Cpôuju. У гьима су уочене üojedueocvüu важне за иконографщу
и н>ихов смисао шумачен je шексшовима хагиографскеI омилишичке и химнографске садржине.
На iüaj начин су рщашн>ене udeje кшишораI eucohlï свешшенсшва и сликара hoju су живели и
радили у средгъем веку. У oeoj кн>изи дошло je до uзpaжaja eacmojawe да се ошкрще сушшина
udejaI hoje до сада нису биле уочене или су йогрегино шумачене. ПраНена je udejna основа средJ
Нговековне срйске умешносши hoja се сасшо]Dала у шежгъи ка мудросшиI духовним йоукамаI
лейоши и савршенсшвуI hoja je одре^ивала начин живоша и духовног йонашагьа луди шога
времена. Главни цил ових йроучавагьа Suoje да се средгьовековне йорукеI шеме и udeje у сликар
сшву йриближе и учине разумливим савременом човеку.
У средгьовековном сликарсшву нишша mije случайно Приказано eeh свака комйозицща
има ceoj дубли смисаоI йоруку и симболику hojy шреба уочиши и oSjacnuüTu. clojedune фреске
и минщашуреI обраЦене у oeoj кгьизиI налазимо само у срйском сликарсшвуI шшо сведочи о
високом образоваLьу и Paeudmj кулшури црквених вeлuкoдocшojнuкa и кшишораI hoju су одреJ
Цивали сликарски рейершоар или ушицали на Lьега.
gedan Spoj радова йрви йуш се oбjaвлyje у oeoj кн>изиI а осшали су гишамйани panuje.
Чланци су йрешежно настали у оквиру üpojehiTia Балканолошког инсшишуша САНУ „PajedJ
ничко и йосебно у ликовном изразу балканских народа" и шеме „Иконографща на Балкану
од ufff до usfff века".
Прщашна ми je дужносш да се захвалим рецензеншима академику BojucAaey g. ЪуриНу
и научном советнику др ГоAку СубошиНу hoju су кгьшу Препоручили за шшамйу и нacшojaлu
да се она oójaeu. В. g. Dbypuhy dyïyjeM уз шо захвалносш за свесрдну дуШодишгьу йодршку
у раду. БЛагодаран сам академику Радовану СамарииНуI директору Балканолошког инсшишуша
САНУI шшо се заложив да се кн>ша шшамйа у издагьу Инсшишуша. Захвалносш dyïyjeM и
Машици cpüchojI у сшвари гьеном Оделегьу за ликовне умешносши и Институту за исшорщу
умешносши Филозофског факулшеша у Београду шшо су ради oSjaeAueae>a усшуйили eehu
Spoj фошографиLа из ceoje докуменшацще.
sff
Део средсшава за шшамйшье ове кLьше обезбедила je Рейубличка зщедница науке Србще.
Балканолошки инсшишуш САНУ и аушор dyiyjyI йоред шогаI блаюдарносш Рейубличком
заводу за зашшишу сйоменика кулшуре СрбщеI срйским Православным ейархщамаW ДалмашинJ
Choj EШибеникFI Бан>а гучко]I Сремско] {Сремски КарловциF и Бачко] {Нови СадFI као и Бого
словском факулшешу Срйске йравославне цркве у Београду и Редакции кгьше „Задужбине
Косова" hoju су йрешходним ошкуйом jednoï дела тиража дойринели да се кн>ша шшамйа.
g. Радовановик
ИКОНОГРАФЩА ФРЕСАКА ПРОТЕЗИСА ЦРКВЕ
СВ. АПОСТОЛА У ПЕЪИ
Фреске протезиса цркве Св. Апостола у ПеКиI иако без сумн>е cnaflajy у ред икоJ
нографски наFзанимл>ивщих код насI доскора су готово биле непознате у eaiiioj научноF
литератури. Први рад о н>има дала je Надежда ДавидовиКJРадовановиКNI oöjaceeBrie
све композищ^е и ньихову за^едничку повезаност са централном сценом „BePeje про
рока Данила". Нешто каснще об]авл>ен je и рад Гордане БабиКI2 hoja je покушала да
oSjacee симболику фресака али при том учинила неколико крупних иконографских
грешака.
Фреске протезиса Св. Апостола у ПеЬи npnnaflajy првобитном живопису из сре
дине ufff века и због интересантних композитна и идс]а hoje су ту приказане заслужу}у
noTnyeejy и дубл>у иконографску студщу него што je то досад учгаьено.
У ниши на неточном зиду протезиса цркве Св. Апостола у ПеКиP приказана je
композитна како св. Сава Eсты ОавEаFF Eсл. NFI десно и Apceeeje f Сремац EEарFсЬнн£F
Eсл. 2FI други ерпски архиепископI лево служе проскомидщу.4 Да oôojnqa архиепископа
служе проскомидоцу доказу}е нъихово сликан>е у протезису као и свитак hojn они држе
у рукама Eна жалостI текст оба свитка je уништенF. Они су мало сагли главе. Св. Сава
има тонзуру. Обучени су у полиставрионI епитрахшь и велики омофор. Изнад св. Саве
и Арсешца сликан je „Агнец на дискосу". У време живописан>а нишеI на e>oj шпDе nocrojao
прозорI он je haceeje отворенI тако да je Агнец пресечен на два делаI виде се остаци главе
и ногу. Изнад Агнеца je кивориFR на четири стуба. Лево и десно од Агнеца приказан je
по jeflae архангFео са рипидом у рукамаI hojn MPea4aBajy Законе hojn служе. EАрхангелу
са леве стране оштеНена je глава.F Изнад нише на неточном зиду приказан je „ВетхиF
денми" EК|ТкхиE«и дньLииFI сликан до nojaca Eсл. PF. Има дугу седу косу и браду. Нимб je
крстает. Обучен je у хитон и химатион плаве Soje. У лево} руци држи свитак Eцртеж NF.
У прозору протезиса се налази текст диптиха из ufu века hojn je читан на проскоJ
мидоци. У ньега су унета имена ерпских архиепископаI narpnjapaxaI епископаI игуманаI
N Н. ДавидовиЬJРадовановиЬI Фреска визиJ
je Пророка Данила у цркви Св. Айосшола у ПеНко}
üaütpujaptuujuI Старине Косова и MeToxnje ff—fffI
Приштина N9SPI NNT—N22.
* Г. БабиЬI Символично значен* живойиса
у йрошезису Свеших Айосшола у flehuI Зборник
заштате споменика културе usI Београд N9S4I
NTP—N8N. БабиЬева се нарочито задржала на
симболици живопнеа. Живопису у ниши je дала
централно место у чланкуI док се ДавидовиКева
опширниFе задржала на Визщи пророка Данила.
P Св. Сава je учествовао у подизан>у и
украшавашу цркве Св. Апостола у ПеNшI по
сведочанству архиепископа Никодима из NPN9.
године Egb. CTojaelBehI Сшари срйски зайиси и
нашйиси fI Београд N9M2I бр. 22F. Олтарски про
стор je дао живописати архиепископ Арсенще f
Сремац EИсшоI бр. NRF. М. ЪоровиНJЛэубинкоJ
виНI Срйско зидно сликарешво ufff векаI Београд
N9SRI NT; Р. Л>убинковиЬI Црква Св. Айосшола у
ПеНиI Београд N9S4I fff—fs. У Св. Апостолима
je очуван портрет св. Саве из ufs в. У натпису
je сигниран као ктитор овог места светог.
* Пошто су фреске сликане у протезисуI
Mopajy бита у вези с проскомидоцом и литургиJ
joM и тако их треба тумачити.
R Киворщ означава место где je распет
ХристосI MigneI md 98I P89.
jepoMleaxa и монаха hojn су током векова живели и радили у манастиру ПеЬкоFD патриJ
japuraje.
„Изнад нишеI на неточном зиду сликан je Старац данаI беле браде и косеI са савиJ
jeeeM свитком у руци; очувана легенда обFDашн>ава oeaj иконографски лик Бога ОцаW
BfTkxeifie днклш. Не разливе се по типу од фигура Старца дана сликаних у евангFел.у
ХNJог века mar. gr. T4I fol. NI на фрескама у Нерезима из NNS4I и у Нередици из NN99".D
По тумачен>у Г. БабиЬI Berxej денми на фресци у ПеКи и на горе поменутим фрескама
и на парискоF мини|атури jecTe Бог Отац а не Исус Христос. Да ли нам живопис у flehhoj
патриFаршиFDи може пружити неко друго решение? На {ужном зиду протезиса цркве
Св. Апостола у ПеКи сликана je „Визи]Dа пророка Данила" из T. главе шегове кньиге
на hojoj je приказан Ветхи} денми сигниран као NС ХС и са кретастим нимбом.T Ако je
на Toj фресци BeTxnj денми Исус ХристосI а то непобитно тврди сам натписI не видим
разлог да би сликар на неточном зиду истог протезиса могао неког другог приказати
осим Христа као Ветхог денми. Сем тога и живопис у црквама CpönjeI МакедонкеI ГрчкеI
Бугарске и mycnje пружа нам убедл>иве доказе да je Berxej денми Исус ХристосI друго
лице Св. TpojmjeI а не Бог Отац. У олтару Св. Софще у Охриду — живопис je из uf
века — приказана je „Лествица Nаковл>ева"I као старозаветни симбол евхаристще. На
врху лествице — она je праслика Христа8 — je сегмент неба и у н>ему nonpeje Ветхог
денми DО nakeôç rjLnegtov.9 Сликанъе Лествице Tаковл>еве у олтару одговара светиньи
местаI jep je она — по хришНанском схватан>у — с}единила небо и землIуI пошто je Христос
CBojnM учешемI страданием и васкрееньем отворио лIудима поновни улазак у царство
небескоI измиривши род л>удски с БогомNM и искупио л»уде.п Пошто je то учинио Бог
СинI jacel je зашто je Исус Христос као Berxej денми приказан на врху лествице. То
нам noTBpÇyjy и речи КирилаI епископа туровскогI у Слову въ новую недJЬлю по ПасцJfeW
„Bepyj ми Томо — каже му Христос — ja сам leaj кога виде gahlB ноНу на yrBprjeeoj
лествици; Taj ме опет позна духомI када се борих с н>им у Месопотамии. Тада му обеКах
да hy у иьеговом племену постати човек."N* У ексонартексу Богородице Лэевишке у ПризреJ
ну — фреске су настале NPMT— NPM9. године — приказана je и „Лествица Nаковл>ева"
а изнад н>е у сегменту неба nonpeje Исуса ХристаI али не као Ветхог денми.NP МегFу разним
симболима hoje има Лествица }аковл>ева у сликарствуI она се налази и као симбол paeneha
Христовог.N*
У калоти jyroeCTM4eor кубета у манастиру Нерезима код Скошьа — фреске настале
N N S4. године — насликан jeI у округлом медаллнуI Исус Христос BeTxnj денми EDО лаЛаюд
тыу TjfieçwvF.NS Изнад улазних врата у цркви Св. Апостола у ПеЬиI на западноF страни
зидаI приказан je NС ХС Ветхи Днми. Фреска je из ufs века.N8 BeTxnj денми je често
сликан на тсритор^и ПеЬке патриFарши}е у usf и usff веку и увек je сигниран као
Гс ХСNT
У Минхенском псалтируI насталом у CpÖejn у носледшо} четврти ufs векаI у
илустрациFи TSI 2—P. псалма сликан je NС ХС веть дньми са кретастим нимбом. Он испред
D Г. БабнИI Символично значоьеI NTP.
D Н. ДапидовиНJРадовановиЬI Фреска виJ
iiijeI N2M—N2N.
• f Moj. 28I N2; Кол. NI 2M; Ефес. NI NM.
• С. РадлччиЬI rpu.ioi за ucüopujy eajcûtaJ
pujei oxpuùchoi аикарешваI Зборннк радова ВиJ
занто;юшког института sfff 2I Београд N9S4I
PS2I сл. R2. Проф. РадоFчиЬ не тумачи лик Вет
хог денми нити нлгову везу с лествицом.
" Рим. RI NM—NN; ff Кор. RI N8—N9; Ефес.
2I NS; Кол. NI 2M—22; f Петр. PI N8.
NN Гал. 4I 4—R; f Кор. NI PM.
D* К. КалайдовичъI Памятники российской
емчесносши uff вЬкаI Москва N82NI 2R.
NN Н. КомненовиЬI Из.южба средгьовековJ
них фрссака EкаталогFI Београд N9R8I P2.
м t. MolsdorfI Christliche pymbolik der
mittelalterlichen hunstI ieipzig N92SI p. SNI № P98.
NN Ф. МесеснелI eajcüiapuju caoj фресака
s НерезимаI Гласник Скопског научног друштва
sil—sfffI Скопле N9PMI N2M; В; АйналовI
Новый иконографический образъ ХристаI peminaJ
rium hondakovianum ffI Праг N928I 2P. Г. БабиЬ
се позива на Месеснела да je у Нерезима сликан
BeTuej денми Бог ОтацI а Месеснел тврди да je
ту сликан Христос.
D* s. o. metkovicI ia peinture serbe du moyen
âge fI Београд N9PMI TRa.
NN С. ПетковиЬI Зидно сликарешво на
ûodpy4jv Пепке ûaûïpujapmuje NRRT—NSN4I Нови
Сад N9SRI STI NMT—8; N49I NS4I NTRI NT8I N8N—PI
N9T—8I 2MN—2I 2MSI 2NN.
2
себе држи бисту ЕмануштI а у угловима су приказани евангелиста.N8 У илустрацищ
Поновл>ених закона P2I P9—4M. такогFе je приказан NС ХС Ветхи денми.N9
У КостуруI у ГрчкоFI у цркви Св. врача из uff векаI у сцени БлаговестиI измегFу
Богородице и архангела Гаврила има медал>он Христа Ветхог денми.2M У Св. Николи
Касничком из uff века сликан je Деисис и у ньему Христос лаЛ. гциедшгI2N а у Св. Стефану
из uff века Христос DО яаХео r¡fibnwv.%i
Црт. N. МанастирПеКкапатри^арипцаI црква Св. Апостола ;протезисW св. СаваСрпски
и Арсенще f СремацI ктитори храмаI служе проскомидщу пред Велики вход. Изнад
н>нх су Агнец и два ангелаI а на врху Христос Ветхи денми. ДесноW ан^ео приказан
као NFакон
NN g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des ser
bischen msalters der hönigl. eof. und ptaatsbibliothek
in MünchenI tien N9MSI p. 4PI Taf. uusI Bd. RR.
О сликан>у Ветхог денми са бистом Емануила
на грудимаI упор. Byzant. Zeitschrift ufffI N9M4I
p. 29N.
" ИстоI p. S9. Taf. uisfffI NNN.
2M 2T. ffeL.exaviô>jçI haozogia fI neaaa?g.ovixr¡
N9RPI nlv. N4IN. На неточном зиду поткуполног
простора у манастиру ЖичиI у сцени Благовес
тиI налази се представа Ветхог денми у медаJ
л>ону.
NN ИсшоI яLу. R9I N.
" ИсшоI nív. 89I 2.
P
У бугарском живопису Исус Христос BeTxnj дендш сликан je у jefleoj од купола
цркве у Bojaee из N2R9. годинеI2P у Земену из ufs века2* и у Драгалевцима из us века.2R
На фресциI у зениту олтарског сводаI у Св. Спасу у Нередици из NN99. годинеI
изнад ХетимасщеI приказан je NС ХС Ветхий деньми.2S
У грчком еван^ел^у париске Националне библиотеке gr. T4I fol. N — чиFа се илустраJ
циFа наводи као доказ да je ту BeTxnj денми Бог Отац — приказан je на почетку МатеJ
jeBor евангFел>а DО ла?Jшод уFLгедшу као старац са свитком у руци.2T Испод н>егаI лево
и десно je по jeflae серафим. У средний илустрапэде je евангелист MaTej како пише еванJ
гFел>е. Испод н>ега croje Аврам и ИсакI што je у вези са почетном MaTejeBor еванг}ел>а.
На почетку Марковог евангFел>аI fol. S4I28 у горшем делу je приказан Христос на престолуI
а лево и десно goßae КрстителI и пророк ecanjaI а у дошем делу илустращф евангелист
Марко пише евангFел>е. На почетку Лукиног евангFел>аI fol. NM4I у горшем делу илустраJ
nnje седи ХристосI у средний пише Лука евангFел>еI а у дон»ем делу je сликан св. goeae
Крститегь.29 На почетку goeaelBor евангFел>а fol. NSTI у горшем делу je сликан евангелист
goBae како пише еванN>ел>еI а у дошем делу лево je приказан Христос тридесетак година
старI у средний као старац а десно као Емануил — bMAkv.PM
На свим овим илустрациFамаI иако je само на jeflelM месту сигниранI приказан je
Исус ХристосI jep су евангелиста забележили оно што je Христос учио и чинно за време
свог земал>ског животаI као и цео н>егов живот од рогFен>а до вазнесеньа на небо. Зато
на почетку сваког еванг}елIа имамо илустрацщDу ХристаI главне личности о коме пишу
евангелистаI а на почетку goeaelBor евангFел>а Христос je приказан као ЕмануилI Старац
и човек у пуном узрастуI како се Христос eaj4eiuhe и слика у хришЬанскоF уметности.
На свим фрескама у CpönjeI МакедониейI Tp4hojI ByrapChojI РусщиI мишфтурама
париског евангFел>а gr. T4 и примерима hoje наводи i. Bréhier8N у jepMeeChlM манускриптуI
Мистри и АтонуI Ветхщ денми je Исус ХристосI а ни на jeflecj од наведених фресака
или миниFатура mije сликан Бог Отац.
nnroajyhe Ветхог денми као старца и ставл^упи поред н>ега натпис NС ХСI средньоJ
вековни сликари и шихови наручиоци су се држали текстова богослуженьа у hojnMa
се Христос назива Beranj денми. У Служби Сретен>у — празник je посвеНен Христовом
уношешу у храм — пева сеW „ЕетхDш денкжиI иже законъ древле въ dïh<ih давъ MwtthI
днесь LИладенеиLь видитсаI h по законеI гакш закона творецъI законъ исполни* . . .P2 ЕетхDш
деньл»н лмаденствовавъ плотноI ДатерDно д^евою во церковь приноситсяI своегш закона исполнял
шбDвцмше.*D LИладенстввеши лине ради ветх?йI денкли . . .** Ново отроча натъ ветхаго ден<ии
чистаА д*воI родила еси.PR Еид* Дашилъ пророкъ твое рождество д*ЬвоI вид* р^кснотивиш вои
стинуI иже на престол* вид*кI егоже денли ветхаго возгласи. эв" За писце ових богослужбеJ
них текстова Berxnj денми je Исус Христос.
Апостол и евангелист goBae видео je у откровешу на Патмосу Христа „као сина
4MBe4ejerI обучена у дугачку хал>инуI и опасана по прсима nojacoM златним. А глава
2P A. drabarI ia peinture religieuse en Bul
garieI maris N928I NN8I NRM.
" ИсШоI N88.
" ИстоI 298.
" e. ПокровскШI beamejtte et йамяшниJ
кахъ иконографги Преимущественно визанйИйскихъ
ирусскихъI СПБ N892I ufff; ИстиI Очерки йамяшJ
никовъ христианской иконографш и искусстваI
СПБ N9MMI 2TM—TN; История русского искусстваI
том ffI Москва N9R4I NM2.
Г. БабиК тврди да je у Нередици приказан
Бог Отац као Beranj денмиI прихвата!yhn грешкуI
i. BréhierI ies peintures du rideau liturgique № 2
du monastère de iauraI peminarium hondakovianum
ufI Beograd N94MI 4—R. На свим примерима hoje
наводи i. Bréhier Ветхщ денми je Христос.
2T bvangiles avec peintures byzantines du
ufe siècleI Tome f. oeproduction des PSN miniatu
res du manuscrit grec T4 de la Bibliothèque katio
nale marisI стр. PI сл. N.
28 ПсшоI 9I сл. RT.
" MemoI Tome ffI стр. NI сл. 92. За писца
увода BeTxnj денми je Отац.
PM ИстоI S—TI сл. N42.
al i. BréhierI ies peinturesI R.
" На великоF вечерши СретеньаI 2. феJ
бруараI на лит^и прва стихира самогласна.
PP На Сретен>еI на литиFи на ншьеI глас RI
Германово.
P4 На великоF вечерн>и СретенлI по 2.
стихословниI дедален глас 4.
PR ОктоихI глас RI Канон часному и живоJ
TBopjaiuMeMy кресту у петак на Fутрен>уI после N.
канона БогородиченI TBopeeeje Кир goohpa.
PP ОктоихI глас PI у среду на повечер^у.
Канон молебни npecBeToj БогородициI после 9.
песме канона на нтье.
4
ньегова и коса биFDаше биFела као биFела вунаI као ceejer; а очи шегове као пламен огшениD D
EАпок. NI NP—N4F. goBae je видео Христа старцаI али се он не назива ВетхиFD денмиI као
код пророка Данила.
Бог Отац je ретко приказиван у crapoj уметности и то само у композици}ама а не
и самI а када je сликанI то je обично била рука hoja се поFавл>уFе из сегмента неба или
je уместо Оца сликан СинPT — што у сцени у ПеНи и на ротулусу из Лавре mije cny4aj.
Данилово пророштво TI 9 „Престоли се поставите и Старац дана седе" на фрескама у
СрбщиI МакедонииI byrapchojI mycnjn и др. протумачено je да се односи на Исуса ХристаI
а такво тумачеше eacrynajy и црквени песници. У mycnjn je сликаше Бога Оца као Старца
дана узело маха у usf и usff веку. На сабору NR44. године то je било забрашено. Било
je допуштено сликанье Бога Оца као старца ;едино у илустраци}ама Апокалипсе Nована
Богослова. Бога Оца нико euje видео и зато je забраньено шегово сликаше. Када пророк
Данило говори да je видео Ветхог денмиI то под Ветхим денмиI по мишл>еNьу сабораI
не треба разумети Бога ОцаI Beh Бога Сина у ньеговом другом доласку. Овакво тумачен>е
Даниловом пророштву дали су и оци московског сабора NSSSLNSST. године.P8
Тако су Ветхог денми схватили и неки црквени писци. „Беле власи представл^у
вечност. Кажу да припадаFу ономе ко nocrojn од почеткаI Старцу дана; а ипак je он био
жртвован због нас недавноI узевши лик детета при инкарнации"I читамо у списима
Михаила АкоминатаI писца компилатора uff века. Ме^утимI oeaj аутор само парафраJ
зира мисли о Старцу дана принетог на жртву да би га л>уди познали.P9 Те nrjeje су биле
формулисане joui у sf—sff веку и npnnncyjy ce Anapejn из ЦесаркеW „Принет на жртву
за нас недавноI он je ипак стар; joui тачнщеI он je вечитI а символ н>егове вечности су
седе власи."4M Наведении местима покушава Г. БабиК да докаже да je BeTxuj денми
EСтар данимаF Бог ОтацI а она доказу}е супротно. Ако je у питашу крена жртва СинаI
а то сигурно произлази из текстоваI може бити речи само о Богу Сину као Ветхом денмиI
а никако о жртви Бога ОцаI jep Отац никада mije био жртвованI нити je узео облик детета.
„Чести су nohyuiajn приказиваньа еухаристичке жртве и односа Бога Оца и Сина
у приношеCуI односно приман>у те жртве . . .4N Па и сликари апсиде протезиса у цркви
Св. Апостола у ПеЬи изражава}у на CBoj начин овакве догматске nueje."42 „Текстови
разних црквених писаца — наставл>а Г. БабиЬ — били су изванредно популарни у време
цариградских синода из N NRS— N NRT. и N NSS. као и читав низ година пре и после тих догаJ
rFajaI када се званично расправл>ало о прима!у Оца над Сином4P у приманьу еухаристичке
жртве. У литургсфком циклусу слика у ПеКиI као и оном у Нередици из N N99. годинеI
Бог Отац npucycTByje приношеньу жртве и молитвама за спас верних. Дух догматских
распри очевидан je на овим сликама. И док je у ПеЬи тешко утврдити да ли се сликана
сцена може свести на }едан одреNFени моменат литурпцеI у другим случа}евима где су
фреске из ufff и ufs века очуване у протезису као у црквама у МелникуI у МатеFчиI
и у Л>уботенуI може се веровати да оне mrycrpyjy обред проскомщцце везан за протезис.
Занимл>иво je да се у тим илустращнDама проскомид^еI Tj. припреманьа еухаристичких
дарова hoje симболизу}е Агнец и apxnjepejn с инструментимаI не пojaвл>yje Бог Отац.
Позната jeI мегFутимI мшифтура hoja nnycTpyje анафору у присуству Оца; сачувана je
у илустрованом грчком ротулусу ufs века из манастира Лавре на АтосуI Но 2."44 МиниJ
Fатура долази после донDалога измену свештеника и верних а што претходи почетку мо
литве литурпф DО ûv ôéanoia hvnie Ceè. С десне стране налази се трпеза са црвеним
PT Н. aetzelI Christliche fconographie fI
creiburg im В. N894I p. SS—S9; К. hünstleI fco
nographie der christlichen hunst fI creiburg im B.
N928I 2PP.
" e. ПокровскШI ОчеркиI 2TM—2; ИстиI
beameAÏeI uufff.
*• Зашто je Христос принет на жртву
oSjauie>eeo je у сваком уцбенику православие
догматике.
IM Г. БабиЬI Символично значен*I NT8.
gN flcüioI NT8. Таквнх приказа нема ни у
cpnchoj ни у BePaeTejci<oj средн>овековноF умет
ности. Односи Бога Оца и Христа у вези са при
ношением и примаялм евхаристиFске жртве форJ
мулисани су у Св. писму и текстовима neTyprnja.
" ИсшоI NT8.
" Отац je у мени и ja у н>ему Egob. NMI P8F;
Христос je jeneocymae са Оцем. Ко види мене
види Оца Egob. N4I 9; упор. NTI NM; N4I NNF. ga и
Отац смо jeflel Egob. NMI PM; 8I N9; NTI 2NF. Никада
ce eeje распрашьало о примату Оца над Сином
у приман>у евхаристичке жртвеI него да ли се
свакодневна euxapiicrnja приноси свим или
Nкчединим лицима Св. Tpojnue. О томе опширJ
ниFе у даллм излагашу.
" Г. БабиКI Символично значен*I NT8.
R
прскривачем и зеленим украсимаI а изнад украса je Fедан херувим на златно} основи;
на трпези се налазе дискос и путир. Испред часне трпезе je свештеник и чита молитву
с развиFDеног свитка kojh држи у рукама. Одежде и глава су оштеЬени. Позади ньега je
NFакон hojn држи свитак. Иза н>их су два аколутаI виде се само главе. Изнад ове групе
по}авл>у}е се небески Отац на дуги измену две групе ангела hojn му се miaaajy. Старац
беле браде и косе изгледа као Старац дана из BePeje пророка Данила.4* „Ова изванредно
занимл>ива миниjai ура симболично npra<aPyje део литурпце везан за олтарски просторI48
управо главни моменат церемониFе када се после Всликог входа 4irrajy молитве hoje
прате полагайте еухаристичких дарова на олтар и н>ихово освеНенье силаском Светога
Духа. А Бог Отац бди над освеЬевъем еухаристичке жртве.
Рекло би се да и у ПеЬи слика сугерише исто значеше иако je употреблена onurraja
и ancrpahTeeja иконографска формулаW Бог Отац бди над освеКешем симболично прикаJ
зане жртве — Христа Агнеца."4T
У ових неколико одломака аутор je помешао одлуке цариградских синодаI текстове
проскомидоцDе и литурпцDе и фреске. А све je ово против ньеговог тумаченьа компликоJ
ваног живописа у ПеЬи.
Тврдити да je „у ПеЬи тешко утврдити да ли се сликана сцена може свести на
jeflae одре^ени моменат лигури^еI"48 и фреске из ПеЬи доводити у везу с мишпDатуром
на ротулусу из Лавре je немогуЬеI jep се те две композици}е измену себе различу. У
ПеЬи je илустрован одре^ени текст литургще. У молитви „Никтоже достоин" — иста
je и у BacnnnjeBoj и Златоустов литургии — hoja се чита док се пева „Иже херувими"I
а предложени дарови се налазе у протезису и joui нису пренети на часну трпезуI свештеник
или епископ се молиW „. . . Ради неисказаног и неизмерног човекол>убл>а свогI непроJ
мешьиво и неизменл.иво си постао човек и био си нам Apxnjepej . . . Зато молимо Тебе
. . . оспособи ме силом Твога Св. ДухаI да обучен у благодат свештенстваI предстанем
овом светом престолу ТвомI и CBeuiTeelflejcTByjeM свето и пречисто Tßoje Тело и преJ
часну крв ... и молим Ти се да не окренеш лице Tßoje од мене . . . него ме удостой да
Ти ja грешни и недосн^ни слуга Tßoj принесем ове даровеW jep си Ти hojn приноси и
hojn се приноситI kojh прима и коD}и ce paPflajeI Христе Боже наш . . ."4в
Из ове молитве ce jacel види да се Христос призива да благослови служашчег и
да je он „hoje приноси EжртвуFI hojn се приносиш Eна жртвуFI hojn прима Eжртву евхаJ
pncTejyF и hojn ce paPflaje" Eу св. та]ниF. Све ово имамо приказано на фресци у ПеЬи —
apxejepeje св. Сава и Apceraije врше проскомид^у Eкада apxujepeju служе литургиFуI
они су слика Христа и представл^у ХристаFIRM Христос Агнец лежи на дискосу као
жртва и исти Христос као BeTxnj денми ту жртву прима.
Евхариспф je централни нерв хришЬанског живота.RN Она се не свршава само
речима СпасителеW „ПримитеI jaflnre . . ." и „Пи]те од ecja вси ..." и не само речнма
*• i. BréhierI ies peinturesI 4. Код н>ега je
опис мимцатуре потпушци од описа Г. БабиЬ.
" Као да се литурпца служи ван олтара.
" Г. БабипI Символично значеLьеI NT8.
" ИстоI NT8.
" Божансшвена Auûtypïuja св. Зована Зла
тоустаI превео са грчког jepolFahlh gycnm Сп.
ПоповиЬI Београд N922I RP—4. По неким рукопиJ
симаI по поставл>ешу св. дарова на часну трпезу
свештеник говориW IIПодражаваFуЬи ангелским
чиновима hojn невндллшо носе дареI jep си ти
kojh приносиI hojn се приносишI ко;и примаш и
hojn се раздаFеш." EС. Д. МуретовъI Истори
чески» обзоръ чинойослЬдованхя йроскомидШI Чте
ния вь обществЬ любителей духовною йросвЬщетяI
св. за майI Москва N89PI p9pF.
4M MigneI md 8TLШI P98R; md NRRI 289—
292; Прво прилази apxiijepej . . . представл^уЬи
тако онога i<ojn се за нас жртвовао EMigneI md
NRRI 29SF. Apxejepej на литурпци символизуFе
ХристаI а Христос je apxnjepej по чину МелхисеJ
декову Egenp. 8I NFI и сам je свршилац Tajee евJ
харистще и oceehyje дарове . . . Свештеник или
apxnjepej приносиI а СпасителI дарове прима.
И зато што он самог себе приносиI зато се и
говори да je он „hojn приноси и hojn се прино
сиш .. ." EMigneI md NRRI 4TS—48NF. У евхаJ
ристиFи Исус Христос je сам жртваI сам свеште
никI сам жртвеникI сам БогI сам човекI сам ЦарI
сам ApxnjepejI сам ganteI све je за нас био EИв.
ДмитревскШI ИсторическоеI догматическое и таин
ственное изъясненхе божественной лишурйиI СПБ
N884I N9MF. КирилI патрщарх FерусалимскиI го
вори о Христу apxnjepejy и о ХристовоF жртвнW
„ga видим дете hoje на земл>и приноси жртву
према законуI али hoje на небу прима побожне
жртве свих. ga га видим на херувимском трону
где седи као што долине Богу. Он je сам без
греха и принет je на жртву ради очишКен>а греJ
ховаI али он je сам коFи прима жртву и све чисти
од греха. Он je жртваI он je ApxnjepejI он je
олтар ... Он je АгнецI он je ПастирI он je garJ
fce . . ." EMigneI md N4MI NSRF.
" Архимандрить КиприанъI ЕвхарисшгяI
Парижъ N94TI 2R.
S
епиклезе „Сотвори убо хлеб cej . . ." него целим чинопоследованэемI свим контекстима
молитава.82 У току служевьа литурпце служашчи се у га^единим молитвама oôpaha ОцуI
Св. Духу и Сину. У молитви канона евхарисще praefatio говори ce о TBopa4hoj делатJ
ности Бога Оца; следеке молитве sanctusa и anamnesis прославл>аFу искупител>ски подвиг
оваплоЬеног СинаI а у молитви epiclesis призива се Св. Дух.RP
У току среднъег века на проскомидии je било у употреби неколико молитава у
копима се служашчи обраКа ХристуI а не Богу Оцу. Сада се чита молитваW „БожеI Боже
нашI eeöeceej хлеб ..." у hojoj се служашчи моли Господу да „благослови ово предло
жение Eхлеб и виноF и прими га у CBoj наднебесни жртвеник; опомени се оних kojDh Ти га
принесошеI и оне за hoje принесоше . . ."R4 Уместо ове молитвеI у Васили]DевоF и ЗлатоJ
устовоF литургиFи ce у sfff—fu векуI и каоицеI читала друга молитваI упуЬена Богу
Сину а не ОцуW „Господе Боже нашI hojn си себе предложио као Агнеца непорочна за
живот светаI погледаF на насI на хлеб оваF и на чашу ову и учини их пречистим телом
TßojeM и часном крвл>у Tbojom у причешКу душе и телаI jep се освети и прослави свеJ
часно и великолепно име TBoje".RR У ^едном словенском рукописном служабнику уместо
молитве предложевъа читала се молитваI hoje нема ни у старим ни у новим грчким служабJ
ницимаW „ГосподеI Исусе ХристеI хлебе небесни коFи си се предложио за живот светаI
винограде истинитиI погледаF на ове даре и прими их у cBoj пренебесни жртвеник."88
У молитви на проскомидииI после сипаша воде и вина у путирI читала се у средшем
веку молитва hoja се сада не налази ни у словенском ни у грчком служабникуI a hoja
ce ynyhyje ХристуW „Господе БожеI благи човеколIупчеI погледаF на вино ово и благослови
га као што си благословио извор NаковлIев и бан>у СилоамскуI и чашу светих tbojDhx
апостола предложи и славу CBojy F"ави. И пошал»и благодат на вино ово и благослови
га Духом Твощм Светим . . ."RT Из наведених текстова видимо да се у средшовековним
словенским рукописима служабника свештеници нису обраЬали у молитви само Богу
Оцу да благослови предложене дарове него и СинуI кощ се као Агнец приноси на жртву.
То je било у сагласности са православном литургиком.
Поред наведених има join jeflea молитва у литургииI a hoja се налази и у данашнъим
служабницимаI у hojoj се служашчи директно обраКа Исусу ХристуW „4yjI Господе Исусе
Христе Боже нашI из свог светог станишта и са престола славе царства свогI и догFи да
нас осветиш ТиI hojn си овде невидл»иво с нама; и yflocTojn нас да нам cßojoM моНном
руком предаш пречисто тело CBoje и пречисту крвI а кроз нас и свему народу."R8
И одлуке цариградских сабора из N N RS. и N N R8I a hoje су сеI по мишл.ен>у Г. БабиЬI
одразиле на живопис у протезису у ПеКи такогFе he нам потврдити да je изнад нише сликани
BeTxnj денми ХристосI а не Бог Отац.
За време владавине цара МаноFла Комнина по;авио се у Византией спор о евхаJ
ристиFи као жртви hojy je принео Христос за грехе целога света. Проблем je био да ли се
евхарисща приноси само Богу Оцу и Св. Духу или се она приноси и Богу СинуI односно
свим лицима Св. ТроFDице. Да би се тачно утврдило православноI црквено ученьеI био je
2S. jaeyapa NNRS. сазван сабор у Цариграду коме су присуствовали цар Maeojno КомнинI
патриарх Константин Хлиарен и друга црквена лица. На сабору су била истакнута два
мишлIеньа. Прво су заступали Михаило Солунски и ЕвстаJпнDе Драчки. По н>иховом
учен>уI евхаристиFа као жртва приноси се само Богу Оцу и Богу Св. ДухуI али не и Богу
Сину. Ко мисли flpyh4eje — тврдили су они — Taj уводи нестори}анску jepecI jep дели
jefleor Христа на два лица — на лице hoje се жpтвyje и на лице hoje ту жртву прима.
Друга групаI hojoj je припадала огромна веНина сабораI била je против овог мшшьеша.
БЬено ученее образложио je новопоставл>ени руски митрополит Константин Eродом ГркFI
тврдеЬи да се евхарисщска жртва приносила од почетна и у свим временима до данас
не jefleelMe безначалном Оцу УединородногаI него и самоме Сину kojh je постао човек
" ИсшоI N94.
" ИсшоI 2NT.
S4 Божансшвена лишургща . . .I 2S.
S4 c. Е. BrightmanI iiturgies bastern and
testern fI lxford N89SI PM9—PNM.
" M. И. ОрловъI ЛишурЯя св. Васимя
ВеликогоI СПБ N9M9I 2R. Орлов je критички
издао текст Васильеве литурги|е служеЬи се
грчким и словенским рукописима од sfff до
usff века и штампаним издакима до ufu века
закл>учно.
" ИсшоI 2N.
D* Божансшвена .luiûypiuja . . . преводI 8M.
T
и Св. ДухуI и да сва три лица Св. ТроFDице учествуFу у примашу жртве и да се тако и
приноси свакодневно евхариспцска жртва. ВеКина чланова сабора се потпуно сагласила
са oSjauie>ee>eM. За потврду свога мишл>еNьа чланови сабора наводили су два сведочанства.
У првом се изабраним местима из св. отаца доказивало да се у евхаристищ приноси на
жртву истинити Агнец божFиI Син божFDиI а у другом сведочанству потвргFено je ученье
да Син бож|и у jeflel исто време jecre жртва Богу и онаF kojh се жртву}е и hojn жртву
прима. За ово твргFенье одлучуFDуКу улогу су имале речи Св. ВасилиFа Великог из молитве
„Никтоже flocTojee ..." у e.eroBoj литурги]И Eоне се налазе и у ЗлатоустовоFD литургииF
„. . . gep си Ти hojn приносиI hojn се приноситI hojn прима и hojn се раздаFDе ..."
ai yàg ó Tinoctpènliv %aí TZnocrfenÓLievog xal áyiá^cov %ai âyiaÇofxevoç unlETrè . . . Сабор je бацио
анатему на све оне kojh су се супротставили aeroBoj одлуци. После извесног колебалаI
Михаило Солунски и Евстати|е Драчки одрекли су се свога мшшьеша.
МегFутимI на овоме се спор нще завршио. На сабору осушено мипньеае ширили
су и проповедали учени професор Никифор Василаки и професор и гFакон Велике цркве
у Цариграду Сотирих ПантевгенI назначен за антиохи^ског патриарха. Сотирих je cBoje
мисли излагао у облику Платонових диалога и имао присталица. Зато je поново био
сазван сабор у Влахернском дворцуI у присуству цара Мано]ла КомнинаI цариградског
патрщархаI представника NDерусалимскеI бугарскеI кипарске црквеI многих епископаI
свештеникаI монаха и Закона. На сабору je тражено да се свако лице ePjacee о спору.
Сотирих je остао у манIини и захтевао je одлагаше сабора да би за себе придобио неке
ньегове чланове. Цар Мано}ло je устао у одбрану учеша донетог на сабору N N RS. године.
Сотирих се напослетку одрекао свога мшшьенъа и осудио CBoje богословске саставе.
Сабор je Сотириха осудио и лишио сваке свештене дужности. leaj сабор je заседао N2.
и NP. Maja N NR8I а не N NRTI како je мислио Успенски. 89
Одлуке цариградских сабора ce ocnaibajy на старо црквено учен>е и на тексL молитве
„Никтоже достоин" hoja се чита за време певан>а херувикеI а веН смо утврдили да je
н>ен caдpжaj илустрован у протезису у ПеКи. Све то непобитно доказуFе да je ту приказан
Исус Христос као BeTxnj денмиI и да у ПеКи немамо приказаног Бога Оца hojn бди над
освеКен>ем жртвеI као што je тврдила Г. БабиК.
Ово компликовано литургичко и богословско учен>еI поред сликаньа у ПеКиI огледа
се и у живопису у ниши протезиса цркве у Л>уботену из око NP48. годинеI где je Христос
приказан као Агнец на дискосуI лево и десно од н>ега по Fедан apxnjepejI а изнад нъих и
Агнеца je nonpcje Христа Емануила hojn благосил>а и apxnjepeje и АгнецI8M односно
hojn принесене дарове прима.
* * *
Пошто je утвргFено да je у ПеЬи и у Л>уботену илустрована молитва „Никтоже
достоин"I ocrajeI за недовольно обавештенеI проблем зашто apxnjepejn на овим приказима
врше проскомидоцу у време певан>а херувике. То се ослаша на литургичко ученье и праксу.
Када apxnjepej служи св. литургщDуI проскомидише посебно после читаша молитве „Ник
тоже достоин"I док се лева херувика.8N А у ПеЬи св. Сава и св. Apceraije f Сремац врше
" MigneI md N4MI NPM—NRP; N9P—N9T; M.
УспенсюйI Богословское и философское движете
вь Визаншш uf и uff вЬковъI ЖМНП св. за окт.I
N89NI 29M—299; А. П. ЛебедевъI Исторически
очерки сосшояшя визаншхискоJвосшочной церкви
ошь конца uffo до Половины usîo вЬкаI изд. вто
роеI Москва N9M2I N2R—NPM; Ф. УспенсюйI
Очерки йо исшорш визамиI образованностиI СПБ
N892I 2NR—224.
IM s. o. metkovicI ia peinture serbe du moyen
âge fI pl. NP2 b; ИстиI Живойис цркве y ЛубошенуI
Гласник Скопског научног друштва ffI св. N—2I
Скошье N92TI N2M.
У MaTejnhyI у ниши северног параклисаI
насликани су св. Bacmraje Велики и goeae Злато
уст како се когоьем дотичу АгнецаI као и у ЛзубоJ
тену EВ. Р. ПетковиКI Црква у ЛубошенуI N2M»
d. MilletI ia vision de mierre dDAlexandrieI Mélanges
Charles aiehl ffI maris N9PMI NM8—NM9I сл. 2F. У
МатеFиКу недостачу Христос изнад apxejepeja и
ашFели hoje имамо у ПеКи.
У цркви Св. Николе у Мелнику приказан
je Христос агнец на дискосуI лево и десно од
шега по Fедан ан!Fео са рипидом од палмиI али
недост^у епископи и Христос изнад АгнецаI
hoje имамо у ПеКи EA. ptranskyI ies ruines de
lDéglise de pt. kicolas à MelnicI Atti del s Congresso
internazionale di studi byzantini ffI ooma N94MI
424F.
Ив. ДмитревскМI ИсторическоеI догма
тическое ... N N N ; Архимандрить КиприанъI
ЕвхаристияI N RP ; С. Д. МуретовъI Исшорическгй
8
проскомидиFDу пред Велики вход. То нще само симболички него je то био и историйки
факат у fTehir. По Fедном каснщем запису архиепископа НикодимаI св. Сава je подигао
и украсио цркву Св АпостолаIS2 а Apcemije f Сремац je живописао олтарски просторI
као што се види из очуваног натписа.8P Према томеI у ПеЬи оба ктитора врше проскоJ
мидщуI што je изузетно у старом српском живопису. Ова сцена he се нешто изменена
haceeje поновити у манастиру ДечанимаI где су такогFе приказани св. СаваI са затвореним
евангFел>ем у лево} руциI и св. Арсенще f СремацI са путиром у лево} руциI а десном руком
благосщьа}у Христа Агнеца испред себеI али изнад нIих се не налази Христос као у ПеЬи.SN
Да ли je Apceeeje f Сремац за живота сликан у ПеНиI то je посебан проблем и о
н>ему распраагьа С. Мандий.*R
На илустращци у грчком ротулусу из Лавре на Атосу № 2I из ufs века — о aoj
je напред било више речи — налази се испред текста молитве DО öv Залога hvnie Ceè
mnr¡n navroxnÓrwnM hojy епископ или свештеник чита док се пева „Достойно и правЕдно
естъ nohrtdeATeCA Mц8 и ей» . . ." За ову илустрацщу i. BréhierST je мислио да представл>а
везу измену божанске литурги}е и земал>ског света. У молитви се служашчи обраКа
Господу да je дослано тебе хвалитиI тебе благосил>ати и клан>ати се и „tibi еаавнтн
ЕДИНаГО ВMИСТИМН8 Cpfrarl braI И TtBJb ПрИНОСИТИ СЕрДЦЕЛЛ» ClhpprgÉeehiash и ДИХ^Ь cvhhçehïa
сиовеснИю cïio ГLNNPЖВ8 нашAW гакш ты еси даровавый нлмъ. познатDЕ твоеа истины." Да je
Господар неба и земл>е и сваке твари видл>иве и невидл>иве. Говори о ХристуW „оче
седа нашЕгш Nйса ХрDтаI вмикагш bra и сгмситмаI оуповашDА tuuiifrwI иже есть мвразъ
твоеа ваагости" и о Св. ДухуI а потом да Господа славе ангFелиI арханйелиI престоли . . .в8
У молитви се помшье Бог ОтацI Син и Св. Дух као и мноштво ангелаI и зато су
они сликани око Господа на илустращщ. На мишфтури у ротулусу je сликан Бог Син
hojn се помивъе у молитви и у песми „Достойно . . ." Васильеве литурпче. Ни на {едном
приказу у српском и византи}ском сликарству uf—ufs века Бог Отац eeje сликан сам
у л>удском облику. gefleee приказе Оца у л>удском облику имамо код нас у сликаау Св.
Tpojnne у манастиру MaTejnhyIS9 цркви Св. Константина и телене у ОхридуI у илустроJ
ваном Минхенском псалтируTM и у старозаветним симболима Св. Tpojnne. На миюцDатури
из Лавре сликан je Христос као BeTxnj денми.TN
обзоръ...I Чтения въ . . . св. за iwaj N89PI R88.
После умиваша рукуI за време певан>а херувимJ
ске песмеI apxnjepej кади престо говореКи педеJ
сети псаламI потом кади жртвеник и давши
кадионицуI почмье проскомидиFу од речи „искуJ
пилъ ны еси ..." до hpajaI а после свршетка
проскомидиFе — Велики вход. Apxnjepej ocTaje у
олтару EМуретовъI op. cit.I R9MF. По apxnjepejcheM
служабницимаI чин проскомид^е свршавао се
пред Велики входI а по неким словенским рукоJ
писима ufs векаI ту се вршило подробно помиJ
н>ан>е и читали се диптиси у hoje су унесени и
свети. На hpajy нам je познат служабник по
коме епископ при вагFен>у честицаI пре Великог
входаI помшье свете по чину проскомидиFе EМу
ретовъI Исшорическгй обзоръI R92F.
У usfff веку чин проскомидще се разлиJ
hyje. Apxnjepej прво чита молитву „Никтоже
достоин"I затим умива руке и пред трпезом
говори три пута „Иже херувими". Apxnjepej
потом иде у жртвеник и узима просфору и из
н>е вади честице за владара и остале живе хриJ
шКане и за себе. Потом вади честице за умрле Чи
нок никJъ йрШршгкагш СфмногаУжеЛАI Москва NTSM.
•* Л>. СтоFановиЬI Сшари срй. зайиси LI бр.
22I стр. R2.
NP ffciîioI бр. NRI стр. S—T.
• N В. Р. ПетковиК — "Б. БошковиКI МанаJ
сшир Дечани ffI Београд N94NI RRI таб. CCif.
•R Рад je у штампи. Г. БабиКI Символично
значен*I N8NI тврди да je живопис у протезису
настао после N2SP. годинеI не ePjanie>aBajyhe се
да ли je Apceeeje сликан за живота или после
с.мрти. Apceeeje je умро N2SSI а после неколико
годинаI а пре N2TNI проглашен je за свеца.
" c. Е. BrightmanI iiturgies basternI P2N
" i. BréhierI ies peinturesI R; ml. f. N.
" ГовореКи о певаньу песме IIДостоFно и
праведно jecT . . ." jeflae средшовековни тумач
литурпче кажеW „Свештеник прилази са слобо
дой престолу благодати божEеI са искреним ерцем
у исповедакьу вереI произносеКи Богу и разгоJ
Bapajyhii лично с н>имI не кроз облак као некада
Mojcej у скиннFиI него откривеним лицем гледаJ
jyhn славу Господшу. EСвештеникF бива упознат
са богопознашем и вером Св. Tpojnue и лично
разговара с Богом о TajeaMaI приносеКи Tajне у
таFнамаI сакривено од векова и родова; а сада
откривено нама nojaBlM Сина божFегI оно што
нам je oöjaBeo Fединородни Син kojh се налази у
наргоу Оца" Emd 98I 429F.
*8 s. o. metkoviéI ia peinture serbe du moyen
âge ffI Beograd N9P4.
TM g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des ser
bischen msaltersI p. RTI Taf. uuusffI сл. 8R.
TN На мозаицима y цркви pantD Apollinare
kuovo y Равени илустрован je текст литургще
Апостолских установа и Nаковл>еве литурпцDе у
hojeMa je изложена економща спасен>а кроз
Христа. На мозаицима je приказан Христос у неJ
беском терусалимуI а не Бог ОтацI иако се н>ему
молитва ynyhyjeI због крви Христове EЛ. МиркоJ
виКI Мозаици равенских базиликаI Зборник радова
Византолошког института fuI Београд N9SSI
2SS—TI 2TM—NF.
9
*Одлуке цариградског сабора из N N SS. године — сазван je због спора око тумачен>а
Христових речиW „Отац Moj веЬи je од мене" Egob. N4I 28FT2 — нису илустроване у протезису
у ПеЬи нити у другим црквама и манастирима на териториFи среднлвековне CpönjeI
као hito je тврдила Г. БабиЬ.
*
У прозору нротезисаI коFи je много haceeje отворенI у темену свода насликан je
у ufu веку „АрхангFео господн>и" EА. Г.FI приказан до колена. Он je у облацима. Обучен
je у хал>ину жуте Soje са зеленим цветовима. Крила су раширена. Позадина je тамноJ
нлапа. АрханNFео држи у рукама по ]едян свитак са именима архиепископаI naTpejapaxaI
митрополитаI архимандритаI игуманаI jepoMleaxa и монаха.TP
* * *
На Fужном зиду у npBoj зони нротезиса Св. Апостола у ПеЬи — неточно од врата
hoja вW>де из протезиса у олтар — приказан je „Пророк Данило у рову" xПEророFкь ДанEи<NьF
кь рEоFн*] Eсл. 4F. Пророк je насликан у фронталном ставуI у традиционалноF ношнъи и
капици. У позадини je неЬина. Више Данилове главеI на левоF страниI je анNFео ko¡h га
je спасао. Очуван je десни део тела и главеI остало je уништено.T4 Ан!Fео je главу окренуо
мало улепоI а руку je испружио ирема Данилу Eцртеж 2F. Ова композищпDа je доста ретка
у BePaeTejci<lM и словенском живопису. У ПеЬиI СопоЬанимаI око NP4R. годинеT* и КуJ
чевиштуT* имамо илустровану S. главу кн>иге пророка Данила; у ДечанимаTT je илустроJ
вана сцена како Авакум доноси храну ДанилуI као и у цркви Св. Петра и Павла у ТрновуI
из ufs века.T8
Сликашс Данила у рову с лавовима у протезису je у вези с проскомиди}ом и евхаJ
pncTejoM. Ова hlMiioPeeeja je од првих векова хришЬанства схваКена као праобраз васJ
креенл Христовог на je зато увек везана с евхаристщом. Данило je праслика Христа
и обично ее слика измену два лаваI а Спасител> je распет измену два разбоFника. Ров
ее понекад ириказуFе као гроб ХристовI а н>ега je цар запечатио;T9 слично су поступили
и jeupejchii apxejepeje и садукеFи са Спасителевим гробом.8M
D* Н. УспенскШI БоNословское и философ
скоеI ЖМНП св. за окт. N89NI PMP—PNR; А. П.
ЛсJОслепDЬI Псшоричесые очеркиI NPN—S.
Iа Г. БабиЬI Снмю.тчно значаьеI NTPI
шипе да je у окпиру нроэора исписан дугачак
текст joui нсочншЬен и нечитак. МеЬутимI текст
je у нре.мс писала женог планка био потпуно
читл.нп.
Текст диптихаI изучен неких малнх изменаI
ofijnmio je M. С. Мнло>еннЬI flyûioûuc дела Праве
ECuiapeF СрбцLDе ffI Београд N8T2. 24T—8. Он га
je препнсао са диптиха испнеаног на даецн hoju
je препнсао са crapujer текста нгуман Хаин
Гифанло.
У Општем листу из TTaTpiijapuiiije пеЬке од
М. С. Miciojciiuha. Београд N8T2I T4—82I пмамо
имена архиепископа и narpiiiapaxa. док су архнJ
jepcjiiI нгу.маннI jepoMliiacii и монасн нзоставJ
.Dьенн.
Код М. С. Miuiojeeiiha EНушойисI 24TF
после apxuicpcja Данила долазе goaniiMI Симеон
и eiihuiajI hoju су у прозору протезиса нзбрнJ
санн.
У Ошитем листуI T4I после naTpujapxa
Apceeiija ff долазе НикодимI Прохор и НиканорI
hojnx у прозору протезиса нема.
Текст поменика се не штампа пошто je из
ufu века и euje повезан са иконографщDом фреJ
сака у протезису.
" Н. ДавндоинЬJРадовановиЬI Фреска виJ
PujeI N N T.
TN В. Р. ПетковиЬI npeî.ied црквених ейомеJ
ника кроз йовесницу cpüchoi народаI Београд N9RMI
PMS.
;* llciüoI NSR.
WW В. Р. ПетковиЬ — Ъ. БошковнЬI МанаJ
аиир Дечани ffI Београд N94NI сл. CCifff; М.
ТатиЬJЪурнЬI Даты меЬу лавовима — iсдан
Пример новгородске сликарске школе us векаI
Зборннк радона Народног MyJPeja v Београду ffI
Београд N9R9I NR8.
" М. ТатнЬJЪурнЬI Даши Mebv лавовимаI
NR8.
тD Дан. SI NT.
" Мат. 2TI SS.
NEN
Данилово спасение из jaivie с лавовима je симбол васкрсен>а Христовог hoje се верJ
нима приказуFе на УскрсI с kojhm je у eajTeura>oj вези.8N
Данилов боравак у рову с лавовима и неке друге сцене из ньеговог живота ознаJ
чава;у евхаристщу као обед и жртву.82 Данила je из рева с лавовима Христос спасао
сигурне смртиI а вернима се у Tajmi причешЬа npeflaje истинско тело и истинска крв
Христова ради опраштанъа грехова и добиFDан>а вечног живота hojn he им дати Христос у
дан свог другог доласкаI када he достч^Dне васкренути у живот вечни.8P
На неточном — унутраиньем — довратку врата hoja воде из протезиса у олтар
насликан je архангFео обучен у гFаконско оделоW бели стихар с орарем. Коса je дуга и пада
на рамена. АрхангFео jeohpeeyr северу. У руци држи дарохранилннцу Eturris eucharisticaF.
Да архангFео има крилаI леио се види на фресциI a jeflae аутор je видео само ЗаконаW „А
на улазу у протезис сликан ie FDедан свети гFакон."84
Ъакони се често cликajy у ерпском и визаницDском живопису и то махом у олтару
иоред вратаI jep je нъихова дужност била у CTapoj цркви да пазе на врата. У цркви Св.
Апостола у ПеЬиI поред врата hoja воде из олтара у гFакониконI сликан je гFакон Исаврще.
Служение Закона у литургиFи одговара служен>у ангелаI а сами гFакони ггредставл»а}у
ангFеле. Ъаконски орар означава крила ангелаI8* hojeMa непрестано лете и служе БогуI
као и готовост ангела да врше вол>у бoжjy.
Ъакони су сликани с дарохранилницом у руциI jep су они у првим вековима хришJ
Ьанстьа носили куЬи причешЬе онима hojn нису могли доЬи у цркву на литурпфг.88
ДарохранилннцуI кивотI носили су гFакони у нашим старим манастирима на литургтци
на Великом входу.8T У манастиру Хиландару NFакон и садаI уочи великих празника на
почетку свеноЬног бден^а при кагFен>уI носи на рамену малу цркву од сребра Eсвакако
дарохранилннцуF.88
На ;ужном зидуI у npßoj зониI западно од врата hoja воде из протезиса у олтарI
приказано je „Пока]анIе Давидово" EПророки Натань нзоб<NИЧ<N£ть Давида цраFI подел»ено
у две сценеW ка;ан.е Давидово и onpoujTaj греха. У десном делу композици}е je архитек
тура а испред н>е приказан je пророк НатанI седи старац с дутом косом и брадомI окренут
истоку. Он je десну руку испружио испред себе. Испред Натанових ногу клечи цар Давид
Eочуван je део крунеI тела и испружене рукеF. У левом делу композициFе Eonpourraj грехаF
" Н. aetzelI Christliche fconographie fI 4SS.
Нарочито je ca Ускрсом y вези евхаристиFаI
hojoM ce одувек почин>ало славл>ен>е Ускрса.
eajßehe таFне страдан>аI смрти и васкрсен>а Хри
стова . . . oöjaBgbvjy се и обзнан.уFу у евхаристииI
у hojojI као на УскрсI заFедно страдамо са Хри
стом умртвл>ен>ем тела и чишЬегьем од грехаI те
заFедно са Христом и васкреавамоI и тако се наFJ
реалжце спасавамо и спремамо себи улазак у
царство небеско. Славл>ен>е Ускрса од стране
цркве евхаристиFом ниFDе само сеЬаше на страдание
И васкре но стварно понавл>ан>е крене жртве и
васкрсен>аI и стварно извршеше нашег спасен>а.
Отуда nocTojn наFтешн>а веза измену УскрсаI
Пасхе и евхаристи^еI и евхарнсти;а има CBoj eajJ
дубл>и смисао на УскрсI као Tajea искупллаа
кроз смрт и васкрсен>е ГосподаI као таFна вечног
живота Egob. SF. Према томе и евхариепца je
славл>ен>е страдан>а и Ускрса.
По славл>еNьуI суштини и смислу евхариJ
craja се поклапа са УскрсомI то je jefleo истоI jep
je евхаристи;а безкрвно понавл>ан>е крвне жртве
на крету Epaeneha са ускрсомF.
Ускрс се има празновати EславитиF до
другог доласка ХристоваI hojn he тако^е бити у
време Пасхе.
Када се говори о хришЬанском празнику
паскрсен>аI треба разликовати славл>ен>е недел.с
и Ускрса. НеделяI дан господнейI je седмично
славл>ен>е васкреенл ХристоваI а Ускрс je гоJ
дишше славл>ен>е васкреа Христова . . . Према
томеI свака недел>а je била тако реКи УскрсI и
свака евхаристиFа je славл>ен>е Ускрса . . . Свака
седмица у години са CBojiiM богослужением иде и
стреми ка недел>иI славлешу Ускрса са евхариJ
crajoM. Цео круг свакодневног богослуженл
опет иде и стреми ка литурп^иI уколико може
да се вршиI славллк.у Ускрса у току je;mor
дана. ДаклеI суштина богослужен>а и црквене
године je славл>ен>е ускрса Христова и евхарнJ
CTeje EЛ. МирковиЬI ХеоршолощаI Београд N9SNI
N9RI N9TI NTSI N9SF.
" К. hünstleI fconographieI N8—N9. На
проскомидии се из треЬе просфоре вади девет
честнца у част девет чиноваI а прва честица се
вади у част пророкаI од коFих се ДанилоI као
Fедлн од eajPea4ajeejeuI помике са MojeejoM и
АрономI ИлиFом и телисеFемI Давидом и gecejeM. . .
" leaj hojn je васкрсао Лазара — говори
се у Апостолским установама и другим списима
из првих векова хришЬанства — hojn je goey
извукао живог и неповре!Fеног из утробе морског
чудовишта после три данаI спасао три младиЬа
из ужарене пеЬи и Данила из рова с лавовимаI
Taj EХристосF има силу да нас поврати у живот.
•4 Г. БабиЬI Символично значен*I NT9.
" MigneI md 8TLfffI P988; md 98I P8R.
" Л. MuphlBnh — Ж. ТатипI Марков




приказан je цар Давид са круном на глави Eфреска je толико оштеКена да се не види на
hojy je страну Давид окренутF. Испред н>ега CTojn ангFеоI окренут ка Давиду Eсл. RF. Он
у деснсJj руци држи исукани мач и као да га ставл>а у корице Eцртеж 2F . Позади Давида
je архитектура. Композищца je много оштеНена.89
Композищца Давидовог nohajaiba je доста ретка у српском средньовековном слиJ
карству. Поред фреске у ПеЬи сретамо je у jyжнoм вестибилу Богородичине цркве у СтуJ
деници из N2M9. године Eретуширана je NRS8FI такогFе у вези са евхариспфмI у }ужноF
певници манастира МилешевеI око N2P4. године9M и на галерщDи Св. Софите у Охриду
из ufs векаI hojy проф. С. Радо]чиК доводи у везу са ПремудрошКуI jep je сликана поред
васел>енских сабора.9N
nohajafte Давидово у ПеКи je приказано у протезису и самим тим je у вези са евхаJ
pncTejoM. У току литурп^е епископI свештеник и гFакон више пута 4irrajy педесети псаламI
hojn има насловW „Псалам Давидов. Када догFе пророк НатанI пошто би код BmcaBeje".
Педесети псалам чита свештеник или гFакон у себи после отпуста на проскомидии док
кади олтар и целу цркву. 82 После читаньа молитве „Никтоже достоин . . ."I док се пева
херувикаI свештеник чита педесети псалам.9P После поставл»ена св. дарова на часну
трпезуI после Великог входаI свештеник их покрива воздухом и кади говореКи 2M. и 2N.
стих педесетог псалма.94 За време канона евхаристще такогFе ce 4eTajy стихови педесетог
псалма. БудуЬи да je oeaj псалам литургщскиI природно je што je илустрован у протезисуI
Pajeflel са другим старозаветним литургичким композюпфмаI и то Помашем ДавиJ
довим.
У Минхенском псалтируI насталом у Cpönjn у последи^ четврти ufs векаI педесети
псалам je илустрован мищфтуром на hojoj je nohajaae Давидово приказано у две сценеW
на горшем делу Натан npeÖairyje Давиду грех — иза цара на престолу crojn ангFео са исуJ
каним мачем; на дон>ем делу показано je nohajaibe ДавидовоI он пада на земл>у и пророк
га благосшьаI а ангFео враКа мач у корице.9S
У ПеЬи нема BmcaBejeI као грешница и жена mije могла бити сликана у протезисуI
али се често слика у ПокаFан>у Давидовом. Приказано je само hajaae Давидово и onpourraj
грехаI jep anrjeo Bpaha мач у корице. По светогорском приручнику9S Натан држи свитак
на коме пишеW „Господ je грех TBoj узео."
" Н. ДавидовиКJРадовановиНI Фреска внJ
PujeI NNT.
"° С. maflojnnhI МилешеваI Београд N9SPI
TS.
8N С. Радс^чиКI Фреска ПокаLDшьа Давидо
вог у oxpudchoj Св. СофиLиI СтаринарI н. с. fu—uI
Београд N9R9I NP4.
"г Л. МирковиЬI Православна лишургика
ffI S4. Умиван>е рукуI по неким словенским рукоJ
писимаI вршило се и пре облачен>а EС. Д. МуреJ
товъI ИсшорическшI св. за маFI N89PI R8MF. А по
другим рукописимаI после „Умыю" читао се
педесети псалам EИсшоI R8MF.
"P Л. МнрковиЬI Православна лишуршка
ffI 82.
" ИсшоI 8P.
*R g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des ser
bischen msaltersI P4—PRI Taf. usff. О илустроJ
ван>у Давидовог nohajaCa у византщским руко
писима види опширнще код С. РадоFчиЬаIФреска
ПокаFан>а ДавидовогI NPP—R.
" aidron — pchaeferI aas eandbuch der
Malerei vom Berge AthosI Trier N8RRI § NRPI стр.
NPM.
У педесетом псалму Давид транш милостI
jep се узда у човекол>убл>е Soe<je. Где je милостI
ту нема грехаI a mije потребан суд EMigneI ml
RPI RSR—S.F. Шта значи мол>ен>е за милост?
Молити у Господа милост значи тражити н>егово
царствоI hoje je Христос обеЬао даровати онима
hojn га ишту. И не само н>ега него и све остало у
чему iiMajy потребу EMigneI ml NRMI P9S—8.F.
У молитви Господи^ се моли IIда догFе царство
TBoje EМат. SI NMF. Иштите eajnpe царства божFега
— рекао je Христос — и правде н>еговеI и ово
he вам се све Додати" EМат. SI PPF.
Давид je учинио грех са женом sDpnje
ueTejima. Потпуним noi<ajae>eM он je примио
onpourraj греха Eff Сам. N2I NP.F. Ко je учинио
велики грехI н>ему треба велика милост EMigneI
md 8MI N24M—NF. Пророк моли да не буде лишен
Св. ДухаI како би могао поново пророковати и
писати EПс. RMI NP.F. Да би Давид могао чистим
устима и чистим срцем хвалити ГосподаI он му je
послао оправданиеI а опрашташе греха je изнад
приношеша жртава животинка — Давид их je
много приносно — а за право nohajae>e je потребна
века жртва — скрушено срце Eо Давидовом
nohajaiby вид. onuiupunje код Теодорита Кирског
md 8MI S24—29; N249; eansJgoachim hrausI msal
menI f TeilbandI keukirchen hreis Moers N9SNI
P8P—P9NF.
У педесетом псалму Давид тражи да му
Господ даде чисто срцеW „Учини миI БожеI
чисто срцеI и дух прав понови у мени" EПс. RMI
NM.FI а у евангFел>у се каже „Благо онима hojn су
чистога срцаI jep he Бога видетн" EМат. RI 8F.
Из чистог срца излази све што je чистоI а не
чисто срце je извор свих зала и греха EМат. TI
2N—2F. Само чисто срце je без грехаI а очистити
срце значи избацити из н>ега сваки грех. За
cnaceibe je потребно nohajaibe EЛук. NPI PI R;
ff Петр. PI 9FI а за nohajaae je потребно и приз
нание греха Ef Днев. SI 29; Пс. RMI P; Дела Ап. 2I
PT—8; gai<. 4I 9F.
N2
Давид je иослао Урщу ueTejmia y прве борбене редове да погине. По MojaijeBlM
законуI убиство je требало откупити крвл>у убице." geepejche закон je смрКу кажн>авао
за убиство.D8 Поред убиства vpnjeI Давид je починио и други грехI прел>убу са шеговом
женом BeTcaeejoMI а прел>уба je била забрашенаI9D и кажшавана je смрКу.NMM
Господ mije Давида казнио смрКу због убиства и прел»убеI веЬ му je грех опростиоI
а псалам hojn je Давид после тога спевао постао je симбол сваког искреног nohajaaa и
зато се више од осталих употреблава на богослужоьуW на литургииI малом noBenepjyI
полуноНнициI треЬем часу . . . Натан je рекао ДавидуW „И Господ je пронио грех TBoj;
неКеш умрети."NMN
У }аковл>ево} литурпциI у молитви проскомидиFеI свештеник се моли Господу
да принесене дарове Eхлеб и виноF примиW „. . . БожеI nonieflaj на ову нашу умну службу
и прими je као што си примио Авел»еве даровеI MojcnjeBa и Аронова свештенстваI СамуJ
илове жртве измиревъаI Давидово nohajae>eI Захар^ино каNFен>еI као што си примио
из руку св. апостола ову истиниту службуI тако прими из руку нас грешних предложене
ове дарове."NM2 Давидово nohajae>e се овде ePjeflea4yje са приношеньем предложених
дарова и службой свештеника. Теодорит СтудитI говореКи о пока}ницима hojn улазе
у црквуI кажеW „ПролазеКи кроз врата овог храмаI Peaj да треба да принесеш дух сокру
шен и то he бити жртва hojy he Господ примитиI"NMP служеЬи се речима Давидовим из
педесетог псалмаI стих NT.
Изнад ríohajae>a ДавидовогI у дpyгoj зониI приказана je лежеЬа фигура пророка.
Лице му je младоI голобрадоI очи затворене. Главу je окренуо мало удесноI десну руку
ставио под главуI а леву испружио и положио на лево колено. На глави има зелену малу
капицуI карактеристичну за пророка Данила Eсл. SF. Обучен je у хал>ину са украсима
око врата Eцртеж 2F. Више Даниловог ореола je био натписI сада уништен. Изнад ДаниJ
ловог тела je натпис у четири реда; сачуван je маши део из hojer се може прочитати само
неколико речиW
CT . . . ЕСЕИВЕ <иисЬд|
тЕчаш. W прDкдк ниLнкW тисвци • ттщлмь прJЬдьсто*
.... Ml НИ. ЕCВЕрЬЗ°ШЕ. Е И «КЛГШДИПЫЮDк ■ ePÇdh|j
Текст се може реконструисати и гласно биW
f а W i к hiiADkyJh доидеже пистоли по]стx4Внш]E се и кеxткyн днь]<ии rk.u
Eyvkhd orkebed] течдшxе] иyNDкдк нили»W тис8 i е • тис8Nиа<мк и^кдкгтоDкx^ и] тxA слШлХб ■
сядь ck.u н к]ннxг]с uDBbÇbP°mb rxf] и AжасЕ ce дша «uoJfc и зракь xмои пролкни се на мм].
Из текста натииса caPeajeMl да je узет из гаьиге пророка Данила TI 9—NMI NRI 28I а он je
од пророка {едини имао визщу Ветхог денми.NM4
На целом зиду изнад лежеКег Данила и Данила у рову с лавовима сликан je у среJ
дини NС ХС BíThue днь<ииI приказан у кружно} мандорли како седа на престолу са наслоJ
ном. На седишту престола je jacryh. У ореолу je крст. Христос je приказан као сед старац
дуге косе и браде. Лице je доста оштеЬено. Обучен je у дон>у белу и горшу тамноцрвену
хал>ину. Десну руку je испружио у страну у висини рамена и н>ом благосил>аI а у лево}
придржава отворену юьигу на левом колену Eна жалостI текст je уништенF. Ноге су босе.
Лева нога и део престола су оштеЬени.
»D f Moj. 9I S; fs Moj. PRI PP; ff Сам. 4I
NN; f Цар. 2NI N9; Приче NI N8; Мат. 2SI R2.
" ff Moj. 2NI N2; N4I NR; fff Moj. 24I NT;
fs Moj. PRI NS—2N; s Moj. N9I NN—P; Мат.
2SI R2.
" ff Moj. 2MI N4; fff Moj. N8I 2M; s Moj.
RI 8; Мат. RI 2T; Map. NMI N9; Лук. N8I 2M; Рим.
NPI 9; gai<. 2. NN.
NMM fff Moj. 2MI NMI N4; s Moj. 22I 22—4;
gob. 8I R.
NMN ff Сам. N2I NP.
Iог c. b. BrightmanI iiturgies basternI 48.
l" MigneI md 9MI NT9S.
NM4 e. ДавидовиКJРадовановиИI Фреска euJ
PujeI NN8. Христова делатност — а старозаветни
догами су били праслике новозаветиих — млаJ
дост и цео н>егов живот до доласка на .xордан
npaoSpaPyjy се у проскомидии и литургщи огла
шение од малог входаI а нарочито у читашу
енан!Fел>а. Све je то период старозаветних праJ
образаI пророчке типолог^еI закона сЬни и
гадаюй EАрхимандритъ КиприанъI ЕвхарнсШяI
NSMF. Антифони су пророштва пророка hojn су
проповедали долазак Сина божиEа EMigneI md
98 I 4MNF. Пророке означаваFу они hojn neeajy
пророчке песмеI jep пророци Христа наговештаJ
ваху EMigneI md NRRI 292—PF. Те фигуративно
праслике Ст. завета имамо у протезису у eehn и
у вези су са проскомидщом и литурпцом.
NP
С леве стране Христа насликана суI у првом редуI четири ангела Eсл. TF. Лица су
им младаI окренута удесно ка Христу. Коса им je дуга. Први и треКи ангFео су обучени
у царско одело са лоросомI богато украшено златом и драгим камешемI а други и четвртн
су обучени у хал>ину с огртачем. Ан^ели у руци држе по жезло. Позади ангела у првом
реду назире се мноштво других ангелаI виде им се само ореоли. АнгFели у првом реду
су приказани до коленаI а испред нIих je оградаI свакако ограда pajaI hoja ce nojaB^yje
на сликама paja у Страшном суду или paja из кога су изгнани Адам и Ева.NMR
С десне стране Христове приказана су три ангелаI тако!}е до колена Eсл. 8F. Они су
мало окренути улевоI ка Спасител>у. Први и други су обучени у халину с огртачемI а
треЬи у дивитисион са лоросом. Испред ангFела je ограда paja. Позади аих мноштво ангелаI
виде им се само ореоли.
Десно од СпасителеI испод нъегових ногу и ограде pajaI приказана je Опьена рекаI
hoja истиче испод ньеговог престола и ногу и у млазевима тече на исток — испод целе
ограде paja.
e. ДавидовиЬJРадовановиН припада заслуга што je ова фреска протумачена. Она
je зактьучила да je ту илустровано „Царство Христово"I hoje he он дати вернима при
свом другом доласку.NM4
Г. БабиКNMT се узгред задржала и на „Виз^и пророка Данила"I доводеЬи je у везу
са далматиком у ВатикануI на hojoj нема приказа визиFе пророка Данила ни Дгнила.NM8
ЛежеНа фигура je пророк Данило. Он je Fедини од пророка имао визщу Ветхог
денмиINM9 а текст исписан изнад ibera узет je из н>егове кн>иге TI 9—NMI NRI 28.
Кн>ига пророка Данила се дели на два делаW исторщски од N. до S. главеI у коFем
су описани догами из живота пророка Данила на вавилонском и перапDском дворуI
и пророчки од T. до N2. главеI у hojeM je изложено виденье о светским монархиFама и
царству Mecnje. Иако су различите по садржиниI оба дела кнъиге говоре о божFем царству
и e>eroBoj моКи над многобоштвом. Земал>ска царства су пролазна а шихови владари
зависе од БогаI jep владаFу народима по н>еговом допуштеньу.NNM
BePnja „Небеског царства" у ПеКи je сликана према T. глави кн»иге пророка ДанилаI
hoja се по садржа}у дели на два дела. У првом делу TI N—N4. говори се о визщи пророкаI
у другом делу TI NR—2T. je тумачевье; последнейI 28. стихI садржи заюьучак. Пророк
je BePejy имао ноЬуш и зато je приказан са затвореним очима како спава. У ПеКи je сликан
почетак визиFе како Данило спаваI док симболи царства нису сликани иако су предвиJ
гFени светогорском ермшпфмINN2 и средвьи део BePnje — Христос цар у свом царству.
Пророк Данило oraicyje у T. глави четири царства hoja су против царства бож}ег.
Нарочито je четврти цар жестоки нещлцателI.NNP Десет рогова четврте звери означаваFу
десет цареваI а последнейI FеданаестиI рог означава последньег цара у том царствуI гониJ
тел>а светих.NN4 После н>егове смрти открива се вечно царство бож}е.NN8 Под Fеданаестим
рогом четврте звериI по мшшъешу црквених тумачаI треба видети цара Антиоха ЕпиJ
фанаI hojn je праобраз последньег непрщатела цркве Христове — антихристаI hojn he
говорити гордо и богохулноINND али he бити бачен у jePepo опьеноI hoje гори.NNT Зато
у BePeje пророка Данила треба видети други Христов долазакI царство Христово у
коме he он доЬи да суди живим и мртвим.NN8 Тако су га разумели и св. оци.NN9
lui Л. МирковиЬI Ограда paja у кашакомJ
Sама Рима и ранохришЪанским гробницама у
rieuyjy и НишуI Старинар fu—uI Београд N9R9I
2NR; ИстиI СшарохришЛанска ipobuuua у НишуI
Старинар s—sfI Београд N9RRI S2—P.
NMI Фреска euPujeI NN9—2P.
NMD Символично значен*I NT9I нап. NS.
NM* d. MilletI Broderies religieuses de style
byzantmI maris N94TI Cif.
NMI Дан. TI 9.
NNM A. РазумовсшйI Святой Пророкъ Дамиль
и eio кишаI CÍfB N89NI 28.
NIN Дан. TI 2.
NIN aidron— pchaeferI aas eandbuchI § N88I
стр. NP9. Начин приказиван>а Данилове визите
у НеЬи и слш<ан>а i<oje препоручуFе epMimuja
разликуFу се. Ермини^а говори да се ова шина
односи на други Христов долазак.
N" Дан. TI N9—2P.
NN4 Дан. TI 24—R.
NN * Дан. TI 2S—8; А. РазумовскШI Свяшой
йророкь ДатльI ST—8; TR—89.
Апок. NPI P—R; А. Разу.мовскшI Свяшой
йророкь ДанглъI T2—P;94—R.
Апок. N9I 2M.
"» Дан. N2I P; упор. f Кор. NRI 2R—8;
Рим. N4I NM; ff Кор. RI 2—NM; ff Сол. fI R—9;
Апок. 2MI NN— NR.
MigneI md NMI S84 sq; mC RSI 2PM—4;
ml 8NI N42RI N4PP—T.
N4
После владавине четири царства и шихових царева наступиЬе владавина петог
царства — Сина човечщегI коме je дата властI царство и слава да би му служили свети
народа вишшега.N2M
Црт. 2. ПеЬка naTpiijapmujaI црква Св. Апостола; протезисW Пророк Данило у рову с лавовима; десно je
ffohajaibc Давидово. Горе je Данилова визиFа небеског царства и Страшног суда EДанило TI 9—NMI NRI 28F
Визща Данилова у протезису у ПеЬи miycrpyje „Царство Христово" и Христа
цара вечног царства у н»емуIт hoje he он дати праведнима при свом другом доласку.
Други долазак Христов je у вези с првим. Цшь првог доласка je био обFавл>иван>е ученьа
о Богу и спасеньуI и измиреше л.уди с БогомIN22 и установл>ен>е светих Tajee да би се кроз
н>их л>уди спасавали. Други долазак Христов je у вези са судом над л»удима.N2P Taj до
лазак he бити у слави.N24 Зато je у ПеЬи Христос приказан у мандорли — знаку вечне
славеI а верни he тада видети Господа као што jecre.N2R Спасител» je без грехаI а симбол
N2M Дан. TI 2T.
NIN Пс. 44I S; Ис. 9I S; Дан. TI N4I 2T;
Лук. NI PP; geep. NI 8; Апок. NNI NR.
"« Рим. RI NM—NN; ff Кор. RI N8—9; Еф.
2I NS; Кол. NI 2M—2.
NIN Мат. NSI 2T; 2RI PN—4S; Map. 8I P8;
ff Тим. 4I N9; Апок. 2MI NN—P.
N2N МатI 2RI PN.
f gob. PI 2.
NR
шегове унутрашн>е чистоте je као снег бела хагьина у hojy je обучен.NJS Он je и цар и долази
у царству свомеN28" да napyjeIN2T а обучен je у тамноцрвену горн>у хал>ину. Христове власи
су седе и симбол су аегове вечности.N*8
Христос he доЬи у пламену и опьуIN2в }ьегов престо je „као пламен опьени"NPM и
симболизу}е ревност Sc>ujy према светуI а н>ено простирайте на свако живо биЬе — реком
огньеном „hoja излазаше и тещцаше испред aera."NPN Огшена река означава и божанску
eeeprajy и л>утн>у Христову на грешнике.NP2 У ПеКи je река сликана како излази испод
престола Христовог и ногу ньегових и треба да сажеже све грешнике.NPP
Христос долази да суди делима.NP4 Када судила седнеI кн>иге he се отворити —
Христос држи отворену кньигу — jep je у н>има записано свако дело и сваки грех hojn
су л>уди учинили.NPS Тада he се судити речимаINP8 мислимаNPT и CBa4eja квъига дела he
се отворити на Страшном судуINP8 а ко je записан у кн>изи животаI уживаЬе вечну славу.NP9
Спасител> je приказан са мноштвом ангела hojn га окружуFу jep су позвани да учестJ
Byjy у суду. То се слаже са натписом поред лежеЬег ДанилаW „ТисуКа тасуЬа служаше
муI и десет тисуЬа по десет тисуЬа crajaxy пред н>им."N4M О своме другом доласку Христос
je рекао да he доЬи са ангFелима CBojeM.N4N А кад догFе Син човечиFи у слави CBojoj и сви
свети ангFели с н>имеI онда he сести на престолу славе CBoje. И caöpahe се пред н>им сви
народи.N42 Испред ангела у ПеЬи je ограда pajaI у hojeM се анВели налазе и пре Страшног
судаI a hoja дели leaj свет од овога.N4P
Последней суд над светом и установл>ен>е вечног царства божFег за све верне —
Христос се налази у царству своме и у н>ему he он догш при другом доласкуN44 — изJ
вршиКе Христос. Зато га je сликар у ПеЬи сигнирао NС ХС вггьхн дньLин. Бог Отац сав
суд даде Сину.N4R Резултат суда je потпуно уништеше безбожничке силе оличене у четири
звери.N4*
Христос долази да napyjeN4T и укине смртIN48 а верни he царовати за}едно са шим
после аеговог другог доласка.N4D За верне вечно блаженство cacrojahe се у томе што
he увек бита са ХристомNRM и у заFедници са блаженим духовима.NRN
MecnjaeChl пророштво у T. глави ДаниловеF налази се у стиху NP. и N4I а значение
пророштва у стиховима N8I 22. и 2T. исте главе.NR2 Тада he Сину човечиFем служити
сви народи и свеци вишвьега he преузети власт.
Тумачи Данилове T. главе говоре да се визиFа односи на царство Христово и други
въегов долазак. Тако je ову главу схватио и Aimpej РубллвI сликар Успенског собора
у ВладимируI у РусиFиI из us векаI и у „Страшном суду" илустровао и звери — символе
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NPN Дан. TI NM.
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22I N2.
NPP Ис. 4I P; Дан. N2I N; Пс. S8I 29j Фил.
4I P; Апок. PI R; NPI 8. итд. И као што cyytmje
употребл>аваFу записе на судуI тако je и овде.
И као што се записи не читаFу зато да би cyynija
разумео крнвицуI него да би се видела праведJ
ност суда . . . Праведни судила xohe да сазна и
зна делаI али отвара кшнгу EMigneI md RSI 2PNF.
Мат. RI 22; N2I PS—T; Дудина поелI
стих N R.
NPT Рим. 2I NS; Апок. 2MI N2.
"* Дан. TI NM; Апок. 2MI N2.
"•Дан. N2I N; Фил. 4I P; Апок. PI R;
2I fI 2T.
N4M Дан. TI NM.
N4N Мат. NSI 2T; 24I PM; Map. 8I P8.
N4p Мат. 2RI PN—2.
N4P Упор. Л. МирковиЬI СшарохришНанJ
ска гробницаI S2I сл. ff—NP.
N44 Мат. NSI 28.
N4R gob. RI 22.
I4« Дан. TI NN—2. Упор. aie pchriften des
Alten TestamentsI 29S—99.
N4T Ис. 24I 2P; Дан. TI N4; Апок. NNI NR.
N48 f Кор. NRI 2PI 2S.
Дан. TI 2T; ff Тим. 2I 2N; Апок. RI NM;
2MI S; 22I R.
Ng° Мат. 2SI 29; gob. N2I 2S; NPI PS; N4I P;
NTI 24; ff Кор. RI 8; Филип. NI 2P; f Сол. 4I NT;
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28—9.
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четири царства.NRP У светогорскоF ерминиFи Данилова BePeja je протумачена да се односи
на други Христов долазак и слика се у сценама Страшног суда.NS4 У цркви Св. апостола
Петра и Павла у ТутинуI из средине usff векаI на западном зиду изнад улазних вратаI
приказан je пророк Данило како спава. Више н>ега je архан^ео Михаиле Поред Данила
je исписан грчки текст Delewnovv gojç Rте lqóvoi Deréd^aavI xai naÀcuôç ryEieqEbv DenáBr¡ro . . .
узет из кн>иге пророка Данила TI 9W „Гледах док престоли не бише поставл>ени и Стар
данима седе." Около Данила je опширно илустрован „Страшни суд"I jeflae од наFинтеJ
ресантнщих страшних судова у ерпском сликарству usff века.
Исто тако и црквени песници коFи су писали службу пророку Данилу под NT. деJ
цембромI у ДаниловеF визиFи виде други Христов долазак. „Разумно научи се ДанилоI
човекол>упчеI TBojnM та}намаW на облацима те као Судщу и цара видеI чистотой ума."N8S
„На престолу онога што седи окруженог анг}елимаI онога hojn je непостижанI видео си
СудщуI заиста праведногаI пророче дивниI задивио си се ужасном и страшном вшFен>уI
показао сиI заистаI потом свима други долазак ваплоЬеног Бога нашег."NSS „Када будеш
хтео доНиI да суд праведни учинишI Судщо праведниI на престолу славе CBoje сешНешI
река опьена . . I"NRT У служби недел>е месопуснеI посвеКене Страшном судуI у стихири
на „Господи возвах" у суботу на вечернъи oneBajy се догами из Данилове T. главеI стих
9—N4. То имамо и у стихирама на „хвалите" на jyrpeiby. У „Чину ДЪйства Страшнаго
суда"I службе вршене у току средньег века и касшфI у Византии и РусланI читала се
на вечервъи napeMeja Дан. TI N—N4.NS8
goBaeI митрополит евхаитскиI исправл>ао je минереI у Канону ангелу хранител>у
певаW „Када буду поставл>ени престоли и юьиге се отвореI BeTxnj денми седне да би
судио л>удимаI ан^ели ce nojaBeI земл>а се усколеба и све догFе у ужас и задрхтиI тада
покажи над мном човекол>убл>е твоFеI избави ме гене EпаклаFI молеки Христа."NS9
Наведени текстови тумаче сликану „Визэду Данилову" у ПеКиI текстови нису ту
директив илустровани. У ПеКи je приказано „Царство Христово" и Христос цар у аему
и yjeflel Христос cyflnja у сажетом „Страшном суду"I а то je илустращца текстова из
литурпце. У литургщи се не помшье само брига бoжja о л»удимаI страданиеI смртI васкрJ
сенъе и вазнесеше Христово него и оно што he бита у будуКности — царство Христово
и други долазак. То имамо у анамнези сваке литурпне.N8M
N4P Н. ПокровсшйI ОчеркиI P22. ИстиI
Сшрашный судьI PM8—NM. Царства се односе на
страшни суд EПокровсшйI Страшный судъI PNMI
P4M; a. MilosevicI aas jüngste derichtI oeckling
hausenI N9SPI R9—SMF.
NR4 aidron — pchaeferI aas eandbuchI §N88I
стр. NP9.
isR у служби NTI децембраI у R. песми
канонаI 4. ирмос.
NR* У 2. стихири на Господи возвах NT.
децембра.
NRT У суботу на вечери.и неделе месо
пуснеI N. стихира на Господи возвах.
NRD К. НикольсшйI О службахь русской
церкви бывшихъ вь йрежныхъ богослужбенныхъ
книхахъI СПБ N88RI 2N4—PS; MigneI md NRRI
SNP sqq.
NIN ФиларетьI apxïen. черниг.I НсшориJ
ческхй обзоръ йЬснойЬвцевъ греческой церквиI изд.
второеI Черниговъ N8S4I 4M8.
NIM У току литургиFе свеиггеник се више
пута моли да он и верни добиFу царство небескоI
царство hoje he Христос дати вернима при свои
другом доласку. II. . . Ти сам и сада испуни на
корист молбе слугу tbojhxI даF уНи нам у садашJ
Nьсм животу познаше истине TBojeI а у будуНем
да^уЬи нам живот вечни" EБожанствена литурJ
гиFа св. goeaea ЗлатоустаI PTI молитва треКег
антифона. ЫавешЬу само неколико примера из
Златоустове литургиFеI а има их много и у ВасиJ
лиFевоF и другим литурпцамаF. За време Великог
входа свештеник или ^акои се молеW „Нека се
Господ опомене свих нас у царству свомеI сада
и увек и кроз све векове" и да се „Господ опо
мене ктитора у царству своме" EИсшоI RSF. Онима
hojn се причешКуFу да буду Eсвете тащеF на озJ
дравллше душеI на отпуштаCе греховаI на заJ
Fедницу Духа СветогаI на испушеььс царства
небеског . . . {ИсшоI T2.F II. . . Нека ми причешJ
Ышан>е светим tbojhm TajuaMaI ГосподеI не буде
на суд или осудуI веЬ на исцел.ен.е душе и тела.
Човекол>убиви ВладикоI Господе Исусе ХристеI
Боже моFI нека ми светин>е ове не буду на осудуI
век на очишкеке и освеКеше душе и телаI и на
залог будуКег живота и царства" {ИсшоI 84—RF.
Свештеници и верни ce npe4einhyjy ради задоJ
биFан>а „отпуштанл грехова и живота вечног"
{ИсшоI 8T—8I 92F. IIM велика и eajcBenija ПасхоI
Христе. О МудростиI и Речи БожFаI и СилоW
даF нам да се присное тобом причешЬуFDемо у
незалазни дан царства твог" — говори свеште
ник када честице св. тела узима у руке {ИсшоI
9MF. Ово су речи из тропара девете песме канона
Dована Дамаскина на УскрсI a hojn имамо при
hpajy чина литурпче Златоустове и ВасилиFевеI
у hoje.« се моли да би се Христом причешЬивао
савршениFDе и npuciinje у царству божFDемI где
he вечно бита данI а ноЬи eehe бита EАпок. 22I RFI
и када he верни вечно бита с Господом и eehe
се као сада на земл>и на литургщи причешкивати
Христом под видом хлеба и вина.
Свештеник ce joui на литургищ моли „Да
hpaj нашег живота буде хришЬанскиI без болаI
непостиженI миранI и да добар одговор дамо на
страшном Христовом суду" {ИсшоI SM—N ; TT—8F.
NT
Царство небеско за hoje се свештеник моли на литурпци да га задобNпDе и онI ктитори
и верниI царство за hoje се свештена лица и верни моле када се причеплЧу}уI a hoje je
пророк Данило видео много векова пре Христовог рогFен>а и н>еговог будуКег другог
доласкаI насликао je сликар у протезису у ПеЬи — Христа у царству своме при другом
доласку.N8N Оно се потпуно уклапа у место где je насликаноI поред осталих старозаветних
литургичких сцена и проскомидиFеI jep ни Fедан други пророк enje тако jacel и потпуно
сагледао и видео у визэди царство Христово и суLцпDу Христа као пророк Данило. Он
га je тачно и верно описаоI као да je речи позаFмл>ивао из Христових проповеди изгоJ
ворених о вечном ньеговом царству и Страшном суду. vjeflel су сликар и ктитор цркве
у ПеКи пружили jacey представу „Царства небеског"I hoje чека ктиторе и вернеI ако
ce доск^ни npe4euihyjy телом и крвл>у ХристовомI и да he то царство задобити у дан
Христовог другог доласка да суди свету. Тада he изабрани бити вечно с Христом и анJ
гFелима аеговим.
* * *
Сликаше „Страшног суда" на темену свода олтара у Св. Спасу у НередициIN82
скраЬеног „Страшног суда" у гFаконикону Митрополще у МистриN8P и ЛэутибродуNS4
и „Царства Христовог" и Христа судиFе у протезису у ПеЬиI потпуно одговара хришЬанJ
Choj симболици олтарског простора у hojn спада и протезис. Олтарско узвишеше je место
SoRhjer престола и yhaPyje на други Христов долазакI када he доЬи у слави да суди живим
и мртвимIN8R и даде свакоме по шеговим делима и сврши суд над целим светомI као што
говори пророк Давид EПс. N2NI RF.Nвв
И nojeflmie раднье на литурпци симболишу Страшни суд. Тако Велики вход —
по св. Симеону СолунскомN8T — означава други Христов долазак с неба у славиI hojn
he бити с великом прапьом због славе Христове hoja he светлети и у hojoj he тада доЬи.
ТакогFе и apxnjepejchl благосшьан>е креним знаком из олтара yhaPyje на други Христов
долазак.N88
Било означава анг}еоске ipyöe у hoje he трубити ангFели у последши данI а ньихови
звуци he пробудити све народе.N89 nuieja означава опьену рекуI i<oja дели грешнике
од праведника.NTM
Ктитор и сликар фресака у ПеЬи дали су да се у олтарско} апсиди наслика „Деисис"I
а то je скраЬени страшни судI ]едан од шцлепших и наFмонументални}их деисиса у ерпJ
ском средньовековном сликарству. Наручилац je тражио од сликара да наслика „Царство
Христово" и „Страшни суд" опширн^еI а за шихово приказиваше изабрао je протезисI
где су приказана оба ктитора цркве Св. АпостолаW св. Сава и Арсешце f Сремац како
служе проскомидщуI а протезис такогFе спада у састав олтарског простора.
У протезису у ПеЬи je дата Fедина илустращф „ВизиFе пророка Данила" E„Царство
Христово" и Христос cyflejaI сликани заFедноF у цслокупном среднлвековном византиFJ
ском и словенском живопису. А то нам сведочи колико су код Срба у средоьем веку
биле омшьене компликоване иконографске теме и како je велик ерпски допринос средJ
e>lBehlBeoj иконографии.
* * *
На северном зиду протезисаI у npBoj зониI ближе жртвенику очуван je фрагмент
живописаI док je много веЬи део на западном делу уништен. На дну се виде три орна
мента квадратног облика. Изнад Nьих je живопис уништенI а више оштеЬеньа види се
NIN Мат. NSI 28.
Н. ПокровскШI Страшный судъI PMS—
PM8.
I" d. MilletI Monuments byzantins de MistraI
maris N9NMI S4.
NI4 A. drabarI ia peinture religieuse en
BulgarieI maris N928I 224—R.
MigneI md 8TLNNNI P984.
MigneI md 98. P92I P98; вид. ИвJ
ДмитревсмйI ИсторическоеI S2.
NIT MigneI md NRRI 29P—S. То исто говори
и gonae Посннк EН. КрасносельцевъI СвЬдЬнга
о нЬкошорыхь лишуршческихъ рукойисяхъ ватикан
ской библиотекиI Казань N88RI PNM;.
D•» MigneI md 98I 4NT.
MigneI md 8TINNNI P98R.
"° ИстоI 8TLШI P98R.
N8
бела виFугава трака Eсл. NMF. Да ли je то нека река? У „Визищ Данилово^D на jjohelM зиду
река опьена je сликана белом SojoM. Засад ocraje проблем шта трака приказуFе. Изнад
Nье je нека фигураI изгледа млада Eфреска je доста оштеКена и jacel се не видиFI главу
je окренула надоле. Фигура je у nonpcjy и вида се лева рука Eцртеж PF. Позади у ваздуху
као да je огртач. Десно од фигуре je неки правоугаони предмет беле SojeI на 4njeM се
доньем делу виде оштри клинови E?F.
Поуздано се не може утврдити шта оваI много оштеКенаI композишца npm<aPyje.
По jeflelM ауторуINTN то je „слика Данила у пеКини где му пророк Авакум доноси храну
EДанило ufsI P2—P8FI jacea je алузщDа на еухаристички обред. Храна донета Данилу
баченом у пеКину мегFу лавове зато што je убио PMejy ВаловуI евоцира символично приJ
ман>е причести. Контре ове слике се назиру у дон^ зони северног зида". По очуваном
фрагменту не може се утврдити да je ту приказана сцена „Авакум доноси храну Данилу".
Ми нигде не видимо пеКину. Бела тракаI свакакоI mije ивица пеКине. Не може се одгоJ
ворити на поташе зашто je у десном делу композшдче насликан правоугаони предмет
hojn сигурно нема никакве везе са Авакумом. Сем тогаI не види се да АвакумI ако je он
приказан с огртачемI у руци држи корпицу с храном. Ако je на lBoj сцени приказан Ава
кумI требало би да je он испред ангелаI а у ПеКи би био позади. АнгFео би требало да држи
Авакума за косуI а тога у ПеКи немамо. У цркви Св. ДимитриFа у ПеКи сликан je само
Авакум с ангFеломI док eeflocraje Данило с лавовима. Натпис гласиW аавакоуа» доноси
пнцЛ Данилу. АнгFео je десном руком загрлио АвакумаI а леву je испружио испред себе.NT2
У манастиру Дечанима Данило je у пеКиниI а изнад н>е je ангFео и Авакум. Натпис гласиW
проф. Данм.NTP У Минхенском псалтиру илустрована je композшпф „Авакум доноси
храну Данилу". Поред Данила je натписW arïoc ДажиаI а поред АвакумаW eocï агтаь аввакоуам
к к ДанDмоу пророкоу. АнгFео je окренут улево и држи испред себе Авакума hojn обема
рукама држи котарицу. Доле у пеКини je Данило мегFу лавовима.NT4
За наведеног аутораNTS важнее je било да утврди да je оштеКена композищца стварно
„Авакум доноси храну пророку Данилу"I а потом да тумачи н>ену симболику. Он тумачи
композициFуI иако се на основу садаппьег н>еног стан>а не може утврдити да je на ньоF
илустровано „Авакум доноси храну Данилу".
На северном зидуI у flpyroj зониI биле су приказане неке композищце. На западном
делу зида приказана je фигура младиКа с ореоломI у приклоньеном положаFуI скоро као
да клечиI а главу je окренуо навише као да гледа некога изнад себе. Коса му je кратка
и коврцаста и на глави je фрипцска капица. Обучен je у тамноцрвену хал>ину са богатим
орнаментима око врата. Лева рука као да му je савщена на грудима Eцртеж PF. Десно од
Данила виде се остаци неке хал>инеI црвене Soje Eсл. N NF.
За ову композгавнуI док joui euje била очишКенаI претпоставл>ало се да може
приказивати „Три младиКа у oraeeoj пеКи" или „Жртву Аврамову".NTS Г. БабиК je видела
живопис очишКен и категорички тврдиW „У ropiboj зони северног зида протезиса у
Пеки разазнаFу се фрагменти композишце Жртве АврамовеW очуван je остатак фигуре
jefleor младиКа hojn окреке главу npeAía Fедно] фигури hoja ctojDh иза н>егаW Исак и
Аврам".NTT
lcraje проблем да се коначно утврди hoja je личност сликана на северном зиду
протезиса. Потпуно je сигурно да младаИка фигура mije ИсакI jep je приказан као одрастао
човекI а не као дете како се Исак увек приказу}е у композищцама „Жртве Аврамове".
Приклошена фигура има ореолI а н>ега Исак нема на фрескама „Жртве Аврамове" у
Св. Соф^и у ОхридуINT8 у Арил>уINT9 у ГрачанициIN8M ни на минщатури у Минхенском
NTN Г. БабиЬI Символично значеLьеI NT9.
NIN s. o. metkovicI ia peinture serbe du
moyen âge ffI Beograd N9P4I uCfI 2; Г. СуботиЬI
Црква Св. ДимишрNуа у ПеНиI Београд N9S4I fu.
N.P В. Р. ПетковиК — Ъ. БошковиНI МаJ
насшир Дечани ffI RNI сл. CCiusff.
N.4 g. ptrzygowskiI aie Miniaturen ges
serbischen msaltersI TPI сл. NNT.
NTi Г. БабнК.
NTD e. ДавидовиКJРадовановнЬI Фреска виJ
PujeI NN9.
NTT Г. КабнЬI Символично значенIеI NT9.
NT8 П. Мил>ковикD JПепекI Машерщали за
македоискаша умешносш. Фрески во свешилишшешо
на цркваша Св. Софита во ОхридI Зборник АрхеоJ
лошког музеFа в ChonjeI ¿honje N9RSI 4SI таб.
s; С. РадоFчийI Прилози за ucütopujyI сл. 4.




псалтиру.N8N Пов*цена фигураI скоро да клечиI има на глави фригщску КапицуI а Исак се
нигде и никада не слика с нлм.
Фрагмент композитное у flpyroj зони у протезису не приказу}е ни „Три младиЬа
у пеКи"I jep би младиКи били приказали у crojeheM положаFуI а не у повщеном.
Они се обично сликаFу en face или окренути мало удесноI односно улевоI а никада погнуте
главе и да meflajy некога изнад себе.
У фрагментарно очувано; композиции треба видети ]едIну од BePeja пророка Данила.
Та визиFаI сви су изгледиI описана je у 8. глави н>егове юьигеI hojy je пророк имао треКе
године царованьа ВалтасараIN82 када je у утвари пренет из Сузе на vjiaj. Пошто je пророк
видео утвару и тражио од Господа да je разумеI то „стаде преда ме као човек. И чух
глас човечиFи насред Ула]аI hojn повика и речеW ГаврилоI кажи овоме утвару. И догFе
где ja EДанилоF crajax; и кад до!FеI уплаших сеI и падох на лице CBoje; а он ми речеW пазиI
сине човечщиI jep je ова утвара за последоьа времена. И док ми он ово говорашеI ja öejax
изван себе лежеКи ничице на земл>и; а он ме се дотачеI и исправи меI те стадох. И речеW
евоI ja hy ти казати шта he бита на hpajy пьева; jep he у одре^ено време бити hpaj."N8P
Да je у ПеЬи илустрована „Визита пророка Данила" из 8. главе шегове шьигеI
доказ^е нам фреска сличног садржаFа из Успенског собора у ВладимируI из us векаI
где je приказана композицща „Архан!Fео Гаврило nohaPyje пророку Данилу будуЬе догаJ
fFaje".N84 Данило je приказан у приклоNьеном положаFу и као да клечи. Руке су му испод
хагьине. Главу je окренуо улевоI као и у ПеЬиI и гледа горе у архангела Гаврила hojn
му je ставио руку на лево рамеI а прет десне руке подитао увис и nohaPyje Данилу „Страшни
суд" Eсл. 9F. Данилов положаF и став у ПеЬи и Владимиру потпуно се слажу. У ПеЬи се
jenjfflo не види фигура архангела ГаврилаI jep je уништена цела површина фреске где
je он требало да crajn. Тако^е je уништен и део Даниловог левог раменаI па се не види
како му je архан!Fео ставио руку на раме.
У Успенском собору у Владимиру илустрована je 8. глава юьиге пророка Данила
— „АрхангFео Гаврило nohaPyje Данилу будуЬе floraíjaje"I и T. глава — четири животише
hoje симболишу четири царстваW македонско у виду грифонаI римско у виду крилатог
драконаI вавилонско у виду медведа и антихристово у виду рогате звери.N8R А у протезису
у ПеЬи приказана je „Визита Данилова" из T. главеI hojy je имао eohyI и Данилова утвара
из 8. главе као и у Владимиру. Данило jeI видевши утваруI nao на земл>уI jep као човек
грешан eeje могао издржати присуство светости биЬа бож}егN88 и од страха je nao на земл>у
као и пророк gePerawb када je видео подобие славе Swhje.N8T Господ je послао Данилу
архангела Гаврила да га подитне и да му oöjacee утваруI hoja се односи на последвьа
времена.N88 У T. глави кньиге пророка Данила не помшье се ГаврилоI а то нам yjefleo
убедоъиво доказу}е да je у Владимиру и у fTehn илустрована Данилова утвара из 8. главе
яьегове кн>иге.
У 8. глави Данилове} описано je царство мидскоI пероцеко и грчко. Нарочито
je ]едги цар свиреп према народу божFемI а он jeI по f кн>изи MahaBeja NI R—RMI Антиох
ЕпифанI Fеданаести рог из T. главе юьиге пророка ДанилаI hojn je вре^ао веру geBpejaI
а Лихов храм у gepycaJчиму опл>ачкао и у aera ставио многобожачке идоле.N89 То je дало
право егзегетима да у 8. глави юьиге Данилове виде описане дога!FаFе пред други Христов
долазакI jep je у Антиоху оличен антихристI eajeehe непри}ател. цркве Христове.N9M
N8N g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des ser
bischen msaltersI RPI сл. TR.
l" Дан. 8I N.
N8R Дан. 8I NR—9.
NIN e. ПокровскШI ОчWркиI P22 рис. NST;
ИстаI Страшный судъI PNMI табл. iuusf. На
фотографики у „Очеркнма" се виде архан^ео и
ДанилоI док се на цртежу у студии „Страшный
судъ" изнад Данила и архангела виде и апостоли
како седе на престолима а позади н>их су анNFели.
l8i Сшрашный судъI P22.
Упор. ff Moj. PPI 2M; Ис. SI R.
NIT gea. NI 28; 4PI P.
N" Дан. 8I NS—T.
N8D А. РазумовскшI Святой йророкъ ДаJ
шильI TNI 9PI 9R.
NIM MigneI md 8NI N444—R; N448—9; N449—
N4RP; aie pchriften des Alten Testaments ffI PI dö
ttingen N92RI PM2; А. РазумовсюйI Святой йророкъ
Данг.NъI 92—R.
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Црт. P. Манастир ПеЬка naTptijapiimjaI црква Св. Апостола; протезисW доле десно je
eejacua ко.чпозищца; горе левоW АрханN}ео Гаврило nohaPyje пророку Данилу будуЬе
дога^а;е EСтрашни судI Данило 8I NR— N9F
2N
Старозаветни антихрист се односи на новозаветног антихристаI и суд над старозаветним
jeBpejcheM народом односи се на суд над палим новозаветним народом. N9N
На Fужном зиду друге зоне протезиса у ПеКи сликар je илустровао Данилову визиту
„Небеског царства" и Христа судаку у jefleoj композицииI али он je желео илустровати
Страшни суд опширшцеI а на ¡jokhom зиду ниFе имао местаI зато je остале сцене Страшног
суда пренео на северни зид и у Lroyroj зони илустровао сцену „АрханNFео Гаврило показуFе
Данилу будуНе florarjaje" EСтрашни судF и Страшни суд илустровао опширниFе у flpyroj
зони северног зида и на полусводу истог зида EтреНа зонаF. Зато у опьуI hojn je сачуван
неточно од Данила на северном зиду у flpyroj зониI треба видети део вечног опьа из
Страшног суда или огаш свагдашше жртве.N92 Око очуваног фрагмента ватре вида се
фрагмент фреске hojn подсеКа на гране дрвета. Али то нису гране дрветаW са тамноплаве
позадине je на више места скинута SojaI остао je бели cjioj малтераI па je празнина измену
очуваног Sojeeor enoja и оштеЬеног образовала „гране".
На {ужном зиду протезиса лежеЬа фигура Данила има на глави КапицуI као и фи
гура у приклошеном положаFу на северном зиду. Обе фигуре №najy кратку косу и обучене
су у хагьину са орнаментима око врата. Само je фигура на северном зиду бол>е очуваиа
и изведена архаичщф од лежеНег Данила на Fужном зиду. Обе фигуре нриказу{уI као
што je веК на основу текстова утвр^еноI пророка Данила.
* * *
У чину проскомидоце ваде се честице за целу цркву небеску и земал>ску EживеFI
а на литургии молитва се приноси за преминуле праоцеI оцеI пророке итд. да би и хришJ
Кани добили исту награду hojy су они добили.N98 Ме!Fу пророцима се увек помизьу Давид
и Данило и зато су сцене из шиховог живота или визще — а у вези су са евхариепцом —
илустроване у ПеКи. Обо^ица пророка су прорицала о Месщи. Данило у 2I 4. и R. глави
говори о царствима hoja руши ГосподI а у T. о вечном царству Mecnje и н>еговом суду.
У 9. глави излаже о времену рогFен>а MecnjeI док у 8I NM. и NN. говори о непрщател>има
народа божFегI а старозаветни непрщателл изабраника бoжjиx су праслике новозаветних
непри}ател>а hojn he гонити цркву Христову. У N2. глави говори о васкреегьу. Данило
je праслика ХристаI а име Данило значи Moj cyzmja je Бог.N94
Пророк и цар Давид je таког}е много пророковао о царству ХристовомN9R и о ньеговом
суду над народима.N98 Давид je пророковао о новом царствуIN9T страданъуI погребуI силаску
у адI васкреешу и вазнесен>у Христовом.N98 Цар Давид je праслика ХристаIN99 а Христос
се назива сином Давидовим и „Господ Бог he му дати престо Давида оца шегова; и цареJ
Bahe у дому }аковл>еву ва BnjehI и царству н>еговом неЬе бита hpaja".8MM
Пророк Давид je прорицао о Христу у време eajBeher политачког и културног
успона jeBpejchor народаI а пророк Данило у време eajBeher униженна geepeja када су
били у вавилонском ропству.
NIN Упор. РазумовскШI op. cit.I T2I 9P.
Код Данила TI T—8I N9—2S. говори се о четвртоF
звери и Fеданаестом рогу — Антиоху ЕпифануI
символу антихриста. У 8I 9. се такоNFе говори о
малом рогуI а у 8I P—4I 8—N2. о овну коFИ гони
праведникеI а он je Антиох Епифан. У ДаниловеF
юьиэи TI 8I NMI N N. и N2. глави говори се о Страш
ном суду и антихристу.
Дан. 8I NN—NP.
N" Л. МирковиКI Православна лишурйиса
ffI SNI NM2—4; Божансшвена лишурщаI T2.
NI4 Кн>ига пророка Данила je била инспи
ратор богослужбених текстова и сликара. Она
je поред протезиса Св. Апостола у ПеНн илуJ
стрована и у црквн Св. Димитрща у eehnI заJ
дужбини архиепископа НикодимаI где je очуван
Део „Авакум доноси храну Данилу" Eвид. нап.
NT2F. На првом и другом стубу на j>^eoj страни
пеЬке припрате из око NPPM. илустрован je „Сан
пара Навуходоносора" из 2. главе кн>иге Дани
лове. На првом ступцу Навуходоносор je приказан
како седи на престолу у царском оделу. Позади
н.сга je стуб и на н>ему кип и гора ннсока. Ту je и
Eедно лице. На друтом ступцу приказан je први
део исте hlMnoPiuuije. Цар Навуходоносор спава
на одруI а десно од н>ега je стражар. С леве стране
цару je пришао анNFео.
NI4 Пс. 2 и др.
NМ Пс. N2NI R.
N.T Пс. PPI RNI RPI RRI RSI R8.
N.8 Жишгя свяшыхъI на русскомъ нзыкЬ
изложенная йо руководству ЧешъихъJминей св.
Димишргя РосШовскаюI кн. fsI Москва N9MPI T4P.
•D• Пс. 88I N9; gep. PMI 9; ges. P4I 2P; PTI
24; Дела An. 2I 2R—PN.
2MM Лук. NI P2—P.
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* * *
Фреске у протезису треба тумачити као повезану целину а не поFединачно. У ниши
je приказана илустрашф молитве „Никтоже достоин ..." и проскомидще hojy служе
Св. Сава и Apceeeje f СремацI ктитори црквеI а принете дарове прима Исус ХристосI
ВетхиFD денмиI и они се у току литурпце ocBehyjy. А под освеНеним хлебом и вином верни
примату истинско тело и истинску крв Христову hoja их очишНава од греха и отвара
им улазак у царство небеско у коме he се Христос nojaBeTe при свом другом доласку и
увешЬе у н>ега све досщне. Цил. рада и служеша apxnjepeja и свештеника je да CBoje
верне припреме и оспособе да задобщу царство Христово и да вечно буду с вдкмI и да
се на дан Страшног суда прославе истом славом у hojoj се веК налазе свети и мноштво
ангела kojh окружу^у престо Христов. Све то имамо приказано на фрескама у протезису.
Христос има власт над животом и смрку. Он je у CBoje царство увеоI приликом силаска
у адI пророке Давида и ДанилаI а на дан Страшног суда том épojy светих npnöpojahe
ктиторе и све верне hojn су се дослано причешЬивали крвл>у и телом н>еговимI и тада
he вечно бити с Христом и светима. Победа над сатаном се стиче крвл>у garmeTlBlM EХрис
товомF.8MN
Поред текстова проскомидще и молитава на литургии фреске у ПеЬи илустру^у
и анамнезу литурще у hojoj се говори о другом Христовом доласку.
Црква се дели на Bleecrayjyhy Eземал>скуF и триFумфуFуЬу EнебескуF hoje сачинIаваFу
Fедну цркву. ЗемалIска цркваI e>oj припада АрсениFе f СремацI води непрестану борбу
за спасеCе cbojhx чланова против шихових неприFателIа да би задобили царство небеско.
Небеска црква обухвата све свете и старозаветне пророке EДавида и ДанилаFI hojn су
успешно завршили борбу против неприFател>а спасетьаI и сада се налазе с Христом и у
за|едници с ан^елима. Само победой и борбом земалIска црква улази у небеску цркву —
приказану „Царством Христовим" и другим Христовим доласком о коме су прорицали
пророци Давид и ДанилоI и зато су сцене из шиховог живота и визиFе hoje су имали
— а у вези су са евхаристиFом — и сликане у протезису.
!<" Апок. N2I NN.
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СВ. ТЕОДОР СТУДИТ CA ХРИСТОМ ПАНТОКРАТОРОМ
У БОГОРОДИЧИНMN ЦРКВИ ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ
У историщ православие цркве име Теодора Студита ETR9—82SF налази се при
врху истакнутих и изузетних личности. Он je дао печат cBojoj епоси; иако Fеромонах
и игуман манастираI cBojoM свестраном и ученом личношКу бацио je у засенак савремене
патриархе и епископе. Ни Fедан писац н>еговог времена eeje му био раван по талентуI
образованости и CBecrpaeoj делатности. Он je радио на уздизавъу монашког животаI
hojn je Fецао време био у назаткуI на ниво на hojeM je био у ЕгиптуI Палестшш и КапаJ
доюци. Велики je подвижник и организатор монашког живота. CeojoM одважношКу
и неустрашивошКу борио се против самоволие владара hojn су се уплитали у питан>а
црквеI н>ене догме и канонеI особито за време владавине иконобораца. То сведоче ньегови
Meoroôpojee списи сачувани до данас. У CBojoj CBecrpaeoj обдарености истицао се проJ
поведничкомI песничком и организаторском способношКу. ВЬегова дела су рано преведена
на старословенски jePeh и налазе се у српским рукописима.N Она су била доступна и српJ
ском архиепископу Данилу ff.
У задужбини гаьижевника и ученог српског архиепископа Данила ffI Богородичино}
цркви ПеЬке naTpejapurnje hoja je подигнута око NPPM. а осликана пре NPPTI налази се
у великоF поворци аскета светаца и портрет Теодора Сшудиша EбЕшдорь ствдитскыF.
Он je смештен као последша фигура на западном зиду. КЬегово присуство у поворци
преподобних отаца cpehe се неретко у српским црквама средаег века. Теодор Студит
je представл>ен у фронталномI crojeheM ставуI издуженог ликаI старI Келав и раздельене
дуге браде. Обучен je у тамноплави стихарI тамножути епитрахшьI богато украшен бисеJ
рима и фелон црвене Soje са бордуром око врата. На грудима му je богато украшен крст
— симбол страдан>а за Христа. У левоF руци држи неисписан свитакI а десном благоаиьа.
ОвакоI у свештеничким одеждамаI свети Теодор се слика од uf века. Зна се да га je у
свештенички чин рукоположио цариградски патриарх Tapacnje.2 ТакоI на примерI у
N У рукописним зборницима се налазе
радовн Теодора Студита. Као у Зборнику српске
peueePeje ufs векаI ПеК 92 EД. БогдановиКI ИнJ
»eniiiap hupuMhux рукойиса у gyiocnaeuju Euf—
usff векаFI Београд N982I бр. 2TNF. Теодор
Студит EодломакFI српска рецензи^аI upaj ufff
— поч. ufs векаI Народна библиотека Cpöuje 4
EД. БогдановиНI на»I делоI бр. NR28F и Теодор
СтудитI српска рецензиFаI NPPM—4MI Дечани 8T
EД. БогдановиЬI на»I делоI бр. NR29F.
У манастиру Хиландару сачувано je више
поучениFа и слова hoja се махом налазе у зборни
цима са другим писцима. ПоучениFа Теодора
СтудитаI Друга четвртина ufs века EД. БогдаJ
новиЬI Каталог Нирилских рукойиса манасшира
ХиландараI Београд N9T8I бр. P8TFI ЗборникуI
друга половина uls века EД. БогдановиКI на»I
делоI бр. 4R8FI Слова Исака СиринаI почетак
us века EД. БогдановиЬI на»I делоI бр. P94FI Зла
тоуст посни монаха goeaI око NP8R. године EД.
БогдановиЬI на»I делоI бр. P92FI МаргаритI око
NPTML8M. године EД. БогдановиКI на»I делоI бр.
4M4FI Тумачен>е FеванNFелIаI последн>а четвртина
us века EД. БогдановиЬI на»I делоI бр. 4MTFI
ПанегирикI друга четвртина ufs века EД. Бог
дановиКI на»I делоI бр. 4TPF и Чети минеF или
ПанегирикI око NP2MLPM. године EД. БогдановиКI
на»I делоI бр. S44F.
N g. С ПоповиКI Жишща ceeûiux за новемJ
барI Београд N9TTI 2PR.
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свештеничком орнатуI налази се на фрескама у манастиру Дечанима ENP48—NPRMFIP ЛесJ
нову ENP49F4 и другим споменицима средньег века. Теодор je обучен „у правду као свешJ
теник и пребива са дивним л>удима".R У пеккоF цркви Богородице Одигитри}е изнад
CTojehe фигуре свецаI у flpyroj зониI налази ce flonojacea фигура Христа ПанШокрашораI
сигнирана NM ХС о пандокрлторь. Коса и брада су му кестетьасте ôoje. Обучен je у тамноJ
л>убичасти хитон са клавусом и тамноплави химатион. У лево} руци држи свитак а десном
благосил>а.* Ова нредстава Христа Пантократора je у непосредно] вези са ликом Теодора
Студита Eцртеж 4F.
На неточноF страниI сучелице Теодору СтудитуI налази се Ь"аконикон капела посвеJ
Ьена goBaey Претечи. leaj светител» je насликан на jy>helM зиду наоса као прва од стоJ
jehnx фигураI hojn се завршава Теодором Студитом. Место и распоред нису случа}ни.
Св. Теодор je био игуман манастира Студитског посвекеног светом |овану Крстител>у.
Као свом патрону посветио je овом светителIу неколико песничких дела.
У овом низу преподобних отацаI неки натписи су сачуваниI налазе се свети Сава
EОсвеЬениFI АнтониFе ВеликиI АрсениFеI Павле Тиве^скиI ОнуфриFDе и Mahapnje ЕгиJ
патски.T Нски од н>их се спомишу на проскомидии када се вади пета честица из просфоре.
Они иду овим редомW АнтошцеI NефтимиFеI СаваI Онуфр^еI Максим ИсповедникI F~ован
ДамаскинI Симеон Нови БогословI Петар и АтанаанDе Атонски . . .•
При истраживашу живописа у Богородичино} цркви В. Р. ПетковиК* и М. ИваноJ
виКNM нису уочили везу измену гфедставе светог Теодора Студита и Христа Пантократора
насликаног изнад шега. Милан ИвановиЬ се само задржао на распореду и опису фигура.
Сликаае Христа Пантократора на западном зиду изнад Теодора Студита одступа од
yoSe4ajeeex тема. Осим на овом местуI Христос Пантократор je сликан у Богородичино}
цркви у калоти куполеNN и на западно} страни зида hojn дели олтар од г]аконикона.
Сликан>е Теодора Студита са представом Христа Пантократора изузетан je иконоJ
графски проблемI ko¡h се више не понавл>а у православном сликарству средн>ег века.
У свом веома иецрпном и студиозном раду о портретима Теодора Студита 4njy je иконоJ
граф^у од №ихових првих настанака до usf века у визанпцDском сликарству приказалаI
Д. Мурики enje уочила ову варианту приказа светог Теодора Студита.
Први познати портрет Теодора Студита потиче из hpaja u векаI у Менологу цара
Васшпф ff satican Cod. gr. NSNP. N2 Ту се измену осталог налази композищпDа Преноса
свечевих MliuTejy. У рукопису hojn je преписан и украшен мгопфтурама у Студитском
манастиру NMSS. године EBritish Museum Cod. Add. N9.PR2F налазе се четири сцене из
живота Теодора Студита. Оне су веома занимл>иве за иконографи}у нашег приказа.
Мишфтуре се односе на иконоборачку борбу. На fol. 2T" као коментар псалма 2RI 4—RI
на маргини су приказани патриарх Никифор и Теодор Студит како држе измену себе
округлу икону Христа. Испод те сцене на лeвoj страни маргине су Теодор Студит и патриJ
japx Никифор Исповедник у расправи с царем Лавом fff }ермениномI бранеНи поштоJ
ванIе икона. На десном делу комнозищ^е три епископа ce pyrajy ХристовоF икони. Ова
композищф представлIа епизоду florafiaja када су патрщарх Никифор и шегови л»уди
позвани на БожиЬ 8N4. године код цара. Тада je настала теолошка полемика о верован>у
у иконеI hoja je довела до сукоба измену цркве и државе. У овом спору с царем Лавом fff
P s. К. metkovicI ia peinture serbe du moyen
âge ffI Bcograd N9P4I pl. 4P.
* T. selmansI ia peinture du moyen âge en
vougoslavie fs. maris N9S9I pl. N9I fig. 4N.
л Mititej .ta иовембарI NN. данI jvTpeifaeI
другн канонI 9. несмаI f. тропар.
" M. ПнаноииКI Црква Богородице lduiuJ
iûpuje у flehhoj ûaùlpujaptuuju. Старине Косова и
МетохиFе ff—fffI Прпштина N9SPI N4T—N48I
сл. 4T.
T М. НвановиЬI на»I делоI N48.
* Божапсшвене .tuñiypiujeI лренео g. ПоJ
noaiihI Београд N9T8I NS.
* В. Р. ПетковиЬI Живойис цркве Св.
Богородице у llaüifmjapwuju üehchojI Известия на
Българския археологически институт fsI София
N92TI и ilpeïjied црыених ейомеиика кроз йовесницу
cpüchoi народаI Београд N9RM ниFе описао лик Тео
дора СтудитаI нити Христа Пантократора.
NM М. ПвановнЬI пав. делоI N4TI сл. 4T.
" В. ПетковиЬI Живойис црквеI NSTI таб.
uusff; НетиI llpei.ied црквених ейоменикаI 2RN—
2R2; М. ИвановиЬI нав. де.юI N49I сл. 49.
** a. Mouriki. The mortraits of Theodor pin
dites in Byzantine ArtI gahrbuch der österreichi
schen Byzantinistik 2M EN9TNFI 249—28MI 2RPI fig. f.
ff Menologio di Basilio ff ECod. saticano dreco
NSNPF ECodices e saticanis selecti . . . sfffFI Turin
N9MTI 4TI pl. NTR.
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Теодор Студит je био главни поборник поштованьа икона.NP У овом рукопису се налази
Fедна сцена на fol. 88"I као илустращф псалма 49I N—2I у hojoj je приказан светиуГеодор
како се моли Христу у медалюну.N4 Четврта сцена из овог рукописа на fol. N92 je eajJ
onumpifflja. У сегменту неба представлено je nonpcje Христа ко]и npeflaje палицу Fедном
ангелу. Други ангFео ову палицу уручу^е новоизабраном игуману манастираI поред чедих
ногу клече лево и десно по три монаха у ставу молитве. С леве игуманове стране crojn
goBae ПретечаI патрон манастираI а с десне свети ТеодорI као eajPea4ajraije од отаца
СтудитаI моле се Христу за избор старешине манастира.NR Ова сцена oSjauie>aBa EуказуFе
наF божанско порекло власти игумана Студитског манастира.
Исти смисао има и композицэда на мтифтури у рукописном свитку из uf—uff
векаI hojn je припадао Руском археолошком институту у Цариграду али je пропао у првом
светском рату. Овде тован Претеча npeflaje палицуJсимбол власти. Теодору Студиту
hojn je flaje новом игуману.N8 Ca игуманове леве и десне стране клече по три монаха у
част Свете Tpojene.NT По Теодору СтудитуI игуман enje био управник у спол>н>ем животу
манастираI него отац и руководилац братщDи у делу духовног савршенстваI аихов воN}
на путу за небоI посредник измену монаха и БогаI представл^уКи собом самог Христа.N8
Ватикански рукопис Cod. Barb. gr. PT2I fol. NNS из NM92. године има конвенционалну
мшпфтуру на hojoj допо^асна фигура Христа благосшьа Теодора СтудитаI i<ojn му се
моли.N9
Приказ Теодора Студита и Христа Пантократора у ПеЬи разлику^е се од примера
о hojnMa расправл>а Д. Мурики. То je сасвим нова варианта. За решение ове представе
налазимо податке у самом животу Теодора Студита и н>еговим юьижевним делима.
Он je страдао и прогааали су га цареви и иконоборци jep je веома ревносно бранио ученье
православие цркве и нъена права. Теодор Студит raje био игуман Пантократоровог ма
настира у Цариграду и то не може бита разлог за настанак пеНке фреске. Године T94.
он je изабран за игумана манастира Сакудиона у Мало} Азщи hojn je био посвекен апостолу
goBaey БогословуI а за игумана Студитског манастираI посвеКеног goBany ПретечиI изаб
ран je T98. године. CßojnM духовним животом и аскезом достигао je човека савршена
„у мери раста висине Христове".2M Када je цар Константин sfI против волIе патриархаI
ступио у други бракI ТеодорI и сам против тогаI euje изашао у сусрет цару када je дошао
у близину манастира. Зато je са joui }еданаест монаха T9S. био прогнан у Солун. Овако
у jeflelM свои писму пише ТеодорW „Нити с тугом и сузама примам изгнанствоI него се
радуFем и веселим зато што ме jeI иако нисам доск^ан неба и земл>еI удостч^ио да за}едно
с тобом трпим ово изгнанство за Господнее заповести."2N После Цареве смрти вратио
се у ЦариградI где су га дочекали царица Ирина и патриарх. Тада je с братком отишао
у Сакудински манастир.22 Због кршенъа црквених закона и самоволие цара Никифора f
E8M2—8N NFI hojn je збацио с власти царицу ИринуI а у цркву увео исюъученог монаха
]осифаI устао je Теодор због чега je поново послат у прогонство 8M9. на острво у близини
Цариграда. Тада су се у Студитски манастир насталили Bojinnni. Прогонства je ослобо^ен
за време цара Михаила f Рангаве E8NN—8NPF.2P
НЬегова борба за поштован>е икона посебно je ватрена за време цара Лава fff gepJ
менина E8NP—82MF када се иконоборство поново распламсало.24 Теодор Студит je постао
NP m. g. AlexanderI The matriarch kicephorus
of ConstantinopoleI lxford N9R8I N29 ff; p. aufreneI
aeux chefsJdDoeuvre de la miniature du ufD siècle.
Chaires Archéologiques NT EN9STFI NTT ff.; p. aer
kersessianI iDilustration des msautiers drec du
moyen âge ffI iondresI Add. N9.PR2 EBibliothèque
des Chaires ArchéologiquesI sFI maris N9TMI note 2MI
fig. 48; a. MourikiI нав. делоI 2R4—2RRI fig. 2.
" p. aufreneI нав. делоI N8TI fig. S; p. aer
kersessianI нав. делоI P8I fig. N44; a. MourikiI
нав. делоI 2RRI fig. P.
" p. aufreneI нав. делоI N8TI fig. NS; p.
aer kersessianI нав. делоI R9I fig. PMN; a. MourikiI
нав. делоI 2RRI fig. 4.
"Б. В. ФармаковскийI Византийский
йергамеишный рукописный свишок с миниатюрамиI
принадлежащий Русскому Археологическому Ин
ституту в КонсшаншинойолеI Известия Русскаго
археологическаго института в Константинополе
S EN9MNFI P2S—P4PI табла И.
" Теодор СтудитI MigneI md 99I N2TP.
N8 MigneI md 99I N49T.
" p. aer kersessianI нав. делоI TM; a.
MourikiI нав. делоI 2RTI fig. R.
аM Еф. 4I NP.
2N MigneI md 99I 9M4.
2! g. С. ffonoBithI нав. делоI 2P9.
гз ИстиI 24T.
NN MigneI md 99I 28M—28N.
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Borja калугFерске оно ищи je изложивши учен>е о поштоваку икона.2R Том приликом
je рекао пару да управл>ан>е црквом припада свештенству и учителIимаI а цареви су дужни
да nonnyjy догмате и чуваFу веру.** На Цвети 8NR. године Теодор je наредио cBojoj братки
да узму иконе и носе их испред себе у опходу око Студитског манастира и neeajy тропар
Нерукотвореном образу ХристовомW „fTpe4eCToj икони клавьамо се благи ..." и друге
песме у част Христа. Исте године цар Лав fff |ерменин сазвао je сабор на коме je сменио
патриарха Никифора Исповедника и све поштоваоце икона лишио зван>а и прогнао.
Иконоборци су запосели храмове и уништавали иконе. Цар je забранио поштоваае икона.2D
Теодор je прогнан у Аполошцу у место Вонит28 а кастце у Смирну. После Цареве смрти
вратио се у Цариград. goui jeflea епизода из Теодоровог житща истиче н>егову борбу
за поштованье икона. Када je умроI по ви^ешу Илариона ДалматскогI у сусрет шеговоF
души изашли су анNFели neeajyiui. Чуо се гласW „Ето душе ТеодораI игумана Студитског
манастираI hojn je за свете иконе пострадао до крви и остао до hpaja чврст у неволIамаI
и сада се представиоI свечано узлази горе и небеске силе je epehy".29
Теодор Студит je био веома плодан писац. Сачувани су многи списи у hojitMa рас
правлю о поштован>у икона. За oSjauieIee>e пеНке фреске eajmrrepecaeTioije je „Писмо
ПлатонуI своме духовном оцуI о поштован>у икона".PM ТакоI ко се поклан>а икониI поклааа
се ономе кога икона верно nohaPyje. gep се не поклааа суштини иконеI него насликаноме
на ftoj; нити он идентичношНу поклошеша разделке икону од прволика EархетипаF jep
je икона сличношКу изображена идентична са прволиком . . .Pl gep друга je природа
матерщDе сликеI а друга ХристоваI али лице eeje другоI него jeflea и иста личност ХристоваI
макар била нас;шкана на икони . . .pí Човек треба join да зна да поклонъеке не бива caMoj
суштини иконеI jep je то неумесно и cBojcrBeel je онима hoje служе твари веКма него
Творцу EРм. NI 2RFI него се оно oflaje upneroBoj икони поклан>аноме ХристуI док материja
иконе oeraje сасвим неза}еднична у односу на Христа коме се клаиьамо у слилиI што je
CBojcrBeel личности upncroBojI lflBojeeoj од матерееI мада ce у lBoj сагледава. Тако
бива и са ликом ХристовимW нека je на било haiœoj материи насликанI он нема ничег
заFедничког са матерном на i<ojoj се показуFеI ocrajyhn у upncroBoj ипостасиI 4eje и jecre
CBljCTBl.
И просто реченоW не ода]е се божанско служенъе икони ХристовоjI него Христу
коме се на aoj кланьамо; a №oj EикониF треба се клан>ати због идентичности ипостаси ХрисJ
товеI без обзира на разлику суштине иконе.
„Тако даклеI како се мени чиниI гюклошеше икони ХристовоF заснива се на учешу
светих отацаI иI ако се ово EпоштовашеF укинеI потенщиDално се укида и сам fllMocrpoj
ХристовI те ако се икони EupncroBojF не поклашамоI онда истовремено укидамо и поклоJ
Nьен>е Христу.
СтогаI оI божанствени очеI треба са страхом и побожношКу приступати икони и
поклашати joj сеI jep поклон>ен>е прелази на Христа; а треба веровати да на н>у силази
божанска благодат и да она пружа освеНеае онима коDщ joj npecrynajy са вером. gep код
слике EтипосаF животворног кретаI и код икона свесвете БогородицеI и код свих светих
— свако ocBehyjyhe поштоваи>е Eпоклон>ен>еF икона усходи преко аихових прволикова
ка самоме Богу."
NN MigneI mÖ 99I NTS—N8N.
»• MigneI md 99I N8NI N84.
" MigneI md 99I N8R—N89I 288.
" g. С. ПоповиЬI на*I делоI 2R2I 2R4; Ве
ликим минеи чешииI собраиыя всероссийским ми
трополитом МакариемI ноябрьI дни N—N2I Спб
N89TI 4MS.
*• g. С. ПоповиЬI на»I делоI 2S2.
" MigneI md 99I RMM—RMR. Писмо je са
грчког превсо jepoMleax АтанасиFе EgeeTehFI
Православле usI бр. PPSI NR. март N98NI N—2.
Теодорит Студит je писао многим лицнма о
поштованIу икона ХристовнхI Богородичиних
и евстаца. Тако je писао александриFском патриJ
japxy EMigneI md 99I NNRTI NNSMFI jepvJсалимском
Emd 99I NNSM—NNSNF и aimjoxejChlM патриарху
Emd 99I N92I 28RFI нгуману манастира Светог
Саве ОсвеКеног Emd 99I NNS4I NNTPF и другим.
У писмима N—2MM Теодорит махом говори о
поштояак.у икона EMigneI md 99I 9M4—NSS8F.
NN Стога и Baciumje Велики велиW I .Царем
се назнва и слика цареваI па ипак нису два цара.
gep се тиме ни моЬ EцарскаF не явоFнI нити слава
дели . . . АкоI даклеI част Ehoja ce oflaje икониF
прелази на прволикI онда почасно поклон>ен>е
eeje Fедно ово а друго оноI него je Fещю и истоI
као што je ku.ui и исти прототип EпрволикF hojeM
се одаFе поклон>ен>е на икони."
" Док код иконе EнасталеF подражанан.см
и код н»еног прволикаI то jeer код Христа и иконе
ХрнстовеI пошто je к.ша личност Христа — jeLnw
je овде и поклон>сн>еI и то очигледно по идентич
ности те i cu te ипостасиI а не по различности
природа Христа и иконе.
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Теодор Студит заснива поштоваше икона на догмату Христовог овашюКен>а и
очовеченьа. Христос je невидл>иви Бог кощ je постао видгьив као Богочовек и омогукио
je да Бог постане описив и изобразив и дозволено je поклон>ен>е e>eroBoj икони. На
ХристовоF икони имамо лик оваплокеног Бога Логоса. Христос eeje Богочовек ако не
може бити насликан на икони.PP
Теодор Студит je написао 8N4. године и певао са монасима канон hoje се пева у
Недел>у православнаI прва недел»а ускршн>ег постаI на празник hojn je установлен 84P.
у част поштоваша икона. У Недел>у православл>а сваке године се по храмовима чита
СинодикI у коме се поминьу имена лица hoja су заслужна за поштован>е икона. После
naTpnjapaxa и епископа исповедника помин>е се Теодор СтудитI као и заслужни игуJ
мани и монаси.PN
У кондаку у част Теодора Студита он се назива следбеником законодавца Христове
црквеI Василща ВеликогI другим ВасилиемI како по CBojiui речима тако и по животуI
кога nouiTyjy сви монаси. У Служби Теодору Студиту се певаW ffpdBorddBï.* наставнич!I
BedrM4bCTÏA ОУЧИТМЮ Н ЧИСТОТЫI BCbrtCeehfA ЫГЕТИЛЬНИЧЕI <eMedrgbCTB8EMl|geFfb ВMГMД8ХНMВЕННMЕ
ОуДОВрЕЖЕI б£MД<АDрЕI MyDЧЕНК<ИН TBMÍMfe BfA ПрОСВ"КТИLЛк вСИ W ЦЕВНИЦЕ Дв^ОНЛА ЛШН uÇÏCTd hlldI
ciidCTeCA дяшатъ мшьмгь.PS Теодор je стуб и твр^ава православие вереI наFзначаFниFе
правило монашког живота.PS Он je отац отаца hojn je многе монахе привео Христу.PT
Теодор je обогатио цркву догматимаI сачувао je веру православну и многа страдала je
поднео за Христа.P8 НЬегова страдала за Христа су MeoroöpojeaW Оулгк и дE?ш8 и тйио сиовотъ
ШЧИСТИВЪI yÇàMli ВСЕЧЕСТЕИЪ BlfDd BCfcïTi БШЪ вСИI ЖИВЪ ЖЕ И ЮДВШЕВгШГЪI BrtdrlBlkÏA ЖЕрТВ»
всего севе Хф?ст8 приносаI отчеI ЕрЕЙ и жbpтвd бывъ.P9 Теодор Студит je написао правила
за општежиЬе монаха у Студитском манастиру и после Васили}а Великог он je eajPeaJ
4ajeejn законодавац монашког живота.4M
У БогородичиноF цркви у flehhoj патр^арпп^и Христос Пантократор насликан je
изнад Теодора Студита како га благосшьаI jep je био велики борац за поштовале легове
иконе. Приказ Христа сликан je у облику фрескоJиконе. Оне иконе за hojy се светац
борио и страдао. Тема Теодора Студита са Христом ПантократоромI иако сажетаI аще
jefley компликовану и дубоку симболику. Она nocraje jacea ако се сагледа у оквиру целоJ
купног клижевног рада и животне делатности овог свеца.
»» MigneI md 99I N488I N49S.
м Ф. УспенскийI Синодик в неделю Право
славияI Одесса N89PI 9—NM.
pi Munej за новембарI ff. данI вечернеI
на стихошье стихире слава нреподобнаго.
P" Мине] за новембарI NN. дан. вечерн>еI S.
стихира на Господи возвах.
" Mwiej за новембарI ff. данI вечернееI
R. стихира на Господи возвах.
PD Munej за новембарI ff. данI Fyтрен>еI
слава преподобног после додална.
PD Munej за новембарI ff. данI jyrpetbeI
други канонI R. песмаI N. тропар.
MigneI md 99I NTM4—NT2M. О Студит
ском типику вид. Е. Е. ГолубинскнйI История
Русской церквиI fI 2I Москва N9M4NI TTS—T9M.
Теодор Студит je био плодан и разноврстан пиJ
сац и песник. Писао je догматске списе EMigneI
md 99I P28—RMRFI слова и похвале на празнике
EmdI 99 S92—9MNFI Велики и Мали кашихизисI
N—PN8I fuI 2I N—2NT; Е. AuverayI Theodori ptuJ
ditae marva CatechisisI maris N89NFI канонске и
литургиFске радове Emd 99I NS8N—N824FI Мало
Emd 99I RM9—S88F и Велико оглашен>е EВеликия
минеи чешииI стуб. 482—T89FI писма Emd 99I
9M4—NSS8F. Он je писао песме у jutfy Em. ppeckI
Theodor piudilesI gamben Epuplemento ByzantinaI NFI
Berlin N9S8F о животу naipnjapaxa и савременим
norahajiiMa. Написао je N2P епиграма у част Хри
стаI БогородицеI мученика и светаца i<ojn се
налазе у грчким чинеFима испред синаксара и
понекад замен»уFу канон. Теодор Студит je напи
сао каноне у Суботу месопусну са акростихомI
канон у НеделIу месопуснуI канон и стихире у
Суботу сирну и канон у треКу Неделу ускрппьег
поста. Написао je тридесет пет трипеснаца у
Поеном триодуI а четворопеснаце за Суботу другеI
TpeheI четврте и пете неделIе ускршн>ег поста. И
у минеFима има доста стихира Теодора Студита
EФ. А. Ч.I Исторический обзор йеснойевцев и
песнопения греческой церквиI издание второеI до
полненноеI Чернигов N8S4I PMN—PMR; К. hrum
bacherI deschichte der byzantinischen iiteraturI
München N89T«I N4T—NRNITN2—TNR; e. d. BeckI
hirche und theologische iiteratur im byzantinischen
oeichI München N9R9I 49N—49SF.
Теодор je прописао живот монахау Студит
ском манастиру. По н>еговим саветима они су се
бавили умним и физичким радом. Неки су се
занимали занатимаI а Други су преписивалиI илуJ
минирали и повезивали рукописе или писали
црквене песме и каноне. Други монаси су се
бавили уметничким радом — сликан>ем икона.
Студитски монаси су учили савремену наукуI
проучавали Свето писмо и дела црквених отаца
да би могли водити полемике са протнвницима.
НаFважниFи ци.ъ монашке аскезе je спасение душеI
да се живи по Богу и да се уедини с Богом.
И ffchha naTpujapiunja и apxiiennchonnja je
била монашки центар сличай Студитском мана
стиру. Ктитор Богородичине цркве архиепископ
Данило ff написао je обимно дело Живоши краJ
.ьева и архиейискойа срйских и службе св. АрсеJ
enjy f и geBCTanijy fI архиепископнма ерпJ
ским.
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САН ЦАРА НАВУХОДОНОСОРА И ПЩАНСТВО elgbBl
У ПРИПРАТИ ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ
НеЬка NфиNфатаI задужбина архиепископа Данила ffI о hojoj се у Лешойису говори
да je наFлепша и да се нигде не налази сличнаIN подигнута je око NPPM. године. ПозиваFуки
ce на запис у ЛешойисуI о лепоти пеЬке припрате писали су В. Р. ПетковиК2 и М. ИваJ
новиЬ.P Нове иодатке о припрати дали су Ъ. БошковиЬI4 В. g. ЪуриНS и М. Шупут.8
ФрескоJдекорапдф припрате настала je пре NPPT; првобитни живопис je сачуван на
неточном зидуI као и на yeyrpaiuiboj страни }ужног зида и два лука. Делови живописа
на спол>аш№оF страни припратеI сада веома избледелиI налазе се на западно} фасади и
изнад лука. ОсталиI много веЬи део припрате срушен je у us векуI а обновлен и рестаJ
уриран готово изнова NRSN. године за време Макарэда СоколовиЬаI првог патриарха
обновл>ене flehhe naTpejapnmje.T О првобитном живопису на западноF crawbamiboj страни
припрате не можемо расправл>ати као целини jep mije сачуван у првобитном облику.
Фреске на фасади припрате открио je Ъ. БошковиК за време конзерваторских радова
N9PN. и N9P2; тада je скинуо новщн crioj малтера; мегFутимI он не идентификуFе комгюJ
Pennje и светителъе на западноF фасада.8 ПетковиК je тврдао да ове фреске представJ
jbajy део циклуса о „Ствараау света"I9 а В. g. ЪуриЬ сматра да су на I^ужноF cno^noj
страни и на западноF фасада нартекса биле насликане фреске у две зонеW у ropiboj je био
пиклус носвеЬенI изгледаI нричи о ]осифу уз joui неке сцене из Старог заветаI а у flle>oj
зони CTojche фигуре светителъа".NM ПолемишуКи са В. ЪуриЬемI БошковиЬ. каже да су
на западноF фасади Данилове припрате „сачувани отисци само Tpnjy ман>их композищф.
ga личноI но остацима hojn се Eедва назируI не бих смео да се определим ма за какву ближу
ндентифнкац^у композищф".NN ge;u«io С. mafloj4eh flaje податке да je на западноF фаJ
N gb. CrojaiioeiihI Сшари срйски родослови
и лешойисиI Срем. Карлонцп N92TI 2S.
* В. Р. ПеткониЬI Жиеойис цркве Св. Бого
родице у ¡fampujapuiuju üehchojI Известия на
Ьългарскн археологически ннститутъ fsI София
N92TI N4R.
N М. ПнановиКI Црква Богородице ОдиШJ
iûpujc у flchüoj ûaiûpujapmuju. Старине Косова и
MeToxnje ff—fffI Приштнна N9SPI NPP.
4 Ъ. БошковиЬI lcuïypaibe и pecüiopauuja
цркве Манасшира св. N laiüpujapuiuje у flehuI СтарнJ
нарI треЬа copina sff—sfffI Београд N9P4I NP9—
NR4.
4 В. g. ЪурнЬI Насшанак ipadume.uhoi
сшила Моравске школеI Зборннк за лпковне уметJ
ностн NI Нови Сад; N9SRI 48—RM; Пети. ВизанJ
шщеке фреске v gvÜh.taeujuI Београд N9T4I R9I
2M9—2NM. датy|е фреске нзмеЬу NPP4. и NPPT.
године.
• М. ШупутI Архитектура ПеЬке йрийрашеI
Зборник за ликовне уметности NPI Нови Сад
N9TTI 4R—ST; ту je наведена и целокупна литера
тура о nehiJcoj припрати.
D В. Р. ПетковиЬI ffpcÏAcd црквеиих ейомеJ
ника кроз йовесницу срйског народаI Београд N9RMI
248; С. ПетковиКI Зидно сликарешво на ûodpyujy
flehhe üampujapuiuje NRRT—NSN4I Нови СадI
N9SRI NS2.
" Ъ. БошковиЬI Осшуран>е и ресшораJ
цщDа...I NP9—NR4.
• В. Р. ПетковиЬI Tlpeï.icd црквеиих ейомеJ
никаI 2RP.
NIN В. g. ЪурнЬI Насшанак Nрадишс.ьскс%
сшила Моравске школеI 49—RM.
NN Ъ. БошковиЬI О сликаноF декорацией на
фасадами НеLже ûampujapmuieI СтарннарI нова
cepuja usfffI Београд N9S8I 9PI 9T. сл. T и NN.
PM
сади припрате био сликан Сан цара Навуходоносора.N* Од композициFDаI hojnx je свакако
био много веки SpojI сачуване су Fедино две старозаветне сценеW Сан цара Навуходоносора
и Пщансшво eojeeo. CbojDom симболиком и иконографиFомI ове две композищце заслужу}у
много веКу пажшу и интересоваше него hito су досад показани.
САН ЦАРА НАВУХОДОНОСОРА
У npBoj зони зиданог стуба приказан je свети ратник у Bojmi4hoj одеНиI са штатом
у левоDF и мачем и кошьем у fleceoj руци. У flpyroj зони овог стуба сликан je први део
композищф Сан цара Навуходоносора. То je аегов први санW цар je приказан како спава
на постелейI а поред н>ега je чувар hojn спава седеки. Лево од композищф je приказан
ан^ео коFи je ставио руку на цареву главуI а одевен je у хал>ину зелене ôoje. Други део
композищф приказан je у flpyroj зони западног пиластра. У npBoj зони сликан je света
ратник како CTojn држеКи кошье и штат. Ту je цар представлен како седи на престолу
с владарском палицом у руци. У средини je постагье и на въему висок кип. Лево од стуба
je насликано jeflel младо лицеI сигурно пророк Данило hojn се увек слика као голобрад
Eцртеж RF. Сцена je веома избледелаI а невидтьив je и }едан детал. hojn je yoömajee у
овим композшвяамаW медаллн са Христовим ликомI Богородица са Христом или медаллн
Богородице на гориI што ce npehaPyje изнад кипа и што иконографии ових сцена даFе
одре^ен смисао.
Да ли je неуобичаFено или изненаг}у}уКе да се ова композищф налази управо на
cmvbeoj страни припрате? За то се може наКи oSjaiee>ee>e. Богородица ОдигитрфаI
задужбина архиепископа Данила ffI као и н»ена припрата посвеНене су БогородициI а
на унутраппьем делу припрате Богородичиних цркава cmihajy се н>ене префигуращф.
Композипэда hojy je ктитор изабрао да се прикажеI Сан цара НавуходоносораI има смисао
Еогородичине праслике. То Немо и доказати овим текстом.
Ова илустращца из КLьше Пророка Данила flaje jeflae од неколико приказа везаних
за овог пророка у nehhoj патриаршими. Свог заштитника пророка Данила архиепископ
Данило ff je много поштоваоI што се вида из ктиторске композшпф у hojoj га пророк
привода Богородици са Христом.NP Култ пророка Данила био je веома поштован у nehhoj
патрщарпппDи. Тако су у протезису цркве Св. АпостолаI hojn je осликан за време архи
епископа Apceifflja f Сремца око N2SMI биле приказане четири сцене из живота пророка
ДанилаW Пророк Данило у рову с лавовимаI Данилова визща небеског царства и СтрашJ
ног суда EДан. TI 9—NMI NRI 28FI АрханN}ео Таврило nohaPyje пророку Данилу будуЬе догаJ
Çaje EДан. 8I NR—N9F и joui }една eejacea сцена.N4
Услед веома лоше распознатл>ивости и оштекености oöejy сцена Сна цара Навухо
доносора нисмо у могуКности да уочимо све симболичне детал>е hojn су веома важни.
И поред тогаI ми Немо одгонетнути на основу компарашф и текста hojn je послужио
као илустращф. Сликар се при раду држао текста кшигеI али je сажима}уЬи детал>е и
ynpouihyjyhn симболе успео да само двема сценама представи веома опширну садржину.
Друге године CBoje владавинеI цар Навуходоносор je уснио сан hoje je заборавио.NR Били
су позвани звездознанци и гатари да му испричаFу шта je сашаоI али они нису могли
испунита ньегову жел>у.Nв МеNFутимI Tajea je била откривена пророку Данилу у ноКном
ви!Fен>уWNT „gep Бог открива Tajee на небу и }авл>а цару шта he бита у последнее дане"IN 8
то jeer после въега. На композшцци je ово место илустровано ангелом hojn croju поред
Цареве постел>еI држи руку на napeßoj глави и }авл>а му Бож}у вол»у.
NN С. РадоFDчиКI Ейизода о Богородици Гори
у TeodocujceoM жишщу св. Саве и пена веза са
сликарсшвом ufff и ufs векаI Прилози за кн>иJ
жевностI jePehI историку и фолклор uufffI св.
P—4I Београд N9RTI 2N4I 22M—22N.
NP В. Р. ПетковиЬI пав. делоI 2RNI сл. TTS.
N4 g. РадовановиЬI ИконографиLа фресака
йрошезиса цркве Св. Айосшола у ПеНиI Зборник за
ликовне уметности 4I Нови Сад N9S8 I 4N—42I
4S—R4I RS—R9I сл. 4I S—9I N N ; Н. ДавидовиЬJРаJ
довановиЬI Фреске eumje Пророка Данила у цркви
Св. Айосшола у flehxoj üaiüpujaputujuI Старине
Косова и Метоыце ff—fff EN9SPFI NNT—N22.
NR Дан. 2I N; Бог се Fавл>ао у сновима
АвимелехуI гесарском цару EN. Moj. 2MI PFI егиJ
патском фараону EN Moj. 4NI N—8FI Елифасу
Те.манцу Egob 4I N2—N8; уп. 42I NRF и другима.
" Дан. 2I 2—NP.
NT Дан. 2I N9.
N8 Дан. 2I 28—29.
PN
Дрт. R. Мапастир Пекка naTpiijapiuiijaI припрата архиепископа Данила ffI западни зидI стуб и лукW у
прноF зонн су св. ратнициI у Iipyroj Сан цара НавуходоносораI а на луку eoje бере виноград и Пи^анство
eojeeoI пре NPPT. године
P2
ea Apyroj сцениI пророк Данило ctojh испред цара ko¡h седи на престолуI прича
му шта je сашао и тумачи му сан. Цар je видео кип hojn je био састашьен од разних метала;
кип je на композиции насликан измену цара и пророка Данила. eajPea4ajinije део сна
представл>а камен hojn се одвалио од горе и постао велики као гора и испугаю сву землIу.Nв
Ново царство he укинути претходна четири царства и ocrahe за сва времена; то je царство
духовно.2M Цар се затим поклонно пророку Данилу.2N Потом je пророк протумачио цару
да прво царствоI чща je глава на кипу била од чистог златаI jecre Навуходоносорово
и Вавилонско.22 Друго царствоI 4eje су мишице и груди од сребраI jecre царство Пер
ейдено;2P по Теодориту КирскомI порекло цара Кира потиче од два народаW по Majun je
био МишанинI а по оцу Перацанац.2N Tpehe царствоI чи]и су трбух и бедра од бакраI
jecre Македонско hoje je уништило Пероцско царство за време цара Александра Маке
донской2R Четврто царствоI 4nje су голени биле од гвожгFаI а стопала од гвожгFа и земл>еI
по веКини тумача je РимскоI што je тачно. Као и претходна триI и четврто царство je
уништено силом царства БоифгI приказаног у камену hojn je нарастао и испунио целу
земл»уI кад започин>е вечно духовно царство Bo>hjeI2e царство Mecnje2T и ньегове цркве.
Да под четвртим царство треба подразумевати РимскоI доказу}е то што je Христос рогFен
за време владавине императора Августа.28
Сан цара Навуходоносора у nehhoj патр^аршщи raije довольно видл>ив. ПослужиJ
Ьемо ce компаращфм неких среднювековних фресака да бисмо fllhpaja oöjacraine н>егов
приказ. Царев сан je такогFе сликан у припрати на северном зиду цркве Богородице ПеJ
ривлепте EСвети КлиментF у Охриду N29R. и у Дечанима NP48—NPRM. У Охриду je изнад
Навуходоносорове постел>е приказана Богородица Гора и на e»oj медалюн с БогородиJ
чиним nonpcjeM. Изнад Навуходоносора и кипа исликан je медал>он Христа Камена.29
У манастиру Дечанима je NP48—NPRM. приказан кип на постол>уI али и као оборенI дакле
онако како je цар видео у сну и што се на hpajy испунило. Фреска у Дечанима je веома
оштеКенаI а на камену je Богородичин лик.PM
Тип Богородице ГореI о hojoj je писао С. Радо}чиНIPN слика се на три начинаW првоI
као илустрашф Сна цара Навуходоносора EДан. 2I PN—4TFI испред nonpcja пророка
Данила у сцени „Пророци су теI БогородицеI eajaBnra"; другоI као гора с медалюном
Богородице сликана je у ексонартексу Богородице Лэевишке у Призрену NPNM—NPN4.
годинеIP2 у Старом Нагоричину у композиции Усйенъе Богородице NPNT— N8. годинеIPP
и на унутраппьем луку Данилове припрате у ПеКи пре NPPT; треНеI као илустращца ST
ES8FI NT псалма у псалтирима са илустращцама. Хлудовл.евомIP4 ТомиЬевомI српском
Минхенском псалтируP8 и другима.
" Дан. 2I 28—PR.
NM Дан. 2I PT—4R ; Бог сам paPflaje земал>ска
царства добрима и рЬавимаI не без намере и слуJ
4ajel него саобразно току времена и дела hoje je
скривено за л>удеI а за к>ега потпуно извесно
EБлаженн АвгустинI ae civ. aeiI fsI PP; упор.
epeeej ЛионскиI Contra haer. sI 24I PF.
NN Дан. 2I 4N—4T.
** Дан. 2I PT—P8; по Теодориту КирскомI
прво царство je Вавилонско и Асирско Eтумачен>е
на Дан. 2I PN; А. РазумовскийI Святой Пророк
Даниил и eio книгаI Спб. N89N I P2—PPF.
** Дан. 2I P9; А. РазумовскийI нав. де.юI PP.
N4 У тумачешу Дан. 2I P9; А. РазумовскийI
нав. делоI P4.
" Дан. 2I 4M—4P; упор. Дан. 8I 2N—22I
NNI 2—P; А. РазумовскийI нав. делоI P4—PS.
" Дан. 2I 44; N Кор. NRI 24; А. Разумов
скийI нав. делоI 4M—N.
" Дан. 2I 44—4R.
г* Лк. 2I N— N N ; Теодорит Кирски у ту
мачешу Дан. 2I 4P; о сликанIу сцена из живота
пророка Данила вид. iexikon der christlichen fko
nographie 2I oomI creiburgI BaselI tien N9S8I
4S9—4TP.
*• s. h. metkoviéI ia peinture serbe du moyen
âge fI Beograd N9PMI 24bI ffI N9P4I pl. Cuff—Cufff.
Христос Камен je сликан испред nonpcja пророка
ДанилаI испод архангела Гаврила из сцене Бла
говести EВ. Р. ПетковиЬI Сшаро Наюричино
ИсачаI КалениНI Београд N9PPI NMI N9I таб. ufsF]
PM Ъ. БошковнК h В. Р. ПетковиЬI Манасшир
Дечани ffI Београд N94N I RMI S8I таб. CCiusff.
" С. maflojunhI Ейизода о Бохородици ГориI
22N.
PN Д. ПаниЬ и Г. БабиЬI Богородищ ЛевишJ
каI Београд N9TRI NP9I цртеж PM.
PP s. m. metkoviéI ia peinture serbe du moyen
âge fI pl. 4Na; ИстиI Сшаро НаюричиноI ПсачаI
КаленийI P—SI таб. uufu; ИстиI Преглед црквеJ
них сйоменикаI сл. S2R.
PN Н. П. КондаковI Миниатюры хреческой
рукойиси йсалшири fu века из Собрания А. И.
Хлудова в AlocheeI Москва N8T8I таб. uf. О БогоJ
родици Гори расправлю и Н. В. МалнцкийI
Черты Палестинской и восточной иконографии в
византийской йсалшири с иллюстрациями на йоях
шийа ХлудовскойI peminarium hondakovianum fI
mrague N92TI RP—R4.
PR g. ptrzigowskiI aie Miniaturen des ser
bischen msalters der hönigl. — eof. und ptaats
bibliothek in MünchenI tien N9MSI 4NI Taf. uufffI
Bild RN.
PP
Све nojçmielcra на композшццDама Сна цара Навуходоносора наFбол>е тумаче цркJ
вене песме у hojnMa има много симболикс Тако ce у jeneoj песми говориW Калинь НЕр»J
косJкченый w тсктмыА горыI tieDs дФвоI краЕИгоикный шскчесаI ХрТстосъI совокипнвый разсJ
тоацмлса бствства; тJЬагъ ВNсььм|им Богородиц! вмичамгъ.P* Христос се назива каменом
чиFа су CBojcrea тврдоКа и неразрушивост.PT Христос je камен спотицан>а и саблазни
за непри|ател>еIP8 ко падне на lBaj каменI разбиКе сеI а на кога паднеI смрвиКе га.PD Камен
raje одсечен л>удском руком од горе. То je камен од угла EhpajeyraoimF4M ko¡h се налази
у темел>у и држи основу грагFевинеI то je Христос и ньегов однос према цркви hojn се
назива Бомбим домомI4N а назидана EсазиданаF je на темел>у пророка и апостола.42 Пошто
je Христос камен од углаI4P то je композидцф Сна цара Навуходоносора сликана на углу
западног зида припрате. Христос je основао цркву на камену44 hojn држи црквено здаше.4P
Сва многобожачка царства je уништио каменI то jeer Христос „Овако вели ГосподW евоI
ja меЬем у Сион каменI камен изабранI камен од углаI скупоценI темелI тврд; ко Bepyje
неЬе се плашити."48 То je предсказао пророк и цар ДавидW „Камен коFи одбацише зидари
постаде глава од угла."4T Христос je потврдио да се пророштво односи на aeraI48 као
и апостоли Петар49 и Павле.SM У Светом писму се рагFан>е назива сеченьем од каменаISN
а Христос je рогFен од Деве на чудесан начин. То виденье у Навуходоносоровом сну je
префшуращцDа Богородице и нъеног девичанског материнстваI камен je слика Христа
hojn je Eна некарналан начинF зачет по Светом духу у телу БогородицеI а дете се назива
Сином Бож{им.S2 Кааннь шсечеса . . . значи да се Христос од Богородице рагFа као човек.
ХрТстосъ совокВпнвый разстолфафСА Ествства значи да je Христос рогFен од Mapnje као
човекI али eeje престао да у исто време буде БогI cjeдинивши у себи две природе —
божанску и човечанскуI с тим што je свака од ших сачувала cBoje cBojcTBl.
Калкмь нЕрякоскчЕный w нEскко<имл горыАI тевФ дФвоI кракгоиьмый шгечеста. Песник
oSjauie>aBa да се под горомI о hojoj je пророковао ДанилоI подразумева Богородица због
свог савршенства и чистоте jep je родила Сина БожFег. У Богородици су се испунила
пророштваW ГЯже w тевФ пророч!СтвWл нспоанишаел дJкво чиетал . . . инъ гор» сватоюI w неаже
Фтскчеса каLИЕнк краЕеТоакныйI hpoaffe р8кн чеповJЬчешаI и порази овразт» <иыгиЕннагш нав8J
Ходоносора . . .RP Гором се назива БогородицаI а камен je Христос hojn he уништити кип
од златаI сребраI бакраI гвожгFа и глине. „Ишти од менеI и даКу ти у наследствоI и hpajeee
земал>ске теби у државу. УдариНеш их гвозденом палицом; разбиЬеш их као лончарски
суд."84
Поред песамаI црква je у том смислу протумачила да се текст Данила 2I PN—PSI
44—4R односи на Богородицу и Христа jep се чита као парим^а на вечерн>и празника
Христовог рогFен>а.
ШЛАНСТБО elgbBl
У припрати архиепископа Данила ffI на спол>ашаоF страни зида изнад лукаI измегFу
западног зида и првог зиданог стубаI сликана je пре NPPT. године композищца Пщансшво
eojeeo. Не наводеЬи о hojnM je сценама речI В. Р. ПетковиК je сматрао да су старозаветне
сцене на cmvbelj страни припрате приказивале „Ствараае света".SR CßojoM симболиком
чв Предпразнство Сретен>уI на Fутрен>уI
ирмос 9. песме канона; Nрмолои<ьI глас 4I песJ
ма 9.
PN Мт. TI 24—R.
P4 f Петр. 2I T.
Мт. 2NI 44; упор. Дан. 2I 44.
4M gob P8I S.
4N N Тим. PI NR.
" Еф. 2I 2M; упор. Ис. 28I NS.
" gob P8I S; Мт. 2NI 42.
44 Мт. 2NI 44.
44 Ис. SNI NS; упор. N Петр. 2I S; Дел. ап.
4I llj N Кор. PI NN.
44 Пс. 28I NS.
4D Пс. NNT ENN8FI 22; Мт. 2NI 42.
44 Мт. 2NI 42.
44 Дел. ап. 4I 4N ; N Петр. 2I S.
" Еф. 2I 2M; N Кор. PI NN; упор. Рим. 9I
PP; NMI NN.
4N Ис. RNI N Ctñ i;.i.nWnh иже ù> горы ДDккнчнмл
á>cDl¡4ic<fc ofP ïlT"kiiï<A <и8ж|скаNM . . . ОкшоихI глас
TI у неде.ъу на jyTpen>nI 8. стихира на хвалите.
" Лк. NI PR; Мт. NI 2M.
RR ОкшоихI глас RI у суботу на мало] веJ
чершиI слава и нннг.еI богородицей па стихоJ
вшье.
44 Пс. 2I 8—9; NM9 EПОFI N—2.
44 В. Р. ПетковиКI Прехлед црквеннх ейоJ
меникаI 2RP.
P4
и иконографиейI неколико сачуваних фрагмената и композищца првобитног живописа
чине ову тврдн.у спорном. Сцене Сна цара Навуходоносора представл>а|у праслике
Христа и БогородицеI то jeer долазак Mecnje. ТумачиКемо и другу композицщу Пщансшео
eojeeo. У левом делу je приказан eoje како бере грожгFе и цеди га; с н>егове леве стране
je jeflea фигура у хал>ини жутоJцрвенкасте Soje. У продужетку je илустрован други floraÇaj
hojn enje oflßojee лишцомW eoje седиI а н>егов среднъи син Хам nohaPyje на шегову задигJ
нуту хал>ину до средине бутина — на голотшьу свог оца. Испред eoja су шегова два
сина Сим и NафетI окренутих лица од оцаI hojn измегFу себе носе хал>ину да га nohpnjy.
Десном лицу je оштеКена глава. У позадини je архитектура. Од живописа из времена
архиепископа Данила ffI на cnogbeoj страни припрате je на}бол>е очувана композшпф
ГЬцанство eojeBl. Трагови натписа су чипьивиW Прав«дии Ное Eцртеж RF.
Веома je вероватно да су на зидовима разрушене и готово изнова президане при
прате из NRSN. годинеRS биле приказане и друге сцене из eojeBor живота. У Дечанима
je представл>ено дванаест сцена о eojy. Услед скученог зидног простораI таF Spoj je свакако
био ман>и у nehhoj патр^арппци; дате су наFважтф сцене из eojeeor живота у сажетом
облику. Циклус о eojy je eajonuiepegije сликан у Дечанима. Ту су сценеW Бог позива eoja
да начини ковчегI8T eoje припрема градн>у ковчегаIS8 Градн>а ковчегаIR9 Ковчег затапаFу
смоломISM eoje са CBojoM породицом и разним животин>ама CTojn пред ковчегомIDN eoje
после четрдесет дана отвара прозор на ковчегу и испушта гавранаIS2 Излазак eojee из
ковчегаISP eoje приноси жртву захвалностиIS4 eoje бере грожгFе ерпомISR Шцанство
eojeBlIS8 eoje проклин>е сина ХамаIST eoje благоешьа синове Сима и Nафета.S8
Ca дечанским циклусом могу се поредити само две сачуване сцене у ПеКиW eoje
бере грожгFе и Пщанство eojeBl. Разлике су у детал>има; дечанске композищце су нараJ
TeBeeje и omiurpenje. Берба грожгFа je илустрована у горн>ем делу сценеI у позадини
je архитектураI jeflae младиЬ цеди грожгFе у суд с високим постол>емI а пред н>им cTojn
eoje и mije вино из чаше. У дошем делу композишце je eoje како лежи на земл>и. Сликар
je изража}но приказао Хамов подсмех оцуI jep Хам обема рукшиа nohaPyje н>егову голоJ
тин>у EнагостF. Насупрот ХамуI Spaha Сим и Nафет nonrryjy оцаI окренули су главе да
не виде н>егову голотшьу и доносе халжну да га покрщу.S9 У ПеЬи je сачувана можда
на}важнща сцена из циклуса eojeeor животаW Хамов грех jep се ругао оцуI a Taj грех
ce noeCTlBehyje са оцеубиством. Он га enje физички убио него морално CBojnM поступкомI
тиме што га je понизио. „gep бих волео умрети него да неко Mojy славу уништи."TM Бог
je наредио да деца nouiTyjy родител>еITN па се pyraae шима строго кажшава. „Казано jeI
око hoje се руга оцу и неЬе да слуша матереI юьуваЬе га гавран с потока и jeera орлиЬи."TP
Хам je пример како се не nouiTyje отацI па je eoje проклео и н>ега и н>еговог сина Ханана
да им потомство буду eajnpePpeeeje слуге потомака Симових и ^фетових.TP БлагосиJ
л>аFуКи друга два синаI eoje je предсказао да he се у Симовом потомству родити MecnjaI
а да he ^фетови потомци бити eajMeoroSpojeejnI да he владата насел>има Симовим и
уживати милост Бож}у.T4
*• ИсшоI 248; С. Р. ПетковиЬI Зидно с.шJ
карешво на üodpyujy ПеНке ûaiûpujapwuje ¡RRT—
¡SN4I Нови Сад N9SRI NS2.
у N Moj. SI NP—22; В. Р. ПетковиЬI МаJ
насшир Дечани ffI Београд N94NI таб. CCiu.
" В. Р. ПетковиКI nat. делоI таб. ССХСП.
ИсшоI таб. CCiu.
" ИсшоI таб. CCiuff.
N Moj. SI N8—22; TI N—NS; В. Р. Петко
виКI нов. делоI таб. CCiufff.
" N Moj. 8I S—T; В. Р. ПетковиКI нов.
делоI таб. CCiuff.
" N Moj. 8I N8; В. Р. ПетковиКI на*I делоI
CCuCfs.
" N MojI 8I 2M—N.
•R N Moj. 9I 2M; В. Р. ПетковиКI на»I делоI
таб. CCiufs.
N Moj. 9I 2N—P; В. Р. ПетковиКI на*I
делоI таб. CCisf.
•D N Moj. 9I 2R; В. Р. ПетковиКI на*I делоI
таб. CCisf.
" N Moj. 9I 2S—T; В. Р. ПетковиКI нов.
делоI таб. CCiufs; о сликан>у праведног eoja и
сцена из шеговог живота вид. iexikon der christ
lichen fkonographie fsI oom.I creiburgI BaselI
tien N9T2I SNN—S22.
" N Moj. 9I 2N—P; В. Р. ПетковиКI на*I
делоI таб. CCisf.
IM N Кор. 9I NR.
TN 2 Moj. 2MI N2.
" Приче PMI NT.
D* N Moj. 9I 24—T.
" N Moj. 9I 2N—T.
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За нас je важно да oöjacmiMl зашто je архиепископ Данило ff при живописашу
enoje припрате изабрао oBaj старозаветни florarjaj и какву поуку и симболику haPyje.
ДоказаКемо да je ова старозаветна тема меауанска пошто je eoje праслика Христа. eojeßa
нагота EголотшьаF je тип Христа распетог на крстуI одеКа му je била скинутаI а преко
бедара je имао платно EперизомуF.T8 eojy се подсмевао ХамI а распетом Христу ругали
су ce geBpejeITS док су га неки многобошци поштовали. Ca Хамом je осушен и н>егов син
ХананI као и распусни култови праКени пиFанством и грехом kojh се супротставл>аFу
чедности чищ je узор био eoje.TT Поштоваае само }едног Бога до Христовог рогFен>а сачуJ
вало се у Симовом потомству из кога су потекли АврамI ИсакI gahlB и сви старозаветни
праведници.
Текст о eojeBlM гацанствуI N MojcnjeBa 9I N8—N9 и NMI N сачин>ава jefley од паримиFа
на вечераи у среду четврте недел>е ускрппьег постаI то jeer данима hojn су посвеНени
nohajaay. Тада велики грешници приликом богослужеаа croje у припрати као месту
hoje je намешено покаFницима. То обFашаава зашто je ова тема илустрована на припрати
ПеКке naTpejapumje.
Иако смо oöjacehiie композшпцу Пщансшво eojeeo приказану у ПеЬиI ми Немо тумаJ
чити циклус о праведном eojy hojn je илустрован у манастиру ДечанимаI a hojn В. Р.
ПетковиН ниFе oöjaceel у cBljoj каизи МанасШир Дечани ff.
Многи догами из eojeBor живота су праслике ХристаI Богородице и цркве. ПриJ
прата hojy je дозидао архиепископ Данило ff обухватала je све три цркве и била посвеJ
Нена БогородициI као и аегова задужбина црква Богородице Одигитрще. Фреске hoje
су украшавале припрату нису биле crry4ajel одабране; на месту где су сликанеI оне чине
tjejey целину са осталим живописом. НавешКемо неке по;единости из eojeBor живота
hoje су типови Богородице и ХристаW ковчег je праслика БогородицеI a eoje Христа;
л>уди hojn су били с eojeM су gyaejim ко]и су поверовали у ХристаI а животшье и птице
су тип многобожаца; у ковчегу je за време и после потопа био eojeI а Богородица je у
себи носила оваплоЬеног Богочовека; у ковчегу су се спасли сви kojh су били у аемуI
а Христос je спасао цео свет од потопа греха и ропства смрти.T8
eojeBl porjeae и живот rewajy смисао праображеаа Христа и аегове цркве. Кад
му се родио синI Ламех му je наденуо име eoje и рекаоW „lBaj he нас одморити од послова
наших и трудова руку наших на земаиI hojy прокле Господ."T9 А Христос he одморити
све hojn су уморни и натоварениI8M cnacaBajyhn их од греха.8N У eojeeo времеI народ je
живео у безакоау EгрехуFI8* као и у време пред Месщин долазак. eoje je био човек праJ
ведан и безазленI живео je свагда по вол>и b<wjojI8P што je праобраз Христове светости.84
eoje се назива проповедником правдеI8R а Христос je савршеш^и од ibera будуЬи да
je праведник hojn enje учинио грехI нити се нашла превара у устима ньеговимI8S затим
учителем истине8T и проповедником nohajaaa.88 Као што су се праведном eojy подсмеJ
вали савременициI89 тако je и Исусово учен>е изазивало отпор и негодоваше geBpeja.9M
eoje je саградио ковчег по БожFоF заповестиI9N а Христос je на Земли основао
цркву hoja je створена шеговом крвл>у.92 Дрво гефер од кога je саграгFен ковчег je праслика
" Мт. 2TI PR; Кипрщан КартагенскиI
bpistol. iufff.
" Мт. 2TI 28—PN; С. СмирновI ПредъизоJ
бражение Госйода нашею fucyca Христа и церкви
его в Вешхом завешеI Москва N8R2I SS.
" N Moj. SI 8—9; geBp. NNIT.
D* Симеон Нови БогословI Traites Théo
logiques et bthiquesI ed. aarrouzès Epoureces Chré
tiennes N29FI maris N9STI 9—N9. Ковчег je такогFе
праслика БогородичинаW РадуF сеI ковчежеI Бо
гом начшьени станеI радуF сеI управителко
поново сазданог светаI од hoje доЬе Христос —
Нови eojeI kojh испунIава више свет нераспадJ
лэивонтНу. У ковчегу се спасао eoje и деца нIегова
од потопаI преко Богородице ce cnacaeajy од
вечне пропасти сви hojn cnyinajy глас Bomje
благодати. Од спашеног eoja од потопа постао
je нови родI од Христа hojn се родио од Mapuje
Деве постала су деца Новог завета.
" N Moj. RI 29.
" Мт. NNI 28.
" Лк. NI PM—N; Мт. NI 2N.
8R N Moj. SI N—N2.
" N Moj. SI 9.
" geep. NNI T.
8i geBp. ИI T; 2 Петр. 2I R.
" N Петр. 2I 22; Лк. 2PI 4N ; gh. 8I 4S; 2
Кор. RI 2N; geBp. 4I NR.
" gh. N4I S; 8I 4R; N Петр. 2I 22.
NI8 Мт. 9I NP; Мк. NI NR; Лк. NPI PI R.
" N Петр. PI 2M.
•° Мт. 9I N4; ИI N8; gh. 8I R9; С. СмирновI
ПредьизображсниеI RT—R8.
" N Moj. SI 22.
•» Дел. ап. 2MI 28; N Петр. PI N8—9; ТерJ
тулиFанI ae hapt. сI 8.
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крста на коме je основана црква. Као што су eojc и н>егово потомство спасени од потопа
у ковчегу од дрветаI тако се Христова смрт на крсту догодила ради спасеша л>уди.9P
eojeB ковчег с многим преградама94 „означава степене блаженства на небу и многе стаJ
нове у куКи оца мога на небу".9R Врата hoja je eoje саградио са стране на ковчегуDS су
Христова прасликаW „ga сам вратаI ко ylje кроз мене cnauihe се."9T Ковчег je био саграNFен
на три Soja EспратаFI што je симбол Свете ТроFице hoja je учесник у спасавашу eojeee
породице. Као што je eoje примио у ковчег чисте и нечисте животише и птицеI98 тако je
и Спасител» примио у цркву праведнике и грешнике hojn ce hajy99 пошто je дошао на
свет да би спасао грешнике.NMM
Кад je eoje ушао у ковчегI започео je потоп и настало je уништаванье грешног човеJ
чанстваI а припремгьено je ново човечанство у ковчегуI што симболише Tajey крштеньаNMN
у hojoj ce caxpaibyjy греси онога ko¡h се погружава у водиI у e>oj ce caxpaayje стари човекI
а у цркву уводи нови hojn хода обновлении животом.NM* eoje je направио ковчег и спасао
cBoje потомствоI а Христос je основао цркву да би спасао све луде.
Као што je eojeea ла!}а пловила површином воде и таласимаINMP тако се и црква
на Земл>и бори против разних стихла и непри}ател.аI а у пристаниште je уводи Христос.NM4
Пушташе гаврана из ковчега hojn се потом вратио симболише Цаволов над. Голубица
hoja се други пут вратила у ковчег с маслиновом гранчицом у клоунуNMS je симбол мира;
голуб je тако^е симбол Светог ДухаINM* а Богородици се у црквеним песмама да]е епитет
голубице.
Жртва hojy je eoje принео Еогу после потопа и обеЬао му да више неЬе клети земл>уINMT
праслика je савршенства новозаветне жртве у hojoj je Христос принео самог себе на
жртву ОцуINM8 а Христос je као посредник заветаNM9 склопио новI вечни завет.NNM
Две сачуване композищце на припрати архиепископа Данила ff са спол>не странеI
НщDансшво eojeeo и Сан цара НавуходоносораI flajy могуКности да се наслуте efleje велике
средн>овековне учености.
" Мт. 2MI 2P; Лк. 24I NSI 4S; Дел. ап.
NTI P; 2SI NP; N Тим. 2I S; Тнт. 2I N4; Мт. 2TI 2SI
PR; Мк. NRI NRI 24—R; Лк. 2PI PP; gh. N9I N8; С.
СмирновI на»I делоI R9.
м N Moj. SI N4.
•R gh. N4I 2; С. СмирновI на»I делоI SM.
N Moj. SI NS.
" gh. NMI TI 9.
N Moj. TI 8—9.
" С. СмирновI на»I делоI SN.
D»" Мт. NI 2N; Лк. 9I RS; N Тим. NI NR.
NMN N Петр. PI 2M— N.
NMN Рим. SI 4—S; С. СмирновI на»I делоI S2.
NMR N Moj. TI N8.
NM* С. СмирновI на»I делоI SP.
NMR N Moj. 8I T—N2.
NM* С. СмирновI на»I делоI S4.
NMT N Moj. 8I 2M—2N ; С. СмирновI на»I
делоI SR.
••• geBp. TI 2T; 9I N4I 2S; NMI 8—NM.
geep. TI 22; 8I S; 9I NR; N2I 24.
NNM geep. NPI 2M.
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СРПСКИ АРХИЕПИСКОПЫ У КОМПОЗИЦЩИ СЛУЖЕНИЕ
СВ. ЛИТУРГЩЕ У МАНАСТИРУ СОПОЪАНИ
Манастир СопоЬаниI посвекен Св. ТроFициI подигао je крал> Урош f. Н>егов живоJ
писI своFDим изузетним квалитетимаI привлачи пажн>у историчара уметности Beh више
од педесет година. Али ни до данас се не зна поуздано година почетна гра!Fен>а нити
завршетка храмаI веН се само приближно flaiyje око N2SR. године. О естетским вредносJ
тима живописа писано je много. МегFутимI н>егова веома занимл>ива иконограф^а joui
eeje у потпуности разрешена. Овде Немо расправл>ати о ]едноF недовольно pacBenbeeoj
темиI о српским архиепископима у композиции Служеше св. литурп^е Eадекватней
назив од ПоклоNьен>а Агнецу или Поклон>ен>е жртвиF hoja je приказана у олтарско} апсиди
и на северном и нужном зиду срединньег олтарског простора. Приказиван>у евхаристтце
дат je идеални карактер. Уместо епископа и свештеникаI hojn служеI слиюцу се eajeehn
jepapce и оци цркве. У време служена литypгиje олтар je место епископа као намесника
ХристовихI па се зато оци цркве и слиюцу у н>ему. А свети ^акониI hojn служе са епискоJ
пимаI npehaPyjy се у нишама протезиса или гFаконикона или поред врата у олтару.
У средшем делу апсиде олтара манастира СопоКанаI испод прозораI приказана je
у нравоугаоном удубл>енIу часна трпеза прекривена тамноцрвеном индитщом са златним
крстовимаI на hojoj се налазе путир и дискос на коме лежи Агнец ХристосI прекривен
тамноцрвеним дарком. Са северне стране часне трпезе crojn ан!}ео обучен у стихар са
орарем и рипидом у рукама. АнNFео с }ужне стране обучен je у зелени стихарI у рукама
држи рипиду. Лице му je уништено Eцртеж SF.
Са северне и }ужне стране насликане часне трпезе приказано je у олтарскоF апсиди
и на северном и }ужном зиду четрнаест св. apxnjepeja. Ca сваке стране по седам.N ЕпископиI
када служе> облаче се у седам одежди.2 Сви оци цркве обучени су у беле стихаре са рекама
црвене SojèI као симболом крви Христове и учител>ске делатностиIP наруквицеI епитрахшь
са украсима од злата на врхуI надбедреникеI тако^е богато накикене златним везомI
беле фелоне украшене тамноплавим или тамноцрвеним крстовима EполиставрионеFI
а исте Soje и украса су им и велики омофори. Сви на ногама носе црну обуЬу. Apxujepejn
су насликани са погнутим главама по примеру апостола hojn су се клааали ХристуI док
их je благосильаоI пре него што се узнео на небо.4 Рекло би се да je илустрована песма
из св. литургсцеW „При^имо и поклонимо се Христу . . .".
N То je свети SpojI а седам je и дарова Св.
Духа EЛ. МирковиЬI Православна лишургика или
Наука о боюслужегьу Православие исшочне цркве.
ДругиI посебни део Eдневна богослужен>аI св.
литургиFе и седмична богослужешаFI Сремскн
Карловци N92MI S—T.
2 Епископ се облачи у седам одежди по
Spojy дарова Св. Духа и што Fедино може да
врши свих седам св. таFни EСимеон СолунскиI
Разговори о св. йиднама црквеI гл. 44 и 4T; Вениа
минI архиепископ нижегородский и арзамскийI
Новая скрижаль или объясненные о церквиI о лиJ
iüypiuu и о всех службах и ушварях церковныхI
издание пятнадцатоеI Спб N89NI N42F.
P MigneI md NRRI 2RS.
4 Мт. 28I NT; Лк. 24I RM—N.
P8
Док се у другим средшовековним црквама aiehajy apxnjepejnI како држе свитке
са почетком текста од завршне молитве на проскомидии до заамвоне молитвеI у олтарскоF
апсиди Сопокана apxnjepeje држе свитке са текстом ]"едне исте молитве EнеКу je наводите
при опису св. отацаFI hoja почюье на северноF страни и наставл>аFуНи се код првих пет
jepapaxa на ecroj страниI па се не продужава на северном зидуI веН се наставл>а на |ужноF
страни апсидеI и прелази на Fужни зидI да се потом заврши на северном зидуI на свицима
архиепископа српских Арсешф f и Саве ff.
Црт. S. Манастир
СопоЬаниW Агнец на




Први apxnjepej са северне стране je св. goBae ЗлатоустI КелавI са кратком кестеJ
ньастом брадом и косом. EСви натписи поред ликоваI сем jefleorI су уништени.F Други
apxnjepejI ko¡h je насликан као старац са дугом и широком седом брадомI такогFе je Ьелав.
То je св. rpnropnje Богослов. Трени епископ je скоро потпуно седI са кратком косом
и дугой шшьастом брадом. УтврдиКемо да je то св. goeae Милостиви. Четврти apxnjepej
има кратку кестешасту косу и дугу браду hoja je разделена на два дела. То jeI вероватноI
св. Григорфе Ниски. Пети je седи старац са кратком косом и шшьастом брадомI можда
je то св. Диониаце Ареопагит Eсл. N2F.
Текст молитве се наставл>а на свитку првог apxnjepeja са Fужне странеI а то je св.
ВасшпцDе Велики Eшести по редуF; коса му je црна и краткаI а брада дуга и шшьаста. Седми
епископ je Нелави старац са четвртастом брадом. То je св. АтанааиDе Александри}ски.
Осми apxnjepej je св. Кирило АлександрщскиIR са карактеристичном митром за алекJ
canapnjche naTpnjapxeI hoja je украшена крстовимаI8 и дугом шшьастом брадом. Сви
остали св. оци су гологлави. Девети епископ има кратку црну косу и дугу црну и мало
R Цар Лав Мудри E88S—9NNF наредио je
новелом да се хоровима апостола и мученика у
православиим црквама npaPeyjy и сви познати
из хора архиепископа и епископаW Атанасиде
АлександнмцскиI ВасилиFе ВеликиI ГригориFе
БогословI goeae ЗлатоустиI Кирило АлександриFJ
ски и Епифани^е Кипарски EMigneI md NMTI
SMMF.
• MigneI md NRRI TNS—T.
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проседу браду. Десети apxnjepej je насликан као седи старацI КелавI са кратком полукруж
ном брадом. То je св. Никола. На jy>helM зиду источног TpaeejaI 4S см проширеном у
односу на олтарску апсидуI приказан je jeflaeaecra apxnjepej. То je св. СаваI први српски
архиепископ. Коса му je седаI на темену има тонзуруI а брада му je дуга и шшьаста. св.
eribaraje Богоносац Eтнк и©хи ¡ скиF je дванаести apxnjepejI има седу косу и шшъасту
браду Eсл. NPF.
Тринаести епископ je Apceimje fI други српски архиепископI приказан je као старац
дуге косе на северном зиду источног траве^аI hojn je проширен RM см у односу на олтарску
апсиду. На темену има тонзуру hoja представл>а Христов трнов венацI а коса му je упле
тена у двоструки венацI што je симбол главе врховног апостола.D Четрнаести apxnjepej
je Сава ffI треКи српски архиепископI има дугу проседу и шилIасту брадуI коса му je
кратка и двоструко уплетенаI а на темену има тонзуру. Сава ff сликан je веКим делом
изнад северних врата олтара hoja воде у протезис.8 Св. Сава СрпскиI за разликуI нема
двоструко уплетену косу као Apcemije f и Сава ff Eсл. N2 и NPF.
Велики jepapce цркве држе свитке на hojnMa се протеже текст исте молитвеI kojh
Ьемо донети тако што Немо испред почетка сваког свитка ставити арапски Spoj apxnjepeja
оним редом како су описани. ENF ■ BÉ стыи • | и Вк гты|мхь почи|ваки • и|ж£ трьс|тыи«ик.
E2F racoatk f t СЕраф||МNк hhcjnDbBdibj^ih. и w yt EPF роувилк f саавофовмжк и <î> вса|кок н||вснык.
E4F xфаы по|кLNанга|кEИын | ибо w небытии | ERF вк быти|к iiçhbe|ae ксач|ьск<ш | ск^давк. ESF
M M Д
чLNКDЬк|<N п швра|?оу сво||е<иоу |J ETF и по по|бию. h | всачьф . . имиy твоими |. E8F даоа<ии |
©украш|x.]кн. дай | поосецш|лNь п^Lи^удростк. E9F н ра^оу|Lик. и не | nçJbçpDfe | сьгрJкш|аюфа|аNJо.
А
нь ENMF поаожн|вк на сп|сеник. | спобле | и наг xejavklpbekieuDk ENNF и недос|тоины|ихь | ра|вь
t л
твон|yк. вк ча EN2F сы и | ста|ти. пр* | славо|ю стаго | твокго. ENPF жрктвк|ника. и | длкжно|к
д
TbBJk f гкжаан|ганик н EN4F славословии | пр|нноснти. | ты и ва|ко прни|тн w. То je текст
молитве Трисвете песме EТрисагионаF hojy епископ или свештеник чита док се пева
„Cßjaraj БожеI cejaJraj hpjenraij . . ." али она због недостатка простора eeje исписана
цела. EМолитва je иста у ЛитургиFи св. goBaea Златоустога и св. Baatraja Великог.F
Она у преводу гласиW Боже светиI ти у светлости почивашI8* теби трисветим гласом
neBajy серафимиS и славослове херувимиIв и теби ce miaaajy све небеске силе; ти си све
и сва из небшyа у биЬе превео;г ти си саздао човека по слици и прилипия cBojoj и сваким
га cBojnM даром украсио; ти flajeiu мудрост и разум" ономе коyи те молиI а не презиреш
грешникаI него си за спасение одредио nohajaae; ти си удостоFио насI смирене и недостоFне
слуге TBojeI да и у овом часу синимо пред славом светога престола твог и да ти прино
симо дужно поклоCенье и славословлюW ти самI ВладикоI прими xдовде je текст исписан
на свицима у апсиди] трисвету песму и из уста нас грешнихI и посети нас благошКу cbojom;
опрости нам свако сагрешеше хотилшчно и нехотимично; освети душе наше и телаI и
flaj нам да ти у светлости служимо кроз све дане живота своге — молитвама свете Бого
родице и свих светихI kojh су ти од памтивека угодили.9
T ИстиI NRRI TNT—8; С. РадоFчиЬI Тонзура
св. СавеI у iberoBoj кн>изи Узори и дела сшарих
срйских умешникаI Београд N9TRI N9—PN.
8 Цртежи Б. ЖивковиЬа свих apxiijepeja
са текстовнма на свицима налазе се у кн>изи В.
g. ЪуриЬI CoüohanuI Београд N9SPI N2S—T. ЛиJ
кови пет отаца цркве са Fужног дела апсиде реJ
продуковани су у боFи у истоF кн>изиI таб. f.
Apceeiije f такоN>е je репродукован у SojeI таб.
ffI а св. Сава f и св. NNгн>атиFе Богоносац на стр.
2RI а архиепископи Арсени;е fI Сава ff на стр.
24. У Галерщи фресака у Београду изложене
су копиFе из прве зоне олтарскс апсиде hoje je
урадила Зденка ЖивковиК.
■» Ис. RTI NR; б Ис. SI 2; в Пс. T9 E8MFI 2;
г Прем. Солом. NI N4; д N Moj. NI 2S; ft 2 Днев.
NI NM; с Лк. NI TR.
• c. Е. BrigDitmanI iiturgies bastern an tes
tern fI lxford N89SI PS9—PTM; Божансшвене лиJ
ûiypiujeI превео g. ПоповиЬI Београд N9T8I PR.
uepoTlenja епископа вршн се после Малог
входаI читаша молитве и певан>а Трисвете песме
EЛ. МирковиНI Православна лшйуршка или Наука
о боюслужен>у Православие исшочне цркве. ДругиI
посебни део Eсвете таFне и молитвословллFI
Београд N92SI N24—R.
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Да je на свицима четрнаесторице великих отаца цркве исписан текст ]Dедне исте
молитве уочио je joui e. ОкушевINM hojn je сматрао да je то jeíumcTBee cíiy4aj у српскомI
BePaeTejchlM и руском живопису. Ме^утимI он као и касшци испитивачи сопоКанске
композициFе Служеньа литургще нису je тумачили шеном садржиномI hoja може да облагай
зашто су поред великих jepapxa цркве у композиции насликана и Tpojinja првих српских
архиепископа.
Нщедан од паучника ce eeje упуштао у идентификащцу свих apxnjepeja у компо
зиции Служеше литypгиje у СопоКанима. СликарJконзерватор Светислав МандиК
први je запазио да ce Tpojnna apxnjepejaI коDщ су овде насликаниI различу од остале
}еданаесторице по начину сликаша лица и рукуI а нарочито од дво}ице на северном зиду.
Они су сликани онако како се у нашем средвъовековном сликарству cmhajyI углавномI
живи л>уди. Ова Tpojmja архиепископа jefleel eMajy на глави тонзуреI hoje су носили
скоро сви српски архиепископиI naTpnjapcn и епископиI а понекад и византщски у
средвъем веку.NN Те чюьенице навеле су МандиКа на претпоставку Ejep натписи са имеJ
нима нису сачуваниF да су у питаньу представе Tpojnne првих српских архиепископаW
светог СавеI hojn je сликан испред ИпьатиFа Богоносца на Fужном зидуI и архиепископа
Арсещф f и Саве ffI брата крал>а Уроша fI ктитора храмаI на северном зиду олтара.
Лик Саве ff личи на портрет н>егов у композиции „Смрт крал>ице Ане" у припрати
СопоКана.N2 МандиК je запазио да ни на jeflelM месту у СопоКанима eeje насликан св.
СаваI што je неуобича}еноI а затимI да ови ликовиI ако се упореде с представама у другим
црквамаI где су сликаниI eMajy вредност портрета. Из тога je МандиК заюъучио да су
се СопоКани почели зидати у време архиепископа Арсенща fI до N2SPI а завршени су
за време Саве ff EN2SP—N2TNF. ЗначиI обоFица су имали удела у грагFевъу и украшаван>у
манастира.NP Ово МандиКево мишл»ен>е о портретима Tpojioje српских архиепископа
прихваКено je у науци као тачно. МегFутимI проф. В. g. ЪуриКI на основу података hoje
иружа}у портрети крал>еве породице и ecropnjcha композищца „Смрт крал>ице Ане"I
сматра да je сопоКанско сликарство настало измену N2SP. и N2S8. године.N4
Проблемой увогFе!ьа српских архиепископа у Служенье литурпф почео се бавити
С. МандиКI нашавши низ примера за лик св. Саве у живопису ufffI ufs и us векаI
а подробнее га je истражио В. g. ЪуриК. Св. Сава ce eaj4eiuhe слика као оснивач аутоJ
кефалне Српске цркве и ньен eajBehn светител.I hojn je имао написану службу и 4nja се
успомена славила у свим црквама. Он je први пут насликан у цркви Св. Апостола у ПеКиI
hoja jeI по }еднимаI осликана срединой ufff векаINR аI по В. g. ЪуриКуI око N2SM. године.N"
Св. Сава jeI заслугой ктитора архиепископа Apceeeja fI први пут у српском средвъовеJ
ковном сликарству из}едначен са на}веКим jepapceMa и оцима православие цркве. Он
je насликан последней на ceBepeoj страни олтарске апсидеI иза св. Кирила АлександрщJ
скогI што одговара податку у Доменпцановом житиjy св. СавеI где се каже да je он био
други Кирил.NT У олтару СопоКана св. Сава je сликан испред св. eraaraja БогоносцаI
jep сеI по Доменти}ануI Симеон Немаша jaBel Сави у сну и рекао му да Ке бити други
NM k. i. lkunevI Состав росписи храма в
СойочанахI Byzantinoslavica fI mrague N929I g2M;
Г. БабиК и u. Валтер не наводе текст молитве из
СопоКана нити apxejepeje hojn су приказали Ed.
Babié and Ch. talterI The inscriptions upon litur
gical rolls in Byzantine apse decorationI oevue des
études byzantines P4I maris N9TSI 2S9—8MF.
NN С. МандиКI Три Портрета у СойоНанимаI
у н>еговоF кнэизи ДневникI Београд N9TSI PMJ
" ИстиI PP.
NP ИстиI PN—2 и нап. T.
N4 В. g. ЪуриКI CoüohamtI 2S—T; ИстиI
Визаншщске фреске у gyïoc.meujuI Београд N9T4I
P9—4N.
" С. РадоFчиКI Старо срйско сликарствоI
Београд N9SSI 48—R2; Д. МилошевиКI Срби свеJ
шишелиу старом сликарствуI у кн>изиW О Срб^ъакуI
Београд N9TMI NSP; ИстаI Иконохрафща ceemoia
Саве у среднем векуI МеNFународни научни скуп
Сава Неман>иК — Свети Сава историFDа и преданиеI
децембар N9TSI EСрпска академика наука и уметJ
ностиI Научни скуповиI кн.. sffFI Београд N9T9I
289—9M; С. МандиКI eajcmapuju йоршреши cee
moia СавеI у КН.ИЗИ Свети Сава. Сйоменица Пово
дом осамсшоходишнмце polFetba NNTR—N9TRI у
Београду N9TTI 22—4; Р. Л>убинковиЬI Црква
Свеших Апостола у ПеНкоF ûuiûpujapmujuI Београд
N9S4I fff—uff; Р. НиколиКI Прилози йроучавалу
живойиса из ufff и ufs века у области РасаI
Рашка баштана 2I Кралево N98MI T4I нап. N2I
дату}е их од N2PR. До N24M. године.
" В. g. ЪуриКI BuPauüiujche фрескеI PT—9.
NT ДоментщанI Живоши свешоха Саве и
ceemoïa СимеонаI превео Л. МирковиКI Београд
N9P8I 4M; В. g. ЪуриКI Свети Сава Срйски — нови
flïtbamuje Боюносац и други КирилI Зборник за
ликовне уметности NRI Нови Сад N9T9I 9S—NMM.
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Игн>атиFе Богоносац.N8 ТуI {едини пут у српском средвъовековном сликарствуI Св. Сава
eeje смештен на hpaj композициFе Служенъа литурпце у олтару. У цркви Св. Богородице
у flehhoj патри^арилциI око NPPTI св. Сава je приказан иза ГригориF"а БогословаIN9 а у
манастиру Манасщи из N4NTLN8. иза Nована Милостивог.2M Сем у СопоКанимаI где су
насликана прва три српска архиепископа у олтаруI ни у jefleoj flpyroj цркви eeje насликан
шцDедан други српски архиепископI сем св. Саве. Остали српски архиепископи приказиJ
вани су у протезису и параклисимаI чща je намена и симболика ман>е знача}на од олтарске.
Св. Сава je приказан са Арсени^ем fI како служе проскомидиFу у ниши протезиса
Св. Апостола у flehhoj naTpejapumje2N и овде замен^у св. Васшпца Великог и Nована
Златоустог Eдруги оци цркве нису сликаниF. Иконографи^а св. Саве и Apceeeja f у про
тезисуI а не у олтаруI има друго значеньеI о коме he бити посебно речи.
Прва два српска архиепископа св. Сава и Арсешце f представл>ени су у капели
Св. Ъор^а у СопоНанимаI hoja jeI по Р. НиколиКуI осликана око N28M. годинеI а по В. g.
ЪуриЬуI у доба цара Уроша у flpyroj половили ufs века.22 У ниши je композиций Слу
жение литургсце. Северно су св. Сава ОсвеЬени и Григорще БогословI а jyжнo су св.
Сава и Apceeuje fI српски архиепископи. Св. Сава ОсвеКени носи apxnjepejche одеждеI
иако никада eeje био епископI што се може тумачити необавештеношКу сликара.2P Он
je поставлен као пандан св. Сави Српском по присеКан>у на Доментщанову тврдньу да
je св. Сава „саликодосто}ник" св. Саве ОсвеКеног.24 Важно je приметити да овдеI као
у олтару СопоКанаI eeje насликан архиепископ Сава ff.
Док су у олтару СопоКана приказана хронолошки прва три српска архиепископаI
у параклису Св. Стефана у манастиру МорачиI 4eje су првобитне фрескеI по мишл>ен>у
С. ПетковиКаI настале измену N2T2. и N2TS. годинеI Tj. за време архиепископа тоаникща
fI2p налази се веКи Spoj српских архиепископа. Поред часне трпезе насликани су у ниши
и зидовима св. Василще ВеликиI goBae ЗлатоустаI Григор^е Богослов и св. ГерманI
патриарх цариградски. На {ужном зиду параклиса приказана су два српска архиепископа
св. Сава СрпскиI први српски архиепископ и св. Сава ff EN2SP—N2TNFI треКи српски
архиепископ. На северном зиду од нише насликана су два српска архиепископа св. goaJ
eeheje f EN2T2—N2TSFI пети архиепископ српскиI и св. Данило f EN2TN—N2T2FI четврти
архиепископ српски.2" Приказиванье српских архиепископа у Служевъу литурги^еI као
живих личностиI Fавл>а се баш срединой ufff столеКа EСвети апостоли у ПеКи и СопоJ
КанимаFI па не би било чудно да се догодило и у параклису Св. Стефана у манастиру Мо
рачи. Ако би се ова претпоставка прихватила као тачнаI а чини се могуКномI првобитне
фреске у параклису потицале би eajpaenje из N2T2. године.
Важней разлог уво!Fен>а првих српских архиепископа ме!Fу наFугледнщDе црквене
оце лежи у намери српске организащ^е да што више истакне ceoje некаданпье предJ
u ДоментнFанI нав. делоI T8I N99; В. g.
ЪуриЬI Свети Сава СрйскиI 9S—9.
" М. ИвановиКI Црква Богородице ОдиJ
iuütpuje у rehxoj üaiüpujapuiuju. Старине Косова и
MeToxnje ff—fffI Приштина N9SPI N4R.
" Ст. CraeojeBiihI Л. МирковиКI Ъ. БошJ
ковиКI Манасшир МанасщаI Београд N928 I 4MI
таб. ufI сл. 2; С. ТомиЬ — Р. НиколиКI MauacujaI
ucûïopuja — живойисI Београд N9S4I R8I сл. RTI
таб. ifs.
8N g. РаДовановиЬI Пконоyрафи]а фресака
йрошезиса у цркви Свеших Айосшола у fgehuI ЗборJ
ник за ликовне уметности 4I Нови Сад N9S8I
2T—P8.
" Р. НиколиЬI О дашовшьу живойиса у
кайелама Св. Николе и Св. "Boptya у СойоНанимаI
Саопштен>а fuI Београд N9TMI SP—T4; ИстиI
ПриложиI T4—R; В. g. ЪуриНI СойоПаниI 9RI N4M.
" В. g. ЪуриНI 9RI NMM.
Свети Сава ОсвеЬени и св. Сава Српски
сликани су у епископском орнату заFедно са св.
Савом ПсковскимI hojii je приказан као монахI
на pychoj иконн из usf векаI g. С. ПоповиЬI
Жишща свеших за децембарI Београд N9TTI NS2.
!N В. g. ЪуриЬI СойоНаниI 9R; ИстиI Севши
Сава СрйскиI NMM. По Р. НиколиКуI ПрилозиI
T4—R. Сава Пустин>еначалник je архиепископ
Сава ИI што биI по н>емуI само ишло у прилог
датован>у овог живописа у Другу половину ufff
векаI jep се после СопоЬана нигде више тако не
приказуjeI као apxnjepej у Поклошешу АгнецуI са
исписаним свитком из жеговог живота.
" С. ПетковиКI Зидна декорацщDа Парак
лиса Св. Сшефана у Морачи из NS42. годинеI ЗборJ
ник за ликовне уметности PI Нови Сад N9STI
N4S. Жнвопис je пресликан NS42.
" ИстиI NPS—TI сл. S и 8.
Изоставлени су Fедино архиепископ АрJ
сенще fI други српски архиепископI jep je je.iua
иску годину paeiije приказан са архиепископом
Никодимом у Поклон>ен>у Агнецу у цркви Св.
НиколеI поред манастираI као и у проскомидии
главног храма непосредно после NSNS. године
EИстиI N4RF.
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воднике и преко тога укаже на CBojy старину и посебно на равноправност ПеКке патJ
pujapimije са осталим источним патриFаршиFDским сфедиштима.2T
По истраживан>има В. g. ЪуриКаI Српска православна црква у сликанъу CBojœc
архиепископа следила je пример неких аутокефалних цркаваI hoje су славиле CBlje велике
jepapxe. На територщи Кипарске архиепископиFDе сликани су hpajeM uff и у npßoj полоJ
вини ufff века шени архиепископи Епифаю^еI ТихонI Тихиокос и Лазар поред eajJ
угледниFих jepapxa православие цркве. Атинска архиепископ^а je славила Fедног од
eajeeheu apxnjepejaI Михаила ХотцатаI ученика солунског архиепископа geBcrarajaI
hojn je приказан у Служеау литургиFе у ara4hoj црквици Св. Петра у Каливщи КувариI
настало} око N2PM. године. Он je насликан испред св. Ипьатща Богоносца с j>lhee стране
у олтару.28 uoeejaT се после латинског ocBajaaa уклонио из Атине и делио судбину свога
народаI а умро je после марта N222. године.
И Охридска архиепискогаф jeI поред св. КлиментаI нрославл>ала током ufs века
свог великог архиепископа Константина КавасилуI hojn се последаьи пут као жив помише
N2S2—SP. године. Они су насликани Fедан уз другогI а поред великих apxnjepejaI у компоJ
зищпDама Служен>е литургще у Старом Нагоричину из NPNTLN8 Eу e>nxoBoj близини je
св. Сава СрпскиFI у Св. goBaey Канео у Охриду из N 29M. и у Малим св. Врачима у истом
граду око NP4M. године.29
Сликавзе св. Саве СрпскогI као apxnjepeja у поменутим црквамаI не ePeeeatFyjeI
jep je он у време сликааа био канонизован и култ му je био разв^ен у Срби]к. Сликаае
apxnjepeja настало je под утиц^Dем текста проскомидще пред почетак св. .ieTyprajeI при
ликом вагFен>а честице за jepapxe црквеI где су они унесени поред eajBehœc отаца право
славие црквеI hojn се cuihajy у олтару у Служен>у литypгиje. Тако се у рукописном СлуJ
" С. ПетковиНI пав. делоI N4R—S; ИлиI
Зидно слххкарсхйво на üodpyujy ПеНке ûampujapmuje
NRRT—NSN4I Нови Сад N9SRI 8S.
У хронолошком приказиван>у cBojux архи
епископа у Морачи Српска црква jeI мождаI сле
дила много рашяи пример Цариградске naTpujapJ
umje hoja до uf века има велики броF светител>а.
Тако су сви они hojii су заузимали патриFарашки
положаF почевши од првог Митрофана EP N R—2RF
до geBCTaxeja ENMN9—2RF проглашени за светиJ
тел>еI осим оних hoje су били Fеретици или су
удал>ени са nojiomaja и смрт нису дочекали на
катедри или нису били узорног живота. Од
T4 архиепископа и narpujapaxa RS су светител>иI
а само N8 нису. Од друге четвртине uf века
налазимо мали Spoj цариградских narpujapaxa
мейу светител>имаI jep су се за канонизацщу
тражила чуда на гробу EЕ. ГолубинскийI История
канонизации святых в Русской церквиI издание
второеI исправленное и дополненноеI Москва
N9MPI NS—TF.
И римокатоличка црква je прогласила за
светител* 2S nanaI hojn су заредом били на
положаFу од 29S. до R2S. године EИстиI N2—4MF.
" В. g. ЪурикI СойоНаниI 9R; ИстиI ia
peinture murale de oessavaI ses origines et sa place
dans la peinture byzantineI iDécole de Morava et
son tempsI pymposium de oesava N9S8I Beograd
N9T2I NSS; k. CoumbaraviJmansélinouI paintJmierre
de halivierJhouvara et la chapelle de la MérentaI
Thessalonique N9TSI ST—TMI pl. NN; B. g. ЪуриЬI
Свеши Сава СрйскиI NMMI сл. P. Михаило uoeejaT
сликан je и у цркви Спилиа Пентелис на Атицн
N2PPL4. године EА. К. lrlandosI LL ritrato di Michatie
Choniatis metropolita di AteneI Atti délo sfff ConJ
gresso internazionale di studi bizantiniI ooma
N9RPI 222F. Изгледа да бн eajcrapeja представа
била у олтару крипте Светог Николе у Камбии
у beoiuju из uff векаI на hojoj jeI поред великих
apxujepejaI насликан свети gonae КалохтеносI мит
рополит Тебе Ek. manayotidiI ies peintures murales
de la crypta de paintJkicolas de hambia en BéotieI
use Congrès international dDétudes byzantinesI
oésumés des comunications fffI Athènes N9TSI
s. p.F. У цркви y Рубику y Албании насликан je
око N2T2. локални епископ Астиос ET. selmansI
ia portrait dans lDart des maléologuesI Art et société
à Byzance sous les maléologuesI senise N9TNI N29I
нап. NTS; упор. Д. МилошевиКI Иконохрафща
свешоха СавеI 28MF. Епископи из Трикале сликани
су у апсидама тесалиFских цркава EГ. СуботиКI
Почеци монашках живота и црква манасшира
Срешехьа у МешеоримаI Зборник за ликовне
уметностн 2I Нови Сад N9SSI NST—8F.
О сликан>у локалних епископа у апсидама
цркава РимаI РавенеI МиланаI ПоречаI ВизанпцеI
КипраI КападокиjeI CpôujeI МакедошцDе и mycnje
од si до ufs века писали су у последил време
Светлана ТомековиК и u. Валтер Ep. TomekoviéI
ies eveques locaux la composition absidale des
saints prélats officiantI ByzantinischJkeygriechische
gahrbücher uufffI Athen N98N I SR—88I pl. N—2M;
Ch. talterI mortraits of iocal BishopsW a note on
their significanceI Зборник радова Византолошког
института uufI Београд N982I T—NTF. С. ТомеJ
ковиК се ниFе детал>гоце задржавала на предJ
ставама српских архиепископа у олтару манаJ
стира Conohana.
" В. g. ЪуриКI СойоИаниI NMP—4. О
Константину Кавасили вид.W Ц. ГроздановI
Прилози йознавахьу средхьовековне умешносши ОхJ
ридаI Зборник за ликовне уметности 2I Нови
Сад N9SSI N99—2MT; ИстиI Охридско зидно слиJ
карсшво ufs векаI Београд N98MI PMI 4NI 48I
RN—2; Ив. СнJferapoBI История на Охридскаша
архиейискойия fI София N924I 2NN. За св. Кли
мента Охридског вид. Ц. ГроздановI flojaea ti
xipodop йорхйреша Климента lxpxxdchoi у средхьоJ
вековноF умешносшиI Зборник за ликовне умет
ности PI Нови Сад N9STI 42—ST.
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жабнику бр. N22 из ДечанаI писаном hpajeM ufs векаI л. 4 помшьу jepapcnW нже вь
сEвлFтEыFхь wi|h нEаFшихьI ЩлAyк. влснлы вынкаго. Григории вEоFгос<юва. NиDаннл ЗиEатоFоуст<и о.
dftdkdCÏdI hsÇertdI НИКОЛЫI НЖE ВЬ. Ltle^ub. CdBb.N С^КБСEкFкаГО И BCkyh ïtÇdÇuh.PM
Свака аутокефална црква помшьала je CBoje светител>е.
На проскомидии се помшье и Симеон НеманьаI поред имена на]DвеКих монахаJпод
вижника православие цркве. Он je имао написану службу hoja се служила на територ^и
Српске цркве па je затоI поред св. СавеI сликан у скоро свим српским црквама.
Композици]Dа Служенъе литург^е у СопоЬанимаI у hojoj су приказана прва три
српска архиепископаI oSjauieIaBa ce flBojahl. По }едном мипиьеньуI архиепископи Apceeeje
f и Сава ff сликани су овде за животаI а по другомI они су овде могли да буду представJ
лIени само након смрти. Последаьу тезу заступа Р. НиколиЬI по коме у целом византий
ском сликарству нема ни jefleor приказа Службе Агнецу у коме би био представл>ени
живи apxnjepejI па суI према томеI ту Apceeeje f и Сава ff морали бити сликани после
смрти.PN Р. НиколиК je после петнаест година CBoje hfleje и образложио. Св. Сава fI Apce
eeje f и Сава ff приказани су у олтару СопоКана у Поклошешу Агнецу Ea lBaj преседан
се више неКе поновитиFI по одлуци српског сабораI на коме je одрегFена и н>ихова иконоJ
rpacpeja.P2 NЪихова представа могла би посведочити да се они нису могли приказати у
олтару а да претходно нису проглашени за светител>е. Чак и да нема никаквих података
о шнховом проглашеньу за светигелъеI вьихов приказ у олтару био би поуздани доказ
да су били проглашени за светител>е.PP Реч сты поред лика Саве ff у Арил>уI као и лик
у СопоЬанимаI je сигуран доказ да je Сава ff одмах после смрти био проглашен за светиJ
тел>аI Pamby4yje Р. НиколиН.
Реч cBtThI СВАТКNИ не значе само светиI веК и чистиI непорочниI праведниI благоJ
честиви и др. У српским средн>овековним повеллма светима и светителима ce eaPeBajy
живи архиепископиIP4 епископи и царевиIPR као и умрли владариP* и архиепископи.
Тако je на композищнDи Смрт МеркурщDаI епископа моравичког у АрильуI он означен
као светиI иако се поуздано не зна да je био проглашен за светител>а.PT
PM У српским рукописимаI на примерI
мегFу св. jepapxe yöpojae je и св. Сава СрпскиI
a Meíjy преподобие св. Симеон Немала Eрукописи
у МузеFу Српске православие цркве бр. NM8I
NNNI 2N4 и 2P8I у ризници манастира Дечана
бр. N2PI N2RI NPMI NP2I NP4 и ДругиI као и у ста
рим српским штампаним служабницима из
штампариFе Божидара Горажданина NRN9I БожиJ
дара ВуковиКа NRN9I ВиКенца ВуковиКа NRR4.
и Nеролима ЗагуровиКа NRTM. године.
8N Р. НиколиКI Кад су живойисане фреске
у СойоНапим2I „Борба"I год. uuuI бр. S4I T. fff
N9SRI NP.
PP Српски архиепископи су приказани
као pcahiuija на препьу визанпцског цара Ми
хаила sfff Палеолога N2T2. годинеI по hojoj
je требало да се Српска црква поново потчини
lxpnflChoj архиепискошци. Apceeeje f je убрзо
после смрти N2SS. проглашен за светнтел>аI а
Сава ff je умро N2TN. године EАрхиепископ ДаJ
нилоI нав. делоI N98—2MRI 2MS—2MTF. Шегова
прва и Eедина представа у олтаруI у Поклон>еи>у
АгнецуI могла je бити приказана само после
н>еговог канонизована за светител>аI eajeepoJ
BaTimje по првом годишшем помену EР. НиколиКI
ПрилозиI T4F.
" Р. НиколиКI ПрилозиI TS. Живи архи
епископ ЕВСТВТЩС ff ElíBkCTdljfÉ Л^ХкПИИгёПК BMf
срькскк зммсF eeje означен као светиI али су сви
шегови претходници сигнирани као светитеJ
лIи EгтыF у цркви Св. Ахшпца у Арил>у из
N29S. годинеW Сава fI Apcemije fI Сава ffI goJ
aiiehiije fI geBcrraTiije f Em. НиколиКI ПрилозиI
T4; Б. ЖивковиКI Ари.ьеI Београд N9TMI NPF.
Живопис je у пронаосу на северном и западном
знду.
У титулама српскнх архиепископа у АриJ
л>у mije наведена титула преосвештеннI веК je
наглашена само чшьеница да су сви умрли
архиепископи „свети"I а то не значн да су канониJ
зовани и да су светителэи. У егзонартексу Бо
городице gbeBerihe у ПризренуI из NPNM—NP.
годинеI архиепископи Apceeeje fI Сава ffI goaJ
eehiijeI geBCTaTuje fI gahlB и geBCTaTuje ff EN292—
NPM9F носе званичну титулу EпрJкмкпрсннми лрyиJ
иEиFск»пкF EимеFI наедай нема епитет светиI иако
je Apceeeje f до N2TN. године био канонизован
Eпроглашен за светителдF xупор. Г. БабиКI НиJ
зови йоршреша срйских ейискойаI архиейискойа и
üampiijapaxa у зидном сликарсшву {ufff—usf
в.FI МегFународни научни скуп Сава НемашиК —
свети Сава eCTopiija и преданаI децембар N9TS
EСрпска ahafleMiija наука и уметностиI Научни
скуповиI кнI. sffFI Београд N9T9I P24—8I црт.
N и 2].
P4 Eалтын je титула за епископе и патриJ
japxe EИ. И. СрезневскийI Материалы для сло
варя древнеJрусскаго языка йо Письменным Памят
никам fffI Спб N9MPI стуб. PMT—NM. cr. MikJ
losichI Monumento serbicaI siennae N9R8I RSN;
Ъ. ДаничиКI mjeuerh из кн>иже»них старина
срйских fffI у Београду N8S4I 84—SF.
PR cr. MiklosichI нав. делоI N49I NSNI NS4>
NTNI NTPI T9; Ъ. ДашмиКI нав. делоI 84—S.
и Ъ. ДаничиКI на»I делоI 8S—T.
*D С. РадоFчиКI Норшреши срйских влаJ
дара у среднем векуI Скошье N9P4I PM; Б. Жив
ковиКI Ари.ьеI NR. Фреска je на северном зиду
нартекса.
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На чланак Р. Николика у „Борби" одговорио je В. g. ЪуриЬ.P8 Пошто име Саве ff
euje исписано поред аеговог ликаI то не знамо да ли je био жив или мртав. ffojaBa Саве
ff у олтару у СопоКанима може бити само сведочанство о томе да фреске нису завршене
пре N2SPI и да je Сава ff могао бити сликан за живота.
И С. МандиН je реаговао на чланак Р. НиколиЬа и одржао предавайте „Српски
apxnjepeje у Божанствено} лутурпци" у Археолошком институту NT. марта N9SR. у коме
je тврдио да су Сава ffI а можда и Арсенще f сликани за живота у олтару СопоНана.
Навео je више примера сликан>а живих свештених лица и владара на разним композиJ
ци;амаI а неки су приказани у олтару. На жалостI н>егов рад raije штампан.
Проф. Св. mafloj4nh први je делимично тумачио композищцу Служеше литурпце
у СопоНанима текстом молитве Трисвете песме из Литурпф св. goeaea ЗлатоустогаI
у hojoj ce eProBapajy речи о човеку ko¡h je створен „по образу и подобщу бож}ем".P9 leaj
пасус из молитвеI hojn je толико везан за целу концепщцу сопоКанске лепотеI исписан
je на свицима св. Васшща ВеликогI Саве ОсвеНеног и Кирила Александри}ског.4M
Да би тезе и претпоставке Р. НиколиЬа биле тачнеI требало би да се докаже да je
архиепископ Сава ff био проглашен за светител>а измену N2T2. и N2TS. годинеI4N када
суI по н>емуI сликани СопоЬаниI што je немогуЬе доказати. Сава ff нще аутоматски одмах
после смрти могао бити унесен у композипэду Служен>е литурпцеI jep се туI по Р. НикоJ
лиЬуI amhajy само наFугледниFи светител>иI а он то у време сликаша СопоканаI а и haceejeI
eeje био. Ништа не би допринело да се ова констатащцDа измени чак и у cjiy4ajy да je Сава
ff мртавI а не зна се да je канонизован. enje познато када je Сава ff проглашен за светиJ
тел>а. Он се не назива светим у noceÖeoj повел>и архиепископа Саве fff ENPM9—NPNSFI
hojoM je потврдио Fедну повел>у крал>а Милутина манастиру Хиландару за кеWш]у ВазJ
несевъа — пиргу на месту званом upycnja. Архиепископ Сава fff се прво посаветовао
„с öparajejy ceojejy и са jennchyrai"I па моли да се изврши оно што je у повел>и наречено
и заклшье молитвама CBojœc нретходника „светител^а нашего Сави и светога ApceeejaI
СавиI goaeehejaI geBcrarajaI gawma и geBCTaraja втораго".42 По томе изгледа да су у време
Саве fff били проглашени за светител>е само Св. Сава и Арсени;е. Из жит^а Саве ff
од архиепископа Данила ИI hoje спада у eajhpahaI има страницу и поI не види се сигурно
да je Сава ff проглашен за светител>аI4P нити да се на нъеговом гробу fleiuaeajy чудаI што
све имамо у опширним житщима архиепископа АрсенщDа fI goamuoija и geBCTaraja fI44
за hojeMaI по Pea4ajyI Сава ff много Paocraje. Да je Сава ff био веома поштован као светиJ
тел> за време архиепископа Данила ffI он би му написао опширно житще и службуI као
што je написао архиепископима Apceraijy f и geBcrarajy f.4S Сава ff се помшье као светиJ
телI у Данилчевом типику из N4NS. годинеI48 а култ je добио без икакве канонизащф.4T
Изнад аеговог гроба у цркви Св. Апостола у Пе}ди налази се композищф въеговог ус
пелаI на hojoj je означен као светиI али je фреска пресликана у usff веку.48 Сава ОсвеJ
" В. g. ЪуриЬI Када су сликаие фреске
у СойоНанимаI IIБорба"I год. uuuI бр. 8RI 28.
fff N9SRI N2.
" Цитат je узет из N Moj. NI 2S. Бог je
дао човеку зд цшь да се уйодоб.ьава Бо!уI да
буде сличан шему и да постигне н>егово саврJ
шенство. Будите савршени као што je савршен
Отац ваш небески EМт. RI 48F. Л>уди he то посJ
тнЬн ако живе како je живео Христос EN Сол.
2I N2; Кол. NI NMF. Постатн сов свешI то je човеJ
ков позив Ef Сол. RI 22—PF. Будите светиI jep
сам ja свет EN Петр. NI NI NSF и будите свети у
свему жив.ъен.у EN Петр. NI NRF.
4M С. mafloj4iihI Белешка уз jedan цишаш
из СойоНанаI Летопис Матице српскеI кн.. 4NPI
св. SI Нови Сад N9T4I 29T—8; ПетиI Одабрани
чланци и сшудгце N9PP—¡9T8I Београд N982I
N9RI сл. NTM и NT2.
Средн>овековног човека чврсто одржава
н.егова свеет да je „човек уобличен од Бога у
бога" EистоI 298—9F. С. ma;;oj4iih доноси српски
превод текстова са свитака св. Саве СрпскогI
eribaTeja БогоносцаI архиепископа Apceiinja f
и Саве ff не упуигпцуЬи се у н>ихово тумачеже.
4N Тврдньа Р. НиколиЬа EПрилозиI T4F да je
Сава ff канонизован од стране apxnjepejchor
сабора eeje поткрешьена научним доказима.
>г cr. MiklosichI Monumento serbicaI TSI
8P штампана je два пута.
4P Сава ff E...F живео je по чину чреде
CBoje седам година. И после овога прегFе из
овога живота на блажени и вечни nohojI и би
положено тело н>егово у дому Светих Апостола
EПеЬиFI где се светолепно и свечано помшье
и до сада. А успомена шегова представллна je
у осми дан месеца фебруара EАрхиепископ ДаJ
нилоI нав. делоI NN—8F.
44 Архиепископ ДанилоI нав. делоI N98—
2MRI 2N9—22NI 2P9—4P.
4i Срб^ъак ffI приредио Ъ. ТрифуновиЬI
превео Д. БогдановиЬI Београд N9TMI T—TR;
О СрблакуI 292—S.
44 gb. CrojaelBehI Сшари срйски записи
и нашйиси fffI Београд N9MRI T2I бр. RMPM.
4T Л. ПавловиЬI Кулшови лица код Срба
и МакедонаиаI Смедерево N9SRI 48.
4D Р. ЛЬубинковиЬI Црква Свсших АйосJ
шола у ПепиI Београд N9S4I сл. S2.
4R
Ьени насликан je поред св. Саве и Apcemija f у капели Св. ЪоргFа у СопоЬанимаI а не
архиепископ Сава ffI како je тврдио Р. НиколиЬI49 што би говорило да он raje EСава ffF
поштован као светителII jep за време цара Уроша f то mije биоI када суI но В. g. ЪуриКуI
настале фреске.RM
У старим српским рукописима не nocTojn служба Сави ffI што би било против
тврдн>е Р. НиколиЬа да je Саву ff канонизовао apxnjepejche саборI jep би у том cny4ajy
одмах добио написану службуI канон и акатистI а до нас нще дошао чак ни тропар и кон
дакI ако му се служба вршила из Општег Meeeja. Службу му je написао митрополит српски
и београдски Михаиле goBaelBnh и штампао je у Срблаку N8SN. године. Услови за каноJ
низацщу у православно} цркви суW точеше мира и благоуханьеI чуда на гробуI непропадJ
л>ивостI стицанье велике славе joui за животаI саставл>ан>е службе и житща.RN Служба
je била потребна да би се по e>oj вршило празновааеI а житще je било докуменат да je
канонизовани стварно био светац. Дан празнованъа светог je обично дан ньегове смрти.R2
Све то немамо описано у жилцу архиепископа Саве ff hoje je написао Данило ffI а он
je сигурно добро био обавештен о свемуI што се да заюьучити из житща Арсенща fI goaJ
никща и geBcraraja fI jep onncyje н>ихова чуда и култ. Култ Саве ff у односу на св. Саву
f и Арсешца f je безначаFанI а све би то говорило против н>еговог увогFен>а и из}едначаваJ
№а са eajßeheM jepaceMa православие цркве у композиции Служенье литурпче у олтару
СопоКана. Други су разлози нIеговог увршКеша у композщэдуI на шта mije утицао ньегов
велики култI нити политичка ситуащца.
Beh je примекено да су српски архиепископи хронолошки приказивани на фресJ
кама у ufff веку када се пишу биографще српских владара и архиепископа. У ufff
веку сви су амбициозни и noecroBehyjy се са Христом и иду нIеговим стопама. У ДоментиJ
jaey лако се изричу велика упорегFен>а. НемаааI Стеван Првовенчани и св. Сава идентнJ
фику}у се са Св. TpojnnoM.SP Св. Сава ynoperFyje са св. апостолом Павлом и носи венац
Павлове славеI он je други Павле и равноапостолни. По ДоментщDануI св. Сави протоJ
типи су била два apxnjepeja св. Кирило Александрщски и св. ИгньатиFе БогоносацI што
je нашло ощека. у cpnchoj уметности ufff века.84 По архиепископу Данилу ffI св. Сава
je у боговигFен>у превазишао вигFен>а свих старозавених праведника.88 Архиепископ
Данило ff пише у житщу архиепископа Apceraija f да на н>ему „отпочину савршена истинаI
сам ХристосI и назва се стан jeflelcyniee Tpojene"I8e и желеКи ВЬега EХристаF jejumora
постиЬиI гонио je путI hojnM he узиКи на небесаRT да ce jaBe за царство небеско као истинити
жителI и вечни грагFанин виппьега терусалима.88 А добри Бог E...F Peajyhe да he oeaj
E . . .F свагда служити Богу добром вером и чистотойI шал>е му светлост своFу и истинуI
приводеЬи га таквом уздашуI hojnM се траже вишше ствари и небеска славаI да peBeyje
животу преподобних и праведнихI што и постиже.R9 Изгледао jeI док je joui био у жи
вотуI као бож}и анЬео8M E...F jep се назва храм Ceeiüe TpojuyeI у коме craeyje Христос
са Оцем и Светим ДухомI и божанствена благодат као на херувимима почивала je на
твом jePehy.ei Он je други апостол.82
" Р. НиколиКI ПрилозиI T4—R.
RM В. g. ЪуриЬI СойоНатI 9R; истиI Свеши
Сава СрйскиI NMM.
" Е. ГолубинскийI История канонизации
святых в Русской церквиI 2S4—29R; Е. ТемниJ
ковскийI Канонизация святых. Православная
богословская энциклопедия sfffI Сиб N9MTI
2R4—S8; Н. МилашI Православно црквено ПравоI
друго поправлено издашеI Мостар N9M2I R98;
Л. МирковиЬI УвршшенIе десйоша Стефана ЛаJ
заревиНа у ред свешише.ьаI Богословл.е ffI PI
Београд N92TI NSN—TT; Г. П. ФеодртовI Святые
древней Русси Eu—usff ст.FI maris N9PNI NS—NT.
4* Е. ГолубинскийI нав. делоI 28T—8.
RP С. РадоFDчиЬI О чулима и чулносшима
у cpftchoj кшижевносши с hpaja uff и из ufff векаI
у iberoBoj кн>изи Одабрани чланци и cüiyduje
N9PP—N9T8I 2NP.
i4 В. g. ЪурнКI Свети Сава СрйскиI 9R—NMM.
Ту су и сви изворн.
" Архиепископ ДанилоI ЖивотиI N88.
" ИстиI NTT.
sD ИстиI NT9. ]еднодушно iirryjyhe траJ
женог ХристаI кога и нагFе и од н>ега би призван
од земл.е ка небескнм становима EИстиI N8RF.
Хтео je себе сместити у царство небескоI као
што доби EИстиI N92F.
" ИстиI N8N.
RM ИстиI N8P.
*° Од младости постаде чистото.м као
ангFео EИстиI NT8FI он je савреннк ан!Fелског
збора у божанскоF вери EИстиI N9NF.
" ИстиI N94.
•г ИстиI N8R. Apceeiijy се певаW „апостола
сланоI светител>а хвалоI ерпско утвргFен>е"
EСрб.ъак ffI 9— NMF. maflyj сеI преосвештени
светител.уI jep лепо Христово стече облнчEе и
Nьиме нз|фс на висину E...F ширину небескога
града достигао jecuI небескн човечеI земалски
ашFеле EСрб.ъак ffI NPI NRI NTF.
4S
Досадашши истраживачи композищиDе Служеше св. литурпнDе у СопоКанима нису
се задржавали на тексту молитве hoja се налази исписана на свицима четрнаесторице
apxnjepeja у олтаруI нити су обратили пажн>у на то да je управо са овим текстом повезано
уво^енъе Tpojmje српских архиепископа поред на^веКих jepapxa православие цркве у
сцену Служен>а литургиFе. У осталим православним црквама apxejepejn у истоF компо
зиции држе свитке са текстом друге садржинеI са почецима молитава или возгласа из
Tpnjy литургиFа Цована ЗлатоустогI Bacmmja Великог и Пре^еосвеКених дароваF. ПоJ
jaea сопоКанске композициFе je по томе врло знача^на у православноF иконографииI
она je смела и неуобичаFена због чега се ова представа enje више поновила ни у Fедном
среднлвековном олтару — eajcBerajeM делу храма. А деловима молитве Трисвете песме
можемо доказати да су овде насликани и неки живи српски архиепископи. „Ти си удосJ
Tojno насSP смерне и недосщне слуге TBojeI да у овом часуS4 слоимо пред славом светога
твогSR жртвеника и да ти приносимо дужно поклон>ешеSв и славословл>еW ти самI Владико
прими8T шрисвешу йесму и из усша нас грешникаI и Посети нас благошКу свсуом; ойросши нам
свако caipeuietbe хошимично и нехошимично E . . .F и ДCF нам да ти у светлости служимо . . ."
leaj део молитве yhaPyjeI без обзира на то ко га држи од насликаних apxnjepejaI да се
моли leaj ко je у животу и стварно служи св. литургщу у земл>аскоF црквиI да тражи
од Бога onpoieTaj због греховаI hojn шнDе потребан св. goBany ЗлатоустомI Василщу Вели
комI rpnropnjy Богослову и другимаI jep су умрли пре много векова и постали велики
светителъиI a CBojnM молитвама пред Богом могу помоНи архиепископу ко^и je у животу
и коме je jefleel потребно очишКенье.
Молитва Трисвете песме je у логичноF вези са молитвом Малог входа у hojoj се
говори да са епископом и свештеницима cacnjohyjy ангFели.*8 Да би се сопоКанска комJ
позипэда Служен>а св. литурпце болъе разумелаI разFасниЬемо симболику Малог входа
и лену eflejey повезаност са Трисветом песмом. Вход с }евангFыьем EМали входF значи
долазак Сина божFег на земл>у ради проповедала FевангFел>а.S9 Отвараше царских двери
— Eза време служен>а apxnjepeja отворена су од почетна св. литургиFеF — при Малом
входу означава да je верницима Христовим датском на земл>у отворен улазак у само
небоITM hoje представлIа олтар. Благословивши народ после входа с }еванNFел>ем архиJ
jepej улази у олтарI као Христос у само небоI да се покаже пред лицем бож}им за насITN
представл^уКи Спасительа а свештеници и гFакони ангеле.T2 Док епископ улази у олтарI
пева му се „игь поLш ith д«епот<ГD EНа много годинаI ВладикоFTP сведочеКи тиме да се
не слави човекI веК ХристосI велики цар и apxnjepejI hojn je на земл>и установио побожно
царство и apxejepejcTBl. Зато епископ носеЬи ньегову благодат бива поздравлен као
ХристосI али преко ньега превасходно Христос.T4 Apxnjepej затим кади часну трпезу
унаоколоI jep je то престо бож}и и почиван>е. Престо представл>а жртвованог Христа
живаI где лежи духовно на жртву принесен и непрестано освеКиванITR као и цео олтар
" Део текста са свитка св. Николе.
•* Држи га св. Сава Српски.
° D Држи га св. Ипьатще Богоносац.
" Држи га архиепископ АрсениFе f.
IT Држи га археипескоп Сава ff. Остали
део молитве због недостатка простора mije испи
сан.
*8 Владико ГосподеI Боже нашI коFи си
на небесима установио чинове воFске ангела и
архангелаI да служе слави TeojojI учини да са
нашим входом буде вход светих ангелаI kojh с
нама служе и с нама с.чавослове EBrightmanI
PS8; Божесшвене лишурщеI P2F.
У ХерувимскоF песми се певаW IIМи херу
виме Tajeo представллмо и животворноF Tpojnne
трипут свету песму певамо"I а у молитви IIНикJ
тоже достоин . . ." се говори да je IIслужен>е теби
велико и страшно и самим небеекни силама".
efleja о eeöechoj службн hoja се са Христом и
анNFелима врши на небу и истовремено у цркви
веома je стара Ecf. e. i. drondijsI Croyances
doctrines et fconographie de la iiturgie célesteI
Mélanges dDArchéologie et dDeistoire T4L2I Bruxel
les N9S2I SSR—TMPF.
У ХерувимскоF песми на ЛитургиFDи преJ
ЬеосвеКених дарова се пева да саме небеске силе
служе с намаI jep овде улази Цар славе не у
слици и символуI него у реалности тела и крвн
CBoje. Овде се дари nourryjy као освеКени и
савршениI пошто су постали тело и крв ХристоваI
а на Литурпци Василиса Великог и goBaea Зла
тоустог они то joui нисуI önhe освеЬени на канону
eexapecraje EСимеон СолунскиI Mig.ieI md NRRI
9M9; ЛJ МирковиКI Православна лишуршка ffI
NP4F.
•• Псеудо ГерманI MigneI md 98I 4MS;
Никола КавасилаI MigneI md NRMI 4N2.
TM Л. МирковиКI Православна лишуршка
ffI TN.
" geep. 9I 24.
D* Симеон СолунскиI MigneI md NRRI
28R—92.
TP Пева се више пута на св. литурпци.
T4 Симеон СолунскиI MigneI md NRRI 292.
TR ИстиI NRRI 29P—S.
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и иконостас држеЬи у левоF руци дикирщуI hoja значи две природе Христове и въегово
оваплоКевъеI а наспрам нIега иде ^акон са трикирщом као знаком да служи Св. Tpojmm.
За то време се за певницом neBajy тропари и кондаци. Потом ^акон говориW Господи спаси
БлагочестивыL?»I а то пева и народI а ^аконW и оуслыши ныI што се односи на живеI jep су
епископи изабрани вол>ом бож|ом и поставл»ени на те положауе да би користили цркви.
Убедив им обеКава спасеше и награду hoje je Христос припремио за све свете.TS Ъакон
затим говори многол>ествиFе епископу."
У молитви Трисвете песме и caMoj песмиW Оватый БожеI сватый крJкпкшI сватын
везслкртныйI по<ин<«зйI илп истакнуто je |единство небеске и земал>ске црквеI ангела и
л>уди.T8 Речи „поJииивй иась" cBojcrBeee су elBMPaBeTeoj цркви и односе се на живе епи
скопеI свештена лица и вернике i<ojn се уздаFу у милоср!Fе бoжje.
Када служи епископI „CBjaraj Боже . . ." пева се седам путаI три пута у олтару neeajy
свештеници и четири пута верници за певницом. Први пут се пева у олтаруI док apxnjepej
CTojn испред часне трпезеI пoдpaжaвajyhи ан!FелимаI и дикирщом чини над }еванNFел>ем
знак крстаI nohaPyjyhn тиме cjajeor ИсусаI hojn je у себи сFединио две природе — то je
светлост hoja je засщала кроз оваплоКевъе въегово и на небу и на земл>иI oÖacjana и ангеле
и л>удеI jep се оваплотио Син бoжjи. Трисвета песмаI hoja се тада певаI означава Tajny
Св. Tpojnne и оваплокоье jefleor лица од ньеI као и Fединство ангела и л.уди. Зато ову
песму neBajy у олтару свештеници а за певницом народ и клирициI пошто ан^ели и л>уди
ca4ee>aBajy jejwy цркву hojoj je глава ХристосI а епископ сам радн>ом изражава то jeJ
динство.T9
Док се други пут пева „CBjaraj Боже ..." у олтаруI apxnjepej узима у леву руку
крстI а у десну дикириFуI излази на амвон и говори молитвуW „ПогледаFI БожеI с неба и
вида и оби^и виноград lBaj ko¡h je насадила десница TBoja."8M Епископ благосил>а народ
крстом и дакир^ом на све четири странеI означаваFуЬи тиме да je триумфу];I ha црква
на небу са оном BojyjyhoM на земл>и с}едан»ена проливеном крвлIу на крстуI да се све
састави у Христу што je на небесима и на земл>и.8N ТреКи пут се пева „CejaTej Боже . . ."
у олтаруI пошто се за певницом отпеваW Слава Оцу и Сину . . . када apxnjepej одлази на
горше место и трикир^ом и дикирщом благосил>а народ означава}уНи тиме }единство
лица Св. Tpojioje.82 После завршетка Трисвете песмеI а пре читавъа апостолаI епископ
говориW „мир свима" и тиме nohaPyje чединъеше неба и земл>е „jep je Христос наш мирI
он je оба дела саставио у Fедно и cBojnM телом разрушио преградни зидI hojn их je расJ
тавл>аоI — неприFател>ство".8P
На композиции Служеша литурпче у СопоКанима приказани су анNFели обучени
у N}аконске стихаре и орареI hojn означава}у крила hojeMa служе Богу.84 Ъакони када
служе симболишу ангеле. Велики jepapcn цркве представл^у три}умфу}уКу небеску
цркву. Ако су архиепископи Apceeeje f и Сава ff сликани joui за живота — а тако je
уметник насликао н>ихова лица и руке — они представл^у земал>скуI Bojyjyhy цркву.
Жел»а да се oöojeea прикажу у Служиъу литургиFе условила je избор молитве Трисвете
песмеI hoja je исписана на свицима четрнаесторице apxnjepejaI а у hojoj je истакнуто jefleeJ
ство небеске и земал>ске цркве као и у раднъама hoje архиепископ за то време врши.
" ВениаминI архиепископI Новая скрижальI
NTN.
" Мнопмьеспце apxnjepejy EепископуF NFаJ
кон говори више пута на св. литургии.
" Никола КавасилаI MigneI md NRMI 4Mp.
Трисвета песма je саставл>ена од песме hojy ne
Bajy серафими Богу EИс. SI P; Откр. 4I 8F и речи
пророка и пара Давида xПс. 4N E42FI 2; RM ERNFI
N; 9I NP; N22 EN2PFI P].
И за време певан>а Победне песме dbatt«I
rBATTiI tBATTi господъ ldhdlftJh. . . епископ или
свештеник позива народ да и он Pajefleo са
небеским силама хвали Бога. Ова песма je саставJ
л>ена од речи hoje neeajy серафими crojehn око
Господа EИс. SI P; Откр. 4I S—8F и речи hoje су
певала jeBpejcha деца и народ приликом ХристоJ
вог уласка у Nерусалим EМт. 2NI 9; Мк. NNI 9;
gh. N2I NPFI те се тако слави Господ у три лица
Pajefleo од небеске и земал»ске црквеI од л>уди и
ангелаI што се слаже и са молитвом hoja се тада
чита. Победном песмом поздравлю се Христос
на св. литургии у часу када треба да се принесе
на жртву Богу Оцу ради спасен>а луди EЛ.
МирковиЬI Православна лгшурхика ffI 9P—4F.
" И. ДмитриевскийI ИсторическоеI догма
тическое и таинственное изъяснение божественной
литургииI Спб N884I NR4—R; ВениаминI Новая
скрижальI NT2—P .
íM Пс. T9 E8MFI N4—R.
Еф. NI NM; Кол. NI 2M.
" Симеон СолунскиI MigneI md NRRI 29P;
ВениаминI Новая скрижальI NTP—4; Дмитриев
скийI нав. делоI NRT—9.
8p Еф. 2I N4; Симеон СолунскиI SP глава о
храму; ВениаминI Новая скрижальI NTR—S.
" MigneI md 8TLfffI P988; md 98I P8R.
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Црква je за}едница саставл>ена од ангелаI светител>а и л>уди kojh су сFедшьени у
Христу.8S Она се дели на триFумфу|уКу или небеску Eecclesia triumphantisF у hojy cnaflajy
ангFелиI светител>и и свети кощ су са Христом на небу и цркву Bojyjyhy или земалIску
Eecclesia militansF hoja без престанка води борбу против непрщателл спасевъа88 и ynyhyje
cßoje вернике у горн>у отанбинуI „jep на земл>и нема града kojh he опстатиI веЬ тражим
онаF kojh he доЬи".8T Црква земал>ска join се назива царством благодати или благодатJ
ним царством ХристовимI а небесна — царством славе.88 Црквом je Христос ^единио
све што je на небу и на земл.и.89 Кроз н>у je остварено ^единство ангела и л>удиW Тебе
непрестано величамоI ХристеI hojn си на неисказан начин створио }едну цркву од ангела
и л>уди и дединио небеско са земал>ским.9M
Христос je установио евхарисщу ETajну причешЬаF hoja се врши на св. литурпци
ради тешвъег дедин>ен>а чланова цркве у пуно }единство са Христом као главой9N и заJ
jefleraje са светима.92
Молитва Трисвете песмеI као и симболичке радн>еI hoje епископ за то време вршиI
говори да je у композиции Служеша св. литурп^е у СопоЬанимаI поред eajeehnx отаца
црквеI могао бити сликан и архиепископ Сава ffI а можда и Apcemtje f. Они су овде
приказани реалистички како служе св. литурпцуI а и симболичкиI jep су смештени на
северни зид олтараI иако нису светител>иI нити су себе из}едначили — вeh то желе да
постигну кроз евхаристиFу у будуЬем Христовом царству — са eajeehnM светитетьима
православие црквеW св. Василием ВеликимI Григорием БогословомI рваном Златоустим
и другима. Кроз евхарисщу и apxnjepeja hojn je служиI постиже ce {единство небеске
и земал>ске црквеI чнFа je глава Христос. Епископи или свештеници се моле на св. литурJ
пциI за ньих и све верне je на}важнзце да постигну вечно свагдаW „ . . . Награди их TBojnM
богатим и небеским даровимаW flapyj им место земалских добара — небескаI место приJ
времених — вечнаI место пролазних — непролазна . . ."9P Apceeeje f и Сава ff то моле
од Бога и M4ehyjy noMoh молитвама светих отаца да добщу улазак у царство небеско.
Поред ових разлогаI можда су и неки другиI манье важниI утицали да архиепископ
Apceeeje f и Сава ff буду насликани у олтару СопоЬана. Они су ималиI поред ктитора
крал>а Уроша f EСава ff je въегов брат и као такав скоро ктиторFI велике заслуге око
подизаньаI а нарочито осликаваньа манастира Conohaea. ЬЬихов удео у избору иконоJ
графских тема и распореду живописа je великиI па су зато и сликани у црквиI у молитJ
веном ставуI o4ehyjyhn помоЬ од Христа и светих отаца. Apceeeje f и Сава ff нису сликани
у олтарсю^ апсидиI Beh на северном зиду олтара. ЬЬихови ликови се не виде из црквеI
по рангу су eajmoha лица у композицииI jep држе завршни текст молитвеI hoja je испи
сана на свицима светих отаца. Ако се на иконама и фрескама на oflroBapajyheM местима
у цркви поред ХристаI Богородице и eajeehnx светител>а amhajy ктиториI и у ConohaJ
нима су могли бити приказани живи српски архиепископиI jep су изабрани и посвеЬени
да служе олтару.
•R gh. NTI P; Еф. NI NMI 22—P; RI 2Pj Кол. NI
N8.
«« N Петр. RI 8—9; gh. RI 4; Еф. SI NN—2.
geep. NPI N4.
" МакарnjaI митрополита московскагоI
Православно догмашичко боюсловле ff. По треКем
издан>у превео и гдегде допунио Митрофан ШеJ
виНI у Ср. Карловцима N89SI NS2. Верни се назиJ
eajy сугра^анима светих EЕф. 2I N9FI наследницима
спасеша Egeep. NI N4F и светим народом EN Петр.
2I 9F. Они су чланови цркве hoja се назива цар
ство небеско EМт. NPI 24I PNI 4T; 2MI NFI царство
божи^е EМр. 4I 2SI PM; Лк. NPI N8I 2MF и домом
божьим EN Петр. 4I NT; N Тим. PI NRF.
" Еф. NI NM.
IM 8. новембарI служба на Сабор архан
гелаI 9. песма канона; упор. Ойшши мине;I служба
општа св. анЬелимаI 9. песма канона. ТвоFим
крстомI ХристеI постаде jeдно стадо ангела и
л>удиI и у Eедном збору небо и земл>а весели се
neBajyheW ГосподеI слава ти! EОкшоихI глас NI у
среду на Fутрен>иI друга стиховшаF.
NN Мт. 2SI 2S—8; Мк. N4I 22—4; Лк. 22I
N9—2M; N Кор. N2I 2P—2S. Чаша hojy благосюьамо
mije ли PajenIenua крви Христове? Хлеб hojn
ломимо mije ли за}едница тела Христова? gep смо
jeдан хлебI jefleo смо тело многи и сви у Fедном
телу имамо за{едницу EN Кор. NMI NS—TF. Верни
кроз причешКе nocrajy сутелесници тела ХристоJ
вог EЕф. PI SF и Fедно с Богом EЕф. 2I NP—4F.
Ко Fеде од тела Христовог и пще од крви н>егове
живеНе ва шцек Egh. SI RN—SFI а заFедница EjeJ
динствоF постиже се духовном храном тела и.
крви н>егове Egh. SI RR—S; N Кор. NMI NS—TF.
" Еф. PI N8; 4I NN—S.
IP BrightmanI 4MT; Божансшвене лишурхщеI
N2NI ЛитургиFа св. Василиса ВеликогI молитва
после освеКеша дарова. У Литургщи goeaea
Златоустог после освеЬеша дарова се моли IIда
се причести.«о небесним tbojhm и страшним TajJ
нама са ове свете и духовне трпезе E. . .F на заFедJ
ницу Светога ДухаI на наследство царства неJ
беског . . ." EBrightmanI P9M; Божансшвене лишурJ
iujeI SRF.
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Поред наведених доказа hojii су у непосредноF вези с молитвом Трисвете песме
исписане на свицима великих apxnjepejaI навешКемо и извесна друга места из св. литурJ
ntjeI што he ову nwejy употпунити. На проскомидоци у жртвенику врши се спомин>ан>е
светихI живих и умрлих. На 4aceoj трпези у СопоКанима приказан je АгнецJХристос и
путир. То je Агнец hojer je свештеник извадио из прве просфореI говорекиW Жpтвyje
се gare>e öomjeI hoje узима грехе света . . .м Из друге просфоре вади честицу у част Бого
родицеI а из треКе вади девет честица hoje поставка на дискос у три реда и они су слика
небеске jepapxeje.98 Четврту честицу вади у част светих отаца наших великих jepapxa
и великих учител.аW Bacannja ВеликогI ГригориFа Богослова и goBaea Златоустог; АтаJ
eacnja и КирилаI НиколаFа МирлиюцскогаI rpnropnja ДвоFесловаI светителIа Саве Српског
и свих светих jepapxaI9S чи]н су ликови насликани у олтару СопоЬана. Из четврте прос
форе вади честицу у част живих и ставл>а je испод честица за свете.9T eajPaflI из пете
просфоре свештеник вади честицу за onponrraj грехова умрлих и ставл>а je испод честице
за живе.98 Овако поставл>ене честице на дискосу поред Агнеца представл>аFу
небеску и земал>ску црквуI hoje eMajy исту главу Христа.99
Велики тумач св. литурпце СимеонI архиепископ солунскиI говореКи „О честиJ
цама hoje се приносе на жртвенику за свете и све верне"I oSjauiibaBa ньихову мистичну
везуW „. . . И eajnocne свештеник помгаье све свете yjeflelI jep овом светом жртвом cjeJ
динише се у Христу свиW ангFели и л>удиI у н>ему бивамо освеНени и шимеседедин>у;емо. DВЬихоJ
вим молшвама nomeflaj насI БожеI и flapyj нам све што EепотребнозаспасеньеиживотвечниD.
УвигFаш ли да су то честице за свете и да су у н>ихов спомен и частI а преко н»их за наше
спасение принесене? gep и они y4ecTByjy у lBlj страшноF Tajee као борци Христови и
учешКем у eajBehoj слави спасоносне жртве мире нас и приближуFу Христу E...F Када
je свештеник то свршио Eпринео честице за светеFI приноси остале честицеI и то йрво
за apxujepejaI jep je извор освеНегъаI а затим за цео свештенички чин E. . .FI за себе и за оне
hojn принесоше дарове. eajnocne приноси за оне hojn у Христу преминуше E. . .F Честице
за живе и умрле принесене су за нас незнатне коDщ требамо помоКи и посредовааа и кощ
mu4ehyjeMl велику милост божFу E. . .F Видиш ли како кроз lBaj божански чин и смисао
npochlMeflnje имамо пред очима самог Господа Исуса и целу нIегову цркву. У средний
видиш самог ХристаI истиниту светлостI живот вечни стечен и осветл>ен од aera. gep
он сам je средиште кроз lBaj хлеб. ВЬегова мати jeI кроз честицуI ньему с десне странеI
ангFели и светител>и су му с леве стране. Доле испод je цели побожни сабор шегових верJ
ника. То и jecre велика TajeaW Бог мегFу л>удима и Бог усред боговаI hoje обожанствл>F^е
онI Бог по природиI hojn се оваплотио нас ради. А то je будуке царство и доживл>аванIе
вечног животаW Бог са намаI hojera видимо и ko¡hm се причешЬуFемо. И нема ту места
неверницимаI нити онима hojn другачи}е мисле. gep какву заFедницу има светлост с таJ
мом". E2 Кор. SI N4F.NMM
Поредак помишаньа на проскомидии настао je по обрасцу ходата}ствене молитве
Eмкоже выти причацыюцшлкА . . .F на канону евхарисииDе hoja je настала много paraije
*4 BrightmanI PRT; БожанDшвене лишурхщеI
NP. Резаке и ломл>ен>е Агнеца симболише стра
дание и смрт Исуса на крсту и н>егову жртву
EНикола КавасилаI MigneI md NSMI P8RF.
" Псеудо Диониси^еI MigneI md PI PT2.
Прву честицу вади у част ангелаI 2. у част св.
пророкаI P. у част св. апостолаI 4. у част великих
jepapxa и учителяI R. у част св. мученика и муче
ницаI S. у част преподобних отацаI T. у част
св. бесребреникаI 8. у част св. goaraMa и Ане и 9.
у част св. Тована Златоустог или Василиса Вели
когI чиFDа се св. литурпца служи EBrightmanI
PRT—9; Божансшвене jwûypïujeI N4—T; Симеон
СолунскиI MigneI md NRRI 28MF.
" У руским служабницама flpflajy се руски
jepapce ПетарI АлександарI Дона и Филип МоJ
скобскиI а у српским сэ. СаваI ApceeujeI Максим
БранковиЬI Петар Цетишски и ВасншпDе ОстроJ
шки.
*D ПомениI човекол>убивиI ВладикоI сво
епископство православнихI епископа Eсветога
патриFархаI архиепископаF нашега EимеFI часно
пресвитерствоI у Христу гFаконство и сав свеJ
штени ред E...F и сву браку нашу hojy си тиI
свеблаги ВладикоI йо милоср^уI йризвао у ceojy
зщедницу EBrightmanI PR9; Божансшвене лишурJ
iujeI NTF. О чину проскомидиFе и приношеау даJ
рова вид. А. ПетровскийI Древний акш Прино
шения вещества для шаинсшва евхаристии и
Наследовании ПроскомидииI Христианское чтениеI
том CCusfI часть NI СПБ N9M4I 4MS—PN.
" BrightmanI PR9; Божансшвене лишурJ
iujeI N8.
" Л. МирковиКI Православна лишуршка
ИI S2.
lu° MigneI md NRRI 28M—P.
RM
од npochlMefleje.NMN Св. литургиFа се приноси за светеI умрле и живеI а епископи и
свештеници служе евхаристиFу и причешКуFу се да би се уединили са светима.NM2
Епископ сеI после освеЬевъа дарова на канону евхарисщеI моли Богу да освети све kojh
се въима npe4eiuhyjyI као што се молио и на проскомидииI само с том разликом што се
оно што се на проскомидии вршило у слици и духовно сада врши та]анствено и истински.
Пре свега епископ или свештеник спомивъе свете божиFеI да посведочи како су они веК
добили освеЬевъе од спасоносне жртве Христове и да онаI пошто се сада приноси за светеI
сFDедин>ава све причеснике и оне кощ су на e>oj споменути у jeflel таFанствено тело Христово.
Таква заFедница праведника и несавршених чланова цркве чини да ови други добиFу
благодат са молитвама првих.NMP Док се пева песма у част БогородицеI као eajeehe зас
тупнице л>уди пред БогомI Достойно кть ... Eа у Литургии св. Василща Ю tíe* рад8Nтсл
виагодатнаА . . .FI помивъу се мртви и живи из црквених диптиха.NM4 Од живих прво
се помин>е епископ или свети патриFарх.NM8
ПрипремаFуКи вернике за причешЬе епископ или свештеник на ших призива милост
божиFу а то je Христос. По учешу отаца црквеI дедивъени Eединством вере и причешКем
Св. ДухаI верници не само да су изнад земл»е neto су на йресшолу цара и boïa на небесимаI
где je ХристосW Оче ! xohy да и они hoje си ми дао буду са мномI где сам ja; да виде славу
MojyI hojy си ми даоI jep си имао л>убав према мени пре постанъа света Egh. NTI 24; уп. NTI
2N—2PF.NМ
АгнецI kojh je приказан на дискосу у облику ХристаJдетета у олтару СопоКанаI
епископ или свештеник узноси на литургии и говори гласноW „Светшье светима"I што
NMN Архимандрит КиприанI ЕвхаристияI
Парижь N94TI R9.
Епископ или свештеник измену умрлих
прво моли за светеI да би исповедноI пошто се
бескрвна жртва приноси за н>ихI да nocrajy део
мистичног тела Христовог. СFедин>ен>е светителл
божщих са несавршеним члановима цркве до
носи им посредством помоЬ светител>а EСимеон
СолунскиI MigneI md NRRI TPPF.
NMN А нас све kojh се од Fеднога хлеба и
jeдне чаше причешНу^емоI да деднниш Fсдне са
другима у за{едницу jefleor Духа СветогаI и
учиниш да се ниFедан од нас не причести светим
телом и крвлу Христа твога на суд или на осудуI
него да обретемо милост и благодат са свима
светима што су ти од памтивека угодилиW ПраоJ
цимаI оцимаI патри>арсимаI пророцимаI апостолима
проповедницимаI Fеван^елистимаI мученицимаI
исповедницимаI учител>имаI и са сваким духом
праведника Eанамнеза у Литурпци св. Васшпф
ВеликогI BrightmanI 4MS; Божансшвене лишурJ
iujeI NN9F.
Исто тако се моли епископ или свештеник
да онима коFи се причешЬуFу да то буде на оздравJ
л>ен»е душеI отпуштан>а греховаI на заFедницу
Духа СветогаI на испун>ен>е царства небеског . . .
{Божансшвене AuülypiujeI T2F. Нека ми причешКе
светим таFнама. ГосподеI E. . .F буде на очишНен.е
и освеНен>е душе и тела и на залог будуЬег жи
вота и царства {Божансшвене лишургщеI 84—RF.
Честице светихI живих и умрлихI hoje су
изваNFене и ставл>ене на дискос на проскомидииI
после причешЬа епископаI свештених лица и
народа АгнецомI Ьакон ставл>а у путирI говореЬи
на hpajyW ОмиFI ГосподеI светом крвл>у tbo¡omI
грехе овде поменутих слугу TBojuxW молитвама
Богородице и свих светих tbojhx EBrightmanI
P9R; Божансшвене AuCypiujeI TP—4F.
У току св. литургще епископ и свештеник
се моле да они и верници добиFу царство небеско
EBrightmanI PSPI PTPI P89F.
П. ЛебедевI Наука о боюслужепу Пра
вославие цркве ffI Београд N898I 4P.
Свете епископ или свештеник не помише
да за н.их умилостивл>ава БогаI него да Господ
шиховим молитвама и заузшшьем прими мо
литве за живе и умрле EКирил NерусалимскиI
MigneI md PPI NNNSF. Свештеник се не моли за
светеI него их више молиI да би од н>их добио
помок молешу своме EНикола КавасилаI MigneI
md NRMI 44NF.
NM* Помюьу се имена оних кощ су умрли
са вером и надом у живот вечниI да их Господ
упокоFиI где je светлост лица божиEа EПсеудо
ГерманI MigneI md 98I 44M; Псеудо ДионисиFе
АреопагитI MigneI md PI 4PT; BrightmanI PTS f.;
О. ptegmüllerI ayplichonI уW oeallexikon für Antike
und Chistentum fffI ptuttgart N9RTI NNP8—49F.
Имена светих Eсвих из сваке патри{арши]DеI
архиепископиFе и епискотцеF умрлих и живих
уношена су у диптихе. У диптисима патриFаршиFе
помишани су умрли и живи патрщарсиI као и
патриFарси свих православних цркава. У митроJ
полиFама помин>ана су имена патриFарахаI и митро
политаI а у епископи^ама имена патриFарахаI
митрополита и епископа живих и умрлих xЕ.
ГолубинскийI Исшория Русской церкви ffI 2I
maris N9S9 EрепринтFI RS9—TN].
NM4 I•• • • glrf ти се молимоI помени Гос
подеI сво епископство православнихI hojii ра
зумно управл^у pe4jy истине TBoje E. . .F eajnpe
помениI ГосподеI преосвеНеног епископа нашег
Eсветог патриFархаF и даруF га свима tbojum цркJ
вама у мируI читанаI часнаI здраваI дуговечна и
да правилно управла pe4jy истине TBoje" EBright
manI P89; Божансшвене лишурхщеI S2F. На св.
литургиFи епископ или свештеник се више пута
моли за епископа или натриjapxaI jep je изабраник
божиFиI Христос му je дао властI он je извршилац
волIе шегове као и воЬа цркве у чувашу вере и
морала. IIPа преосвеЬеног епископа нашег Eсве
тог патри;архаF Господу се помолимо и да га се
Господ сети у царству своме EBrightmanI PSPI
PTPI P89; Божансшвене лишурщеI 48 и др.F.
Iм Псеудо ГерманI MigneI md 98 I 44M;
Никола КавасилаI MigneI md NRMI 44R.
RN
значи да се могу причестити само они коFи су свети.NMT ВерниI у песми hojy neBajyI испоJ
Beflajy да нико од н>их eeje свет сам по себиI него се сви ocBehyjy кроз Исуса Христа kojh
je jefleee свети.NM8 Ако се на св. литурги]Dи верни назива]у светимаI као и у Св. писмуINM8
сигурно je да je српски средньовековни архиепископ био од н>их неупоредиво светиFи — а
то не значи да je светител> — jep je извор освеЬеньа и вршилац свих светих TajeeINNM слика
je ХристаNNN и н>егов заступник и намесник. Он се на св. литургии назива светимW „Бла
гословиI свети владико" и др. У средньовековним изворима епископ се назива светиJ
тел>ем.NN2
Апостоли су рукополагали епископеNNP као CBoje намеснике и npejeMeeheINN4 увераJ
Bajyhn их да их поставл>а Св. Дух.NNR Епископ je живо облич}е Бога на земльиI и по свешJ
Tenoj сили Св. Духа обилиш извор свих Tajee васел>енске црквеI преко hojnx се задобива
спасенье.NNM Он je у CBojoj епархщи намесник Христов и главни учителI у цркви CBojoj.NNT
flaTpejapceI архиепископи и епископи önpajy се на сабору и н>ихI по учен>у црквеI бира
Св. ДухINN8 hojn je на н>има и преко ньих flejcTByje у цркви.
Ако je приказиванье за живота архиепископа у Служиьу св. литурпце за неке
испитиваче исувише смело и неприхватл>ивоI joui je ман>е одрживо да се тек умрли архи
епископI hojn eeje проглашен за светител>аI слика поред св. Baouinja ВеликогI тована
ЗлатоустогI rperopnja Богослова и других. ecnecyjyhn на свитке светих отаца и учиJ
тел>а цркве текст молитве Трисвете песмеI у коме се говори о }единству небеске и зеJ
мал>ске црквеI ставл»ено je до знака да архиепископ Сава ffI а можда и Арсешф fI нису
себе ирогласили светител>имаI веК се само гьима уподоблIаваFуI служеКи св. литурпцу
на hojoj се моле Богу речимаW „ . . . ти си удостч^ио E...F смирене и недостоFне слуге TBoje
да у овом часу crojeMl пред славом светога престола твог E...F СамI ВладикоI прими
трисвету песму из уста нас грешних . . ." Они се моле Богу и светим оцимаI hojn су приJ
казани у onTapchoj апсиди и Fужном зиду СопоНанаI за улазак у царство божще.
Само литургички разлозиI као и велики уложен труд око зиданьа и живописаша
СопоЬанаI давали су право да Арсешф f и Сава ff буду приказали на северном зидуI
као последней по чину и рангуI а шихови ликови су {едино видоьиви свештеним лицимаI
hoja служе у олтаруI док их верници из цркве нису могли видети.
* * *
До сада смо расправляли о сликаньу српских архиепископа у олтару манастира
СопоЬана. Они су сликани хронолошки и у протезису и параклисуI 4eja се символика
и Pea4aj разлику^е од олтара hojn je jeflae у средньовековним црквама. Освекенье олтара
и часног престола се разливе од освеКиваньа протезиса и параклиса. При освеКен>у
храма епископ се моли Господу да га освети као и св. престо и да пошалIе Св. ДухаI да
би cBeurrenoflejcTBaI hoja се на н>ему свршаваFуI стизала у наднебесни и мисаони н>егов
NMT Никола КаваснлаI MigneI md NRMI
449. Они коFи ce npiineiuhyjy треба да су свети
EСимеон СолунскнI MigneI md NRRI 29TF.
Псеудо ГерманI MigneI md 98I 448 ;
Никола КаваснлаI MigneI md NRMI 449.
NJ Дел. an. 9I NPI P2; 2MI P2; 2SI NM; Рим.
N2I NP; NRI 2R; N Кор. SI 2; 2 Кор. NI N; Еф. NI NI
N8; PI8I N8; 4I N2; RIP; SI N8;Фнлнб. NIN; 2N; Кол.
NI2I N2; 2 Сол. NINM; geep. PI N; NNI N8. Свети суI
jep су очншпенн и освеЬени крвл>у Христовом.
Симеон СолунскнI MigneI md NRRI
28N—4.
NNN Епископ je сайка Христа и као што je
Господ послао ан!FелеI тако епископ шале свеJ
штенике EСофроннFе gepvcaniiMChiiI MigneI md
98IDШI P98RF.
ll* Ъ. ДаничиЬI mjeverh ui кнмжевних
сшарына срйских fffI 8P—4. У посланицама апо
стола и Делима апостолскнм apxiijepejii сеI намеЬу
осталнхI назнпаFу и obilm нменнмаW лкмнтякнш кI
Н4>шьым гвгтмтьи Egeep. 4I NRF пититш Egeep. 4I NRFI
rihirii re.ihI старфшнна сеггитмель или старJкшнна свггнJ
тмк Egeep. 4I NRF Eупор. Д. СтефановнИI Неки
асйекши исйишива>ьа словенских йаралела Nрчке речи
àgxi£nevç у црквенословенским jceanheJьским и айоJ
сшолским шексшовима срйске редакцще у uffI
ufff и ufs векуI Balcánica uI Београд N9T9I
RN—TPF.
Дел. ап. N4I 2P; 2MI 28.
NN4 2 Тим. NI S; 2 Тим. 2I 2; N Тим. 4I N4.
Дел. ап. 2MI 28.
Iм МакартаI митрополита московскагоI
Догяашичко бохос.юв.ье ffI NTTI N9M.
NIT N Тим. 4I NS; 2 Тим. 4I 2—R; 2I 2.
IND II. . . Удоскч нас да ти принесемо молбе
и срдачне молитвеI и бескрвне жртве за сав на
род TBoj; и оспособи насI hoje си силом Духа швох
свешог йосшавио за ову службу üteojy . . .** Eмолитва
верних ир илI BrightmanI PTR—JS; Божансшвене
AriûypiujeI 42F. Христос поставляв цркви свештеJ
нослужнтеде EМк. NRI NR; gh. 2N. NR—T; 2 Кор.
RI 2M; Гал. fI N; Еф. 4I NN—2; N Тим. NI NF.
RW
престо.NN9 После омивавъа apxnjepej часну трпезу помазуFе св. миром крстообразно — као
наFDсветиFи део храма и олтара на коме се врши евхариспф — а чини joui три крста на
оним местима где за време св. литурпце треба да croje FевангFел>еI дискос и путир. Под
часни престо полажу се мошти светител>а. При освеКен.у антиминса apxnjepej га помаJ
зуFDе св. миром чинеКи три крста на въему.N8M
Протезис Eкао и параклис kojDh je у саставу храмаF не ocsehyje се као часни престо.
На плочу жртвеника се меКе само платно окрогиьено св. водомI а потом се полажу св.
сасуди и покрови hojn се кропе св. водомI и при томе се ништа не говори.N8N Пошто се
у нишу жртвеника као и у нишу параклиса у храму yrparFyje камена плочаI koja eeje часни
престоI што се види из начина освеКевъаI Pea4aja и симболикс Прво треба поКи од знаJ
4aja у функции храма жртвеника и параклиса и у том оквиру тумачити ликове hojn су
у н>има насликаниI без обзира на натписе на нъиховим свицимаI jep се не може сматрати
да apxejepejn овде wviajy исту функциFу као у олтару. У ниши протезиса eaj4eiuhe се
сликаду два apxnjepeja са свицима у рукамаI а у ниши и на зидовима параклиса прикаJ
Pyjy се apxejepejn са свицима како служе св. литурпцу. Не могу се нише жртвеника и
параклиса третирати као да су олтари — иако их сликари тако идеално приказу^у — jep
се св. литурпца служи у олтаруI а у параклису само понекад и то на антиминсу kojDh заJ
Meayje часни престо hojnM се она може служити и ван цркве.
Прва два српска архиепископа су први пут хронолошки насликани у протезису
цркве Св. Апостола у ПеНи. У ниши на неточном зиду лево je приказан св. Сава Ecfы
c«jbxb<i]FI а десно Apceimje f Сремац Exа^сJкнмFI други ерпски архиепископ Eсл. NFI како
служе проскомид^у будуКи да су насликани у протезисуI где се она врши. Обучени
су у фелонJполиставрионI епитрахил. и велики омофорI а приказани до nojaca. Изнад
архиепископа насликан je Агнец на дискосуI а лево и десно по jeflae архан^ео са рипидом
у рукама. Изнад нише на неточном зиду приказан je Христос као Berxej денми.
На lBoj композицией илустрован je текст молитве „Никтоже достоин . . I"N22 hoja
се чита док се пева „Иже херувими . . ."I док се предложени дарови налазе у протезису
и joui нису пренети на часну трпезуI а епископ или свештеник се молиW „Нико од везаних
телесним похотама и сластима mije достч^ан да при^еI или да се приближиI или да служи
литурпчуI тебиI цару славе; jep теби служити — велико je и страшно небеским силаJ
ма E. . .F. Зато молимо тебеI jefleeora благог и спремног да 4yjeI nonwyjaj на мене ipeumoï
и иейошребног слу!у твогI и очисти Mojy душу и ерце од зле савестиI и оспособи ме силом
твога Светога ДухаI да обучен у благодаш свешшенешваI престанем овом светом престолу
твомI и cBeiuTeelflejcTByjeM свето и пречисто тело и TBojy пречисту крвI jep теби приJ
лазим npehgiaftajyhe главу cßojyI и молим ти се да не окренеш лице TBoje од менеI нити
ме одбациш од деце CBojeI него ме удосто} да ти ja {решни и недосшо]ни слуга iüeoj принесем
ове даровеW jep си ти hojn приноси и hojn се приноси; hoje прима и hojn се разда}еI Христе
Боже наш . . ."N2P
Из ове молитве ce jaceo види да се Христос призива да благослови ейискойа коFи
служи „jep си ти коFи приносиI а и hojn се приноси на жртву; hojn прима EжртвуJевJ
xapeCTejyF и hojn се раздаFе Eу св. даровимаF. А све ово имамо приказано на компози
ции у протезису у Св. Апостолима у ПеЬи — архиепископи Сава f и Арсенще f врше
npochlMeflejyI ХристосJАгнец лежи на дискосу као жртва и исти Христос као BeTxnj
денми ту жртву прима.N*4
NNN Л. МнрковиЬI Православна лишурхика
или Наука о богослужеLьу православие исшочне
цркве. ДругиI посебни део Eсвете таFне и молитвоJ
словллFI Београд N92SI 2MT. Сличну мисао израJ
жава и запис архиепископа АрсениFа f у апсиди
олтара цркве Св. Апостола у ПеКи xупор. Л>.
CTojaelBehI Сшари срйски зайиси и нашйиси fI
Београд N9M2I б—TI бр. NR; Г. БабиЬI Лишургички
шекешови иейисани на живойису айсиде Севших
Айосшола у ПеНиI Zbornik zastite spomenika kulJ
ture usfff EN9STFI 8MI сл. R].
NIM Л. МирковиЬI нав. делоI 2M9—NT.
Apxiijepej се моли да Бог испуни славомI светиJ
н>ом и благодаКу оваF св. престоI да се бескрвне
жртвеI hoje се Богу на н>ему приносеI npeTBapajy
у пречисто тело и часну крв Сина шеговог ХристаI
за спасение свиFу л>уди EЛ. МирковиЬI нав. делоI
2NNF.
NIN Л. МирковиЬI нав. делоI 2NM.
I" Иста je у Литургщи gouaea Златоустог
и Васили]Dа Великог.
l!* BrightmanI PTT—8; Божансшвене лиJ
шургщDеI 4R—S.
NI4 Епископ или свештеник приносиI а
Спасител> дарове прима. И зато што самог себе
приноси говори се „jep си ти hojii приноси и
hojn се приноси" EMigneI md NRRI 4TS—8NF. И
сада невидл>иво евршава ово TajaeCTBeno жртвоJ
приноше№е leaj исти вечни Првосвештеник hojn
je евршио и жртву на крету. Као и ондаI тако je и
RP
Сликашем св. Саве и АрсениFDа f у протезису цркве Св. Апостола наглашено je да
су они по рангу нижи од светих отаца приказаних у олтаруI а чин проскомидще
je припрема за св. литурпцу. Када епископI патриарх или архиепископ служи св.
.ieTyprnjyI проскомщщу врши после читаньа молитве „Никтоже достоин ..." пред
Велики входIN*R док се пева херувимска песма. У ствариI он само вади честице за
живеI уз текст за себеW „ПомениI ГосподеI и моFDу недосщностI и опрости ми свако
сагрешевъе хотимично и нехотимично"IN28 као и за умрле. Агнец и остале честице
извадио je свещтеник пред почетак св. литурпце.
У протезису Св. Апостола у ПеКи приказана je неуобичаFена и ретка композициFа
како ктитори храмаI живи архиепископ са CBojavi умрлим претходникомI служе просJ
hlMerejyI щто je изузетно у старом српском живопису.N2T По jeflelM касниFем запису
архиепископа Никодима из NPN9I св. Сава je подигао и украсио цркву Св АпостолаIN28
а архиепископ Apceenje f Сремац je живописаоI щто се види из очуваног натписа у
олтарско} апсиди.N29 У време живописаша цркве св. Сава je био мртав и проглашен за
светител>аI имао je написану службуI и као такав сликан и у олтарскоF апсиди и у ниши
протезиса. Архиепископ Арсенще je као ктитор живописаNPM — а на св. литypгиjи и другим
богослужевьима се моли за ктитора и живот архиепископа — могао бити историFски и
реалистички приказан како са св. Савом служи проскомиди}у. ЗаправоI Apceimje ту поJ
мин>е себе и свог умрлог претходника. И ту je приказано {единство зематьске и небеJ
ске црквеI npBoj припада Apceeeje fI а у npyroj св. СаваI архангFели и Христос.
rsieflajyhn фреску архиепископа Apceeeja f у протезису Св. Апостола песник je
написаоW „Заславши с небеса лепота Вишшега одеждом свештенства покривши теI
небеске трпезе састолника сатвори а саданпьег подател>а вернима показаI свештени вапиJ
jyhnW }едите тело Moje и вером утврдите се."N.8N
садаI Fедан и исти коFи приноси и коFи се при
носиI и жртва и apxnjepejI Fедан и исти искупиJ
тел> света—Христос EP. правило Трулског сабораF.
У молитви Предложен* Eчита се у про
тезисуF се моли Богу „да благослови ово предло
жение Eхлеб и виноF и прими га у своF наднебесни
жртвеник; помени као благ и човеколубив оне
hojn ти га принесошеI и оне за hoje принесошеI и
нас неосугFене cauyeaj при свештеноде|ству боJ
жествених таFни твоFих . . ." EBrightmanI PSM—N ;
Божансшвене лишургщеI 2N—2F.
Bpuieifae проскомидщеI поред сликан>а у
ПеКиI приказано je у ниши протезиса у цркви
Св. Николе у Луботену код Скопл>аI око NP48.
године. Ту je приказан Агнец на дискосуI лево и
десно од кега je по jeдан apxnjepejI а изнад н>их
je nonpcje Христа Емануила hoju благосил.а архиJ
jepeje и АгнецI односно hojn принесене дарове
прима Es. o. metkovicI ia peinture serbe du moyen
âge fI Beograd^ N9PMI pl. NP2ь; ИстиI Живойис
цркве y Л>убошенуI Гласник Скопског научног
друштва ffI св. N—2I Скошье N92TI N2M. У манаJ
стиру MaTej4eI из NPRS—SM. годинеI у ниши
северног параклиса EжртвеникаF насликани су св.
Василще Велики и gobüh Златоуста како на
npochlMeAeje копл>ем додируEу АгнецI као и у
Л>уботену EВ. Р. ПетковиЬI Црква у ЛубошенуI
N2M; d. MilletI ia vision de mierre dDAlexandrieI
Mélanges Charles aiehl ffI maris N9PMI NM8—9I
сл. 2F. У MaTej4e недостаче Христос изнад архиJ
jepeja и анЬели hoje имамо у протезису Св. Апо
стола у ПеКи.
NI4 И. ДмитриевскийI ИсторическоеI NNN;
С. Д. МуретовI Исторический обзор чинойоследоваJ
ния ПроскомидииI Чтения в Обществе любителей
Духовнаго просвещенияI св. за майI Москва
N89PI R88—9M. Епископ je читао из диптиха
имена светихI живих и умрлих. Из просфоре je
вадио честице за живе и за себеI а потом за
умрле.
NМ BrightmanI PR9; Божансшвене лишурJ
iujeI N9.
N!D g. РадовановиКI Иконохрафща фресака
у ПротезисуI P9. И у ниши протезиса манастира
ДечанаI око NP48—RMI такоЬе су сликани св.
Сава Српски. са затвореним FевангFеллм у левоF
руциI и св. Apceeeje f СремацI са путиром у леJ
Boj руциI а десном руком благосил^у Агнец исJ
пред себеI али се изнад ших не налази Христос
као у ПеЬи EВ. Р. ПетковиЬ — Ъ. БошковипI
Манасшир Дечани ffI Београд N94NI RRI таб.
CCifF.
gb. CTojaelBiihI Стари срйски зайиси и
нашйиси fI Београд N9M2I 22I бр. R2; С. РадоFчипI
Старо срйско сликарсшвоI 4R.
У jy>heoj певници Св. АпостолаI после NPRR.
годинеI очуван je портрет св. СавеI на коме je
означен као ктитор овог места светог EР. Л>убинJ
ковиЬI Црква Светих АйосшолаI fff—fsI сл. P4;
Д. ТасиЬI Живойис йевничких йросшора цркве Св.
Айосшола у ПеНиI Старине Косова и Meroxeje
fs—sI Приштина N9S8—N9TNI 2P4I 2RPI сл. N;
В. g. ЪуриНI ВизаншцNске фрескеI TN—2I 2NR—SF.
f" gb. CrojaelBehI нав. делоI S—TI бр. NR;
Г. БабиЬI Лишурщски шексшовиI 8MI сл. R.
N.M С. maAoj4ehI Старо срйско сликарсшвоI
4R—S; В. g. ЪурнЬI Визаншщске фрескеI PT—8;
Г. БабиЬI Лишурщски шексшовиI 8M.
На проскомидииI у Fектешцама и за време
Великог входа на св. литургщи се моли за кти
торе IIда их Господ опомене у царству своме"
EБожансшвене лишурхщеI N8I P8I 4T—8 и др.F.
N.N Данило ПеЬкиI Служба светом архшJ
йискойу ApcteujyI Срб.ъак ffI PR.
R4
Пошто je молитва „Никтоже достоин . . " тесно повезана са молитвом Трисвете
песмеIN82 у hojoj се говори о ан^елима како саслужуFу и о „грешном и непотребном слузи"
kojh служи св. литургиFуI као и у молитви „Никтоже достоин . . .". Молитва Трисвете
песме утицала je на то да у СопоЬанима у Служешу св. литурпце буду насликани српски
архиепископиI док je „Никтоже достоин . . послужила за илустрован>е у протезису
Св. Апостола у ПеЬи. У оба aiy4aja долази се до следеКег заюьучкаW ако je Сава ff и
можда Apceeeje f у олтару СопоКана насликан за животаI исто je тако архиепископ АрсеJ
eeje f могао бити приказан за живота у протезису у ПеКи како врши проскомидщDу и
помшье себеI живе и умрле. У цркви Св. Апостола у ПеКиI као седишту српских архи
епископаI као и у епископским црквама и манастиримаI на проскомидоци и св. литургтDи
поминьана су имена српских светител>а и архиепископаI живих и умрлих.NPP У прозору
протезиса Св. Апостола су hacenje исписана хронолошки имена свих српских архиепис
копаI naTpnjapaxaI епископаI игуманаI jepoMleaxa и Закона hojn су служили у nehhoj
naTpejapianje.N8*
И ликови четворице хронолошки насликаних српских архиепископа на северном
и }ужном зиду параклиса Св. Стефана у манастиру МорачиW св. Саве СрпскогI Саве ffI
Данила f и goarauaija fI са четворицом великих jepapxa из Цариграда и hecapnje КапаJ
fllhejcheI hojn суI по мтшьенэу С. ПетковиНаIN8R првобитно насликани за време архиепис
копа goaeeheja f EN2T2—TSF а пресликани NS42. годинеI приказали су под упшэдем помиJ
ньан>а eajBehnx jepapxa и отаца цркве на проскомидииI и помин>ан>а имена српских архи
епископа умрлих и живих из диптиха на проскомидии и св. литурпци.
ВеЬина научника су средину ufff века одредили као време настанка фресака
у цркви Св. АпостолаW Р. Л>убинковиКINPв С. РадоFчикINPT Д. МилошевиНINP8 и С.
МандиЬ.NP9 В. g. ЪуриЬ ихI на основу портрета архиепископа Арсетф fI ставл>а у
време око N2SM. годинеIN4M док Г. БабиН сматра да су фреске у протезису настале после
N2SP. године.N4N НиFедан од поменутих научника не дели време настанка фресака у олтаруI
куполи и протезисуI нити je неко од н>их сумн>ао да ликови архиепископа св. Саве и Apce
eeje f нису настали првобитно. На Taj начинI не расправл^уки о овом проблемуI посредно су
потврдили да je Apceeeje f сликан за животаI или су то непосредно прихватили као Д.
МилошевийI С. МандиК и В. g. ЪуриН. gедино Р. НиколиК сматра да се ликови св. Саве
и Apceeeja f у ниши протезиса никако не би могли ликовно повезивати са сликарством
Apceraija f у олтарско} апсидиI jep су настали после АрсениFеве смрти од N2T2. до N2TR.
године.N42 Фреске у олтаруI куполи и поткуполном простору Р. НиколиК flaTyje измену
N2P4. и N24M. или N2RM. године.N4P
Ако су у црквама вековима приказивани живи ктиториI владариI архиепископиI
naTpnjapceI епископиI игуманиI властела и другиI али на местима hoja oflroBapajy н>иховом
рангу и предвийеном местуI ако су текстови св. литургиFеI Акатиста БогородициI црквених
песама и других састава утицале на наручиоце и сликаре одре^ених тема да на н>има при
кажу живе личности поред ХристаI Богородице и светаца у црквамаI не видимо разлог
да у манастиру СопоЬанима у олтару коме служе не буде приказан yсдан илиI мождаI
дво}ица живих српских архиепископа поред eajeehnx jepapxa и отаца цркве. Молитва
hoja je исписана на свицима свих apxnjepeja утицала je и омогуКила да живи архиепископи
буду приказали у олтаруI што je било смелоI иI у овом обликуI композициFа се више mije
поновила у српском сликарству.
NI4 Архимандрит КиприаяI ЕвхаристияI
N94—T.
N44 Е. ГолубинскийI История канонизацииI
24—R; ИстиI История Русской церкви ffI 2I
RS9—TN.
N.4 g. РадовановиКI ИконоNрафиFа фресака
у Протезису цркве Свеших Апостола у ПеНиI 4N ;
упор. М. С. M»nojeBehI Пушойис дела Праве
EСшареF Cpôuje ffI Београд N8T2I 24T—8I T4—82.
N.R С. ПетковиЬI Зидна декорацщаI N4S.
NI4 Р. gbyÖeehlBehI Црква Св. АйосшолаI
fff—sf.
С. РадоFчиКI Старо срйско сликарсшвоI
4R—8.
NI4 Д. МилошевиЬI Срби свешишелм у
старом сликарствуI NSP; ИстаI Иконографща свеJ
mota СавеI 288—29M.
NI4 С. МандиЬI eajcmapuju йоршреши свеJ
moia СавеI 2PI мислн да су фреске настале измену
N24M—RM. године.
NIM В. g. ЪуриЬI Визаншщске фрескеI PT—9.
N4N Г. БабиЬI Символично значен*I N8N.
N44 Р. НиколиЬI Поводом йедесешоюдишJ
нIице ошкривагьа фресака из цркве Свеших Айосшола
у flehhoj ûaCpujapmujuI Гласник Друштва конзерJ
ватора CpSnje SI Београд N982I 22.
N4P ИстиI ПрилозиI T4.
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NЕДИНСТВM НЕБЕСКЕ И ЗЕМАЛЬСКЕ ЦРКВЕ У СРПСКОМ
СЛИКАРСТВУ СРЕДН>ЕГ ВЕКА
У овом раду расправл>амо о по|единим композищцама на фрескама и иконама на
ко]Dима су приказане личности joui за време свога живота. Оне су учесници у пч^единим
сценама св. guiTyprajeI црквених песама и историFских композици^аI а налазе се и на ико
нама. Необичност ове иконографиFеI засноване на по]Dединим текстовимаI захтеваFу анализу
и обFDашн>ен>е. Текстови kojh су послужили за илустращ^у су измену себе хетерогениI
али erejel повезани. Овде не расправл>амо о ктиторским композищцама на фрескама
hoje су детально проучене. О сценама и личностима о hojeMa говоримо nocToje обимна
научна литература. МеNFутимI у шима се налазе и неке замисли hoje до сада нису уочене.
ОваF иконографски репертоар raje тако чест у средоьовековном сликарству. Суштину
овог програмаI на основу нашег дал>ег излагалаI чине извори литурпцског и догматског
карактера. Ми Немо се задржати на повезаьосги теолошких текстова са суштинском
eflejoM оних илустраNпф.
f СЛИКАН>Е ЖИВИХ СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЛ>А У ОЛТАРИМА
И ЛАЙКА У НАОСУ И ПРИПРАТИ
ЕпископиI свештеници и гFакони сликани су за живота у олтаруI али не у компоJ
зициFама Служен>е св. литурпф hoja je настала крадем uff века. Живе личности су такогFе
сликане и на другим местима храмаI где je ермигафм одре^ено да ce crahajy према н>иJ
ховом flocTojaeCTBy или onjlBapajyheM распореду композигпф.N
За живота суI на примерI приказана лица у конхи олтарске апсиде у базилици у
ПоречуI hojy je подигао и украсио мозаиком епископ Пореча ЕуфразиFе EbuphrasiusFI
измену RP2. и R4P. године.2 У средний конхе Eзначи царство небесноF налази се Богородица
на престолу са ХристомJМеацом на крилу. Десни архан^ео приводи три мученика с
нимбовимаI од hojnx двоFица држе венце — победничку наградуI а ]ерCя држи }евангFел>е.P
N leaj рад je идеFно повезан с mo¡hm радом
Срйски архиейискойи у комйозицщи Служен* св.
лишурхще у манасширу СойоНаниI Зборник за
ликовне уметности N9I 4N—TP. ВИДИ четврти рад
у овоF кн>изиI стр. P8—RR.
* Л. МирковиЬI Мозаици Еуфразщеве ба
зилике у ПоречуI у e>eroBoj кн>изи Иконографске
cüiydujeI Нови Сад N9T4I NS4.
О сликшьу локалних епископа у апсидама
од sf до ufs века у црквама РимаI РавенеI Ми
ланаI ПоречаI ВизантинеI КипраI КападокиFеI
CpönjeI Македонке и mycnje у последоье време
су писали С. ТомековиК и u. Валтер Ep. TomekoJ
vicI ies èvêques locaux dans la composition absidale
des saints prélats officiantI ByzantinischJkeugriechi
sche garbücher uufffI Athen N98NI SR—S8I fig.
N—2M; Ch. talterI mortraits of iocal BishopsW a
note on their significanceI Зборник Византолошког
института uufI Београд N982I T—NTF.
* Л. МирковиЬI на»I делоI NTNI сл. P9—4M;
p. TomekovicI на»I делоI ST—8I fig. P.
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Култ je н>ихов негован у Поречу. Леви архангFео приводи Богородици и Христу св. МаураI
заштитника ПоречаI са венцем као победничком наградой. За н>им иде EприступаF ктитор
ЕуфразщеI епископ поречкиI с моделом базилике hojy je саградиоI и архигFакон Клаудоце
с }евангFел>ем украшении драгим камеаем. Испред шега je н>егов синчиН ЕуфразфеI
кога je епископ — ктитор крстио и дао му cBoje име. Он у рукама држи две упал>ене свеНе
hoje су постале саставни део Tajee крштенъаI а неофита су их носили од fs века.4 Пошто
крштен>е отвара врата царства небеског и улазак у н>егаIR то je мали ЕуфразщDе приказан
у eeöechoj поворци. ОблачиКи изнад Богородице MPea4aBajy да се цела радоьа дешава
на небуI у majy. Рука БожиFа спушта изнад Богородичине главе венац украшен драгим
каменъем као награду што je послужила оваплоНеCу Меаце. Епископ Еуфразще приноси
базилику и као награду floönja majI царство небескоI као и архигFакон Клаудще hojn приноси
NDевангFел>е и мали ЕуфразиFе. Као живе личности приказане су без ореола EнимбоваFI
гюред ХристаI Богородице и светих мученика hojn eMajy нимбове и налазе се у majy —
царству небеском.*
У цркви Ризе Богородице у БщDело} у Боки hoTopchojI oomhaeoj hpajeM uff или поJ
четком ufff векаI сачуван je живопис само у апсиди олтара. У eajmohoj зони апсиде
налази се озидан епископски престо Eгорше место ovvpqovoíF hojn симболички представлю
небески престо Христов или престо н>егове славе и седиье с десне стране Бога Оца.T
На зиду нише иза престола насликан je портрет епископа Данила E• W • bvoeßig ^píortavoc
AavïEr]Fi â Demoeonoi; JWF8 Благочестиви EпобожниF хриппЧанин Данило епископ. Портрет
je доста оштеНен. Остала je лепо сликана глава седог старцаI без митреI и стопала ногу
на jacryi<y украшеном бисерима. Због мале висине места на hojeM je насликанI извесно je
да je Данило био представлен како седи.
Изнад Данилове главе je ХристосJАгнец Eкомпозищ^а Служен>е св. литурпцеFI
лево и десно су шест св. отацаI а изнад ньих je nonpcje Богородице с ХристомI hojoj се клаJ
e.ajy с обе стране по два ангела.9
Портрет епископа Данила на зиду нише иза епископског престола има паралеле
у мозаицима Торчела код Венещф из uf или uff векаI где je изнад епископског престола
насликан св. ХелиодорI први епископINM као заштитник епископиFе hojy je основао. По
мтшьеау В. g. ЪуриНаI епископ Данило юф само подигао цркву у Биjeлoj и поручио
живопис у e>ojI него je био и први владика на престолу ове епискотцеI hoja je припадала
угледно} Драчко} митрополии. Епискошф у Bnje;ioj могла je rpajani само до N2N9I када
je архиепископ св. СаваI ту у близиниI успоставио српску епискотцу у цркви Св. архан
гела Михаила на Превлаци у Боки hoTopchoj.NN
Епископски престо се по правилу yrpaîFyje у апсиди олтара испод композишце
Служение св. литурпце. ApxnjepejI када служи св. литурпцуI одлази на горше место у
епископски престо док се пева треНи пут „Cejaraj Боже ..." у олтаруI седи на ньему
док се чита апостолI a CTljn док се чита }евантFел>е. Ако je тачно мшшьенье В. g. ЪуриЬа
да je епископ Данило насликан како седи — онда je он у ствари представлен како служи
литурпцуI у тренутку док се чита апостол. Епископ док седи на престолу епископском
4 s. ThalhoferJbisenhoferI eandbuch der
katolische iiturgik ffI creiburg in Br. N9N2I PMP—4.
Упал>ене crjehe значе светлост душе и да oeaj
коFи се крштава долази из таме на светлост и
nocraje син светлости EСимеон СолунскиI MigneI
md NRRI 2NPF.
R Мр. NSI NR—S; gh. PI R.
* Л. МирковиЬI пав. делоI NTN—PI сл. PP и
4N.
D То noTBprFyje и молитва hojy епископ
говори одлазеКи на горше местоW „Благословен
си на престолу славе царства твогаI ти ko¡h седиш
на херувимима . . ." Ec. Е. BrightmanI iiturgies
bastern and testern fI lxford N89SI PTM; БожанJ
сшвеие .wiûypîujeI превео g. С. ПоповиЬI Београд
N9T8I PRF.
■ С. РадоFчиЬI О сликарсшву у Боки КоJ
iüopchojI Споменик САНУ NMPI Београд N9RPI RR.
ОбFавио je натписI али ce eeje упуштао у идентиJ
фикациFу епископа Данила.
• В. g. ЪуриЬI Пресшо ceeieoïa СавеI СпомеJ
ница у част новоизабраних чланова Српске акаJ
демиFе наука и уметностиI к». RRI Посебна издан.аI
кш. CaiffI БеоградI N9T2I 99I сл. T—8; ИстиI
Вшаншщске фреске у gyïoc.iaeujuI Београд N9T4I
29I N9N; p. TomekovicI на«. делоI 8T—8I fig. 2M.
NM В. g. ЪуриИI ПресшоI 9—NM. У Визан
тии je био обичаN да се изнад епископских пре
стола у олтарскоF апсиди понекад сликаFу пор
трета епископа коFи су били први на одрегFеноF
столициI или да ce ncnncyjy имена савремених
епископаI као у Св. АхилиFу на Пресли или у
катедрали у Ai<BiuiejeI што je био jeдан од знаJ
кова извесне самосталности цркава у коFима се
такви подаци налазе EВ. g. ЪуриЬI Визаншщске
фрескеI 29F.
NN ИстиI Визаншщске фрескеI 29I N9N. Он
доноси опширну литературу о фрескама у Ризи
Богородице у Б^елоF.
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означава ХристаI а свештеници коDFн седс на сапрестол>има или Nфестолима другог реда
представл^у апостолеN2 или свете велике jepapxeW ВасилиFа ВеликогI goBaea ЗлатоустаI
Григорща БогословаI Атанаоца Александрщског и другеI kojh се cликajy изнад Nфестола
обучени у одежде како служе св. литурпцу.NP Сам натписW Благочестиви EпобожниF хришJ
Канин Данило епископI говори да je он био скроман човек и да je живопис рагFен за време
въеговог живота.
У олтарско} апсиди Беле цркве каранске hojy je подигао жупан bpajae NP4M—42.
године у eajBeiuoj зони je била насликана Богородица с ХристомI ниже въе ПричешЬе
апостолаI испод aera Служевье св. литурпце. Сокл je подел>ен на шест пол>а; у н>их пет
су npanepnje EорнаментаFI а на последкьемI шестом са северне стране Eиспод св. Григорща
чудотворцаFI насликани су портрета два жупанова свештеникаI без ореола. Они су мавъих
размера од црквених отаца. Први je Георпуе Медош ELИоLинк рака Божга прЕзвнтЕра
Tfwçred а зовоLик ЖедошьFI човек четрдесетих годинаI обучен у фелон и стихар с наруквиJ
цама. На глави има тонзуру. У висни груди држи затворено }еван!Fел>еI богато украшено
Eсл. NRF. Позади Teopraja Медоша насликан je млагFи свештеник обучен у одежде плаве
Soje са испруженим рукама у ставу молитве. Поред вьега нема натписа.N4 Оба свештеника
су окренута према средини апсидеI ка ХристуJАгнецу на часном престолу коме служе
црквени оци.
У Бело} цркви каранскоF свештеник Teopraje Медош и други свештеник сликани
су на ceeepeoj страни олтарске апсидеI у непосредно} близини жртвеника. Тако су у
манастиру СопоКани српски архиепископи Apceeeje f и Сава ff сликани на северном
зиду олтараI hojn дели протезис од олтараI у пеКким Св. Апостолима пак архиепископи
св. Сава и Apceeuje f сликани су у ниши протезисаI у коме се врши проскомидфаI а из
просфоре ваде честице за светеI живе и умрле архиепископе и свештенике.
По С. МандиЬуI реч момнк овдеI као и на многоброFним примерима hoje наводиI
значи молитвуJдарI приношениеI што jeI како изгледаI карактеристично за живе дароJ
давцеINR а не значи чисту молитвуI што jeI у ствариI основни смисао речи лшенк.N* Ако
би се реч тлтк прихватила у овом тумачевъуI фреска би приказивала презвитера ГеорJ
пца Медоша hojn je црквиI у hojoj je служиоI поклонио рукописно }евангFел>е богато
оковано златом и украшено драгим каменьемI што je у средн>ем веку био скупоцен поклон.
Оба свештеника су окренута ка 4aceoj трпезиI jep се престоно }евангFел»е увек на e>oj
налази. Због ових заслугаI као и удела у подизавъу и живописаньу црквеI оба ова свеште
ника као и joui два лицаI стекли су право да буду портретисани на разним местимаI поред
главног ктитора жупана Bpajara.
В. g. ЪурикI мегFутимI flaje друго тумачеае hoje je прихватлIивиFе. У олтару Беле
цркве каранске je {единствено Поклоньеше жртви EСлужен>е св. литурпцеFI Teopraje
Медош са join Eедним свештеникомI иако су маньих размера од црквених отацаI а уз то
су спуштени у зону испод н>ихI и они служе с apxnjepejeMa окренути Христу жртви.NT
Teopraje Медош држи Eеван^ел^е испред груди Eгорша ивица у висини брадеFI на исти
начин га свештеници држе пред Мали вход EВход с Fеван!FелIемF када ce hgiaaajy 4aceoj
трпези са све четири стране. У овом случа]"у реч morttetf значила би молитву EСлужен>е
св. литурги}еF Teopraja Медоша и нIеговог другаI па су зато окренути 4aceoj трпези на
hojoj се налази ХристосJАгнец и путир. Оба свештеника су насликана у соклуI испод
великих отаца црквеI поред hojnx нису могли бита приказани будуЬи да се у Служен>у
NN Симеон СолунскиI SP глава о храму;
Л. МирковиЬI Православна лишургика или Наука
о боюслужен>у Православие исшочне цркве. ПрвиI
ойшши дсоI Сремски Карловци N9N8I NM4.
NP ВениаминI Новая скрижаль...I Спб
N89NI NTRI 2NS; Л. МирковиЬI пав. делоI NM4.
NN М. КашанинI Бела црква КаранскаI СтаJ
ринарI треЬа cepiijaI fsLN92S—N92TI Београд
N928I NPM—PI NT2I таб. uusffI N ; В. g. ЪуриЬI
Визаншщске фрескеI S2.
" С. МандиЬI MoACeuje рабе божиLDе мо
нахине АнасшасиLеI у e>eroBoj кн.изн ДрсвникуI
Београд N9TSI RPI RR.
Nв Ъ. ТрнфуновиЬI MoMnuje Теодора gbyJ
бавиНаI MyPej примен>ених уметностиI Зборник NNI
Београд N9STI RR—T; cr. MiklosichI Monumento
serbicaI siennae N8R8I PT9—8M; И. И. СрезневскийI
Alaiüepua.ibi для словаря древнеJрусскахо языка йо
йисьменым Памятникам ffI Спб N9MPI NSR. МоллJ
ниFе готово увек значи молбу EЪ. ТрифуновиНI
пав. делоI RRF. Молитвом живи траже помоЬ.
По CBojoj каквоКиI молитва je сапостоFан>е и jeJ
динство човека и Бога EСвети goeae ЛествичникI
ЛесшвицаI са грчког оригинала превео Д. БогдаJ
новиЬI Београд N9SPI N9PF.
" В. g. ЪуриКI Визаншщске фрескеI S2.
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св. литурпце сликаFу само велики jepapcnI по ерминиFDи и BehlBeoj пракси цркве. Пошто
се на проскомидщи и на св. литурпнDи не помшье хор светих свештеникаI а свештенички
чин je много нижи од епископскогI они су себе приказали као живе свештенике без ореола
испод великих apxnjepeja у зони соклаI што je било наFприкладшф и по аиховом рангу
Fедино могуЬе. leaj пример из Беле цркве каранске сведочи да су живи свештеници
сликани у олтаруI а не само епископиI и да то тф превелики знак скромностиI на чему
су инсистирали неки истраживачи фреске Служоье св. литурпче у олтару СопоКана.
Приказиваше живих личности на рел»ефимаI иконама и фрескама je веома старо.
Тако je св. Павлин МилостивиI епископ из Ноле E4M9—PNFI подигао SairracTepejyM и у
н>ему приказао себе и свога друга Мартина.N8 Током векова личности су за живота слиJ
кане на чудотворним иконама и фрескамаI што je било уобичаFено. О овом проблему
je расправлIао и Стоглави сабор у Москви NRRN. године. У uisf поглавл>уI у седмом
питан>уI цар питаI да ли je дозвол>ено сликати на иконама личности hoje су joui живеI
на примерI са иконом Богородице ТихвинскеI где су у чудима Богородице приказани
царевиI кнежевиI чак и лIуди из ниже класе. Сабор je одговорио да je сасвим прихватJ
лIиво да се жива лица cmhajyI и да би то потврдиоI joui jeflelM се позива на ауторитет
старих чудотворних грчких и руских иконаI на hojMia су приказани обични смртници
— царевиI свештенициI кнежеви и л>уди свих друштвених oiojeBa.N9 Више поглавл>а
у Стоглаву у целости ca4ee>aBajy изводе из старших канонских извораI нарочито
Крмчще.2M
И српски средньовековни уметници су тако поступали па су по наруцбинама архи
епископаI епископаI владара и властеле сликали живе личности у црквама и манастирима
у разним композшоцама чисто религиозне садржине и тиме истицали jединство небеске
и земал>ске црквеI или посебно личности за живота у исторщским композищцDамаI смешJ
Tajyhn те сцене на oflroBapajyhe место у храму hoje je предвидено ерминщом или хроноJ
лошким распоредом религиозних сцена. НавешНемо неколико примера hojn he то потJ
крепити.
У трему изнад улаза у манасшир Жичу kojh je осликан за време архиепископа Саве
fff NPM9—NS. годинеI измену осталих композищцаI приказана je и БожиКна химна Чшо
üteóje Принесем ХрисшеI hoja се пева на велико} вечернъи БожиКа.2N Она се разливе од
осталих композшиф у српском и визанпцском сликарству. Фреска je изранена на великоF
полукружноF површини и подельена je на два пол>а. У горн>ем делу композициFе у средини
у мандорли седи Богородица с Христом на престолу. АнгFели у лету су сликани изнад н>е.
С леве стране прилазе три мудраца с даровимаI а с десне пастири. У донIем пол»у croje
у средини две женске фигуре персонификациjе Пустшье и Земл>еI прва држи вертепI
друга jadíe.22 На левом делу приказан je архиепископ Сава fff са групом свештеника.
Десна страна je много оштеКенаI на челу поворке crajao je кралI Милутин с прапьом.
То су представници л>удског рода hoju приносе Христу Богородиц}D. У песмама Мануила
ХолоболосаI поводом празника БожиНа истицало се поре^еньеW цар се клан>а новоро^еном
Христу као некада мази и пастири jep je он пастир новом Израшьу EВизантиFиF. На жичкоF
фресци кралI Милутин je заиста насликан испод пастира.2P Приказано je jединство земалIJ
ске и небеске цркве.
БожиКна химна Чшо iüeóje принесем Хрисше сликана je у манастиру MaTej4e у ropaoj
зони жртвеникаI jep он симболизу}е пеКину у hojoj се СпасителI родио.24 Нема монаха и
простих л>уди. Лице у ennchonchoj одеКи би могло бита narpnjapx српски goaeehujeI
" e. ПокровскийI Очерки Памятников
христианской иконографии и исскусшваI 2 изд. Спб
N9MMI PRT.
NN Г. ОстрогорскиI Одлуке Cüioi.iaea о
с.шкануу икона и йринцийи визаншщDске uhonoipaJ
фи]еI у iberoBoj кн>изи О веро«аFьима и схвашаLьима
ВизаншинацаI Београд N9TMI N9N.
»• ИстиI N82—8.
NN М. КашанинI Ъ. БошкоииИI П. МфJ
виЬI ЖичаI Београд N9S9I N9M.
" С. РадоFчиЬI Поршреши срйских владара
у среднем векуI Скопле N9P4I P4—R.
NP А. eeisenbergI Aus der deschichte und
iiteratur der malaiologenzeitI München N92MI NN8
sqv.; С. РадоFчиНI ПоршрешиI PRI таб. fuI сл. NP;
В. g. ЪуриК EВ. И. ДжуричFI Поршреши в изо
бражениях рождественских стихирI уW Византия
Юужние Славяне и древняя Руссь Зайадная Евройа.
Искусство и кульшура. Сборник статей в часть
В. Н. ЛазареваI Москва N9TPI 24T—8.
" Псеудо ГерманI MigneI md 98I PSM.
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коFи je умро у дубоко] старости NPR4I а наследие ra je млада патрщарх Сава. Цар Душан
je умро NPRR. године. Живопис у МCте]чи започет je за време вьиховог живота.2R
Цар Душан с царицом geneelM и младим сином Урошем сликани су у jy>heoj капели
манастира Дечана noceeheeoj св. Николи. Фреска се налази у апсиди Eнеточно} страниF
у горшем nojacy изнад прозора. Портрета владарске породице уплетени су у илустращцу
NP EN2F кондака Акатиста БогородициI на hojoj je приказана Богородица с ХристомI архиJ
jepejnMaI са хором коFи пева и другим.2S Цар je присуствовао обреду. Душан Eи н>егова
породицаF приказан je уместо цара epaicrajaI као илycтpaциja текста NP EN2F кондакаW
„ОI свехвална МатиI hoja роди Реч светиFDу од свих светахI йримивши oeaj садашгъи ПриносI
избави од напасти свакеI и ослободи будуКих мука све kojh кличуW алшгLja." Неки CMaTpajy
смелим да се царица као жена слика у апсиди Eпо }еднима у олтарском просторуF2T паракJ
лиса Св. Николе. Нимало нще скромно уносити портрете савременог владара у илустраJ
imjy АкатистаI а српски владари су то више нута чинили у композищцама црквених
песама и истицали jединство небеске и земал>ске цркве.
У неким српским средоьовековним црквама и манастирима сликани су савремени
догами из исторще или су приказиване композищце hoje велича}у динаспцу. У манасширу
СойоНани у eajiBühoj зони припрате на северном зидуI испод Страшног судаI насликана
je сцена Смрш кралищ Am из рода ДандолоI ма]ке крал>а Уроша f. Она се налази изнад
ньеног гроба. Краллца Ана raije била светица. Приказан je Христос у прапьи Богородице
у левом углу. АнгFео прима душу покоFнице. Ту су насликане живе личностиW крал> Урош
f и въегова крал>ица телена и н>ихова децаW ДрагутинI Милутин и принцеза БршачаI архи
епископ Сава ffI брат кргиьев и други. Ова композишф много подсеКа на фреску Успен>е
Богородице. Смрт умрле крал>ице ynopeÇyje се — у сликарству — с призором Успен>а
Богородице.28 Уво^еше ХристаI Богородице и ангела у композицэду Смрт крал>ице Ане
сведочи о томе да скромност на фресци нще видл>ива.
У кайели крала Драгушина у Ъур^евим Сшуйовима код Новог ПазараI ччFи живопис
je настао N282L8P. годинеI налазе се композшвф српских сабора на четири троугаона
пол>а свода. На два сабора приказане су живе личности и савремени сабори. На западном
своду je УсшоличеLье крала Драгушина N2TS. годинеI насликаном за живота као и српски
архиепископ. На северном пол>у свода приказан je Дежевски соборW крал. Драгутин npeflaje
престо крал>у Милутину у присуству архиепископа geBcrarajaI у Дежеви N282. године.29
Сцене српских државних сабора сликане су на местима где се приказуFу васел>енски
сабори. Представлэан>е савремених политичких florarjaja у цркви eeje био знак хришJ
Ьанске скромности.
2R Ы. Л. ОкуневI ГраЬа за ucüiopujy срйске
умешносши. 2. Црква Cteüie Богородице — МашеичI
Гласник Скопског научног друштва sff—sfffI
Скошье N9PMI 99; В. g. ЪурнЬI Поршрешы в изо
браженияхI 248—9.
" С. РадоFчиЬI ПоршрешиI RP—4I таб. usI
сл. 2P; В. Р. ПетковиН—Ъ. БошковиЬI Манасшир
Дечани ffI Београд N94NI 4SI таб. CCufu.
Живи српски цар Душан с ореолом и Spoj"
ном пратн>омI у kojDoj je и деспот Nован ОливерI
сликан je у припрати манастира Лесново NP49.
године на композиции hoja miycrpyje псалам
N48I N N EХвалите ГосподаF цареви земал.ски и
сви народиI кнезови и cyflnje земал>ске Ek. i.
lkunevI iesnovoI iDart byzantin chez les slaves ffI
maris N9PMI 24NI tab. uuusff; В. m. ПетковиЬI
npeïjted црквених сйоменика кроз йовссницу cpucxoi
народаI Београд N9RMI NTNI сл. 4TR; С. maflojqiihI
ЛесновоI Београд N9TNI сл. P2—PPF.
*D В. Р. ПетковинI Манасшир ДечаниI 4S.
" С. РадоFчиНI ПоршрешиI 24—RI таб. fsI
сл. S; В. g. ЪуриЬI CoûohaiiuI Београд N9SPI 8MI
NPP; ИстиI Исшорщске комйозицще у срйском слиJ
карсшву cpedneïa века и нмхове кпижевне йараJ
леле fffI Зборник радова Византолошког инсти
тута ufI Београд N9S8I NM4—RI сл. 2R—R.
" В. g. ЪуриКI Исшорщске комйозицще ffI
Зборник радова Византолошког института uI
Београд N9STI NP2—SI цртежи S—TI сл. NM.
У неким црквама у Византии савремена
дела илустрована су и на н>има приказиван аутор
за живота. Тако je у нартексу цркве Св. Co<peje у
ЦариградуI изнад царских вратаI приказан са
ореолом живи цар Лав sf Мудри E88S—9NNFI
како клечи у ставу eajeeher мол.е»аI а нартекс
je место за nohajmme и грешнике hojn су одвоFени
од верника на богослужеау. Мозаик je настао
под yranajeM сижеа списа Лава sf wôàgiov хахаJ
wxxixóvI у коме се oöpaha Христу Судщи да му
буде милостив на дан Страшног судаI затн.м
Богородици да му буде заступницаI а помшье
архангела Михаила hojn he се побринути да сви
дог>у на Страшни суд EMigneI md NMTI PM9—N4;
Л. МирковиЬI Мозаик изнад царских враша у
наршексу цркве Св. Софще у Цариграду и О иконо
графии мозаика изнад царских враша у наршексу>
Св. СофиLе у ЦариградуI у н>еговоF юьизи ИконоJ
графске сшудгуеI N8N—2M4I сл. 4RF.
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КомпозициFе Лозе НемагъиНаI чищ je идеFни творац архиепископ Данило ffI настала
je по схеми Лозе gecejeBe hoja се први пут подавила у српском сликарству СопоЬана.8M
У Лози gecejeBoj приказана je генеалопца ХристоваI док je на Лози Неман>иЬа генеаJ
лопф ове династ^е сликана на исти начинI што не говори о скромности српских владара
ни архиепископа Данила ff. Лоза НемашиЬа сликана je у припратама и на №oj су приJ
казане мртве и живе личности динаспф од i<ojnx je мали Spoj светител>а и светацаW св.
Симеон НеманIаI св. Сава и други. eajcrapnja Лоза Неман>ика приказана je у манастиру
Грачаници NP2M—2N. годинеIPN затим у ДаниловеF припрати у flehhoj naTpnjapuieje око
NPPM—PT. годинеI82 у манастиру Дечанима око NP48—RMI годинеI8P а зангоиьиви делови
Лозе Неман>иЬа сачувани су у манастиру MaTej4e NPRR—SM. године.PN
У српским средн>овековним манастиримаI поред портрета владараI архиепископаI
патриFарахаI ктитора и епископаI сликани су и игумани манастираI иако нису ктиториI
будуКи да се на св. литургщи и другим богослужешима молило за н>ихI помшьало име
на проскомидии и вадила честица из просфореI и да су се брину;ш око изградше и украJ
шаваша манастира. ВЬихов Spoj je незнатан. Тако je у манастиру ДобрунуI задужбини
жупана Прибила из NP4PI на Fужном ступцу припратеI у близини ктиторских портретаI
насликан и портрет игумана geфpocиниja са прекрштеним рукама на грудимаIPR али je
уништен N944. минираньем цркве.
У eajMleyMeeTajieejeM српском манастиру и jeflelM од eajyrciefleejnxI у Дечанима
из N P48—RM. сликан je два пута први игуман дечански Арсенще са ореолом. Први портрет
се налази у floftoj зони йрошезиса на западноF страни североJисточног ступца Eзападно од
улаза из протезиса у капелу Св. Димитри{аF. Овде он има седу косу и брадуI у лево} руци
држи игумански штап. Лево од игумана исписан je дугачки текст hojnM се он обраЬа
своме патрону св. Apceeejy ВеликомIP8 hoje je насликан изнад н>ега како га благосшьа
десном руком а у лево} држи caBujee свитак. Наспрам св. Apceenja приказан je св. ПахоJ
Meje. Игуману Apceeejy je указана eajeeha част што je сликан испод св. Apceiinja а у
близини св. naxoMeja Великог. Други портрет игумана Арсешф насликан je на западном
зиду припратеI са погружении рукама у ставу молитве према св. Сави Српском. До Саве
je портрет патриарха goaeeheja.8T
Портрет другог игумана Данила mije истовремени осталом живопису у цркви и наJ
надно je насликан. Приказан je на Fужно} страни ступца }ужног брода у дон>оF зони; на
н>ему je Данило приказан као човек средних година са подигнутим рукама на молитву.
Горе jeI у сегменту небаI Христос hojn благосшьа Данила.P8
ff ПОРТРЕТЫ ЖИВИХ Л>УДИ НА ИКОНАМА
Од огромног ôpoja средоьовековних иконаI hoje су ра!Fене у српским радионицама
или су их Срби поручивали од византщских сликараI сачуван je незнатан Spoj.
Иконе су вековима поштоване као светинье и верници и свештенство су их целивали
M4ehyjyhe noMoh. Част hoja ce yhaeyje икони прелази на прототипIP9 Tj. на личност hoja
je представл>ена на икони. Сликашем живих личности поред или испод светацаI икона
ништа ™je губила од CBoje светин>е нити je ко то осу^ивао. НавешКемо некодико српских
икона ufff и ufs века на коFима су били приказа™ дародавци икона.
eajcrapnja српска икона са живим српским владарима чува се у ризници цркве
Св. Петра у Риму. То je икона св. апостола Петра и ПавлаI а не само апостола Петра
кога je истицала и поштовала католичка цркваI на hojoj су они насликани до nojaca. Први
je с леве стране а други апостол с друге стране. Изнад апостолаI на облакуI je Христос
" С. РадсччиЬI ПоршрешиI 4M—2; В. g.
ЪурнЬI CoüohanuI 4RI TRI NP2.
PN С. РадоFЧиЬI ПоршрешиI P8—42I таб.
uI сл. NR.
»» ИстиI 48—RMI таб. uffI сл. N8.
" ИстиI RT—9I таб. usfI сл. 24; В. Р.
ПетковнЬI Манасшир Дечани ffI 2I R9.
" ИстиI R9I таб. uuI сл. 29.
" s. К. metkovicI ia peinture serbe du moyen
âge ffI Beograd N9P4I pl. Ciuuu; P. КаFмаковиЬI
Зидно сликарсшво y Босни и ХерцеговиниI Capajeeo
N9TNI NM2; В. g. ЪуриЬI ВизаншиLске фрескеI SP.
" В. Р. ПетковиИI Манасшир Дечани ffI
22—PI таб. Cuisff.
" ИстиI NI таб. ХСП.
" ИстиI 2TI таб. Ciuf.
P8 ВасилиFе ВеликиI MigneI md P2I NRM.
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кощ благосшьа обема рукама. У дон>оF трекини по.ъа насликани су крал>еви Драгутин
и Милутин обучени у одело с владарским инсигтцамаI с подигнутим рукама ynyhyjy
cBojy молбу двощци апостола. У средний je издвоFена фигура крал>ице gejieee АнжлDске
hoja се с подигнутим рукама моли св. НиколиI обученом у одеКу римокатоличког бискупа.4M
Ни непогрешивим римским папама mije сметало да поред ХристаI двоFице наFвеКих апо
стола и |едног од на]DпоштованиFих светителIа св. НиколеI буду приказана два српска
владара и н>ихова Majha као живе личностиI а икону су сачували до данас. КасниFИ култ
крал>а Милутина везан je за Cpönjy и БугарскуI а Nелене и Драгутина само за СрбиFу.
На велико} икони св. Николе hojy je кралI Милутин поклонно цркви Св. Николе
у bapnjy NPN9. приказан je живи ктитор и шегова супруга. Култ св. Николе био je веома
paPBejee у СрбщиI многе су му цркве иосвеЬенеI а често je сликан на фрескама и иконама.
Св. Никола je насликан како croje обучен у сакосI десном руком благосшьа а у лeвoj
држи затворено FевангFел>е. Изнад н>ега су nonpcjaW лево Христа а десно Богородице.
Испод десне руке св. Николе ctojh кралI Милутин с подигнутим рукама у ставу молитве.
Испод леве руке светитела croje крал>ица Симонида са испруженим рукама у гесту
молитве. Икона je пресликана. Крал> Стефан Дечански дао je да се икони начини сребрни
оквир NP2S. године.4N Ни барском бискупу eeje сметало да на икони Eедног од eajnoirTlJ
ванщих светител>а православие и католичке цркве буде насликан живи српски кралI и
кралIица. Икони je указано eajeehe поштованIе тиме што се налази изнад Ьивота са мошJ
тима св. Николе.
На иконама нису сликани само владари веК и обичне монахтье. Тако je на зидаJ
ном иконостасу Беле цркве каранскеI N P4M—42I испред престоне иконе Богородице TpojeJ
ручице са ХристомI Fедине сачуване иконе овог типа из среднIег века у СрбщDиI приказана
монахин>а како клечи са испруженим рукама у ставу молитве. Она je заслужна за живо
писание цркве и представл>а ктиторку.42 Обична жива монахшьа сликана je на ]еяно]
од две шцважни^е иконе иконостасаI ко]и дели олтар од цркве. гЬеним сликашем eeje
умашена светиньа иконе Богородице Тро^еручице с Христом.
Ликови деспота Томе ПрелIубовика и нъегове супруге Mapnje Палеологине налазе
се на реликвиFарима и иконама. На реликвэдару диптиху из катедрале у Куенки у Шпанзци
насликани су живи ктитори. На левом крилу диптиха Eреликви}араF je лик Богородице
окружен flonojaceeM ликовима четрнаесторице светацаI сваки од нIих носи у рукама
мали кивот с честицама cBojnx Monrrajy. Испред Богородичиних ногу клечи ктиторка
Mapnja Ангелина Дукена ПалеологинаI Нерка Симеона EСинишеF и братаница цара ДуJ
шанаI а супруга деспота Томе ПрелIубовиЬа. На десном крилу реликви}ара приказан
je Спасител> са четрнаест светаца hojn држе кивоте са честицама ceojnx моштиFу. Испред
Христових ногу клечи ктитор деспот Тома Прел>убовиЬI чща je фигура доста избрисана.
Он je владао gae>eelM од NPST. до 2P. децембра NP84I када je убщен.4P hoirnja левог крила
реликвщара из Куенке сачувана je на икони у манастиру Преображеша на Метеорима.
МариFа Палеологина насликана je како клечи испред ногу БогородицеI поред hoje су
nonpcja четрнаесторице светаца.44 hormja иконе десног крила реликвиFара с Христом
и ликом деспота Томе ПрелIубовиКа je уништена. На реликвиFару из Куенке Тома ПреJ
л>убовиЬ и шегова супруга Mapnja приказани су као живе личностиI a Mapnja je тако
приказана и на копзци левог крила реликвщара. РеликвиFарJдиптих je био eajeeha свеJ
тин>аI будуЬи да се на н>ему налазе ликови Спасител>а и Богородице са ликовима дваJ
4M С. maAojmihI Старо срйско сликарсшвоI
Београд N9SSI S8I таб. uuufff Eту je и сва лите
ратураF BePyje ову икону за стил аршьских фреJ
сакаI око N29S. годинеI М. ТатикJЪуриНI Икона
айосшола Петра и Павла у ВатикануI Зограф 2I
Београд N9STI NN—S сматра да je икона настала
одмах после Дежевског сабора N282. године; Д.
МилошевиЬ — М. ТатиКJЪуриЬI Среднювековна
умешносш у Cpöuju EкаталогF Београд N9S9I 4T.
4N В. ToMiih — Де МуроI Срйске иконе у
цркви С. Ником у bapujyI fhunnjaI Зборник за
ликовне уметности 2I Нови Сад N9SSI NMR—24I
сл. 4—R; Д. МилошевиЬ — М. ТатиЬ J ЪурнЬI
СредLьовековна умешносшI 49.
" С. МандиЬI Кшшиорка у Бело] цркви
каранскоFI у e>eroBoj кн>изи ДревнихI БеоградI
N9TRI NNS—2M.
4R Г. ОстрогорскиI me.iuxeujap ейирских
десйошаI у e>eroBoj кшизи Из визаншщске ucüiopujeI
исшориоyрафи]е йросойографи]еI Београд N9TMI P4P—
8I сл. N4—NR; П. MnjoBehI О иконама с ûopûipeJ
шима Томе Лрс.ьубовиНа и Mapuje ПалеолошнеI
Зборник за ликовне уметности 2I Нови Сад N9SSI
N8R—TI сл. N—2.
4N a. kicolI MeteoroI iondon N9SPI NTS;
П. MiijoBiihI нав. делоI N8S—TI сл. P. Десно крило
honiije иконе ре. inhBiijapa диптиха с ХристомI
на коме je био приказан Тома Прел>убовиЬI je
уништено.
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десет и осам светаца hojn држе мале кивоте са честицама cbojhx моштиFDу. Светин>а овог
реликвщара ниFе нарушена сликаньем деспота Томе Прел>убовиЬаI 4eja je владавина
била пуна насшьаI пл>ачке и др. па су га шегови л>уди убилиI веК се и данас nounyje као
eajeeha реликви^а.
Портрета умрлог деспота Томе Прел>убовиЬа и н>егове жене Mapnje Палеологине
насликани су на икони Неверство EОсезаниFеF Томе апостолаI кога je деспот Тома много
поштовао као свога патронаI из манастира Преображеньа на МетеоримаI hoja je сликана
одмах после н>егове смрти 2P. децембра NP84. године. Деспот Тома и Mapeja окренута су
ка посматрачуI а сви апостоли ка Христу.4R Ми немамо друге иконе Неверство Томино
на hojoj се ктитори cjiehajy и на oßaj начин. Строги монаси и аскете манастира Преобра
жена поштовали су ову икону као свету и сачували je до данас.
Деспот Тома Прел>убовиЬ je представлен како croje у фронталном ставу Eисте
величине су оба ликаF поред свог заштитника св. апостола ТомеI на малоF икони hoja je
насликана измену седамдесетих и осамдесетих година ufs векаI а чува се у манастиру
Хиландару. Деспот Тома je приказан у владарском оделу и с круном hoja би могла бита
деспотска. Уз шега enje сачуван ни траг натписа.4S
Иако смо желели да расправл>амо само о српским иконама са портретима ктитора
у среднем векуI навешНемо joui четири иконе из друге половине usf и почетна usff
векаI hoje he ову збирку икона употпунитаI jep су на н>има донатори насликани како
клече у ставу мол>ен>а и nohajaCa.
Прва икона je Богородица Одигитр^а с пророцима крушедолског игумана goaheMa
из средине usf векаI hoja се сада налази у MyPejy Српске православие цркве. У центру
иконе представлена je Богородица на престолу. Христос дете седи joj на левом колену.
Изнад Богородице je осмокрака звезда и nonpcja двоFице ангела. По оквиру иконе сликане
су flonojacee фигуре пророка са cBojeM атрибутима у hojnMa су медалюни Богородице.
С леве стране су пророциW gahlBI ГедеонI gepeMejaI Уезекшь и PaxapnjaI а с десне стране
суW MojcejI ecanjaI АронI ДанилI Авакум и Варлаам.
Ова икона Богородице ОдигитриFе je посветна икона крушедолског игумана goaJ
кимаI чнFи портрет je насликан у левом доньем углу. Лице му je сме!Fе а брада и бркови
кестен>аста. Обучен je у жутоJзелену мандщу и окер дошу хал>ину. На глави има ками
лавку с паном. Позади ibera je игумански штап. Изнад тоакимовог лика je натписW имкитк
нгвлин кдозилвьтоаски.4T Испред н>ега je свитак са текстом молитвеW H пршаш вачц дво
E<ноF| млт гр"кEшнFго рава своего yшкимл под твои покров прEивегаFюша н нл тш упъвлни
имщл да Lмолнш кк сн8 cbomis поанаовати mí ижаанаго и «иного
На дну иконе je сачуван Fедва чипьив запис о поправци иконеW tïio EнFвонE»F EпоFновн
nomI tBhteÏÉ ï паракаисаоа.48
У манастиру Грачаници сачувана je икона Христа с апостолима и ликом митрополита
Никанора. У центру иконе представлена je велика фигура Спасителе hojn седи на пре
столу. И с леве и с десне иегове стране Eна посебним даскамаF насликано je дванаест апос
тола. На горшем пол>у приказан je Христос Старац данима у мандорли измену херувима
и серафима. На дон>ем делу EрубуF иконе je занимллва ктиторска композшцфW приказан
je ан!Fео у лету Eкао на hTmopchoj композиции на фресци у манастиру ГрачанициF како
приноси митру митрополиту грачаничком Никанору Eвьашексциннж ажтропоант грачанDщJк
Никакли^F. Митрополит je овом композищцом нагласио да je иегова власт божанског поJ
*D П. MnjoBnhI пае. делоI N8T—94. По
NьемуI релнквиFар из Куенке као и лево крило
иконе из манастира Преображена настали су
измену Fесени N282. и 2P. децембра NP84. године.
" Д. БогдановиКI В. g. ЪуриКI Д. МедакоJ
виЬI ХиландарI Београд N9TTI N28.
*D У манастиру Крушедолу била су два
игумана goaheMa. За време првог пописана je
крушедолска црква NR4R. године EЛ>. СтоFановиКI
Сшари срйски зайиси и нашйиси sfI Београд N92SI
бр. 9829FI а други goaheM био je игуман NS48—NSRP.
године за nnje су време сликане царске двери у
манастиру КрушедолуI изранен je крст и петоJ
хлебница EЛ>. lrojanoBehI Сшари срйски зайиси и
нашйиси fI Београд N9M2I бр. N49P и N429F.
Л. МирковиКI Сшарине фрушкогорских ма
настираI Београд N9PNI PP. Натписи на словен
ском Fс. тку су изнад пророка Валаама и игумана
goaheMa.
" Л. МирковиКI на»I делоI P2—4I таб.
uuus; М. КашанинI Срйска умешносш у BojeoJ
дини до Велике сеобеI hojmwiuia fI Нови Сад
N9P9I 448I сл. NM; В. g. ЪуриЬI Иконе из gyïocAaJ
lujeI Београд N9SNI NM9—NMI таб. iuusf; С.
ДушаниЬI AíyPej срйске йраеослаене црквеI Београд
N9S9I стр. usI сл. 22; Д. МилошевиН — М.
ТатиЬJЪуриЬI нав. делоI RS.
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реклаI jep Христос поставлю цркви свештенослужитетье.49 Никанор се налази у проскиJ
незиI покривених рукуI телом окренут ангелуI а лицем гледаоцу. Одевен je у apxnjepejchl
ofljejaenje. Измену ангела и митрополита Никаиора je дугачки свитакI на коме je исписан
опширан текст молитвеI на чщем hpajy се FедIвя чита година NRTS. Портрет митрополита
Никанора спада у ред на}лепших портрета у СрбиFи у usf веку. У левом делу од ангела
и Никанора приказан je перацски пророк Иропи EПропщеFI a у десном грчки философ
Питагора.8M Зато je ова икона са ове две личности иконографски куриозитет.
Ктитор je сликан и на npecTleoj икони св. Николе на иконостасу цркве Св. Николе
у Велико} ХочиI hojy je сликао наFве!ш српски сликар usf века Лонгин N RTS—TT. године.
У врху иконе насликан je сегмент неба с руком Бонфм. У плитком удубл>ен>у под лучким
аркадама насликана je фигура св. Николе у орнату како седи на престолу с отвореним
}еван!Fел>ем. Христос и Богородица rrpeflajy му знамевъа apxnjepejchor досто}анстваW jeBaeJ
Цел>е и омофор. У довьем левом пол>у налази се занимл>ива ктиторска композищца jeJ
динствена у нашем сликарствуI на hojoj je представлен ктитор дечански jepoMleax Георпце
Eкро<нонаy riwçrïi дсчанцкF. Испред ктитора насликана je ретка сценаI св. Никола враЬа
вид Стефану Дечанском. gepoMleax Георпце клечи окренут према композиции Врайавъе
вида Стефану Дечанском и у обема рукама испред себе држи свитак с натписомW tibi
M>че стыи Ннкоиа! вкслк придае и прикжиктк поLиофк тежже ï азь грешный прннЕсох и виАаХь
ТЕБЕ СЬ ВГMЛN И yAАЛyК ТВMЕ<«8 CÍb • Г • ИКОНИ ChBlÇeÏb cflCd A И БЦЕ И ТЕБЕ t4b СТЫИ.
На lBoj икони св. Николе на}занимл>ивща je ктиторска композищца по иконографJ
choj вредностиI tj*. везиванье лика ктитораI jepoMleaxa дечанског Георгща за сцену BpahaJ
нье вида крал^у Стефану Дечанском и за Дечане. Ктитор je очигледно желео да нагласи
везу са матичним манастиромI а из богатог циклуса чуда св. Николе бира само оно
hoje се непосредно BePyje за н>егов манастир и въеговог светог крал>а Стефана Дечан
ског.RN
Поред овог разлогаI ктитор je могао амати и друге. Teopraje у натпису на икони
истиче да свако ко да}е дарI од светог Николе прима помоК и зато он приноси три иконе.
Можда je Teoprnje боловао од болести M4ejy и o4ehyje сличну помоН hojy je добио крать
Стефан Дечански — враЬанье вида у Пантократоровом манастиру у Цариграду. Можда
je ова могуКност важщф него што М. ЪоровиЬJЛ>убинковиЬ везуче храм Св. Николе
у Велико} ХочиI hojn je био метох манастира ДечанаI за гьегов матични манастир ДечанеI
hojn je подигао кралI Стефан Дечански и у коме су биле въегове чудотворне мошти. gepoJ
монах Георгине je припадао братству манастира Дечана. Или jeI мождаI истакнуто да се
ктитор иконе моли св. НиколиI коме je храм у Велико} Хочи посвеЬенI као и ктитору
свога манастира Стефану Дечанском и да од oôojnne M4ehyje помоКI првенствено од св.
Николе.
Последней пример je икона св. Феврони}е с житиjeм и ктитором митрополитом
Виктором из манастира ГрачаницеI сликана NSMT—NSM8. године. У централномI удубл>еJ
ном гаиьуI насликана je св. ФеврошнDа како седи на престолу и прима мученички венац
hojn joj у лету предаFDу два ангела. Она у flecelj руци држи крст а у левоF свитак. СветиJ
телэку окружу}у jeflaeaecr сцена из въеног живота.
У левом довьем углуI код ногу св. ФевронзцеI насликана je у проскинези фигура
ктитора митрополита новобрдскогI односно грачаничког Виктора Eвгкшсцмнн «митрополит
ЕикторьF. Испред гьега je свитак са неписаном молитвомI са кога се читаW при«ии cíe приJ
eMrgbeÏÉ . . . Митрополит Виктор je обучен у епископски орнат. На горвъем делу рама
у центру je приказана Богородица на престолу измегFу два ангела.R2 То jeI eajBepoBaTimjeI
учинъено пошто je манастир Грачаница посвеКен Богородици.
" Мк. NSI NR; gh. 2NI NR—T; 2 Кор. RI 2M;
Гал. NI N; Еф. 4I NN—2; N Тим. NI N.
8M Р. ЛЬубинковиЬI Две грачаничке иконе са
йоршрешима мишройолиша Никанора и мишройо
лиша ВиктораI СтаринарI н. с. кн>. s—sf N9R4—
N9RRI Београд N9RSI NPP—4I сл. P—4; Д. Милоше
вич — М. ТатиКJЪуриКI нав. делоI RT.
SN С. РадоFчиКI Majciûopu ciûapoï срйског
сликарешваI Београд N9RRI TP—TT; М. ЪоровшЧJ
JЛэубинковиКI Иконосшас цркве Ceeûioi Николе у
Велико^ Хочи. Прилог проучаван>у култа Стевана
ДечанскогI Старинар н. с. кн.. fu—u N9R8—N9R9I
Београд N9R9I NTN—4I сл. 4—R; M. fvanovicI Р.
majkicI o. iazovicI Tri ionginove ikone iz selike
eoleI dlasnik Muzeja hosova i Metohije fffI mriJ
ätina N9R8I 2MN—2; B. g. ЪуриКI Иконе из gyïowaJ
eujeI R9—SM; Д. МилошевиК — M. ТатикJЪуJ
риЬI нав. делоI R8I сл. S4.
" m. gbyCiehlBehI Две грачаничке иконеI
NPR—SI сл. R; Д. Милошевик—М. ТатиКJЪуриЬI
нав. делоI R9I сл. SS.
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Из наведених примера се види да ниFе сачуван велики Spoj икона са представама
ктитора. Пре би се могло реНи да je н>ихов Spoj незнатан у односу на сачувани Spoj икона
од ufff до usf века. Ктитори нису тако често поручивали од сликара да их приказу}у
на иконамаI jep то roije знак скромности.
ИзузимаFуЬи иконе св. апостола Петра и Павла из Ватикана са портретима крал>ице
geneee и шених синова крал>ева Драгутина и МилутинаI св. Николе с крал>ем Милутином
и крал>ицом Симонидом у БариFуI Неверство EОсезашцеF Томино са деспотом Томом
Прел>убовиЬем и н>еговом супругом MapnjoM Палеологином и иконе св. апостола Томе
и Томе Прел.убовиЬа из ХиландараI на коFима личности croje мало молитвено погнутог
тела или усправноI на свим осталим иконама ктитори су представл>ени у проскинезиI
oöpahajyhn се ХристуI БогородициI апостолимаI светител>има и свецимаI молеЬи од н»их
помоН. Ктитори су на веНини икона приказали како се моле исто онако смерно и дубоко
покаFDнички као што то чине верници на по}единим богослужеаима и молитвама. gep
сваки верник клечи када се моли за н»ега или му се чита молитва. На свим наведении
иконама част и поштоваае се указу|е само светим лицимаI да би се код верника побудио
спомен на Бога и свете шегове и да им подражаваFу у животу и делима. Не noimyje се
дрво и Soje веН се част одаFDе ликуI kojh прелази на прототипI а она]D ко се клан>а икониI
поклааа се лицу hoje je насликано на iboj. ВасшпцDе Велики пишеW „Примам и св. апостолеI
пророке и мученикеI и призивам их за посредништво пред БогомI да преко н>ихI тF. по
ньиховом заступништвуI милостив ми буде човекол>убац Бог и да ми даде опроштиье
rpexâ. Стога nonrryjeM и ликове EобразеF н>ихових икона и поклан>ам се пред н>имаI особито
пак стога што су оне предане од светих апостола и нису забравъенеI него су насликане по
свим нашим црквама".RP
Ове речи свакако су биле познате митрополитимаI игуманимаI jeplMleaceMa и
властели па су сликарима давали предлоге и наруцбине да иьихове портрете amhajy у
дошем делу иконеI како се испред ногу ХристаI Богородице и светител>а моле у eajeehoj
проскинези за cBoje и л>удско спасеньеI за добиFан>е царства небеског и живот ме^у светима.
Портрета живих личности нису сликани на иконама исюьучиво по законима ктиJ
торског праваI као што по]едини истраживачи истичуI hoje je несумн>иво значаFно и
присутноI веК су портрети тако^е сликани да би се истакло {единство измену светите.ьа
и живих л>удиI Tj. jefleeCTBl цркве hoja je за}едница саставл>ена од ангелаI светител>а и
л>уди hojn су СFедиNьени у Христу.R4 Црква je ]ецна и на небу и на земл>и и jeflea joj je
глава — Христос.SR Црква се дели на TpnjyMcpyjyhy или небескуI у hojy cnaflajy анЦели и
светител>и и свети hojn су са Спасител>ем на небуI и цркву Bojyjyhy или земал>ску hoja
без престанка води борбу против непри{ател>а спасешаR8 и ynyhyje CBoje вернике у горн>у
отапбинуI „jep на земл.и нема града kojh he опстатиI веЬ тражим leaj hojn he доЬи".RT
Црквом je Христос cjeLunmo све што je на земли и на небу.R8 Христос и н>егова црква
чине jeflel тело и jeflae дух.R9 Чланови земал.ске цркве oöpahajy ce у CBojeM молитвама
— као што су насликани по}едини портрети на поменутим иконама — светител>има hojn
npnnaflajy eeöechoj црквиI да се они моле Богу за живеI пошто молитва праведнога може
много noMohe.RM Кроз молитву и мол>ен>е успоставл>ена je веза земал>ске и небеске цркве
што je уочл.иво на иконама о hojnMa расправл.амо.
У jeflelM периоду црква щф освеЬивала иконеI jep се сматрало да су оне саме од
себе светеI tj. да их ocBehyje насликани светител.. hacraije je црква установила обред
за освеЬиваае иконаI посебан за иконе СпасителеI посебан за Богородичине иконеI док
иконе светих eMajy посебан чин у Дополнительном требнику. На освеЬеним иконама
природно свети je само лик светител>аI коме се верни моле и M4ehyjy noMohj а лику ктитора
нико се не моли нити им он може помоЬи.
RP МакарщаI митрополита московскаго ПраJ R* N Петр. RI 8—9; gh. RI 4; Еф. SI NN—2.
вославно догмашичко öotocAoeuje. Други део. По „ J jj
треКем нздан.у превео и гдегде допунио МитроJ
фан ШевиЬI у Ср. КарловцимаI N89SI PPN—2. R4 Еф. NI NM.
" gh. NTI P; Еф. fI NMI 22—P; RI 2P; Кол. Рим. N2I R; N Кор. SI NT; N2I 2MI 2T; Еф.
NI N8. RI PMJ2.
SR Рим. N2I R; N Кор. N2I 2T; Еф. NI 22—P; и gah. RI NS.
Кол. NI N8—24.
SR
Ктиторско право je наглашено на nojenjeeeM иконама на коFима су донатори сликаниI
али оно eeje ]едяно и треба правити разлику. У средоьем веку ктиторуI kojh je подизао
цркву или манастирI припадало je право да му се лик наслика у ктиторско} композиции.
Али само зиданьеI осликаван»е цркве и иконостасаI шено снабдеваше целива}уКим и дру
гим иконамаI рукописном богослужбеним каигамаI одеждама и земл>иштемI да би свешJ
тена лица од н»ега могла да се издржава}уI изискивало je огромна финанси^ска средстваI
hoja су неколико стотина пута била Beha него што je износило плаКаше сликаша Fедне
иконеISN hoja je у односу на подизан>е и украшаван>е цркве симболичан дар. Да су кти
торско право тако користили дародавциI до нас би се сачувало много више икона са
портретима ктитора.
У црквама и манастирима вековима су приказивани живи ктиториI владариI патJ
pnjapceI епископиI игуманиI властела и другиI али на местима hoja одгJlBapajy шиховом
рангу и предви^еном месту. Текстови св. литурпцеI Акатиста БогородициI црквених
песама и других састава утицали су на наручиоцеI епископе и сликаре да на одре^еним
сценама прикажу личности поред ХристаI Богородице и светаца у црквама и на по]единим
иконамаI и тиме истакнуI поред других поFединости на композшодама и иконамаI ^единство
земал>ске и небеске цркве.
•N О правима и обавезама ктитора вид. С.
ТроицкиI Кшишорско Право у Визаншщи и у НеJ
маLыЛкоF CpôujuI Глас СКА CiusfffI Београд
N9PRI 8N—NPP.
SS
НЕВЕСТЕ ХРИСТОВЕ У ЖИВОПИСУ БОГОРОДИЦЕ Л>ЕВИШКЕ
У ПРИЗРЕНУ
Призренску саборну цркву Богородицу Л>евишку обновио je краль Милутин N PMSLT.
године.N Убрзо je живописана.2 У садржа}но богатом сликарском ансамблу Богородице
Л>евишкеI иако je у велико} мери оштеКенI приказано je више циклусаI занимл>ивих
eflejeeu целина и некихI до тога временаI непознатих иконографских новина.
На фрескама наоса и северног спол>ашн>ег бродаI и на први погледI пада у очи
велики Spoj ликова светителжиI чиFи je Pea4aj наглашен распоредом и местом на hojeM
се налазе.P И поред тогаI у досаданпьем проучаван>у сликарства Богородице Л>евишке
eeje било ни jefleor покупка да се онеI као целина ]ецне eflejeI иконографски oöjacee.
На четвртом пару стубаца у наосу у npBoj зони насликано je шест светительки. На
чешвршом нужном сшуйцу приказан je Исус ХристосI чувар призренски* Eit хс • ран • тмь
npe^çfekthwFI hojn je обучен у льубичасти хитон и тамноплави химатион. У лево} руци
држи затворено }еван!Fел>еI богато украшено златомI бисерима и драгим камешемI а десном
руком га благосшьа Eсл. NSF. До ХристаI на flpyroj страни ступцаI приказана je у фронJ
талном ставу св. ТеодоацаR Eстл бюдосилF обучена као монахиаа Eсл. NTF. Довъа MaeTeja
joj je светлосме^аI а горн>а л>убичасте Soje као што су носиле средн>овековне монахшье.
На глави има црни мафорион hojn пада на рамена. Леву руку држи испред тела са отвоJ
реном шаком у ставу молитвеI а у десне} држи крст. На Tpehoj страни ступца приказана
N gb. CTojaelBiihI Сшари срйски зайиси и
нашйиси fsI Ср. Карловци N92PI 4I бр. SMMS;
С. НенадовикI Богородица Левишка. fben йосшаJ
нак и место у архитектуры Милушшовог временаI
Београд N9SPI 2RI 24SI таб. uuufu и uiff;
Д. ПаниК—Г. БабиНI Богородица ЛевишкаI Бео
град N9TRI NMI PM.
• По С. РадоDчиКуI измеNFу NPMT. и NPM9.
године EСшаро срйско сликарсшвоI Београд N9SSI
9MFI а по В. g. ЪурипуI измену NPNM. и NPNP. го
дине EВизаншиLске фреске у gyîocjiaeujuI Београд
N9T4I 49I 2MN—2F.
R Светител>ке су обично сликане у запад
ном делу храма или на некоF споредтцо; поврJ
шини. У Богородици gbeBerihoj живописано je
укупно девет ликова светител>ки. Не искл>учуFе
се могуЬност да их je било jouiI више него и у
jeдноF flpyroj цркви у средшовековно! СрбиFи.
* Фреска je honnja истоимене иконе EД.
ПаниЬ—Г. БабиЬI Богородица Л>ееишкаI RTI N2SI
цртеж NRI таб. uusfF.
R Св. ТеодоацDа Цариградскд Eзначи од
Бога данаI 29. MajaF родила се у Цариграду од
богатих родителе kojh дуго нису имали деце. У
ceflMoj години ма;ка одведе Теодоицу у манастир
Св. Атанаси;е да се замонаши. У Цариграду je
била {една капищаI звана „Бакарна"I начин>ена у
време Константина ВеликогI а изнад н>е икона
Христа од бакра. Иконоборци су хтели икону да
обореI што je Теодооца са другим женама спреJ
чилаI убивши маченосца. Зато су затворене и
мучене. Teoflocnja je пострадала TPM. године на
такозваном воловском местуI где je била neh у
облику вола за кажFьаван>е преступника. Bepyje
се да помаже малоумним и одузетим. У Цари
граду je био женски манастир посвеЬен св. ТеоJ
цосщы EАрхиепископ СергиеI Полный месяцослов
Востока ffI Владимир N9M2DI 2M2—P; g. С. ПопоJ
виЬI Жийада свеших за медI Београд N9T4I S2S—PNF.
За фреску св. Теодосще Цариградске О. Бихал>и
Мерин je погрешно мислио да je то „визанпцека
царица ТеодораI регенткин>а свом малолетном
сину Михаилу fff" {Богородица Левишка. ЧоеекI
Природа и Предметы на фрескама. Текст написао
О. Бихал>иJМеринI Београд N9SPI 9; таб. SF. МеJ
NFутимI Бихал>и Мерин je св. Теодосщу претворив
у св. ТеодоруI hoja ce npaPeyje NN. фебруара.
Она je била супруга цара Теофила иконоборцаI а
после шегове смрти владала je PajefleM са сином
Михаилом fff.
ST
Црт. T. ПризренI Богородица .ТЬевишкаI четврти Fужнн стубац наосаW св. ВарвараI непозната светицаI
наFDвероватниFе св. КатаринаI св. Теодоси^а и Исус Христос „хранител> EчуварF призренски"I измену NPMT.
и NPNP. године
je непозната светител>ка Eста . . .F Eсл. N8FI можда св. Катарина* hoja се понекад сгшка са
св. Варваром. Обучена je у царску одеНу. На главк има високу крунуI hoja се шири наJ
више и богато je украшена бисерима и драгим камевзем. Ca главе на рамена пада плави
вео hojn je украшен ромбовима. Крупне мин!FушеJобоци су црвене Soje и оивичене бисе
рима. Лице овално и лепоI доста оштеНено. Обучена je у црвену пурпурну гранацу са
дугим и широким рукавима. МашцDак je богато украшенI као и златни перибрахиони на
рукавима. Испред десног колена je торакионI у облику штатаI на коме je извезен крст.
Торакион je део нонпье византщских царица.T Светителжа у fleceoj руци држи крст
hojn je симбол вере и мученичког страдавьа за ХристаI а лева je у ставу молитве. На четврJ
• Као у цркви Св. Ъор^а у Курбинову xi.
eadermannJMisguichI hurbinovo. ies fresques de
paint deorges et la peinture byzantine du uffD siècle
EBibliothèque de ByzantionI SFI Bruxelles N9TRI 2S2I
fig. NP4]. Св. великомученица Катарина Eзначи
увек чистаI 24. новембраF била je необично лепа и
образована. У cbojhx осамнаест година Катарина
je изврсно изучила грчку философиFуI медицинуI
реторику и логикуI знала je и многе jePm<e. По
Епифаш^у КипарскомI Катарина je радила у
Саламини на острву Кипру у iberoBoj епискошциI
а одатле прешла у АлександриFу. Дала завет
девичанства и одолела страсти МаксиминовоF.
Посечена мачем PMP. године. Мошти joj почива^у
у манастиру Св. Катарине на CneajyI hojii je
основао цар gycTrenjae. Св. Катарина je много
поштована и у православноF и католичкоF цркви.
На Западу ce nourryje као заштитница учене
младежи и философов EАрхиепископ СергиеI
нов. дело ffI 482—P; g. С. ПоповиНI Жишиуа
свеших за новембарI Београд N9TTI S9T—TNRF.
D Српске крал.ице и царице не носе тора
кион. У нашем живогшсу Fашьа се на фрескама
св. царице NеленеI IмаFке цара Константина ВелиJ
когI у Курбинову Ei. eadermannJMisguichI
hurbinovoI pl. N29FI у манастиру Милешеви EС.
mafloj4ehI МилешеваI Београд N9SPI 2MI 8PI црт.
N8FI у Псачи EП. g. ПоповиК—В. Р. ПетковиЬI
Старо НаюричиноI ПсачаI КалениНI Београд N9PPI
RSI таб. fuI NF и у манастиру КалениКу EВ. Р.
ПетковиЬI Манасшир КалениНI Вршац N92SI S9I
сл. 49F. Византщске царице носиле су торакион
Ei. eadermannJMisguichI hurbinovoI pl. N28F. О
торакиону вид. d. de gerphanionI ie IIThorakion"
caractéristique iconographique du ufD siècleI Mélan
ges Charles aiehl ffI maris N9PMI TN—9.
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Црт. 8. Богородица ЛэсвишкаI четвртн северни стубац наосаW св. ИринаI eeye ХристосI cu. Петка
и св. Недел>а
тоF страни ступца приказана je св. Варвара* Eста варвараF. На глави има бели вео кощ
се спушта на раменаI а преко ньега je венацI украшен златомI бисерима и драгам каме
неем. Ca венца naAajy две ниске бисера са драгам камешем. Обоце су црвенеI уоквирене
бисеромI са hojnx ce rparajy три ниске од бисера и драгог камеша. Обучена je у црвену
хал>ину и тамноцрвени плаштI hojn je на лактовима украшен двоглавим орловима у кругу.
Златни манщак je пун украса од бисера и драгог каменъа Eсл. N9F. Све фигуре на овом
ступцу саЧуване су од колена па навише Eцртеж TF.
На чешвршом северном сшущу у наосу у npBoj зони приказана je св. Недела* Eста
нJЬдJкагаFI обучена у одеку царице Eсл. 2MF. Лице joj je овално и лепо. У fleceoj руци држи
кретI а лева je у ставу молитве. На ногама има пурпурне ципеле. На flpyroj страни сликана
je св. ПешкаNM Eста пггкаFI обучена у монашку одеЬу Eсл. 2NF. У fleceoj руци држи кретI
8 Св. Варвара Eзначи странкшьаI 4. деJ
цембраF била je {единица кЬи намесника покраJ
FDине Диоскора. Родила се у Илиопол>у финикиjJ
ском. Била je веома лепа. Пошто je прешла у
хришЬанствоI мачем je посекао н>ен отац Диоскор
PMS. године за време царован>а Максимина. Канон
joj пан и cao Стефан Палестински. Опширно жиJ
Tiije код Метафраста EMigneI ml NNSI PMP ff.F.
Н>ене мошти пренете су у Цариград hpajeM fs
или поч. s векаI а цар Лав sf Мудри E88S—9N2F
подигао joj цркву. На Западу je npePeBajy у
бури и опасности EАрхиепископ СергиеI пав.
дело ffI 49P—4; g. С. ПоповнКI Жишща свеших за
децембарI Београд N9TTI 8R—9TF. У Цариграду
су joj биле посвеЬене две цркве.
• Св. великомученица Неделл EКириакаI
T. jyjiaF родила се у недел>у и због тога joj дадоше
име Недел>а. Била je лепа. Одбила je све просиоце
говореКи да je себе обручила Христу и да жели
да умре као fleeojha. Много je мучена. Док je ле
жала у тамници сва у ранамаI jaiiiio joj се ХристосI
и исцелио je. Пред смрт св. Недел>а се молила
Богу да спасе оне hojn буду н>ен помен славили.
Посечена мачем 289. године у Никодим^и EАрхи
епископ СергиеI пав. дело ffI 2M4; g. С. ЛоповиКI
Жишща свеших за }улиI Београд N9TRI NP8—4NF.
|и Св. Петка E2S. jyjiaF родила се на СициJ
лиFи у петак E»] mtnaaxevf¡ на грчком значи петакF.
Она je ослепилаI а потом исцелила цара Антонина
rnja ENP8—NSNF. После смрти родителе Пара
S9
а лева je y ставу молитве. Дон>и део телаI од колена нанижеI нще сачуван. На ipehoj
страни ступца je Исус Христос Eic yîF коyя cTojnI у лeвoj руци држи богато украшено еванJ
!Fел>еI а десном благосшьа. На четвртоFD страни ступца сликана je св. ИринаNN Eста tçeedF*N*I
обучена у царску одеНу Eсл. 22F. Лице je лепо и мало издужено. У десноF руци je крстI
а лева je у ставу молитве Eцртеж 8F.
Остале светителже сликане су у северном сполыьем броду. На четвртом и петом
ступцу приказан je св. авва Зосим како üpuueiuhyje св. Mapujy ЕгийашскуINP hoja je прикаJ
скева je разделила иман>е сиромасимаI и замонаJ
шила се. Била je необично лепа и мудра. Одбила
да принесе жртву боговима па je много мучена.
Напустила je Рим и проповедала jeeaiuFe^e. По
сечена Мачем N4M. године. Руски путникI касниFе
новгородски архиепископ Антонще видео je
мошти св. Петке у н>еном манастиру у Цариграду
N2MM. године. Ту су сахран>иване знамените лич
ности EАрхиепископ СергиеI нав. дело ffI 28R—S;
g. С. ПоповиЬI Жишща севших за jyjtuI SP9—42F.
NN Св. Ирина Eзначи мирI R. MajaF родила
се у МигдониFи у Тракщи. Била je необично
лепа. Н>ен отац саградио je за н>уI ван градаI кулу
са много одел>ен>а и ту сместио Ирину са тринаест
девсмDчица. Одбила je да се удаI што je разгневило
оца. Много je мучена. Крстио je TnMlTejI ученик
апостола Павла. Страдала у Месемврщи у ТраJ
hiijn hpajcM f или поч. ff века. Нэене мошти су
пренете из Ефеса у ЦариградI где су joj биле
посвеЬене три цркве. Нэене мошти су биле у
ВеликоF црквиI hojy je почео зндати МаркщанI
а довршила царица Вирина EАрхиепископ Сер
гиеI нав. дело ffI NSP—S; g. С. ПоповиКI Жишща
севших за MajI Београд N9T4I N4N—NRR.F
N2 Срина долази од грчког jj elgfjvi]I одJ
носно латинског frine.
Nг Марща Египатска EN. априлаF родила се
у Египту. Од дванаесте године почела je да живи
развратно. У 29. години дошла у ]ерусалимI
хтела да ytje у црквуI али je невид.ъива сила
задржала. Тада се показалаI напустила gepycarieM
и прешла у Fорданску пустшьу и ту проживела
48 година у испосништву. Ту je нашао авва Зосим
сасвим суву од испосништваI а косе беле као
снег. Марща му исприча CBoj живот и замоли
авву Зосима да идуИе године до!Fе и причести jeI
што он испуни. Умрла у пустин>и R22. годинеI
тело joj нашао авва Зосим и сахранио. Осим N.
априлаI Mapiija Египатска слави се и пете недел>е
ускршн>ег поста као узор покаFан>а. НЬено житще
написао je СофроннFеI патрщарх цариградскн
EАрхиепископ СергиеI нав. дело ffI N2S—T; g. С.
TM
Црт. NM. Богородица Л>евишкаI северни спол>ни бродI унутрашн»а страна лука измену треКег и четвртог
ступцаW Богородица са ХристомI св. ТеклаI Богородица IICi<opaja услишателннца" са Христом и св.
АнастасиFа ФармаколитриFа
зана на петом ступцу Eцртеж 9F. Горши део тела je оштеКен. То je eajpamija вьена предJ
става у српском сликарству ufs века. На унутрашньоF страни лука измену треЬег и четвр
тог ступца северног спол>въег брода приказана je jeflea св. великомученицаI обучена
у монашку одеКуI лепог и мирног лица. У fleceoj руци држи крстI а у лево} зат
ворено еван!Fел>е Eсл. 2PF. То би наFвероватниFDе могла бита св. йрвомученща ТеклаI hoja
je више пута сликана са юьигом у руциI будуКи да je проповедала евангFел>еI а на то би
упуНивао и делимично очувани натпис Eвеки.F.N4 Наспрам н>е je Богородица са Христом
на грудимаI а у темену лука сликан je серафим Eцртеж NMF. На унутрашнъо} страни лука
измену четвртог и петог ступца северног спол>н>ег брода сликана je св. Анасшаси^аФарJ
маколишрщаI обучена као монахшьа. У fleceoj руци држи крстI а у .neBoj суд са лековиJ
ма.NR Наспрам н>е насликана je Богородица „Chlpaja услишателница" E<ити вжнга . . .
ПоповиЬI Жишща свеших за айрилI Београд N9TPI
R—N9F.
N4 Д. ПаниК — Г. БабиЬI нов. делоI R2I сл.
NTI где je Добро репродукован натпис. Св. првоJ
мученица Текла Eзначи савршенаI 24. септембраF
родила се у ИкониFи. Била je веома лепа. Верила
сеI али чувши проповед апостола ПавлаI завеJ
товала се да живи у девичанству. Пратила je
апостола Павла на шеговом путовашу у АнтиоJ
xnjyI где je мучена. Проповедала je jeвaнlFeл>e и
обратила многе многобошце у хришЬанство и
зато je добила назив Равноапостолна. Потом je
отпутовала у Ceлeвкиjy у СирщиI настанила се на
jefleoj гори и живела испоснички. Пострадала je
почетном ff века. Много je поштована и на
Истоку и Западу EАрхиепископ СергиеI нав.
дело ИI 292—P; g. С. ПоповиКI Жишща свеших
за сейшембарI Београд N9TSI 44P—R2F.
N4 Св. Анастаса ФармаколитриFа Eзначи
васкрсен.еI 22. децембраF родила се у Риму.
Одбила je да се уда. Из Рима прешла je у АквиJ
лс]уI а одатле у Македонщу. Храбрила je затвоJ
рене хришКане у мукама и лечила им ранеI ослоJ
ба^ала их из тамнице и зато добила име уацLлахоМJ
TníaI Tj. Узорешителница. II . . . ты во <eÍp8 точиJ
ши etuJfc«eÏA . . ." EкондакF. Пострадала je PM4
TN
pdid иеаншатЕниицаF ca Христом на левоF руци." На темену лука приказан je ан!Fео у меJ
далюну.
Из распореда описаних фигура може се уочити да су шест светител>ки Eна четвртом
нужном и северном ступцуF сликане заFDедно са две представе ХристаI док се у северном
сполыьем броду светителже налазе у непосредноF близини представа Богородице са Хрис
том.
Покушапемо да oöjaceeMl смисао и идеFу ових представа hoje je призренски епис
коп СаваI касшцDе архиепископ Сава fffNTI као иде]ни творац овог сликарстваI дао сликаJ
рима Богородице Л>евишке.
У тропару мученицама ИриниI КатариниI Анастасии ФармаколитриFDиI hojn je
yjczmo и општи тропар мученицамаI каже сеW агница твоа Nтш EимеFI зоветт» вмТидгк
гаасоагьW Т£ЕE женнше мой июваюI и тебе нмщи страдаакчЕствоI и сраспинаюсАI и спогоЕБаюеА
крЕфЕШю твое<иAI и етраждв тебе радиI lahvu да царствию вт» тееJкI и оуажраю за та h жнв8
съ тобоюI но гакш жеотв» непоAочн8ю npïaui ma ск aioblBíto пожеошВюса тебJк . . . Тако су као
илустрациFDе тропара мученицеI на два ступца у наосу Богородице ЛэевишкеI приказане
као Христове невесте {f¡ vvfupr]I sponsaF.
Оне се ту joui eaPeBajy „агнице" ХристовеI jep су за ньегаI garibc Бож]еI биле жртвоJ
ване као „jaraibini"IN8 будуКи да као дево}кеI из л>убави према небеском женикуJХрисJ
туIN* нису склапале бракI Seh су примиле завет девичанства. МученицеI из л>убави према
ХристуI с радошКу подносе страданьа да би ушле у небеско царство.2M Ако смо с ньим
умрлеI с н>им кемо и живети.2N Оне су распеле тело са свим сластима и пожудамаI22 и
на телу носиле ране Исусове2P и умирание шегово.24 У срцимаI мислимаI речима и делима
мученица живео je само ХристосI да биI као апостол ПавлеI могле реКиW „ga више не живимI
него у мени живи Христос. А што живим у телуI живим с вером Сина бож^егI коме омиJ
лIехDy"
Мученице говоре ХристосуW „ . . . и стражди тебе радиI икш да царстк»к> въ тевJкI28
и оуииоаю за та h жив» съ тобою". Дарованье значи овде прославл.ан.е у царству Хрис
товом.2T Вера и л>убав према Исусу давала je мученицама снагу и силу да трпе стра
дала и да ньихова смрт буде налик на смрт ньегову28 и да вечно живе с ньим29. Оне су
принеле на жртву Христу — према тропару мученицама — сопствену крв. Он услишава
глас ньихове л>убавиI FявNьа. им се у тамници и обеНава заштиту у мучешуIPM небеско
царствоPN и да he испунити н>ихову молитву пред смртP2; или им yhaPyje помоН преко
CBojnx ангела и светихPP.
ЗначиI према тексту општег тропара мученицамаI у наосу Богородице Л>евишкеI
на четвртом }ужном и северном ступцуI светителже су приказане као невесте зщедно са
ceojuM женикомJХрисшом. Насликане су на том месту jep им се да;е значенье стубова цркJ
веP4. Дос^анство женеI изражено поштоваььем према н>иховом подвижничком xepojJ
ству и значаFу за ширен>е хришЬанске црквеI неЬе сеI на lBaj начин и у lBl.inihoj мериI
поновити у живопису средшовековне CpÖnje.
године. Мошти joj пренете у Цариград где су мно
го Поштоване. Опширно житиFе написао МетаJ
фраст EMigneI md N NSI RT4 ff; Архиепископ СерJ
гиеI нав. дело ffI RN4—T; g. С. ПоповиКI Жишща
свеших за децембарI Београд N9TTI SRR—99F.
" О представи Богородице са Христом у
Богородици gbeBerghojW g. РадовановиЬI Прикази
Богородицеу цркви Богородице Левишкеу ПризренуI
Старине Косова и Метохще ff—fffI Приштина
N9SPI N2R—9; Д. ПаниК—Г. БабиЬI Богородица
ЛзееишкаI RTI 9S—T.
NT Архиепископ ДанилоI Живоши кралева и
архиейискойа срйских. Превео Л. МирковиКI
Београд N9PRI 24S; Ст. СтаноFевиКI Срйски архиеJ
йискойи од Саве ff до Данила ffI Глас СКА NRPI
Београд N9PPI S9—TN.
N8 Вид. 2. тропар коFИ се пева у суботу на
непорочниI гл. R. Ради тебе yönjajy нас вазданI
сматраFу нас као овце за клан»е EРим. 8I PS; Пс.
4P E44FI 2P; Мт. NMI NSF.
" Као хришЬанке биле су дужне да л>убе
Христа више од свега на свету Evn. 2 Кор. NNI2F.
" Упор. Пс. S2 ESPFI N—2.
2N 2 Тим. 2I NN.
" Гал. RI 24; SI N4.
» Гал. SI NT; 2 Кор. 4I NM.
" Упор. 2 Кор. 4I NM.
" Гал. 2I N9—2M.
" Ове речи су узете из 2 Тим. 2I N2; ако
подносимоI с н>им Кемо и царовати.
«D Упор. Рим. 8I NT.
" Упор. Фил. PI NM.
" Упор. gh. NNI 2R—S.
PM Упор. ЖитщDе св. Варваре 4. децембра.
PN Упор. Житн;е св. Ефимще NS. септембра
nil. Fула.
P! Упор. Жнице св. Варваре 4. децембра.
PP Упор. ЖитиFе св. Катарине 24. новембра
и св. Агати;е R. фебруара.
P4 Упор. Откр. PI N2.
T2
Стога je неопходно скренути пажн>у и на неке детал>е из живота ових светителжи
илустрованих у сликарству Богородице Л>евишкеI да би eflejaI hojoM су се руководили
сликариI била join jaceeja. Тако се св. Варвара у тамници моли „вазл>убл>еном женину
Христу" да je не оставл>а у тако тешким мукама ... „К e>oj се приближаваше бесмртни
женикI желеКи посетити невесту cßojy" . . . Он joj речеW „Буди храбраI невесто MojaI
и не Soj се ! . . ."PR Св. Недела je одбила све просиоце говореЬи да je она себе обручила
Христу и да жели да умре као fleBojha.P" Св. Ирина je говорилаW „ ... ga сам слушюньа
Христова; у н»ега веруj емI н»егаI вечног небеског цара л>убим; уневестих се ньему чисто
тойI бесмртном женикуI а за другог женика неЬу да знам".8T Св. Кашарини у тамници
се Fавио Христос у визэди и даде joj прекрасни прстен и речеW „ЕвоI ja те данас примам
за CBojy невестуI бесмртну и вечну. Стога са великом ревношЬу ca4yBaj савег ненарушивоI
и нипошто не yPeMaj себи никаквог земал>ског женика".P8 Св. Teodocuja je „. . . невеста
efTe"feeedA шльшисаI Btb«8Aç<jrfi".P9 Слично су говориле и друге светителже.4M
Од шест светител>ки приказаних на четвртом Fужном и северном ступцу у наосуI
две су насликане као монахшьеW св. Петка и Теодоаца ЦариградскаI као и св. Анаста
са и Текла на северном бочном бродуI jep суI према житщимаI живеле узорним монашким
животом. Три светител>ке су приказане у napchoj одекиW св. ИринаI Недел>а и непозната
светителжа EКатарина ?F. У службама мученицама подвлачи се да су оне страдале да би
царовале с ХристомI4N jep их je он овенчао царском круном и обукао их у пурпурну царску
хал>инуI hoje су оне стекле CBojoM проливеном крвл>у и да napyjy с н>име.42 Св. Катарина
je похитала у небеску дворницу ка прекрасном женику Христу и он je венчао царском
круном.*P Сем тогаI три насликане светителже потичу из властелинских угледних поJ
родица. Отац св. Ирине био je мали цар EßaodiexogF по имену ЛикинщеI44 као и отац
св. Катарине КонстаI4R а родителей св. Недел>е били су угледни и богати.4S Св. Варвара
je сликана у властелинско} одеКиI будуКи да je ньен отац био намесник nohpajneeI4T и с
венцем на глави hojn joj je дао Христос.48 Све су оне одбациле земал>ско властелинство
и изабрале небеско царство.
И поред великих оштеЬеша фресака у Богородици gbeBerihojI може се уочити да
су светител>ке приказане као веома младе и лепе дево}ке. Сликар je тежио да поред шихове
телесне лепоте дй и лепоту душе. Оне су приказане као пример моралног савршенства
и телесне чистоте hojy треба подражавати. Портрет св. Варваре спада ме^у нajлeпшe
** g. С. ПоповиКI Жишща свеших за децембар
9P. II . . . ЕарВарО . . . ВОГа ВОЗДЮБИаа fCeI ЕаF8ЖЕ lyJeÍJ
вJкстнласА ich . . ." Eслужба св. Варвари 4. децемJ
бра на вечершиI на слава на Господи возвахF.
ВаОВарО СЛаВНаАI vpïCT» MуНСВ"ксТИВШ8ЮСАI довраА
дфво . . ." {ucüioI jyTpeibaI P. песма канонаI 2. троJ
парF.
*• g. С. ПоповиКI Жишща свеших заjymtI NP8.
" ИстиI Жишща свеших за на]I Београд
N9T4I N4R. Зарио с?АЮфи девстваI оукрашЕНна дови
тою твоегш ih84bmîaI Nрино вЕанконанннтаАI твоеIи8
ж i н н u 8 поедстоиши Eслужба св. Ирини R. MajaI
N . песма канонаI 2. тропарF. LИ8ченнце ... радКАСА
во жениХъ на нсБСскХъ та roçcfe поДатъ всспросвDкфЕнвI
н страданNеаNЪ Баистаюф8I и кJк чЕртогъ кожественын
введ8 рад8юф8СА EистоI FутреньаI дедаленF.
** g. С. ПоповиКI Жишща свеших за новембарI
S9T—TNR.
*• Muuej за uajI 29. данI вечерньаI на Господи
возвахI P. стихира.
4M Св. првомученица Текла je слушала апо
стола Павла како говораше о девственостиI наJ
глашаваEуКи да девочка hoja чува девственост
CBojy из л>убави према Христу nocTaje невеста
ХристоваI а Христос je н>ен женик hojn je уводи
у CBoje небеске дворе. Текла тада одлучи да
постане невеста небеског женика; одби да се
уда говореКиW Женик je Moj Христос Син бож^и;
с жим сам венчана духовним браком Eg. С. Попо
виКI Жишща свеших за сейшембарF.
4N 2 Тим. 2I N2.
" ЕагрАННЦЕЮ ÙD КENMВЕ ТВОЕА CBJhTLtI В«ЧЕСТИЛАI
шд^вишсАI воспваа ichI къ неIн8же вождJЬаJкаа imI
цаою н зиждитмю BcJkip»I >< господ»I ш нсгшже пог.JкJ
ДНШ ВJкнЕДЪ ВMИСТННН8 Пр?Ааа fCeI C*k НИ.НЪ ЖЕ ehfeDk
цаоствКЕшнI гакш дJЬва н агёЧЕннцаI ашсгострадаакнаА
Eслужба св. Ирини R. MajaI вечершаI на Гос
поди возвахI N. стихираF. Христос je цар царева
и господар господара EОткр. N9I NSF па су и н>еJ
гове светител>ке царице.
4P Други тропар св. Катарини. шнерзDь nfïiMJ
rtbTh ТА ЖЕНН^ЪI ВСЕIн8драАI ДВЕрН faeChÏAI e ВЪ 4EMJ
тозФ всЕСВDктаDкагк швитати сотвориI царствТА причаст
нице . . мЮп нын^ прЕдстоАфн царЕва дфнI orkraw
оукрашЕннаI наст» не зав8дн Eслужба св. КатариниI
24. новембраI jyTpeibaI 8. песма другог канонаI
P. тропарF.
44 g. С. ПоповиКI Жишща свеших зама]I N4R.
Ирина се „вJкнцЕагь пОБJкднкьмъ w goTcra вога вJЬнJ
чааасА еси . . ." Eслужба св. ИриниI R. MajaI jyTpeibaI
S. песма канонаI 2. тропарF. Ен8тйъ та ЧЕртога xoïJ
стогкI гаки* а<8чЕннц8 н д*кв8I вселиI идJЬже съ дJква.ин
рад8ЕшнсАI . . . îohho вDкнцЕногнцЕ всЕхваднаА . .
EистоI jyTpeftaI 9. песма канонаI P. тропарF.
4R g. С. ПоповиКI Жишща свеших за новембарI
S9T—TNR.
44 ИстиI Жишща свеших за ]DулиI NP8—4N.
4T g. С. ПоповиКI Жишща свеших за децембарI
8R.
48 Служба св. ВарвариI 4. децембраI ejeJ
дален.
TP
женске портрете у српском сликарству ufs векаI а сликана je према опису у н>еном жиJ
Tejy. Варвара je била веома лейа лицемI тако да joj по лепоти не беше сличне дево}чице
у Toj зедиьи. Због тога отац н>ен Диоскор сазида високу кулу и у н>у затвори cBojy клер
Варвару. Диоскор то уради да шакву лейошу не би могли видети прости и непознати
л>удиI jep он сматраше да очи таквих л>уди нису достх^не да гледаFу Прекрасно лице шегове
кКери48. И св. Ирина EериыаF je била необично лепа. И н>у je отац Eкао и св. ВарваруF смесJ
тио у кулу са тринаест дево}чица.RM Св. Недел>а je била красна телом и душомRNI а св.
Текла необично лепа и мудраS2I док je св. Катарина била необичне телесне лепоте и врло
образованаRP. Портрет св. Теодоаце са психолошке стране изванредно je дат.
Сликанъем Христових невеста на два ступца у наосу приказана je црква трщумфуFуЬа
Eecclesia triumphansF hoja je на небу. У aoj je Христос са CBojeM светител>има и мученицима
hojn су страдали за нъегаI а ове св. невесте cBojrni мученичким подвигом постале су сшубови
црквеW „Онога hojn noSerFyje учиниКу стубом у храму свога Бога и неЬе више изаНи напол>е;
па Ну на ньему написати име свога Бога . . ."R4 Победнику се овде flaje обеКанье да he постати
стуб цркве Христове hojn никада неКе бити уклоньен.
При проучаваньу Pea4aja сликан>а св. Неделе у Богородици gbeBrauhoj треба решити
}едан проблем. НаймеI да ли je ово портрет великомученице Недел»е EКириакиеF или je
ту приказана персонификащца седмог дана седмице — неделъа. Када je пре педесет година
Д. AjeanoB пронашао лик св. Недел>е у живопису цркве у Bojaee из N2R9. године у БугарJ
chojI он je то сматрао великим откриЬем. По н>емуI то je у cBojoj врсти Fединствен лик
св. Недел>еI hojn je познат по подацима из литературе од uff до ufs векаI као и по покрету
поштоваша икона. У представи св. Недел>е у живопису у Bojaee доспео je до нас eajperjeI
до данас изузетан ликI hojn je против себе у ufff и ufs веку подигао оштру црквену
проповедI будуКи да je н>ен лик ставл>ен на исти ниво с паганским идолима. Црквени
проповедници су се противили што се Недел>а Fавл>а као персонификащца у женском
лику низа идола коме су се л>уди клашали и целивали гаI место да ce miaaajy дану ХрисJ
товог васкрсен>а — недел>и. Недел>а се представка као пагански идолI и народу напоJ
минъе flejcTBl многобожачких богова и ньихово поштоваше.RR У Bojaee св. Недел»а je
сликана као персонификащца дана Христовог васкрсеньа — недел>еI и том концепщцDом
говори о веома далеком времену када су уобичаFене биле представе персонификащца
годиппьих временаI месеца и дана . . . nojaßa лика Недел>е у облику оранте сежеI мождаI
до епохе цара Константина Великог.RS Када je Д. Ajнaлoв писао CBojy студ^у о св. НедельиI
знало се за веома мали Spoj ньених ликова у средньовековном сликарству. Ме^утимI
до сада je откривено више представа св. Недел>е у византийском и руском сликарствуI
што омогуЬава ньено шире и Ta4eeje проучаваае.4T Под yranajeM Д. АFналова наш позJ
нати археолог М. М. ВасиН je у лику св. Недел>е у Богородичино} цркви у nehhoj патриJ
japnmje видео yranaj исихастичког учевьа hojn се одразио у живопису.R8 Св. Недел>а
се од uff века слика у одеЬи властелинкеI као у цркви Св. ЪоргFа у Курбинову из NN9N.
године.R8
У Богородици Л>евишкоF сликана je великомученица Неделъа Eста шд^лга ry âyia
hvntaxfjF hoja ce npaPeyje T. jyna. ВЬен култ je у среднэовековш^ Cpönjn био веома развиJ
4N g. С. ПоповиКI Жишща свеших за децембарI
8R.
RM ИстиI Жшища свеших за juajI N4N—RR.
RN ИстиI Жишща свеших за зулиI NP8.
" ИсшоI SP9—42.
MP ИстиI Жишща свеших за новембарI S9T—TNR.
" Откр. PI N2.
RR Д. АйналовъI Боннская росйись N2R9 ¡odaI
Известия на Българския археологически инсти
тута fs N92SL2TI София N92TI N2N—P4.
bí ИстиI NP2—P. О празнован>у св. Неделе
— дана Христовог васкрсеша вид. Л. МирковиЬI
ueopiüoMiujaI Београд N9SNI 2S—PS. У народном
верован>у недел>а je наFважни;и дан у седмициI
празник. Народ je lBaj дан чак антропоморфизиJ
рао и замшшьао неделу као неку светицуI те се
говори св. НеделаI иако такве светителке нема у
хришКанском календару EН. Ъ. gaehlBnhI АсшроJ
elMuja у йредамимаI обичауDима и умошворинама
СрбаI Српски етнографски зборник iufffI Жи
вот и обичащ народниI кн.. 28I Београд N9RNI NS2F.
МегFутимI св. Кириакиа EНеделаF nocTojn у пра
вославном календару и iipaPeyje се T. Eула.
RT i. eadermannJMisguichI hurbinovo. ies
fresques de paint deorges et la peinture byzantine
du uffe siècle EBibliothèque de ByzantionI SF Bruxel
les N9TRI 2SNI fig. NP4. Она наводи више примера
сликаиьа св. Неделе у визаницско} и pychoj
уметности измену uf и ufs века.
** M. М. ВасиКI Жича и ЛазарицаI Београд
N928I 2PM.
S* i. eadermannJMisguichI op. cit.I 2SN. О
сликашу св. Неделе вид. iexikon der christli
chen fkonographie SI oomI creiburgI BaselI tien
N9T4I N8—9.
T4
jee. Било joj je посвеКено пет цркава.8M Н>ено се име полипье на проскомидоци. Сликана
je у календару у Старом Нагоричину из NPNTLN8. годинеI8N у манастиру ГрачанициI око
NP2M. годинеIS2 у Богородичию^ цркви у flehhoj патриFарши]и измену NPPM. и NPPT. годинеI4*
у манастиру МатеичуI измену NPRS. и NPSM. годинеI84 у Земенском манастиру из друге
половине ufs векаI88 у пеЬинскоF цркви архангела Михаила код Струге из друге поло
вине ufs векаI88 у манастиру Велуку из hpaja ufs векаI8T у цркви Св. Константина и
geneee у Охриду из hpaja ufs векаI88 у цркви у Палежу више манастира Студенице
из hpaja ufs или поч. us векаI88 у цркви Св. Вазнесеньа у селу Лесковецу код Охрида
из N42S. годинеIDM у манастиру Матки из N49T. годинеTN и др.
Морали бисмо расправите hoja je од три св. Пешке EL] âyca flanaaxevfjFI i<oje право
славна црква прославл>аI приказанаI као монахшьа на ступцу у Богородици gbeBeuihoj.
eajcrapeja св. Петка била je родом из РимаI мученички je пострадала за време Amoraja
flnja ENP8—NSNF. Она ce npaPeyje 2S. jyrca. Слави се као исцелител>ка од болести и телесJ
них мана и чуварка усева и стада.T2 У ufs веку у Србщи преписивано je въено житще.T8
Цркве су joj посвеЬиване од fs векаI а н>ен лик се налази у рукопису Националне библи
отеке у Паризу Рг. gr. RNM из 88M—88PI hojn садржи Беседе Григор^а Богослова. Св.
Петка je приказана са оругFима Христовог страдавъа у рукама. Ту je joui сликано Христово
васкрсевъе и св. Nелена.T4 Н>ен eajcTapejn помен je у ceeajchlM синаксару из fu или u
века.TR Св. Петки E2S. jyjiaF биле су у Цариграду посвеКене две цркве.T8 Н>ен култ био je
paPBejee у цело} BePaeTejchoj царевиниI као и у Србщи. Култ ове св. Петке био je eajJ
распространэенши.
Друга св. Петка била je родом из ИконкеI страдала je за време Диоклещчана E284—■
PM4F. npaPeyje се 28. октобра и мало je познатаI а на српском тлу raje имала култ.TT
Tpeha je преподобна ПараскеваI Tj. Петка ТрновскаI родом из Епивата. Она je
умрла као монахшьа. Живела je hpajeM u и поч. uf векаIT8 а слави се N4. октобра. ВЪено
" М. А. ПурковиКI Пойис цркава у cCüapoj
cpüchoj држави EБиблиотека „ХришКанског дела"I
8FI Скотье N9P8I PP; В. Р. ПетковиКI Прехлед
црквених сйоменика кроз йовесницу cpûchoï народаI
Београд N9RMI 2NM.
" П. g. Половик — В. Р. ПетковиКI Старо
НахоричиноI ПсачаI КалениНI 4; П. МиFовиЬI МеJ
нолохI Београд N9TPI 28M.
*! s. o. metkoviéI ia peinture serbe du moyen
âge fI Beograd N9PMI R2 b; ИстиI ia peinture serbe
du moyen âge ffI Beograd N9P4I pl. isffI 2; С. РадоFJ
чиКI Старо срйско сликарсшвоI Београд N9SSI NN9.
88 s. o. metkoviéI ia peinture serbe du moyen
âge ffI pl. CsffI P; M. ИвановиКI Црква Богоро
дице lduxuiûpuje y fgehhoj ûampujapmujuI Старине
Косова и MeToxnje ff—fffI Приштина N9SPI N4S.
D* e. ОкуневI ГраНа за ucmopujy срйске умешJ
носши. 2. Црква свете Богородице — МашеичI
Гласник Скопског научног друштва sff—sfffI
Скошье N9PMI NNP; В. Р. ПетковиКI ПреШд црк
вених сйоменикаI N82.
N4 В. Р. ПетковиКI Прехлед црквених сйоме
никаI NPR.
*• Г. СуботиКI ЛеНинска црква арханЬела
Михаила код CmpyïeI Зборник Филозофског
факултета sff—NI Спомекица Михаила ДиниКаI
Београд N9S4I P2R.
•D В. Р. ПетковиКI Манасшир БелуheI СтариJ
нарI н. с. fff—fsI Београд N9RRI R2I сл. NS.
•* Г. СуботиКI Свети Константин и Зелена у
ОхридуI Београд N9TNI R2I NNNI сл. 4N.
Б. ПавиКJБастаI Црква св. Николе у Па
лежуI Рашка баштина NI Кралево N9TRI 2M8.
TM Р. Л>убинковиКI Црква свешох Базнесенл у
селу Лесковецу код ОхридаI СтаринарI н. с. fÍI
Београд N9RNI 2MM.
TN В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених сйоме
никаI P8.
D* Ст. НоваковиКI Айокрифно жишщDе свете
ПешкеI Споменик СКА uufuI Београд N89RI
2RI PN—2. Св. Петка се пред смрт молилаW IIВлаJ
дико ГосподиI . . . cauiyuiaj садI у oeaj часI недоJ
стоFну робиNьу TBojyI и свима kojh мени помен
чине поклони милостI на дан суд»иI те да у дому
Нзихову не буде ни глухаI ни слепаI ни губаваI
ни да им ко лежи богишеI шгги какву другу
самртну болеет. И ако се ко разболиI па име Moje
призовеI да се те беде избавн ... И ако л>уди у
граду или у селу молитвени храм подигну у
Moje имеI име TBoje робиаеI да на н>ихове н>иве
и винограде не иду ни скакавциI ни гусеницеI ни
бубеI нити pijaI нити каква год друга пакост;
ca4yeaj стада оваца и говеда и свеколике будуКе
стоке од сваке напасти hoja би им могла доКи"
EСт. НоваковиКI на»I делоI 2RI PN—2F.
»» ИстоI 22I 28—P2. Текст жигиja св. Петке
hoja се слави 28. октобра mije познат у ерпским
рукописима.
" Н. lmontI Miniatures des plus anciens ma
nuscrits grecs de la Bibliothèque kationale du sf*
au ufs siècleI maris N929I 2RI pl. uifff.
T4 Архиепископ СергиеI нов. дело ffI 28R.
У Цариграду су св. Петки E2S. jynaF биле
посвеКене две цркве Eo. ganinI ia géographie
ecclésiastique de lDbmpire byzantin fI ie siège de
Constantinople et le patriarcat oecuméniqueI fffI
ies églises et les monastèresI maris N9RPI 4MRF.
TT Л. МирковиКI ХеоршолощаI S9; Г. Субо
тиКI Свети Консшаншхт и ЗеленаI 89.
TD Л. МирковиКI Преподобна ПараскеваJПеш
каI ХришКански живот fI PI Сремски Карловци
N922I N42—RM; ИстиI ХеоршолохщаI S9—TP; Ар
хиепископ СергиеI нав. дело ИI 28R—S.
TR
пуно жипцDеI са описом транслащф у БугарскуI саставио je патрщарх трновски Евтимще
NP8R. године.T9 Н>ен култ се нагло ширио у словенске зелиье од ufs века.8M
У прилог тврдньи да je у Богородици gbeBeirhoj сликана св. Петка из Рима E2S. jyrcaF
могу се изнети ови доказиW Она je у Византии рано добила култI од fu века приказуFе
се у уметностиI8N мошти су у Цариграду много поштованеI па их поминьу поклоници у
CBojeM путописимаI из Цариграда н>ен култ се раширио у Cpönjy. Сем тогаI у синаксару
Цариградске цркве нема помена о св. Петки из Икотце и из Епивата EN4. и 28. октобраFI
а код св. Петке из Рима E2S. jynaF ]авл>а се аено име само на маргини pynaxaria selecta.82
Култ св. Петке био je paPBejee у cpnchoj средшовековноF држави. rboj je било посвеJ
Кено више цркава.88 Св. Петка E2S. FулаF je сликана у цркви Св. Ъор^а у КурбиновуI84
у манастиру ГрачанициI8R у Богородичшк^ цркви у flehhoj патриаршимиI8S у ЛуботенуI
око NPPT. годинеI8T у манастиру Мате}ичуI88 у Земенском манастируI88 у Марковом ма
настиру код Скошьа из NPTS—8N. годинеI9M у цркви Стари св. Климент у Охриду из
NPT8. годинеI9N у манастиру ВелуЬуI92 у nerumchoj цркви архангела Михаила код СтругеI9P
у цркви Св. ДимитрщDа у ОхридуI из треКе четвртине ufs векаI у цркви Св. Вазнесен>а
у селу Лесковецу код Охрида.94 ghirmje св. Петке из Рима E2S. jyiaF илустровано je опJ
ширно у цркви у ДошоF Каменици из hpaja ufs века9R и у цркви Св. Константина и
Nелене у Охриду hpajeM ufs векаI98 што говори да je Eи у то времеF н>ен култ био eajJ
paPBejeifflje на нашем тлу.
Колико je био развщен култ ce. Teodocuje Цариградске E29. MajaF9T у среднъовековно}
Србщи види се по н>еним MeoroöpojraiM портретима. Сликана je у календару у Старом
НагоричинуI98 у календару у манастиру ГрачанициI99 у календару у ДечанимаI око NP48—■
RM. годинеINMM у neruieChoj цркви архангела Михаила код СтругеNMN и др.
Се. ВарварыI у средньовековно} СрбщиI било je посвеНено више цркава.NM2 Сликана
je у цркви Св. ЪорNFа у КурбиновуINMP у манастиру ГрачанициINM4 у календару у манастиру
" pt. kovakoviéI Zivot sv. metke od patrijarha
bugarskog geftimijaI ptarine gAZr fuI Zagreb
N8TTI 48—R9; g. С. ПоповиЬI Жишща свеших за
окшобарI Београд N8TTI 2TR—8P. Опширно о св.
Петки вид. К. lnaschI maraskeva ptudien Elst
kirchliche ptudienI Band SI eeft 2LPFI türzburg
N9RT.
8M Архиепископ СергиеI нав. дело ffI 28R—S;
Г. СуботиЬ EСвеши Константин и ЗеленаI 89—9SF
сажето доноси житиFDа све три св. ПараскевеJПетJ
ке.
8N О сликан>у св. Петке вид. iexikon der
christlichen fkonographie 8I oomI creiburgI BaselI
tien N9TSI NN8—9. i. eadermannJMisguichI hurJ
binovoI 2RS—T наводи више примера сликан.а
св. Петке у византиFСкоF и рускоF уметности од
fu до ufs века.
8p A. aelehayeI pynaxaríum bcclesiae ConstantiJ
nopolitanaeI Bruxelles N9M2I NP8I NSTI 84P.
88 M. А. ПурковиЬI нав. делоI 42—P; В. Р.
ПетковиЬI Преглед црквених сйоменикаI 24S.
8N i. eadermannJMisguichI hurbilovoI 2RSI
fig. NP2.
8R В. Р. ПетковиЬI Преглед црквених сйоменика
TT. По С. ПетковиЬу EЗидно сликарсшво на йоJ
dpyyjy ПеНке ûaiûpujapuiuje NRRT—NSN4I Нови
Сад N9SRI NTPFI св. Петка на северозападном
ступцу сликана je NRTMI као и св. Марина.
88 s. o. metkoviéI ia peinture serbe du moyen
âge ffI pl. CsffI N ; M. ИвановиКI Црква Бого
родице lduiumpuje y clehhoj üampujaputujuI N4S.
8T В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених сйоме
никаI NT8.
88 Н. ОкуневI нав. делоI NNP.




92 В. Р. ПетковикI Манасшир ВелуНеI R2I сл.
N9.
8P Г. СуботиКI ЛеНинска црква архангела
МихаилаI P2R.
8N Р. ЛэубинковиЬI Црква ceeûioï Вазнесенм у
селу Лесковецу код ОхридаI N99.
8P М. ЛубинковикJЪоровип—Р. Л>убинкоJ
виЬI Црква у üoiboj КаменициI Старинар н. с. fI
Београд N9RMI T9—8M. Ту je унета и jeflea сцена
из житща св. Петке из ИкотпDе EГ. СуботивI
Свеши Константин и ЗеленаI NMNF.
88 Г. СуботипI Свети Константин и ЗеленаI
RSI 89—92I NMM—NI NN2I цртеж NM.
" О сликанэу св. ТеодоацDе Цариградске
вид. iexikon der christlichen fkonographie 8I
oomI creiburgI BaselI tien N9TSI 4RP—4.
88 П. g. ПоповиК—В. Р. ПетковинI Старо
НагоричиноI ПсачаI КалениНI 4; П. MnjoenhI МеJ
нологI 2T9.
88 П. MnjoBehI МенологI PMN.
NMM В. Р. ПетковипI Манасшир Дечани ИI
Београд N94NI N8I таб. Cuusff; П. МщовивI
МенологI PP8.
NMN Г. СуботипI ПеНинска црква архангела
Михаила код CmpyïeI P2R.
NM8 В. Р. ПетковиЬI Преыед црквених сйоме
никаI R2I као и црква у Кметовцима из времена
цара Душана xВ. КораЬI Црква св. Варваре Eсв.
Димишри}DаFу селу Кмешовци код Гн>иланаI Старине
Косова и MeTlueje ff—ШIПриштина N9SPI9N—T].
О сликан.у св. Варваре вид. Н. AurenhammerI
iexikon der christlichen fkonographie fI tien N9R9—
N9STI 28M—9M; iexikon der christlichen fkono
graphie RI oomI creiburgI BaselI tien N9TPIPM4—NN.
eajcTapnja очувана представа св. Варваре je из
TMRLTMT. године. Од uff века слика се у одеЬи
кнегише.
NMP i. eadermannJMisguichI hurbinovoI 2R9—
SN I fig. NP4I наводи примере сликанIа св. Варваре у
BePaeTiijchojI pychoj и бугарскоF уметности од
sfff до ufs века.
TS
ДечанимаINMR у цркви Св. Дилштри|а у ОхридуI из треКе четвртине ufs векаINM8 у маJ
настиру ЗемануINMT у пеКинскоF цркви архангела Михаила код СтругеINM8 у Св. Констан
тину и genem у ОхридуINM9 у селу Лесковецу код ОхридаINNM у манастиру МаткиNNN и др.
Св. Ирина ER. MajaF била je родом из ТрактеI где je пострадала. Ширила je хришJ
Ьанство на Балкану.NN2 NЬене мошти су се налазиле у Цариграду и ту су joj посвеЬене
три црквеI па je н>ено присуствоI Pajeflel са eajPea4ajeejnM православним светител>камаI
у Богородици gbeBerihoj схватл>иво. goui je сликана у календару у манастиру Грачаници.NNP
Св. Кашарина E24. новембраFNN4 приказана je за}едно са св. Варваром у цркви Св.
ЪорNFа у КурбиновуINNR у манастиру Дечанима je насликана у календаруINNS у Св. Констан
тину и Nелени у ОхридуNNT и др.
Св. Анасшасща Фармаколишрща áyía DAmaraaía ФадцахоМтLэк!I 22. децембраFNN8
сликана je у календару у Старом НагоричинуINN9 у манастиру ДечанимаN2M и Св. Констан
тину и gegieee у ОхридуN2N.
NM4 В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених сйомеJ
никаI TTI 82; С. РадоFчиЬI Сшаро срйско сликарJ
ciûeoI NN9.
NM4 В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI N2I
таб. Cuf; П. MiijoBiihI МенолохI P28.
N" В. Р. ПетковиЬI Прехлед хфквених сйомеD
пикаI 2PS; Ъ. М. ЗиснI Мали йрилози о живойису
N4 века охридских цркаваI СтаринарI треЬа сер.
sf EN9PNFI NPR.
NMD В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених сйомеJ
никаI N2R.
NM* Г. СуботиЬI Пекинска црква архангела
МихаилаI P2R.
lot иСТИF Свеши Консшаншин и ]елена у
ОхридуI R2I NNN.
NNM Р. Л>убинковиЬI Црква свешох Вазнесаъа
у селу glechoeexfy код ОхридаI 2MM.
NNN В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених сйомеJ
никаI P8.
NNN О сликашу св. Ирине вид. iexikon
der christlichen fkonographie TI oomI creiburgI
BaselI tien N9T4I P—R. Св. великомученица
Ирина ER. MajaF рано je сликана на ИстокуI eajJ
стариFDа икона je из sff—fu века у манастиру Св.
Катарине на Cneajy. Налази се и у Менологу
Василща ff. Да je у Богородици gbeeeirhoj при
казана царица Ирина E9. августаFI не би била
сликана као мученица. Она je била жена цара
Лава fsI а после н>егове смрти T8M. године регентJ
кинIа сину Константину sf. ЬЬеним заузиман>ем
одржан je sff васел>енски сабор T8T. године.
Сама je владала од T9T. до 8M2I када je збачена
с престола. Убрзо je умрла. noiirryje се у праJ
вославноF цркви као заштитница поштонанIа
икона EГ. ОстрогорскиI Исшорща ВизаншщеI
Београд N9R9I N84—92F. ТреЬа Ирина ENP. ав
густаF била je царицаI жена цара Nована ff КомJ
нина ENNN8—NN4PF. Основала je познати ПантоJ
краторов манастир у Цариграду. Пред смрт
ENN24. годинеF се замонашила добивши име КсеJ
eeja. ЬЬено житиFе налази се у грчком Стиховном
прологуI али се ретко cpehe у словенским рукоJ
писима и не налази се у штампаном словенском
прологу. Fhirmje царице Ирине налази се у рукоJ
пису манастира Грачанице бр. 9I hoje je преписано
у последи^ четврти usf века EВ. Р. МошинI
Рукописи манасшира ГрачаницеI Старине Косова
и MeToxnje fI Приштнна N9SNI SN—2F. Текст
овог житиFаI као реткост у CBojoj врстиI об|авила
je M. Живо{иновиЬ {Словенски йролох жишиFа
царице ИринеI Зборник радова Византолошког
института sfff—2 Mélanges deorges lstrogorsky
ffI Београд N9S4I 48T—9NF.
Култ св. великомученице Ирине бно je разJ
Bejee у ЦариградуI где су joj биле моштиI у
Византщи и на ИстокуI док je култ друге две
Ирине био незнатан. Нзихова жити{а су ретка у
словенским пролозимаI а не доноси их ни архи
епископ Cepraje у Месецослову Истока. Св.
Ирина ER. MajaF заслужна je за ширешс хришЬанJ
ства на Балкану ; сликана je у Богородици Л>евишJ
hoj као мученицаI а то друге две Ирине нису
биле.
NNR В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених ейомеJ
никаI 8N—2; П. MnjoBehI МенолохI 29T. У кален
дару у Старом Нагоричину представа R. Maja je
оштеЬена као и у манастиру Дечанима EП. MnjoJ
виЬI МенолохI 29TI PP8FI док у Трескавцу и МаркоJ
вом манастиру месец Maj eeje сликан. У кален
дару у припрати манастира ПеЬке naTpujapumje
из NRSN. године R. Maja сликана je св. ИринаI као
и у цркви Св. Николе у Пелинову из NTNTL8.
године EП. MnjoBehI МенолохI PT2I P8TF. МеЬуJ
тимI две царице ИринеI hoje се прославлIаFу 9.
и NP. августаI нису елнкане у календару у Старом
НагоричинуI ГрачанициI Дечанима и припрати
ПеЬке naTpejapumje.
NN4 О сликашу св. Катарине вид. iexi
kon der christlichen fkonographie TI oomI crei
burgI BaselI tien N9T4I 289—9T. Сликана je у
Менологу Василиса П. Метафрастово жит^е
EMigneI md NNSI 2TR—PM2F.
NNR i. eadermannJMisguichI hurbinovoI 2SN—
PI fig. NP4I наводи представе св. Катарине у виJ
PaeTiijchojI pychoj и èyrapchoj уметности од u до
ufs века.
I" В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI NNI
таб. Cfu; П. MnjoBehI МенолохI P2S.
NNT Г. СуботиЬI Свеши Консшаншин и Зелена
у ОхридуI R2I NNN.
п* О сликашу св. Анастасов вид. Н. Auren
hammerI iexikon der christlichen fkonographie fI
tien N9R9—N9STI NMS—T; iexikon der christ
lichen fkonographie RI oomI creiburgI BaselI tien
N9TPI NPN—2.
П. g. ИоповиЬ—В. Р. ПетковиЬI Сшаро
НахоричиноI ПсачаI КалениНI T; П. MnjoenhI
МенолохI 2S9.
N2M В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI NPI
таб. Cufs; П. MnjoBehI МенолохI P22.
NIN Г. СуботиЬI Свеши Консшаншин и Зелена
у ОхридуI R2I NNNI сл. PNI 42.
TT
Веома развиFDен култ св. Текле E24. септембраFN22 може се oöjacemn вьеном учитель
ском делатношНуI па je сликана са Fеван!Fел>ем у левоF руци. Она je била прва мученица.
У cpeA№lBei<lBeoj Cpönjn су joj биле посвеЬене две цркве.N2P Ca затвореном квъигомJ
JсвангFел>ем сликана je у цркви Св. ЪоргFа у КурбиновуIN24 у Осиос Лукас у Фокиди у
rp4hojI из друге четврти uf векаIN2R У Св. Софией у hnjeeyI измену NM4S. и NMSNLST. го
динеIN28 у СпасоJпреображенском собору у ЧерниговуI око NMPS. годинеIN2T у манастиру
ГрачанициIN28 у цркви СпасаJПреображеньа у НовгородуI из NPT8. године.N29 Св. Текла
je сликана у календару у Старом НагоричинуINPM у календару у ГрачанициINPN у календару
у ДечанимаINP2 у календару у Марковом манастируI измену NPTS—8N. годинеINPP у споJ
льанпьоF принрати у манастиру СопоЬанимаI измену NP4M—4R. годинеINP4 у neheeChoj
цркви архангела Михаила код СтругеNPR и др.
eajcrapnja представа авва Зосим üpueemhyje Mapujy Ешйашску EN. априлаFNP* у слиJ
карству ufs века je у Богородици gbeBerihoj. Она je каенще сликана на северно] страни
зида улазних врата Богородичине цркве у üehhoj патрщарцициINPT посебно и у кален
дару у ирипрати манастира ДечанаINP8 у припрати у манастиру ЛесновуI из NP49. годинеINP9
у Св. Константину и Nелени у ОхридуN4M и у Дрим] Каменици.N4N
СветителжеI сликане у Богородици Лэевишко}I eajnouiTlBaeuje у православноF
црквиI чи]и je култ био веома развиFен у ЦариградуI где су махом биле ньихове моштиI
и ВизантииW св. Недоьа EКириакиаFI ВарвараI Теодос^а ЦариградскаI св. Петка из
РимаI КатаринаI ТеклаI Анасгааф ФармаколитрщDаN42 и Mapnja ЕгипатскаI велика jyeaJ
кивъа аскезеIN4P помишу се на проскомдщци.N44 ВЪихова житиja су често преписивана
у средвъем веку. Тако се жип^Dа св. ТеклеI Анастасще и Катарине налазе у Грачаничком
прологуJMeeejy за септембар—новембарI hojn je преписан у последи^ четврти ufs векаI
а чува се у Архиву gAPv у ЗагребуI бр. fffе 24IN4R а житща св. ВарвареI АнастасеI
ИринеI Mapnje ЕгипКанке налазе се у прологуJMeeejy за децембар—августI из последнее
четврти ufs векаI hojn се чува у Архиву gAPvI бр. fffе 22.N4в
NI4 О елнкашу cu. Текле вид. iexikon
der christlichen fkonographie 8I oomI creiburgI
BaselI tien N9TSI 4P2—S.
I!P В. Р. ПетковиЬI Преглсд црквених ейомеJ
никаI P22.
NI4 i. eadermannJMisguichI hurbinovoI 2RR—
SI fig. NP2I наводи представе св. Текле у визанJ
Tnjchoj и pychoj уметности од sf до ufs века.
"» ИсшоI 2RS.
ИсшоI 2RS.
N" В. ff. ЛазаревI Древнерусские мозаики и
фрески uf—us вв.I Москва N9TPI N29.
NI4 s. К. metkovicI ia peinture serbe du moyen
âge ffI pl. iusffI 2.
Г. И. ВDз;гррновI Фрески Феофана Грека в
церкви Cuaca Преображения в НовгородеI Москва
N9TSI 2RI TRI 8N—TI N4SI NRNI 2NS.
ио П. g. НоповиЬ—В. m. fleThlBiihI Сшаро
НагоричиноI ПеанаI КалениНI S; П. MiijoBiihI
MenoAoíI 2SN.
NIN ff. MnjoBMhI MenoAoiI 289.
NP2 В. m. ПетковиКI Манасшир Дечани ffI 8I
таб. iuus; П. МиFовиКI Мено.югI P2M.
NPN П. MiijoBiihI Мено.югI P4S.
NN4 e. Л. ОкуневъI Состав* и роейиси храма
въ СойочанахъI Byzantinoslavica fI mrague N929I
NP8. У conohaiiChoj сполJiboj припрати приказане
су три светитедже EВ. g. TivpnhI CoûohanuI БеоJ
град N9SPI NP9F.
NP4 Г. СуботиКI ПеЬинска црква архангела
Михаила код CiïtpyieI P2P.
NP4 О сликан.у Mapiijc ЕпшЬанке вид.
iexikon der christlichen fkonographie TI RMT—NN.
Нкно жиппDе MigneI md 8TLPI PS9T—PTPS.
NIT С. РадоFчиЬI rna poenitentium. Mapuja
Егийашска y cpüchojумешносши ufs векаI y e>eroBoj
кнзизи Тексшови и фрескеI Нови Сад N9SRI 4M—RS.
Он доноси садржаF н>еног житиFаI 44 48. М.
ИвановиКI Црква Богородице Одигишрще у ПеНко]
üaxüpujaputujuI NP9I сл. NN.
NP8 В. Р. ПетковиКI Манасшир Дечани ffI
NSI 22I таб. Cuuusf; П. MitjoBiihI Мено.югI
PPS.
NI4 С. РаДо^чиКI rna poenitentiumI 4M.
N4M Г. СуботиКI Свеши Консшаншин и Зелена у
ОхридуI R2I NNN.
N4N М. Л>убннковиКJЪоровиК—Р. Л>убинJ
ковиКI Црква у Донгсу КаменициI S8. eajcrapuja
представаI Зосим причешКуFе Mapnjy Египатску
у ерпскоF црквиI налази се на Кули св. ЪоргFа у
манастиру Хиландару из средине ufff века EВ.
g. ЪуриЬI ВизаншщDске фрескеI P9F.
N4P Нэихова имена се налазе поред других
великомученица и мученица у светогорскоF ермиJ
eeje EaidronJ pchäferI aas eandbuch der Malerei
vom Berge AthosI Trier N8RRI PPM—NI § 4N8—9F.
N4P ИсшоI PP2I § 42M; Л. МнрковиКI ueopiüoJ
лощаI N R4—S.
NI4 У рукописним словенским служабннJ
цнма помшьу се св. великомученицеI мученице и
преподобие женеW ТеклаI ВарвараI ЕфимщаI
КатаринаI Анастаси^аI Кириакиа EНеделлFI Па
раскева наречена ПFDатница EПеткаFI ПелапцаI
ТеодораI ТеодосиFаI ЕвпракснFDаI ФеврожцаI
Теодула и све преподобие жене EМ. И. ОрловI
Лишургия Василия ВелглкагоI С. Петербург N9M9I
29F.
N4i s. MosinI Cirilski rukopisi gugoslavenske
akademije fI Zagreb N9RRI NSR—TMI опис NN2.
N4S ИсшоI NTM—RI опис NNP.
МОНАШТВО И МУЧЕНИШТВО У СЛИКАРСТВУ МАНАСТИРА
ХИЛАНДАРА И ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ
У тематику среднъовековних српских и византщских цркава укл>учени су и прикази
св. мученикаJратника и преподобнихI eajBehnj испосника православног Истока. И то
махом првих на северном и ]*ужном зиду наосаI а других EпреподобнихF првенствено у
припрати или на северномI jy>helM и западном зиду наоса. МегFутимI у два српска манасJ
тира св. ратници и преподобии сликани су у npBoj зони у простору певница. Овакав
распоред не среКемо у другим српским црквама. У манастиру Хиландару на АтосуI око
NPN8—2M. годинеN св. мученициJрашници сликани су на неточном зиду у обе певничке
апсидеI а на западном зиду истог простора EпевницаF представл>ени су преподобии. ДаклеI
представл>ени су Fедни наспрам других. У апсиди ]ужт йевнще у манастиру Хиландару
сликани су на неточном зиду св. ратнициW ДимишрщеI ПрокойщеI geeciüaiäuje Eсл. 24F и
МеркуpujeI а на западном зиду истог простораI као пандан ньимаI преподобииW непознати
преподобииI Teodocuje ВеликиI Арсенще Велики и Аншонще Велики Eсл. 2RF. На неточном
зиду у апсиди северне йевнице сликани су св. ратнициW ГеорщеI Теодор ТиронI Теодор СшраJ
шилаш Eсл. 2SF и ГероншщеI а на западном зиду ове певнице представл^ени су преподобииW
ИларионI Сава Nерусалимски EОсвеНениFI geeiüuMuje Велики и Герасим Nорданскиг Eсл. 2TF.
Сликааем осам светих ратника наспрам истог Spoja преподобних истакнута je повезаност
измегFу н>их.
У цркви Св. Апостола у flehhoj патриFаршиFиI Tpehe четвртине ufs векаIP распоред
je нешто другачиFиI али континуитет са фрескама у манастиру Хиландару eeje битнще
нарушенI иако су у jefleoj певници представл>ени св. ратници а у flpyroj преподобии
EподвижнициF. У jyoheoj йевници Св. Апостола у ПеКиI на неточном зидуI сликани суW
св. СаваI архиепископ ерпски и ктитор светог места сегоI4 св. Димишрще и Георще; на
Fужном зиду представл>ени суW св. Теодор СшрашилашI Теодор ТиронI Меркурще и Про
койще Eсл. 28FI а на западном зиду певнице сликани суW св. МинаI Аршемще и Зевсшашще
Плакида. Од великог Spoja св. мученика hoje слави православна цркваI само девет eMajy
ранг великомученика а они су управо приказани у }ужно^ певници Св. Апостола у ПеЬи.8
О сликаCу св. ратника у српским црквама ufs и us векаI обучених у раскошну ратничку
опремуI опширно je расправлло Д. ТасиН. Он je дао тумачеше да je Taj избор у ПеЬи
условлен тешким приликама у hojnMa су фреске сликанеI jep су Срби у то време водили
N В. g. ЪуриЬI Визаншгуске фреске у gytoc.mJ
tujuI Београд N9T4I R2.
* d. MilletI Monuments de lDAthos f les peinturesI
maris N92TI pl. TRI P—4; В. m. ПетковиНI Преиед
црквених ейоменика кроз йовеснииу срйско! народаI
Београд N9RMI PP8; Д. БогдановиЬI В. g. ЪуриЬI
Д. МедаковиКI ХиландарI Београд N9T8I 8SI сл.
S2I S4—SR.
P В. g. ЪуриЬI Визаншщске фрескеI T2I нап.
на стр. 2NR—S.
N Зашто се св. Сава ерпски слика овдеI рас
правляемо у посебном раду.
S Д. ТасиНI Живойис йевничко! йросшора цркJ
ве Св. Айосшола у ПеНиI Старине Косова и МетоJ
хиFе fs—sI Приштина N9S8—N9TNI PPP—RI 248—
9.
T9
борбе против Турака hojn су осваFали делове Балканског полуострва. Српски народ je
тада очекивао помоЬ и заштиту од св. ратникаJвеликомученика у борби против неприJ
Fател.а хришКанства.8
У северно] йевници Св. Апостола у ПеКиI на неточном зидуI сликани су св. Симеон
Немакьа са натписом „ктитор светога места сего" и св. Стефан ПрвомученикI заштитник
лозе Неман>иЬа и личност на hojy су се подвижници угледали. На северном зиду приJ
казани су св. Павле Tueejexu у одеЬи од лишКа и св. geeiüuMuje Велики. Остали ликови
препободних у северноF певници су уништени. Д. ТасиН фреске у обе певнице датира
измену NP4S. и NP8MI односно NP82. годинеID а В. g. ЪуриН у треКу четврт ufs века.
У БогородичиноF цркви у ПеКкоF патриFаршиFи Eзадужбини архиепископа Данила ffFI
пре NPPT. годинеI св. ратници су сликани на северном зиду EвеЬи део фресака je уништенFI
а преподобии на jjohelM зиду цркве.8
Распоред фресака у два духовно eajja4a манастира Српске црквеI у певницама
манастира Хиландара и Св. Апостола у ПеКи делу}е као уобичаF"ено местоI иако то нщеI
нити je оно cny4ajno изабрано. Он je одрегFен ирема теолошким иде}ама hoje су тесно
иовезане измену себе. Ту се пореди сличност живота и подвига св. мученика и препоJ
добних. leaj проблем до сада raje уочен нити се о н>ему расправл>ало.
Св. ратници суI по ермишци Диониаф из ФурнеI првенствено сликани око певJ
ничког простораW „Према певницама сликаFте главне мученикеI десно св. ГеоргщаI лево
— св. Димитри}а и остале редом."9 По овом распоредуI св. ратници су сликани у обе
певнице у црквама Моравске школеW у манастиру РаванициI око NP8T. годинеI по пет
св. ратникаINM КалениКуI око N4NPI по четириINN Манасщи EРесавиFI до N4N8I по шестIN2
Нове ПавлицеI пре NP89I по три у ceahoj певнициNP и другим. У овим црквама св. ратнициJ
Jмученици су сликани у апсидама певницаI али се св. мученици са кретом у руци annojy
на луцима централне куполе или на ступцима црквеI пошто су мученици стубови у цркви
Бога живога.N**
Разумл>иво je да су св. ратнициJвеликомученициI мученици и преподобии сликани
у црквиI пошто се нъихова имена помшьу на проскомидщи пред почетак св. литургиFе.
СвештеникI вадеКи четврту честицу из просфореI помюьеW „Светога првомученика и
архигFакона СтефанаI светих великих мученикаW ДимитрщаI ГеорпфI Теодора ТиронаI
Теодора Стратилата E...F и светих мученица . . ." При ва!Fен.у пете честице из просфоре
помишеW „Преподобних и богоносних отаца нашихW АнтонлфI geBTeMejaI Саве EОсвеНеногFI
ОнуфрэдаI Максима ИсповедникаI goBaea ДамаскинаI Симеона Новог БогословаI Петра
и ATaeacnja Атонских E. . .FI Симеона Мироточивог . . I"N4 ПомоК св. ратника и испосника
ce o4ehyje као посредништво пред Богом.
Распоредом фресака у певницама манастира Хиландара и Св. Апостола у ПеКи
истакнута je повезаност и делатност св. ратникаJмученика и преподобних отацаI то jeer
однос измену монаштва и мучеништва. И jeflee и друга су се много мучили и пострадали
за ХристаI али на разне начине.
Св. великомученици и мученици су CBojy веру у Христа посведочили смрКу и стра
данием. Мучеништво ce cacTojn у умираньу за Христа и сведочаье за иьега до смрти.NS
Мученици су исповедали ХристаJТагн>еNв и били заклани као jara.ад. Они су себе прино
сили на жртву Богу да би добили царство небесно и велику награду на небуINT а н>ихова
имена су написана у юьизи живота.N8 Св. мученици ратници — реч мученик значи сведок
до смртиI hojn he cBoje сведоченъе посведочити смрНу — обукли су се у све opFThje Бож}еI
• ИсшоI 2P8—RP.
D MciûoI 2SR.
• В. Р. ПетковиКI flpeited црквених ейомеJ
никаI 2RN.
• M. aidronI Manuel dDiconograpfùe chrétienne
greque et latineI maris N84RI P2N—2I 4PP.
NM В. m. ПетковиКI epei.ied црквених ейомеJ
иикаI 2T4.
NN В. Р. ПетковиК—Ж. ТатиКI КалениНI ВрJ
шац N92SI S8—T2; В. Р. ПетковиКI Преиед цркве
них ейоменикаI N4M.
NN С. CraeojeBiihI Л. МирковиНI Ъ. БошкоJ
BiihI Манасшир MauacujaI Београд N928I 44—R;
В. Р. ПетковиКI flpeî.jeà црквених ейоменикаI 284.
NP В. Р. ПетковиКI Преглед црквених ейоме
никаI 2P9.
NP» Апок. PI N2.
N4 c. Е. BrightmanI iiturgies bastern and
testern fI lxford N89SI PR8; Божансшвене лишурJ
iitjeI превео g. С. ПоповиКI Београд N9T8I NR—JS.
NR Апок. SI 9; N2I NN; 2MI 4.
" Апок. NPI 8; N Петр. NI 2M.
NT Мт. RI NM—2.
N8 Апок. PI R; NPI N8.
pl
опасали су CBoja бедра истинойI обукли се у оклоп правдеI обули ноге у приправу jeeaeJ
NFел>а мира. Они су узели штат правде и кацигу спасешаI узели духовни мач hojn je реч
Бонф.N9 Они су сликани у BojiuMhoj опреми пошто су били Bojmuni у служби земал>ских
цареваI али и воFници Христове цркве. Мученици су сведочили да je Христос Спасител>
л>уди и да му они ocrrajy верни до смртиI2M hojaI по н>иховом вероваауI mije смрт веК
почетак бол>ег живота.2N .
Многи су мученици пре свога страдаша живели попут монаха скромноI уз многа
одрицаша.
flocToje две врете мучеништваW мученишшво крвлу hoje су поднели мученици и
мученишшво caeeiuhy hoje су подносили преподобии EиспоснициF.
Преподобнима се називаFу аскете hoje су се ради духовног усавршаваньа посветили
Богу. Црква их назива богоносним оцимаI jep су увек носили Бога у ерцуI као архиNFакон
Стефан hojn je био пун вере и Духа Светога.22 Он je у цркви Св. Апостола у ПеЪи сликан
поред н>их. Монахом се сматра leaj hojn ходи путем првомученика СтефанаI2P као што
су ишли eajBehn подвижници. Они су тело потчшьавали духу и стално мислили на Бога.
Подвижници су молитвом и постом обуздавали у себи телесне тежшеI желе и страстиI
све су покорили духу и стремили су Христу и царству небеском.
Монаси се нису помирили са светом hojn у злу лежиI24 него су се повукли из таквог
живота ocTajyhe верни Христу. После престанка гон>ен>а хришКанства многи л>уди су
се преселили из градова и насел>ених места у пустииье и планине да распишу CBoje тело
тражеКи првенствено царство БожFе и правду ньегову.2R
Подвизи преподобних назива}у се мученишшво caeeiuhy или бескрвно мучеништвоI
то jeer сведочевъе за Христа подвижничким живлIенIем.2S О томе први говори св. АтаJ
eacnje Велики у жипцу св. Антонина Великог. За време гон>ен>а цара Максимина EPMR—NPF
многе мученике су водили у АлександрщуI за шима je ишао и АнтошкеI hojn je имао жел>у
да пострада за ХристаI и личио je на ожалоптеног човека што mije страдао. Господ га
je сачувао у животу. После говъешаI Антон^е се из Александров вратио у манастир и
сведочио je попут мученикаI али савешКуI и страдалнички се усавршавао подвизима
вере.2T
По goBaey ДамаскинуI мучеништво савешКу теже je од мучеништва крвлIуI jep je
flyroTpajeuje и напорное пошто се протеже током читавог живота правих подвижникаI
hojn живе мученички живот.28 И св. Теодор Студит види у монаштву нajcaвpшeниjй
и наFузвишешци начин живота на землIи. Монаштво je добровольно мучеништвоI на
првом месту мучеништво савешКуW борба са ржавим помислима помоКу молитвеI сузаI
постаI бдевьаI подношеше увредаI клеветаI неволIа E. . .F То мучеништво je разноврсно
и flyroTpajelI jep се води борба са разним страстима и лажним мисленим идолимаI при
" Еф. SI NM—T.
2M Апок. 2I NM; geep. N2I 4. Верни треба да су
спремни да претрпе мучеништво EМт. NMI P8—9;
NSI 24—R; Мк. 8I P4—R; Лк. 9I 2PJ^; Дел. ап.
NRI 2S; 2MI 24 ; 2NI NP; Филип. 2I NTF. Награда за
мучеништво je венац живота Egah. NI N2; 2 Тим.
4I 8F.
NN goBae ЗлатоустI Похвално слово св. ВавилиI
N ; A. geerahI Монашшво и мученишшвоI Гласник.
Службени лист Српске православие цркве N98MI
2RR. У Солуну je од И. до NP. Maja N98M. одржан
Симпозиум са темом „Свети Димитрще и мо
наштво".
" Дел. ап. SI R.
" Свети gobsh ЛествичникI ЛесшвицаI са
грчког оригинала превео Д. БогдановиЬI Београд
N9SPI 4T.
" N gob. RI N9; goeae Лествичник наводи
главне разлоге hojn noôyljyjy л»уде да ступе у
пуста места ради подвигаI да се уклоне од саJ
блазни и ослободе грехаI да постигну духовно
савршенство и да н>нма неко руководи EСвети
goBae ЛествичникI нов. делоI 2NF.
" Гал. RI 24; Рим. SI S.
** A. geerahI нов. делоI 2RR.
*D g. С. ПоповиЬI Жишща свеших за janyapI
Београд N9T2I RP2—P. Монах некн je желео да
постане мученик за Христа. За време цара Кон
стантина Великог црква je била у миру. Монах
je молио св. fTaxoMeja ВеликогW АвоI помоли се
за мене Богу да постанем мученик. А светителI
му je саветовао да не пушта у ерцу такву помисао
hoja жели мучеништвоI и говорио му jeW БратеI
трпи jyeauhe подвиг монашкиI подноси без роп
тала труд у манастирским послушан>имаI стараF
се да беспрекорним живл>ен>ем угодиш Христу
и добиЬеш на небу удео са мученицима Eg. С.
ПоповиЬI Жишща свеших за ма]I Београд N9T4I
4MSF.
** riourryjMo E. . .F апостоле E. . .F мученике
E...F и преподобие оце нашеI богоносне подвиж
никеI hojn су се страдалнички изборили кроз
flyroTpajmije и напорное мучеништво савести E. . .F
Гледа]уКи на живдон>е свих н>ихI подражаваFмо
веру Ваихову Egeep. NPI TFI лубавI надуI ревностI
начин животаI подношение страдашаI тршьевъе
до крвиI да бисмо са н>има били заEедпичарн и у
венцима славе на небу Egoeae ДамаскинI ae fide
fsI NR; упор. A. geerahI нов. делоI 2R4—RF.
8N
чему се трпе свакоFаке муке и умире сваки дан.29 Но истращи борац односи победу и
oeehyje награду.PM Када се неко по савести подвизава и M4eiiihyje себе од нападачких
демонских помислиI онда то и jecre свакодневно мученшишво. gep рат je упоранI а мучениJ
штво разнолико и многодневно. И ко се не npeflaje помислимаI иако га стално муче; ко
се свесрдно и }уначки бори са страстима и noSelFyje ихI Taj очигледно себе подвргава
мучевъу сваки данI он сваки дан умире EN Кор. NRI PNF.PN
Зашто je мучеништво полазни и првобитни елеменат монашког зваша и живота?
За то nocTojn више разлога. То je прво жел>а за pajeM hojn се поново добиFа само кроз
многе невол>езг и же!F за обожен>ем преко страданьа за Бога. То васпоставл.ан>е у божанско
општеше jecre jePeh жртвеI страдаша за Христа и царство Бож}е. Тако je мучеништво
и страдание постало саставни елеменат душе човековеI а Богу сеI рекли бисмоI ничим
другим не угагFа тако као страдашемI трудом и мукамаIPP на што Бог узвраЬа вечним жи
вотомI због л>удске смрти ради н>ега.P4
Оруг}е мучеништва монаха jecre аскезаI послушностI разноврсни подвизиI самоJ
уман>ен>е и смириье. Борилиште jecre пак келищ. Пошто je hpaj монашког подвижништва
— БогI монах неКе да зна за другу меру усхогFен>а и обожешаIPR нити за завршетак усавршаJ
ва»а и савршенства.PS Он зна само за мучеништво савешКуI hoje га чини подражаваоцем
и за}едничарем с Богом. Према томеI монашенке je почетак улажеша у мучеништво са
вести.PT
И монаштво и мучеништвоI као што смо виделиI eMajy темелI на текстовима Новог
завета. Оба подвига су по вол>и БoжjojI а за аихово извршиье потребна je помок и flejcrao
благодати Бож}е.
Неке подвижнике сам Бог je позвао да живе као испосници. Тако Антошке Велики
говори да га je Господ позвао да живи усамл>ен у пустшьи и планиниI када je прочитао
Христове речи богатом младиНу E4eTajy се при постригу мале схемеFW „Ако xoheiu савршен
да будешI иди и npoflaj CBoje иман>е . . ."зв AeTleeje je продао иман>е и разделио сиромаJ
сима.PD Постао je другима наставникI пастир и учител. подвижничког живота и вотF ка
небу.4M Mahapnjy Египетском ангFео je заповедно да се настани у пустшьи.4N Пахомщу
Великом такогFе je ангFеоI обучен у чин монаха велике схимеI заповедно да у пустшьи
заведе општежиКе монаха и предао му таблице на hojnMa су били написали устав и правила
за монашки подвижнички живот.42 Ови велики подвижнициJаскете били су угодници
БожFи и opyrja преко hojnx се монаштво раширило.
Неуобича^ени распоред фресака настао je у два духовно eajja4a манастира Српске
цркве. Хиландар je био eajymeflenje монашко средиште за образоваCе монахаI а ПеКка
naTpejapumja седиште српских архиепископа и патрщараха. ПатриFарсима и монасима
били су познати зборници монашких саставаI жит^Dа светихI богослужбене песме и многе
молитвеI беседе као и други среднлвековни списиI па су из н>их узимали сижее и давали
сликарима да npnhaPyjy св. мученике и преподобиеI }едне наспрам другихI jep су знали
да су први претрпели мучеништво за Христа — крвл>уI а други подносили мучеништво
савешНу или бескрвно мучеништво.
" N Кор. NRI PN.
э» 2 Тим. 4I T—8.
al g. С. ПоповиНI Жишща свеших за новемJ
барI Београд N9TTI 24R—S.
»• Дел. ап. N4I 22.
" Tpuropiije БогословI MigneI md PRI NN8N.
" ЕмилиFан СветогорацI Мучеништво као
Полати елеменаш Православно! монашшваI превео
са грчког g. А.I Теолошки погледи ufsI бр. P—4I
N982I NMR—S.
PR Григори>е БогословI MigneI md PRI R9P.
" Свети goeae ЛествичникI ЛесшвицаI 2MM.
PD Е.чнли^ан СветогорацI нав. делоI NM9—NM.
" Мт. N9I 2N; Лк. N2I PP.




4* g. С. ПоповиКI Жишща свеших за MajI
Београд N9T4I P9M.
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РУНО ГЕДЕОНОВО У СРПСКОМ СРЕДНЮВЕКОВНОМ
СЛИКАРСТВУ
У средн>ем веку ретко je сликано Руно Гедеоново. У српском среднъовековном слиJ
карству представе Руна сачуване су у четири манастира из прве половине ufs векаW
у ХиландаруI око NPN9. годинеIN у ГрачанициI пре NP2NI у ДечанимаI измену NPPR. и NPRMI
и у Леснову из NP49. године. У манастиру Хиландару Руно je приказано на пандатифу
северног кубета нартекса. Гедеон CTojn на гумну са лопатом у рукама. Испред н>ега je
руно и на н>ему насликана Богородица у медалюну. Из сегмента неба Eу н>ему се налази
nonpcje Христа ЕмануилаF на руно пада роса.2 Десно je поново приказан Гедеон како
над судом цеди руно на hojeM je медаллн с Богородицом Eсл. 29F.
У манастиру Грачаници Руно je насликано у олтаруI у flpyroj зони северног зида.
Композицща je подел>ена у два дела. У првом делуI десноI вида се гумно и на н>ему croje
Гедеон. Главу je мало подагао увисI као и десну рукуI док у лево} држи лопату EСудI SI
N NF. Испред Гедеона на гумну je руно на hoje пада роса. У средини руна je медаллн са
Богородицом. У другом делу композищце Гедеон je приказан како цеди руно у суд с
постол>емI hojn подсеНа на старе путире. На руну се тако^е налази медаъон с ликом Бого
родице.8 Горн>и део композищф je оштеКен; у н>ему jeI вероватноI био насликан сегмент
неба Eсл. PMF.
N s. g. ajuricI cresques médiévales à CmïandarI
Actes du uffe Congrès international dDétudes
byzantines fffI Beograd N9S4I T8. Он наводи
юпшьеше ранищх аутора о датоваку живописа
у католикону Хиландара Eнав. делоI TN—TSF.
Живопис цркве и припрате пресликан je N8MP—
N8M4. године.
N aidronJ pchaefer aas eandbuch der Malerei
vom Berge AlhosI Trier N8RRI N2S—N2TI § NPT; B.
Р. ПетковиЬI Прехлед црквених сйоменика кроз
йовесницу срйског народаI Београд N9RMI P4M. На
пандатифима северног кубета хиландарске
припрате насликано je joui неколико символа
Богородичиног рагFан>а ХристаW Неопалима ку
пинаI Лествица Fаковл>ева и Борба Дакова са
ангелом. Припрата je место где се обично oinhajy
Богородичини симболи; необично je да се они
ciiehajy у куполи.
* s. o. metkoviéI ia peinture serbe du moyen
âge fI Beograd N9PMI pl. SPb. Падав>е росе на руно
и цегFев>е руна слаже се са текстом Суд. SI PT—P8W
IIЕво ja hy метнути руно на гумноW ако роса буде
само на руну а по cBoj земл>и сухоI онда hy знати
да heur MojoM руком избавити ИзраиляI као што
си рекао. И би тако; jep кад уста сутраданI исJ
цеди руноI и истече роса из руна пуна здела."
У падан>у росе на руно Гедеон жели видети знак
t] благодати божиFе коFом he избавити geepeje од
• Мадщамаца. Становници топлих пределаI каква
je ПалестинаI сматрали су обил>е poceI hoja je
земл>у чинила плоднщDом и освежавала ваздухI
као велику милост Господау и знак н>еговог
благослова. Када je Исак благосил>ао gahoea
Eкао и gahlB |осифаFI рекао му jeW „Бог ти дао
росе небескеI добре эелиье и Пшенице и вина у
изобилIу" Eупор. f Moj. 2TI 28; ср. s Moj. PPI NP
и 28F. moca je овде симбол Христа и нлгове чоJ
вечанске природеI jep она невидл>иво пада на
земл»уI а када паднеI сви je виде. Тако се и Хри
стос невидоьиво оваплотиоI а када се родиоI
постао je видллв свима. Пшеница и вино су
симболи тела и крви Спасителеве Eупор. ТеоJ
дорита Кирског у тумачен>у f Moj. 2TI 28F.
Да Господ благосил>а земл.у росом често се
помнн>е s Старом завету Eупор. gob 29I N9; Пс.
NM9 EПОFI P; NP2 ENPPFI P; Ис. N8I 4; 2SI N9; Ос.
SI 4; N4I S; Мих. RI TF. moca je била знак благо
дати божще hoja he бита дарована кроз МеJ
cnjy — Христа xПс. TN ET2FI S; Ис. N2I 2—P].
Роса освежава увело лишке и обнавлл л>уде
EИс. 2SI N9; Ос. N4I SF. У време судоце Гедеона
jeepejche народ се налазио у ропству и духовном
8P
Tpeha представа Руна EРовно ГмI£шн{F налази се на неточном зидуI у nrjyroj зони
протезиса манастира Дечана. Гедеон се мало сагнуо и цеди руно у суд с постол>ем. Из
сегмента неба на руно naflajy капи росе Eсл. PNF. Позади руна су два планинска масива.4
Руно je насликано изнад лика св. Николе. Изнад св. Стефана ПрвомученикаI на истом
зиду где je и РуноI приказали су први икос и други кондак Акатиста Богородици.R Поред
фреске у протезисуI Руно Гедеоново приказано je и у paPrpaeaToj Лози gecejeBojI на за
падном зиду цркве манастира Дечана. Десно CToje Гедеон hojn je главу и десну руку
подигао ка небу. Из неба пада роса. Поред ГедеонаI с леве странеI долеI приказано je
гумно на hojeM je суд у hojn je он исцедио руно и на коFDи nohaPyje cßojoM левом руком
Eсл. P2F. Поред суда je исцелено руно.8 Занимл>иво je да сликар на рунуI у протезису
и у Лози gecejeBoj у ДечанимаI щф насликао медалюн с ликом Богородице као у ГраJ
чаници и Хиландару.
Пета композищ^а Руна Гедеонова налази се у припрати манастира ЛесноваI на
западном зидуI у írpyroj зони. Изнад св. Mojcnja Етиопгьанина насликан je Гедеон како
цеди руно на hojeM je представа Богородице у медал>ону.T
Досаданьи проучаваоци символике руна махом су се задржавали на Руну Гедео
новой из манастира ГрачаницеI док су остале представе остале иконографски недовольно
oöjauebeee. g. Д. Штефанеску у cßojoj докторскоF дисертацщи mije подробнее oöjaceeo
SecnyhyI он га je ослободио. Обнавл>ан>е и спа
сете рода л>удског почин>е доласком на земл>у
Meceje — Христа.
У Палестини су се гумна обично налазила
под ведрим небомI изложена ветровимаI а ноКу
je на лих падала роса. Гумно значи изабрани
народ божиFи Eупор. Мат. PI N2; Лук. PI NTF.
У посланици geBpejeMa NNI R2I Гедеон се
помшье као xepoj вере и пример за хришЬане.
* В. ПетковиКI Манасшир Дечани ffI БеоJ
град N94NI RNI таб. CCiusfff.
R Упор. ИсшоI 4SI таб. CCifI CCi. По В.
ПетковиЬуI Руно Гедеоново je симбол непорочJ
ног Pa4eha Богородице.
* Исшо RNI таб. CCiufuI CCiuu.
D В. ПетковиЬI npeîjteà црквених ейоменика
кроз йовесницу cpûchoi народаI Београд N9RMI NTN;
k. i. lkunevI iesnovoI iDart byzantin chez les
plaves ffI maris N9P2I 2P9I тумачи руно као сим
бол Богородице.
У иконографии се Руно Гедеоново и падан>е
росе на шега често наводе као симбол Богоро
дицеI оваплоЬен>а и раЬан.а ХристаI односно
празника Благовести и БожиКа Eiexikon der
christlichen fkonographie 2I oomI creiburgI BaselI
tien N9TMI N2R—N2S; i. oéauI fconographie de
lDart chrétien fI maris N9RRI 2MN—2M2; b. Mâle
iDart religieux du ufffe siècle en cranceI maris N9R8"I
N4I N48 и дал>е; К. hünstleI fkonographie der christ
lichen hunst fI creiburg im Br. N928I PMN ; t. Mols
dorfI Christliche pymbolik der mittelalterlichen hunstI
ieipzig N92SI 22I 2TI № 42I S2F.
У уметности Запада noeroje и друге типолоJ
ruje из Гедеоновог живота hoje нису везане за
руно. Тако анЬео hojn се jamm Гедеону и храбрио
га EСуд. SI NN—N4F одговара типу ангFела hojn je
крепко Христа у Гетсиманском врту EЛук. 22I
4PF Ei. oéauI fconographie de lDart chrétien fI 2M4;
ffI maris N9RSI 2PM; t. MolsdorfI Christliche pym
bolikI № PMRF. Иста ангFео приказуFе се у уметности
као праслика архангела Гаврила ko¡h je oöjaBeo
Богородици да he родита Христа Eiexikon der
christlichen fkonographie 2I N2R; i. oéauI fcono
graphie de lDart chrétien fI 2MN—2M2F. АнЬео коFи ce
jaBel Гедеону EСуд. SI NN— N4FI по тексту из
зборника „Дамаскин" Дамаски на СтудитаI био
je арханЬео Михаил EП. ИлиевскиI Крнински
ДамаскинI Скоп>е N9T2I 4R9—4SNF.
Молсдорф наводи joui неке типологэде из
Гедеоновог живота hoje су приказиване у западJ
e>a4hoj уметности. Сумн>а Гедеонова у победу
над Мадщамцима и тражмье знака с неба EСуд.
SI PS ffF симбол je неверства Томиног EMolsdorfI
№ RSP—RS4; упор. iexikon der christlichen fkono
graphie 2I N2SF. Гедеонова смрт и полагайте у
гроб EСуд. 8I P2F праслика je полагала Христа у
гроб EMolsdorfI № 48PF. Илустращца текста
Суд. TI N9 — типологэда je хватала и страдала
Спасителе EMolsdorf № 4P8F; илустрацщаI пакI
текста Суд. 8I NP — симбол je паклa EMolsdorfI
№ 82RF.
Молсдорф не помшье Гедеонову жртву
закланог Fарета и пресних хлебоваI hojy je принео
у ОфриI а анЬео je додиром свога штапа запалио;
Гедеон je ту начинио олтар EСуд. SI N8—24F.
Старозаветне жртве закланих животин>а и прес
них хлебова праобраз су страдан>а и смрти Исуса
Христа Eупор. Апок. RI SI N 2 ; N PI 8F. ЖртваГедеонова
у Офри илустрована je у ексонартексу манастира
СуЬевице у Молдавии Eusf векF поред компоJ
зицэде Руна Гедеоновог Eупор. g. a. ptefanescu
iDillustration des liturgies dans lDart de ByzanceI
Annuaire de lDfnstitut de philologie et dDhistoire
orientales fffI Bruxelles N9PRI 4R9F.
О приказивашу Гедеона и других старозаветJ
них личности и композищца из ьиховог живота
на порталима цркава на Западу вид. g. pauerI
pymbolik der hirchengebäudes und seiner Ausstattung
in der Aufassung des MittelaltersI creiburg im Br.
N924I PP2I PPSI P4NI P4S.
Гедеон eeje посебно обраЬен у познатим
лексиконима за хришКанску уметност и иконоJ
графиFуW oeallexikon zur byzantinischen hunst ffI
ptuttgart N9ST—N9TN; oeallexikon fur Antike und
Christentum fuI ptuttgart N9TP ; aictionnaire dDArché
ologie Chrétienne et de iiturgieI maris N924—N9RP.
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руно.8 Он тврди да je оно у Грачаници симбол девичанства Богородице и наводи |едан
цитат и Псалтира са последовашем. С. РадоFчиК такогFе тврди да je Руно Гедеоново
симбол Богородице Eшто je тачноFI као што су и композищф Премудрост сазида себи
дом и СкиюцаI насликане на истомI северном зиду и у ncroj зони с Руном Гедеоновим
у Грачаници.9 За последнее две сцене eeje тешко обFаснити да су симбол не само Бого
родице веЬ и евхаристще. О томе he опширтф бити речи на другом месту.
Симболика старозаветних композищф тумачи се зависно од н>иховог места у цркви.
Ако су сликане у олтаруI сигурно су везане за евхаристщу као н>ена праслика. Ако су
приказане у припрати црквеI свакако су симбол Богородице или Христа. МегFутимI Руно
Гедеоново у олтару манастира Грачанице симбол je Богородице Eто доказу}е сликани
медалюн на РунуFI а уFедно и симбол евхарисще. Руно Гедеоново у протезису манастира
Дечана само je симбол евхарисщеI док су представе Руна у припрати манастира ХиланJ
дара и Леснова симболи БогородицеI оваплоЬен>а и рогFен>а Христа.
У Грачаници je Руно Гедеоново сликано у олтаруI где се св. дари oceehyjy и свештеJ
нослужител>и npe4euihyjyI а у манастиру Дечанима у протезисуI где се врши проскоJ
Mimnja. Сигурно су обе композищф везане са евхарисп^у. Оваква симболика Руна у
нашоF науци imje обFашн>авана. ga hy покушати да je докажем.
По Суд. SI PT—P8I на руно Гедеоново пала je росаINM а по псалму TN ET2FI SI на руно
je пала кишаW „СиКи he као дажд на покошену ливадуI као капи hoje nopouiaßajy земл>у."и
Зато се у неким богослужбеним текстовима наводи да je на руно пала росаI а у другима
да je nao дажд. Да би фреске Руна Гедеоновог биле jacenjeI прво треба oöjaceera символе
hojn су везани за въегаW симбол руна и симбол росе или дажда hojn je nao на н>ега. Сликар
Грачанице га je протумачио као симбол Богородице и зато jy je на н>ему насликао у меJ
даллну. То одговара и текстовима из богослужбених юьигаI hojn joui огшшрнн^е тумаче
симболику руна и flonyibyjy сликара. Црквени песници су росу и кишу протумачили као
симбол Mecnje — Христа. „Мудрост божанскаI hoja незадрживим током вода небеских
владаI hoja бездани зауздава и мора yhpohyjeI као дажд на руно озго сигFе и у утробу Деве
настани се."N8 Светлосни облак у hojeM се налази Владика свихI као дажд на руно сигFе
и оваплоти се нас ради и поста човек; беспочетни доби почетак. Велича}мо сви као чисту
МаFку Бога нашегNP — Ыкли дождь во чрЕво твое слово снид!W тони <ноли пречистаа дФво . . .N4
Це^ен>е руна je симбол Богородичиног рагFан>а Христа — Иже прежде Гедеч>нъ прЕДJ
ВJВСТВЯЕТЬ ТЕВ*К ЧНСТ4АI БОЖЕСТВЕННОЕ рОЖДЕСТВО ИВ* °. ОКрННЬ ПрИНОЦШТЪ НСПОЛНЕНЪ ВОДЫ t ОЦИJ
ждеша ppelBedrw; весь бо въ та божественна вселисаI прЕчисталI БиагословЕнъ паодъ твоимJ чрева
ЧИСТЛА.NR
Nедан од лесника Октоиха био je веома прецизан у вези с Гедеоновим и Давидовим
пророштвом о руну. По н>емуI Гедеон je предсказао зачеНеI а Давид oöjaBel ро^егьеW
ПрЕднапиштJь Гедешнъ злчлтDпI и сказать ДавТдъ рождество твоеI богородицеW сниде bo wkw
ДОЖДЬ ed р8НM СЛОВО ВО ЧрЕВО ТВОЕI И ПрОЗАКИа ЕСИ БЕЗТ» СКЛЕНЕI ЗЕЛМЕ CBATdA LeÏplBe спасетеI ХрТста
• g. a. ptefänescuI iDillustration des liturgiesI
4R8. На стр. 4R9. наводи сцене из Гедеонова жи
вота у румунском живопису; не наводи представе
Руна Гедеоновог из манастира Дечана и ЛесноваI
jep су му сигурно биле непознате.
• С. РадоFчиКI Старо срйско сликарсшвоI БеоJ
град N9SSI NNR. Д. Нагорни je писан о сликарству
манастира Грачанице у oeallexikon zur byzan
tinischen hunst ffI ptuttgart N9ST—N9TNI 9MT ffI
али Руно Гедеоново ниFе поменуо нити je обJ
jaceiio симболику старозаветних композитна у
олтару.
" Теодорит КирскиI у тумачен>у Суд. SI
P8I каже да je израюъски народ у рани je време
имао изобил>е благодатиI као руно росеI а у по
следнее време народ израил>ски je постао сироJ
Mauieejii у духовним даровима.
NN Теодорит Кирски у тумачен»у псалма TNISI
каже да je руно у себе примило кишу не пуштаJ
jyhn никаквог шума. Тако се завршило и ВладиJ
чино оваплоЬешеI неосетл>иво и невидл>иво за
обручника EТосифаF hoje je живео с Мартом.
Пророк овде слика Христово poheibe.
NN 22. децембарI претпразнство Рождества
ХристоваI на noee4epjy канонI R. песмаI N. троJ
пар.
NP ОкшоихI глас NI ирмос 9. песме канона.
N4 ОкшоихI гл. TI у уторник на jyTpe»yI ка
нон nohajeeI други канонI S. песмаI БогородиJ
чен.
NR ОкшоихI гл. 2I у понеделен на noßeMepjyI
канон БогородициI T. песмаI P. тропар. Рдд8йс<9>
р8н« шдВиквленно NЖN fDiAiweTi дJквоI превидDк EАкатист
пресв. БогородициI канонI S. песмаI 2. тропарF.
8p
вога нашЕгоI ваагодатнаА.ND Ряно и poca TtAïuie» во нзаскнЕнDш и>враз8ЕамI рождество tboí прЕдпиJ
ш8ткW ты во едина божественное слово носнши во чрЕв*кI lâhw дождьI д*кво тати.NT
У неким песмама претпразнства и БлаговестиI празника Христова оваплоЬеньаI
тим догаNFаFем почивъе искушьоье рода л>удскогI лепо се опева EсликаF руноW Божестве
нное р8НОI ГОТОВИСА Д"КВО НЕСКВЕрНаА W ed ТА ВОГЪ iahsy ДОЖДЬ СННДЕТЪ НС8ШИТИ ПОТОКИ ГКF£СТ8ПаЕJ
hïaIN8 док ce у jeflelM тексту на дан Христовог рогFен>а певаW гакш на доно во ч^евJк д^вы
сшеит» еси дождк upïCTbI гакш кагми на ЗЕLиак» капаюшыА. . .Nв
Слично тумачевъе руна Гедеонова дали су и црквени проповедници. По Григор^уI
иноку и презвитеруI Гедеон je добио росу у време hoje eeje било за росу. Гумно je —
васел>енаI руно — MapnjaI а роса — Емануил.2M По goeaey ДамаскинуI на руно je као
дажд сишао Син божиFиI kojh за}едно с Оцем uapyje и беспочетан je.2N Руно je Богородица.
Пророк ИсаиFа je предсказао да he она зачети и родити сина Емануила EИс. TI N4FI hojn
he yjeflel бити и Бог и човек.
Из наведених текстова можемо зашьучити да je чудо са руном Гедеоновим праслика
непорочног зачеЬа Богородице и Христовог рогFен>аI да се односи на Богородицу и Месщу
— Христа. Пророштво je меафнско и марщанско yjenel. Сликар у Грачаници je на
руну насликао медалон с БогородицомI jep je само руно шен симболI Христа ниFе сликао
на Богородичиним грудимаI jep руно ниFе симбол Mecnje Beh роса или киша hoja пада
на н>ега. А на мале ньихове капи не би се могао сместити медаллн с Христом. Иако Христос
eeje сликан на рунуI то не значи да се сцена не односи и на вьега. Где год имамо симбол
Богородице или н>еног parFaiba ХристаI поред Богородице велича се и Христос hojer je
она родилаI jep je Богочовек. Зато се у композищцама руна Гедеоновог не велича само
Богородица Beh и Христос.
Иако наведени текстови из богослужбених кн>ига и црквених проповеди говоре о
БогородициI оваплоЬен>у и рогFен>у MecnjeI они ce yjeflel односе и на евхариепцу. Фреска
Руна у манастиру Грачаници насликана je у олтару — у ncroj зони сликано je ПричешЬе
апостола — где се евхариспца свршава и сигурно je за н>у везана. Литурпча npehaeyje
иде}у и дело искушьевъа рода л>удског и зато се радн>е односе на га^Dедине floraÇaje из
дела спасен>а. Цела св. литурпф приказуFDе сва дела Исуса ХристаW оваплоЬаьеI рогFен>еI
смртI васкрсеаеI вазнесеше на небо и други долазакI каже Никола Кавасила.22 У антиJ
фонима на почетку литурпце — чин литурпце оглашених — хвали се оваплоЬени FедиJ
нородни Син.2P Зато псалми hojn ce neeajy на почетку св. литурпце значе прво време
ваплоЬен>а ХристоваI а оно што долази иза н>их значи оно што je дошло каснще.*4 Песма
„Nединородни Сине и Речи бож^DаI бесмртан сиI а изволео си да се ради нашега спасаьа
оваплотиш од свете Богородице и увек Деве MapnjeI и непроменгьиво постао си човек
. . ." nohaeyje да се оваплоЬеше Сина Soe<ejer остварилоI hlecraTyjyhe тако истинитост
пророштава hoja се односе на ваплоЬеше Исуса Христа.2S У литурпци св. ВасялвFDа ВеликогI
за време певан>а песме „CßjaTI свFатI CBjaT Господ Саваот ..." — hoja je канон евхаристще
— свештеник чита молитву у hojoj се слави Бог и шегова ehlelMeja спасаьа рода л>удскогI
NN ОкшоихI гл. SI у недел>у на Fутрен>уI на
слава и нише сFедален после N. стихословще.
ОваFD текст налази се и у псалтиру с последоваJ
NьемI Москва N898I л. PT8г и пева се у петак и
суботу увече на Бог Господ.
NT ОкшоихI гл. PI на малом повечерFу у суJ
ботуI канон пресв. БогородициI T. песмаI 2. тро
пар; упор. Р. eeinischI Christus der brlöser im
Alten TestamentI draz—tien—höln N9RRI P8M—P8N.
" 24. мартI Служба претпразнству BnaroBjeuiJ
чениFа БогородициI на FутреньиI канонI 4. песмаI
2. тропар. На jyipeiby БлаговестиI 4. песма ка
нона. 4. тропар пева ce Mко во дождь на о8но
гнндггь на та c<ioro отчееI ико влагокоан.
" 2R. децембарI Рождество ХристовоI на
Fутрен>уI 4. песма канонаI P. тропарI творение кир
Козме.
NM ГригориFа инока и презвитера Слово на
moheLье БогородицеI Великим миней чешъиI сентябрьI
дни i—NPI Санктпетербург N8S8I 4N2.
NN Прва беседа на Усйеьье БогородицеI MigneI
mC 9SI TNP.
" Упор. MigneI md NRMI 4M4.
гз Л. МирковиЬI Православна лшйургика tutu
наука о богослужен>у Православие исшочне црквеI
друга посебни деоI Београд N9SS2I SS.
" Упор. Никола КавасилаI MigneI md NRMI
4M4.
8N Упор. Л. МирковиЬI нав. делоI ST. Благо
вести су дан када je об]авл>ена Tajua божиFа о
спасеау света оваплоЬен>ем ЛогосаI па се у троJ
пару празника Taj дан назива почетком нашег
спасеша EупорI и f Петр. PI N9—2M; Д. Ап. 2I
2P; 4I 2T—28F. Грехом наших прародителе Адама
и Еве створена je пропал иja измену неба и земле;
Христовим рогFен>ем je премошпенаW землл и
небо опет су дсдижениI а човек jeI оваплопен>ем
БогаI узнесен на небо E2R. децембарI Рождество
ХристовоI стихира на литиFиF.
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и где сеI измегFу осталогI кажеW . . . гллгмллъ еси натъ оусты ^лкъ твои;гъ проронишьI
предвозвDкфИА нажъ yMТАфК выти спдсенТе . . ■ сгда же почнде исполнение врЕлинъI глаголалъ еси
eddrh CdLthrtlTi СЫНОLИЪ TBlertsh ... И yN» ДDВВЫ СВАТЫА ВОПИОфСАI ИСТОфИ СЕВЕI pÇdhb ldBd
npÏbEeTv . . .
Текстови тумачеша почетка св. литурги]Dе и одломак из Васильеве литурпце били
би доволши да oöjacee Руно Гедеоново у ГрачанициI не само као симбол Богородице
веК и евхаристще. НавешКу join неке текстове hojn he то и потврдити. Пред сипаше
теплотеI а и за време сипавъа у путирI а то се врши пред причешКе епископа и свештеJ
ника у олтару — у олтарскоF апсиди сликано je причешКе апостола — изговара се текст
hojn помшье руно и дажд kojh je nao на вьега. Ъакон подносеКи свештенику теплотуI
говориW „БлагословыI ВладьжоI святую теплоту"I а свештеникI благосил^Dуки jeI кажеW
„Теплота в^рыI святаго Духа." ЪаконI уливаFуйи теплоту у св. путирI кажеW „Се снидетъI
яко дождь на руно и яко капля на замлю каплющаяI всегда . . .".2в Последнее речи узете
су из псалма TN ET2FI S. По рукописном служабнику бивше петербуршке Духовне акаJ
демщеI № RN8I л. PT Eрукопис je из uff векаFI за време сипан>е теплоте говори се текстW
„Исполнеше СEвятаFго ДEуFха. СмJЬшеше СEвяFтаго тела и крови честныя ГEосподFа
нашего NEисуFса uEpicrFa. Всегда . . . Дьяконь въливаетъ водоу гEлагоFля се. Сънидетъ
яко дождь на руно и яко капля на землю каплющая. Всегда . . I".2T Поред овог текстаI
Муретов je пронашао joiu }едан сличай текст у словенском служабнику бивше петер
буршке Духовне академщеI № R24 Eне наводи из hojer je временаF и у два грчка служабJ
ника из us века hoje цитира по g. doarI bvxolóytovI maris NST4I 9T и NMP. По н>имаI при
ликом сипан>а теплоте у путирI измегFу осталогI говори сеW „Спадаетъ яко дождь и яко
роса каплющая теплоты вJьры СEвятаFго Духа."28
Наведени текстови из два словенска и два грчка служабника из средн>ег века
доказуFу да се Руно Гедеоново у олтару манастира Грачанице не односи само на БогородицуI
hoja je у медальону сликанаI Beh првенствено на евхарисщу hoja се врши у олтару. Теп
лотаI hoja се сипа пред причешке свештеника у путирI по наведеним текстовима служаб
никаI пореди се са росом и даждом hojn су пали на руно Гедеоново. dnehajyhn Причешке
апостола у олтарско} апсиди ГрачаницеI а у продужеткуI на северном и }ужном зиду
олтараI по три сцене старозаветних симбола евхариспиDе xРуно ГедеоновоI Премудрост
сазида себи домI Скинща Ehoje су yjeflel и симболи БогородицеFI Гостол>убл>е Аврамово
EСвета TpojmjaFI Аврам позива три ангела и Жртва Аврамова] и наручилац и сликар
су показали н»ихову везу са евхаристщом. Унутрапиьи смисао старозаветних и новозаJ
ветних композицща разумльив je ако се уоче главне eAeje hoje су грачаничког епископа
водиле при распореду живописа у олтару цркве. Свака сцена за себе и све оне за}едно
caonurraBajy мноштво богословских мислиI схватавьа иI изнад свегаI дух свога временаI
ученост високе jepapxnje и н>ено бавл>ен>е богословским проблемима црквеног живописа.
Фреске у олтару Грачанице eMajy дубоку литургщDску садржину hojy у српском слиJ
карству ufs века не среКемо нигде.
" А. ДмитриевскийI Богослужение в русской
церкви за Первые Пять вековI Православный Со
беседникI N882I декабрьI P8P. Дмитрэдевски на
стр. P8M каже да ce у ufff веку Spoj молитава
прошириоI а као пример наводи молитву при
сипан>у теплоте.
*D С. Д. МуретовI Последование ПроскомидииI
великою входа и Причащения в славяноJрусских
служебниках uff—ufs вв.I Москва N89TI PT.
te цсти> Исторический обзор чинойоследования
ПроскомидииI Чтения в Обществе любителей
духовною ПросвЬщенияI МоскваI N89PI июньI
T48. У другом издашу doarJовог bi>xo?.óyio»JaI
senetüs MaCCuuuI 82I то место гласиW hai
náixt ó óiiíxoiDoí «sxoLiíjoaí то Çéov <pt¡ai. bvMyiLaov
бёалота rrFv áytav £íaiv. hai evloyüi avzo uéyei.
Zéaiç níaxewi Ttvevpaxoi áyíovI hai kxxéaiv eiç то
âyiov лотщюУ L.éyei. hurußijoeTat toi veràç mm
лохоуI xai Ebç axayiítv.
Из Христовог прободеног ребра потекла je
крв и вода. Теплота се улива у путир пред само
причешЬе да би се с]един>ен>ем тела и крви СпасиJ
тел>еве добила топла моЬI а приликом причепиЧиJ
ван>а стекао ocehaj као да се причешЬуFе крвл>у
живог ХристаI hoja тече из прободеног ребра
EПсеудо ГерманI MigneI md 98I 449F. По Симеону
СолунскомI свештеник улива у путир топлу водуI
а то чини у знак да je мртво тело ГосподаI после
одел>ен>а ДушеI остало животворно и да су све
снаге Духа остале у ньему. Пошто топла вода има
животворну снагуI то се она пред причешКе
улива са том сврхомI да бисмо миI дотичуЬи се
уснама путира и причеиледуКи се крвл.уI пили
као из животворног ребра EMigneI md NRRI T4NF.
mannje смо видели да се теплота hoja се улива у
путир пореди се даждом и росом ko¡h су пали
на руно Гедеоново.
8T
У протезису манастира Дечана Руно Гедеоново je приказано у сажетщем обликуW
падан>е росе и це^енье руна су у jeflelj сцени. fberaI као и у ГрачанициI треба oöjaceeTe
истом симболиком и текстовима hojnMa се oöjaiuibaBa грачаничка представа. Сликано
je на неточном зиду протезисаI измену олтарске апсиде и нише протезисаI па je природно
да се тумачи као симбол евхаристиFе; утолико пре што je у ниши протезисаI испод проJ
зораI у npBoj зони приказан Агнец. Северно од н>ега je св. Apceeeje fI архиепископ ерпскиI
са главой подигнутом према АгнецуI кога благосил>а десном рукомI док у лево} држи
путир. Према шемуI jymel од прозораI je св. Сава fI архиепископ ерпскиI hojn десном
руком благоешьа АгнецаI а у лево} држи еван!Fел>е.2в У flpyroj зони нише протезиса при
казана je Богородица са раширеним рукамаI с обе стране клан^у joj се архашFели Михаило
и Таврило обучени као владаоци. У Tpehoj зони нише су три jepeja hojn благосил>аFу
Богородицу Eна столу су два суда с хлебомF; изнад въихI у четврто} зониI je часна трпеза
са дискосом и путиромI иза hoje се налази херувим. Лево и десно од трпезе приказан je
по jeflae архан^ео; у врху нише je Христос ЕмануилI hojn обема рукама благосил>а дискос
и путир.RM Руно Гедеоново у Дечанима je симбол евхаристаце као и у манастиру Грачаници.
Уколико баш желимо да их делимо Eиако то eeje потребноFI jep je дечанско Руно сликано
у протезисуI а не у олтаруI као у ГрачанициI оно се може oSjaceeTe симболиком „дискоса
и путира" Eнасликаних у ниши протезисаFI hojn приказуFDу leaj дискос са гумна руна Геде
онова EСуд. SI PT—P8F. „И као што je тамо роса без шума пала на руноI тако овде на дискосI
на хлеб xи путир] нисходи невидл>иво благодат Св. Tpojnne."PN
У току св. литурпцеI у возгласима и поFединим молитвамаI епископ и свештеник
се oöpahajy Св. Tpojnira. У току канона евхарисще служашчи се у поFединим молитвама
обрайа Богу ОцуI Сину и Св. Духу. У молитви praefatio говори се о творачкоF делатJ
ности Бога Оца; следейе молитве sanetus и anamnesis прославл>аFу искупител>ски подвиг
оваплоЬеног СинаI а у молитви epiclesis призива се Св. Дух.P* gepI Син божиFи je страдао
са сагласнопшу Бога Оца и саде}ством Св. Духа.
Руно Гедеоново у Дечанима насликано je у веома разгранатоF Лози gecejeeojI као
Fедан од симбола Богородичиног ра^авъа Христа. Исту символику има Руно Гедеоново
у припрати манастира Леснова Eна руну je насликана Богородица у медальонуFP* и у ма
настиру Хиландару.P4 На хиландарско} фресци je наглашено да je Христос Eсликан у
сегменту неба као ЕмануилF сишао као роса на руно и оваплотио се од Богородице. Господ
што je учинио чудо с руном Гедеоновим исти je leaj hojn се оваплотио — Бог ЛогосI
друго лице Св. Tpojnne. Композищцу у Хиландару обFDашн>ава jeflea црквена песма из
службе претпразнства Рождества ХристоваW Нын* дрюмАА разр^шютеА гавиежмW прТАтъ
во во оутровJк дФва ... И роса ншгк Tfдешнова на зммн npoaïACAI людТе возопТмгъ W царъ
краиасвъ ХрУстост» приходитъ.PR
Композицще Руна Гедеоновог у ерпском средньовековном сликарству eMajy више
симболичних значен>а. Руно je симбол Богородице и нIеног непорочног зачеНа и раг}авъа
Христа. Капи росе или дажда hoje су пале на руно симбол су Христа. Фреска Руна Геде
оновог у олтару манастира Грачанице eeje само симбол Богородице веЬ првенствено
евхариепцDе и благодати Божще hoja у e>oj flejereyje. Руно Гедеоново у протезису ма
настира Дечана само je симбол евхарисице. Ова два приказа Руна у ерпском средвьоJ
вековном сликарству проширили су и допунили въегову симболикуI hoja се код нас више
неКе поновити.
" В. ПетковикI Манасшир Дечани ffI 22I
таб. Cuisf.
" ИсшоI RRI таб. CCif и CCiuuufs.
" С. Д. МуретовI Поминоване безйлошных
сил на ПроскомидииI Москва N89TI 2T—28. БлагоJ
дат означава сваки дар без заслугаI hojn се л>уJ
дима дару;е ради спасоносних заслуга Исуса
Христа EЕф. 2I 8FI kojh je био пун благодати Egob.
fI N4F g она je дарована кроз Христа EРим. NI T; f
Кор. N I P; ff Кор. NI2; Еф. N I 2F. Извор благодати
су Св. TpojeuaI н.у да;е Бог Отац ради заслуга
Бога СинаI а саопштава je Св. Дух.
" Архимандрит КиприанI ЕвхарисшияI Па
риж N94TI 2NT.
PP k. i. lkunevI iesnovoI 2P9. Руно Гедеоно
во из манастира ПивеI живопис je из NSM4—NSMS.
године EС. ПетковиКI Зидио сликарешво на йодручJ
jy ПеНке uaCpujapuiuje NRRT—NSN4I Нови Сад N9SRI
N99FI не спада у временски оквир овог текста а
№егова симболика je лако оГчаппыша.
PN В. ПеткониКI Преглед црквених ейоменикаI
P4M.
PP 22. децембарI прва стихира на Хвалите.
До оваплоЬе!ьа Бога nocrojao je расцеп и принц
ипа измену неба и земл>еI али je Господ cbo¡hm
оваплоКен>ем дединио небески свет са земал»J
ским и постао н.икона заEедничка главаI каже св.
gooae Златоусти EMigneI mdI S2I NRF.
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NЕДИНСТВЕНЕ ПРЕДСТАВЕ BAChmCbfbA ХРИСТОВОГ
У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ ufs ВЕКА
ПосвеНено усйомени
йрофесора Лазара МирковиНа
Од када je почело интересован>е за православну хришКанску иконографщуI изуJ
зетну пажвъу изазивала je представа Силаска у адI jeflae од два шегова облика кроз hojn
се приказывало Христово васкрсеше.N У последнее време необичности иконографще
више привлачеI jep су засноване на неуобича}еним текстовимаI него редован изглед ових
слика. Тако je Е. iucchesi malliI мегFу öpojeeM приказима Христовог силаска у адI издвоJ
jana четири hojn су неуобичаFениI мегFу hoje cnaflajy и два из српске уметности ufs века.*
То су фреска из Богородичине цркве у flehhoj патрщаргшпиI на hojoj je сликана проповед
goBaea Претече у адуI и jeflea мшифтура у Минхенском српском псалтаруI на hojoj je
приказана душа Христова у аду.P Остали суI мегFутимI непознати юьижевни извори hojn
су послужили за сликан>е ове две неуобичаFене представе.
Поред оних слика hoje je Е. iucchesi malli навелаI не бавеКи се откриваньем шьижевJ
них извораI nocToje у српском сликарству joui неке представеI такогFе реткеI hoje као
и две наведенеI PaxTeBajy анализу и oSjauubee>e.
f BAChmCbfbb ХРИСТОВО У ГРАЧАНИЦИ
У манастиру ГрачанициI на целом неточном зиду изнад олтарског лука kojDh дели
олтар од солеFеI насликано je око NP2M. огромно Васкрсевъе Христово EвьекриникF у виду
Христовог силаска у ад.* Композици}а припада циклусу Великих празника hojn су расJ
N Н. ПокровскийI Евангелие в памятниках
иконографииI преимущественно византийских и рус
скихI Спб N892I P99—42R; d. MilletI oecherches
sur lDiconographie de lDévangile aux ufsI us et
usf siècles... maris N9NSI SNS—SNT; A. drabarI
iDempereur dans lDart byzantinI maris N9PSI 24R—249;
M. BauerI aie eöllenfahrt Christi von ihren Anfan
gen bis zum NS. gh. aiss. döttingen N948; o. iangeI
aie AuferstehungI oecklinghausen N9SS. Опширну
литературу вид. oeallexikon zur byzantinischen
hunst fI ptuttgart N9SSI N42—N48; iexikon der
christlichen fkonographie 2I oomI creiburgI BaselI
tien N9TMI P22—PPM.
* Anastasis yW oeallexikon zur byzantinischen
hunst fI N4T. Друге две неуобичаFене представе
Христовог силаска у ад налазе се на двема миниJ
jaTypaiwa из uff века у Беседама ГригориFа Бого
слова из Париске националне библиотекеI mar.
gr. RRMI fol. RI и у Беседама Nакова Кокиноватског
из ВатиканаI sat. gr. NNS2I fol. 49.
P ИсшоI N4T. У iexikon der christlichen fkono
graphie 2I P2SI Пали пише да je фреска у БогороJ
дичижч црквиуПеЬкоF патриFаршиFи инспирисана
fu главой Никодимовог еванЬел>аI што нще тачно.
4 o. eammanJMacJiean—e. eallensiebenI aie
Monumental Malerei in perbien und Makedonien vom
ff. bis zum N4. gahrhundertI diessen N9SPI PTI Ab.
PP2I mlan PS; C. maflojunhI Ciüapo срйско сликарJ
сшвоI Београд N9SSI NN4—NNS; В. g. ЪуриКI ВиJ
заншщеке фреске у gyïocAaeujuI Београд N9T4I R2.
а на стр. 2M4—2MR доноси опширну библиогра
фий; Д. МилошевикI ГрачаницаI Београд N9S8*I
N2.
О сликан>у Силаска у ад вид. iexikon der
christlichen fkonographie NI oomI creiburgI BaselI
tien N9S8 I 2MN—2N8 ; 2I N9TMI P22—PPM; oeallexi
kon zur byzantinischen hunst fI ptuttgart N9SSI
N42—N48.
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перецени по странама сводова.R Фреска Васкрсеньа подел>ена je у два дела. У горн>ем
делу приказано je звездано небо у 4ejoj се средний налази хетимаоф са евангFел>ем.
Позади нъе je велики шестокраки крст са трновим венцемI кошьем и губом EсунгFеромF.
Лево и десно од престола налазе се осам ангела Eсл. PPF. Прва два носе у рукама рипиду
и обучени су у гFаконски стихар са ораром на коме je натпис f АГЮС. Осталих шест
ангела у руци држи по лабарум са натписом f АГЮСI АГЮСI АГЮС.
У донъем делу композищ^е приказан je планински предео са пеКином ада. Христос
je насликан у слави како crojn на персонификации Ада у човечщDем облику и на разваJ
л>еним вратима адаI поред hojnx croje два ангела. Христос je обучен у тамноцрвени хитон
и кестегьасти химатион; у лeвoj руци држи крстI а десном избавл>а Адама из ада. На
левом делу сцене клечи праотац Адам; иза н>ега у саркофагу croje четрнаест лица са
испруженим рукама у положа}у молитве Eсл. PPFI а испод ньих je други саркофаг са мношJ
твом л>уди. У десном делу композшцф клечи npaMajna ЕваI а позади н»е у саркофагу
croje више лица са светачким ореолима. Први je goBae Претеча коDщ десном руком блаJ
госил>а а у лево} држи свитакI симбол пророчке и учител.ске делатности. Иза Nована
су цареви Давид и СоломонI а позади н>их je joui jeflae цар. У дон>ем десном саркофагу
croje мноштво л>уди у молитвеном положаFу према Христу. Лево и десно од врата приJ
казани су юьучевиI бравеI клиновиI греде и други остаци разрушених врата ада. Ту су
насликана два ангела како oraiBajy сатану. Испод дон>ег левог саркофага приказана
je млада особа у iuiaBoj одеКи како CTojn или седи Eфреска je доста оштеКенаF изнад hoje
je натпис De СКНMРОПОТНС. У десном донъем делу композицще приказана су три
лица. Прво лежи на легFима и приказано je као седи старац са кратком косом и брадом.
Изнад aera je натпис DО MAkATlECF. Испред овог старца седи на левоF нози младо
лице са десном руком на образу изнад кога je натпис . . . MОРА. Сасвим десно доле седи
joui }една фигура окренута удесноI доста оштеКенаI изнад hoje je део натписа DО КАНФNА
Eцртеж N N F.
У средн>ем веку Васкрсенье Христово приказивано je као Христов силазак у ад
или Мироносице на Христовом гробу. Сликар манастира Грачанице je унео у компоJ
зищцу Васкрсен.а Христовог неке детагье hoje се не cpehy на другим композицэдамаW
хетимаочу са оругFима страдан>а hojoj ce miaaajy ангFели и небо са звездама; у довьем
делу су символично приказана тешка стан>а душе као последица греха hoja доносе смрт
и владаFу у аду Eу axv^nomôrvçI ó bávarogI r¡ хатууею. и r¡ <p§oqá или r¡ ôiatpConaF.
Грачаничко Васкрсен>е Христово има литурпцски карактерI8 иако je насликано
мelFу Великим празницимаI пошто су у теговом горн>ем делу приказани хетимааца са
евангFел>емT и оруг}има страдан>а и служенье ангFела. Симболика горн>ег дела композици^е
— евхариспца и служенье ангела — тематски je везана са дон>им делом на коме je при
казано Васкрсеае Христово и н>егова победа над адом.
У дон>ем делу композицще Васкрсен>а Христовог у Грачаници насликан je пла
нински предео као приказ Голготе на hojoj je Христос био распет и у 4njoj близини je
N Христово васкрсеже EСилазак у адF слиJ
кано jeI поред овог у циклусу Великих празникаI
и меNFу сценама Христових страдаша у петоF зони
источног зида. Сачуван je десни део.
Н. eallensleben Eaie Malerschule des hönigs
MilutinI diessen N9SPI S4I NR2F mije се упуштао у
компликовану иконографи>у Васкрсен>а као ни
С. mafloj4eh и В. g. ЪуриЬ. С. mafloj4iih EСшаро
срйско сликарсшвоI NN4—NNSI сл. NPF доноси расJ
поред живописа у поткуполном простору и >чедно
истиче да je Силазак у ад монументалних ДименJ
PnjaI као и Успен>е Богородице на западном зиду
и Богородица у средне аспиди. В. g. ЪуриК
EВизаншщске фреске у gyïoc.iaeujuI R2F тврди да
je Васкрсешу дато чак шцугледнще место — цео
зид над иконостасом — као да je остарели кралI
био заокушьен мисли.ма на смрт.
Нзвори за сликан>е Силаска у ад из Св.
писмаW Пс. NR ENSFI NM; 2P E24FI T—9; 29 EPMFI 4;
NMS ENMTFI NP—NS; Ис. 2RI 8; 2SI N9; Ос. NPI N4;
Мт. N2I 4M; 2TI RN—R2; Дел. ап. 2I 24—28; N
Кор. NRI 2M—22I RR; Еф. 4I 8—9; geep. 2I N4I
NS; N Петр. PI N9; 4I S; Апок. NI N9.
* „Литургщски облик" Васкрссььа срета се
на MiieejaTvpaMa Беседа Григорща Богослова из
uff и ufs века Ms. Рг. gr. RRM л. R и Ms. Рг.
gr. R4PI л. 2T Ee. lmontI Miniatures des plus an
ciens manuscrits grecs de la Bibl. kat. du sf au
ufs siècle. maris N929. pl. Csff и CufuF. У гор
шем делу кошюзициFе приказани су ан^ели.
T О сликан>у xeraMacuje вид. oeallexikon zur
byzantinischen hunst ffI ptuttgart N9TNI N N89—N2M2;
iexikon der christlichen fkonographie 4I oomI crei
burgI BaselI tien N9T2I PM4—PNP.
9M
Црт. NN. Манастир ГрачаницаW Васкрсен>е ХристовоI око NP2M. године
био сахрагьен.8 Унутрашнлст ада представ.ъена je као тамна ПекинаI као што се onecyje
у ЕпифашфвоF беседа9 и у Св. пиему.NM Христос je приказан како силази у ад да би душама
старозаветних л>уди проповедао евангFел>е hoje je проповедао и на земли.NN Цил> ХристоJ
* A. saillantI iDhomélie dDÉpiphane sur lDense
velissement du ChristI oadovi ptaroslovenskog insti
tute PI Zagreb N9R8I 4M Ey дал>ем тексту BajaeF;
С. СеверьяновI Супрасальская рукопис fI СанктJ
петерСург N9M4I 4RR Eу далIем тексту СеверEановF.
* BajaeI 24; CeeepjaelBI 449I 4RN.
NM gob NMI 2N—22; Мт. 22I NP; 2RI PM; 2 Петр.
2I NT; Зудина поел. ст. NP. Ап. Петар га назива
тамницом EN Петр. PI N9F.
NN BajaeI 24; CeeepjaelBI 449; N Петр. PI N9;
4I S. По Клименту АтександрщскомI Христос je
сишао у ад да би проповедао еванЬеле EMigneI
mdI 9I 2S8F.
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вог силаска у ад и присуство многоброFних личности hoje cToje у саркофазима у два реда
обFашн>ава — поред других текстова — Слово св. Епифашца Кипарског на Велику суботу
О Погребу шела Госйода и Bota нашег Исуса ХристаI о Nосифу из Аримайще и Никодиму
и о силаску у ïpoSI После сйасоносних сшрадан>аINг hoja jeI eajeepoBaTenjeI и послужила као
кньижевни извор за илустрациFу фреске у манастиру Грачаници. Епифашф Кипарски
говориW
„Сада je сйасепе сейма на земли и онима xoju вековима cüaeajy йод землом. Сада dohe
сйасегье целом свешу како видливом шахо и невидливом. Сугуби je данас долазак ГосПодLьиI
сугубо сшарапе Бога о свешуI сугуба лубав йрема лудимаI сугуби силазакI смирен* и йосеша
лудима. Ca неба на землу и са земле йод землу Бог силазиI врата адова се oiäeapajy. Bu шшо
вековима сйаваше — padyjme сеI и xoju седише у шами и сенци смршно] — велику свешлосш
Примите. Ca робовима je — ГосйодI са мршвима — БогI са умрлима — животI са одбачеJ
нима — Праведник. Са онима щи су у шами — незалазна свешлосшI са заробленима — ослоJ
дигйелI са онима hoju су у Аду — onaj hojuje изнад неба . . . И да сазнамо како je ПроПоведашм
oSacjao оне hoju су били у АдуNP . . . Зуче су Принеше две жршве будуНи да сйасенл бегие за живе
и умрле. gydejifu везано jaïne клахуI а многобожии Бога у телу . . . Како живош EХристосF
смрш окуси? Како се у гроб йолаже onaj koju je необухвашлив? Како боравиу гробу не осшавJ
Aajyhu Очев Престо? . . . Како се меЪу мршве yópaja onaj щи мршве ослободи?N* Како незалазна
свешлосш cubeу тому и сенку смрши ?п Куда иде и где силази ouaj кога смрш не може задржаши ?
hoju je смисао neïoeoî силаска у Ад? Свакако да везаног АдамаI нашег ПрщашелаI изведе . . .
Долази да йосеши оне hoju cdFaxy у шами и сенци смршиN* и да их oôacja. Долази да зароблене
Адама и Еву ослободи од сшрадан>а као Бог и син н>ихов . . . Исшиниши човеколубац долази
да снагом и влашНу великом изведе зароблене hoju живе у гробовимаINT где их мучи нейобедиви
мучишелI hoje од БогаI као ПротивникI украде и скуПи оне hoju су живели на йовршини. У
Аду je свезан АдамI xoju би Прей створен и умре Пре свих. Ту je panuje yóujenu Авел>IN8 Прей
Праведник и йасшир ХристовI koju je Праслика Христа Пасшира и нлговог невиног сшрадан>а.
Ту je eoje — Праслика ХристаI градгайел велике ла!Fе—цркве БожщеI kojDom сПасе од йошойа
ceoj родI и голубом — Светим духом из ne изгна нечисшог гаврана—NFавола. Ту je Аврам
— Праошац Христов и свешшенослужишелI xoju panuje бескрвну жршву Принесе Богу.
Ту je свезани Исак — Праслика Христа кога некада свеза Аврам. Доле у Аду je шужни gahlB
koju некада би жалосшан због сина Nосифа. Ту je ]осаф xoju некада би свезан у шамници у
Ешйшу и Праслика je Хрисшовог везивапа. Доле у шамним дубинами je Mojcnje xoju некада
би у ковчегу у реци EНилуF хао у шамници. Ту je Данило у Подземном гробу адову. Ту je gepeJ
Meja хао у шамнщ jomu глибаIN9 у гробу Ада и смршно] шрулежносши. Ту у adcxoj ушроби
лежи goea — Праслика вечног ХристаI xoju he живеши у све векове. Ту je Давид — ошац
Божщи од кога се Христос По телу роди. Шша да кажем за ДавидаI gony и Соломона ? Ту
je и najeehu од свих Пророка — goBae xoju у ушроби шамнице и онима щи су у гробовима
ПроПоведа Христа. Сугуби Прешеча — йроПоведних живима и мршвима xoju je Послаш из
шамнице Иродове у шамнгщу Адову да ПроПоведа душама Пре векова умрлих Праведника и
N2 BajaeI NT; СеверFановI 44T—448.
" Мк. 4I NN; N Кор. 2I T; Кол. NI 2R—2S;
2I 2—P.
N4 Пс. 8T E88FI R.
" Пс. 8T E88FI T.
" Пс. NMS ENMTFI NM.
NT ГробницеJсаркофази се сликаFDу према Мт.
2TI RN—R2. Христос je испразнио гробове мртвих
EВелика суботаI jyrpeibeI lraTuja fI R2F и васкрсао
оне коFи cnaeajy од века EСтатна ffI ПОFI и
васкрсао мртве из гробова и дубине грехова
EСтатиFа fI 2TF. Праведници и пророци сликани
су у саркофазимаJгробовима у два реда на миниJ
Fатури Беседа gai<oua Кокиноватског Cod. sat.
rrb. gr. 2 из N N22. године Eptornajolo p. Minia
nte délie omilie di diacoino moñacoI homma N9NMI
т. 9MF; на мозаику у катедрали у Торчелу око
N 2MM. године Es. iazarevI ptoria della pillura bizan
tinaI Torino N9STI pl. PTMF; на миниFатури Беседа
ГригориFа Богослова Ms. mr. gr. RRM из uff
века Ee. lmontI MiniaturesI pl. CsffF; на фресци
у манастиру СопоЬанима око N2SR. године EВ. g.
ЪуриЬI СопоНаниI Београд N9SPI таб. ufu—uuF
и др.
„Данас Ад стенIуНи вапиFсW сруши ce Moja
државаI Пастир би распет и васкрсе Адама. ЛиJ
шан сам оних над ко|има сам цароваоI и повратих
све оне hoje Sejax прогутао. Распети испразни
гробовеI изнеможе држава смрти" EВел. суботаI
вечерн>аI S стихира на Господи возвахF.
N8 npnhaeyje се од ufs века са пасторским
штапом у руцн.
N9 gep. P8I S.
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грешника. Праведници и йророци2M непрестано мол>аху Бога да их ослободи жалосног и злоN
владала г^аволско! и вечног мрака."*N
Цео пасус из ЕпифаниFеве беседе сликар je пренео на фрескуI на hojoj су праведници
приказани у гробовима како се моле Христу да их избави из ада. Поред Адама и Еве
сликар je насдикао праведног Авел>а са пастирским штапом. До шега би могао бита праJ
ведни eojeI hojn се у беседа поминье до Авелл и kojh се слика Келав у неким црквамаI22
или пророк goea. Исак je приказан са прекрштеним рукама на грудимаI а до ньега би могао
бита gahlB са полукружном брадом. У десном доньем саркофагу приказан je Nован Претеча
како проповеда Христов долазакI затим цареви Давид и СоломонI2* а иза въих би могао
бита цар gooija. Епифашце у беседа говори да je Христос избавио праоцеI оце и пророке
Ei<oje су сликани на фресциF; у ibexoBoj служби се на више места говори да су они староJ
заветни праведници и да су проповедали ХристаI hojn je живот и васкрсевъе нашег рода.24
ПраоциI оци и неки пророци eeMajy ореоле као и на неким другим фрескама Васкресенэа
Христовог.24
Христос je приказан у слави као победник над АдомI пошто CTojn на разрушении
вратима и на персонификации АдаI приказано} у лицу седог окованог старца. Около
су бравеI клиновиI прагови и гредеI чиме je сликар нагласио да je Ад побеленI а без врата
NM Више лица сликано je у Васкрсен>у на
мозаику у Неа Мони на Хиосу из NM42—NMRS.
године EВ. Н. ЛазаревI История византийской
живописи ffI Москва N948I таб. NMPFI на мозаику
у Дафни из hpaja uf века EЕ. aiez—О. aermisI
Byzantine Mosaics in dreeceI Cambridge N9PNI S9I
fig. NMM—NM2FI на мшпфтурн Беседа Григор^а
Богослова из uff и ufs века Ms. mr. gr. RRM и
R4P Ee. lmontI MiniaturesI pl. Csff и CufuFI
на мозаику катедрале у Торчелу око N2MM. го
дине Es. iazarevI ptoriaI PTMFI на мозаику у
цркви Св. Марка у Венецией из поч. ufff века
EО. aemusI aie Mosaiken von p. Marco in senedigI
Baden b. tien N9PRI PN f.FI на фресци у Протату
из поч. ufs века Ed. MilletI Monuments de sAthos
NI ies peinturesI maris N92TI N2I 4F. У Крал>евоF
цркви y манастиру СтуДеници из NPN4. године
EМ. РаFковиЬI Кра.ьева црква у СшуденициI БеоJ
град N9S4I RT;Ойуде>шцаI Београд N9S8I NPP—NP4FI
на фресци из haxpiije uajwnje из NPNR—NP2M. го
дине Em. A. rndervoodI The hariye ajami PI kew
vork N9SSI P4M—PR9FI на икони из Ермитажа из
us века Es. iazarevI ptoriaI pl. RP2F и Другим
фрескама и иконама.
2N BajaeI 24I RM—R4; СеверFановI 449I 4SM—
—4SN . Нпнфашие у беседи не наводи имена проро
каI али доноси н>ихова броFна пророштва о Хрис
товом силаску у ад и спасен>у праведникаW Из
утробе Адове завапих и услиши ме Eупор. Тона
2I PF; ка Господу завапих у невол>и CBojoj и
услиши ме xПс. NN9 EN2MFI N—2]; нека засиFа
лице TBoje да се спасемо flic. T9 E8MFI PI TI N9].
Друга кажеW leaj што седи на херувимимаI Fави
се xуп. Пс. T9 E8MFI N и 98 E99FI N]. ДругиW Гос
подеI извео си из ада душу Mojy xПс. 29 EPMFI
P]. ДругаW gep неКеш оставити душе Moje у паклу
xПс. NR ENSFI NM]. ДругаW Али ти извади живот
Moj из jaMeI Господе Боже Moj Egoea 2I TF.
"Г. И. ВздорноеI Фрески Феофана Грека
в церкви Спаса Преображения в НовгородеI Москва
N9TSI P4—PRI TM—T2. Праотац eoje слика се Ьелав
са седом шиластом брадом EА. aidron — d.
pchäferI eandbuch der Malerei vom Berge AlhosI
Trier N8RRI N44F.
2P У манастиру СопоКаннма сликано je у
Васкрсегьу пет царева EВ. g. ЪуриЬI CoüohaiiuI
таб. ufuF а у hpaaeeoj цркви у Студеници три
цара EСшуденицаI Београд N9S8I NPP— NP4F.
*4 У Неделу св. праотаца говори се да je
Христос крстом CBojnM спасао праоцеW II. . . да
прежде поползн8вшыяся спасеши праотцы нашяI
крестомь твоимь и воскресешемьI и расторгнивъ
смертныя оузыI совозставши всяI иже yЬ в~Ька
сзщыя вь мертвьгхъ EНедел>а св. праотаца на
вел. вечерн>иI 2. стихира на Господи возF. У
Недели св. отаца говори се да je Христос васJ
крсао мртвеW „Страхомь тебJfe смертная ЛверзаJ
ются вратаI и сокрЬDшатся вереи вJЬчныяW честJ
нымь бо твоимь схождешемь восташа древши
мертвецыI весел!емъ поюще ХрNстеI воскресение
твое" EНедел>а св. отаца пред Рождеством ХриJ
стовимI jyrpefteI N. песма канонаI N. тропарF.
Неделл праотаца и отацаI посвеКене су успомени
на нретке Христове по телу и уопште на све
старозаветне праведнике hojn су очекивали н>еJ
гов долазак. У npooj недели се прославлю] у ста
рки а у flpyroj касюци старозаветни праведници
EМ. СкабаллановичI Христианские праздникиI кн.
4I Рождество ХристовоI Киев N9NSI 48—49F. У
служби неделе праотаца помилу се имена пра
отацаI naïpnjapaxaI праведника и пророкаW АдамI
АвелI СитI ЕносI ЕнохI eojeI СимI МелхиседекI
АврамI ИсакI gahlBI ТосифI gobI gleenjeI ДудаI
MojcejI АронI lpI ЕлеазарI Исус НавинI ВаракI
ГедеонI ТефтаFI СачсонI СамуилI ДавидI СоломонI
gocnjaI ИлNчаI ДелисеFI ecanjaI gepeMejaI ДезекилI
АмосI АвдщаI goeaI MnxejI АвакумI СофониFеI
Ma.TiaxnjaI ДанилоI AeaenjaI APapnjaI МисаилI ЗаJ
харща и Дован Претеча. Од жена се помишуW
ЕваI СараI РебекаI РахшьаI РутI ДевораI ]шя>I
АнаI ОлдамаI gecrnpaI Nудита. Да je Христос по
бедно ад и из н>ега извео старозаветне зароблене
праведнике говори ап. Павле EЕф. 4I 8—NMF а
нъихова имена наводи у поел. geep. гл. NN.
2R На мозаику у Неа Мони из NM42—NMRS.
годинеI на мозаику у Дафни из hpaja uf векаI на
MeeejaiypaMa рукописа Беседа ГригориFа Бого
слова из париске Националне библиотеке из uff
и ufs века EMs. mr. gr. RRM и R4PFI на мозаику
катедрале на Торчелу око N2MM. годинеI на мо
заику у цркви Св. Марка у ВенециFи из поч.
ufff векаI на фресци у Протату из поч. ufs
векаI у КралевоF цркви у Студеници из NPN4I у
haxpiije uaMujii из NPNR—NP2MI у цркви Дванаест
апостола у Солуну из NPN2I на икони из Ермитажа
из us века и др. Литературу вид. у нап. 2M.
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неупотребл>ив — уништен.28 lßaj деталI грачаничке фреске Васкрсеша подробно oöjaiuJ
аава Епифашфва беседаW
„БогJРеч Посети лудске душе без шелаI a н>егова божанска и Пречиста душа oöacja
Ад. fbeïoeo божанство не би разлучено од шела" . . . Христос силази у Ад. Враша адова
узе на средины и крсшом их Христос разбиI а враша м]една и Полуге гвоздене сломи2* и разруши.
И ceojuM рукама гвоздене и нераскидиве окове као восак расшойи. И койLьеI hoje йрободе ребро
БожщеI бестелесно срце мучител>ево йрободе. Ту луком сруши Moh гьегову кода крстомI као
лукомI рукама Божьим окове као шешиву зашеже . . . Сада гледамо како Христос мучишела
свеза и како му главу размрскаI29 како талшицуPM ibeïoey раскойа и оне hoju су били свезани
изведе. И где йроклешсшво обеси и змиFDу згазиIPN Адама ослободи и Еву васкрсе.PP И разруши
Преградни зидIPP а злу змщу осуди и нейобедиве Победи. Ту смрт умршви и шрулежносш унишшиI
и човека Посшави у Првобишно досшо^ансшво."P4
Христос je приказан у слави.PR Тиме се желало истаЬи шегово божанство hoje
je свуда присутно и нще било разлучено од душе у аду нити од тела у гробуI што je истакJ
нуто у Епифагацево} беседи.P8 Када Сунце правде — тако се Христос назива у БеседаPT
— си!Fе са зелиье у ад Eа када сунце помрачиI звезде cnjajy на небуFI у време Христове
смрти на земльи je владала тамаW звезде су зато приказане како светле у ХристовоF мандорли.
У дон>ем делу сцене два ангела држе врата адаI у ствариI руше гаI а друга два ан
гела BePyjy сатану. То je верна илустращца текста из Епифанщеве беседеW
„Данас анЦели боголеПноI yjedno храбро и владалачки силазе на АдI на смрт и на мучи
телей што влада смрНу . . . Апрели иду на Ад да неПрщашела ПобедеI силазе у дубину земле
да би извели оне koju од века cüaeajy оковани. Найред иде архистратиг Гаврил koju обично
лудима радосш доноси и као лав Прошивничким силама говориW IПодигнише враша кнезови
вашиD.PS С ним узвикуFе и МихаилW IДижшие се враша вечна!.P9 Зашим силе рекошеW IУдаJ
28 Врата ада caehajy се испод ногу ХристоJ
вих од fu векаI а укрштена од u века. БравеI
гредеI катанциI кл>учеви и др. сликаFDу се од поч.
uf века.
Христос je Ада оковао EОкшоихI гл. TI кон
дакF. У bnjicpaenjesoj беседи поминке се Давидово
пророштво о рушен>у ада xНе. 2P E24FI T и NMS
ENMTFI NS—2M]. Рушеше врата ада Fедан je од наFJ
важниFих floraíjajaW „Снишель еси въ преиспо
дняя землиI и сокркшиль еси вереи вJЬчныя"
EИрмос S песме канона на УскрсF. „Отворише се
тебиI ГосподеI врата смртиI а вратари адовиI
видевши те — уплашише ceW jep си врата Mjeflea
разорив и железне довратнике сатро сиI и извео
си нас из таме и сенке смртнеI и наше везе расJ
кинуо си" EНа Пасху на вечерк>иI на Господи
возвахI S стихираF. „Када си се у нов гроб за
све положиоI избавиоче свихI АдI достеган поJ
ругеI видевши теI уплати сеW прагови се сруJ
шишеI врата се сломишеI гробови се отворишеI
мртви устадошеI тада Адам благодарноI раду^уки
ceI Bonnjanie тиW Слава снисходл>ивости TBojoj
Господи" EВел. петакI вечершаI на стиховн>еI 2.
стихираF. „Христос Жизнодавац разорио je ад
божанском силом сво]Dом" EВел. суботаI jyrpejbeI
Статна fffI NR2F. „Данас Ад стмьуЬи вашфW
боле би било Да нисам у себе примио роNFенога од
MapnjeI jep дошавши мениI он разори Mojy држаJ
вуI развали врата гвозденаI и душе hoje сам
израш^е држаоI онI БогI васкрее" EВел. суботаI
вечерн>аI на Господи возвахI S. стихираF.
2D По ATaeacnjy ВеликомI нити je божанство
напустило тело у гробуI нити се одвоFило од душе
у аду EMigneI md 2SI N NRSF. То noTnplFyje и goeae
Дамаскин EMigneI md 94I NM9T; 9SI SP2F као и
неке песме Страсне неделе EВелика суботаI jyJ
трешеI T. песма канонаI 4. тропарF.
28 Пс. NMS ENMTFI NS. „Данас Христос разби
врата бакарна и полуге гвоздене сломи" EПс.
4RI 2F. „Разби бакарна вратаI да би тамница поJ
стала неупотреблива. ff mije полуге скинуоI него
их сломиоI да би стража постала немоЬна. Где
нема ни врата ни полугаI тамо je немогуКе задрJ
жати некогаI макар неко и ушао" Egoeae ЗлатоустI
MigneI md 49I P94F.
" Пс. TP ET4FI NP—N4.
PM Тако се ад назива у Св. писму EN Петр.
PI N9; Пс. N4N EN42FI T; Не. 42I T; SNI NF.
PN PMiija je дракон пли NFаво Eупор. N Moj.
PI NF.
P2 „Преблагословенная еси Богородице ДЪвоI
воплощимбося нзъ тебе адъ плJЬнисяI Адамъ
воззвасяI клятва потребися bva свободисяI смерть
оумертвисяI и мы ижихомъI гЬмъI воспDЬвающе
вотемь . . ." Eна jyrpeay после евлн^ел. стихираI
на ншьеF.
PP Еф. 2I N4.
PN BajanI R8; CeBepjaelBI 4S2.
P> Од fu века слика се у мандорли.
P* BajaeI R8; упор. нап. 2T.
PT BajaeI P2—PSI 48; CeeepjaelBI 4RP—R4I
4R9; Мал. 4I 2. Христос je цар славе xПс. 2P
E24FI T—9; Мт. N9I 28; 2RI PN; N Кор. 2I 8; Лк.
2PI 24] hoju je ад oöacjao ceojiiM божаиством
EBajaeI RMI RS; CeBepjanoBI 4R9I 4S2 и др.F. IIPаJ
шао си под земл>у лучоношо правдеI и мртве
си подигао као из снаI одгнавши сву таму i<oja
je у Аду" EВел. суботаI jyTpeaeI СтаJnija ffI 8SF.
„Да CBojoM славом све испуниш сишао си у Ад"
EВел. суботаI jyipeibeI N песма канонаI P троп.F.
„Сада je све пуно светлостиI небо и земл>а и
пакао; некаI даклеI свака твар npaPeyje Ускрс
Христов" EУскрсI P. песма канонаI N. троп.F. О
сликан>у славе вид. iexikon der christlichen fkono
graphie P I oomI creiburgI Basel I tien N 9T N I N 4T—49 ;
oeallexikon zur byzantinischen hunst ffI ptuttgart
N9TNI 8ST—882.
P8 Пс. 2P E24FI T. I
Pp Пс. 2P E24FI T.
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лише се вратари hoju сше незакониши . . .D Ово говораху ГосйодLье сим йрошивничким силама
и yjeÔel жураху. geduu тамницу из теметьа рушахуI a dpyîu йрошивничке силе ïoibaxyI hoje
бежаху у унушрагтьа и скриеена места uehuue. geduu везане Eзле духовеF Госйоду doeohaxyI
a dpyïu мучител>а везивахуI*M а неки вечних окова везане ослобоЪаваху . . ."4N
Христос je приказан са крстом у jieBoj руци Eпобедни знак над адом и смрЬуFI а
десном руком узима Адама за руку и преко въега избавл>а све старозаветне праведнике
из ада. ЕпифашцеI велича|уКи Адамово избавл>евъе из адаI наглашава тренутак поставJ
дьеша херувимског престола и унипггеаа смрти и трулежности у аду. Ова]D опширни део
Епифани|еве беседе обFDашн>ава зашто су насликана нека тешка стан>а душеI проистекла
од греха и зашто je у горшем делу приказана хетимаафW
„Све шшо се догадало у Аду и шресло гаI говорило je сейма да Не Госйод cuhu у дубине
Ада. АдамI koju би йрви створен и умре йре свих лудиI бете унушра чврсшо везанI и чу ход
Госйодн>их ногу шшо долажаху к свезаним и йозна глас онога koju je улазио у тамницу. И
рече сейма koju су били с ним свезани од века W IХод ногу неког човека 4yjeM hoju к нама долази.
Ако заисша зажели овамо dohuI ослободиНемо се оковаI ако заисша yьега EХристаF гледамI
избавикемо се из Адаy
Овако Адам говораше сейма hoju беху с гьим. И yhe Господ к н>има држеЬи крстI42
победно оруиф. Када га виде АдамI koju би створен и йрви свезан од лудиI са страхом ôujyhu
се у йрса кликну сейма йокореним од векаI и рече W IГосйод Moj doh¿ EГосйод Moj са сеймаF. И
odioeopu Христос Адаму W IИ са духом ûieojuMD.*P И ухваши га за рукуI** и васкрсе говореНиW
IУсшани од смрти EснаFI васкрсни из мршвихI oôacja те Христос. gaI Бог meojI ради тебе
бих син meoj.DD Сада говорим и са влашНу napehyjeM онима hoju су зароб.ьениW IИзаЪишеI а
ви hoju eme у Щами — свешлосш ПримитеI а ви koju лежите — уешанише. А шеби EАдамеF
зайоведам да устанет из смртиI йошшо те нисам сшворио да будет у аду окован. Усшани
из мршвихI jep сам ja лудима живот и васкрсен>е.NЬ Васкрсни сшворен>е MojeI васкрсни лику
MojI koju би створен йо лику моме. Усшани и изаНи одавдеI jep ши си у мени и ja у шебиI jeduo
и неразделиво лице.** Ради тебе Бог meoj би син meoj. Ради шебе Госйод meoj йрими изглед
слуге. Због тебе jaI hoju сам изнад небесаI*DN cuhox на землу и под земл>у. Ради шебе йосшадох
Како два ангела везyFУ сатану приказано
je на фресци у манастиру Сопоканима EВ. g.
ЪуриКI СойоНаниI таб. ufuFI у Перивлепти у
Мистри Ed. MilletI Monuments byzantins de MistraI
maris N9NMI NN4I PF. У стручноF литератури сматра
ce да ce везиваше гFавола слика према sf глави
апокрифног Никоднмовог евангFел>а. МегFутнмI у
Пс. ST ES8FI PMI говори се о везивашу сатане као
и у другим делима византийке кн>ижевности.
4N BajaeI SM—T2; СеверFановI 4SP—4ST. УлоJ
гу ангFела у рушен>у АдаI и везиван>у сатанеI ЕпиJ
фашчDе у беседи драматично и опширно omicyjeW
II. . . Узвисите се врата jep догFе Христос да неJ
беским вратима пут отвори Eупор. N Moj. 28I
NT; gh. NMI T и 9F. Господ му je име xПс. ST ES8FI
R] и долази на врата смрти xПс. ST ES8FI 2]. УлаJ
зак смрти ви створистеI а излазак из смрти доЬе
сам да учини EотвориF. Зато подигните врата
кнезови ваши и не оклеваFте. Ако чекатеI отвоJ
рике врата без руку. Узвисите се врата вечнаI
кликнуше силе и врата се отворишеI гвоздени
окови и надвратници сломише се xупор. Пс. NMS
ENMTFI NS]I застори отпадоше и темелл тамнице
срушише се. Противничке силе бежаху и Fедне
друге претицаху . . . Nедни зеваху crojehnI а други
коленима лице скривахуI а неки стрмоглавце паJ
даху . . . Nедни беху ужаснутиI а други лежаху у
бедиI а неки се склошаху у унутрапиьа склоништа.
Ту их посече Христос. Зли дуси разрешите enoje
везе говореНиW IКо je Taj цар славеI xПс. 2P E24FI
NM]I hojn оволика учини чуда? Ко je Taj цар славеI
hojn никада не беше у Аду? Ко je Taj ко>и одавде
изводи везане? xПс. ST ES8FI T]. Ко je Taj hoju
руши нашу непобеднву силу и бори се жестоко?D
Одговорише силе ГосподнееW IuoheTe да знате
ко je таF цар славе? Господ крепак и силанI Гос
под силан и непобеднв у Sojy xПс. 2P E24FI 8].
То je onaj hojn вас из небеских места збаци и посла
у проклетство као преступнике закона и мучи
теле . . . Ово je leaj исти i<ojn вас изобличи крстом
Eупор. Кол. 2I N4F и ослаби станове ваше. То je
онаF исти hojn вас свеза и посла у мрачни бездан.
То je leaj коFи he вас послатн у пакао и игамI
вечни. Зато не o^enajTe и не 4ehajTeI него се
подигните и заробл>енике изведите hoje до сада
држасте. Ваша сила разруши сеI ваше мучение
престадеI ваша буна разруши се и ваша гордост
ослабиI ваша моЬ погуби се" EBajaeI S2—TM; СеJ
BepjaelBI 4S4—4STF.
42 Од uf пека Христос се у ВаскрсенлJ слика
са крстом у руци „hojiiw je разрушио смрт" EОкJ
шоихI гл. TI тропар; ОкшоихI гл. PI на вел. вечер
нейI на Господи возвахI N стихираF. Крстом Хри
стос je обновив род л.удски дару^уКи му живот
и нераспаддивост {ОкшоихI гл. TI на вел. вечершиJ
на ГосподI воз. R стихираF. Крстом Христовим
сва твар се обукла у слободуI пише МетоднFе
Патарски EMigneI mr N8I 4MMF.
4P Упор. 2 Тим. 4I 22 и hpaj литурп^е верJ
них на ЗлатоустовоF литургиFи.
44 Код И. Я. Порфирьева за десну руку
{Апокрифические сказания о новозаветных .тцах и
событиях по рукописям Соловецкой библиотекиI
Спб.I N89MI 22SFI као и у неким другим рукоJ
писима.
" gh. NNI 2R.
44 gh. N4I 2M; NTI 2N.
4D Пс. 8I N.
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новей — човек becüoMohan да освободим мршве . . .48 Похледа.F Moje йой.ьувано лицеI hoje због
гйебе йримих да ше йоврашим у йрвобишно сшаLье. Види ударце xoje йримих да ûieoj изойачени
лик йоврашим у йрвобишни изглед. Види ране на wtehuMa mojumI hoje йримих да унишшим
бреме грехова koju лежаху на meojuM йлеКима. floí.iedaj Moje руке ексерима йрободенеI кoje
раширих на дрвешу EкрешуFI због шебе шшо си йружио руку ка дрвешу зла. Види ноге клиноJ
вима йрободене*9 и йребщене на дрвешуI због ûieojих ногу hoje хишаху ка дрвешу зла. У шести
дан би iäeoja осудаI а у шести дан ойеш iüeoje ослобоNFен>е и ошварапе paja. Ради шебе окусих
жучI да би ше исцелио од сласти онога йлода Ekcju cu üojeo са дрвеша йознавшьа добра и злаF.
Окусих оцатI да разорим üteqjy смрш оцшену. Йримих губу EcyuhepF да ойерем рукойисанще
швога греха.RM Узех треку у руку да найишем слободу роду човечщем. Умрех на крету и кошьек
йрободен бих у реброI због шебе шшо си заейао у pajyI извадих iüeoje ребро и сшворих ЕвуI Moje
ребро исцели болеет швога ребра.RN Moja смрш йробудиНе ше из смршног сна.R2 Moje койле
зауешави огнлно койле hoje би окренушо на шебе. Зашо уешани и изаЪи одавде. Ранще ше
изгнах из paja на землиI а сада ше nehy йосшавиши у paj eeh на небески престо. Ранще ши
забраних йрисшуй дрвешу живошаI а садаI йакI себе приносим за живош ûieoj. Онда зайоведих
херувиму да ше ройски чуваI а сада hy учиниши да ши се херувими клагыду. Tu се сакри од
Бога jep си био нагI али у себи не сакри Бога нага. Обукао си се у смршну кожну ха^ьинуIS*
а Бог ûieoj се обучеу тело iüeoje и у кожну ха.ъину шела швога . . . Зашо уешанише и изаЪише
из трулежи — у нешрулежносшI из смрти — у живош. Уешанише и mahuûie одавдеI из шаме
— у вечну свешлосшIR* из сшрадапа — у веселеI из ройсшва — у слободуIRR из шамнице —
у îoptbu ЗерусалимIR* из окова — ка БогуI из мука — на pajchy хрануI иейод земле — на небо.
Зашо умрех и васкренух да владам живима и мршвимаIRD а деведесеш и девегй анЬелских овацаR*
4ehajy свога йрщашела Адама кода he васкренушиI изаКи и врашиши се Богу. Херувимски
трон je йрийремленIR* а они koju узносе Mohuu су и ейремни. Трпеза je припрешьенаI ]ела
згошовленаI вечна йребивалишша и домови ейремни суI ризнице блаженим ошворише сеI не
бесно царство би йрийрем.ъено йре свих векова. Шшо око не виде и ухо блажених не чуI и у
ерце човечще не doheIw сада човека ouehyje.D
Овако îoeopauie Госйод. Васкрсе АдамаI с н>им васкрее и ЕваI али и многа свеша шела
уешадоше умрла йре вековаI üpoüoeedajyhu шродневно Госйодн>е васкрсен>е. hoje светло да
йримимоI видимо и загрLьени са анЦелима ArhyjeMo и архан^лима üpaPuyjeMoI и yjedno славимо
Христа hoju нас васкрену од трулежи . .
У дон>ем делу колшозшнфI у дну адаI приказан je пораз сатане и унишшегье грехаI
чи]и творац je NFаво. СмрКу сатане у аду су страдали и гресиI hojn ce nohaPyjy у разним
" Пс. 8T E88FI S.
«• Пс. 2N E22FI NS—NT.
NM Кол. 2I N4.
м У синаксару Великог петка говори се шта
je Христово тело поднело за род л>удскиW глава
— трнов венацI лице — пл.уван>еI образи — шаJ
мареI уста — жуч помешану са сирКстомI плеНа
— биFСNьеI руке — треку. ОруNFа страдан>а се
всличаFу у песмиW „Честный креегь твой почиJ
таемъ и гвшздиI upïcreI и святое коте съ троJ
ctïioI вЪнецъ иже <и тернш имже C адова iicnitJ
шDя избавихомся" EОкшоихI гл. SI недел»аI jyTpeibeI
други канонI 4 песмаI N тропарF. Поред ЕпифаJ
ниFеве беседе и други писци onucyjy симболику
opytFa страдан>а. „Христос je кретом уништио
древну клетвуI а трновим венцем учинио i<paj
Адамовим мукамаI jep je Адаму после пада било
реченоW Земл>а да je проклета у делима tboíhm;
трнл и коров he ти раNFати EN Moj. PI NT—N8F.
Кроз жуч он узе у себе горчину и муку смртиог
живота л.удског. Кроз оцат он прими на себе
лудску промену нагореI и подари повратак на
боли. Скерлетном халином означава царствоI
треком — немоЬ и трулежност Ьаволске силе.
Примажем шамара и подношением наших увредаI
опомена и удараца — он oöjaBe нашу слободу"
EКирнл Александр^скиI MigtieI md TRI N4SR—
— N4S8F. Tpuropnje Богослов пишеW II. . . Ради
тога je дрво за дрвоI и руке за руку; рукеI jyna4he
распростртеI за руку неразумл>иво пружену. Руке
приковане — за руку самоволну. Ради тога je
подизаше на крет — за падI жуч — за jeflcae
забранIеног родаI трнов венац — за р^аво госпоJ
даренлI смрт — за смртI тама за светлостI погреб
— за повраКаше земл>иI васкрееше — за васкрJ
сен>е . . ." EMigneI md PRI 4P2—4PSF.
" Телесна смрт представлю се као сан ER
Moj. PNI NS; gob. TI 2N; N4I N2; Дан. N2I 2; Мт.
9I 24; gh. NNI NN—NP; N Кор. NRI N8; Кол. 4I NP;
2 Петр. PI N4F.
" N Moj. PI 2N.
N4 Упор. gh. 8I N2.
N4 Упор. Рим. 8I 2N.
R« Гал. 4I 2S.
RT Рим. N4I 9.
R8 Упор. Мт. N8I N2.
*• „Данас смо миI hoju смо се показали недоJ
CTojeii земл>еI узнесени на небо. Ми недостоFни
земал>ске владавинеI узвисили смо се до виппъега
царстваI узишли смо на небоI заузели смо царски
престо. NN она иста природаI од hoje су херувими
чували pajI сада седи изнад херувима" Egoeaii
Златоуст у беседи на Вазнесекл ХристовоI MigneI
md RMI 44RF.
«» N Кор. 2I 9.
" BajaeI T2—82; CcBepjaelBI 4S8—4TN ; ПорJ
фирFевI 22S—228.
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видовима моралног злаI пошто je Христос сатро онога кощ има власт над смрНуI Tj. гFавола82
и установив победу добра. У аду се налазе четири лицаI алегориFе побегFених греховаW
о bàvaxoçI tj tpCogáI или r¡ óiaybonáI аииЬдштсбтщ и хащщкх. Реч S Càvaroç значи смртI
убиFан>еI усмрКивааеI осуда некога на смрт.98 Смрт je приказана у ставъу пораза пошто
лежи на лепима. Реч {¡ <pCogá или r¡ óiarpCogá значи уништевъеI пропастI трулежностI
пропадл>ивостI погибну84 и на фресци je приказана у ставъу hpajiber o4ajae>a.8S Ове две
aneropnje греха о ôàraroç и iF EpCogá или Ôia<pCoçàI илустроване су према bпифaниjeвoj
беседи у hojoj се каже да Христос у аду смрт умртви и да трулежност уништиI да човека
постави у првобитно ставъеI а праведнике изведе из ропства у слободу.S8 Адама je Христос
извео из „трулежности у нетрулежностI из смрти у живот".8T
Друге две речи hoje су исписане изнад тешких стак>а душе hoja су последица греха
i¡ oxv§n<únÓTr¡s и rj xarr¡Epbia не налазе сеI изгледаI у bnncpaioijeBoj беседи на Велику суботуI
а нема их ни у молитви за време певан^а Победне песме у BacmnijeBoj литурпци. D e ащЬJ
nwnÔTTjç значи жалостI меланхоли}уI намрштеност.88 D Ы xarr¡<peia значи тугуI сетуI потишJ
«ä geep. 2I N4.
D* У ускрцпьем тропару пева се да Христос
васкрсе из мртвихI смрЬу смрт сатре и онима у
гробовима живот дарова. „ЖивотеI како умиреш!
... И рушиш царство смрти и подижеш мртве
из Ада" EВел. суб. jyrpeibeI Cranija fI 2F. Спасение
човека jecre разорение смрти. Када Господ оживоJ
творава човекаI то jeer АдамаI онда je смрт разо
рена Eepeiiej ЛионскиI Contra haeres fffI 2PI TF.
IIДан васкрсен>а Господа нашег Исуса Христа —
основ мираI почетак помиренIаI прекраКиваше неJ
прщателских делатностиI разорение смршиI пораз
Ьаиола. Данас су се л>уди помешали са ангFелимаI
и обучени у тело за;едно са бестелесним силама
сада узносе славословлю. Данас je оборена власт
ЬаиолаI данас су раскинута окови смртиI уништена
победа Ада . . . Данас je Господ наш Исус Хри
стос развалио врата гвоздена EИс. 4RI 2F и уништио
само лице смрти" Egoeae ЗлатоустI беседа на
УскрсI MigneI md R2I TSRF. По goeaey ЗлатоустуI
у Велику EСтраснуF недел>у разрушено je дугоJ
Tpajeo царство ЬаиолаI истреблена je смрт и рас
кинуто проклетство; отворен paj и небо постало
доступно човеку Eбеседа на N4R. псаламF.
" ИстлDЬше се налази у Св. писму xПс. NR
ENSFI NM; 8T E88FI N2; 89 E9MFI 4; NM2 ENMPFI 4; Дел.
ап. 2I 2TI PNI P4—PT; 2 Петр. 2I N9; N Кор. NRI
42I 4R и др.] IIИз трулежи EпропадгъивостиF изаJ
шао сиI ЖивотеI Спасител.у MojI кад си умро и
мртвима пришао и сломио адове прагове" EВел.
суб. на jyTpeibyI Статика fI N8F. „Где je трулело
Лаудско телоI тамо Исус полаже eeoje сопствено
тело. И где je лIудска душа држана у смртиI
тамо Христос nohaeyje да je н>егова душа л>удскаI
да не би онI као човекI био држан од смртиI и
да би као Бог разорио државу смрти; да биI
где je била nocejaea трулежI изникла нетрулежJ у
ноет; да биI где je царовала смртI он бесмртниI
представши у облику душе л>удскеI jaimo бесJ
смртност; и на Taj начин учинио нас учесницима
eeoje нестрадалности и бесмртностиI у нади на
васкрееше мртвих. Христос je nojaBlM душе у
смрти — уништио смртI а погребом тела у гробу
— уништио трул>ен>е тела у гробуI показавши из
Ада и из гроба бесмртност и нетрулежност . . ."
EАтанасэде ВеликиI MigneI md 2SI NN24F. По
Кирнлу АлександриFскомI Адам je Eедан корен
л>удске природеI а Христос други корен. У своме
првом коренуI АдамуI л>удска се природа разбоJ
лела трулежношЬу EMigneI md TSI 2M9F.
•* У Васкрсешу Христовом у манастиру ДеJ
чанима Eоко NP48—NPRM. годинеF насликана су
два лица без натписаI од hojnx je Fедно приказано
у M4ajae>y. eajBepoBaTenje ту су представлзене
смрт и трулежност E?F EВ. Р. ПетковиКI Манасшир
Дечани ffI Београд N94NI PM—PNI сл. CCiufs—
—CCiusF.
" Рим. 8I 2N; BajaeI SM; CeBepjaelBI 4SP.
*D BajanI 8M; CeeepjaelBI 4TM. У молитви за
време певан>а CßjaTI свFатI CBjaT Господ Саваот . . .
у Baai.Dinjcuoj литургии налазе се речи смрт и
трулежност Eпропадл>ивостF. Реч j} tpbooá налази
се у Св. писмуW Пс. NR ENSFI NM; 8T E88FI N2; 89
EСОFI 4; NM2 ENMPFI 4; Дел. ап. 2I 2TI PN; NPI P4—PT;
2 Петр. 2I N9; N Кор. NRI 42—4R. Ад се представла
као место трулежи xПс. R4 ERRFI 22]. Реч ó »даато;
значи смрт и често се помшье у Св. писму xкао
Пс. NT EN8FI R—T; 9I N4; NMS ENMTFI NM; Ис. 28I
NS; Ос. NPI N4 итд.]I а Христос je победно и
уништио смрт EИс. 2RI 8; Рим. SI 9; N Кор. NRI
RR—RT; 2 Тим. NI NM; Апок. NI N8F. Телесна смрт
je последица греха EN Moj. 2I NT; PI NTI N9; Ис.
SSI 24; ges. N8I 4I N8; Рим. SI NSI 2N; 8I NP; gan.
NI NRF. Смрт се назива погиблу xgob PNI P; Пс.
9N E92FI T; Мт. TI NP; Рим. 9I 22; N Тим. SI 9;
Фил. PI N9; 2 Петр. 2I N2] и представлIа се као
срамота Egob 8I 22; Ис. SSI 24; gep. 2PI 4M; Дан.
N2I N2FI неволл и туга EРим. 2I 9F. Ъаво влада
државом смрти Egeep. 2I N4FI а Син божFи дошао
je да раскопа дела NFавола EN gob. PI 8; gh. 8I 44F.
По goeaey ДамаскинуI човек je првородним
грехом ocytjee на смрт и постао подложан тру
лежности Eae fid. fffI NI MigneI md 94I 98NF.
Као што кроз jeIeeora човека ETj. АдамаF грех
ytFe у светI а кроз грех смртI и тако смрт угFе у
све лIудеI пошто сви сагрешише EРим. RI N2F.
Ъаво je установио у природа човековоF закон
греха и смрт uapyje кроз дела греха EАтанасиFе
ВеликиI MigneI md 2SI NN4NFI а последица греха
суW смртI трулежностI туга и жалост hojn су приJ
казани на фресци у манастиру Грачаници. Кроз
Адамов грех лIуди су постали смртниI а н>нма je
овладала поквареност и трулеж EАтанаст^е Ве
ликиI MigneI md 2SI NNTFI а смрт трулежношЬу
uapyje над свима лIудима EАтанаоф ВеликиI
MigneI md 2SI NM9F. Они коDFи су под грехом
лишени су славе БожиFе EРим. PI 9I 2P; упор.
TI N4F па су зато дела греха сликана у аду и та ми.
Грех je назван делима таме EИс. 29I NR; Рим. NPI
N2; Еф. RI NNF.
•* Ова реч Fавл>а се у Св. писму xПс. PT
EP8FI NT; Мт. SI NS; Лк. 24I NT].
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теностI срамотуI пониженье.S9 Грех доноси тутуTM и води у вечну погибну.TN У ЕпифаJ
eejeBoj беседа ан!Fели позиваFу зле духове да отворе врата адаW „. . . Ваша сила разруши
сеI ваще мучен>е престаде . . . ваша охолост ослабиI ваша моЬ се погуби".T2 Христос je
принео себе добровольно на жртву рада очишЬеша од грехаTP и дао себе у откуп смртиI
а своFDим васкрсеньем уништио je смртT4 и донео спасенье hoje je избавл>ен>е од греха.T8
ХетимаоцDа у горшем делу композищф Васкрсеша стакана je према bm«faeejeBoj
беседа у hojoj се каже да je „херувимски престо припремл>енI а они hojn узносе моКни
су и спремни; трпеза je припремл>енаI Fела зготовл>ена . . ."Tв и да je Христос боравио
у гробу не оставл>аFуКи Очев престо.TT Хетимааца означава часну трпезу EпрестоFI eajJ
важшци део олтара на hojoj се свршава евхариспчDа hoja се назива трпезом Господином.T8
На хетимас^и се налази усправлъено затворено евантFел>е. Оно у том положа}у CTojn
од почетка литургиFе и представл>а Исуса Христа као учителка истине.T9 Позади хетиJ
Maceje сликана су оругFа страдан>аW8M осмокраки крстI8N трнов венацI82 кошье8P и губа
EсунгFерFIм hoja су илустрована на фресци према Епифагацевс^ беседи где се наводи да
je тело Христово примило многа страдааа Eна рукама и ногама виде се ранеFI да му je
на треки додан сун!Fер из hojer je eanojee са жучи и сирКетомI да му je ребро прободено
копл>ем и да je Христос умро на крету . . .8p
Ова реч налази се у Новом завету Egai<.
4I 9F.
IM gob 2MI NN; Пс. NMR ENMSFI 4P; NMS ENMTFI
N4; Приче 22I 8; gep. 4I N8; PMI N4—NR. Последица
човековог пада су мука и туга EN Moj. PI NS—N9;
Рим. 8I 2M—22F. Смрт се назива тугом EРим. 2I
9F. „О ПасхоI радостиI о ПасхоI избавл>ен>е од
жалости" — пева се на Ускрс EВаскрсI jyTpefteI
стихире ПасхеI 4 стихираF.
TN Пс. R4 ERRFI 2P; Мт. NPI 4N—42; 2RI 4N—4S;
gh. RI 29; 2 Петр. PI T.
D* BajanI TM; CeeepjaelBI 4ST.
" geep. NMI R—9; gh. NMI NN—NRI NT—N8;
Гал. 2I 2M; Еф. RI 2; N. Тим. 2I 2; N Петр. PI N8;
N gob. 4I NM.
" Ис. 2RI 8; Рим. SI 9; N Кор. NRI RR—RT;
2 Тим. NI NM; Апок. NIN8.
TR Мт. NI 2N ; Дел. ап. PI 2S; Тит. 2I N4; geep.
2I 2S; N. gob. PI R.
D• BajaeI 8M; CeeepjaelBI 4TM. „Ходите верниI
насладимо се високим умом Господн>сг стана и
бесмртне трпезе на наFвишем месту Et¡. на небуFI
насладимо се Логоса i<oje се вазнеоI поучавани
од ЛогосаI кога славимо" EВел. четвртакI jyTpee>eI
ирмос девете песме канонаF.
" BajaeI 48; CeBepjanoBI 4R9. Христос je IIбио
у гробу телесноI у Аду с душом као БогI и у majy
с разбойникомI и на престолу био сиI ХристеI са
Оцем и Духом EСветимF неописивиI све испунэаJ
Bajyhe". lßaj тропар говори свештеник после
проскомидиFе док кади часну трпезуI као и по
сле Великог входа када су св. дари на 4aceoj
трпезиI пошто престо значи гроб Христов али и
н>егов престо на небу нлговог цароваша са Оцем
и Духом. Тропар се пева на часовима и noee4epjy
Пасхе и Светле седмице и у Октоиху Eгл. 4I у
недел>у на jyTpeftyI N. песма првог канонаI 2.
тропарF. Христос je сапрестолник Оцу и Духу
EÊperopeje БогословI MigneI md PRI SM4F.
;" N Кор. NMI 2N. Часна трпеза je престо БоJ
>hiijeI Nьегов гроб и место васкремьаI али и небески
престо на коме седн Бог кога носе херувими
EГерманI патрщарх цариградскиI MigieI md 98I
P89; Симеон СолунскиI О храмуI гл. 98F. У ЕпнJ
EpamtjeBoj беседи наводи се пророштво о Хри
стовом доласкуW IIОнаF што седи на херувимимаI
jaBe се" xПс. T9 E8MFI 2; BajaeI R4; CeeepjaelBI
4SN]. Трпеза се налази у олтару коyя значи небо
у коме живи Бог у слави царства свог EСимеон
СолунскиI О храмуI гл. 4F. Црква je эешиьско
небо у коме борави небески Бог.
Олтар yjefleo означава и Tajey Св. TpojfflíeI
hoja je по суштини несхватл>иваI али се познаFе
у свом промишл>ен>у о л>удима и силама EСимеон
СолунскиI О храмуI гл. 4F. Небо je престо Божищ
xПсD NM ENNFI 4; NM2 ENMPFI N9; Ис. SI N; SSI N—2;
Дел. ап. TI 49; Мт. RI P4; 2PI 22; geep. 8I N]. По
што олтар значи небоI сликар je на грачаничком
Васкрсешу Христовом приказао небо са звездама
и yjeíteo том симболиком рекао шта значи. КанJ
дила што горе у олтару MPea4yjy звезде на небу.
Часна трпеза се налази на средний олтара jep
je Христос извршио искупл>еNье у средний земл>е
xП. TP ET4FI NP; Симеон СолунскиI О храмуI
гл. NP2; Л. МирковиКI Православна лишургика
или Наука о боyослужен>у Православие исшочне
цркве. ПрвиI општи део. Београд N9SR*I NMN] о
чему се говори у bnucpaeujeBoj беседи EBajaeI 28;
CeBepjaelBI 4RNF.
" Симеон СолунскиI О храмуI гл. NP и NPP;
КавасилаI Туманен* на лишургиLуI гл. 2M; Л. МирJ
ковиНI Православна лишургика fI NMP.
ripehaPyjy се у хетимасиFи од uf века.
" ОруЬе на коме je Христос принет на жртву
Богу ради спасен>а рода л>удског. Крст указуJje
на Христову жртвуI а где je жртва ту су и н>ена
ору^а. Крст означава присуство Исуса Христа
као искупителл. Облик крета yhaeyje на Св.
Tpojuny; усправл>ени крак yhaPyje на ОцаI а поJ
пречни на Сина и Св. Духа EСимеон СолунскиI
О храмуI гл. NPPF.
82 Симболизу^е трнов венац hojn je био ставJ
л>ен на главу Христову xМт. 2TI 29 ; Пс. S9 ETMFI
N9; Ис. RPI P].
"P Представл>а оно копл>е коFИМ je пробо
дено ребро Христово на крету Egh. N9I P4F.
8N Губа Eсун!FерF i<ojoM je додат оцат помешан
са жучи Исусу Христу за време страдаша да н>име
угаси жеЬ EМт. 2TI 48; Мр. NRI PS; Лк. 2PI PS;
gh. N9I 29F.
" BajaeI TS—T8; CeBepjaelBI 4S9—4TM.
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АнгFели су сликани поред xeTeMacnje на фресци Васкрсевъа ХристовогI jep се у
bnecpamijeBoj беседи кажеW „Херувимски трон je припрелиъенI а они ко]Dи узносе EангFелиF
моНни су и спремни";8S све небеске силе прате Господа и цараI даре му приносе и neBajy.8T
Прва два ангела kojh служе поред хетимасиFе обучена су у гFаконски стихар беле Soje88
са ораром на коме пише f АГЮС. Орар означава два ангFелска крилаI коFима непрестано
лете и служе Богу.89 Ъакони када служе у храму слика су ангела. Два ангFелаJгFакона
у рукама држе по рипидуI на hojoj je приказан шестокрили серафим.9M Ъакони за време
певаша победне песме „CBjaTI cejaTI cßjaT Господ Саваот . . ." машу тихо рипидом изнад
св. дароваI да не би нешто нечисто пало на н>их.9N
Осталих шест ангела Eпо три са сваке стране престолаF нису обучени у богослужбене
одеждеI али сваки од н>их у руци држи лабарум са натписом f АГЮСI АГЮСI АГЮСI
а другу руку су испружили у молитвеном ставу према хетимаси}и.92 Натпис песме се
односи на Fедног Бога у TpojereI9P кога прославл>а небеска и земал>ска црква . . . Овим
речима поздравлю се Христос на литурпци у часу када има да се принесе на жртву Богу
ради спасевъа рода л>удског.м
За време певавъа песме „CßjaTI cejaTI cejaT Господ Саваот . . ." на ВасшпфвоF
литурп^и Eслужи се на Велику суботуI дан када црква слави Христов силазак у адFI
чита се молитва у hojoj се говори да Господ створи човека и настани га у pajy и даде му
храну бесмртног животаW
„ЧовекI йо наговору ^аволаI дату зайовесш наруши и због ïpexa йосшаде смршан и изгнан
je из maja . . . Али Бог установи гьему сйасаье кроз Христа . . . Посла Пророке да йроричу
сйасегъе Eсликани су на фресци Васкрсевъа у ГрачанициFI а када dofye исйун>е>ье времена говоJ
раше кроз СтаI hoju je cujaibe славе Teoje . . . hoju je раван шеби Богу и Оцу . . . Лревечни
Бог jaeu се на земли и са лудима Поживе . . . Пошшо кроз човека ylje грех у свешI а кроз грех
смршI благоизволи jedunopodnu Cm bootcjuI hoju je у napynjy тебе Бога и ОцаI и родивши се
од свете Богородице и ûpuceodjeee MapujeI осудиши грех у шелу свомI да се ониI hoju у Адаму
умируI оживошворе у Христу швоме. И йоживе у овом свешу и даваше зайовесш сйасегъа
. . . gedunopodnu Син нас йриведеу йознан>у исшинишог Бога и Оца; и очистивши водом и осве
тивши Духом светимI и даде себе у откуп смртиI hoja je насI продане под грехI држала.
И сишавши крстом у адI да словом исйуни све и собом ослободи све од болести смршнеI и васкрсе
у ütpehu дан и отвори сваком шелу йуш у васкрсен>е из мршвих . . ."9R
"* BajaeI 8M; СеверFановI 4TM.
8T BajaeI SM; CeeepjaeoeI 4SP.
" Бела Soja je због чистоте и благодати EСи
меон СолунскиI О св. лишургиLиI гл. 8P; Л. МиркоJ
виКI Православна лишурШа fI N2PF. Бели стихар
Закона подсеЬа на светлу одеку ангела коFИ су
се травили за време васкрceiba и вазнесела Хри
стовог и у hojoj служе Богу EЛк. 24I 4; Дел. ап.
NI N8; Л. МирковиЬI Православна лишургика fI
N2RF.
" MigneI md 8TLШI P988; MigneI md 98I
P8R; Л. МирковиЬI Православна лишургика fI N2S.
Зато су у среднем веку на орарима извезиване
речи âyioçI âyioçI äytogI коFима ан^ели на небу
непрестано славе Бога и hoje гFакони изговара^у
приликом облачеша орара.
IM Рипиде представл^у невидъиво облетан>с
небеских сила око св. дарова EMigneI md 98I 4P2F.
О рипидама се говори у sfff кн>изи Апостолских
установаI гл. N2. Шест крила серафима коFи се
приказуFу на рипидама значе и крст ХристовW
горн>а и дока два крила приказуFу усправно
дрвоI а средн>а два крила попречно дрво крста
EСимеон СолунскиI MigneI md NRRI PN8F.
9N Л. МирковиЬI Православна лишургика или
Наука о богослужепу Православие исшочне цркве.
ДругиI посебни део Eдневна богослужежа св. лиJ
тургиFе и седмична богослуженаFI Београд N9SS"I
9R. То je црквена пракса почев од ЛитургиFе
Апостолских установа до Литурпце Baciwuja ВеJ
ликог и goeaea Златоуста.
Iг У цркви Успеша Богородице у eimejn
Eиз sff векаF на своду олтара биле су насликане
четири небеске силе са лабарумом у рукама где
су исписане речиW АГЮСI АГЮСI АГЮСI а ис
под н>их je xeTeMaceja са еванЬел>ем и голубом
EСв. ДухомF Es. iazarevI ptoriaI pl. 24—2SF. О
сликан>у xeTiiMacnje вид. A. drabarI iDempereur
dam lDart byzantinI maris N9PSI N9T—2MM.
" Да je пророк ecaiija ESI NF y виз^Dи видео
Св. Tpojnny jaceo je из контекста gh. N2I 4N;
Дел. an. 28I 2R—28. „Када серафими славе Бога
говореКи трикратно СветI светI свет Господ Са
ваотI они славе Оца и Сина и Светога Духа . . .
gep Отац и Син и Св. Дух jecre Господ СаваотI
Fецио божанство и Fедан Бог у три испостасе"
EATaeacnje ВеликиI MigneI md 2SI NMMMF. Тако je
ecaujeey nji.mjy протумачио и лесник ОктоихаW
„Сднаго Господоначальника образны икы видЬ
N g caía Бога въ трDЪхъ лицахъ славословима пре
чистыми гласы серафшъ посланъ бысть пропоJ
вJЬдати аб!е трисвЪтлое существо и единицу триJ
солнечную" {ОкшоихI гл. PI неделлI R. песма
канонаI на полуноЬницн N. тропарF.
•4 Л. МирковиЬI Православна лишургика ffI
9P—94. IIВаскрсен.е TBojeI Христе СпасеI анЬели
neBajy на небесимаI и нас на земл>и сподоби чи
стим срцем тебе славнти" EУскрсI песма на поJ
четку jyrpeibaF.
" c. Е. BrightmanI iiturgies bastern and tes
tern fI lxford N89SI P24—P2T.
99
После ове молитве у BacmaijeBoj литургщи се кажеW
„А осшави нам ову усйомену сйасоносноха ceoîa страдалаI hoje Приносимо йо mïoeoj зайоJ
весши"I
а затим се говори о успоставл>ан>у евхаристиFDе оне ноКи када даваше себе Eна жртвуF
за живот светаW
„Ово чинише у моF сйоменI када год jedeiüe oeaj хлеб и üujeiüe чашуI Mojy смрш jae.baiüeI Moje
васкрсепе исйоведаше. Cehajyhu сеI даклеI ВладикоI и ми нъеювих сйасоносних сшрадапаI жиJ
воШворнош крсйгаI шридневнога ПогребаI васкрса из мршвихI узласка на небоI седеLье с десне
айране Бога и ОцаI и славног и сшрашног dpyioï нтовог доласкаI Приносимо ши iûeoje дарове
од üieojux дарова . . ."9в
На грачаничком Васкрсевъу Христовом приказана je и литурпца. То je жртва hoja
je по суштини иста leoj hojy je Христос принео на крстуI jep се и овде приноси исти дар
Оцу небесномI Tj. Исус ХристосI и са истом сврхомI Tj. оптуштавъа грехова рода л>удског.9T
АнгFели су насликани због тога што они на литургщиI у ликовима ЗаконаI са свештениJ
цима саслужу}у.в8
У crpy4elj литератури влада мишл>ен>е да je за сликанье Васкрсен>а Христовог
EСиласка у адFI поред Св. писмаI служило као извор апокрифно Никодимово FеванRел>е.
МегFутимI nocTojn знатан Spoj беседа на Велику суботу и Ускрс великих учителIа цркве
као што су goBae ЗлатоустI iperopnje БогословI Епифанще КипарскиI Григори}е НикоJ
мидиFскиI goBae Дамаскин и др.I затим служби Ускрса и Страсне седмицеI hoje су несумJ
ньиво служиле као юьижевна подлога за приказиваше Васкрсен>а.
При сликан>у грачаничке фреске употреблена jeI сви су изгледиI беседа на Велику
суботу Епифашф Кипарског. Она je била преведена на старословенски jePeh у uf веку.
Сачуван je веКи Spoj аених преписа из средоьег века." Caжимajyhи Епифанщеву беседуI
доносимо на}важнще ставове на hoje се ослонио сликар грачаничке композищцеW Христос
je са сводом душом сишао у адI не оставл>аFуКи Очев престоI да би спасао старозаветне
праведнике и пророкеI чща су имена наведена у беседи; Христос се спустио у ад у руци
држеНи крстI победим знак; при рушешу ада и окиваньу сатане учестовали су ангFели;
у аду су владала жалосна ставъа душе о ОJаштосI гF oxvbooinÔTrjçI r¡ tpboqáI и f¡ хащсремI
hoja су настала као последица греха; Христос je на себе узео грехе света и уништио смрт.
" ИсшоI P29—PPM; упор. стр. N9I RPI NPP
и др.
" Л. МирковинI Православна лишургика ffI
Београд N9SS»I P9.
•* У молитви за време Малог входа говори
се да ангFели са свештеницима саслужуFу као и
у херувимскоF песмиW „Ми херувиме Tajeo предJ
ставл>алNо у животворноF Tpojnue трипут свету
песму певамо." На Велику суботу на BaoumjeBoj
литургиFи пева се херувимска песмаW „Нека Ьути
свако тело човечиFе ... и ништа земалско нека
не помишл>аI jep Цар над царевима и Господар
над господарима иде да буде заклан и да се да
вернима као храна. Пред н>им иду зборови EхоJ
ровиF ангFелски са сваким старешинством и влашJ
hy." У молитви „Никтоже достоин" за време
певаша херувимске песме каже се да je „служеье
теби велико и страшно и самим небеским силама."
efleja о eeôechoj служби hoja се са Христом и
ашFелима врши на небу и истовремено са црквеJ
ним обредима у цркви веома je стара ECf. e. i.
drondijsI Croyances doctrines et fconographie de la
iiturgie célesteI Mélanges dDArchéologie et dDeis
toire T4L2I Bruxelles N9S2I SSR—TMPF.
Сликаше анйела и хетимаа^е на композиции
Васкрсен>а Христовог допуниКе епиграм исписан
у олтару базилике Св. АхилиFа на МалоF Преспи
у претпоследаоF децениFи u векаW IIГледаFуНи
постоял трпезе Господнее стани дрхтеКи човечеI
и дубоко се кралаFуКи. gep Христос се ту приноси
на жртву сваки дан и сви одреди бестелесних
ангела чинодеFствуFуКи окружуFу га у страху."
EН. РадошевипJМаксимовиЬI Ейшрам из базилике
Ce. AxuAuja на Мало; ПресйиI Зборник радова
Византолошког института N2I Београд N9TMI 9I N2F.
eajcrapeje препис je у Клочевом зборникуI
писаном глаголицом у uf веку Es. sondrákI dlaJ
golita ClozúvI mrague N89PI TR2—9RS; A. aostálI
Clozianus mraha N9R9I 94—NM4I 2TM—PMRF; y
Супрасал>ском рукописуI чтиJMeeej за мартI стаJ
рословенске редакциFе из прве половине ui векаI
коFи се чува у УниверзитетскоF библиотеци у
Л>убл>ани Cod. Сор. 2 EС. СеверьяновI СупрасальJ
ская рукопис fI Санктпетербург N9M4I 44T—4TN;
В. МошинI Ъирилски рукойиси у ffoeujecele муJ
Pejy Хрвашске. Койишарева збирка словенских рукоJ
йиса и fgojcoe Нирилски одломак у Л>убл>аниI Бео
град N9TNI N49—NRNI NRSF; у ПанегирикуI зборнику
празничних омшпф за март—августI hojn je пи
сан за jeflae од манастира кра.ъа Милутина у
последи^ четврти ufff векаI а чува се у Архиву
Дугославенске академиFе знаности и yMjeraocTeI
бр. fff с N9 Es. MoîinI Cirilski rukopisi gugoslavenJ
ske akademije fI Zagreb N9RRI 9R—NMM; фототипско
издание MihanoviéI eomilijarI draz N9RTI л. N2Rr—
N P4гF ; y зборнику Златоуст из hpaja ufff или
поч. ufs века Es. gagiéI Bericht über mittelbulga
rischen Zlatoust des NP—N4. gahrhundertsI pitzungs
berichte CuuufuI tien N898I NP—RSF; У ФоJ
чанском панегирику hoje je писан око N44R.
годинеI а чува ce у Myeejy Српске православие
цркве Eл. 2MSI 2M9F и другим.
NMM
О хетимасиFиI сликано} изнад ВаскрсетьаI у беседи се говори да je херувимски престо
припрелиъен и да Господу служе ангFели. Тело Христово много je страдало на крсту и
кроз страдаша дало je роду човечиFем спасетье па су у хетимасиFи приказана opyíFa страJ
дан>аI симболи искушьен>а.
У onuinpeoj латинско} верзщи Никодимовог }евангFел>аNMM и у краткоF редакцииNMN
не говори се о хетимаси}и нити о великом Spojy старозаветних праведника у адуI па ни
о ЕвиI ангFелима hojn су рушили адI ни о тешким стааима душе hoja су последица грехаI
те je извесно да апокрифно Никодимово FевангFел>е mije послужило као гаьижевни извор
за сликан»е грачаничког Васкрсен>а.
У манастиру ХиландаруI ко;и je обновио крал> Милутин N29P. године Eу северном
трансепту на неточноF страниFI налази се фреска Христов силазак у ад xD e eiç äöov
x<zCoôoEçF toEvF xEvqíóFvy hoja je сликана око NPN8—NP2M. године.NM2 У дошем делу при
казан je Христос у слави како избавл>а Адама и Еву из адаI поред hojnx croje старозаветни
праведнициW пророк goBae ПретечаI цареви Давид и Соломон и други. Изнад Христа
jeflae ангFео држи кретI други сунгFерI а повише н>их je исписана песма што се лева на
Ускрс на почетку jyrpeibaW ВоскрEеFсEеFнNе твое upEïFcre Спасе АггEеFли поють на нEеFбесЬхъ.
У горшем делу композищф приказана je хетимаоф на hojoj се налази отворено еван!Fел>е
са грчким текстом из gh. NI 4W bk AvTl Zle ek КD v Zle bl Tl ФОЕ Tn AÑ9Ñ
hD Tl EDbv avrcjj Çcori rjvI xal rF ÇcurF ftv то çwç rwv ávbnÚ¡nEov. hai то . . . — У н>ему бешо
животI и lBaj живот беше светлост л»удима. И . . .F. Пролог goeaelBor }еванхFелIа ENI
N—N8F чита се на Ускрс на литурпци. На престолу лево je путирI десно голуб EСв. ДухFI
а позади су opyrja страдашаW шестокраки крет са трновим венцемI кошье и сунгFер. Лево
и десно од хетимаоф je дванаест ангела са упал>еним свеКама у рукама Eсл. P4F.
Иако се грачаничка и хиландарска фреска разлику^у у неким ш^единостимаI сушJ
тина шихове тематике je истаI jep je приказана хетимааф са ангFелима и оругFима страJ
даша. eflejee распоред живописа у обема црквама и учени садржа} дало jeI eajBepoBaraejeI
исто лице — Данило ffI нajближи сарадник крал>а Милутина и после светога Саве eajJ
веЬи ерпски богослов. Он jeI пре избора за ерпског архиепископаI био хиландарски
игуман ENPMS—NPNNFI епископ бан>ски ENPNN—NPNRF и хумски ENPNT— NP2NF. После смрти
крал>а Милутина ENP2N. годинеF отишао je у манастир Хиландар и у н>ему провео три
године. Пошто се вратио у CpönjyI изабран je за ерпског архиепископа NP24. године.NMP
За монументалну композиц^у Васкрсен>а Христовог у ГрачанициI hoja по cBojoj
тематици садржи на}важNпце ereje хришКанског учен>аI одабрано je место на неточном
зиду изнад олтарског лукаI hoje подвлачи н>ену репрезентативност и тесну повезаност
са литургсцом. Она je пред очима верника — окренутих олтару где се врши литурп^аI
на чщи смисао ynyhyje насликана хетимааца — откривала да се кроз литургщу добща
улазак у царство Божще — горн>и Nерусалим. Фреска Васкрсеша Христовог има литурJ
rajchl значение jep je Ускрс EПасхаF главни и eajcrapeje од свих хришЬанских празникаI
основ и врхунац хришКанске црквене годинеI средиште покретних празника. Григорще
Богослов назива Пасху EУскрсF „Царица данаI празник над празницима и свечаност
над сведочанствимаI hoja превазилази као сунце звезде не само човечанске и земал>ске
празнике но и празнике у част Христа."NM4 Ускрс je основ хришКанске вереW „Ако Христос
NMM gb. CrojaelBehI Неколико рукойиса из
Царске библиотеке у Бечу. ff Дам^анов зборник из
hpaja us или йоч. usf векаI Гласник Српског
ученог друштва iufffI Београд N88RI 89—N2M.
NMN a. aanicicI ava apokrifna evangjelja. pta
rine fsI Zagreb N8T2I NPM—N49. Текст на немач
ком jeP. доноси Е. eennecke — t. pchnemelcherI
keutestamentliche Apokryphen in deutscher rberset
zungen fI Tübingen N9R9DI P48—PRP.
d. MilletI Monuments de sAthos. f. ies
peinturesI maris N92TI pl. 99I P; В. Р. ПетковиЬI
Прехлед црквених ейоменика кроз йовесницу срйскох
народаI Београд N9RMI PPSI PP9; s. g. ajuric. cres
ques Médiévales à ChilandarI Actes du ufo Congrès
international dDétudes byzantines fff Beograd
N9S4I T8; B. g. ЪуриЬI Визаншщске фреске y gyïoJ
cAatujuI R2; на стр. 2MR доноси библиографиFу.
NMP M. А. ПурковиН — В. МошинI Игумани
манасшира ХиландараI Скошье N94MI N8—2T;
М. А. ПурковиНI Срйски ейискойи и мишройолиши
cpeàneia векаI Скопле N9PTI 24—2S; Ъ. CmijenJ
чевиКI ХумскоJхерцеговачка eúapxuja и ейискойи
EмишройолишиF од N2N9. до hpaja ufu векаI БогоJ
словле ufs EN9P9FI 249—2S9; опширну библиоJ
графщу о Данилу доноси a. pp. oadojicicI aanilo
ptarijiI ieksikon pisaca gugoslavije fI kovi pad
N9T2I RSR—RSS.
NM4 MigneI md PSI S24.
NMN
eejDe устаоI празна je проповед нашаI празна je и вера наша"INM8 на васкрсенъу Христовом
оснива се нада и очекиваше сопственог ускрса.NM* У празнику Васкрсеша Христовог
„славимо умртвл>ен>е смртиI адово разрушение и почетак другог вечног живота".NMD
ХришКани npaPeyjy Ускрс у спомен искугоьен>а рода л>удског страданиемI смрЬу и васкрJ
сешем непорочног и пречистог jaraeTa ХристаINM8 hojn je хришЬанска ПасхаNM9 — „ПасхаI
Господина ПасхаI од смрти ка животуI од земл>е на небоI Христос Бог преведе нас hoje
певамо победне песме."NNM
Када се говори о хришЬанском празнику васкрсешаI треба разликовати славл>ен>е
недел>е од Ускрса. НеделаI дан ГосподеьиI представNьа седмично славл>ен>е васкрса Хрис
товаI а Ускрс je ньегово годиппье славл>ен>е. Седмично je старее од годишн>ег. Недел>а
je веК прославл>ана од апостолског времена. Она je обнавл>ала успомену на васкрсеае
ХристовоI hoje се догодило у Taj дан. Према томеI свака неделъа je била тако реЬи УскрсI
а свака евхариспф je славлъеше Ускрса.NNN
С евхарисщDом се увек почин>ало славл>ен>е УскрсаI за хришЬане eajeehe Tajee
страдашаI смрти и васкрса Христова. Та Tajm се об}авл>уFе и oÖPeae»yje у евхаристии
на hojoj се — према црквеном учешу — тело чисти од греха и спрема за улазак у царство
небеско. Славл>ен>е Ускрса од стране цркве евхариспном mije само cehaae на страдан>а
и васкрсI но йонавлаLъе крене жршве и васкреегьа и извршен>е спасеша л>уди. liüyda и
йошиче нщшеиаъа веза измену Ускрса {ПасхеF и eexapuciäujeINN2 као Tajee вечног живота
Egh. SF. Према томеI и евхариепца je славл>ен>е страдаша и ускрса.NNP
Цела година са CBojnM богослужением — од ВлаговестиI РогFен>а ХристоваI СретиьаI
Крштеша итд. — стреми ка своме тежишту и врхунцуW Ускрсу са славл>ен>ем евхаристи}е.
Свака седмица у години са cBojnM богослужением иде ка недельиI славл>ен>у Ускрса са
eBxapeCTejoM. Цео круг свакодневног богослужеша опет иде и стреми ка литургиейI
уколико може да се вршиI славл>ен>у ускрса у току jefleor дана. ДаклеI суштина богоJ
служеша и црквене године je славл>ен>е ускрса Христова и евхарисщDеW „gep кад год
lBaj хлеб jeдeтe и чашу гацетеI смрт Господину обзнан^етеI док не догFе."NN4 ЗначиI евхаJ
pneraja je понавл>ан>е крене жртвеI али за^едно са васкреомI вазнесен>ем итд.NNS
По славл»еньуI суштиниI садржини и смислу евхаристща се поклапа са УскрсомI
jep je евхариепца бескрвно понавлъанье крвне жртве на крету Epaeneha са ускрсомF. Она
eaThpmbyje све остале Tajee и croje у средишту ehlelMeje спасен>а.NNв goeae Дамаскин
назива евхаристщу Пасхом; зато се на литурпци пева ускршн>и канонW „О Пасхо великаI
о eajcBcrajaI Христе! О Мудрости и Речи БожFа! Да] нам да се присшф Eнего сада телом
и крвл>у под видом хлеба и винаF тебе причешК^емо у незалазном дану царства твога."NNT
На PeMan>choj литypгиjи приносе се тело и крв ХристоваI hoja je одражаван>е вечне
небеске литурпце што се непрестано евршава у недрима Свете Tpojnne изван времена
и места на престолу горше славе. О томе треба да размишл>а верникI да сагне главу и
Ьути и да се умно npe4eiiihyjeI док ангFели служе око престола Божщег.NN8
NMR N Кор. NRI N4.
N Кор. NRI 22—2P.
IMD УскрсI Fутрен>аI T. песма канонаI 2. троJ
пар; вид. и синаксар Ускрса.
NMN N Петр. NI N9.
fM* N Кор. RI T. Пасхално jaribe симболише
Исуса ХристаI hojn je распет уочи ПасхеI па je
Ускрс — ХришЬанска Пасха. Пасха je симбол
мистичног хран.еи.а самим Христом у тацш приJ
чешЬа. Жртва Христова принета je jeflelM за
сва времена Egeep. 9I 2S; NMI N2F.
NNM УскрсI jyTpefbaI ирмос N. песме канона.
NNN Л. МирковиЬI Хеоршолоща или llciûopujJ
ски развишак и богослужеLье йразника Православие
исшочне црквеI Београд N9SNI NTR.
NN! Курзив je Moj.
lls Л. МирковнЬI ХеоршолохщаI N9R. ЕвхариJ
CTeja васкреава оне hojn jefly и niijy од Nье Egh.
SI 48—R4F. IIКо je;ie Moje тело и nnje Mojy крвI
има живот вечни и ja hy га васкренути у послед
ней дан" Egh. SI R4F.
NI4 N Кор. NNI 2S.
NNR Л. МирковиКI ХеоршолохщаI N9R—N9S.
О вези Ускрса и евхариепче говори се у литурJ
гщама Апостолских установаI Nаковл>евоFI МаркоJ
Boj и др.I а Васильева и Златоустова служе се и
данас Ec. Е. BrightmanI iiturgies bastern and
testern fI lxford N89SI N9I RPI NPPI P29—PPM
и др.F.
NNA Л. МирковикI ХеоршолохщаI N9T.
NNT УскрсI jyTpee>eI 9. песма канонаI 2. троJ
пар. bhlelMiija спасеша л>удског рода велича
ce у jefleoj песми на УскрсW „СлавеКи Teoje благо
лепно снисхогFенэеI славимо те ХристеW Родио си
се од Щеве и неразлучан си био са Оцем ; постраJ
дао си као човекI и вол>но претрпео кретI васJ
крсао си од гробаI да спасеш светI Господе слава
ти" EУскрсI jyTpcejCI на хвалите стихире васкренеI
4. стихира; ОкшиихI гл. NI у недел>у на jvrpeibyI
4. стихира на хвалитеF.
NN8 Архимандрит КиприанI ЕвхаристияI Па
риж N94TI P42I 2PN.
NM2
ea rpa4ami4hoj фресци ВаскрсеNьа Христовог lBaj празник je приказан као средиште
целокупног богослужеша и целокупног живописа у цркви. На ньо] je изнесена xapMlenja
васкрсевъа Христовог и евхаристи]Dе hoja се врши у олтару.
ff ПРОПОВЕД glBAeA ПРЕТЕЧЕ У АДУ
ИЗ ПЕЪКЕ ПАТРЩАРШЩЕ И БЩЕЛОГ ПОЛ>А
Богородичину цркву у nehhoj патрщарпнци подигао je }едан од eajeehnx српских
мислилаца у средвъем веку — архиепископ Давило ff. Живопис je настао пре NPPT. го
дине.NN* Од Meoroöpojeex добро очуваних композипэда jeflea од eajeCTaiaryTejeu je ВаскрJ
сенье Христово EвьекрпышFI приказано као Христов силазак у адI на неточно} страни северJ
ног свода црквеN2M Eсл. PRF. У средн>ем делу композицще Христос croje на разрушении
вратима ада изводеЬи оданде Адама и Еву. Иза н>их croje праведни Авел> са пастирским
штапом у руциI а изнад адске таме су пет ангFела од hojnx први држи шестокраки крст.
У довьем левом делу композищце приказана je проповед Nована Претече о Христовом
силаску а ад старозаветним патрщарсима и царевимаI а у десном довьем делу окивавье
NFавола и ватра. По проф. С. Радо}чиЬуI никада — ни paraje ни касщф — нису у старом
српском сликарству са толико га^единости описане прилике у адскоF тами.N2N
Проповед goBaea Претече у аду насликана je и на делимично очуваном Васкрсен>у
Христовом Eвьскр«ни|FI приказаном као Силазак у адI у цркви Св. апостола Петра и Павла
NNN В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених сйомеJ
ника кроз йовесницу cpüchoi народаI Београд
N9RM. 248.
NIM Фреску су описали В. Р. ПетковиКI ЖиJ
войис цркве Св. Богородице у ílampujaputuju ílehchojI
Известия на Български Археол. Институтъ fsI
София N92TI NRS—RTI табл. us; М. ИвановиЬI
Црква Богородице lduxuûipuje у riehxoj üaütpujapJ
uiujuI Старине Косова и Meioxnje ff—fffI ПриJ
штина N9SPI N44I сл. PN; С. РадоFчиКI Старо
срйско сликарсйиоI Београд N9SSI N24. сл. T4.
НиFедан се аутор ни;е бавио писании извором
коFи je послужио за Eшиканье Проповеди св.
goBaea Претече у аду.
NIN С. maflojMehI Сшаро срйско сликарсшвоI
N24.
NMP
у Бщелом ПолуI живописаноF по захтеву крал»а МилутинаI измену NPN8. и NP2N. годинеN22
Eцртеж N2F. У горшем делу композшпф je ангFео са шестокраким крстомI десно cTojn праJ
ведни Авел>; у доньем левом делу представльен je goeae Претеча како проповеда Хри
стов силазак у ад старозаветним патрщарсима и праведницима Eцртеж NPF.
Занимлэиво je да Васкрсеае Христово у цркви Св. апостола Петра и Павла у Бщелом
Пол>у и у Богородичино} цркви у flehhoj патриFарши]Dи садржи проповед goeaea Претече
у аду. eflejee распоред у обе цркве и и>ихове учене теме дало je исто лице — Данило ffI
hojn je пре избора за српског архиепископа био хумски епископI 4eje седиште je било
код цркве Св. апостола Петра и Павла. Данило ff je био у Бщелом Пол>у од NPNT. или
NPN8. до NP2NI када je отишао у манастир Хиландар и у ньему остао три године. Као српски
архиепископIN2P подигао je Богородичину цркву у riehhoj naTpejapuuije.
Основни проблем у разрешаван>у ових иконографски занимл>ивих сцена било je
пронаЬи текст hojn je учени српски архиепископ Данило ff дао зографима да га пренесу
на фреску Васкрсен>а Христовог у ПеНи и Бщелом Пол>у. Како сам утврдиоI то je Слово
на Велики йешак о силаску св. goeaea Прешече у ад од geBceBejaI епископа александрщског
или емескогIN24 hoje je веома рано преведено са грчког на словенски jePeh. geflae од eajJ
crapnjex преписа je из uff века.N2R
„Л>ублениI добро je pehu о йройоведи goeana Прешече у аду и како ta йишаху они шшо
беху у н>ему . . . Чу}Ше велику ша}ну. БудуНи да овде Eна землиF би ГосйодLьи Прешеча желаше
и у аду биши ûpe neïa. Они щи беху у аду йишаху ïa за Госйода да ли he dohu да нас изведе
или не? . . . Завршивши ceoj живош Госйодгьи Прешеча cube у ад и йознадоше ta сви kojDu беху
у гьему W АврамI ИсакI gahoeI McaujaI Давид и сви свеши йророци. И йишаху goeaea о Гос
йоду W Иде ли да нас ослободи од ових сшрадан>а или не? Завршише се йророшшва о н>ему.
Зар nefie смрш йримиши за нас? Пророци шврНаху да Не Госйод умреши. Ми схватисмо шша
Не се доюдиши и шо йрорицасмо целом свешу. Одговори им goeae W Кажише ми шша
сше прорицали? Прей odïoeopu йророк и цар Давид и речеW ga разумех да Не мирно и шихо
сиНи с неба и рекох W IСиНи Не као роса на руноD. Исаща рече W Iga разумех да Не се од девочке
родиши . . .DN2в
и« ИстиI NM9; Р. ЛубинковиЬI Хумско ейарJ
xujcho власшелинсшво и црква Свешог Петра у
Бщедом ПолуI СтаринарI н. с. fu—ХLN9R8—N9R9I
Београд N9R9I N2P.
NIP Ъ. Сл^епчевиНI ХумскоJхерцеговачка ейарJ
xuja и ейискойи EмишройолишиF од N2N9. до hpaja
ufu векаI Богословле ufs EN9P9FI 249—2S9; М.
А. ПурковиЬI Срйски ейискойи и мишройолиши
cpedhbeïa векаI Скопле N9PTI 24—2S.
NIN Научници се не слажу о NевсевиFу Алек
сандровском или Емеском. По Eедни.маI то je исто
лицеI а по другимаI то су две личности. Nедни
мисле да je живео у fs веку Eумро PR9. годинеFI
а други у s—sf веку. Шегова беседа имала je
поучни карактер. Грчки текст штампан je код
MigneI md 8SLNI P84—4MS; RNM—RPS.
N" У Успенском собору № N TR и у Tpojnuhoj
лавриI № N2. У збирци Хлудова налазио се преJ
пис из ufs века EА. ПоповI Библиографические
материалы. f. Ойисание сборника русскою йисма
конца uff векаI Чтения в Императорском общест
ве истории и древностей российских fI Москва
N8T9I PP—P4; Усиенский сборник uff—ufff вв.I
Москва N9TNF. Код нас су познати многи преписи.
Nедан од наFстари|их je у ПанегирикуI зборнику
празничних омилиFа за март—август hojn je пи
сан у последнюF четврти ufff века у jeflelM од
манастира крал>а Милутина и чува се у Архиву
Nугославенске вкадемще бр. fff с N9 Es. MopinI
Cirilski rukopisi gugoslavenske akademije fI Zagreb
N9RRI 9TF; MihanovicI eomiliarI draz N9RTI л.
94r—99vF; y MyPejy Српске православие цркве у
Београду чува се Фочански панегирикI писан
око N44R. годинеI л. 2NNv—2N8r; у Архиву Српске
академще наука и уметности бр. NN2 EN4TF из
usff векаI л. SMv—S9r Egb. CrojaelBuhI Каталог
рукойиса и старых шшамйаних кнIта. Збирка
Српске крал.евске академиFеI БеоградI N9MNI
N92F; Дам;анов зборник из бечке Царске библио
текеI писан у us или поч. usf века Egb. lrojaJ
новиКI Неколико рукойиса из Бечке Царске библио
текеI Гласник Српског ученог друштва iufffI
Београд N88RI T8—88F.
l" gb. CrojaelBehI Неколико рукойиса из
Бечке Царске библиотекеI T8—T9 ; Фочански пане
гирикI л. 2NN"—2N 2Г. Да je gonae Претеча пропоJ
ведао Христов силазак у ад познато je из н>еговог
тропара II. . . благовDЬстилъ сси и сущымъ во адЬ
Бога нвлыиагосА плот!юI вземлющаго грЪхъ
Mïpa . . ."I као и из Слова на Велику субошу од
Епифанов Кипарског hojn говори да се меЬу
старозаветнима налази и IIнаFвеЬи од свих про
рока — gobae hojn у утроби тамнице и онима
hojn су у гробовима йройоведа Христа. Сугуби
Претеча — проповедник живима и мртвима
hojn je послат из тамнице Иродове у тамницу
Адову да проповеда душама пре векова умрлих
праведника и грешника" EBajaeI R4; CeBepjaelBI
4SNF. О томе пишу и црквени оциW Иполит Рим
скиI ae Christo et antichristo uis EMigneI md NMI
TS4F; Ориген у тумачеау f Цар. 28 гл. Никифор
Калист у Црквено} ucmopuju fI N9I 2N EMigneI md
N4RI S89I S9SF.
NM4
Цар Давид и йророци ИсащаI Зеремща u dpyïu говоре шша су Предсказали о ХристуN2T . . .
Ово йророци ïoeopaxy и радоваху се Прешечиноу йройоведи."N2P
goeae Претеча на фресци у Пеки у левоF руци држи свитак — симбол пророчке
и учительске делатности. Он проповеда старозаветним праведницимаI а десном руком
их благосшьа. Праведни Аврам je испружио десну руку и nohaPyje да са осталим л>удима
слуша Иванову проповед. У Слову geeceBnja АлександриFског наводе се личности коFDима
je Претеча проповедаоW АврамI ИсакI gahlBI ecanjaI Давид и сви старозаветни пророци.N28
Тим редоследом сликар их je приказао на фресци. Цару и пророку Давиду види се део
лица и круна на глави.
Иако je на nehhoj фресци проповед тованова у аду у доаем делу композищчеI
она je у Слову о силаску goeana Прешече у ад од тевсевща Алексацщщ*ског на почетку.
УправоI шегова проповед je претходила Христовом силаску у адI hojn je приказан у
горшем делу композицэдеI а може се oöjaaorra другим делом geeceBejeBor Слова. То
се првенствено односи на ангелеI силазак Христов у ад и н>егово рушеше.
„. . . Понижени }Fаво видевши чуда hoja беху за време pacûeha upucmoeoï W супце йомрачиI
земла се йошресеI завеса црквена се йоцейа на два дела и каменл се расйадеI оде Аду иречемуW
IТешко мши jaÔelMe jep сам ПониженI йомози ми. Зашвори враша да шуNFе {ХристосF унушра.
Ушврди их йреворницама гвозденимD. Ад зашвори враша и бравама их гвозденим заклуча.
И глеI dofje Госйод до ада ionehu AаволаI а силе {анЦелиF ГосйодLье utFaxy Пред гьим. Враша
адова беху ушвр^ена. И рекоше апрелиW IОшворише враша кнезови вашиI ошворише враша
да ylFe цар славеD . . . И рекоше силе W IЦар славе йрошивника гони и culye да га свеже и да из
ада шведе заробллнеDNPM и апрели рекоше W IОшворише враша кнезови да ytje цар славеDIINPN Ад
дрхшаше од страха. Цар Давид речеW IСада се исйуни Moje йророшшво. Док óejax на земли
разумех и рекох W IВраша щедна сруши и греде гвоздене сломиN.NP2 Сада се заврши йисмо W IГде
ши je смрши жалац? Где ши jeI АдеI Победа?DNPP Тада Госйод узе NFавола и свеза ia оковима
нераскидивим. И йророке шведе из ада ïoeopehuW IИдише у paj . . .D "m
Ан^ели представл^у Bojchy небеску. На фресци у ПеКи насликани су будуНи да
се у Слову geßceBeja Александри}ског говори да су они ишли испред Христа приликом
аеговог силаска у ад. ]едан од ангела у рукама држи крст hojn обично у овим компоJ
зициFама носи Христос. Ме^утимI пошто Христос обема рукама изводи Адама и Еву
из адаI крст држи први ан^ео; он je симбол Христове победе над адом.N8R
На фресци у Богородичино} цркви у Пеки приказан je Адамов и Евин синI праведни
Авел>I са пастирским штапом у руци. Он je — по схваташу цркве — био први смртник
и први мученик у роду човеч^емI а потом je биоI за}едно са родител>имаI први становник
поново вракеног paja. У Епифани}евом Слову на Велику субошухз* Авел> се наводи као
жител> адаI невино yönjeeI поставши тако праслика Христовог невиног страдаша. Што
на nekhoj фресци Христос спасава из ада праведног Авел>аI поред н>егових родителеI
gb. drojaelBuhI нав. „елоI T9—8M; ФочанJ
ски ПанегирикI л. 2N2. IIАдI чувши разговор н>иховI
рече NFаволуW IM коме говоре? Ко je Taj ko¡h he
донети велику радост? О коме им проповеда не
знамI али видим да меЬу н>има влада велика
радостD. Ъаво одговори АдуW IНншта се не плаши
и не Soj ньихових речи. То je велики проповедник
goBan Претеча. Док беше на землиI много говоJ
раше о човеку том EХристуF и многа зла ми учини.
Он говораше да he EХристосF спасти васе.ъенуD
Egb. CTojaelBnhI нав. де.юI T9; Фочански ПанегирикI
л. 2N2vF.
NIN gb. CTojaelBnhI нав. де.юI 8M; Усиенский
сборникI PSM.
gb. CTojaelBnhI нав. делоI T9; Фочански
ПанегирикI л. 2N NУ.
но Исти^ pTJфочански ПанегирикI л. 2NT. У
gcBceBiijeBlM Слову се говори о препирци измену
Ада и NFавола Egb. drojaelBehI нав. делоI 8T—89F.
NIN Пс. 2P E24FI T—9. Овим цитатом ce geBceJ
виFе користи за Христов силазак у адI а неки
црквенн оци се н>име користе у беседама на ВазнеJ
сеше Христово. При вазнесен>у Христу се отваJ
pajy врата небаI а при силаску у ад врата пакла.
У српском Минхенском псалтируI писаном и илуJ
минисаном у flpyroj пол. ufs векаI Пс. 2PI NM
илустрован je Христовим силаском у ад Eg. ptrzyJ
gowski. aie Minialuren des serbischen msallers der
hönigl. eof. — und ptaalsbibliothek in MünchenI
tien N9MSI Taf. ufF. И Пс. STI 2—P такоЬе je
илустрован Силаском Христовим у ад {нав.
делоI Taf. uufffF.
NP2 Пс. NMS ENMTFI NS.
Ос. NPI N4; N Кор. NRI RR—RS; gb. CrojaJ
elBehI нав. делоI Ий;Фочански ПанегирикI л. 2N 8Г.
NI4 gb. CrojaelBehI нав. делоI 88; Фочански
ПанегирикI л. 2N8г.
m ОкшоихI гл. 2I у суботу на вел. вечерн>иI
стихире васкрсне на Господи возвах.
NPD BajaeI RM—R2; CeeepjaelBI 4SM; Фочан
ски ПанегирикI л. 2MRv—2MSv.
NMR
природно jeI jcp ce y NевсевиFевом и Епифани^евом Слову говори да je он спасао правед
нике.N8T
Ъаво je на nehhoj фресци приказан као црно Nфилато биЬе са човечщим телом и
главой. Он живи у адуI као вогFа отпалихI и збачених с неба ангела.NP8 БудуКи да je гFаво
оличетье греха и живи у тамиI на фресци je насликан црном SojoM. Има крила jep je био
створен као добар ангFео.NP9 По geBceBnjy Александр^скомI Господ je г}авола свезао оковом
нераскидивим.N4M Пошто су Христу обе руке заузете избавл>ен.ем Адама и Еве из адаI
NFавола lheBajy flBojnna архангела EМихаиле и ТаврилоF. Тако je постао немоЬанI каже
goBae Дамаскин.N4N Тиме je приказан аегов пораз.N42
Иако се у науци обично сматра да je композищф Христовог силаска у ад настала
према апокрифном Никодимовом }евангFелIуI оно сигурно eeje Fедини нити eaicTapnje
изворI jep текстови Св. писма и црквени оци говоре о томе. Христов силазак у ад и ПроJ
повед goBaea Претече у аду у БогородичиноF цркви ПеКке naTpejapuinje и у цркви Св.
апостола Петра и Павла у Б^елом Пол>у илустроване су према Слову на Велики йешак
geBceBeja АлександриFскогI чн]и су öpojiui преписи настали од uff до us векаI док су
преписи апокрифног Никодимовог евангFел>а много регFи и махом су из us и usf века.
У словенском преводу опширне латинске BepPeje овог апокрифаN4P помин>е се боравак
goBaea Претече у аду као и н>егово наговештававъе ХристаI али се не говори да je goean
Прешеча йройоведао у аду долазак Христов АврамуI ИсакуI gahoeyI цару Давиду и йророJ
цимаI шшо има у Слову geeceeuja Александрщскоy. УПраво шу üojedueoeiü сликар je верно
йренео на фреску у boiopodunmoj цркви у fgehhoj üaüipujapiuuju и у Бщелом Полу.
fff ДУША ХРИСТОВА У АДУ ИЗ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА
У Минхенском псалтируI насталом у Србщи у последил} четврти ufs векаIN44
на fol. 228гI илустрован je тропар hojn се пева у недел>у после непорочнихW аггаекы
ChblÇh Оу|диВН Cb NAíy ТЕБЕ ВЬ LфьТВЫхСкF Bh|rtsherg4 | СЕ. СКLИрь|тНMуКN ЖЕ | СЛСЕ hfrt|nMCTh
разоримI и сь собо|ю ада<«а| вь?дEкFвигшл и w | ада вьгкхь свовождEьFшаN48. Тропар je
NIT BajaeI TS—82; СеверFановI 4S9—4TN;
Фочански ПанегирикI л. 2N NГ. Авел> се прославл>а
као први праведник и мученик истине hoje he
царовати вечно са ХристомI старозаветним правеJ
дницимаI пророцима и апостолимаI док he н>егов
брат hajue бита осушен на вечно мучен>е Оован
ЗлатоустI N9I SI беседа на кн»игу ПоставкаF.
Авел> je принео жртву Богу hojy je он примиоI
затим je yönjee и тако био принет сам на жртву
и праобразовао Христово страдание Ehnnpnjae
КартагенскиI bpistI NSI ae exhortatione MarlyriiF.
Као први пастирI Аве.ъ je праобраз ХристаI главе
стада и Доброг пастира Eупор. gh. NMI NNF. Као
праведникI Авел> je праобраз невиног ХристаI
hojn je по одлуци jeepejcheu старешина и првоJ
свештеника принет на жртвуI hoja je била виша
од старозаветних жртава EКирил Александр^скиI
MigneI md S9I 4M—44 ; TMI 9MMF. Жртва Авелева
била je прва жртва принета чистим рукама и
срцемI она je преобразовала жртву Сина бож^ег
на крсту. Авел. je на жртву принео jartbe hoje je
преобразовало garibeJХристаI о коме говори
пророк ecaiijaI а за hoje je goeae Претеча рекао
да je gare»e hoje на себе узима грехе света Egh. NI
29I PS; упор. Апок. RI SF. Невиног Авелл убио je
из зависти брат hajneI безгрешног Христа су
распели geepeju. Авел. je био пастирI Христос
себе назива Добрим пастиром EМт. NRI 24; N8I
N2; Лк. NRI PT; gh. NMI N—2T; 2NI NR—NTF hojn
чува стадо enoje.
NP9 Ис. N4I N2; Лк. NMI N8; Апок. N2I 8—9.
NP9 Упор. gh. 8I 44; Апок. N2I 9—NM; 2 Сол.
2I 9.
N4M Л>. lrojaelBiihI на»I делоI 98; Фочански
ûaiieiupuhI л. 2N8г. У Слову geBceBeja АлексанJ
др^ског на Велики четвртак о страстима ХриJ
стовим каже се да Господ гFавола узе и свеза га
оковима нераскидивим и баци га у оган> неугасиви
EMihanovicI eomiliarI draz N9RTI л. 9PF.
N4N MigneI md 94I NNMN.
N42 Апок. 2MI N—P. Христова победа над
NFаволом предсказана je у N Moj. PI NR и Пс. ST
ES8FI N8.
NNP Л>. lrojaelBehI Неколико рукоыиса из
Бечке Царске библиотекеI Гласник Српског ученог
друштва iufffI Београд N88RI 89—N2MI о боравку
goeaea Претече у адуI стр. NM8—NM9. drojaelBeh
je oSjaBuo Никодимово jeean^eIbe према препису из
Даяцановог зборникаI писаном hpajeM us или
поч. usf века. Немачки текст о Христовом сиJ
ласку у ад доноси Е. eenneckeJ pchnemelcherI
keutestamenliche Apokryphen in deutscher Über
setzungen fI Tübingen N9R9PI P48—PRP. СкраЬену
верзщу Ннкодиновог FевангFе.ъа oöjaBiio je Ъ.
ДаничиЬI ava apokriLiia evangjeljaI ptarine gAZr
fsI Zagreb N8T2I NPN—NR4I али се у н>ему не го
вори да je goBae Претеча проповедао у аду.
N4N С. Рад^чиЬI Минхенски йсалширI ЗборJ
ник Филозофског факултета sff—NI Споменица
Виктора НовакаI Београд N9SPI 2TT. Минхенски
псалтир се чува у ДржавноF библиотеци у МинJ
хенуI Cod. slaw. 4.
N4i laaj тропар пева се и на Велику суботу
на jyDTpeftyI први тропар после непорочних иза
треке Статье.
NMS
илустрован мшпфтуром са представом Христовог силаска у адN4в Eсл. PSF. gonfN*« ШтриJ
говски запазио да je ова миюцатура ]DединственаI а у последнее време то je истакла и iucJ
chesiJmalli.N4T Особеност ce cacroje у сликан>у душеI са натписом NС ХСI као повщеног
детета Eкако се душе обично npœ<aPyjy у xpninhaeChoj средвъовековноF уметностиI нпр.
у композищцама Успен>а БогородицеFI a hoja Buje насликана у другим композищцама
Христовог силаска у ад. Сликаньем душе Христове на минщатури желело се истаНи уче
нье да je он с душом сишао у адI што je догма Цркве од почетна хришКанства.
По учешу православие црквеI Христос jeI после телесне смрти на крсту на Велики
петакI сишао у ад — царство мртвих— и тамо остао три данаI све до телесног васкрсеньа
на Ускрс. Да Христос mije сишао у адI искушьен>е рода човеч^ег било би ограничено
само на живи човечщи родI док би огроман Spoj умрлих био осушен да вечно живи у
тами и без наде на избавл>ен>е. Христос je дошао да спасе и живе и умрлеI и оне hojn су
живели на земл>и и оне hojn су се мучили у аду.N48 Христос je с душом сишао у ад и у
н>ему проповедао }евангFел>е душама умрлих л>удиIN49 исто оно jeBarfgCibe hoje je пропоJ
ведао живима на землейIN RM а потом je душе старозаветних праведника из ада извео и
увео у paj.
Док je смртно тело Христово лежало у гробуI душа je била у адуI али су и душа
и тело били cjefleeberai са н>еговим божанством. По Атанаацу АлександрщскомI нити
je божанство напустило тело у гробуI нити се oдвojилo од душе у аду.NRN Та свуда приJ
сутност Христова eajSon>e je изражена у jeflelM тропаруW „У гробу телесноI у аду с душом
као БогI а у majy с разбо}никомI и на престолу био си ХристеI са Оцем и Духом светим
hojn све испушавашI Неописиви".NS* Учен>е православие цркве о Христовом силаску
у ад сажео je eajBehn средшовековни догматичар goeae ДамаскинW
„Христос je умро као човекI а гъегова се света душа раздвоила од йречисшог телаI ийак
je tbetoeo божансшво осшало eepaPÔeojeel и од душе и од шелаI ше се шако jedna ийосшас nuje
раздвоила у две ийосшасиI jep су и шело и душа од самоХ йочешка смрши имали üocmojaibe
у ийосшаси gloïoca. И мада су се за времв смрши душа и шело раздвоили jedno од dpyioiI ийак
се сваки од н>их сачуваоI uMajyhu jedny ийосшас Логоса. И сшога je jedna ийосшас Логоса била
yjedno и ийосшас ЛогосаI и ийосшас шелаI и ийосшас душеI jep никад ни душа ни шело нису
имали йосебну ийосшас мимо ийосшаси Логоса. А ийосшас Логоса je увек jednaI и никад две.
СледсшвеноI ийосшас Христова je увек jedna. Мада се душа расшавила од шела йо местуI
ийак je ийосшасно била фдигъена са гьим кроз Логоса".NRP Да би могао дочарати целу драму
Христовог силаска у ад и што jaomje приказати основну и дубоку догму ЦрквеI миниJ
jaTypncT je као илустращцу тропараI hojn се пева у недел>у после непорочнихI у МинJ
хенском псалтиру насликао душу Христову с hojoM je он сишао у адI али и ийосшас
g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des serbischen
msalters der hönig. eof. Jund ptaatsbibliothek in
MünchenI aenkschriften d. haiserlichen Akademie
der tissenschaften in tienI mhilosophischJhisto
rische masse ieI tien N9MRI 8RI Taf. ifuI N49.
Силазак Христов у ад илустрован je joui на Двема
минщатурама у Минхенском псалтируW Taf. ufI
2S илуструFе псалам 2PI NMI a Taf. uufffI RM илуJ
crpyje псалам STI 2—P. На обема миниFатурама
Христос je приказан у мандорлиI а лево и десно
од н>ега налази се веЬи Spoj личности hoje се
слиюцу у овоF композицией. Ни на jeдноF од ових
миюцатура сликар eeje насликао Христову
душу.
N4 D Anastasis у oeallexikon zur byzantinischen
hunst fI pttutgart N9SSI N4T.
N48 По epeeejy Лионском {Contra haeres. fsI
22FI Христос je дошао не само ради оних hojn су
у време hecapa Тиверца поверовали у н>егаI и
Отац je промишл>ао не само ради оних i<ojn сада
живеI него за све луде уопштеI hojn су се од
почетка SоF«ли Бога и л>убили гаI и праведно и
побожно односили према ближн>има и желели
вндети Христа и слушатн шегов глас.
N4> Упор. N Петр. PI N8—N9. О томе говоре
и Дел. ап. 2I 24—P2 као и Пс. NRI NM.
N4M N Петр. 4I S. По Атанаслцу АлександриFJ
скомI Господ у ад eeje сишао телом веН душом
EMigneI md N8I R99—SM2F. Ориген пише да je
Христос без тела проповедао л>удским душама
без тела EMigneI md ИI 8SRF. Адам и ЕваI као и
сви старозаветни праведнициI у аду су били
душомI а не телом Eупор. N Петр. PI N9—2M и 4I
SFI док их сликар приказуFе у телесном обликуI
као и анЬелеI да би их л>уди бол>е могли разуJ
мети.
NRN MigneI md 2SI NNRS.
NR! leaj тропар свештеник чита пред краF
проскомидэдеI као и на литурпци после Великог
входа.
NNP MigneI md 94I NM9T. У Дамаскиновом
БогословLъу hoje je преписано у ufs веку и до
другог светског рата налазило се у манастиру
Крушедолу а сада je у Myeejy Српске православие
цркве у БеоградуI бр. NTSI л. NS4v—NSRг ово
поглавл>е има насловW IIw ют шразлоучмсу прЬJ
BklTe МMВ4 ВЖxс]ТВ*у ДxA]ШЕ e ff.fhTff И Bk C<eMÇkDTe
гxоспод]нн. и НдннM«н»R прJккытн скгтлвоу" EС. ПетJ
ковиКI Ойис рукойиса манасшира КрушедолаI СреJ
мски Карловци N9N4I N28F.
NMT
ЛогосаLдоиказану у човечиFDем обликуI hoja je свуда присутна и у исто време je ипостас
и душе и тела ХристовогN84.
Испод Христових ногу на мигацатури су приказане душе шесторице праведникаI
у облику iioBejeee децеI пошто су умрла лица душомI а не теломI била у аду. По ШтриJ
говскомI душе се налазе у саркофагу Eкао Адам и ЕваFI у hojeM се понекад приказу^у староJ
завстни праведшщи на по^сдиним средоьовековним фрескама и мюпцатурамаNRRI што
je илустрашф текста из FеванNFел>аW „И гробови се отворише и усташе многа тела светих
hoja су помрла."N**
Груиа ангела приказана je изван адске пеЬине. Штриговски je мислио да они плачу.
МсNFутимI само ]сцан од н>их плачеI док су други анNFели зачуN}ени Христовом победой
над АдомI што je верна илустращф текста тропараW „АнNFелски збор се зачуди Eзадави
ceFI ivicLiajyhe тебе EСпасителIуFI yöpojaea ме!Fу мртвеI где разори силу смртиI и подаже
са собом Адама и ослободи све од Ада". То допун>уFу црквени песнициW Христа су окруJ
жавали чинови антFелски и славили га с мртвима у аду као Творца и Господа.NRT „Када
бесмртни живот сиNFе к смртиI он тада умртви ад блеском божанства; а када мртве васкрее
из адаI тада све силе небеске клицахуW .Животодавче ХристеI Боже нашI слава тебиD."N48
gonae ДамаскпнI Migne. ml 9SI SP2.
NNN ff на друге две мншпатуре Хрнстовог
смласка у ал у Ммнхенскам псалтиру Адам и
Búa и старозаветнн праведница приказами су
како croie у саркофазнма g. ptrzygoyvskiI arJ
Miniaturen des serbischen msaltersI Taf. uf. 2S и
Tat. uufff. RMF.
Mt. 2TI R2.
liT Велика суботаI Nутрен>еI слала и нише
после првог адедална.
li> ОкшоихI глас 2I тропар.
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ТУТИЪЕВА ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ У ПРИЗРЕНУ
У ПризренуI у дворишту куЬе у Улици Миладина ПоповиНа бр. PI налази се црква
Св. Николе. Она je данас метох манастира Дечана. Цркву je подигао Драгослав Eу монашJ
тву НиколаF Тутик са супругом Белом NPPNLP2. године и обдарио je куЬамаI виноградиJ
маI земллм и свим што je имао пошто eeje имао деце. То се види из натписа на каменоF
нлочи hoja je припадала цркви. lßaj натпис открио je и oôjaBel И. С. ЯстребовIN руски
конзул у ПризренуI а од ньега га je преузео gb. CrojaelBeh.2 У време када га je gacrpeôoB
читаоI плоча се налазила у зиду „дуЬана цркве Св. Tk>pîFa"I коFи се наславъаоI односно
био призиданI уз отарску апсиду цркве Св. Николе. Интересантно je да Ястребов eeje
сазнао да се ту у непосредно} близини налази оштеКена црква hojoj je плоча припадалаI
него пишеW „. . . мора бита да се налазила на самом том месту где je сачуван камен с натJ
писомI то jeer у дуКану цркве Св. Ъор^а".P Када je срушен дуКанI плоча je пренета у
цркву Св. Ъор^аI звану РуновиЬа. Она се cacrojana од неколико фрагмената hoje je N9S8.
открио и сакупио М. ИвановиК и пренео их у ПокраFDински завод за заштиту споменика
културе у Приштину и прекопирао калк натписа и oôjaBel въегову реконструкщцу*.
Нема сумвъе да je плоча с натписом из NPPNLP2. године припадала управо цркви
Св. Николе у Улици Миладина ПоповиЬа бр. P. Плоча се налазила у граничном зиду
дуКана и олтарске апсиде црквеI i<oja je посвеЬена светом НиколиI што се види по очуJ
ваном лику светитеша изнад улазних врата у црквуI hojn се у натпису помюье као патрон
храма. Остаци сликарства nohaPyjy све стилске особине живописа тридесетих и четрJ
десетих година ufs века.
Натпис уклесан у камену плочу не пружа много података о властелину Драгославу
ТутиЬу. КЪегов положаF у cpnchoj држави био je сигурно угледан пошто je био у могуНJ
ности да подигне цркву и плати зографима да je ocrahajy. Он je CBojoj задужбини дароJ
вао потребне рукописне богослужбене кн.игеI одеждеI сасуде и иконе. Драгослав и ньегоJ
ва жена БелаI по ктиторском правуI eajeepoBaTeejeI су сахравъени у цркви или поред
нье и да им се „илл лDкти д^на и пожина".
О цркви Св. Николе писано je краткоI мало и узгред. Историчари су ce eajenine
задржавали на натпису са плочеI али нису могли да одреде место где се црква налазила.
И. С. ЯстребовR je oôjaBel натпис са плоче с oSjauie>ee>eMW „у ПризренуI у дуЬану цркве
N Подашци за ucuiopujy срйсне цркшеI Београд
N8T9I SM—SN.
s Сшари срйски займи и нашйиси fI Београд
N9M2I бр. SM.
* И. С. ЯстребовI Сшара Сербия и АлбанияI
Споменик СКА 4N EN9M4FI 44.
* М. ИвановиЬI Црква Св. НиколеI задужJ
бина Драюслава и Беле Tyiuuh у ПризренуI ПробJ
леми эаштнтс и егзистентое споменика културе
на Косову и МетохиFиI Приштина N9STI 2NM ERMF;
ИстиI Прилози о сйоменицима MeíüoxujeI НовоJ
брдске Криве РекеI СириниНке и НикшиНке жуйеI
Саопштеша us EN98PF 2N4—2NRI сл. 22. Ту je и
полемика са Г. ТомовпН hoja je ставила калк
натписа у своме делу Морфологща Нирилских наш
ита на БалконуI Београд N9T4I R2—RPI сл. PN.
Подашци за uciüopujyI SM.
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Св. ЪорЦа E4M hopa4aja од црквеF на улици DПапас чаршиFаD узидан je на зиду дуНЩа
FDедан камен с овим натписом". П. КостиК" пише кратко о цркви и плочиW „Рекло би се
да je Taj натпис припадао цркви Св. Николе у noMeeyroj MmyrneBoj куКиI у Дечанско}
улициI hoja je преко пута цркве Св. Ъор^а." По КостиКуI не зна се да ce у e>oj служило
нре сто педесет година.T М. А. ПурковиЬ8 мисли да се црква Св. Николе налази „можда
негде код Призрена". Ъ. С. Радо}ичиНв тврди „вал>да je била у Призрену и црква Св.
НиколеI hojy je NPPNLP2. године подигао НиколаI а зовом мирским Драгослав ТутиЬ".
Ништа прецизщцDи eeje ни В. Р. ПетковиЬNM „црква код Призрена E?F?". Из свега овог
се види да се нико од паучника mije одре^ешф ePjaceel да се плоча са натписом односи
на цркву Св. НиколеI задужбину Драгослава ТутиЬаI у Улици Миладина ПоповиКа
бр. P.
После другог светског рата архитекта С. М. НенадовиЬ oöjaBel je цртеже основе
и пресеке цркве Св. Николе. Он je ньену архитектуру датовао у ufs век и утврдио велику
сличност са црквом Св. Спаса у Призрену. Претпоставио je да би то могла бити задужJ
бина Драгослава ТутиЬа. „По живопису hojn je у e>oj не би се могло претпоставити да
je она тако стараI али je живопис можда и млаNFи од н>е.п" Први одреЦсшце о цркви Св.
Николе пише В. g. ЪуриК.N2 Ме^утимI очувани живописI поред тачно датоване архи
тектуре и натпис у камену потврдиЬе да je у питан>у ТутиКева црква Св. Николе.
У средоьем веку у Призрену било je више цркава посвеКених св. Николи и данас
се зна где су биле пошто су очувани темелIи. Познате су црквеW капела Св. НиколеI jyroJ
источно од Св. архангелаI задана у исто време када и задужбина цара Душана; majhlBa
црква Св. Николе обновлена je N8RT. и налази се у дворишту школе „Младен УгаревиК";
црквица Св. Николе у градиЬу Призренцу EВишеградуF више Св. архангелаI hojy je
кралI Милутин приложив Богородици gbeBeiuhojI а кралI Стефан Дечански je потврдио
Taj дарNP и КораКева црква Св. НиколеI hoja enje идентична с majhlBlM црквом Св. Ни
коле нити ТутиЬевом задужбином. Црква je претворена у цамшу.N4 Све наведене цркве
су датованеI {едино je остала недовольно расветл>ена локашца цркве Св. НиколеI задуж
бина Драгослава ТутиКа.
Црква Св. Николе се не види с главне улице као ни са осталих страна пошто се
налази у склопу околних зграда са }ужне и северне стране. ]ещаш прилаз je из дворишта
у Улици Миладина ПоповиЬа бр. P. Тек када ce ytFe у н>уI види се да je то црква а не
обична зграда. Црква Св. Николе има правоугаону основу малих димензиFа. На источJ
eoj страни има полукружну апсиду. Имала je кубе hoje je данас порушеноI али су остали
делови свода и прислошени лупи. Оно што je карактеристично за ову малу цркву je то
да су кубе носила два свода на западноF и неточно} страни и два прислоньена лука на
jjohelj и северно} страниI а чишава ова конструкцией Почивала je на конзолама. Овакав
начин изво^ен>а кубета je врло редак и joui се налази у цркви Св. Спаса у Призрену.NS
Црква Св. Николе je доста мрачна jep светлост улази Fедино кроз врата. Уски
прозори Eна апсидиI три на северном и два на }ужном зидуF зазидани су у време дозигFиJ
ван>а зграда уз храм. Црква je зидана сигомI ломл>еним каменом и опекой. Колико се
данас видиI eeje била украшена пластичном декоращцом. Западни зид при врхуI спол>аI
президан je и фугован цементом пред други светски рат. У то време ставлен je и нови
кров на две воде. Терен око цркве на западно} страни данас je доста виши него што je
првобитно био. ТутиЬева црква Св. Николе припада архитектонском типу властелинJ
ских задужбина ufs века hoje су подизане у Призрену и aeroBoj околини.
• Црквени живой* Православию; Срба у При
зрену и e>eioeoj околини у ufu веку Eса успоменама
писцаFI Београд N928I 9N.
D ИстоI 8N.
8 ffoüuc цркава у староF cpñchoj држави
EБиблиотека ХришЬанског делаI 8FI Скопле
N9P8I P8.
" О Поленику Св. Богородице ЛевишксI СтариJ
нар P cepnjaI шь. us EN94MFI Београд N942I SRI
нал. P.
NM llpeï.ied црквених ейоленика кроз йовесницу
cpûchoï народаI Београд N9RMI 2N8.
NN С. М. НенадопиКI Белешке са йуша йо
КослешуI Музе>и T EN9R2F NT9I сл. R.
N2 В. g. ЪуриЬI Иконе из gyïoc.iaeuje EкаталогFI
Београд N9SNI PS.
NP В. Р. ПетковиЬI llpeï.ied црквених ейоле
никаI 2N8.
N4 П. КостиЬI Црквени живошI 9N—92.
NN С. М. НенадовиЬI Белешке са ûyiûaI NT9;
А. ДерокоI Монуленшална и декоративна архитек
тура у cpediboeehoeuoj CpôujuI Београд N9RPI NSTI
сл. 2N9.
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Нема података о времену када je црква Св. Николе страдала и запустела. Можда
je то било NS9M. године за време сеобе Срба иод патриархом Арсением fff Чарно}евиJ
Нем или NT9R. године када je МахмудJпаша Бушатл^а ошьачкао Призрен и разорио неке
цркве.NS Не зна се када je црква постала метох манастира Дечана. eajBepoBannije je то
било у средаем веку. PaxBaibyjyhn дечанским монасимаI храм je сачуван од уништен>а.
Живойис цркве Св. Николе нще ойисан и об]авлен. Сачувана je }едва шестина фресака
и то eajeeheM делом у фрагментима. ВеНина натписа je оштеКенаI сачувано je неколико.
На}бол>е су очуване фреске на западном зиду. Осим композиторе Крштеньа ХристовогI
целих композищца скоро да и нема. Прилично добро су сачувани делови сцена Успеша
Богородице и Изда}ство тудино.
У олшаруI у конхи апсидеI приказана je Богородица Оранша са раширеном десном
рукомI лева je уништена. Обучена je у мафорион и химатион тамно црвене Soje. Она CTojn
на постол>у. Десно од Богородице види се само крило ангела и део ореола. Сав остали
живопис у олтарско} апсиди je прэпао.
У ceßepeoj нишиI йроскомидщиI налази се до nojaca фигура св. Стефана ПрвомучеJ
ника са дарохранилницом у лево} руци. Лице му je оштеЬено. Обучен je у бели стихар
а на левом рамену je орар. Лево од аегове главе налази се дужи натпис у шест E ?F редова
hojn je веНим делом оштекен. Слова су доста бледа.
На нужном зидуI у npBoj зони од истока ка западуI насликани су св. рашници W св.
Георпце Кападоюцски EПюргиос КападокнискF од кога je сачуван део одеКе на грудимаI
св. ДимишрщDе Солунски Eсты ДилштрТв dcLi8h . . .F оштеЬеног лица. У десно} руци држи
мач а у neBoj лук и св. Прокойще Eсть Прок . . .FI обучен у одеКу ратника. У десноF руци
држи кошье. Лице му je оштеКено.
У flpyroj зони }ужног зида живопис je пропао. У Tpehoj зониI измену Fугоисточног
и jyroPanafleor пандатифаI сачуване су две жене са архитектурой у позадини. Десна
фигура има сличности с Богородицом. Не nocTojn довольно елемената за идентификащцу
композищце. Пошто су у на}вишим зонама сликани Велики празнициI eajBepoBaTejije
je ту сликана нека од почетних сцена овог циклуса.
На северном зидуI у npBoj зониI фреске су уништене. У flpyroj зони су биле сликане
сцене из циклуса Сшрадан>а Хрисшовог. Издщсшво gyduuo насликано je веКим делом на
западном зидуI а ман>им делом на северном. У ecroj зони налази се детал» macüeha upuciüoJ
eoï од кога je делимично сачуван Исусов ликI тело до nojacaI лева рука и крст. На таблици
на крсту сачуван je део натписа слCы Eцар славеF. У Tpehoj зони биле су насликане Цвешч.
Сачувано je тело магарца.
На зайадном зиду фреске су на}бол>е очуване у свим зонама. тужно од улазних вратаI
у npBoj зониI био je насликан архан^ео у функци}и чувара улаза у храм. Сачуван je део
аеговог телаI нимба и крила. Са северне стране улаза у цркву приказали су св. цар Конс
тантин и царица Nелена измену hojnx je насликан часни крст. Цар je обучен у тамноцрвену
хал>ину с лоросомI круна му je богато украшена бисером и драгим камиьем. Лице царице
Nелене je оштеКено. Сачувана je круна hoja се на гораим ивицама npouiepyje. Поред н>е
може да се прочита блшл.
У flpyroj зони западног зидаI изнад архангелаI била je насликана композищца од
hoje се контуре jeflBa назиру. До н>еI у среднийI приказано je Усйеме Богородице Eцртеж NPFI
наFвеНа композициFа од hoje je сачуван манIи део. Богородица лежи на одруI виде се само
ногеI остали део тела je оштеКен. Апостол Павле je carao главу на ноге Богородичине
а руке je испружио. Обучен je у хитон црвене Soje. Изнад и позади Павла налази се седам
апостола hojn плачу. Изнад н>их приказана je гра^евина с капителима.
Лево од Успен>а БогородицеI а изнад св. цара Константина и теленеI приказано
je Изда]Dсшво gydum Eцртеж N4F hoje се ман.им делом налази на северозападном делу сеJ
верног зида. Сачуван je део натписа прDкд. . . Спасител> je окренут полулевоI брада му
je кестенэаста и кратка а коса дуга. Обучен je у хитон црвене и химатион тамноплаве
Soje. Христу je пришао Nуда да га полIуби. Он je представл>ен као млад и леп човек. Леву
руку je ставио на Исусово раме. Око Христа се налази петнаест л*уди и Bojraiha богато
наоружаних BojelM опремом ufs векаW мачевимаI копл>имаI штитовимаI ножевимаI
мал>евима и дугам ножевима. То су во}ници и geBpejn hojn су дошли да ухвате Христа
D* П. КостиЬI Црквени живошI 8M—8N.
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Црт. NP. ПризренI ТутиЬева
црква Св. НиколеW Успенье
БогородицеI детал>I NPPN—P2.
године
у Гетсиманском врту. Позади Исуса налази се младиЬ коDщ у руци држи дуги нож и заJ
махнуо je да га убоде. Bojimim на главама имаFу шлемове. Део композите Изда}ство
Nудино сликано je на северном зиду. Види се неколико личностиI вероватно апостолаI
коje нису добро очуване. Од свих фигура на{лепше су насликани ликови Христа и Nуде.
У последн^I TpehojI зони западног зида представлено je Преображен* Христово
E жени.F. Приказан je Тавор са три врхаI на средн>ем врху croje Христос у мандорли
од hoje се шире зраци. Обучен je у беле хал>ине. Лице му je уништено. У лево} руци држи
свитак а десном благосил>а. Лево од Спасителе на гори cTojn пророк Mojcej ELИонсиF
са таблицама у рукамаI а десноI тако^е на врху планинеI je пророк ИлиFа са испруженим
NN2
Црт. N4. ТутиНева црква Св.
НиколеW ИздаFство NудиноI
NPPN—P2. године
рукама у ставу молитве. Лица пророка нису добро очувана. У довьем делу композшцце
представл>ени су апостоли ПетарI goBae и gahlB kojh леже на земл>и у разним положаFима.
У средний je goeae са оштеЬеним лицем. Обучен je у плаву хал>ину. Он пада на ле^а од
чудесне славе ХристовеI десну руку je испружио у странуI а левом руком штити очи од
jane светлости. У десном делу сцене je апостол gahlB hoje пада на земл>у стрмоглавце.
Левом руком се ославьа на земл>у а десну je принео очима. У левом делу сцене налази
се апостол ПетарI hojn eeje изгубио присуство духа и смело подиже главу и гледа у славу
Христову.
На зайадном своду насликане су две композициFе из циклуса Великих празника.
На jyroPanafleoj страни свода налази се добро очувана сцена Кршйшье Христово EкрьцинивF.
У реци Nордану crojn Исус ENM udF на плочи у облику крстаI као на слично} композиции
у манастиру Грачаници.NT Брада му je кратка и кестевьаста а коса дуга. Преко бедара
има бело платно. Десном руком благосил>а воду }орданаI у ширем смислу воду крштевьа.
" s. o. metkovièI ia peinture serbe du moyen
âge ff BeogradI N9P4I pl. iufff.
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У гораем делу композите налази се сегмент неба из кога се шири зрак светлости на
Христову главу у 4njoj средний се налази Св. Дух у облику голуба Eсл. PTF. На обали
gopflaraI с Христове десне странеI стощ gobûh Претеча EfCaF са дугой косом и брадом.
Подигао je главу ка небу и Св. Духу. Шаку десне руке ставио je на Исусову главу према
тексту песмеW Какш п^осв"ктит*к свDктилннкDъ св*ктаI какч> поиожнтъ равъ на владык» ?N8
Претеча je ставио руку на Христову главу да би га погрузив у водуI а он je на себе узео
грехе света и покрио их водом Nордана.Nв goeae je обучен у плаву хал>ину од камюье
длаке и опасан белим nojacoM. Позади н>ега je планински масив.
На лево} обали реке gopflaea представл>ена су три ангела hojn су испружили руке
према Христу. Први ан!Fео je eajS<wbe очуванI обучен je у хитон л.убичасте и химатион
црвене Soje. Лице другог ангела mije наFбол>е очуваноI а треКем ангелу je веКи део лица
уништен. Изнад ангела сликан je планински масив. У NеванN}ел>у се не говори о приJ
суству ангела при Христовом крштеньу. МеNFутимI песме Службе на Бого}авл>ен>е потврJ
Çyjy да je Bojcha ангела окружавала Христа док се крштавао у тордану и славила с тре
петом велику Tajey.2M У егзонартексу цркве Богородице Л>евишке ENPNM—NPN4F сликан
je опширан циклус Крштенье Христово у коме су приказани и ан^ели. У цркви Св. Николе
у реци gopflaey приказане су crpyje о hojnMa се пева у песмама на БогоFавл>енIе као и о
рибама поред Христових ногу.
На северозападном делу свода представлена je композищца Васкрсегье Лазара.
Христос cTojn испред гробаI обучен je у хитон црвене и химатион плаве SojeI десном
руком благосгоьа мртвог Лазара а у лево} држи свитак. Лазареве сестре клече испред
ИсусаI Mapnja je ставила главу на н>егове EХристовеF ногеI а Марта гледа у васкрслог
ЛазараI hojn je приказан увиден у бело платно испред едикуле гроба. Nедан човек приJ
држава плочу гроба. Лево од Христа croje група geepeja. Позади Исуса су три апостола
hojn су присуствовали овом чудуW ПетарI goBae и gahlB. Н>ихова лица нису добро очувана.
Композищца je веКим делом одво}ена од зида и прети опасност да jefleor дана падне на
земльу.
На темену западног сводаI у медаллнуI насликан je Исус ХристосI великог савеша
anfjeo са крстастим ореолом. Он се помин>е у кнъизи пророка Исаще 9I 9W „Роди нам се
дете. Нзегова моН je исписана на аеговим плеКима. Богу припада сва MohI ангелу великог
саветаI оцу будуЬег века." Христос десном руком благосил>а. Обучен je у црвени хитон
и плави химатион.
На исшочном сводуI на северноF страниI приказано je Вознесет Христово EЕьзш . . .F
из циклуса Великих празника. Спаситель се узноси на небо у белоF мандорли hojy носе
апрели. Благосшьа обема рукама. Обучен je у бели хитон и жути химатион. Сачувана
je фигура левог дошег ангела hojn je обучен у црвену хал>ину. Фреска je доста оштеНена.
У йодкуйолном Простору измену североисточног и jyroecro4eor пандатифаI на белом
убрусуI насликан je Нерукошворени образ Христов. Очуван je мали део лица.
На зуюзайадном йандашифу очуван je део фигуре jefleor }еван!Fелисте са юьигом
на коленима. Лице му je уништено. Ликови осталих ^евангелиста су пропали пошто je
кубе срушеноI очувана je само шегова основа и делови пандатифа.
На сполыьо} страни западног зидаI у лунеши изнад улазних вратаI приказан je св.
НиколаI коме je црква посвеНена и кощ се слика на овом месту. Обучен je у фелон и велики
омофор с крстом. Очуван je десни део светител>еве главе. Изнад десног рамена св. Ни
коле насликан je Христос до колена. Лице му je добро очувано. Обучен je у мрки хитон
и црвени химатион. Он десном руком благосшьа светителIа а левом му npeflaje }еван!Fел>е.
Пропао je лик Богородице hoja св. Николи flapyje омофор. Сличай приказ св. Николе
налази се на фресци из hpaja ufff века у цркви Св. Апостола у nehhoj naTpnjapuieje.4N
Прва зона храма Св. Николе првобитно je била намешена сликашу св. ЗаконаI
ратникаI врачева и других светитегьа. У flpyroj и Tpehoj зони приказан je циклус Великих
празника и циклус Христових страдала. По^едине композипэде у TyrnheBoj цркви Св.
NN Muuej за jmiyapI S. данI ПросвFешчениFеI
Велико ocBeheibe водеI слава и нин>е.
" Mwtej за janyapI S. данI jyrpeifceI N. песма
канонаI f. тропар; jvTpeibe 2. и 4. стихира на
хвалите.
2M Munej за janyapI S. данI велико вечернееI
стихира на Господи возвах; стихира на литиFиI
глас 8. и сFедален на jyrpeiby глас 4.
2N s. o. metkovicI ia peinture serbe du moyen
âge ffI pl. iuuus.
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Николе сводом иконографи^ом и размешта]Dем блиске су живопису у цркви Св. Спаса
у Призрену и налазе се на истим површинама зидова у оба храма.22 Фреске у Св. Николи
су уFедначеног квалитетаI рад су просечног локалног сликара hojn je умео да се приJ
држава сликарства великих уметникаW ниFе миьао складне пропорщиDе фигураI нити
je деформисао облике. тедино му je нeдocтajaлo способности да се домогне оригиналности.2*
Лепо су обликована лица на очуваним композищцамаW апостоли из Успеша БогородицеI
Христа и gyae из сцене Изда^ство ]уцяноI Nована Претече и Христа из Крштеньа.
Натписи на композищцама и поред crojehrcc фигура су на словенском jePehy српске
редашвф. Код св. Геороца исписано je име на грчком jePehy — Георгиос. Слова натписаI
по палеографским особинамаI eMajy све карактеристике српске редакщце из тридесетих
и четрдесетих година ufs века.
Ш4Ш
сода»
Црква Св. Николе налази се у веома тешком сташуI кубе je срушеноI кров mije
сигуран и на више места проюшпьаваI зидови су напукли на више места као и камена
плоча изнад врата. Зидови су пуни влаге hoja je уништила веки део живописа и прети
опасност да уништи преостале фреске. У цркви се не врши богослужение веЬ сто осамJ
десет година.24 тедан старац и старица цркву чистеI пале кандила и 4yeajy je колико
могу од дал>ег пропадаша. Они станку поред храма у куКи hoja je власништво манастира
Дечана.
Црква Св. Николе нще ставл>ена под заштиту државе иако у самом Призрену
и e>eroBoj околини има веКи Spoj споменика ман>е важности hojnMa ce nocBehyje веКа
пажн»а него што заслужу}уI док je задужбина Драгослава ТутиЬа потпуно заборавл>ена.
Пре десет година могло се много више учинити и сачувати неке композицщDе hoje je шаJ
литра веК уништила. Треба очекивати да he jeflae од завода за заштиту и научно проJ
учаваше споменика културе предузети хитне мере да се фреске у цркви Св. Николе
спасу од дал>ег пропадашаI пошто то cbo¡hm квалитетима и старошЬу заслужу{у.
* * *
После обRавл.иван>а овог рада „ТутиЬева црква Св. Николе у Призрену"I N9S2.
годинеI Покра]Dински завод за заштиту споменика културе у Приштини ставио je цркву
под заштиту државе.2S У току N9S9. и N9TMI по npojehTy архитекте С. М. НенадовиНаI
приступило се рестаурацщи и конзерващци ТутиКеве цркве Св. Николе. Извршена je
рестауращца поткуполних лукова са пандатифимаI куполе са осам прозора и калотом.
Кров je покривей оловним лимом. На неточно} страни цркве порушен je nocTojehe дрвени
2N В. g. ЪуриЬI Иконе из gytocAoeujeI SN; м П. КостпЬI Црквени жшошI 8N.
ИстаI Визаниппске фреске у gytocjiaeujuI Београд I _ _ _ . .N9T4 SN г" Проблемы зашшише к егзиаиенцще сиомеJ
ника кулшуре на Косову и MeiüoxujuI Приштина
2P ИстаI BuPaimujche фрескеI SN. N9STI2NM ERMF.
NNR
киоск за рекламе биоскопског репертоара kojh je закланьао цркву и откопан je терен
до првобитног нивоа. Рестаурисани су горвьи делови источне фасаде као и облик саме
апсиде. У унутрашнюсти храма реконструисан je под од камених плоча. Под цркве je
укопан 24 см у земшу. Северну и jy>hey фасаду цркве заклан>а}у дозидани трговачки
локали. Преостали живопис у цркви je очишКен и конзервиран.*D
После рестауращце и конзервацэдDе ТутиКева црква Св. Николе добила je cBoj
првобитни изглед и сачувана je од дал»ег пропадаша. Ca куполом црква je спол>а висока
9ISM мI а изнутра 9IPM м. До постол>а куполе црква je висока RI8M мI купола je сгоиьа висока
PI8M мI а шеи пречник изнутра je 2IRR м. Укупна дужина цркве спол.а je SI8R мI северни
и jye<ee зид су спол>а дуги по SIMR мI апсида je дуга MI8M м. Зидови су дебели MITM м. Апсида
спол>а je широка 2ISM м. Ca апсидом црква je унутра дуга RIRM мI без апсиде северни и
Fужни зид су дуги по 4ITR мI апсида je дуга MITR м. Храм je спол>а широк 4IP8 мI а изнутра
2I98 м. Апсида je изнутра широка NI48 м. Улазна врата су широка N мI а висока NITR м.
Прозори су високи NIRR мI а широки MIPM м.
" М. ФолиН и М. ЛукиЬI Информативны
йрехмд конзервашорских радова на сйоменицима
кулшуре Косова од N9S8. до N9T2. годинеI Старине
Косова sf—sffI Приштина N9T2—N9TPI 24T—
248.
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ИКОНОГРАФЩА ЖИВОТА И ЧУДА СВЕТОГ ДИМИТРЩА
НА ФРЕСКАМА МАНАСТИРА ДЕЧАНА
geflae од нащоштованищх светаца je свети Димитр^е. У Солуну je записано и
одржано предаше да се он ту родиоI живео и умро мученичком смрНу 2S. октобра почетJ
ком fs века за време владе цара МаксимиFана E28R—PMRF. N Први храмI носвеЬен светом
ДимитриFуI подигао je у Солуну 4NR. године2 префект Илирика gleoeTejeI а други у СирмиJ
jyMy. Н>егов култI као заштитника града СолунаI починке eajhacenje од sf века.P Он
се сматра заштитникомI заповедникомI господарем и посредником града Солуна. Постощ
чврсто верование становника да над шиховим градом непрестано бди н>ихов суграЦанинI
вечно будни и скоро свемоКни свети ДимитриFDе.4
У elBejoj литератури наилазимо на оспораваше ове солунске традищф. ffocToje
тврднъа да je ДимитриFе био грагFанин римског Сирмщума EСремске МитровицеF и да
je ту као гFакон погублен због ширеньа хришЬанства 9. априла PM4. године.R ЬЬегов култ
je haceeje пренет у СолунI вероватно због борбе за примат ова два града Илирика.
У crapoj cpnchoj кн>ижевности може се пратити ширенъе култа светог Димитр^а
код Срба од времена светог Саве. У Жишщу ceeiTwi Саве се каже да се клашао моштима
овог светительа и сигурно je служио у цркви Светог Димитри}а. Bpahajyhn се из enheje
N2N9. годинеI свети Сава je дошао у Солунски град и поклонио се светом великом чудо
творцу Димитрщу.S После повратка с првог путовавъа по ПалестиниI свети Сава je бораJ
вио у CBeroj Гори и манастиру Хиландару. При повратку у Cpönjy „дошао je у солунски
град и поклонио се светом Димитрщу и целивао въегову часну руку."T Свети Сава je
прорекао оцу Симеону Неман>иW „gep ти дошавши у Свету Гору jaenheui се Господом
као велики мироточацI подобан светом ДимитриFу."8 Српски архиепископ Данило ffI
пишуКи о крал»у МилутинуI кажеW „свагда боловаше за отечество cBoje као свети ДиJ
MeTpeje."9
У среднтовековно} СрбщDи и Македонии култ светог Димитров био je велики
због близине града Солуна. У том периоду подигнуто му je осамнаест цркава и манастираINM
N MigneI mC NNSI NNN— N N N 8i_ Ф. БаришиКI
Чуда ДимишриLа Солунско! као uciüopujchu извориI
Бсоград N9RPI NS.
« MigneI md NNSI NN24; Ф. БаришиКI Чуда
Димишри]а СолунскогI N S.
» MigneI ml NNSI NN2T; Ф. БаришиИI Чуда
ДимишриFа СолунскогI NS.
* e. aelehaveI ies recueils antiques des miracles
des saints. Anal. Bol. 4P EN92RFI RT—S4; Л. МиркоJ
BiihI Хеоршолоща или ecüiopujchu развишак и
SоNMСлуженIе йразника Православие исшочне црквеI
Београд N9SNI T4.
4 e. aelehayeI ies légendes grecques des saints
militairesI maris N9M9I NMP—NM8. Cf. Ф. БарншнЬI
Чуда ДимишриFа СолунскохI NS; Б. ФерFанчнЬI
CupMujyM у доба ВизаншщеI у кн»изиW Civitas
sancti aemetrii Сремска МитровицаI Сремска
Митровица N9S9I PS—PT.
* До.ментИFанI Живоши ceeüioia Саве и ceeüioia
СимеонаI превео Л. МирковиЬI Београл N9P8I
N2N; Живош ceeüioia Саве од Teodocuja монахаI
Старе српске Snorpa<pnjeI превео M. БашиЬI
Београд N924I N8S.
D Доментоцан. Живоши ceeüioia Саве и ceeüioia
СимеонаI NS4.
D ДоментиFанI Живоши .... 292.
D Архиепископ ДанилоI Живоши кра.ьева и
архиейискойа срйскихI превео Л. МирковиЬI
Београд N9PRI NMS.
NM М. А. ПурковиКI Пойис цркава у cüiapoj
cpüchoj државиI Скопле N9P8I 2N—22.
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од hojeu су наFпознати]Dе црква Светог ДимитрщDа у ПеКкоF патриFарши]и и Марков маJ
настир код Скошьа. Подигнуте су му и живописане две капеле.
Циклус светог Димитр^а у средньовековноF Србщи и Византщи слика се на фресJ
кама у ufs веку. Тако je сачуван циклус од десет композициFDа у Митрополии у МистриINN
hoja je била посвеКена овом свецу. Црква je подигнута измегFу NPM4. и NPNM. године.
Код Срба eajcTapnje сачуване фреске из циклуса светог Димитpиja налазе се у
jy>heoj капели цркве Богородице Л>евишке у ПризренуI hoja je ньему посвеКена. Сачу
ване су само три сценеW Свети Димитров пред царем Максими]аномI Нестор noSerFyje
glnja и Смрт EУспеньеF светог Димитр^а.N2 Фреске су сликане измену NPNM. и NPNP. године.
Циклус светог Димитрэда сачуван je у цркви nocBeheeoj овом свецу у flehhoj патрщарJ
ши}иI hojy je подигао архиепископ Никодим измену NPNS. и NP24. годинеINP а осликана
je око NP4R. године.N4 Сачувано je шест сцена из ufs и из usff века.NR У Марковом
манастиру код СкошьаI hojn je почео зидати кралI ВукашинI а довршио га крал> Марко
око NPTS—NP8N. годинеINS циклус светог ДимитриFа сликан je у припратиI изнад циклуса
светог Николе.NT Све сцене циклуса постале су видллюе после чишНеша фресака.
Црква манастира Дечана посвеКена je Вазнесен>у Христовом. Подигнута je измену
NP2T. и NPPR. а живописана je до NPRM. године.N8 Крал> Стефан Дечански сигурно je много
поштовао светог ДимитрщаI заштитника водника и ратника и помагача у борби против
непри}ателIаI пошто му je посветио северни параклис EкапелуF уз бочни брод цркве у
манастиру Дечанима. ]ужин параклис крал> je посветио светом Николи hojn му je поJ
вратио вид за време заточеништва у Цариграду.N9 У манастиру Дечанима сачуван je
eajonuiepeejn циклус посвеНен светом Димитрщу у српском и визанпцском сликарству
средньег века. Он има дванаест сценаI од hojnx су четири {едино сликане у овом мана
стиру. Хронолошки Кемо описати све сцене а юьижевним изворима oöjacinmi н>ихов
садржа}.
Прва сцена je насликана на северном зиду параклиса Светог Димитрща и errycrrpyje
noratyaj како Свеши Димишрще daje милосшин>у. Композищца се не cpehe у другим српским
и BePaeTejcheM средшовековним храмовима. Она je доста оштеКена. Свецу се глава Fедва
назире. Он седи на средини сцене. Обучен je у хитон и огртач. С десне стране свецу приJ
лазс четири сиромаха hojnMa je преко бедара платноI а плеКа су им делимично покривена
NN То су компознцщеW Свети Димитрще
учи народ EMigneI md N NSI N NTSFI свети Димитрще
пред царем МаксимщаномI свети Димитрще у
тамнициI свети Димитрще благоси.ъа НестораI
Борба Нестора и glnjaI Нестор убща ЛщаI Нестор
пред царемI Смрт НестероваI Смрт светог ДиJ
митриFа и Погреб светог Димитрща Ed. MilletI
Monuments byzantines du MistraI maris N9NMI N2I
pl. S9—TMF.
Iг Д. ПаниЬ и Г. БабиЬI Богородица .ЪсвишкаI
Београд N9TRI S8I цртеж 29 на стр. NPT. О ииклусу
о светом Димитрщу на икониI минщатурама и
уонште вид. A. uyngopoulosI DО úitofoytjaipaiós
xvxL.oç rfjç C"gDLc r°v áyiov AnfinTnÍov Thessaloniki
N9TM; о овом циклусу у српским црквама и манаJ
стирима cf. s. g. ajuricI iDart des maléologues et
lDbtat serbeI Art et société à Byzannce sous les
maléologues. senise N9TNI N88I n. 4M.
NN Г. СуботиЬI Црква св. Димишрща у flehhoj
ûaiûpujaptuujuI Београд N9S4I fI u; С. РадоFчнКI
Сгйаро срйско сликарешвоI Београд N9SSI N2N; В. g.
ЪуриЬI Визаншщске фреске у gyioctaeujuI Београд
N9T4I R8.
N4 Г. СуботиЬI Црква св. ДимитрщаI uf ; С.
РадоFчиКI Старо срйско сликарешвоI N2N; В. g.
ЪуриЬI Визаншщске фреске у gyïocLiaeujuI R8I нап.
S2 на стр. 2M9.
N4 Фреске су приказане на северном и jyn<J
ном зидуW Свети Димитрще пепред пара Макси
миjaita EГ. СуботиЬI Црква св. ДимитрщаI сл.
48—49FI Свети Димитрще благосил>а Нестора
EГ. СуботиЬI Црква св. ДимишрщаI сл. 4SFI Борба
Нестора и ЛщаI Светог Димитрща боду кошьемI
Смрт светог Димитрща и Свети Димитрще одJ
бща Словене од Солуна EВ. Р. ПетковиЬI Прехлед
црквених ейоменика кроз йовесницу срйскох народаI
Београд N9RMI 2RNF. СценеW Нестор noôehyje ЛщаI
Смрт св. ДимитрщаI Молитва архиепископа
geBceBiija пред моштима светог Димитрща Eдоньи
деоF и Свети Димитрще брани Солун Eдон>и
деоF сликао je Георгиje МнтрофановиЬ NSN9—
NS2M. године Ep. metkovicI Zograf deorgije MilroJ
fanovié и meèkoj patrijarpijiI dlasnik Muzeja hosova
i Metohije fuI mristina N9SRI 24NI сл. SF.
" Л. МирковиЬ и Ж. ТатиЬI Марков ма
насширI Нови Сад N92RI P; С. РадоFчиЬI Старо
срйско сликарешвоI NRS—NSM; В. g. ЪуриЬI Визан
шщске фреске у gvxocacxmjuI 8MI нап. NMR на стр.
2N8—2N9.
NT Сачуване су сценеW Свети Димитрще пред
царем МаксимщаномI Свети Димитрще чита
Свето писмоI Свети Димитрще благосил>а Несто
раI Нестор убща Лща и Смрт Нестора EЛ. Мирко
виК и Ж. ТатиЬI Марков манасширI T2; В. Р.
ПетковиЬI Прехлед црквених ейоменикаI N8PF.
NN В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани fI Бео
град N94NI N—N8; ИстиI Прехлед црквенгхх ейомеJ
inihaI 8S—8T; В. g. ЪуриЬI Визанхйщске фреске у
]ухославщиI RS—R8. нап. SM на стр. 2MT—2M8.
D* Сшаре срйске биохрафще us ti usff века
ЦамблакI Константин и najeujeI превео Л. МнрJ
ковиЬI Београд N9PSI T—8I N4—NR.
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платном hoje придржава^у на грудима.2M Прва двощца су окренута свецу са испруженим
рукалNа у ставу молбеI а треНи и четврти paProBapajy. На лево] страни сцене налазе се
четири личностиI такоNFе у ставу молбе. Двощца су голобради а треКи има браду. Четврта
фигура je млада жена. Радша се дешава у унутранпьости грагFевинеI чищ су зидови приJ
казани у позадини и на н>има je крст Eсл. P8—P9F.
Миниьенье В. Р. ПетковиНа2N да композицща представл>а Изливанье мира из свеJ
чевих MlriTejy не може се прихватити пошто je свети Димитров приказан како седи
на клупи. enje приказан како лежи у КивотуI нити се изнад кьега налазе кандила и свеНJ
н>аци. Нема ни кивориFа изнад моштщуI нити из н>их тече миро за исцел.ен>е болесних.
Л>уди hojn прилазе свецу не моле се чудотворним моштима веН прилазе човеку hojn
je у животу.
Композищца сигурно itirycrpyje тренутак када Свеши Димишрще daje милосшшьу
сиромашнима и приказу}е florafjaj из аеговог живота. Свети ДимитрщDе je пре доласка
цара Максими{ана у Солун предао своме слузи Лупу све CBoje иман>е и богатствоW златоI
среброI драго камен>е и хал>инеI што му je било остало од родител>аI да их разда убогима
и невол>нима.22 Пошто je дародавац ДимитровI н>ега je сликар приказао на фресци.
У erclTeelBoj беседи се такогFе говори о овом florarjajyW „И желеЬи да у свему буде саJ
вршенI раздаде беднима сву cßojy имовину hojy je праведно стекао."2P О дечанско] ком
позиции узгред je писао А. Ксингопулос. Он enje уочио десни део композипцце hojn
je В. Р. ПетковиЬ публиковао без легенде испод фотограф^еI24 на hojoj се виде четири
сиромаха како прилазе светом ДимитриFу. Фреска je jedueciueeua у циклусу свешог ДиJ
Muùtpuja. Она има донекле аналоп^у на икони светОг Димитрща са житщем из цркве
Свете Nелене из Миконоса ECicladaFI из средине usf века. На e>oj je сликана сцена
Свеши Димишрще сшавла новац у руке сиромашнима. У лево} руци држи кесуI а десном
flaje новац Tpojmm л>уди испред себе. И ова композищф je }единствена28 по миихгьешу
А. Ксингопулоса. Композищф дечанске фреске и композипэда на икони се различу
у детал>имаI у Spojy и распореду фигура.
Друга сцена се налази поред претходне и npehaPyje Молигиву свешог Димишрща
Богу EСты ДнLиитрик май ЕлFI hoja се дога^а у унутраппьости грагFевине. Светац croje
на постол>у EсупаденеумуF окренут десноI са испруженим рукама на молитву. Из сегмента
неба се шири jeflae зрак у коме се налази рука Господина hoja благосил>а ДимитрщDаI што
je знак да je услишио шегову молитву. Испред свеца croje пулт и на ньему отворена кньига.2S
Ова сцена je приказана на ковчежиНу EреликвщаруF из манастира ВатопедаI из uff века.2T
Гра^евина npm<aPyje место у hoje je био затворен свети Димитри}е. Он je у тамници хвалио
и славио Бога. Пред посечен>е светог ДимитриFа Bojeere су ушли у тамницу и затекли
га где CTojn и моли се.28
Tpeha сцена je Свеши Димишрще благослови Несшора da yöuje gfuja EСты висвLшть
Нктофа да 8вык ЛигаF. Светац седи и благоешьа Нестора hojn му се моли. У позадини
се види jeflel дрво као чемпрес.29 Ова композшпф се налази поред сцене Свеши Ди
мигирще daje милосшшьу и честа je у н>еговом циклусу.
У Солуну je цар Максими}ан прирегFивао игре и представеI jep je имао jefleor мегJ
данц^у Лща hojn je противнике бацао на усправл>ена кошьа. MeíFy гледаоцима био je
млади хришЬанин НесторI hojn je одлучио да изаNFе на мегдан цину Ли}у. Али je пре тога
отишао своме учител>у Димитри}у у тамницу и замолио благослов да би у борби могао
победити. Светац га je благословио и рекао муW Ли}а Ьеш победитаI али Кеш за Христа
пострадати.PM
8M В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI
Београд N94NI таб. ССС.
» ИсшоI R8—R9I табла CCuCsfff.
N2 g. С. ПоповиЬI ЖитпLа ceeiûux за окшобарI
Београд N9TTI RS4.
" mlotini archiepiskopi ThessaloncensisI iau
datioI ed. Theophilos foannuI Mvi¡Lieia áyioÁoytxáI
senetia N884 I 44.
** В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI таб.
ССС.
** A. uyngopoulosI DО eDixovoyocufixúi xvxí.ói
тLg; {Eufj; Tov áyíov Ar¡fir¡iE¡iwI Thessaloniki N9TMI
P8—P9I pl. sff.
" В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ИI
R8I таб. CCuCsfff.
A. uyngopoulosI Bvpamvóv хфшИюг Liezâ
roí DAyíov AiinijxoíovI Aijxaouoytxij eftjLtegii N9PSI
NN2—NNP.
28 Велики* минеи чешииI Спб N88MI стуб.
N88R.
" В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI
R9I таб. ССС.
PM Великим минеи чешииI стуб. N8T2I N88R—
NN8T.
NN9
Чешврша сцена je Ceeiûu Несшор yóuja gfuja EОты eector оуш ЛоуиF. У средньем
делу композинэде приказана je арена за борбуI са четири степенице. Лево croje Нестор
са штатом у neBoj руциI а десном je одбацио rnja и он пада полегFушке. Испод н>ега се
налазе кошьа и секире врховима окренутим увисI на hoja су се набадали побегFени и на
hoja he се opyrFa он набости. У гораем делу у позадини je тробродна гра^евина из 4njer
отвора вири jeflae човек. То je царска ложа Etribuna imperialisF. Доле су приказана врата
EcurceresF кроз hoja су излазили тркачи и остали спортисти на хиподром. Композищца
je на западноF страни ступцаI ko¡h се налази Fужно од средаег зидног пиластра на ceeepeoj
страни цркве.PN Приказ борилишта одговара опису у свечевом житщу. Представлен
je hpaj борбе. „Дошавши до позорницеI Нестор je рекаоW Боже ДимитриевI помози ми!
Изашао je на мегдан glnjyI оборио га и бацио на оштра кошьаI где je тешки пин ускоро
нашао смрт."P2
Пеша сцена je ПоNубIъен>е ceeuioï Несшора Eсты Нестоек о^сккновенк bkicEtkF. Она се
налази испод композищце Свети Нестор yönja glnja. На брежулжу у средний сцене croje
Нестор обучен у Bojmiehy опрему. Руке су му везане. Целат je замахнуо мачем да му
одсече главу. У позадини су зидине градаI изнад 4eje haraije у лунети види се лик архан
гела.PP Поред Нестора су два дрвета и грагFевина са три брода. Зограф je композицщу
приказао према кгьижевним изворима. Цар je наредио да НестораI као хришКанинаI
одведу на западну страну града код Златних врата да му протектор Минуцэдан одсече
главу.P*
Шесша сцена je Мученишшво ceeiûoï Димишрща. Она je насликана на западном зиду
западног TpaBeja изнад фигуре светог naxoMeja. Композищца je доста оштеЬена. У десном
делу седи на клупи свети Димитр^еI левом руком се наслонио на н>уI а десну руку je
подигао увис Eизнад главеFI да би му sojimim проболи копл>ем ребраI као Христу на крсту.
Светац je у белоF хал>ини. Иза светог ДимитриFа croje погнуте главе н>егов слуга ЛупI
hojn у лево} руци држи свечеву крваву халину. С леве стране прилазе Bojmmn и копл>има
боду у ребра ДимитриAа. У горньем делу помалIа се Христос у nonpcjy и пружа руку према
свецу држеКи мученички венацPR Eцртеж NRF.
Када су Bojeeirn у тамници проболи кошьима светог ДимитрщаI н>егов слуга Луп
узео je ризу свечеву оквашену крвл>у нъеговомI а прстен н>егов умочио у крв. Н>има je
чинио многа чуда и исцел>ивао сваку болеет.PS
Седма сцена приказуFе како Ейарха Илирика уносе у храм Ceeiûoï ДимишриLа ради
исцелена EЮфарх"сь йен <ии се сты Димитрик вь снJfc EглагоFлк приди кк СоEл»ньF вк хAлмь
Lиои и здравк БйдЕшн w нЕД8гаF. hoMnoPeunja се налази на средньем зидном пиластру северног
зида цркве. У средини два младиЬа носе старог човекаI hojn их je рукама обгрлио. У
пратньи се налази join пет лица.PT У позадини je архитектура Eсл. 4MF.
Натпис изнад композициFе не flaje податке о томе hojer епарха je свети Димитров
исцелио. У житщу и чудима свечевим помин>е се епарх Илирика МарзанI а у жип^у
епарх Леонтще. Епарх Mapnjan био je тешко болестанI цело н>егово тело од главе до
ногу било je прекривено ранама и reojeM. Лекари га нису могли излечити. Да би се спасао
болестиI douiaojey храм Ceeiûoï ДимишрщаI као utiûo му je свешац зайоведио и постао здрав.P8
Писац чуда {Miracula p. aemetril NF почин>е jeflelM старом причом hojaI како кажеI „кружи
по 4eTaBoj Македонии и Илирику"IP9 о чудесном оздравл>ен>у префекта Марзана. Као
дагьи доказ истинитости ове причеI писац ynyhyje на натпис мозаика ko¡h се налази „изван
оне цркве hpaj стадиона".4M Године N9MT. у цркви Светог Димитр^а Eтада je била цамщаF
откривен je на олтарском пилону мозаик hojn je представл>ао префекта Mapnjaea с БогоJ
PN В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI R9I
таб. CCCf; С. Радс^чиИI ld Дионисща до лишурJ
ïujchJe драме у н»еговоF кн>изи Узори и дела сшарих
срйских умешникаI Београд N9TRI NNP— NN4I сл. N4.
P2 Велики минеи чешииI стуб. N8T2.
PP В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI R9I
CCCf.
P4 MigneI md NNSI NN9T; Великия минеи че
шииI стуб. N888. Munej за окшобарI 2S. данI на
великом вечершиI на Господи возвахI P. стихира;
на литиFи на славаI стихира.
PN В. Р. ПетковиЬI .Манасшир Дечани ffI R8I
таб. CCiuuff.
P* Великия минеи чешииI стуб. N8T2I N88SI
N888—N889; A. uyngopoulosI DО éixovoyoaiftxái
xvx?McI 28—29I pl. fff.
PT В. Р. ПетковиЬ Манасшир Дечани ffI R8I
таб. CCiuuusf.
PÍ Великия минеи чешииI стуб. N9M4—N9MR.
P» MigneI md NNSI NN24.
MigneI md NNSI N22M.
N2M
Црт. NR. Манасшр ДечаниW Мучеништво светог ДимитриFDаI пре NPRM. године
родицом.4N Mapnjae je истори^ска личностI био je префект Илирика са седиштем у Солуну.42
Чудо се догодило после изградн>е базилике Светог Димитрща Eто jeer посте 4NR. годинеF
hojy je подигао епарх gleoirmje.
Излечение Mapnjaea и jambaje светог Димитрща приказано je на ковчежиЬу из
манастира Ватопеда из uff века.4P eajeepoBaTeeje je да je на фресци у Дечанима пред
ставлено исцел>ен»е гфефекта EепархаF Марщана. Ако то eeje тачноI што je мавъе вероJ
ватноI на фресци имамо приказано оздравл>ен>е епарха Илирика gleoirraja о коме се у
свечевом житщу опширно говори. Пошто je био много болестанI аегови л>уди су га
на носилима однели у Солун и положили на место на коме се налазило тело светог
4N Ф. И. УспенскийI О внов открытых мо
заиках в церкви св. Димишрия в СолуниI Известия
Русскаго Археологическаго Института в Констан
тинополе N4 EN9M9FI N4—NRI таб. ufs.
" MigneI md NNSI NN24—NN28; Ф. БаришикI
Чуда Димишрща СолунскогI PS.
4P A. uyngopoulosI Bviavjivóv etfimxlàiopI N2P.
N2N
Димитрща. Одмах се исцелио и устао здрав. У знак захвалностиI gleoirraje je свецу подигао
велику базиликуI а н>егове мошти су биле положене у ковчег окован златом и сребром
и украшен драгим каменей. При повратку куЬи понео je са собом свечеву хал>ину натопJ
л>ену EобагренуF н>еговом крвл>у. Потом му je у Сирми}уму подигао базилику.44
Осма сцена je Свеши Димишрще сйасава Солун од глади Eсты ДнлштрТк пукнт ко^авиьF.
Она je насликана на северном зиду апсиде параклиса светог Димитр^аI изнад лика светог
Стефана. Комлозищца приказуFе лагFу на површини Mopchoj и у ftoj седи и слава jeflae
голобради младдК hojn десном руком држи крму. На врху катарке вида се корпа за осмаJ
трача. Испред младиЬа crojn свети Димитров и говори му48 Eсл. 4NF. У опису чуда EMiraJ
cula p. aemetri f 8F haPyje ce да je глад y Солуну и околини наступила после аварскоJ
Jсловенске опсаде СолунаI дакле после R8S. године. Варвари су опустошили читаву окоJ
лину. У градску луку нису пристизале лагFе трговачке jep се било прочуло да je град
nao. 4S Прва лагFа са житом била je спасоносна jep су после №е допловиле и друге. Власник
те лаг}е био je неки трговац Стефан. Он eeje стигао у солунску луку случаFно него по
заповести великомученика ДимитриFа.4T
Девеша сцена je Свеши Димишрще йодиже Налу кулу града Солуна. Нема натписа.
Насликана je на Fужном зиду апсиде параклиса светог ДимитрщDаI изнад лика светог
Николе. Приказан je Солун опасан бедемима. Напред се види градска капщаI десна кула
изнад кагаце накренула се да падне. Испред куле crojn свети Димитр^е у оделу BojJ
ничком и обема рукама подупире ову кулу. Иза кула и кагпф налази се тробродна црква
са три крста и звоникомI као и jeflea црква кружног облика Eсл. 42F. На фресци jeI иако
схематизованоI верно представлен средоьовековни СолунI а не неки средоземниI западJ
н>ачки град.48
У опису чуда EMDracula p. aemetri ff PF пише да после смрти архиепископа goeaea
наигFоше земллтреси.49 Узастопни таласи потреса понавл>али су се више дана. hyhe
су пропадале „као лагFе на узбурканом мору". Земл>а се л>ул>ала „као пщан човек". ОштеJ
Кен je чак и део градског бедема. Л>удских жртава mije било. Оближши Словени мислеКи
да je град сасвим порушенI без оружFа су пошли да lThonaBajy из рушевина имовину
грагFанаI aim када су стиглиI затекли су зидине читаве. Вратили су се куКи празних руку.4M
Чудо се догодило око SPM. године.RN Ова композишца не налази се у другим монуменJ
талним споменицима српског и BePaeTejchor средн>ег века.
Десеша сцена je Свеши Димишрще одагна Кумане од Солуна Eсты Дижитрик изводе
КCмнс кои xTtuMs прJкзк нофь lortpeh оукрастиF. Она je насликана на западном зидном
пиластру северног зида. Приказан je схематизовано и верно град Солун окружен беде
мима и кулама. У граду се налази тробродна базилика са звоником. Свети Димитрфе
CToje на зиду поред две кулеI у лево} руци држи мачI а десном руком држи кошье и боде
у лице jefleor непрщател>ског Bojeeha. На зид су поставл.ене лествице на hojnMa croje
Bojmiira.R2 Слична композищф налази се у цркви Светог Димитрща у nehnoj патрфарJ
шщпI и у сажет^ем облику на ватопедском ковчежиКу.RP
На фресци je приказана аварскоJсловенска опсада Солуна R8S. године EMiracula
p. aemetri f NP—NRF. To je био eajBehn рат hojn je икада задесио Солун.R4 Bofja Авара
44 Ве.шкия минеи чешииI стуб. N889—N89NI
N89TI N9MP—N9M4.
4i В. Р. ПетковиКI Манасшир Дечани ffI
R8—R9I таб. CCuCsff.
" MigneI md NNSI N2R2.
4Т Великия минеи чешииI стуб. N9MR—N9MS.
N9P9—N94P. Несташнца жита у Солуну и другим
градовима EMiracula p. aemetri f 9F била je краJ
jeM SNM. године EФ. БаришиКI Чуда Димишрща
СолунскогI 42—4PI TMF.
4* В. Р. ПетковиКI Манасшир Дечани ffI R9I
таб. CCuCfu; A. ptojakovicI nuelcs représentation
de palonique dans la peinture mèdiévele perbeI ХашатJ
îjutov èiç DAraaráoiorI К. Dlqî.uvôov ffI Athènes
N9S4I 2R—48. Ту je наведена и сва crapeja литера
тура коja се односи на прикаэиван>е града у цикJ
лусу Св. Димитров.
*D MigneI md NNSI NP48.
" MigneI md NNSI NP4R—NP48; Ф. БаришиКI
Чуда ДимишриFа СолунскогI 8NI NMM— NMN.
RN Ф. БаришиКI Чуда Димишриза СолунскохI
NP9.
Sp В. Р. ПетковиКI Манасшир Дечани ffI R8I
табл. CCuCs; A. ptojakovicI nueles représentationI
2R—48.
RP A. uyngopoulosI Bv^avzirór xißvnMörI
N24—N2R.
i4 MigneI md NNSI N28R—NPMN; Ф. БаришиКI
Чуда Димишриуа СолунскогI RS—RT. У Чудима се
говори и о опсади Солуна од стране Словена.
Свети Димитр^е je око R84. спасао Солун од
пет хшъада Словена EMiracula fI N2I MigneI md
NNSI NPTP—N2TS; Ф. БаришиКI Чуда Димишрша
N22
je нешто тражио од цара Мавриюца ER82—SMPFI али je н>егов захтев био одбиFен. Он je
сакупио велику Bojcny и кренуо на Солун. Било je више од сто хшьада Bojmwa. Они су
дошли без буке пред зидине града 22. септембра.RS Чим je освануо данI варвари су наваJ
лили на бедеме. Тада се десило чудо. Првог варварског eojumaI xoju се йойео лесшвицама
на ведемI сшрмоглавио je свеши Димишрще. То чудо je заплатило варваре и они се повуJ
коше и рази^оше по околини града гоьачка}уки je. Описан je тежак положаF Солуна.
Посада je била малоброFна. У граду je харала куга „све до месеца jyлa". Префект града
отишао je у ХеладуI док су многи прваци из префектуре Илирика били отпутовали у
престоницу на поклон>ен>е цару. Град за чудесно спасаье треба да захвали гюмоЬи велико
мученика Димитрща. goui пре доласка варвара архиепископ geecTainje уснио je сан у
коме му je предсказана сва несреЬа hoja пределен градуI и наговестио коначни спас.RS
gedanaecma сцена je Bmuja Илусшрща о ан^елима koju доносе налог сеемом Димишрщу
да найусши град. Нема натписа. Сликана je у апсиди параклиса Светог Димитрш"а изнад
прозора. У десном делу насликана je крипта светог Димитрща са саркофагом на коме
лежи светац Eсвети Димитр^еF са раширеним рукама у ставу молитве. Изнад саркофага
се налазе киворщум и кандилаI а поред н>ега свеКн>аци. У левом делу на вратима крипте
cTojn свети ДимитриFе Eо аEгиосF ДN<митрюсF. Окренут je лево и живо разговара са два
ангела hojn croje пред шим.ST АнNFели су обучени у стихаре са лороросима Eсл. 4PF.
Ово je jeflea композициFа из два дела. Крипта са саркофагом enje вертикалном
лишцом oflBojeea од crojehe фигуре светог Димитр^а и ангелаI што среКемо на свим
композшццама у параклису Светог Димитрща. Десни део композшцф не може бити
сцена Успение EСмртF светог Димитр^а jep се она у ufs веку нигде овако не npehaPyje.
У капели Богородице Лэевишке у Призрену Успенье светог Димитрща je приказано
без heBopnjaI кандилаI свеКн>ака и епископа. Само je приказан светац на одру са раши
реним рукама.88 У визанщском рукопису из Библиотеке Bodleian из ОксфордаI n = Cod.
gr. Th. f. NI fol. RRгI на мигафтури светац je приказан како лежи на одру. Позади ньега
се налази више епископа hoje служе опело. У позадини je heBlpnjyM. Рукопис je преписан
и украшен мишфтурама за време деспота ДимитриFа Палеолога измену NP22. и NP4M.
године.R9 Композищ^а je настала под утица}ем песама из Службе светом Димитрщу 2S.
октобра.
Док je Солуну претила опасност од непр^ател.аI у ньему je живео побожни човек
Илустрще. Он се молио у цркви Светог ДимитриFа да заштити град од неприFател»а.
У визщи hoja му се приказала видео je да су у цркву ушла два младиЬа слична царским
телохранителлма. Били су то ан^ели Бож}и. Они су упитали слугу где се налази господин
што овде живи. Он им je показао свечев гроб. Свети Димитрще им je изашао у сусрет
и имао je изглед какав се ви!Fа на аеговим иконама. АшFели су рекли сведуW Господ нас
je послао TBojoj светостиI eapeÇyjyhn ти да напустиш град и одеш к н>емуI jep он xohe
да град преда непр^ател>има. Димитри}е je одговориоW „Тако ли xohe Владика свих
да град буде предат непрщателэима hojn не Bepyjy у н>ега . . . ПокажиI ВладикоI сада
милост cBojy на овом градуI и не eapeÇyj ми да га оставим. Ти си ме поставио за стражара
овог града . . . дщ ми да душу CBojy положим за жителе ньегове. И ако они погинуI нека
погинем и ja с н>има. ГосподеI не погубл>уF град у коме се призива име TBoje . . ." Рекавши
тоI свети великомученик ylje у гробницу и свешшени ковчег се затвори. АнNFели су постали
невидоьиви.SM
СолуискохI 49—RMF. Групе словенских племена
щъачкале су ГрчкуI jerejcua острва и део малоJ
азиFске обалеI а потом су крадем SN4. и почетном
SNR. опседале Солун {Miracula ff NI MigneI md
NNSI NP2R—NPPP; Ф. БаришиЬI Чуда Димишргуа
СолунскогI 8NI 8R—8SI NP9F.
" MigneI md NNSI N28R.
" MigneI md NNSI N28R—NPMN; mlotini archiJ
episcopi ThessaloncensisI iaudatioI ed. Theophilos
foannuI Mvrifitta áyiouoytxáI senetia N884I 49.
4T В. Р. ПетковиЬI Mauaciüup Дечани ffI R8I
таб. CCuCsf.
R8 Д. ПаниЬ и Г. БабиКI Богородица .ЪевишкаI
цртеж 29I стр. NPT.
R* A. uvngopoulosI DО ÙhoroynaiDtxôç xvxL.uçI
29—PMI пл. fff.
IM MigneI md NNSI NPNR—NP2N; Великия минеи
чешииI стуб. N8TP—N8T4I N89N—N89SI N9M8—N9NM.
onycTpnje je о свом виЬешу обавестио суграNFаые
Солуна. Сви су призивалн у помоК светог Дими
тров. Седмог дана непр^ателI се повукао. Они
су видели човека на белом КОН>у и у као снег
белом оделу. Тако je свети Димитров одагнао
неприFател.е.
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Сликар се верно држао кньижевног извораI приказао je свечев гроб и шегов излазак
из шегаI да би разговарао с анЦелима. Свети ДимитриFе raije напустио град Солун hojn
je био у опасности.8N
Ова композищца у српском и византийском сликарству сликана je само у Дечанима.
Дванаесша сцена je Свеши Димишрще боде EйробадаF койлем ôyïapchoï цара Кало]ана
Eсты Ди<нитрик проводЕ цAа Каиогаиа ЗагсцшУнаF. Она je насликана на неточном зидном
пиластру. Свети Димитрще je приказан на брегу како jame на кошуI у fleceoj руци држи
дугачко кошье hojnM боде у грло harcojaea EСкило}анаFI hojn тако^е jame на кошу. Цар
je приказан уманьених димензща у односу на свеца. haлojaн je обучен у Bojmi4hy одеЬуI
на глави има бели шлем. У позадини се налази стеновит пеFзаж.82
Фреска се односи на чудо hoje се догодило октобра N2MT. године. hagiojaeI цар
загорскиI разорио je многе визант^ске градове по Tparajn и Македонии. Цариград су
држали Латини. Он je дошао с великом BojchlM до СолунаI отечества светог велико
мученика ДимитрщаI у коме н>егове мошти леже. И не постиди се светости светогаI
нити се поколеба због чудеса hoja ce floraîjajy поред шегове свете ракеI него помишл>аше
како he Солун разорите и опустошите. Али светац не дозволи да постагне cBoje празноJ
умне намереI нити да баци стреле и извади opy>hje. gep чим доNFе до градаI jaBe му се
свети Димитров eMajyhn страшно кошье у руци и удари га у знак E= знакI обележ}еF
и БожFим судом од невидоьиве муке у ерцу умреI напрасно еврши. Тако свети ДимитJ
pnje сачува неповре^ен град. Непр^ател^ска Bojcha се повукла и понела тело свога
цара.8P
О овом floraljajy писао je савременик Ставраюф како се света Димитри}еI као
заштитник и чувар градаI jaBel на кошу бугарском цару и одмах га пробо док je спавао
у шатору на брежульку.84 Уметник je био доследан вековном иконографском предашу
сликара да се убиства обично дешаваFу у борби под отвореним небом па je на дечанско}
фресци тако приказао смрт цара hanojaea.
Центар у коме су створена Meoroöpojea юьижевна дела о светом ДимитриFу je
махом Солун. У ньима су описани деталей шеговог живота и чуда коja су се дешавала
на шеговом гробу. Српски монаси и свештенствоI при одласку на ходочашКе у Солун
или у манастир ХиландарI могли су се упознати с ньима. Тако су у народу кружиле приче
о животу и чудима овог свеца. Кньижевна дела су послужила као основ за опширно
илустрован>е шеговог циклуса у базилици Светог Димитрща у Солуну на мозаицима и
фрескама hojn су у малом ópojy допрли до наших дана.8R Може се са сигурношКу pehn
да je сликана декорапэда ове цркве послужила као инспирац^а за настанак житиFа светог
ДимитриFа на иконамаI фрескама и мишфтурама.
НеКемо расправъата о томе одакле су били сликари манастира ДечанаI }едног
од наFмонументалнщих ерпских споменика средоьег века. Циклус светог ДимитриFа
сликао je зограф CptF.8*
Ктитор фресака у Дечанима цар ДушанI српски архиепископ и духовници били
су добро упознати са опширним житием светог ДимитрщаI што сведоче четири компоJ
зищфI hoje суI колико се до сада знаI jçimel сачуване на фрескама Дечана. То су сценеW
Свети Димитр^е flaje милостивьуI Света Димитрще спасава Солун од гладиI Свети
Димитров подиже палу кулу града Солуна и Визща Илустрща о ан^елима hojn доносе
NN О томе вид. MigneI md NNSI NP88—NP89.
Iг В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI R8I
таб. CCuCs.
8P Великая минеи чешииI стуб. N9MN—N9M2.
Опис чуда светог Димитрща са царем КалоFаном
унео je монах Теодоаце у Живош свешога СавеI
Сшаре срйске биографиLDеI превео М. БашиЬI БеоJ
град N924I NSN—NS2.
S4 ОпширниFDе податке о смрти КалоFана према
СтавракиFу доноси A. uyngopoulosI DО ¿ixoroynaJ
yixeiç xvxuosI 4P—44. О овоме вид. и С. МаслевI
Славянскише нападения срещи Солун в „Чудесата
на св. Димитьр и тяхнота хронология йроф. А.
Бурмов" Известия на Института за българска
история S EN9RSFI STN—S9N.
>ь О базилици Светог ДимитриFа као центру
за формиран>е циклуса светог Димитров опширно
расправдьа A. uyngopoulosI DО ¿txoyoyoa<pixóg
xvx?.ogI RP—SP.
" Ъ. МаноJЗисиI gedaii зайис кайишела из
Дечана — иейод фрескоJслике ЗачеНе КаиновоI
СтаринарI_Ш cepnjaI sI N9PMI N8R—N9N ; С. РадоFJ
чиКI Majcüiopu cutapoî cpfiChoi сликарешваI Београд
N9RRI PT—P9.
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налог светом Димитр^у да напусти Солун. Из литературе hoja je могла послужити као
подлога за илустрациF*у овог опширног циклуса у Дечанима значащо je nocrojafte у маJ
настиру два преписа рукописа Чти Mimej из ufs века. То су Чти Meeej за септембарJ
JновембарI српске редакгвф из средине ufs века и Чти минеF српске редакщце из NPRMLSM.
године." У манастиру Пиви налазио се Чти минеF за октобарI преписан NPSMLTM. године.*8
Они садрже опширна житаца светаца и рано су преведена на старословенски jePeh. Nедан
од eajcTapnjex преписа je Супрасал>ски зборник из uf века.
Фреске у параклису Св. ДимитриFDа у Дечанима су верна илустрахцф юьижевних
извора. Први hojn их je описао В. Р. ПетковиН eeje дао ньихову иконографщу. НастоJ
]али смо да oSjaceeMl садржа}е свих сценаI нарочито оних hoje се ретко cpehyI служеЬи
се гаьижевним изворима.
*т Д. БогдановиЬ Инвеншар Иирилских рукоJ
йиса у gyiocAotuju Euf—usff пекаFI Београд N982I
бр. 22M2 Дечани 94 и бр. 2N98 Дечани 9R.
" ИсшоI бр. 2N99I Цетшье S4.
N2R
ЛОГОСJХРИСТОС КАО ТВОРАЦ СВЕТА НА ФРЕСКАМА
МАНАСТИРА ДЕЧАНА
Циклус сцена i<oje илустру^у Ствараше света у српском монументалном сликарJ
ству jefleeo je сачуван у манастиру Дечанима. Можда се зато у стручноF литератури сусJ
pehe миNшьен>е да je настао под ymuajeM уметности ЗападаI али се при том Paeeiwapyjy
чин>енице да су теме Стваранье светаI живот Адама и Еве и Кн>ига Постан>а EГенезисF
веома рано почели да се илуструFу у византщским мшпцатурама. У sf веку налазимо
их на минщатурама Котонове Библще ECottonJBibelFN и Бечком Генезису {tiener denesisFI2
преписаним у Византией. У Византии су украшени и преписани и рукописи са илустраJ
ци;ама ОктатеухаW satican gr. T4T из uf века и T4S из uff векаIP из СмирнеI4 Capaja у
ЦариградуR и из библиотеке Лауренщцане у Фиренци mlut . s P8I ko¡h ce flaTyje y uf или
uff векI да наведемо само некеI коFи сведоче да je Стваран>е света било омщьена тема у
скрипторщумима Визанще. Ова тема представл>ена je и у уметности ЗападаW АсбурнJ
хам Пентатеуху EAshburnham mentateuchF Националне библиотеке у Паризу из sff векаIS
Цедмонс Генезису {Caedmons denesisF из Оксфорда из uf векаIT КаролиншкоFD Библии
из Британског MyPeja Add. NM.R4R из fu века и каролиншким библщамаI8 Милштетер
{Millstetter denesisF и Бечки Генезис писани су на старонемачком }езику hpajeM uff векаI
а украшени су мишпатурама hoje су копиране са визанписких предложена.9 МитцатуJ
рама ове теме украшен je рукопис eortus aeliciartm der eerrad von iandsbergI преписан
N g. g. TikkanenI aie denesis Atosaiken von
panJMarco in senedig und ihre serhältnis zu den
Minialuren der Cotton BibelI Acta pocietatis pcienJ
tiaram cenicae usff EN889FI 2MT—PRT; l. aemusI
aie Mosaiken von pan Marco in senedigI Baden bei
tien N9PR; h. teitzmannI lbservations on the
Cotton denesis cragments. iate classical and medievel
ptudies in honor of A. M. crendI mrinceton N9RRI
NN2—NPP. ИстиI The Mosaics of pan Marco and
Cotton denesisI yW senezia e fDburopaI Atti del usfff
congreso internationale di storia delsarte seneziaI
N2—N8 septembre N9RRI senezia N9RSI NR2—NRP;
l. aemusI The Mosaics of pan Marco in senice 2I
tashington—Chicago N984I TS—T9I 9R—NN4.
N e. derstingerI aie tiener denesis f—ffI
tien N9PN.
P o. aevreesseI Codices satican graeci fff
EN9RMFI saticI gr. T4SI 2SN—2S2; saticI gr. T4TI 2SP.
* g. ptrzygowskiI aed Bilderkeis des hosmas
fndikopleasten und lktateuch. kach ess. der Biblio
thek zu pmyrnaI ieipzig N899; a. p. eessellingI
Miniatures de Tlctaieuque grec de pmyrnaI ieyden
N9M9.
R Ф. Успенский Константинопольский СеральJ
ский кодекс ВосмокнижияI Известия Русскаго археJ
ологическаго института в Константинополе uff
EN9MTFI N—2R4; К. teitzmannI The lctaieuch of
the peraglio and the eistory of its picture oecensionI
Actes du ue Congrès dDbtudes byzantinesI fstanbul
N9RTI N8P—N8S.
D d. von debhardtI The Miniatures of the
Ashburnham mentateuchI iondon N88P; A. dra
barI Chistian fconographieI mrincetonI Bollington
peries uufsI NMI N9S8I fig. 222—22P.
T f. dollanczI The Caedmons Manuscript of
AngloJpaxon biblical poetryI gunius uf in the Bod
leian iibraryI lxford N92T.
* A. BointI ia miniatura carolingienneI maris
N9NP; t. höhlerI aie karolingischen MiniaturenI
Bd. fI N—2I TeilI Berlin N9PP.
• e. MenhardtI aie Bilder der Millstälter
denesis und ihre servandlenI IIBeitrage zur älteren
europäische hulturgeschichte"I Band fffI cestschrift
für oudolf bggerI hlagenfurt N9R4I 248—PTN; e.
sossI ptudien zur illustrierte Millstätter denesis
EMünchener Texte und rntersuchungen zur deut
schen iiteratur des MittelaltersI Band 4FI Mün
chen N9S2I N—22S.
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измегFу N NST. и N N9R. године.NM Циклуси Стваран>а света hoje су радили византиFски уметJ
ници и вьихови локални помагачи налазе се на мозаицима Палатинске капеле у ПалермуNN
ENNR4—NNSSFI у катедрали у Монреалу ENNTR— N N89FN2 и у слепоF куполи атрщума цркве
Светог Марка у Венецищ из двадесетих година ufff века.NP
Циклус Генезиса илустрован je у катедрали у ОтрантуI Баптистерщуму цркве
Св. Фраше у ФиренциI на западном порталу манастира Андлау {AñilanFI uff векI на
рел>ефу на фасада катедрале у МодениI Св. Зенону у Верони из NNP9. и другим. Сцене
из кньиге Генезиса приказане су на бронзаним вратима hoja су раг}ена у Византии или
под утица^ем византи^ске уметностиW катедрале у ХилдесхаFму и Аугсбургу Euf векFI Св.
Зенона у ВерониI катедрали у Монреалу и Пизи Euff векFI цркви у Ахену и Majeiry.
На палиоту од слоноваче у Салерну Euff векF приказано je више сцена из Стваран>а све
та.N4 У уметности средшег века циклус Старанье света и Кн>ига ПосташаJГенезис били
су омил>ене теме. НЬима се величала моК Бога творца и приказивала eCTopnja л>удског
рода од праоца Адама.
Стваранъе света било je занимтьива тема за визанпцске теологе. О Шестодневу
EХексаемеронуF писали су опширна дела ВасилиFе ВеликиI Григорэде НискиI Nован Злато
устаI Кирил Александрией!I ОригенI Северин ГавалскиI ПисидаI goBae Егзарх бугарски
и други писци. Позната су и тумачен>а блаженог АвгустинаI Амвросща Миланског и
других западних теолога. У српским средньовековним рукописима преписи Шестоднева
нису ретки.NR
На великим зидним површинама цркве манастира Дечана приказано je више од
двадесет великих циклусаI па не изненагFуFу ни илустращф Кн>иге ПостаньаТенезис
са четрдесет шест сцена. Ту je приказано Ствараше светаI као и догами из живота АдамаI
ЕвеI Каина и Авел»аI ЛамехаI праведног eojaI Аврама и Nосифа.Nв Циклус Ствараша
света у Дечанима сликао je зограф „СргF грешни".NT
СЦЕНЕ СТВАРАНэА СВЕТА
Циклус Сшваранъе слеша починъе на првом пол>у свода западног травеа испред паракJ
лиса Св. Димитрща. На npeoj сцени првог дана Ствараша света насликан je Исус Хрис
тос Eed udF hojn je профилом окренут надесно; он обема рукама развща небески свод у
облику jefleor огромног свитка. Има нимб у облику квадрата. Натпис je сачуван делиJ
мично ИСКОНИ СТВОРИ.N8 Друга сцена првог дана ствараша представлена je на сеJ
eepeoj страни травеа. Пред Христом hojn има нимб у облику круга и квадрата CTojn ог
ромен сноп свешлосши према hojoj je испружио руку у гесту говора. Изнад сцене je натписW
mE4t бь да воудJЬтк и бы свDЬть EN Moj. NI ЗF.N9 На неточноF страни истог свода насликано
je како Творац odeaja свешлосш од шаме и ствара дан и ноН EN Moj. NI 4—RF. Христос je нас
ликан у средини у фронталном ставу. Тело му je окружено овалном мандорломI иза
hoje се лево и десноI горе и доле виде крила. Исус je испружио обе руке у странуI разJ
NM А. ptaub — d. hellerI eerrade de iandsbergI
eorms aeliciarumI ptrassburg N9MN; g. talterI
eerrade de iandsbergI eortus aeliciarumI ptrass
burg—maris N9R2.
NN l. aemusI TFie Mosaics of korman picilaI
iondon N949I pl. 2Sa—28a.
Is ИсшоI pl. 9PaI 9Sa.
Np Вид. нап. N.
N4 e. AurenhammerI iexikon der christlichen
fkonographie fI tien N9R9—N9STI PS—PT; iexi
kon der christlichen fkonographie fsI oomI crei
burgI BaselI tien N9T2I стуб. 99—N2P; M. crazerI
Churches doors and the gate of maradise; byzantine
bronze doors in ftalyI aaberton leks mapers 2T
EN9TPFI N4R—NSP.
NR Д. Драго^ловиЬI Хексаемерони у средневе
ковыеF cpûchoj кн>ижевносшиI Кн>ижевна исторща
sfff PM EN9TRFI NSR—N8N ; Д. БогдановиЬI Каталог
Нирилских рукойиса манасшира ХиландараI БеоJ
град N9T8I бр. 4MRIN88I 4M2I 4MPI 4M8 и 4NS; Д.
БогдановиНI Инвеншар hupwichux рукойиса у gyioJ
славщи Euf—usfff векаFI Београд N982I бр. 22NMI
22NNI 28NI 284 и PNM.
" s. o. metkovicI aie „denesis" in der hirche
zu aefaniI Actes du fsе Congrès international des
études byzantinesI pofia N9PSI 48—RS; ИстиI MaJ
насшир Дечани ffI 4S—49I SS.
" В. g. ЪуриЬI Визапшщске фреске у gyïocjiaJ
eujuI Београд N9TRI 2MT. Ту je и сва старика лите
ратура.
Nв В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI
таб. CCiff. О иконографии неба вид. A. drabarI
sfconographie du Ciel dans lDart chrétien de lDAnti
quité et du haut moyen âgeI Cahiers archéologiques
PM EN982FI R—24.
" В. m. ПетковиЬI пав. делоI 4SI таб. CCiff.
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ABajajyhn данI насликан лево као Fедна алегориFска л>удска фигура са крилима и буктиJ
н>ом у руциI од hohuI насликане десно као алегориFска фугура с NфидимаI hoja држи букJ
тшьу окренуту надоле. Персонификапэда дана профилом je окренута према БогуI а перJ
сонификапэда ноЬи му je окренула ле!FаI окреЬуЬи уназад и главу према н>ему. Од натписа
сачувана je само последша реч . . . НОЩЬ Eсл. 44F.2M
Ова последила сцена првог дана Стваран.а света има CBojy симболику. Христос je
творац светлости hoja je везана за Исуса као ньегова типолопца. Супротност му je тама.
„У Логосу беше живот и живот беше светлост л»удима."2N Он je „светлост hoja светли
у тами и тама je не обузе".22 Исус je рекаоW „ga сам светлост света; ко иде за мном неКе
ходити по тамиI него he имати животну светлост".2P Пошто je Христос светлост и светлоJ
давацI н»ему je окренута алегорэдска фигура данаJсветлостиI док му je персонификаNода
ноНиJтаме окренула легFа.
СимболиI односно персонификащф дана и ноКи сликани су у Дечанима у л.удском
облику с крилима и буктинюм у руци. Они ce anœajy на исти начинI али без крилаI у
визанщским октатеусимаW из CapajaI fol. 2Tг24 и Ватиканске библиотеке T4TI fol. NRг. eöh
je приказана као женско лице са спуштеном буктишомI а персонификаци^а дана пред
ставлена je као младиК с подигнутом буктишомI а лице je окренула ка руци БожFо} hoja
lflBaja светлост од таме.2R
У куполи Баптистерэдума цркве Св. Фран>е у Фиренци персонификацще дана
и ноКи приказане су као наге fle4je фигуре. Прва je црвене а друга плаве Soje.2S eajJ
CTapnja персонификацща ноКи у византщско} уметности налази се у рукопису НациоJ
налне библиотеке у Паризу gr. NP9 из fu века.2T
Христос у мандорли у Дечанима mije представлен само при првом дану Стваран>а
света; мандорлу има и на композшщамаI увек другог обликаI Ствараньа животин>а Eу обли
ку квадрата са три зракаFI Ствараша Адама Eу облику ромба с два кракаF и СтшраCа Еве
Eовалног je облика с четири зракаF.28 На свим композици]ама на hojeMa je сликан у ман
дорли Христос има округли нимб.
Христос je сликан у мандорли у Цедмонс ГенезисуI fol. fr из uf века и Бечком
Генезису kod. 2T2N и у октатеусима из СмирнеI fol. 2г и из Библиотеке Лауренщцана
из Фиренце mlut. s P8I fol. Nг.29 На фресци у Дечанима око Христове мандорле у сцени
Ствараше светлости и таме првог дана сачуваии су делови крила ангелаI а око мандорле
на MeeejaType Октатеуха из Фиренце приказани су хорови ангела. Мандорла представл>а
божанску славу у hojoj се Христос приказуFе на новозаветним композицэдамаW ПреобраJ
жен>а ХристовогI }авл>ан>а Христа после васкрсен>аI Вазнесен>аI Силаска у адI Успен>а
Богородице и dpauieor суда. На дечанским фрескама и мтнфтурама мандорла EглоJ
pnjaF значи славу i<ojy je Бог Отац дао СинуI зато што га je волео пре ствараша света.PM
Слава БожFа засветлела je у лицу Исуса ХристаPN и огледа ce у aeroBoj свемоЬиP2 и де
лима.PP Христос je Господ славе.P4
У композици^ама Ствараша света Христова испружена рука у ставу говора изJ
ражава идеFу да je он свет створио pe4jyW „me4jy Господином небеса се створишеI а духом
уста шегових сва Bojci<a шихова. gep он рече и постаде; он заповеди и показа се."PR Свет
je створен рукомW IIDMoja рука je све створилаI казао je Бог.DP8 IБожеI ми смо дела руку
TBojeu.D"PT Десница БожFа je симбол стваралачке моКи и слика се у сегменту неба од eajJ
г" ИшюI 4SI таб. CCiff.
" gh. NI 4.
» gh. NI R.
NP gh. 8I N2; 9I R. ga сам дошао на свет као
светлостI да ниFедан коyн eepyje у мене не остане
у мраку Egh. N2I 4S; упор. Ис. 42I S; 49I S; Лк.
2I P2; gh. PI N9; Дел. ап. NPI 4TF.
Ф. УспенскийI нав. делоI ПО—NNN; упор.
пап. 4.
Is Ф. УспенскийI нав. делоI NNM—NNNI таб.
fuI сл. N2—NP; g. iassusI ia création du monde
dans les lctateuques byzantins du douzième siècleI
condation bugène miot Monuments et mémoires
iuffI 99—NMMI pl. ffb.
»• g. g. TikkanenI нав. делоI 22MI Taf. ffI NN.
г; a. Talbot oiceI hunst aus ByzanzI Mün
chen N9R9I Taf. fu.
г" В. Р. ПетковиЬI нав. делоI 4SI таб. CCifffI
CCisI N.
" g. iassusI нав. делоI 9R—9S.
9M gh. NTI 24; vnop. gh. 8I R4; Дел. an. PI NP;
Филип. 2I 9; geBp. 2I T; PI P; N Петр. NI 2N; 2
Петр. N I NT. Слава БожFа показала ce v Христу
EИс. 4MI R; SMI N; gh. NI N4; NPI 2NF. "
PN 2 Кор. 4I 4—S; Кол. 2I 9.
" 2 Moj. NRI S; Рим. SI 4.
" Пс. 8I N; NTI N.
Pg N Кор. 2I 8.
" Пс. P2 EPPFI S; упор. N Moj. NI PI S—8;
geep. flI P; 2 Петр. PI R.
P4 Ис. SSI N—2; Дел. ап. TI 4MI RM.
" Ис. S4I 8.
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старших времена хришЬанске уметности. У Дечанима рука Христова има симбол говора
и стваралачке моНи.
Дечанске фреске су особене по Spojy сцена и поFединостима и различу се од компо
зитна СгвараCа света на мозаицима uff и ufff века и на мишцатурама у октатеусима
uf и uff века. enje нам цил> да пронагFемо главни предложак по коме су сликане фреске
у манастиру Дечанима. ffocToje разлика измегFу композищф на мозаицима и оних на
минщатурама; сцене на миниFDатурама нису {еднообразнеI нити су сличне онима на моза
ицима. Први дан Ствараььа света представлен je на мозаицимаW у ПалатинскоF капели
у Палерму приказана су за]ещю три догагFаFаW "IУ почетку створи Бог небо и земл>уDI
IДух БожFи ношаше се изнад водеD и IРече Бог нека буде светлост.D " У полукругу неба
насликано je nonpcje Бога творца у лику ХристаI hojn благосшьа. Од ивице неба шире
се зраци светлости.P8 У катедрали у Монреалу у горн>ем делу je nonpcje Бога творца у
виду Христа у nojrLкругу небаI Дух БожFи у виду голуба лебди изнад воде у hojoj се наJ
лази глава старца. У десном делу композицще приказан je Бог како седи на кугли света
и благосил>а групу ангела од hojnx се шире зраци.P9 Поставка да су ангFели створени пре
матерщалног света овде je jacel исказана. Отуда шихово стваран>е enje представл>ено
на мозаицима у Палатинско} капели и цркви Св. Марка у Венеции и на илустрацшама
октатеуха о hojeMa овде расправлIамо. Ово се oSjaine>aBa тврднлм „сви ангFели nocroje
волеJм ОцаI ушли су у биКе детством СынаI и усавршили се присуством Духа."4M
На мозаицима цркве Св. Марка у Венеции приказане су две сценеW Дух БожFи
лебди над водом и Христос благосил>а две кугле од hojnx се шири по шест великих зраJ
кова. Црвена кугла значи данI а плава eöh. Исус нема брадуI има крстасти нимб; у руци
држи штап на чщем врху се налази крст.*N
MeeejaType у октатеусима се различу у приказиван>у првог дана стваран>а света.
Бог творац представлен je само на npBoj мишцатури Октатеуха из Фиренце и Смирне.
На илустрапэди из ФиренцеI fol. lv Христос je приказан како седи на престолу окружен
мандорлом плаве Soje. Око нега се налазе хорови ангела. Од руке БожFе шири се зрак
испред кога je широко пол>е светлости. То je одваFане светлости од таме.42 На минщаJ
тури у Октатеуху из СмирнеI fol. 2г приказан je Бог Ветхи денми са крстастим нимбом
обучен у светлу халлдау и окружен мандорлом. Рукама придржава круг у коме се налазе
четири мала круга. Представлено je стваране неба и земл>е.4P На минщатурама Окта
теуха из CapajaI fol. 2Sv као и saticI gr. T4SI fol. N9vI y горшем делуI y полукругуI прика
зано je небо y коме ce налази рука Бож}а hoja изражава акт стваран>а. Поред руке се шире
три зрака светлости. У дон>ем делу представлена je земл>а без oSnn4ja. У води се налази
глава старца дуге косе и браде hoja се не cpehe на другим мшщатурама."
Друш дан Стваран>а света илустрован je у Дечанима на }ужно} страни свода травеа.
Ту je Христос приказан како сшвара небески свод EнебоF додиром леве рукеI а десном поJ
haPyje доле Eсл. 44F. Натпис гласиW и нарече Бь tbiçak ибо h видJfc Кь гако довро EN Moj. NI 8F.
„Небо haPyje славу БожFуI и дела руку негових je свод небески."*R
Разлике у приказу овог florarFaja у Дечанима и на другим илустращцама су видне
и разноврсне у детал>има. У Палатинско} капели у Палерму Христос croje иза неба и
небеског свода hoje je приказано у облику великог круга са зупцима у коме се налази
вода. 44 У катедрали у Монреалу изнад Бога творца представлен je полукруг у коме je
вода hoja се налази и испред ногу Бож{их.4T У цркви Св. Марка у Венецщи испред Хрис
та налази се велика лопта око hoje je вода.48 Свод небески je представлен на мишфтуJ
рама октатеухаW saticI gr. T4SI fol. 22гI T4TI fol. NRvI СмирнеI fol. RrI CapajaI fol. 28r49 и Фи
ренцеI fol. lvRM.
P9 l. aemusI The Mosaics of korma picilyI
pl. 2Sa.
PN ИсшоI pl. 9Pa.
4M goeae ДамаскинI MigneI md 94I 8S9.
4N l. aemusI The Mosaics of pan Marco 2I
TTI NM8I pl. NM8—NM9.
4N g. iassusI пав. делоI 9R—9T.
4P ИсшоI 9S—9T.
44 Ф. УспенскийI пав. делоI NM9—N NMI таб.
fuI сл. ff; g. iassusI пав. делоI 9T—99I pl. Па.
4R Пс. N8 EN9FI N; Рим. NI 2M; A. drabarI
iDfconographie du CielI R—24.
44 О. aemusI The Mosaics of korman picilyI
pi. 2Sa.
4T ИсшоI pl. 94a.
44 О. aemusI The Mosaics of pan Marco 2I
TTI NM9I pi. NNM.
4* Ф. УспенскийI пав. делоI N N N ; g. iassusI
нав. делоI NMN—NMR.
RM g. iassusI нав. делоI 9R.
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ТреКиI четврти и пети дан Ствараша света илустровани су у Дечанима на другом
пол>у свода травеа. Tpehu дан приказан je на две композиторе. На северноF страни ребJ
растог пол>а насликано je Сшваршье койна и мора. Натпис jeW и çeme Еь да с<мнеть et вода иже
подEьF нвЧи EN Moj. NI 9F. 8N Христос croje с испруженом руном. Из сегмента неба шире се три
зрака. На jy>heoj страни свода представлено je Сшваран>е флореW травеI бшьа и дрвеЬа.
Христос CTojn у jeflelM стеновитом пеFзажу. Од шегове испружене руке на све стране
ePSnja растшье. ДолеI десно види се алегориFска фигура Земше у л>удском обликуI док
се у горшем делу налази полукружии сегмент неба Eсл. 4RF. Натпис гласиW и Eъече Еь да
прозевнЕТь зелми трава стJЬняю EN Moj. NI NNF.82 Персонификашф Земгье у ncroj компо
зиции enje представл>ена на мозаицима и минщатурама Октатеуха. Она се слика у ерпском
монументалном сликарству у композитуама Страшног судаI Что Teöje принесем Христе
и Хвалите Господа.
У симболици хришКанске ир.е]с прва три дана Ствараша света и три зрака у сег
менту неба у Дечанима Mopajy се тумачити као праслика Св. TpojerIe и тродневног леJ
жаньа Христа у гробу.
На композипдфма у Палатинско} капели у Палерму приказани Бог благосиша
травуI дрвейе и море као и у катедрали у Монреалу.8* У цркви Св. Марка у Венеции
треКи дан Ствараше света приказан je на две сцене. На npBoj Христос благоешьа велику
куглу hoja се ослаша на земл>у око hoje je море. На flpyroj сцени Христос ствара траву и
дрвеЬе.84 На миюцатурама Октатеуха saticI gr. T4SI fol. 2PгI T4TI fol. NSrI CapajaI fol. 29v
и СмирнеI fol. Rv8p y горшем левом делу представлено je небо у облику полукругаI а у
дошем десном пол»у налазе се море и земша из hoje расте дрвейе.
Чешврши дан Ствараша света илустрован je у Дечанима на западноF страни свода
травеа. Фреска je много оштеЬенаI али ce pacnoPeajy алегориFске crojehe фигуре дана
и eohu у л>удском сбликуI hoje се налазе на фресци Ствараша света првог дана. Овде
оне симболишу видело дана — Сунце и видело ноЬи — Месец EN Moj. NI NS—N9F. Из
сегмента небаI ko¡h се налази у горшем делуI шире се два зрака. Средина сцене je сасвим
уништена Eсл. 4RF. 84
Ствараше СунцаI Месеца и звезда приказано je на мозаицима. У ПалатинскоF капели
у Палерму Христос благоешьа и додируче небо обасуто звездамаI на коме се налазе Сунце
и МесецRT као и у катедрали у Монреалу.88 У цркви Св. Марка у Венеции Христос
благоешьа небо са звездама. У горшем левом делу неба црвеном SojoM приказана je шудска
глава са зрацима — персонификащ^а СунцаI а у дошем десном делу тамноплавом SojoM
представлена je глава — персонификащ^а Месеца.89 На миниFатурама у октатеусима
saticI gr. T4SI fol. 24vI T4SI fol. NSvI СмирнеI fol. SrI CapajaI fol. PNr и Фиренце s P8I
fol. 2v y горшем делуI y облику полукруга приказано je небо са звездама на чщим се ивиJ
цама налазе nonpejaI персонификациFе Сунца и Месеца у шудском обликуI а у дошем
пол>у MeeejaType je земшаI дрвеЬе и море.8M О представама Сунца и Месеца у cpnchlj
средшовековноF уметности писано je у eauioj cipy4eoj литератури.8N Сунце flaje светлост
и без шега не би било живота на Земл>и. Оно je }едан од симбола Исуса hojn се назива
Сунце правде EМал. 4I 2F. Христос je Сунце на Истоку hoje he обадати оне hojn су у тами.82
Пеши дан Ствараша света илустрован je у Дечанима на неточноF страни другог
пол>а свода травеа. Приказано je Сшварапе йшица tcojt леше и рибау води EN Moj. NI 2M—2NF.
Натпис je eejacaeW Нарсчс bh зелмю coy а свЕта виводнакф ЧЕфв E?F и птице ПЕ^ЕфЕк « по
зелмн Eсл. 4RF. 8P У nanaraeChoj капели у Палерму Бог благоешьа птице hoje лете и рибе
у води;84 слично je и у катедрали у МонреалуI88 док су у цркви Св. Марка у Венеции
NN В. Р. ПетковиКI нав. делоI 4TI таб. CCiffI
N и CCisf.
"г ИсшоI 4T.
äD О aemusI The Mosaics of korman picilyI
pi. 2Sb и 94a.
RN l. aemusI The Mosaics of pan Marco 2I
TTI NM9I pi. NNN—NN2.
" g. iassusI нав. делоI NMR—NM8.
" В. m. ПетковиКI нав. делоI 4TI таб. CCiffI 2.
" О. aemus Mosaics of korman picilyI pl.
2Sb.
iB ИсшоI pl. 94b.
RD l. aemusI The Mosaics of pan Marco 2I
TTI NNMI pl. NNP.
" g. iassusI нав. делоI NM8—NNNI pl. fle.
" g. РадовановиКI Две иконохрафске забелешке
из ДечанаI Зограф 9 EN9T8FI 22—2R; С. ЪуриЬI
Христос КосмокрашорI Зограф NP EN982FI SR—T2.
S2 Лк. NI T8 ff.
IP В. Р. ПетковиКI нав. делоI 4TI таб. CCiffI N.
" О. aemusI The Mosaics of korman picilyI
pl. 2Ta.
%i ИсшоI pl. 2Ta.
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приказане птице hoje се множе.SS На мишфтурама у октатеусимаW saticI gr. T4TI fol.
NTгI CapajaI fol. P2rI СмирнеI fol. Sv и ФиренцеI fol. Зг у горн>ем делу представлено
je небо са звездама у коме сеI у круговимаI налазе nonpcja персонификащце Сунца и
МесецаI а птице лете или ходаFу по земл>и. У води се налазе рибе.9T
Шести дан Ствараша света илустрован je у Дечанима на своду источног травеа.
На западном делу овог свода Христос сшвара животин* xoje живе на земли EN Moj. NI
24—2RF. Натпис jeW mmi Еь да изеидетк зммга дш8 животну и родь и тущтогл. Окружен
je мандорлом у облику квадрата са три зрака. У Fедном зраку налази се Христова испруJ
жена рука у знаку благослова и говора. Лево пред н>им croje камиле и птице Eсл. 4SF.S8
У Палатинско} капели у Палерму испред Бога je приказано доста животиньаI*9 као и
у катедрали у Монреалу.TM У цркви Св. Марка у Венецщи испред Христа налази се
мноштво разних животиньа.TN На мгаифтури Октатеуха из CapajaI fol. P2v представл>ене
су животинке на земл>и и рибе у води. У четири круга налазе ce nonpcja са трубом у руци;
то су персонификациFDе четири ветра. У угловима су насликани дракони.T2
На северноF страни свода травеа у Дечанима приказано je Сшварагье човекаW н рсчс
Бк сEьFтворнLнъ члка по овразоу нCщмъу и подобию EN Moj. NI 2SF. Лево на стени лежи сасвим
наг АдамI а десно je Христос коyк je нагнут према н>ему. Творац je у мандорли у облику
ромба с два зракаI од hojnx je Fедан nao на тело Адамово. У овом зраку се налази Исусова
десна рука у гесту говора.TP На дечанскоF фресци приказано je само Ствараае Адама
Eсл. 4SFI али не и деталI како Бог удахну Адаму у нос дух живота EN MojI 2I TF. Последн>а
сцена приказана je на мозаицимаW у ПалатинскоF капели у Палерму Адам седа на камену
док му Бог испред шега из cbojhx уста у н>егова yflaxayje дух животаIT4 као и у катедрали
у Монреалу.TR У цркви Св. Марка у ВенецииI у стваран>у првог човека Адам je при
казан као дечак Soje земл>е кога Христос благосшьа. На noceoeoj композиции Христос
благосила душу у облику детета с крилима испред уста Адамових.T8
На мщщатурама октатеуха Стварахье Адама сликано je на по две мигацатуре. СтваJ
ран>е Адамовог тела представлено je у октатеусимаW saticI gr. T4TI fol. N8vI T4SI fol. 28r
и CapajaI fol. PRv. У горньем делу je приказано небо са звездама на коме су насликана
nonpcja персонификашф Сунца и Месеца. Из неба зрак светлости пада на главу Адамову.
Око н.ега je дрвеКе.TT Бог удахн>уFе Адаму дух животаW „И дуну му у нос дух животни
и поста човек душа жива" EN Moj. 2I TF представл.ено je на посебним мюпцатурама у
октатеусима. Адам je приказан како седи с испруженим рукама ка небу са кога га благоJ
сил.а рука Бoжja. У сегменту неба налазе се звезде и nonpcja персонификащца Сунца
и Месеца. Ове представе налазе се у рукописимаW saticI gr. T4SI fol. ЗОгI T4TI fol. N9гI
СмирнеI fol. 9г и CapajaI fcl. PSv.T8 На мюпфтури Октатеуха из Фиренце mlut. s P8I
fol. 4r приказане су заFедно обе сценеW Ствараае Адама и Удахн>енIе духа живота.T9
У октатеусима saticI gr. T4SI fol. P2vI СмирнеI fol. 9v и CapajaI fol. P9r посебно
je илустрован текст из N Moj. 2I T. ea jeneoj мшлфтури Адам je приказан два путаI како
лежи на земл>и тек створен од праха земал>ског без животаI и како седа с испруженим
рукама ка сегменту неба са кога га благосил>а Рука БожFа од hoje пада зрак на лице Ада
мово и yflaxe>yje му дух живота.8M
Врхунац Логосовог ствараша je човек.8N Од видл>иве природе Бог je CBojnM властиJ
тим рукама створио човека „по образу своме и подоби}у". Од земтье je саздао телоI а
•• О. aemusI The Mosaics of pan Marco 2I
TTI NNMI pl. NN4.
" Ф. УспенскийI на»I делоI NN2I табла uI сл.
NT; g. iassusI нов. делоI NNN—NNS.
В. Р. ПетковиЬI нав. делоI 4TI таб. CCifff.
" О. aemusI The Mosaics of korman picilyI
pi. 2Ta.
" ИсшоI pl. 9Ra.
TN О. aemusI The Mosaics of pan Marco 2I
TTI NNNI pi. NNR.
TN Ф. УспенскийI наш. делоI NN2I таб. uI сл.
N8; g. iassusI нав. делоI NNR—NNS.
TP В. m. rieraoBehI нав. делоI 4TI таб. CCiuf
и CCifff.
T* О. aemusI The Mosaics of korman picilyI
pi. 2Tb.
T4 ИсшоI pl. 9Ra.
Tt l. aemusI The Mosaics of pan Marco 2I
TTI NNN—NN2I pi. NNSI NN8.
TT Ф. УспенскийI нав. делоI NN2I таб. uI сл.
N9—2M; g. iassusI нав. делоI NNS—NN8.
T* Ф.УспенскийI нав. делоI NNPI сл. 2N—22;
g. iassusI нав. делоI NN8—N2M.
T* g. iassusI нав. делоI NN8—N2MI N2R.
«о ф.УспенскийI нав. делоI NNPI табла ufI
сл. 2P; g. iassusI нав. делоI N24—N2T.
NN Григориев НискиI MigneI md 4RI 2N.
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душу разумну и мислеКу дао му je дахом своим.82 Стваран>е Адама Mycrpyje мисао да
ra je Логос створио у облику и лику у коме се имао оваплотити и родити на земл>и. Бог
je створио Адама hojn je праслика другогI будуКег Адама — Христа hoje he доЬи8P и
донети благодат за све л>уде. goui пре стваран>а света Логос je предвиден да се оваплоти
и cBojoM крвл>у искупи лIуде.84 И као што je првосаздани Адам добио ceoje вештаство
од необраг}ене и joui девичанске земл>е EN Moj. 2I RF и био саздан руком БомфмI то jeer
ЛогосомI и Господ je узео прах од земтье и створио човека — тако je и сам ЛогосI обнавJ
jbajyhn у себи АдамаI сасвим разумл>иво добио за обновл>ен>е Адама porFeibe од Mapnje
hoja je била Дева.8S
У манастиру ДечанимаI као ни у октатеусимаI mije насликан седми данI посвеЬен
Бомфм одмору. Ова сцена налази се на мозаицима у Палатинско} капели у Палерму88
као и у катедрали у Монреалу.8T Бог седа и одмара се. У цркви Св. Марка у Венециш
Христос седи на престолу окружен са седам ангела hojn cимбoлизyjy седми дан СтваJ
ран>а света.88
На неточно} страни свода травеа у Дечанима насликана je сцена Христос уводи
Адама у ерш Едежки. Натпис jeW и насади Бк рай вк бдоа^ на въетоцLк и вкведс тоу чвка кго
ж£ сEкFтвEоFри EN Moj. 2I 8F. На fleceoj страни je насликан maj окружен зидом. У ньему CTojn
обучен Адам нагнут према ХристуI hojn croju лево пред н>им и говори му Eсл. 4SF. Он
има нимб у облику квадрата с два зракаI слично мандорли.89 УвогFен>е Адама у paj пред
ставлено je на мозаицимаW у Палатинско} капели у Палерму9M и Монреалу.9N Бог CTojn
испред нагог Адама а измену н>их je Дрво живота. У цркви Св. Марка у ВенещциI у
majy се налази дрвеКе и четири flonojacee л>удске фигуре hoje су персонификащце четири
pajche реке.92 Увоженье у maj представл>ено je и на митцатури Октатеуха из CapajaI fol.
PTv.9P
На }ужно} страни истог свода дечанског травеа смештена je сцена Сшваран>а Еве
EN Moj. 2I 2N—22F. Натпис jeW и вложи Бь скнк вь CyCлyл и 8сги. У врту Едемском десно croje
Христос окренут према Адаму и Еви hojn наги леже на земл>и yещю поред другог. Христос
je у мандорли овалног облика са четири зрака од hojroc Fедан пада на Адама и Еву Eсл.
4SF. У н>ему се налази Христова десна рукаI а у левоF држи свитак.94 Приказ овог догаJ
rjaja знатно се разливе на мозаицима Палатинске капеле у Палерму9R и катедрали у
Монреалу.98 Ту Адам спава док из въеговог десног ребра излази Ева. Ова композищца
слично je приказана и на миниFатурама ОктатеухаW saticI gr. T4SI fol. PTгI из СмирнеI
fol. N2vI из CapajaI fol. 42v и Фиренце mlut. s P8I fol. 4г и Sг.9T У цркви Св. Марка у
Венеции Стваран>е Еве садржи више детал»а. На левом делу сцене Христос вади ребро
Адаму hojy лежи. На десном делу Христос држи Еву левом руком а десну je ставио на
н>ено раме.98
Новозаветна паралела овог floralFaja jecre та да je Адам праслика Христа а bua
цркве. Ева je створена од ребра мужаI док je он спаваоI а црква je створена из прободеног
ребра Христовог из кога je истекла крв и вода док je мртав висио на крету." Сан Адамов
je слика Христове смрти. Прва жена Ева названа je MajhlM живихI jep су од Cе постали
сви л.уди. Она je такогFе праслика БогородицеI hoja ра^а ХристаJЖивот и noeraje мати
живих.
" Тован ДамаскинI MigneI md 94I 92M.
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На неким композицдама Стваран>а света Христос je представлен како ствара и
flaje живот птицамаI животин>амаI гмизавцима и рибама; бил>у и растишу да]Dе моЬ да
растеI Адаму удахшуFе дух живота. Христос се назива Живот и Животодавац.NMM „У
Логосу беше живот и живот беше светлост л>удимэ."NMN
У циклусу Ствараньа светаI на дечанским фрескама Христос je приказан као творац
светаI пошто се изнад шеговог ореола налази натпис NС ХС. Он има косу и браду и увек
CTojn. Обучен je у хитон и химатион. У ореолу нема крстI што je симбол ньегове жртве
на крстуI jep je свет створио много векова рашнDе. Творац света има крст у нимбу у КотоJ
elBoj БиблиjиI на мозаицима у цркви Св. Марка у ВенецииI Баптистер^уму цркве Св.
Франке у ФиренциI Каролиншко] Библии из fu века у Британском MyPejy Add. NM.R4RI
Милштетер и Бечком Генезису kod. 2T2N из hpaja uff векаI октатеусима из Смирне и
Фиренце и другим.
Циклус Стваран>а света на мозаицима Сицилще и ВенипфI hojn су рамени у духу
византщске уметностиI различу се измену себеI нарочито у цркви Св. Марка. Дечанске
фреске се различу од н>их пошто eMajy всЬи Spoj сцена и доста персонификащнDаI hojnx
нема на мозаицима. На свим сценама Ствараша света у ПалатинскоF капели у Палерму
мозаисти су уместо gaxBea приказивали Христа у исторщском типу са косом и брадомI
иако изнад ореола има натпис ap EaominusF уместо NС ХС. Обучен je у хитон и химатион.
Нема крст у нимбу. Сем на npBoj сцениI представл>ен je у crojeheM ставу. На понеким
сценама у лево} руци држи савщDен свитакI а десном благосшьа.NM2 Зашто je Христос
представлен уместо Бога Оца на композищ^ама Ствараша света у Палатинско} капелиI
расправл>ао je А. А. Павловски. Он ниFе користио lflroeapajyhe текстове из Новог завета
и дела црквених отацаI па су му oSjaiuibee>a непотпуна.NMP
У катедрали у Монреалу уместо Бога Оца такоNFе je приказан Христос с косом и
брадомI без натписа и крста у нимбу. Бог седи на кугли светаI десном руком благосшьаI
а у jieBoj држи свитак.NM4
У цркви Св. Марка у Венецщи циклус Ствараньа света ра^ен je двадесетих година
ufff века. На композищцама je приказан голобради ЛогосI слично типу ХристаJЕмануилаI
или болIе реки ПремудростиI hojn ce joui cpehe у hoTlelBoj Библии и каролиншким
библщама. Он има крстасти нимб. Овде Христос у лево} руци држи штап с крстом на
врху. g. g. Тиканен je утврдио да je циклус Стваран>а света у цркви Св. Марка ра!Fен
према визанпцским минщатурама из Котонове Библэде из Британског MyPeja hoja je преJ
писана у sf веку или e>eeoj копиFи.NMR
На првим мин^атурама Октатеуха из Смирне и Фиренце Бог творац je представл>ен
као старац с крстастим нимбомI док се на по}единим композищцама npm<aPyje рука Бож}а
у сегменту неба. На овим миюфтурама Творац света сликан je у мандорли као и на фрес
кама у Дечанима. Персонификацще дана и ноЬи без крила сликане су на мшпиатурама
првог дана Ствараньа света у октатеусима saticI gr. T4TI fol. NRг и из CapajaI fol. 2TrI
као и у ДечанимаI с том разликом што на дечанскоF фресци eMajy крила. На другим комJ
позищцама се у многим детал>има различу сцене на мишнатурама у октатеусима uff
века од сцена Стваран>а света у манастиру Дечанима. görn je Beha разлика измену миниJ
jaTypa и композищца на мозаицима Палатинске капеле у ПалермуI катедрале у Монреалу
и цркви Св. Марка у Венещци.
Сцене циклуса Ствараньа света у Дечанима ра^ене су у духу православних теоJ
лошких схваташа и иконографиFе. У монументалном сликарству средоьовековне CpSnje
ова тема више нигде mije сликана. У ВизантииI на острву Родосу у КосиниатиI у нарJ
NMM gh. RI 2S; NMI NMI 28; NNI 2R; N4I S; Кол. NMN О. aemusI Mosaics of korman picilyI pl.
PI 4. 94a—9Sa.
ЛОГОСJХРИСТОС КАО ТВОРАЦ СВЕТА
NMN О. aemusI Mosaics of korman picilyI pi.
2Sa—28a.
NMP А. А. ПавловскийI Живопись Палайлинской
капели в ПалермоI Спб N89MI TN.
NMR g. g. TikkanenI нав. делоI PNT—P2PI PRN—
—PRSI Taf. fu—us; О. aemusI The Mosaics of
pan Marco 2I 9RI NMR—N42.
NPP
тексу цркве Богородичин живоносни источNшк Eufff векF сачуване су на своду сцене
Ствараша живопкьаI Стваран>е Еве и Први грех.NMS Као узор и предложак дечанским
сликаримаI наFвероватниFеI послужиле су византщске минэдатуре и фреске. NЬихов Spoj
je у npBoj половини ufs века био много веЬи него што je до нас сачуван.
В. Р. ПетковиК je два пута опширно писао о циклусу Стваран>а света у Дечанима.
По нъеговом миNшъен>уI ове композицэде ynyhyjy на Запад. То noTBprFyje н>ихов распоред
на северноj страни дечанске црквеINMT као и то да се у представама овог циклуса у западно j
уметности Творац света приказу}е у лику Исуса Христа према тексту из goBaelBor jeeaeJ
гFелIа N2I4R и N4I 9.
Иде{ни творци дечанског циклуса Стваран»а света нису били инспирисани само
кн>игом ГенезисI него и Новим заветом и списима црквених отаца православие цркве.
Проблемой Стваран>а света бавили су се тумачи Старог и Новог заветаI као и писци
дела из области догматике. Овде Ьемо навести само основне поставке хришКанског схваJ
тан>а о постанку светаI како би дубока осмишл>еност дечанских фресака постала jacea.
У ствараньу света учествовала су сва три лица Свете TpojnneI али свако на CBoj ипостасан
начин пошто им je jewia и нераздел>ива суштина и божанска природаI а различита лична
CBojcTBa. О TBopa4hoj делатности Бога Оца се кажеW „Ми имамо }едног Бога Оца од кога
je све."NM8 У Новом завету се eajoniunpifflje и eajnoTnymije говори о Богу ЛогосуJСину
као творцу света и даваоцу живота у goBaelBlM FевангFел>у и посланицама апостола Павла.
„IСве кроз н>ега EЛогосаF постадеI и без н>ега ништа не постаде што je посталоDINM9 IИ
свет кроз н>ега постадеDINNM IМи имамо jefleor Господа Исуса ХристаI кроз кога je све
и ми кроз eieraD".NNN Христос се слави као творац света „gep н>им би саздано свеI што
je на небесима и на земл>иI што je видлэиво и невидл>ивоI били престоли или господстваI
началства или властиW све je шиме и за н>ега саздано.DNN2 IКроз Сина je све посталоDI"
каже се у другом члану Симбола вере. Бог je кроз Сина свет и векове створиоNN* и саздао
све кроз Исуса Христа.NN4
О TBopa4hoj делатности Светога Духа говори се у Старом заветуW Дух Бож}и kc¡h
ме створиINNR me4jy Господином утврдише се небесаI и духом уста н>егових сва сила н>иJ
хова.NNS Приликом стваран>а света Дух Бoжjи ношаше се над водом.NNT
Однос лица Свете Tpojeue у стварашу света oöjaceel je Василще ВеликиW „Отац
je првобитни узрок свега створеногаI Син je сшваралачки узрокI Свети Дух je извршни
узрок свега створеногаI да воллм Оца све nocTojnI детством Сина све се доводи у eocieojaneI
присуством Светога Духа све се извршава."NN8 О CBeroj Tpojnim се пева у црквеноF
поезщиW „. . . Nедна je силаI jefleo биЬеI yсцщ> божанство . . . Свети Боже hojn све створи
кроз СинаI делан>ем Светога Духа."NN* Из наведених доказа се види да Бог Син има
стваралачку силуI hoja je истакнута у Новом завету и код црквених отацаI па je зато он
и приказан као творац света на фрескама у Дечанима. На неким дечанским сценама Гене
зиса Христос има округли нимбI и то на композищ^ама где je предстаагьен у мандорлиI
а на другим сценамаI на lhtbiboj страни округлог нимба налази се по пет троугловаI
односно по два велика троугла hojn су симбол Свете Tpojnne.N2M Троуглови се налазе
на нимбовима у композищцама Стваран>а света треЬегI четвртог и петог данаI на hojeMa
Христос ™je сликан у мандорли. Приказиван>ем троуглова на нимбу желело се истаЬи
да су у Богочовеку Христу присутна и остала три лица Свете TpojnneI по божанскоF
природи hoja je jenna и недел>ива. Света Tpojnna су три ипостаси EлицаF и Fедно божанство
и суштина.N2N Син je }едносушан с ОцемW „ga и Отац jeflel смо."N22 Tедносушност Сина
lot "g" selmansI ia peinture mourale à la fin
du moyen âge fI maris N9TTI NRM.
NMD s. o. metkoviéI aie „denesis" in der hirche
zu aeíaniI Actes du fse Congrès international des
études byzantinesI pofia N9PSI 48—RS; ИстиI MaJ
насшир Дечани ffI SS.
D»• N КорI 8I S.
••• gh. NI P.
NNM gh. NI NM.
NNN N Кор. 8I S.
NNN Кол. NI NS.
NNN geep. NI 2.
NIN Еф. PI 9.
NN4 gob PPI 4; ffa NMP ENM4FI PM.
NN « Пс. P2 EPPFI S.
"» N Moj. NI 2.
NN8 Василще ВеликиI ae ppir. panctoI с. NSI
п. P8. Отац кроз Сина у Духу ствара све EАтаJ
насще ВеликиI MigneI md 2SI SP2F.
Из стихире на вечерши св. ПедесетницеI
на Господи возвахI слава и ншье.
NIM c. u. hrausI oeallJbncyslopädie der chri
stlichen Altertumer fI creiburg im Breisgau N882I
PT8—PT9; iexikon der christlichen fkonographie fI
oomI creiburgI BaselI tien N9S8I R2R.
N!N Атанасще АлександринкиI MigneI md 2SI
S4N.
N22 gh. NMI PM.
NP4
с Оцем чини Сина у свему }еднаким и равним Оцу по природаI досто^анству и слави.N2P
Христос je рекао за себеW „Ко je видео менеI видео je Оца."N24
На сценама Стваран>а света у Дечанима Христос je приказан као творац кроз кога
je све постало.N2R Уметници средаьег века ньега представл>а}у као творца. Бога нико ниF*е
видео никадW }единородни Син ko¡h je у eapyqjy ОцаI он га oöjaBe.N28 Бога Оца je видео
и зна само Син — Христос.N2T Зато уметници нису створили одговараFуЬи лик за приJ
казиван>е Бога ОцаI пошто je н»егова природа неизобразиваI jep ce enje nojaeno на землIи
као Исус у л>удском обликуI или Свети Дух у облику голуба или опьених jePeha. Уместо
Бога ОцаI на неким композицщама слика се рука Bo>hja hoja благосшъа из сегмента неба.
На сценама СтваранIа света npm<aPyje се Христов ликI што je засновано на догмату оваплоJ
Кен>а и очовечеша. Христос je невидгьиви Бог hojn je постао Богочовек и омогуНио je
да Бог постане описив и изобразив. На иконама и фрескама на hojeMa je представл>ен
Христос имамо лик оваплоКеног Бога Логоса.N28
Приказивашем Христовог лика на дечанским фрескама истакнуто je да je непосредну
улогу у стваран>у света имао Бог Син. Делатност Христова у исто време je и делатност
Оца и Сина као двеFу различитих личностиI али jeflee суштине и божанске природеW
„ IОтац Moj до сада делаI и ja деламDIN29 IШто Отац чиниI то чини и СинD."NPM
Текст из Генезиса NI N—NPI у коме ce onncyje стваран>е света у прва три данаI je
праслика новозаветних noraljaja пошто се чита као парим^а на вечераи празника ХристоJ
вихW moÇeibaI Крштеььа и ВаскрсешаI hojn су посвеЬени наFважнщим дога^има искупJ
л>ен>а рода л>удског. За искупл>енье je било потребно да се Логос оваплоти и роди као
БогочовекI да би био посредник измену Бога и л>удаI што се догодило на БожиЬ. За
време крштеша у P"ордану посведочено je од Бога Оца и Светог Духа да je Христос обеКани
Mecnja и да he oöjaBmn л>удима ново учеше о Богу и oöacjaTe их светлошКу истине. На
Богс^авлэанье je Христос псстао познат свимэ; не када се родаоI него када се крстио. До
оеог дана он enje био познат многима.NPN Исусовим крштен>ем ce ocBehyje вода и са н>ом
сва твар. lceehyje се човек и са н>им сав род човеч^и.NP2 БогоFавл>ан>е je дан спасиьа
л>уди.NPP CßojeM страданьем на крсту и васкрсешем у треКи дан Христос je победно грех
и смрт и л>уде позвао у нови духовни живот. Христово васкрсе*ье je основ хришКанске
вереNP4 и спасен>а л>уда. Текст из Генезиса NI N— NP чини паримэду на УскрсI а пролог
goBaelBor FевашFел>а NI N —N8 чита се на лшург^и истог празника. Оба текста су повезана
пошто се старозаветно предсказание испунило у Новом завету. Оба eMajy сличай почетакW
„У почетку створи Бог небо и землIу"INPR пише MojcnjeI а {евангелист goCaeW „У почетку
беше Логос и Логос беше у БогаI и Логос беше Бог . . . Све кроз н>ега постадеI и без нIега
ништа не постаде што je постало."NP8 Бог hoje je створио свет je Логос hojn се оваплотио
у Новом завету.
Стваран>е света у прва три дана праслика су Свете Tpoje4e hoja се по}авила EoöjaJ
вилаF приликом Христовог крштен.а на gcpflaeyI као и Исусовог васкрсеаа у треКи данI
чиме je доказао да je Бож}и Син.NPT
Дечански циклус Ствараша светаI иако {едино сачуван у српском монументалном
сликарствуI paljee je по схваташу православие цркве и ньеног богослуженIа.
NIP gh. NSI NR; NTI NMI 2N.
gh. N4. 9; N2I 4R.
I!i gh. NI PI NM; Кол. NI NR—NS; jeBp. NI 2I NM.
2 Moj. PPI 2S; R Moj. 4I N2; gh. NI N8;
RI PT; SI 4R; N Тим. SI NS; N gh. 4I N2I 2M.
NNT Mt. NNI 2T; Лк. NMI 22; gh. TI 28—29;
8I RR; NMI NR.
NIN Теодорит СтудитI MigneI md 99I N488I
N49S.
N28 gh. RI NT; 9I 4.
NPM gh. RI N9.
NPN Fован ЗлатоустаI MigneI md 49I PSR—PSS.
m ГригориFе НискиI MigneI md 4SI R8M.
NPP rpnropeje БогословI MigneI md PSI PSM.
NP4 N Кор. NRI N4I NT.
NPR N Moj. NI f.
u« geJ ] i з_
NPT Дел. Dan! NPI PP—PR; Рим. NI 4.
NPR
ИКОНОГРАФСКЕ ЗАБЕЛЕШКЕ ИЗ ДЕЧАНА
Сликарство манастира ДечанаI по мноштву композитна и разноврсности садржаFаI
спада у ]едну од eajöorarajnx ризница срнске и византщске уметности. Завршено NP48I
односно NPRM. годинеI оно се одликуFе и разноврсношЬу ликовног и тематског схваташа.
f ДРВО ЖИВОТА — СИМВОЛ ХРИСТА
Овде he бити речи о FедноF композиции из циклуса Кнъиге посташа у hojoj се наJ
лазе две сцене. У npBoj boï шражи oôjauttbetbe од Адама и Еве о йрвом грехуI а друга приJ
haPyje Изшансшво йрародиШела из paja.N На веКем делу композшвнDе приказан je зидом
опасан paj са растшьемI као што je то уобича^ено у средшовековном сликарству. У сре
дний paja je Дрво живоша са мноштвом плодоваI измейу hojnx сеI у крошн>иI налази
nonpcje детета приказаног са кратком косом и нимбом. У левом делу erojn БогI насликан
као Исус ХристосI са испруженом десном рукомI у говорничком ставу. Испред ньега
пуже дугачка змща подигнуте главе и Fезиком палаца пут Христа. Ту je и АдамI лева
му je рука натруженаI а десном nohaPyje на ЕвуI hoja CTojn иза нъега са подигнутим рукама.
Прародителей преко бедара eMajy лишЬе hoje представл>а симбол ньиховог греха. На
вратима paja je херувим.
На десном делу компсзшннDе Fе Изшансшво из paja. Адам и Ева су наги. АдамI окреJ
нут pajyI плаче испруживши десну руку. Испред aeraI мало погнутаI Ева такогFе плаче.
Натпис je доста оштеКен.2 Чипьиво je самоW „вк печ<мJвхь снJкси и вс . . . и жив . . ." Eсл.
4TF. Вероватно je гласноW „вь гнча<ГБХ сиФеи too вса дни живота твмги»".P
По В. Р. ПетковиЬуI nonpcje у медал>ону на Дрвету живота симболише глас БожFиI
hojn изриче проклетство зглщиI човекуI жени и землей.4 Он je нашао аналогну сцену
на бронзаним вратима цркве у Аугзбургу. Ту je приказана Fедна глава како nplBiipyje
измейу грана Дрвета сазнаньаI док се лево и десно од дрвета извиFа по }една PMeja над
hojnMa Бог изриче проклетство.R
N N Moj. PI 8—N9.
R В. Р. ПетковиЬI Манасшир Дечани ffI БеоJ
град N94NI 4T—48I STI таб. iuuusfff. У другим
сценама из Кн>иге посташа из манастира Дечана
у Дрвету живота enje сликан медалон ХристаI
као ни у броFНнм представама пада прародителе
hoje доноси p. bsche {Adam und bva. pündenLall
und brlösungI aüsseldorf N9RTI 2T—48I Taf. S—NMF
и b. К. РЪдинъI EХриатанская топография Козьмы
gfiiduhoiuoea по греческимъ и русскимъ спискамъ fI
Москва N9NSI PPT—P48I рис. P98—4N4F.
P N Moj. PI N8.
N N Moj. PI 8—N9.
D A. doldschmidtI aie deutschen Brorizentüren
des frühen MittelaltersI Marburg N92SI PMI Taf. 9N.
О сликанъу Дрвета живота вид. iexikon der chri
stlichen fkonographie fI oomI creiburgI BaselI tien
N9S8I 2R9—2S8; oeallexikon fur Antike und Chri
stentum ffI ptuttgart N9SSI 24—2T.
NPS
МегFутимI овакво тумачен>е noirpcia детета у крошаи Дрвета живота на фресци
у манастиру Дечанима ниFе довол>но документовано. Оно не може бити симбол гласа
БожFег jep je Христос испружио десну руку као да говори АдамуI tjy он je представлен
како баца проклетство на АдамаI Еву и зми}уJгFавола. Ми сматрамо да деч}е nonpcje приJ
haayje ХристаI а Дрво живота je н>егова праслика. Према библ^ском сведочанствуI
Дрво животаI засажено усред pajaI" рагFало je плодове hojn су чували тело чсвечще од
болести и смрти.T Новозаветна паралела овоме су речи ХристовеW „Ко jefle Moje тело и
nnje Mojy крв — има живот вечниI и ja hy га васкрснути у последней дан. gep Moje тело
je право {елоI и Moja крв je право пиКе."8 Према томеI Дрво живота на фресци у манастиру
Дечанима има значеCе праслике ХристаI а нъегови плодови су евхарисщDски даровиI
тF. тело и крв Христова. Зато се пева на литурп^иW „Красснъ вJк и доврн сн^днI иже лyш
оулиртвивый паодъ. upïcTocx есть древо животнновI Л нстожв гадый не оужираюI но вотDю es paçJ
бойннко<иъI поLмлни <ма господиI во царств?и твоеагь."8 Дрво живота je симбол ХристаI што je
приказано медаллном Емануила у крошши дрветаI a paj je праслика БогородицеI иако то
сликом eeje наглашеноW „Ран мовеевнъ дJкво ты выла еснI про?Авилй древо жи^ниW егожв прнJ
чафса адалгьI сл«ртнагш плода н^вавнсА."NM Богородица jeW „новоцвDЬтнный Бб£LивртNА райI и
красенъ воистину пока^аасА еснI древо жи^ни в*ь тевDк насажденное вогоначальнJкше чрево носАфн
и рождаюфи."NN
ИдуЬи трагом средоьовековне апокрифне кнъижевностиI нашли смо примере у
hojnMa се под nojMlM Дрвета живота схвата Христос и Дух свети као савршещца ново
заветна паралела.N2 У западно} редакции легенде о одласку Сита у paj пред Адамову
смрт говори се да je херувим провео Сита кроз цео paj и показао му Дрво живота hoje
се налазило у средний paja. Оно je било толико велико да je досезало до неба. На нъегоJ
вом врху Сит je видео мало дете. Херувим му je oöjaceel да je дете Христос hojn he доЬиI
родиКе се од Деве MapnjeI претрпеКе смрт на крету да би спасао род човечщи од греха.NP
У Пале}и са тумаченъем се каже да се херувимI hojn je чувао Дрво животаI удал>ио од
ньега у време када je Христос био распет на крету на Голготи. Он je CBojoM крвл>у спрао
Адамов грех.N4 Христовом жртвом на крету л>уди су стекли плодове бесмртностиI а
причешЬе телом и крвл>у н>еговом залог су очишНен>а и обновл>ен>а.Nв
У манастиру ДечанимаI у сценама boï шражи oôjamneibe од Адама и Еве и Изгкапе
из pajaI Бог je проклео змщуI прародителе и земтьу. ЗмщDу je Бог осудио да се на трбуху
вуче и прах да jefleIN8 а то je знак пониженна и пресрен>а.NT У речима Бож}им змиFиI hoja
je преварила Еву — а симбол je греха и проклетства — дато je прво обеКан>е о Meoije
ХристуW „И мекем неприFател>ство измену тебе и женеI и измену семена твога и семена
ньезина; оно he те сатрти у главуI а ти heuí га у пету yjena™."N8 Под сликом змщDе hpnje
се N}аво. Жена enje ЕваI веЬ Богородица;N9 она he родити ХристаI hojn he CBojnM стра
даниемI смрЬу на крету и васкрееньем размрскати главу змиFгJгFавола.2M Помириье л>уди
с Богом извршио je ХристосI2N а шегов лик je приказан у медалюну у крошши Дрвета
живота.
• N Moj. 2I 9; PI 22; Откр. 2I T; 22I 2.
D Тован ДамаскинI MigneI md 94I 9NS.
8 gh. SI R4—RR.
* ОкшоихI гл. TI у недел>у на литурпциI на
блажениW Новь нли|ъ ивнллса ich пречистаА когороJ
днц|I не сл«ртнMN др!воI но животное mkw еадъ
щDЛллт прорастивши господаI нликс ве^самртною
ж и ? и i к» iieTdí.iifA вен EКанон Богородици на
малом повечерFуI у понеделенI гл. 2I 8. пеJ
смаI N. тропарF.
NM Канон Богородици у недел>у на повечерFуI
глас PI T. песмаI P. тропар.
NN Мине} за децембарI R. данI 4. песма канонаW
ДрNВM ты гсвнллса fCe Д^ВО ЖНВMНMСНMN вонJ
гтнн»; паодоагь твонагк льстниаго злил оуаирнвш.чI
чсиозDккмагь ж! ж н в о т ъ рождншн yficrá вога
EКанон Богородице на малом повечер;у у понеJ
дел>акI гл. NI S. песмаI 2. тропар; упорI канон
среду на повечерFуI глас NI песма RI N. тропарF.
N8 И. Я. ПорфирьевьI Апокрифическая скаJ
затя о ветхозавЬтныхъ лицахъ и событгяхь по
рукописями Соловецкой библиотекиI Спб. N8TTI
P2—PP.
NP ИсшоI PP.
N4 . . . когда ан шетупи г^роути C дрека живоJ
таго. hi кгда ли са въдроужн на ЛN"кетN кранневф çoJ
olielii голгофа. рскъмк лювцккнок xлов нос] тоу проJ
пАту Бмвшю icoyc. и авнк прора^н кааннь чсткнаА
та гна кровь до главы адааювн. И очнфыиию остиI
да то вндJЬ ХФооуJвнлгъ оуступисА <Ь древа жикотмаJ
го... {Палея толковая по списку сдЬланному въ î.
КоломнЬ вь t. N4MS. Выпускъ первый. Трудь
учениковъ Н. С. Тихонравова. Москва N892I
л. — стр. 8NF.
" gh. SI RM—RR.
" N Moj. PI N4.
" R Moj. P2I 24; Мих. TI NT.
N8 N Moj. PI NR.
>D Ис. TI N4; Лк. 2I T; Гал. 4I 4; Откр. N2I
NPINT.
" Рим. NSI 2M; Лк. NMI NT—2M.
NN Мт. NI 2P; Рим. RI NN; Кол. NI 2M.
NPT
Црт. N S. ПеКка narpiijapunijaI западни полусвод припратеI зограф Лонгнн W Изгнан>е Адхиа и bne
из pajaI NRSN. године
Дрво животаI на коме je медгиьон са ликом ХристаI насликано je NRSN. године у
Припрати ПеЬке naTpejapiunjeI у композиции „вк недыю ш именами адализ"I t¡. Сиропусну
недел>у. То je прва неделл пред Ускрппьим постом. На композиции je приказан ограЦен
paj из кога истачу четири pajo<e реке. У средний je Дрво живота са плодовима и мгда
NP8
jblelM ca ликом ХристаJЕмануилаI hojn има око главе крстасти нимб. Десно од Дрвета
живота приказани су Адам и ЕваI обучени у „одежды воготканныл". Одеждею ma шмJ
клъ ich воготканною спаек во еделенI гакш влагоитровенк W а?ъ же твою прествпихт» ^аповDкдьI в^ровагLь
лстиволюI и нап» видDкхсD* thdAeehiñ".22 Адам на глави има крунуI jep je био „цар свих
животщьа и птица"2PW „иногда царь сын зелишхъ вск%ь соэданж вожшхк".2* ЗмиFаJNFаво наJ
говара Еву да Fеде плод забранзеног воКа. У левом делу композициFDеI архангFео са исуJ
каним мачем изгони Адама и Еву из paja. Изван paja приказан je Адам како копа
земл>уI док Ева у колевци л>ул>а дете hoje je „с муком родила" Eцртеж NSF.2R Можда je
композищца из ПеКке narpejapumje илустрацща стихире из службе у Недел»у о изгнан>у
Адама с hojoM се у потпуности слажеW „Одежды воготканны* совлекохсл досланныйI твое
Божественное повелJвже преелвшавъ господиI сов*ктолп» врагаI и слюковнылгъ лнетТелгъI и кожныаш
рн^ати нынФ швлекохслI потолгъ во шевжденг вюгLъ хлгЪегъ трудный снФстиI тернТе же и волчецъ
лнгк принестиI yшла прокллта высть W но въ посл"кднал а*кта воплотивыйса w дJквыI во;влвъ ma
введи паки въ рай."2*
gepoMleax ЛонгинI Fедан од сликара припратеI монах ПеЬке naTpnjapuuijeI наFвеЬи
je ерпски сликар из друге половине usf века. Н>ему je било добро познато фрескоJслиJ
карство ДечанаI будуки да je у н>има често боравио и насликао више икона и саставио
акатист св. Стефану првомученикуI*T те je у композицщу Недел>е о изгнавъу Адама унео
у Дрво живота и медаллн са ликом ХристаJЕмануилаI угледавши се на дечанског сликара
из средине ufs века.
Пад прародителе Адама и Еве често je илустрован у uphBeeoj уметностиI почевши
од фресака у катакомбама па до usff векаI28 те се неНемо упуштати у детал>е hojn су у
науци добро познати.
ff СУНЦЕ И МЕСЕЦ У КОМПОЗИЦЩИ
BAChmCbfbA ХРИСТОВА
У Дечанима je Васкрсевъе Христово EЕкскрсеникF приказано Силаском у ад. Оно
je део циклуса Великих празника у поткуполном простору. На средини композицщDе je
Христос EÍc jfcF у слави. У лево} руци држи осмокраки кретI док десном подиже Адама
из гроба. Crojn на персонификации ада у облику окованог старца hojn лежи на разру
шении вратима hpaj hojnx су разбацани поломл>ени клиновиI браве и алке. Поред Адама
су Ева и Авель са пастирским штапом. У другом саркофагуI у предн>ем редуI су цареви
ДавидI Соломон и joenja. Ca леве стране Христове су ангFели раширених крилаI сваки
држи по белу сферу на hojoj су две flonojacee фигуре обучене у царске одежде са круном
на глави. Испод ангFелаI на дну адаI седе две полунаге особе. Прва je испружила руку
ка ХристуI а другаI подупрвши руком главуI седи у ставу hojn изражава o4ajae>e. У
саркофагу иза н>их croje goeae Претеча и joui два пророка.N Изван ада су два ангела са
лабаром у рукама Eсл. 48F. 2 Лево на луку je пророк Софошф Eпроркь СофоннеF са свитком
" У Сиропусну недел>уI на литурпчиI 2. сти
хира на блажени. Ко je лишен одепеI лишен je
блаженства и учешЬа у царству Христовом Eупор.
Мт. 22I NN—NPF.
" N Moj. NI 2SI 28; упор. Пс. 8I S.
" У Сиропусну недел>уI jyTpeifceI N. стихира
на хвалите.
** С. ПетковиКI Зидно сликарешво на йодJ
pyujy ПеНке üampujapiuuje NRRT—NSN4I Нови Сад
N9SRI 9SI NSPI сл. N2. Сиропусна неделл — о
изгнашу Адама и Еве из paja — сликана je у
цркви Св. Николе у ВеликоF ХочиI око NRTT.
годинеI слично je приказана у nehhoj патрадарJ
uinjiiI али се у крошн>н Дрвета живота не налази
медадон ХристаJЕмануила EС. ПетковиЬI на»I
делоI NT8I сл. RT—R8F.
" У Сиропусну недел>уI на вечерн>иI 2. сти
хира на Господи возвах. Адам и Ева помин>у се
у служби Неделл праотаца пред празник ХристоJ
вог рогFен>аI као и у литурпци Василща Великог
и gortana Златоуста.
"D С. Радх^чиЬI Majciüopu ciûapot cpuchoî слиJ
карешва EСАНУI Посебна издалаI CCuuusfI АрJ
хеолошки институтI PFI Београд N9RRI TP—TTI
NM9—ПО. Ту je и сва старика литература; С. Пет
ковиКI нав. делоI 44—4S.
" О слнкан>у Пада прароДител>а вид. iexi
kon der christlichen fkonographie fI oomI creiburgI
BaselI tien N9S8I 44—SN; e. AurenhammerI iexi
kon der christlichen fkonografie fI tien N9R9—N9STI
PR—RN; oeallexikon fur Antike und Christentum ffI
ptuttgart N9SSI 4M—R4.
N В. Р. ПетковиКI Манасшир Дечани ffI Бео
град N94NI PM—PN таб. CiuufuI Ciuuu.
* Тако су анКели приказани поред Хетимасще
у Васкрсен>у Христовом у Грачаници око NP2M.
године Eg. РадовановиКI gedueCüieene йредешаве
Васкрсша Хрисшоеог у срйском сликарешеу ufs
векаI Зограф 8I Београд N9TTI P4I 4MI сл. NI PF.
NP9
у левоF руци на коме je текстW „Тако гаеть Гдь иотрьшт вь дик кьск^ьснпDи люего".P На
луку са десне стране Васкрсен>а стощ пророк Давид Eпроркк ДвдкF обучен у царску одеЬу
са свитком у руциW „да вьскркнеть вгьI и ра^идсят се вр<ци кго."N Оба пророка прорекла
су Христово Васкрсевъе.
НеуобичаFDени детал. ове фреске — допо|асне фигуре на сферама hoje носе ангFели
Eсл. 49F — чини je интересантном и изузетном. В. ПетковиК je сматрао да je ньихов смисао
тешко решити.8 По ньеговом мипиъешуI оба лика су персонификацща СунцаI jep се Хрис
тос у црквеним песмама назива „сунце правде".D У прилог cBojoj претпоставци он наводи
дела апокрифне юьижевностиI где се говори о ангFелима hojn свако вече приносе бон^ем
престолу сунчев венац.T По н>емуI ангFели би могли бити Михаил и ГаврилI hojn се у
часу васкрсевъа PayPeMajy за geBpejeI или два ангела hojn у сцени Васкрсен>а носе душе
умрлих.8
Пошто je до сада непознат непосредни литерарни извор hojn je послужио за илустраJ
щцу ове композициFеI износимо неке предлоге за решение Nьене тематике. ПочеЬемо од
повезаности небеских светила EтелаF са сценама Христовог страдавьа и искупл>ен>а. У
macnehy се Сунце и Месец criehajy као диск у коме je приказана л>удска глава у профилу
или биста.9 Сунце се ту налази као непосредна илустрацша речи из FевангFел>аI hoje говоре да
je пред смрт Христову на крсту оно изгубило CBojy светлостINM и да je била тама од шестога
до деветога часа.NN МегFутимI месец се не помин>е. Могло би се претпоставити да je сликар
помраченье сунца за време pacneha довео у везу са будуКим догагFаFима за време другог
Христовог доласка на дан Страшног судаI a hojn he се догодити на дан Пасхе — Ускрса.N8
Тако he се на дан Страшног суда сунце помрачитиI а месец неЬе давати светлостиINP
Tj. сунце he се претворити у таму а месец у крв.N4 Страшни суд биЬе на ГолготиI месту
Христовог pacneha. Као што се при Христовом страдавъу земл>а тресла и васкрсавали
мртвиI тако he бити и у време Страшног судаINS па се зато Сунце и Месец сликаFу у сце
нама macneha и Страшног суда.
• Соф. PI 8.
« Пс. ST ES8FI N.
» В. Р. ПетковиЬI нав. делоI PM—PNI SN—S2.
* Мал. 4I 2; c. aölgerI Antike und ChristentumI
Bonn N9PSI NM9 ff. У народном веровашу помин>у
се дваI па и три сунца. На небу се заиста могу
каткад видети више сунацаI што je више пута
забележено у историFиW у години SPSI NNN8 Eдва
пута МесецFI NNRTI N492W Ъ. drojaelBehI Из на
уке о свешлосши EСрпска кк>ижевна задругаI 28FI
Београд N89RI 9S—9T. То je добро позната nojaßa
халоаI односно napxennja. Код пархелиFе види се
лево и десно од Сунца Fедан или два светла круга
у величина СунцаI само много слабиFег cjaja. Од
ове nojaee настала je легенда о земл>и hojy oöacjaJ
Bajy увек два или три СунцаW Н. Ъ. gaehlBnhI
AciüpoelMuja у йреданммаI обичсуима и умошвоJ
ринама Срба EСрпски етнографски зборникI
iufffI друго оделен>е Живот и oSe4ajn народниI
28FI Београд N9RNI PS—P9. На фресци у манаJ
стиру Дечани eeje приказана пархелиFа — два
сунца. Два сунца помин>е и средаьовековни козJ
мограф Ept. kovakovicI ldlomci srednjovekovne kosJ
mografije i geografijeI ptarine gAZr usfI Zagreb
N884I R2F.
D В. m. ПетковиКI нав. делоI S2I noPeBajyhn
се на Й. ИнановъI Боюмилски книги и леХендиI
София N92RI N98.
" В. Р. ПетковиКI нав. делоI S2.
D Н. В. ПокровсмйI Евателге вь памятниJ
кахъ шонохрафтI преимушественно византиискихъ
и русскихъI Спб N892I PN8—P4SI PS8—PS9; d.
MilletI oecherches sur lDiconographie de lDévangile aux
ufseI use et usfe siècles dDaprès les monuments de
MistraI de la Macédoine et du MontJAlhosI maris
N9NSI 4MT—4R4.
NM Лк. NPI 4R. По Шестодневу goeaea Егзарха
бугарскогI да Христос mije био господар небаI
не би га проповедале звезде с неба. Да mije био
владалац сунцаI не би се оно у таму обукло док
je висио на крсту. „Христос на крсту — сунце у
мраку. ОI чуда! Створеае неможе поднети хулу
на Господа. Супце помрачи да ти разумеш EпозJ
нашF да je на крсту владалац сунца. Земл.а се
потресеI о томе Давид речеW IОн погледа па
земл»у и она се тресеD "I Пс. NMP ENM4FI P2 Eo.
AitzetmüllerI aas eexameron des bxarchen gohannes
fsI draz N9SSI л. NS8v—NS8cI p. 4SN—4SPF.
Сунце je помрачило у моменту када je hajue
убио Авеле EN MojI 4I 8FI а Авел. je праслика
Христа и аеговог страдала. Авел je насликан
на фресци Васкрсен»а у Дечанима како држи
пастирски штап.
По ерпском рукопису КосмографNче из us
векаI помрачеше Сунца бива стога што нам Месец
заклони сунчеву светлост CBojnM телом Ept. ko
vakovicI нав. делоI RM—RNF.
NN Мт. 2TI 4R; Мк. NRI PP; Лк. 2PI 44—4R.
NN Л. МирковиЬI Хеоршолоща или eciüopujJ
ски развишак и богослуженIе йразника Православие
исшочне црквеI Београд N9SNI NTS.
NP Мт. 24I 29. У време суда над ВавилономI
коFи je праслика Страшног судаI Сунце je по
мрачило о porFajy свомеI а Месец eeje пустио
светлост CBojy као и звезде EИс. NPI NM; уп. geP.
P2I TF.
NN Дел. ап. 2I 29; Откр. SI N2.
" Н. В. ПокровсюйI Страшный судъ вь
памнтникахь византшекаго и русского искусства.
Труды sf археологическаго съезда вь ОдессЬI
т. fffI Одесса N88TI PPS—PPTI P4N—P42.
N4M
NевангFел>а сведоче да je за време Христовог страдан>а само сунце изгубило светJ
лост. Ме^утимI у црквеноF поезиFи се говори да су „сва небеска светила светлост изгу
била".NS У песмама на Велику суботуI кад се слави Христов силазак у адI полшн>у се сунце
и месецI што jeI наFвероватнщеI утицало да се поред Сунца слика и Месец у композицией
Силаска у ад. „Ужасну се земл»аI и сунце сеI Спасител>уI сакри када тиI незалазна свет
лостI ХристеI загFе у гроб телом."NT Христова слава — мандорла — на фресци je веЬих
fleMeePnja и cjajimja je од Сунца и Месеца. „Под земл>у залазишI Спасител>уI Сунце
правдеI зато се месецI kcjh те родиI помрачава жалошЬуI лишен твога гледаша.N8 Зашао
си Створител>у светлости и за тобом загFе светлост сунцаI а створен>е дрхти проповедаFуЬи
те као Створител>а света."N9 У канону на Ускрс каже се да „пакы и?ъ грова краснс* правды
наагь boçcïa солнце".2M Сунце и Месец су унети у дечанско Васкрсеше ХристовоI eajßeJ
poBaieeje према песмама Велике суботе и Ускрса. Само су му додата два ангела hojn
носе Сунце и Месец.
Сунце и Месец приказали су у композиции Христовог силаска у ад на ексултету
из катедрале у Bapnjy Eбр. NFI hojn je исликан око хшьадите године. Сунце hoje зрачи
с леве а Месец измену звезда с десне странеI приказани су као flonojacee фигуре у два
медальонаI изван ада. На глави eMajy крунеI коса им je дугаI руке испружене ка ХристуI
коFи се налази у аду. Сликар je у композищцу унео ова небеска светила да би истакао
ведру светлост што je на земл>у и човечанство донео васкрсли Христос.2N
Требало би истаЬи joui FерIку ндIе]у изражену илустрациFом Сунца и Месеца у СиJ
ласку у ад. Ова два светила су тесно повезана са eflejoM искупл>ен>а и значением празника
Ускрса. Сунце и Месец су створени четвртог дана ствараша света. У прва Nри дана нще
било сунчеве светлостиI што je праобраз тродневног лежаньа у гробу Христа. Као што
je у прва три дана ствараCа света „. . . дохало ко тварк и дрАскова. и дыашлена н кцк
не въ сиившю на ню монцю"I тако je у време Христовог страдаша „дрлхааа каше тварь"I
„земл>а се затресеI стене се распадоше и гробови се отворишеI дан се у ноК претвориI
завеса се црквена поцепаI и сва твар се тресаше. А када je заорало сунце правдеI СпасителI
наш устао je из гробаI настала je светлост дана hoja народе обафва вером."22
У старим рукописима се говори да je Сунце постало од сузеI hoja je канула у свемир
из Бож}ег ока приликом стварэша човекаI пошто се Бог сетио да he ради л>уди бити мучен
и распет.2*
И Месец je везан за искушьен>е л>уди. У старим рукописима се oöjaumaBa да je
Месец имао Fачу светлост од СунцаI али jy je изгубио за казнуI што ce jeflmrn злурадо
CMejao када je сва земал>ска и небеска природа оплакивала пад првих л>уди EАдама и
ЕвеFI те je зато Бог уредио да му светлост тавниI да брзо стари и поново ce рагFа.24 А Хрис
тос je дошао на светI страдао на крсту и душом сишао у ад да би спасао АдамаI Еву и
н>ихове потомке од греха и извео их из ада.2S Месец и шегове мене ce ynopefyyjy са човеJ
ковим животом.28
NN Триод ивешниI у уторак R. неделе по Па
схиI 9. песма канонаI N. тропар.
NT Вел. суботаI jyTpeibeI Сшашща ffI TR. Не
беска светилаI СловеI Chpitßajy светлостI када си
се ти СунцеI сакрио под эеюьу {Сшашща ffI T9F.
" ИстоI Сшашща ИI 9T.
" ИстоI Сшашща ffI NM2. Христе моFI ви
девши тебе невидъиву светлост где се без даха
сакриваш у гробI ужасну се сунце и помрача
светлост E.Сшашща ffI N2PF.
го УскрсI jyrpeibeI 4. песма канонаI 2. тро
пар; упорI ирмос R. песме канона и икос; упорI
ирмос P. песме канона.
NN М. AveryI The bxultet oois of pouth ftaly
ff. mlatesI mrinceton N9PSI N2I ml. sfffI T; s.
BarbudiI sbxultet di Bari del secólo ufI Archivo
storico mugliese NMI Bari N9RTI TSI N2M—N2NI tav.
R. Сматра се да je сликар ове композитов био
ученн теолог.
" Палея толковая по списку сдЬланному въ
i. КоломнЬ въ N4MS ï. Выпускъ первый. Труд ь
ученнковъ Н. С. ТихонравоваI Москва N892I л.
4; В. УспенсюйI Толковая палеяI КазаньI N8TSI
NS.
2P pt. kovakovicI Bugarski zbornikI pisan proJ
slog vieka narodnim jezikomI ptarine gAZr sfI
Zagreb N8T4I 48; В. МочульскшI СлЬды народной
Библш въ славянской и древнеJрусской письмености.
Одесса N89PI R8I ST; рукопис Чшенм Eу дал>ем
тексту Чтек>аFI писан NS2TL28. годинеI л. SPь—S4a
у МузеFу Српске православие цркве — Збирка
Радослава М. ГружКаI бр. NMM. О постанку Сунца
и Месеца опширниFе вид. Р. М. ГруFиЬI КосмоJ
лошки йроблеми йо нашим сшарим рукойисимаI ГоJ
;imишак Скопског Филозофског факултета fI
Скошье N9PMI N9N—N94; o. AitzetmüllerI пае. дело
fsI N—4TS.
" ЧшегьаI л. T8".
2R N Петр. PI N8—N9; 4I S; geep. 2I N4I NS;
f Кор. NRI 2M—22; RR; Еф. 4I 8—9; Откр. NI N9.
" Тако се у ПалеFи с тумачешем каже да
Месец значен. у je човечи]е биЬе; као што се месеJ
чевом раЬан.у радуFу л>удиI тако се роЬен>у детета
радуFу родителиI браНаI суседи и приFател>и. Ме
сец што више растеI светлост му je FачаI тако и
човек ja4a са растом. Пошто месец постане пунI
почин>е да ce сманъуче. Тако и човек. Достигавши
савршенствоI н>егова снага CMaibyje се у старости
N4N
На дечанском Васкрсевъу Сунце и Mecen су приказани као владари са круном и
царском одеЬом. Овако се сни понекад слиюцу у macnehyI почевши од ампула из Монце
па до usff века.2T Налазимо их у Топографии Козме Индикоплова.28 По среднъовеJ
ковном верованJуI Сунце je персонификовано у виду опьена човекаJцараI а Месец у
виду женеJцарице. У апокрифу о Варуховом вигFен>уI СунцеJцараI са опьеним венцем
на главиI носе ангFели при н>еговом опходу по небесном своду; пошто се умориI прешавши
сав пут од истока до западаI ангFели му скидаFу вгнац с главе и полажу на божщ престо
да се очисти од нечистоЬеI hojy je примило пролазеЬи земллмI пуном л>удских грехова.
Док на земл>и влада ноЬI оно се одмараI чувано од четрдесет наоружаних стражара.D28
У апокрифно} кнъижевности Месец се замтшьа као женаJцарица — hojy на кочиFама
вози двадесет ангела.PM
На дечанском Васкрсен>у Сунце je приказано у облику дискоса hojn je нешто ве!шх
димензща од МесецаI jepI по Шестодневу goeaea Егзарха бугарскогI оно има у пречнику
RM.MMMI а месец 4M.MMM стадонDа.PN Сунце je на фресци приказано са светлэдим ликом од
МесецаI будуЬи да му je светлост седам пута ja4a од светлости МесецаIP2 односно Сунце
даFе CBojy светлост Месецу.PP Сунце и Месец се замишл>аFу у облику дискосаIP4 кругаIPR
ока и др.
Сунце и Месец на дечанском Васкрсевъу носе ангFелиI иако се не parFajy и не залазе
у исто време. Да ангFели носе ова два „светила" говори се у БиблиFиW „Нису ли то све
службени духови EангFелиF послани да служе."P8 О томе говори и псалмопевац.PT У ПалеFи
с тумачешемI према наведеним речимаI ангFели носе небесна светила;P8 тако се говори
и слика и у Топографии Козме Индикоплова.P9 У Варуховом вигFе!ьу се каже да Сунце
и он ускоро умире. Месец се поново pahaI а
л>уде he васкрснути Христос {Палея толковаяI
л. 8—9; В. УспенскШI на*I делоI 2P; уп. o. AitzetJ
müllerI на»I делоI л. NS4еI p. 4PPF. У неким старим
рукописима се каже да je месец постао од лица
божFег EЧшеLьаI л. S2a; Ciû. НоваковиНI Бугарски
зборникI 48; dj. molivkaI lpisi i izvodi iz nekoliko
jugoslavenskih rukopisa и mraguI ptarine gAZr uufI
Zagreb N889I 2Mp; В. МочульсюйI наг. делоI ST—S8;
ИстиI Анализъ стиха о Голубиной книгЬI Одесса
N88TI 2P8F.
"О сликан.у Сунца и Месеца са венцем
владарским на глави вид. Н. В. ПокровскшI
ЕвангемеI PS8—PS9.
N" Книга хлахолемая Козмы Индикойлова. Изь
рукописи Московскою главною архиваI МинистарJ
ства иностранныхъ дЬлъI Минея четгя митропо
лита Макаргя Eновгор. списокъFI us в. мЬсяць
августь дни 2P—PN EСобр. кн. Оболенскаго Но
NR9FI С. Петербургъ N88SI NRM; Е. К. РЬдинъI
Христханская топографгя Козмы Индикоплова по
греческимь и русскимъ спискамъ fI Москва N9NSI
N2N—N2PI N49—NSRI рис. 99I N29—NPMI NP4—N48I
NR2—NRR; В. МолеI Минщашуре jednoï срйског
рукойиса ххз год. NS49. са Шесшодневом бгр. ексарха
gонана и ТойохрафиFом Козме ИндикойловаI СпомеJ
ник СКА 44I Београд N922I TSI таб. uuffI сл.
4N; у припрати манастира ЛесноваI из NP49. го
динеI у композиции Хвалите ГосподаI у великом
кругу приказан je ман>и и у шему глава Сунца
са круном на главиI док на све стране шири
троугласте зракеI симбол опьа. Ово Сунце држи
у рукама л>удска фигураI очигледно некадашши
пагански бог СунцаI словенски grjöorI hoja je
> .махала аждаFу Ek. a. gankovicI Astronomske mxniJ
jatureI mopularna nauína knjigaI mrirodne naukeI N I
Beograd N9SNI NS8; С. РадоFчиЬI ЛесновоI Београд
N9TNI 2MI P4F.
" ЧшенмI л. TS"—TTb; A. saillantI ie livre
des secrets dDeenochI texte vieuxJslave et traduction
français ETexte publiés par lDfnstitut dDbtudes sla
vesI fsFI maris N9R2I NM—N4. Сунце ce замиштьа
као цар y човечи{ем облику и назива се Богом
Ek. a. gankoviéI AstronomI min. RTI SM—SP; ту су
наведени извори.F gaphe зраци hoje испушта Сун
це дало je представу о светлом нимбуI hojn окруJ
жуFе н>егов ликI или му се на глави налази крунаI
украшена драгим камен>ем hoje блиста EА. АфанаJ
сьевъI ПоетическЫ возренхя Славянъ на природу
fI Москва N8SSI SRI 82I 2N4I 2N8—2N9; томь ffI
Москва N8S8I R4N—42F. У ерпским народним пеJ
смама oöpaha се царуW „Светли царе — orpejaeo
Сунце! Светли царе — круно позлаЬена! EВ. С.
КарациЬW Срйске народне щесме fI У Бечу N84NI
NR9—NSMF.
ЧшенлI л. TTь—T8* ; A. saillantI нав. делоI
N2—N4; у народном верован>у Словена месец се
замшшьа као цар или царица EЧтен>аI TTй—T8";
m. M. TpejyhI нав. делоI N94F.
NN pt. kovakoviéI ldiomci srednjovekovne kosJ
mografijeI 49—RM; m. M. rpyjnhI нав. делоI N94;
k. a. gankovicI Astronomske minijatureI R9.
" pt. kovakoviéI Apokrif o bnokuI ptarine
gAZr usfI Zagreb N884I T2—TP; A. saillantI нов.
делоI N 2.
" pt. kovakoviéI Apokrif o bnohuI N88; А.
saillantI нав. делоI N2.
" e. Ъ. gaehlBnhI AcirponoMujaI STI S9.
" A. saillantI нав. делоI NMI NS. Круг и пла
мен симболи су сунца EА. АфанасьевъI нав. дело
fI 2M9I 2N8F.
" geep. NI N4.
PD Пс. NM2 ENMPFI 2M.
P" Палея толковаяI п. NM*—N fa; В. УспенсюйI
нав. делоI 24—2R.
D* Палея толковаяI л. NMa; В. УспенсмйI нав.
делоI 24; КнIига гмголемая Козмы ИндикопловаI
2MP—2MS; В. МолеI нав. делоI T9I таб. uufsI сл.
4S. Приказани су ангFели како у лету носе СунцеI
Месец и звезде.
N42
после заласка носе ан!Fели са престола на престоI а када се одмориI ангFели га поново
yPeMajy и преносе на истокI одакле he опет кренути на cBoj свакидапльи пут по небесном
своду. Као први н>егов излазак у jefleoj години сматра се н>егова nojaea на Велики дан
— на Ускрс.4M У Сунцу живе анкетаI они га носе.4N Месец ce hpehe слично Сунцу.42
Сунце je Бог створио да као веЬе видело управл>а даномI а Месец као манье видело да
управл>а ноЬу.48 О сунчевом кретанIу говори се у ПалеFи с тумачен>ем.44 Познава|уЬи
ова средшовековна делаI дечански сликар je у Васкрсенье унео ангеле hojn носе Сунце
и МесецI као што се они приказу}у у илустрациRама деветог слова Топографще Козме
Индикоплова.
Представе Сунца и Месеца у аду на дечанском Васкрсешу настале су несумн>иво
под ynujajeM песама из службе на Велику суботу и Ускрс. У средшовековно} кн>ижевJ
ности налазимо верование да ноЬ eacraje када je Сунце под землюмI4R Tj. када затFе на
запад hojn je симбол подземног светаI пакла и греха.48 Док су Сунце и Месец у подземном
светуI са оне стране реке hoja опкол>ава земл>уI носе их ан!?ели.4T Христос — сунце правдеI
4nja je светлост много ja4a од сунчеве и месечеве — сишао je у ад и победно грехI48 при
чему му се ова светилаI hoja je он створиоI nohlpaBajy и прате га.
fff АЛЕГОРЩЕ ДВА ГРЕХА НА ФРЕСЦИ ВАСКРСЕН>А
На дечанском Васкрсешу Христовом у аду су приказане две полунаге особе Eсл.
48F. В. Р. ПетковиЬ je мислио да би то могли бита вратари пакла hoje je Христос
победно при своме силаску у ад. О н»има говори Анастасиос Конфесор.N Ова два лица
сигурно нису симболи ада и сатанеI ko¡h се ретко cmwajy како се floroeapajy да спрече
Христов улазак у ад.2 eajeepoBaranje би могле бита алегорэде греховаI hoje je Христос
победно CBojeM силаском у ад. Оне су веН биле насликане у ГрачанициI око NP2M. године.P
Христсс je CBojnM васкрсешем сатро гFаволаI i<oje je имао власт над смрКуI4 и уништио
4M ЧшенмI л. S2aI TSa—TT".
NN Л>. drojaelBehI Неколико рукойиса из Бечке
Царекс библиотеке f. Зедан айокрифни зборник
usff сшолеНаI Гласник Српског ученог друштва
SPI Београд N88RI S8.
N2 ЧшеняI л. TTb—T8a.
*• Moj. NI NS; упор. Пс. NPR ENPSFI T—9; gep.
PNI PR. Када Сунце npeíFe CBoj пут од истока до
западаI на земли бива ноЬW „Сунце излази и
залазиI и опет хита на место CBoje одакле излазиI
иде на Fуг и oöphe се на север" EКн>ига пропов.
NI R—SF. Словенски народи замишл>аFу да Сунце
представл>а дан — дневну светлостI а Месец
представлю eöh и неки га народи називаFу сунцем
ноЬи EА. АфанасьевъI нав. делоI ПО—NNNF. Сунце
се назива „царем дана"I а Месец „царем ноЬи".
44 Палея толковаяI л. 8—9; В. УспенсшйI
нав. делоI 2N.
44 Месец и звезде су поставл>ени да светле
но!FУ E f . Moj. N I N 4—N 8F не зато што се дан>у налазе
испод земл>еI веЬ се креКу небомI али их Сунце
CBojoM светлошКу скриваI не дозвол>ава им да
буду видл>иви Egoeae ДамаскинI ae fide ffI 2NF.
4* У народним обичаFима и песмамаI залазак
Сунца се сматра као н>егов одлазак у тамуI тамJ
нило EН. Ъ. gaehlBehI AciûpoeouujaI R2F. Западом
се назива залазак Сунца коFи je повезан са пдецтм
смртиI ада и вечне таме. На место где залази
EумиреF СунцеI одлазе душе свих умрлихI тачо
их чека суд после смрти EА. АфанасьевъI пав.
делоI fI N82—N8PF. Мрак ноКи повезан je са схваJ
ташем смрти и ада у коFи одлазе душе умрлих.
МесецI као „царица ноЬи"I схватало ceI oóacjaisa
подземни свет. Насупрот аду стоFи paj — место
бесмртностиI царство сyDнца. Пасха и Ускрс везани
су за победу живота над смрЬу. На први дан
Ускрса отвара се небо и душе свих hojn умиру
Светле неделеI по народном верованъуI одлазе у
paj ме^у праведнике EА. АфанасьевъI нав. дело
fffI Москва N8S9I 249—2RMI 2RTI 2TPI 289F.
4T m. M. rpyjnhI нав. делоI N9P—N94.
4e geep. 2I N4; g. РадовановиКI нав. делоI P8I
где су наведенн сви извори.
N В. Р. ПетковиКI нав. делоI SN—S2.
W o. iangeI aie AuferstehungI oecklinghausen
N9SSI SSI на икони BePaeTejchoj из us века у
Ермитажу EВ. Н. ЛазаревI История византийской
живописи ffI Москва N94TI рис. P24F.
* g. РадовановиЬI ]единсшвене йредешаве ВасJ
креаьа Хрисшовог у срйском сликарешву ufs векаI
Зограф 8I Београд N9TTI P8—4MI сл. P. Ту je
наведена и сва литература.
P geep. 2I N4. Ъаво je творац греха EN gob.
PI 8; gh. 8I 44F. Христос je срушио дела NFавола
EN gob. PI 8F.
4 Васкрсен>е Христово било je потребно да
се опросте греси EN Кор. NRI NTF и ради оправдаша
EРим. 4I 2R; 8I PP—P4F. Христос je узео на себе
све грехе EИс. RPI N N—N2; Рим. 4I 2R; Кор. RI 2N ;
N Петр. 2I 24F.
N4P
грех.R СмрЬу сатане у аду су страдали и греси. Особа што седи са руком на образуI у
стан>у o4ajae>aI могла би бити ajieropnja греха трулежностиI8 hoja je на сличай начин
приказана и у Грачаници.T Друга особа би могла бити алегорэда греха туте или смртиI
hoje су насликанс у Грачаници. Алегорща туге je сликана у аду jep грех доноси тугу.8
Смрт je Христос сатро CBojow смрЬу и силаском у ад.9
R Ова реч се налази у Св. писму xПс. NR
ENSFI NM; 8T E88FI N2; 89 E9MFI 4; NM2 ENMPFI 4; Дел.
ап. 2I 2TI P4—PT; 2 Петр. 2I N9; N Кор. NRI 42I
4R и др.]. На Ускрс када ХристосI као сунце
правде заблиста из мртвихI све нас нетрулежJ
eouihy oöacja Eу четвртак друге недел>е по ПасхиI
на вечерн>иI стихира на Господи возвахF. Адама
je Христос извео из „трулежности у нетрулежJ
ностI из смрти у живот" EA. saillantI iDhomélie
dDbpiphane sur lDensevelissement du ChristI oadovi
ptaroslavenskog instituteI PI Zagreb N9R8I 8MF.
• g. РадовановиЬI пав. делоI P8—4MI сл. P.
D }ак 4I 9.
» gob 2MI NN; Пс. NMR ENMSFI 4P; NMS ENMTFI
N4; gep. 4I N8; PMI N4—NR. Смрт вечна се назива
тугом EРим. 2I 9F. Последица човековог пада су
мука и туга EN Moj. PI NS—N9; Рим 8I 2M—22F.
* Тропар на Ускрс. Христос je разрушио
царство смрти и подигао мртве из ада EВел. суб.I
jyTpefteI Сшашща NI 2F. Вечна смрт je последица
греха EРим. SI NSI 2N; 8I NP; gau. NI NRFI а гFаво
влада државом смрти Оевр. 2I N4F.
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NЕДНM ЧУДО АРХАНЪЕЛА МИХАИЛА У ЛЕОНОВУ
У живопису манастира Леонова из NP49. године сачуван je део композищце на
hojoj je приказан архангFео Михаило са раширеним крилима и десном руком испруженом
у странуI а испод ше су Tpojnna монахаW д^ица млагFих клече са рукама испруженим
у ставу молитве; треКиI стариI je мало погнут напред. Десном руком архангFео nohaPyje
као да enje примио молитву монаха. Изнад архан!Fелове главе налази се сегмент неба.
Лева страна композвдцце je уништена Eсл. RMF. На фресци je nocrojao натпис kojh je веНим
делом уништен. Сачувана je само реч „аггмк".N
Л. МирковиЬ.2 ову представу enje споменуо у cbo¡hm радовима о чудима архангела
Михаила у Леснову. Н. Л. ОкушевP je написао да сцена приказуFе чудо hoje се догодило
у манастиру Дохщару и да je том приликом спасено дете бачено у море. С. Радо}чиК4
први je публиковав фотографщу ове фреске и дао joj назив „Архангел Михаил и монаси".
Садржа} ове композипэде заслужуFе опширщце oSjauiibee>e. Сачуван je и литерарни
извор кощ je послужио као сиже поручиоцу и сликару Леснова за илустрациFу овог
чуда архангела Михаила. Овим изворомI како сам утврдиоI историчари уметности нису
се користили за раз}ашн>ен>е лесновске фреске. Он се налази у делу Макарщевским
велиюца Meeej чети под S. септембром и носи насловW „Чюдо АрDхистратига Михаила
бывшее во СвягЬй горJЬ".R Како je исто чудо описано и у делу Дамаскина Студита8I
али другим речимаI у напоменама he бита наведена разлика измену Дамаскина и ВеликиFа
Meeej чети.
N У Леснову никад нисам био. Можда би
се са фреске могло прочитати joui неко слово
натписа.
N eejame фреске Чуда св. архангела Михаила
у ЛесновуI Гласник Скопског научног друштва fffI
Скошье N928I ST—TM; ИстиI Зедна фреска из цикJ
луса Чуда св. архангела Михаила у ЛесновуI ПриJ
лози за кнэижевностI FезикI исторщу и фолклорI
кн.. sfI св. 2I Београд N92SI 2SR—2S8.
P iesnovoI iDart byzantin chez les plaves ffI
maris N9PMI 2RMI схема fsI T. Мишл>ен>е Окушева
прихватио je В. Р. ПетковиЬI Прехлед црквених
сйоменика кроз йовесницу срйскох народаI Београд
N9RM. NT2.
4 ЛесновоI изд. IINугославиFDа"I Београд N9TNI
22.
R Великая минеи четиI сентябрьI дни N—NPI
СПб N8S8I 29R—29S. Заннмл>иво je да се ово
чудо не налази ме!Fу чудима архистратига Михаила
под осмим новембром од ПантолеонтаI Закона и
хартофилакса Велике цркве EСв. СофиFе у ЦариJ
градуFI где су она укратко описана и наброFана
Eима их PSFI eeh je ставлено под шести септембарI
дан када ce npaPeyje чудо арханЬела Михаила у
Хони. У зборнику IIДамаскин" Дамаскина Сту
дита чудо у floxejapy описано je са осталим чу
дима у Слову о архангелу Михаилу — осмог
новембра.
Meeej чети EминеFиJчитанкеF настали су у
Византии. Постлали су веЬ hpajeM sfff века у
дванаест шьигаI за сваки месец по je;ma. Н>их je
допунио Симеон Метафраст Eумро 94M. годинеFI
као и неки други византщски писци. Поред житиFа
светихI у Meeej чети уношена су слова и похвале
св. отаца на велике празнике. Делове MiieejaJ
Jчитанки превели су на словенски jePeh Ъирило
и МетодочеI a hacenje су допутьени. Сачувани су
преписи из uf и uff века. У ЛЬубллни се чува
познати Супрасалски рукопис чтиJMiieej за месец
март старословенске редакцще из uf векаI Cod.
Сор. 2 xВ. МошинI Ъирилски рукойаси у Повщесном
Myiejy Хрвашске. Койишарева збирка словенских
рукойиса и Цо}сов Нирижки oàломак у Л>ублани
Eюь. fFI Београд N9TNI N49—NRT]. M. Н. Сперански
eajBerie се бавио проучавааем ВеликиFа Meeej
четиW Сентябрьская минея четья доJмакарьевскахо
N4R
Садржина je ова. У време благочестивих бугарских царева на двору je био }едан
чове к hoje je имао званье дох^ара цара бугарског. Место у hojeM се касн^е настанио
добило je по н>ему име Дoxиjap. Он je волео монашки живот.T Зато je напустио царев
двор и дошао у Св. Гору.8 Ca собом je понео много злата и сребра. ТакоNFе су и неки л>уди
са двора дошли у Св. Гору. Дохщар Eсада монахF нашао je лепо место и подигао цркву
са пет купола и посветио je св. Николи. Потом je саградио висок пирг и подигао ограду
око манастира. 9 Због великих издатака понестало му je новаца и mije могао живописати
цркву. Али je говориоW „Ако Бог xoheI нека прослави место овоI нека буде по вол>и ньегоJ
Boj." Наспрам Св. Горе налазило се острво ЛугNMI и на н>ему висок пирг са натписомW
„И всякьI иже ударить мя верхьI обрящеть злата множество". Многи су злато тражили
али га нису нашли. Тедан отрокI док je чувао стокуI прочитао je натписI почео копати
тамо где je врх сенке пирга nao док je Сунце залазилоI али ништа нще нашао. СутраданI
при изласку СунцаI почео je копати у врху сенке пирга и нашао велик камен. eajPaflI
када га je подигаоI угледао je много злата. О овоме mije смео никоме да каже jep ce Sojao
составаI ИзвЪсйя Отдълешя русскаго языка и
словесности Императорской Академш наукъI
томъ fI кн. 2I Санктпетербургъ N89SI 2PR—2RT;
Октябрьская минея чешья доJмакарьевскаго составаI
ИзвJЬспяI томъ sfI кн. NI EN9MNFI RT—8T; Сла
вянская Мешафрасшовская минеяJчетьяI Изв*J
стNяI томъ fuI кн. 4 EN9M4FI NTP—2M2.
ManapiijeBChn великиFа минеF чети настали
су под руководством сверуског митрополита Ма
каровI коFИ je на н>има радио са писарима дваJ
наест година. Рад je започео у Новгороду а заJ
вршио у Москви NRR2. године. Митрополит МаJ
карще био je замислио да на jeLwoM месту сакупи
све религиозне текстове hojn су постлали у РуJ
сиFи. Узео je план Meeej чети и у месечне дане
унео не само пролошка EкраткаF и Meeejска EопJ
ширнаF казиван>а о празнику и животу светих
него и сва друга дела hoja су се односила на Taj
данI а до коFИХ je могао доНи из разних рукописних
кн.ига. Митрополит Mahapnje прво je био архи
епископ новгородски ENR2S—NR42FI за сверуског
и московског митрополита изабран je N9. марта
NR42. и на том nonoe<ajy остао до смрти PN. деJ
цембра NRSP. године EЕ. ГолубинсмйI Исторгя
русской церквиI томъ ffI NI Москва N9MMI T42—TR2I
TSPI 8R2F.
По тексту Макари|евскн великн>а Meeej чети
цитиран je текст чуда св. архангела Михаила у
Св. Гори под шестам септембромI стр. 29R—29S.
• П. ИлиевскиI Крнински ДамаскинI EСтари
текстови fffFI Chonje N9T2 I 48P—488 Eрукоп. л.
242а—244SF. Дамаскин Студит je познати грчки
проповедник из usf века. IIДамаскином" je наз
ван зборник мешане садржине у hojeM се нала
зило само неколико слова Дамаскнна СтудитаI а
веЬи део кн>иге обухвата разна жница светацаI
апокрифе и другоI ко]и нису н>егово оригинално
дело. Дамаскин Студит као N>акон живео je и
проповедао у ЦариградуI hacunje je изабран за
епископа рендитског и литског. Н>егов зборник
„Дамаскин" превео je на словенски |езнк епископ
пелагони{ски mpuropnje Eупор. П. ИлщевскиI Кр
нински ДамаскинI NPI NRI N9I 2NF. Ту je и сва
crapuja литература.
Опис чуда архангела Михаила у ДохщаруI
hoje je ушло у Макари{евски велнкиFа Meeej чети
и у зборник IIДамаскин"I ниFе оригинални састав
ни митрополита Макарща нити Дамаскина СтуJ
дита. Они су га само унели у ceoje дело из много
старших рукописа. МеЬутимI чудо архангела Ми
хаила било je рано описано у манастару floxnjapyI
што би потврдила и фреска из манастира Леснова
из NP49. године. Оно jeI свакакоI било раширено
по Св. Гори и у Византии где je ушло у рукописе
Meeej чети. Макари|евски великиFа Meeej чети
настали су До NRR2I а зборник „Дамаскин" краJ
jeM usf ст.I више од два века после сликан>а
фреске у Леснову. Док je код МакариFа текст о
чуду архангела Михаила у floxnjapy EедноставанI
опис у „Дамаскину" oönnyje детал>има у ко]има
се прецизира време када се чудо догодилоI ко
je био старешина манастира и одакле je дошао на
Св. Гору.
D Сви текстови kojh се наводе по Крнинском
Дамаскину E48P—488 стр.I рук. л. 242а—244SF
обележени су курзивом. У време цара Никифора
Вошанщаша EINMT8—NM8NF беше у Се. Гори неки
калуфер Евшимще. У месшу Дафне сазидао je малу
цркву и йосвешио je св. Николи и живео с другим
монасима. Кад су Сарацени yùa.iu у Св. ГоруI
зайалили су манасшир Дафне и ойлачкали ta. Евши
мще je нашао ново месшо за манасшир ide се сада
налази манасшир ДохщDар.
D У опису у Макарщевским велиюца Meeej
чети не каже се да ли je то било за време првог
или другог бугарског царства.
• У Крнинском Дамаскину onncyje се како je
Евшимще сазидао малу цркву йосвеНену св. Николи
и Нелще за монахе. После неког времена jeдан човекI
коме je име било euhomj и био je властелин у
ЦариградуI узео je ceojy гошовину и дошаоу манас
шир Дохщар. При монашеау добио je иI е Неофиш.
Каснщеje йосшао туман умесшо своха сшрица Евши
ми]а. Неофиш je срушио сшару малу цркву и Поди
гао нову hoja üocCoju и данас. Сазидао je и висок
ûupï и йодигао зид око манасшира.
Храм и конаци hoje je подигао игуман Нео
фит у uf веку haceeje су срушени. Данашььу
цркву манастира Дохщара обновио je молдавски
воFвода Александар са женом Роксандом за време
итумана Германа NRS8. године. Живопис je из
нсте године али je пресликан N8RR EЕпископъ
ПорфирNе УспенсюйI Второе йутешествге по Свя
той ГорЬ Авонской въ годы N8R8I N8R9 и N8SNI и
описанге скитовъ авонскихъI Москва N88MI TPI TTI
N2NF. По УспенскомI Неофит je био прот. Св. Горе
NM92. године EНав. делоI NMP—NM4; ИстиI Исторгя
АфонаI часть ffI N99—2MMF.
У фиали манастира ДохиFара насликани су
оснивачи манастира Евтимще и Неофит као и
визанлцски цареви Никифор ФокаI Андроник
ff и goeae Палеолог како рукама придржава{у
модел цркве манастира EУспенскиI Нав. делоI
8N—82F.
NM Осшрво Луг било je мешох манасшира ДоJ
xujapa.
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да би га други могли убити. Тако je ГосподI на lBaj начинI услишио молбу монаха из
ДохиFара. Он je дечака упутио да оде на Св. Гору и каже шта je нашао. Када je отрок
дошао до врата манастира ДохщараI тражио je да разговара са старешином. Чувар врата
гаI мейутимI mije пустио унутраI jep je голобрадI а по светогорском oSn4ajy голобради
се не nyuiTajy у манастир. Игуман je изашао изван манастирских зидина и чуо дечакову
причу о пронайеном злату. У томе je видео fkwje дело. Отрока je упутио jeflelM пустшьаку
EотшелникуFI потом je одредио три инока и послао их да донесу наЙено благо.NN Кад су
дошли на местоI подигли су камен и видели бакарни кошао йун злаша. Сад се умешао Йаво
и jeflelM иноку дошапнуо да câM узме злато и подигне себи манастир. lßaj се инок споJ
разумео о томе с другим инокомI а потом су н>их дво}ица упознали и треКег инокаI hojn
jeI мейутимI одбио да се због злата дечак убще. Али су му двоFица инока запретила да
he и н>ега убити ако не буде уз н>их.N2 Он сеI наравноI уплашио и рекао да му злато не
требаI а они нека чине што су наумили. Пошто су затим узели кошао са злашом и камен
hoju je био йреко н>егаI лайом су отпловили према манастиру. Потом су oipohy везали ка
мен око врата и бацили га у море. Сада почшье чудо. Архистратиг Михаило je спасао
дечака са дна мораI пренео га у манастир ДохиFар и ставио поред часне трпезе.N* Када
je yjyrpy дошао пареклесиFарх да звони на jyrpeibeI чуо je глас и jaBel игуману. Пошли
су у цркву и видели отрока где лежи са каменом везаним око вратаI док се вода цедила
са одеке.N4 Он je игуману испричао да су га иноци бацили у море. Док сам тонуоI видео
сам два човека од kojux jedan рече W „Архангеле МихаилоI однеси ïa у манасшир ДохиFар"
Игуман je наредио да отрок остане у цркви док се злоба не изобличиINS a jyrpeibe да се служи
у припрати. ИноциJубице злато су прво сакрили и потом кренули у манастир. Игуман
им je изашао у сусрет и запитаоW „Вас четворица сте отишлиI а троFица се вратили. Где
je четврти?" Иноци су одговорили да je отрок желео да их посрами па се сакрио. Игуман
их je повеоу цркву и йоказао ошрока. Ко je ово? — запитао je он. Иноци су само зачуйено
Кутали и исйоведили ceoj грех.Nв Потом су донели сакривено злато и предали га игумануI
hojn je deojuuy инокаJубица изгнав из манасшира и йроклео.NN Вест се брзо раширила по Св.
Гори. Ускоро се затим састао сабор и цркву Св. НиколеI због чудаI йосвешио je св. архи
стратигу Михаилу.N8 Монаси су убрзо сазидали и нову цркву и посветили je Св. Николи.
Дечак што je био спасен из мора haonnje се замонашиоND и био игуман. Игуман манастира
ДохиFара je добиFеним златом цркву живописао2M и свим добрима украсиоI снабдевши je
златним и сребрним сасудима и утварима.
NN На мешоху je биоjyuomaI радник с ошкуйом.
Пошшо je йронашао златоI ошишао je у манастир
и рекао туману Неофишу.
Nг Овог двоумдьмьа нема код Дамаскина.
NP Дечку су везали камен око врата и бацили
ta у море. Док je тонуоI йозвао je у йомоН чиноJ
началникеI и оба архангела Михаило и Гаврило
ûojamm су се Пред нмм као орлови злашокрили и
узели ¡a с морске дубине и йренели у манастир
DMoxujap.
N4 Дечак je од велико! страха засйао у цркви.
Када je еклесшарх дошао да зайали кандила за
jympeneI видео je дечака; йрво je йомислио да je
ûpueufiene. Известив je туманаI а йотом су за}едно
ушли у цркву и видели дечака како сйава са каменом
везаним око врата.
NR Шуман Неофит je шшайом мало ударио
дечака и йробудио ïa. Он je одмах уйишао ide се
налази. Шуман му je objacmo да je у манастиру
ДохиLару и да je он Неофит. Пошшо je од jyuome
чуо да су ta монаси бацили у мореI туманje наредио
да остане у црквиI jyutpene да се служи док не
dotFy mpojuua монаха и виде чудо.
" Када je сванулоI у манастир су дошла шроJ
juua монаха. Шуман их je зайишао о налазу злаша.
Они су odtoeopuAr да je дечак ioeopiio лаж и зашим
ûoôeïao. Шуман их je йозвао да yljy у цркву и йроJ
славе Бога. Чим су монаси видели jyuomy у цркви
са каменом везаним око враша — занемели су од
чуда.
NT Tpojxtua монаха су донели сакривено блаEо.
Потом су их йрошерали из манасшира.
Монасн нису били у свештеномонашком чину.
Црквеним законодавством je предвидено да свако
свештено лице hoje изврши ма какво убиство
мора битн лишено чина. За хотимично убиство
учинилац je кажшаван одлучен>ем од причешЬа на
тридесет и пет година. Ако ниFе наступила смрт
због училеног делаI преступ се квалификуFе као
лакши и казна за кривицу одмерава другачиFе.
За нехотично убиство учинилац се кажкава одлуJ
чен>ем на десет година EНикодим МилашI ЦркJ
вено казнено йравоI Мостар N9NNI 429I 4P4—PRI
R8MF.
Nв Црква манастира floxnjapa после чуда са
jveluilMI по rioptpepgijy Успенском EНов. дело.I
NN8—NN9FI била je посвеЬена само архангелу
МихаилуI a hacenje обс^ици архангела. ПосвеКен>е
Михаилу и Гаврилу доводи се у везу са чудесним
проналаском воде N299. годинеI hojy су они игу
ману открнли у сну.
" Шуман Неофит йосшршао je jynomy за
калуфера.
NM Живойисао je цркву и йосвешио je чиноначалJ
ницима Михаилу и Гаврилу.
По Крнинском ДамаскинуI спасение jyeouie
извршили су оооцща архангелаI а по тексту МаJ
hapnjeBCheM великиja минеF четиI само архангел
Михаило.
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Иако je тешко одговорити kojDh je од два наведена литерарна извора послужио
као сиже за илустрацтиDу композищф Чуда архангела Михаила у ЛеоновуI сви су изJ
гледи да je то био текст из Велиюца минеF чети. У н>ему се Fедан од инока ormcyje као
стар човекI а тако je на фресци насликан треКиI горн>иI инок. Он шф учествовао у делу
бацаша дечака у море нити у деоби златаI н>егов грех je маши. ЗатоI вероватноI и mije
приказан како je руке испружио у ставу молитве и не клечи. У Велиюца Mmrej чети опи
сано je да су само д^ица монаха бацили отрока у море и сакрили златоI па су зато на
фресци у Леснову и приказали како клече у ставу eajeeher nohajaaa какоI сада свесни
величине грехаI исповеда}у га и моле архангела за onpourraj. По покрету десне руке
архангел Михаиле je саслушао молбу монаха али им грех raje опростио jep их не благоJ
сшъа десном руком. БудуЬи да je спасение баченог детета у море извршио архангFео
Михаило EГаврило je само био присутанFI разумл>иво je што je на фресци у Леснову
приказан само МихаилоI hojn je и изобличио грех монахаI а он je био велики и неопроJ
стив па je игуман цIвоDFицу инока избацио из манастира и проклео. Сви наведени разJ
лози ишли би у прилог претпоставци да je Чудо архангела Михаила у манастиру Лес
нову илустровано према тексту hojn се налази у Велиюца Meeej чети под шестим
септембромI насталом у средшем векуI а не према тексту hojn je сачуван у зборнику
„Дамаскин" Дамаскина Студита.
У cBeToropchoj ермигаци Диониаца из Фурне дато je упутство како да се слика
Чудо архангела у манастиру ДохщDару. У npBoj сцени je бацан>е детета у море и спасение
чудом архангела Михаила и ГаврилаI а у друго} сцени отрок се приказуFDе како лежи у
цркви док га игуман буди штапом и nohaPyje монасима.2N У манастиру ДохэдDару EживоJ
пис je из NRS8. годинеF чудо архангела илустровано je у пет сценаW N. Бацаае детета у
море одакле га cnacaBajy архангFели Михаило и Гаврило. 2. Пренос злата са острва до
мора. P. Пареклесщарх извештава игумана Неофита да je нешто чуо у цркви. 4. Игуман
Неофит са братком nohaPyje у цркви троFици монаха отрока кога су они били бацили у
море. R. Tpojnna монаха Bpahajy злато hoje су били сакрили.22 Иако je то eajonniepraije
илустровано чудо у фрескоживопису EприродноI jep се догодило у манастиру ДохщаруFI
оно не садржи детал» како монаси моле onpouiTaj од архангела МихаилаI hoje je тако
занимл>иво приказано у Леснову.
Спасаван>е дечака из дубине морске сликано je на икони Чуда архангела Михаила
и Гаврила из NS2RL2S. годинеI hoja се чувала у Скошьу а потиче из Леснова.2P У манас
тиру Св. архангела у Кучевишту Eживопис je из NSPN. годинеF чудо архангела илустро
вано je у две сценеW бацанье отрока у море и преношиье у манастир Дохщар.2N Исто чудо
приказано je у два дела у живопису манастира Пиве NSM4—DNSMS. године.2R На икони
Чуда архангела Михаила и Гаврила из УмFетничке галерще у CapajeBy ENT2PL24. год.F
спасаваае дечака из мора илустровано je у три сценеW у првоF — иноци lThonaeajy котао
пун злата на месту где их je довео дечакI у flpyroj — два архангела cnacaBajy дечака из
дубине морске и у Tpehoj — дечак лежи пред црквом Eса каменом око вратаF док га игуман
са братком nohaPyje ттх^ици инока hojn су га бацили у море.2* Прву сцену hoja прикаJ
NN aidonJpchaeferI aas eandbuch der Malerei
vom Berge AthosI Trier N8RRI P4N—P42I § 424.
" d. MilletI Monuments de rAthos fI maris
N92TI pl. 2RM—2RN. Л. НикольскийI СтЬтя cmbJ
нописи АфонскгеI Иконописный Сборникъ ffI СПб
N9M8I N44—N4R.
" С. РаДо^чиЬI Сшарине Црквенох Myuja у
СкойфуI Скопле N94NI TP.
** За оваF податак захвален сам проф. СреJ
тену ПетковиКу.
NR С. ПетковнКI Зидно сликарсшво на üodpyujy
ПеНке üaüipujapuiuje NRRT—NSN4I Нови Сад N9SRI
N99. Разна чуда архангела Михаила илустрована
су на икони манастира МорачеI рад попа СтраJ
хюье из Будимлл NR99LNSMM. године EС. ПетковиЬI
Делашносш зохрафа йойа Сшрахин>е из БудимлаI
Сшарине Црне Горе fI ЦетинIе N9SPI N2M—N2NI
сл. R; истиI Зидно сликарсшво на üodpyujy ПеНке
üaüipujapuiujeI 92; P. Ка]DмаковиЬI Зидно сликар
сшво у Босни и ХерцеговиниI Capajeeo N9TNI 24S;
Д. МилошевиЬI Сликарсшво у среднювековшу СрJ
Suju од N2. до средине N8. века EкаталогFI Београд
N9T4I P4—PRI сл. и P4F. Чуда обоFице архангела
сликана су на икони на иконостасту Старе цркве
у Capajeey из NTP4 EЛ. МирковиКI Сшарине Сшаре
цркве у CapajeeyI Споменик СКА iuuufffI Бео
град N9PSI N9F. На н>има ниFе илустровано чудо
о спасавашу дечака баченог у море.
" Ъ. МазалиЬI Сшаре иконе и dpyïoI Гласник
Земал>ског Myeeja у Босни и Херцеговини uisfffI
Capajeeo N9PSI R9I сл. 4; ИстиI О сликару Рафаилу
ДимишрщDевиНуI Нови источникI службени лист
православие bnapxnje дабробосанске sI бр. NI
Capajeeo N9P8I 2M—22.
О capajeBChoj икони Чуда архангела Михаила
и Гаврила припрема рад Л>. hojiih.
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Црт.NT. CapajeBlI Удцетничка галсриFаW ДохиFарски монаси oThonaeajy котао и злато. Детал>
иконе Чуда архангела Михаила и ГаврилаI NT2P—24. године
Pyje како монаси откопаваFу котао пун злата Ъ. МазалиЬ2T enje oöjaceel. У ствариI она
je деталь илустращцDе из Чуда архангела о спасеньу дечака баченог у мореW отрок je довео
Tpojnuy дохщарских инока на острво Луг. Руком nohaPyje на врх куле од hoje пада сенка
Eу време сунчевог изласкаF на место где je било сакривено злато. Tpojeea инока су копали
управо на показаном месту и пронашли котао пун злата. Изнад куле je Сунце Eцртеж N TF.
leaj детал> mije сликан на другим српским иконама чуда архангела. Наведена сцена
на capajeBChoj икони илустрована je према тексту Чуда архангела Михаила и Гаврила
hojn се налази у зборнику „Дамаскин".
Манастир Лесново посвеЬен je св. архангелу Михаилу. Ту je опширно илустрован
циклус чуда и }авл>аньа у hojnMa се велича шегова моЬ и култ. Поред }авл>ан>а описаних
у Св. иисму Старог и Новог заветаI илустроване су и сценеW Избавл>ен>е Цариграда од
СараценаI28 три нераз}ашн>ена чуда29 и Чудо архангела Михаила у Дохщару. У време
" Сшаре иконе и другаI SM.
" Л. МирковиЬI Fедна фреска из циклуса
Чуда св. архангела Михаила у ЛесноемI Прилози
за КДNФ sfI св. 2I Београд N92SI 2SR—2S8.
МирковиЬ je фреску решио на основу текста
описа чуда архангела Михаила од Дамаскина
ипоЬакона и СтудитаI коFи je NT42. ппсао у посJ
ници св. goBaiia Рилског |осиф „непотребен ни
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живописала манастира Леонова NP49. годинеI Света Гора je била под влашЬу српског
цара Душана. Везе високе jepapxnje и духовних лица с ком биле су тесне. Одржавали
су их и двор и властелаI даFуЬи богате поклоне и прилажуки цркве. Тако jeI на примерI
деспот ОливерI пошто je подигао ceojy задужбину Лесново NP4N. годинеI идуке ENP42F
приложив je светогорском манастиру Хиландару.PM Разумллво je што су касшце ктитор
и поручилац живописа желели да у цркви буде илустровано чудо hoje je у Св. Гори
учинио архан!Fео МихаилеI патрон манастира Леснова. Илустращф ове сцене требало
je да има и васпитни утицаF на лесновске монахе и вернике — да их одврати од греха
среброл>убл>аI како не би доживели судбину дво}ице изгнаних и проклетих монаха.
ffocToje донекле сличност у животу измену ктитора манастира Дохщара и деспота
Оливера. Први je живео на царском двору и заузимао je положаF дохщараI haomje je
напустио двор и дошао у Св. Гору да се замонаши. Ту je од свог иметка подигао леп
манастир hojnI ме^утимI enje могао да живопише. Али му je архан!Fео Михаило Eчудесним
нроналаском златаF lMoryhel да и то уради. Деспот Оливер je eajnpe био велики челникI
потом велики слугаI затим велики воFводаI касни}е велики севастократор и велики дес
потI као што пише у натпису поред н>еговог портрета у манастиру Леонову.*N По Б. ФерJ
jae4ehyIP2 Оливер je титулу деспота добио од цара ДушанаI свакако пре NP49. годинеI
када je први пут поменут као деспот. Деспота^ титули претходило je достоFанство сеJ
вастократора hoje je goeae Оливер добио после NP4S. године. Деспот Оливер се нще
повукао у тишину Св. Горе нити се ту замонашиоI али je од свога иметка подигао велеJ
лепни манастир Лесново и приложив га српском светогорском манастиру Хиландару.
И он ceojy задужбину enje могао одмах живописатиI тек осам година после подизан>а
Лесново je осликано. Да ли деспот Оливер raije доживео нешто слично ктитору манас
тира Дохэдара — да му нестане новца ? Зна се да je био веома ymnajae и богат човекI
први je од српске властеле ковао CBoj сребрни новацI а богати рудник Кратово био je
у аеговим рукама и служио му као извор прихода. Деспот Оливер je у време подизааа
и живописан»а Леснова био на двору цара Душана. АлиI ниFе исключена могуЬност да
се пред смрт замонашио Eизмену NPRS. и NPSS. годинеFI као што je претпоставио Р. М.
rpyjnhIPP hojn je идентификовао великосхимника goBaea Каливита као бившег деспота
goeaea Оливера.
Приказ у манастиру Лескову фреске Чуда архангела МихаилаI hoje je извршио
у ДохщаруI eajcrapeje je у српскомI вероватно и у византиFскомI живопису. На сачуJ
ваном делу може се уочити иконографска занимл>ивост EособеностF представе на hojoj
су {едино у српском средаьовековном сликарству приказани монаси како моле onpoiuraj
за учишени грех. КориппЧени литерарни извор утицао je да се на фресци прикаже само
арханNFео Михаило — извршилац чуда. Тек од друге половине usf века почин>е се у
nphBeeoj уметности сликати како сиасаванье детета баченог у море ePBpiuyjy архангFели
Михаило и Таврило. Старшем опису чуда додати су неки нови деталейI мегFу коFима и
Taj да су об^ица архангела за}едно учинили чудо у Дохщару.
Богу ни човеку". Иако je МирковнКево тумачен>е
тачноI сигурно je да текст из Дамаскина Студита
eeje послужио као снже за сликан»е фреске у
Леснову NP49I jep je Дамаскин Студит живео и
писан у usf веку. Ме^утимI литерарни извор за
сликан>е фреске налазио се у тексту описа чуда
архангела Михаила од ПантолеонтаI ha кона и
хартофилакса Велике ЦрквеI jep су познати н>еJ
гови преписн CTapuje од фресака у Леснону. У
óiinnioj MochlBChoj СинодалноF библиотеци Eсада
Државни истор^ски MyPej у МосквиF чува се
н>егов грчки препис из uff векаI joui неиздат.
Пантолеонтов кратки опис чуда и jan.i.an.a архан
гела Михаила унео je .митрополит Mahapiijc у
CBoja ВеликиFа Miieej чети. Опис чуда о нзбанл>ен>у
Цариграда од Агарена слаже се са одговараFуКим
текстом код Дамаскина Студита из usf века.
" Л. МирковиЬI eejacee фреске Чуда св.
архангела Михаила у ЛесновуI Гласник Скопског
научног друштва fffI Скопл>е N928I ST—TM.
" В. Р. ПетковиКI Преглед црквених сйомеJ
ника кроз йовесницу срйског народаI Београд N9RMI
NS9.
PN Ъ. БошковиЬI Неколико нашйиса са зидова
среднIовековних цркаваI Споменик СКА 8TI Бео
град N9P8I NM; ib. CTojaelBehI Сшари срйски за
писи и нашйиси fI бр. T2; бр. SMNT.
Dг Десйоши у Византией и ]ужнословенским
зем.ъамаI Београд N9SMI NSR.
PP hoju je срйски десйош умро као великосхимJ
ник goeae КаливишI Гласник Скопског научног






f ИЛУСТРАЦША ДОГМАТИКА ПЕТОГ ГЛАСА
У Минхенском српском псалтируI насталом у СрбиFИ у последи^ четврти ufs
векаN Eсада се чува у ДржавноF библиотеци у МинхенуI Cod. slaw. 4FI на fol. 22Т налази
се Fедна необична митфтура са четири сцене. То суW Прелазак geepeja преко Црвеног
мораI БлаговестиI morFeibe Христово и Купина неопалима. Веза ове четири темеI на први
погледI изгледа eejacea. Због тога су раниF*и истраживачиI не нашавши за н>у литерарни
изворI давали непотпуно и неодгJlBapajyhe oSjauie>ee>e. Ватрослав garnh je публиковао
натписе ове митцатуреI cMaTpajyhn да су они узимани из различитих текстова.2 Лосиф
Штриговски je натписе превео на немачки jePeh и детально описао целу мишфтуру.P
АлиI поред осталогI oSjaunbaBajyhe и погрешним редоследомI почео je од сцене Благо
вести место од Преласка geepeja преко Црвеног мораI и mije открио н>ен прави симбоJ
лички смисао.
У доаем делу композищце приказана je сцена Прелазак geepeja преко Црвеног мора.
Иза Mojcnja су АронI ХурI Мириам и мноштво л>уди. На маргини десно налази се натписW
тогда rtiweCe pdPA"k<ieTtrth вод*I а испод сцене je други натписW тогда БNPдноу пр^ид! нтоко^ьно
коаиаь. У средн>ем делу минщатуре налази се Богородица em<oneja на престолу са Хрис
том на крилу. Десно од Богородице je пророк MojcnjeI а с леве арханNFео Гаврил. Позади
су воде Црвеног мора Eчоьжное ihoçîF а на маргини натписW вк ирктн^жь дюри ювразь дрJквак
написа п. У гораем делу минщатуре приказана je сцена БлаговестиI а изнад н>е je нат
писW зд"к ЖN ГаврТнль слоужтль чюдкн. У десном горшем делу je сцена РогFен>е ХристовоI
а на маргини je текст исписанW ннга ж! Хса ршдГ дваа. Испод РогFен>а Христовог je сцена
Купина неопалима и у e>oj Богородица са Христом. Испред je зачугFени Mojone Eсл. RNF.
Ова миниFатура Минхенског псалтира eeje настала као директна компшшцф раз
личитих текстоваI као што се мислилоI веЬ je илустращи"а догматика4 петог гласа из ОкJ
N С. РадоFчиКI Минхенски срйски йсалширI
Зборник Филозофског факултета sff—N СпомеJ
ница Виктора НовакаI Београд N9SPI 2TT—28R са
литературой.
• g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des serbischen
msalters der honigl. eofJund ptaatsbibliothek in
München . . . Mit einer binleitung von g. gagicI
tien N9MS. p. uisfff. Натписе поред минадатуре
oöjaBel je Пол. СыркуI Сшари срйски рукойиси
са слихамаI Летопис Матице српскеI кн>. N9S
EN898FI N8 не упуштаFуКи се у садржаF и порекло
текста.
* g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des serbischen
msaltersI 84I Taf. ifuI Bild N48. Он jeI чакI мислио
да микиFатура припада завршноF сцени Акатнста
Богородици. О сликалу Преласка geepeja преко
Црвеног мора и aeroeoj симболици вид. oeallexi
kon für Antike und Christentum fsI ptuttgart N9R9I
PTR—P89; oeallexikon zur byzantinischen hunst ffI
ptuttgart N9ST—N9TNI N—9.
* Догматик EóoFDfiazixóvF je песма на вечерки
у част Богородице hoja садржи догматско учен>е
о Исусу Христу као БогочовекуI о н>еговом оваJ
плопелу и односу Lroejy природа у нIему EЛ.
МирковипI Православна лишургша или Наука о
богослужему Православие исшочне цркве. Први
ойшши деоI Београд N9SR*I 2PM; С. БорзецовскшI
Объяснете догмашиковъ восьми хласовъI Москва
N8T9F.
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тоихаI коFИ се пева у суботу на великоF вечерньиI а написао ra je goBae Дамаскин. Делови
догматика су исписани на маргинама миниFатуре. Цео текст у Цеппьском октоиху петоJ
гласникуI штампаном око N494. годинеI гласиW вь чрьаигк.иь. мщы . НЕИскоусоврачнык иЕвJкJ
стиI шразь. прописасЕ дрJквик . та<мо Íewvch раэдФиитЕак. вод*к . здDк же Гавржаь саоужнтЕаь. чюJ
деси . тогда по глккнигк шьстковавь нЕаюкрыю Nсраь . Инга же yл роди Bbfkíebeb дваа . aiwpb по прJкJ
шьствыи ■сраквDк пр"квысть нспроходно . нЕпоршчнаа по рождьств*к бташюуиаквJк прDквыгть НЕта*кJ
пна. сы прJкждЕ сы . и ивлкнсе гако чакь бже поамоун нась.S
У средний миниFатуре приказано je Црвено море као праобраз БогородицеI што je
илустрациFDа почетка догматикаW вк чрьашDЫь лyщы НЕИскоусоврачнык нЕВJкстиI шкразь. дрJквак
напнса се. Од свих мора само je jefleo било праслика Богородице — „Черьжное аюрЕ".8 Она
седи на престолу Eто je н>ен симболF и на крилу држи ХристаW ПрЕгтоаъ та божТа сноваI
просиавлАЕДгь ЕогородыцЕI на не«же u¡kw ЧЕаовDккъ Богъ скдЕ мвнсаI м бысть хЕр№Nмолгъ прЕВышн.T
Приклонивъ НЕБЕса твоаI къ наагь. сынднI прЕстоаъ оужЕ оуготовасА ТЕБ"к саовЕI оутрова дDквичаI на
неLиже eht царк крJкпчайшш скдъI воздвигнеши w падЕнУлI десницы твоеа создашЕ.8
С десне Богородичине стране приказан je пророк MojcnjeI а са леве архангFео Гаврил
као извршиоци бомф моЬиI а према тексту догматика петог гласаW тааю Lewch разд^аиJ
Tbrth водФ . здJk же Гавржаь саоужтан чюдеси. Да би ce lBaj текст разумеоI као и сцена
БлаговестиI oöjaceühy га. „слоужтаь чюдеси" hoja je Бог учинио били су и Mojcej и
архангFео Гаврил. Први je био „раздJкаитЕик вод*" EтаF тренутак raje приказан на миниJ
jaTypn уколико га MojcnjeBa подигнута рука не симболизу}еF у време бекства geBpeja из
Египта и доласка на обалу Црвеног мораI када му je Бог рекаоW „А ти дигни штап cboj и
пружи cBojy руку на мореI и расцепи гаI па нека иду синови Израшьеви посред мора суJ
вим."9 Mojcnje je подигао штап и разделио воду мора на два делаNMW Lewvcehckïh жезлъ
божественною силою ЧЕр<ино£ прондЕ аюрЕ...NN АрхангFео Гаврил je „саоужпчаь чюдеси"
у Новом завету будуКи да га je Бог одредио да вечну бонду Tajey о спасеау рода човечиJ
jer кроз оваплоЬен.е Бога ЛогосаN2 jaBe Деви Mapejn.NP MojcnjeBo дел>енье Црвеног мора
на два дела било je праслика оваплоЬевьа ХристовогI hoje се догодило на празник Благо
вестиI што je приказано овом сценом на мишфтури.
Насупрот Преласку geepeja преко Црвеног мораI као по суху croje новозаветни
floraljaj Ро^еньа ХристовогI што je песник догматика изразио речимаW тогда бездноу прJкндс
непокорноN4 Nсраиаь • ннга же хса ршдT еесЫене двааI а сликар миниFатуре вештим компонованием
истакао аналопцу ова два florarjaja.
R У Црвеном мору некада се приказа слика
невесте Ehoja не позна мужаF; тамо Mojcnje разJ
цвоFн водуI а овде Гаврил служи чуду ; тамо народ
израил>ски прогFе дубину морску и не окваси сеI
а сада Дева роди Христа без семена; када npobe
израил>ски народI море поста одмах непрелазноI
а НепорочнаI када роди ЕмануилаI оста неповреJ
гFена. lnaj коFи jecT и hojn je одувек nocTojaoI
jaBr се као човек. БожеI помилуF нас!
* НрОрОЧССКИ БОГОВИДСЦТI БОГОРОДИЦЫ ШВраЗЪ
яоанI нсжокосннылш ногааш чсржиБю пройде iipmhmp
. . . EfpMljioiïùFI Москва N9M2I л. 89vI ОкшоихI
гл. 8I прва песма канона. У Минхенском псалJ
тиру Прелазак преко Црвеног мора сликан je
joui два пута EТаб. uusffI R8 као илустрацща
Псалма TTI NP и таб. uuusI 8N као илустрацща
Псалма NMRI NT—NF. К. teselI oeallexikon für
byzantinischen hunst ffI T не oSjauie>aBa детал.н^е
тематику ове MiieejaType.
T ОкшоихI гл. 2I у понедел.ак на noBe4epjy
канон пресв. БогородициI R. песмаI 2. тропар.
ИндАфи дЕржкма рймаш свонлш всечнетаА творцаI
oDki|iauiíW чадо сладко!I какш та лмаденца зрюI н оазAJ
а«тн не moi s нспогтнжилмгш твоегм> нынDк сннсгождсша
E2N. децембарI Предпразнство Рождеста Исуса
ХристаI на вечернейI N. стихира на стиховаеF.
8 24. мартI предпразнство БлаговестиI jyJ
трен>еI 9. песма канонаI 2. тропар. АрхангFео
ГаврилI измену осталогI говори БогородициW
II. . . радВйсАI iahrD вен царево rk и ищиI рлдAйсАI гакаD
ноеншн носацмго всА . . ." E2R. мартI БлаговестиI
jvTpee>aI икосF.
» 2 Moj. N4I S.
" 2 Moj. N4I 2N.
NN îpMlAoîïûI Москва N9M2I л. 82гI ОктоихI
гл. TI N. песма канона.
N2 N Петр. NI N9—2M; Дела ап. 2I 2P; 4I 2T—
28; Лк. NI 2S—P8.
NP БогI дозвавши архангела Гаврила да jaen
благу вест о оваплоКеклJ Сина бoжjeгI рече муW
II. . . иди архангеле и буди слуга сакривене и
необичне TajueI послужи чуду" Erpnropuje
eeohecapnjche у .ipyroj беседи на БлаговестиI
MigneI md uI NNT2F. До oBaiuioheiba Бога Слова
постегала je прона. iiija измегFу неба и землеI алн
je Господ CBojeM оваплоЬен.ем cjefleeel небески
свет са земал.ским и постао и.ихова заFедничка
глава EgoBae ЗлатоустI MigneI md S2I NRF.
N D У Минхенском ерпском псалтнру je I .непо
корно"I а у Цетин>ском Октоиху петогласникуI
штампаном око N494I као и у Октоиху петоглас
нику Божидара ВуковиЬаI штампаном у Венешци
NRPTI je „непокорно"I као и у савременим штамJ
паним октоисима.
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Прелазак geBpeja преко раздел>еног Црвеног мора праслика je Христовог ройевъа
од Деве Mapnje. При бекству geepeja из Египта било je непрегледно широко и дубоко
мореI а они су прешли преко н>егаW ЗелмюI на нюже не возсТаI ни вид* солнце когдаI бездн8I
юже hí видJк наг8 широта небелаI Nераилк пройде невиажнш господиINR што je сликар истакао у
дон>ем делу мшпфтуре. Сцена motjeiba Христовог приказана je у духу иконографще с
hpaja ufs векаI и може ce oôjaceeTeI поред текста догматикаI и jenelM стихиромW Зелма
ВСЛ ЗрАфИ ВОЖNЕ СННСХОЖДЕНТеI ВЕСЕЛИТСАW ВОЛСВН Д<NрЫ ЛNН"К ПрИНОСАТ*ЬI НЕБО СВЫШЕ ВDБфаЕТЪ зве
здоюI ЛГГЕЛИ СЛЛВАТЪI naCThlpÏb СВИрАЮфЕ ДИВАТСАI ГЗСЛИ ПОДDеЖЛКУГЬI ИКОЖЕ ПрЕСТОЛЪ ЛFА ОГНЕЗJ
рЛЧНЫЙ . Р4Д8ЙСЕ ЛМТИI CÏA ВИДАфИ.N8
Црвено море je само jennoM разделило CBoje воде за прелазак jeBpejchor народаI а
после преласка воде су се саставилеI тако се само jenelM Бог Израшьев оваплотио и родио
од БогородицеI hoja je остала ДеваI као што каже песник догматикаW mwqi по пр*кшьствыи
УсрливJк пр^выстк нЕпроходно. НЕПорючнла по рождьствDк блманоуилквJк прФвыстк НЕТЛ^ННа.
Станье Црвеног мора после преласка geBpeja „непроходно"I праобразовало je „нетлJкюе" и
чистоту Богородице после poljeaa Сина. По рождЕствJЬ таI чистлаI и прежде рождЕСТваI и въ
рождЕств^ прЕЧИстаАI всА тварк проповDкдаюфнI ако Богородиц» истинною величлелть.NT lbo je
сликар мищфтуре изразио слика^уКи три звездеI на челу и раменима Богородице у сцени
РоNFен>а Христовог и Богородице на престолу.
Испод сцене morFeiba ХристовогI у десном делуI приказана je Куйина неойалимаI
као илустрациFа текста из догматикаW Сы и прФждЕ сы. И ивлкисе гако члкк вже полмоуи нась.
Купина неопалима била je праслика да he Богородица родити Христа и остати ДеваI па je
приказана како га држиW Акоже во кйпина не сглраше опалАвлиW тако дJЬва родила есн и дJква
прсвыла еси.N8 Огавъ у купини симбол je Христа и вьегове божанске природеW Квпина въ
ГОр*к НЕОПаЛЬНЛАI АВ"Ь ПрЕДПИСа ТАI ВОГОНЕВJЬсТО ; БОЖЕСТВЕННЫЙ ВО НЕВЕфЕСТВЕННЫЙ ВЪ ВЕфЕСТВЕННЕЛNЪ
чрЕвJк огнь нЕопально npÏAaa еси.N9 Mojcnje je приказан са босим ногама jep ctojDh на ceeToj
земл>и.2M Код Купине неопалиме Бог Логос ce jaBel Mojenjy и рекао му да иде иизбави
jeepejche народ из ропства египатскогW „А Mojcnje рече БогуW Кад одем и синовима
ИзраиллвимI па им кажемW Бог отаца ваших посла ме к вамаI ако ме ymrrajyW како му
je име? шта hy им казати? А Господ рече MojenjyW ja сам leaj hojn jeer Eазъ велгъ сыйI
DЕуы eíLii ó â>vF. Тако hein казати синовима Израил>евимW leaj hojn jeerI он ме посла к
вама ... То je име Moje од века."2N Реч сый Eó C>vF изражава вечност бож}уI hoja припада
Сину по e>eroBoj божанскоF природаI а он се као Богочовек родио од Богородице по чоJ
Be4aeChoj природи у временуI што je песник догматика сажето изразиоW Сый и прDЬждв сыйI
Tj. од Богородице се родио у времену leaj hojn као Логос nocTojn вечно.22
Основна naeja ове мшпфтуре односи се на први Христов долазак. Бог hojn je дао
Moh Mojenjy да раздели воде Црвеног мора и kojh се jaBel Mojenjy код Купине неопалиме
NR ípMlAoiiüI Москва N9M2I л. S2гI ОкшоихI
гл. RI N. песма.
" 22. децембарI предпразнство Рождества
ХристоваI на вечерн>иI N. стихира на Господи
возвах. У ро!Fен>у Христовом открила се нова
TajeaW човекол>убиви БожFи ДомостроF спасеша за
палог кроз непослушност човека. Ради тога je
ро!Fен>е од ДевеI ради тога — jaorie и ВитлеFем.
motjeae — место стваран>аI Дева — место женеI
Витле^ем — место ЕдемаI jacue — место pajaI
мало и видл>иво — место великог и сакривеног.
Ради тога су ангFели ко;и славе Небеског hojn je
постао земалским. Пастири hojn виде славу
на ganbeiy и Пастору; звезда — путовойI муJ
драци — поклоници и дароносциI да би се униJ
штило идолопоклонство . . . ErpmJopnje БогословI
MigneI md PRI 4P2—4P4F.
" îpMlAoiïùI Москва N9M2I л. SNvI ОкшоихI
гл. 4I песма 9. IIДевоFка зачеI девочка роди и по
роЬен.у девоFка остаде" EБлажени АвгустинI
MigneI mi 4MI SPM; P8I 999F. Радя се EБогородицеFI
jep си супротности уFединила; радуF ceI jep си
девичанство и ро^ен>е спешила EАкатист БогороJ
дици 8. икосF.
" Догматик 2. гласа.
N* Рождество БогородицеI 8. септембарI jyJ
трешаI ирмос T. песме канона.
2 Moj. PI R.
NN 2 Moj. PI NP—NR.
" Од свих имена hoja ce flajy БогуI наFглавJ
eeje je сый Eó wrFI као што je сам Бог рекао Moj
enjy на гориW кажи синовима ИзрашьевимW oeaj
hojn jeer посла ме E2 Moj. PI N4F. jep Бог садржи
у себи самом пунойу биКаI као неко oechpajeo и
безгранично море суштине Egoeae ДачаскинI
MigneI md 94I 8PSF. Сын je име божFеI не само зато
што je Бог сам дао себи то име веЬ што je оно eajJ
CBojcTeeeeje Богу. Ми иштемо име ko¡hm би се
изражавала природа божFа или ньегова самобитJ
ност од ма чега другог. Сый и jecre у caMoj ствари
сопствено име БожFеI hoje само припада н»ему а
не некоме пре или после н»ега EГршJopnje БогословI
MigneI md PSI N2RI N28F.
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jecre Бог СинI hojn се као Богочовек оваплотио — приказано je сценом БлаговестиI и
родио од Богородице — приказано je сценом moljeiba Христовог.2P
Стога je ова мишфтураI несумвьивоI илустрацшDа догматика петог гласа. Иако се у
нашим старим штампаним псалтирима с последовавшемW Цетгаьском из N494I ВиКенца
ВуковиКа из NR4SI Nеролима ЗагуровиКа из NRS9. године и др. не налазе догматици осам
гласова из ОктоихаI у {едном ерпском рукописном псалтиру с последовавшем из почетна
us векаI hojn се чува у збирци П. И. Севастыенова у бив. Рушайловском MyPejyI бр. T
EN4PSF Eсада у Госуд. библ. ЛаьинаFI на л. NNSJ—NN9 налазе се догматициW вк соув. веч.
дог«иатщи прЕстФи вцн шелшл! гЯсш<и.24 Ово наводи на претпоставку да у Минхенском
ерпском псалтируI мождаI eeflocraje неколико листова на hojeMa су били илустровани
догматици свих осам гласоваI док je само oBajI петог гласаI сачуван.
ff МИНШАТУРА „ХРИСТОС ВРАЪА У НОВИ ЖИВОТ
АДАМА И ЕВУ"
На последи^ минщатури Минхенског ерпског псалтира Efol. 229vFI у централном
делу композищфI приказана je Богородица E<й MSуF на престолу. Она на крилу држи Христа
ЕмануилаI hoje десном руком даже АдамаI а левом Еву из гроба у „живот нови" Eсл. R2F.
Изнад мигафтуре исписан je опширни текстW жиянодавDц.* рожЧши w rpJkxd лдлLмл дйце
иявавила юсиI радостьLже евDвDЬ вь печаии лтксто даронаLйпадышк жизниы . тDЬLнь п<жыLкьто и
возводить . иже не тебе вкLгмктнвыи ce bh н чЯвкь . d<iï<i8rïd. Испод MeeejaType je натписW ад<NLнь
и iBBdI кь жизмD| плш вкзводетDсе.N lßaj текст тропара yhaPyje на садржину композищN}еI
али je не oöjaiuibaBa сасвим. Основну eflejyI симболику старозаветног и новозаветног —
Адама и ХристаI Еве и Богородице — могуЬе je oöjacmrra и другим текстовима.
MeeejaTypa je необична. На aoj се налазе неки детал>и hojn ce cpehy у сценама
Христовог силаска у ад. То су изво!Fен>е Адама и Еве из гроба — ада. Али уместо Христа
победника са кретом у руциI овде je Христос дете на крилу Majhe на престолу. Уобича^ено
je схватанье и приказиванье у уметности средаьег века да je Христос cbo¡hm силаском у
ад ослободао Адама и Еву од грехаI док се на мюпфтури у Минхенском ерпском псалтиру
приказуFе да je то учинио тек ро!Fени Христос.
Као супротност грешног и непослушног АдамаI crojn послушни Христос — другиI
caBpuieeeje Адам.2 Адамовом непослушношЬу настао je грех мегFу л>удимаIP а кроз грех
je дошла смрт.4 ПослушношКу Христа би уведена правда да оплоди живот л>уди hojn су
до тада били мртви. Као што je првосаздани Адам добио CBoje тело од необра^ене и join
девичанске земл>е EN Moj. 2I RFI и био створен руком БожFомI Tj. Логосом Egh. NI PFI тако
je и сам ЛогосI обнавл^уКи у себи АдамаI рогFен од Mapnje hoja je била Дева.R
Као супротност непослушне ЕвеI стоFИ нова Ева •— Богородица. Ева je названа
„мати свих живих"I jep je од н>е настао сав род л>удски. Ме^утимI MapnjaI родивши
ЖизнодавцаI flaje свету живот* и тако^е nocTaje мати живих. Ева CBojnM грехом донесе
у свет смртI а преко Mapnje роду човечиFем flaje се живот.D
2N ГрАднт! людиI ПОИЛГЪ ггкгнк uçiïtTp в*г8I разJ
Isfc<tMrMft> <MMyyfI ff ftrTdhIfMfff4l8 ЛЮДИ ИЖN НЗВNДЕ ePTi
Работы нтпатпЛл . . . {fpMlAoitüI Москва N9M2I л.
2MгI ОкшоихI гл. 2I N. песма канона; уп. л. TNvI
ОкшоихI гл. SI N. песма канона; л. 4s ОкшоихI
гл. fI f. песма канона и др.F.
** А. ВикторовъI Собрате рукойисей ff. И.
СевасшыеноваI Москва N88NI 4M.
N g. ptrzvgowskiI aie Miniaturen des serbischen
msaltersI p. uifsI 8S—8TI Taf. uiI Bild NR4.
Тропар се пева у неделу на Fутрен>у после непоJ
рочнихI на нин>е.
2 Први Адам je праобраз другог Адама —
Христа EРим. RI N4; упор. N Кор. NRI 4R—4TF.
» N Moj. PI S—N2; Рим. NRI N2I N9; N Тим.
2I N4.
4 Смрт телесна дошла je кроз Адама и н»егов
грех EN Moj. PI NT—N9; N Кор. NRI 2N—22; Рим.
RI N2FI а представл>а се као невол>а и туга EРим. 2I
9F. Христос je дошао да укине смрт EN Кор. NRI
NPI 2SF.
R epeeej ЛионскиI Contra haer. fffI 2NI 9.
NM. Као што je Адам био праслика ХристаI тако
je Ева била праслика н>егове Majhe. Праобраз се
cacTojn у имену Ева — Majha живихI од н>е je
произашао сав род човечиFи. Mapuja je родила
живот — Христа и постала Majha живих. Ева je
названа Maji<oM живих само зато што je била
праобраз Mapnje Ebninpaunje КипарскиI Прошив
jepecuI кн.. fffI гл. N8F. Христос се родио од Mapnje
да биI као нови АдамI исцелио преN}ашн>ег Адама
Erpnropnje БогословI MigneI md PTI PR9—PSMF.
• Христос се назива животом Egh. NNI 2R;
N4I S; Кол. PI 4; N gob. NI 2F jep у Еьему живимо
EДел. ап. NTI 28FI и по даху живота koíh je он удахJ
нуо л>удима EN Moj. 2I T; Дел. ап. NTI 2R; N Moj. TI
22; N Кор. NRI 4RF.
D epeeej ЛионскиI Contra haer. fffI 22I PI 4.
NR4
СликаFуЬи Христа ЕмануилаI исказано je да je Богородица родила СинаI hojn je
обновио Адама и Еву. Ова efleja je eajjaamje наглашена у песмама Предпразнства и Рож
дества ХристоваW ОтвЕрзасА во едЕмъ . . . обновиаетса во адамъ и eva съ нилгьW калтва во
разори çaI спасен?! MÍpJb процвDктЕ8 Христос Емануил седи на крилу Majhe hoja га држи
рукамаW hkw маадЕнца ma зрАши на твонгь почиваюша матн даанDкхъ возвЕссаисА W прТндохъ во
воаDкзнк всю ШАТи адамоввI юже пострада заJкйшимъ совDктоаПк змEа . . .в На AuraxeeChoj миниJ
Eатури то je илустровано тако што Христос обема рукама подиже Адама и Еву из сар
кофагаI изводи их из адаI oaioöarjajyhn их од греха и смртиI да би кроз н>их обесмртио
цео род л>удскиI paPpeuiyjyhe проклетство Евино.NM
Смрт Адама и Еве приказана je као боравак у гробовимаNN — тако je приказана на
три мшпфтуре Христовог Васкрсеньа EСиласка у адF у Минхенском псалтируN2 ■— тиме
сликар изражава даI од Адама до Христовог рогFенIа од БогородицеI над родом л>удским
eapyje ад и грехI а ро!Fени Емануил je н>ихов избавитель.N8
Цил> Христовог рогFен>а био je избавленье л>уди од греха и смрти ■— изражено je
извоNFен>ем Адама и Еве из гробова ада и враЬане у нови животW . . . днесь вранный разJ
РDЬшиса еоузъ освждснТА адамова рай намъ шверзесаI змш оупраздннсА W гаже во прЕаЕсти первоеI
нынLЬ оузрDк содDЬтелев» вывши матЕрк юже радн исходанвшн смерти всей плотиI греховный соевдъI
cnacbeÏA начало выстк ачDрь* всем»I Богородицы радн . . IN4 Богородица je роЬенем Христа донеJ
ла прародител>има и целом човечанству радост и избавленье од проклестваW РадуF се
EБогородицеFI jep he тобом радост засщати;NR paflyj ceI jep he тобом проклество ишчезнути!N8
maflyj сеI палог Адама позиванеI paflyj сеI Еве од сузаNT избавленье!N8
Тропар „ЖизнодавDца рождьши ..." у ТомиЬевом псалтиру из ufs века илустроJ
ван je на друти начин.N8 Мишфтура Минхенског псалтира вершке и непосредопф илуJ
CTpyje текст тропара. Она би по начину компонована била ближа миниFатури у sat. gr.
NNS2I fol. 48г али се у иконографским елементима доста разлику^е.2M
fff ХРИСТОС СТВАРА АДАМА
У Минхенском ерпском псалтируI на fol. NRTг као друга митцатура NN8. псалмаI
представлена je сцена Христос ствара Адама. Приказан je paj са дрвеЬем у hojeM CTojn
голобради Христос обучен у плаву одеЬу. На округлом кретастом нимбу су три троугласта
крака. Христос у лево} руци држи свитакI а десну je испружио према АдамуI hojn се налази
у полуседеЬем положаFу са испруженим рукама Eсл. RPF. Мщпфтура nnycrpyje речи NN8.
D 2P. децембарI Предпразнство Рождества
ХристоваI на вечерн>и на Господи возвахI слава
и нише. Христос се оваплотио и родио да обнови
палог Адама E2R. децембарI Рождество ХристовоI
на литиFи стихире самогласнеI 4. стихираF.
• 22. децембарI Предпразнство Рождества
ХристоваI на вечерки на Господи возвахI P.
стихира.
NM . . . ХрТстогъ ю господьI вожТн сынъ изъ дJввы
оаждаЕтсд чистыаI вкк родт> чмовJкчь иDКNзс<«Nртств8АI
олзоJкшаА же МАТВ8 поаллтсрЕ evhi E22. децембарI
Предпразнство Рождества ХристоваI на FутреJ
н>уI чедаленI слава и нин>еF. Богородиц! д*квоI роJ
ждшла епдгаI оупрлздннлл вен шрввю клатв» eviiktpW
гако гиати выла ни вллговолгжа ОТЧЛI МMСАЦNИ вт> н^кдJ
рJкут» вожТе слово коплофтное . . . E2R. децембарI Ро
ждество ХристовоI на jyTpeibyI на хвалитеI 2.
стихираF.
NN N Moj. PTI PR; gob NTI NS; Пс. RR ERSFI NR;
Ис. P8I N8.
N4 g. ШтриговскиI нов. делоI Taf. ufI Bild
2SI uufffI RM и ifuI N49.
NP Царствйтк со грJкхолJь адт»I ш адажа даже до
TÍhh kM ПОГИБЛЕТЪ ТвХЧ ВЕЗСТЗДНОЕ ЛЮЧНТЕЛкСТКОI плоJ
tîk> раждаюф*СА тев* извавитЕлюI w млелмне давNдоваI
и на прЕстолDк царств!* его иослжден* лвDкI и ко вJкки
царствAюф8 E24. децембарI Предпразнство Рожде
ства ХристоваI на jyrpeibyI S. песма канонаI P.
тропарF.
NN 2R. децембарI Рождество ХристовоI на
вел. вечершиI на стиховн>е на слава.
" Радост he доКи Христовим роЬеньем од
Mapiije EЛк. 2I NM; упор. ОкшоихI гл. RI у недел>у
на Fутрен>уI дедални слава и нин>еF.
" Од клетвеJпроклества EN Moj. PI NT—N9F
ослободио je ХристосI поставши за нас клетва
EГал. PI NP; уп. Рождество ХристовоI jyTpeaaI
2. стихира на хвалитеF.
NT Ева оплакуFе ceoj грехI а Христос je избавн
од суза.
N" Акатист БогородициI N. икос.
" М. В. ЩепкинаI Болгарская миниашюра
ufs века. Исследование йсалшыри ТомичаI Москва
N9SPI 82I таб. ius. Богородица je приказана до
nojaca са Христом испред себе — не држи га на
крилу и не седи на престолу као у Минхенском
псалтиру. Адам и Ева клече на земл>и и моле се
Христу hojn их благоешьа — Христос их не
држи за руке и не изводи их из гробова ада као
у Минхенском псалтиру.
" К. tesselI Adam und bvaI oeallexikon zur
byzantinischen hunst fI ptuttgart N9SSI RP.
NRR
псалмаI стих TPW poyiyfc твои сьтвориста mí и сьздаста л». Испод слике je натписW х°ь знжDеть
g. Штриговски je приметно да je занимл>ива промена у сликан>у главе на београдскоF
КMNЩИ Минхенског псалтира.2 На копщи мшпфтуре Христос je сликан с брадом и крстаJ
стим нимбомI али без три троугласта крака. На lBoj слици сажето су изражене догматске
efleje hoje се ncnxwbaBajy на више мтпфтура у Минхенском псалтиру.
lmhajyhe три троугласта крака на Христовом округлом нимбуI сликар je исказао
хришЬанско учен>е о БогуI hojn je jeflae по биКу EсуштиниF али и Tpojnqae по лицима.
Сва три лица Св. TpojmieW ОтацI Син и Дух ca4ee>aBajy jeflel Божанство.P Да прикаже
Св. Tpojmry у лицу Христа у сцени Стваран>а АдамаI наручилац рукописа и сликар су
могли наНи иде]у у некой рукопису тумачеша псалма NN8I TPI hoje се разливе од eajJ
pacnpocrpaeejer текста тумачен>а. Тако у грчком бечком рукопису Esindob. gr. № PNN из
ufff векаF стих TP има тумачевъеW ôtà rl ovx elnev о nno<prFxt]ç öri rj %eío aovI àkkà ai
ubïqéç aov; negl naxnoç xai viov xai âyiov nvevLjIarôç êanv ó uôyoçI àiôri ó narr¡n еЫе тф
vico . тющашцеу àv^gamov . ó ôè vioç xai то nvevLia navra edrjLiiox gyrjaav xai é£oxmoír¡<jav . dio
%bnai leov enMaCtj ó âvCnomoç*
Ствараньу првог човека Адама претходио je савет Св. TpojnneW И рече БогW сотвоJ
римъ человека по образу нашему и по подобда.R У овом речима аутор Пале}е с тумачеJ
ньима види учен>е о Св. Tpojnnjh и оповргава jeBpejcho тумачен>еW „Рече БогъW сотворимъ
человека". СлышиI жидовинеI силу словаI яко бJfc съ ним СынъI Его же мы проповJБJ
дуемъI б± же и Св. ДухъI Ему же кланяемся.S Тако реч „сотворимъ" yhaPyje на три лица
jcueor БогаI а речиW „по образу" на {единство Eнедел>ивостF Божанства.T У Символу вере
Бог Отац се назива ТворцемI8 кроз Сина je све посталоI9 а Дух Свети све оживл>ава.NM
N g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des serbischen
msalters. p. uuufI R9—SMI Taf. uuusfffI Bild
89. Композитна Христос ствара Адама честа je у
псалтирима са миниFатурама Eупор. e. Н. РозовI
О генеалогии русских лицевых псалтирей ufs—
usf веков — ДревнеJрусское искусство. Худо
жественная культура Москвы и прилежащих к
ней княжеств ufs—usf ввI Москва N9TMI
2R4—2RRF.
* g. ШтриговскиI нав. делоI SM; М. ХарисиJ
FDадисI Београдски йсалширI Годиипьак града БеоJ
града ufuI Београд N9T2I 2P2. И у ТомиКевом
псалтиру из ufs века Христос je сликан са
брадом и крстастим нимбомI док испред н>ега
лежи Адам EМ. В. ЩепкинаI Болгарская миниатю
ра ufs века. Исследование Псалтыри ТомимаI
Москва N9SSI T2I таб. usfF. Тако je Христос
сликан у сцени Ствараша Адама у манастиру
ДечанимаI око NP48—NPRM. године EВ. Р. ПеткоJ
виКI Манасшир Дечани ffI Београд N94NI 4S—4TI
STI табл. CCiufF.
* gemror Бога у три лицаI разделивог у
смислу личних CBojcTaBaI а неразделшвог по
суштини. Nедна je иста васцела Tpojnua и васцела
Nединица. Единица по суштини и природиI а
Tpojima по личним сво;ствима и називима ОцаI
и Сина и Св. Духа EИсповедание вере hoje епи
скоп говори пред хиротошцуF.
* s. gagicI bin unedierter griechischer msalmen
kommentar Eaenkschriften der haiserlichen Aka
demie der tissenschaften in tienI mhilosophischJ
Jhistorische hlasseI Band ieI fFI tien N9M4I PT.
Зашто пророк enje рекао рука TBojaI него руке
TBoje? О Оцу и Сину и Светом Духу je речI jep
je Отац рекао Сину; начинимо човека. Син пак
и Дух све створише и оживотворишеI зато je
рукама бо»фш створен човек Eпревод др М.
ПетровиНаF. У бечком грчком рукопису Ориген
je наведен као писац коментара Es. gagicI bin
unedierter grichischer msalmenkommentarI NMF и он
се разлику^е од тумачен>а Атанаси;а Александру J
ског у коме je речено IIда je рукама божFим ство
рен човек".
R N Moj. NI 2S.
* В. УспенскшI Толковая ПалеяI Казань
N8TSI P9; Палея толковая йо сйиску сдЬланному
въ КоломнЬ вь N4MS t. Выпускъ первый. Трудъ
учениковъ Н. С. ТихонравоваI Москва N892I л.
24гI стр. 4T. Догматичари Православие цркве у
речима из N Moj. NI 2S виде jaBre.ae>e Св. ТроFице
у Старом завету. Успенски у своме делу доноси
паралелна места из Шестоднева NованаI егзарха
бугарскогI и СевериFана Гавалског. Аутор flaneje
с тумачек.има офацуFе jeepejchl учеье да je Бог
рекао анЬелима „сотворимъ человJЬка".
D В. УспенскшI нав. делоI 4N—42; он наводи
oflroeapajyhe текстове из Шестоднева ДованаI
егзарха бугарског и Северуана Гавалског; Палея
толковая по списку сделанному въ Коломна въ
N4M8 г. л. 2SvI стр. R2. По nanejn с тумаченлмI
као и по догматичарима православие црквеI
Mojcnjy je било познато учен>е о Св. TpojuueI а
н>ега je свима потпуно обFавио Христос после
свога рогFен>а. По песнику ОктоихаI човека je
створила Св. TpojnuaW Шко создалк сен мC по обо«Nз8
TolfíMp н по подоб|DюI вогонлчллнла и oe кдJбтелида тро
ицеI efr.iÍAeeáA единице {Октоих гл. NI у недел>у
на jyTpeibyI канон св. живоначалноF TpojunnI
песма 4I на славаF. У ПалеFи с тумачен>ем речиW
И рече ГосподьW сеI Адамъ быстъ яко единъ
отъ насъ EN Moj. PI 22F указуFу на три лица jefleor
Бога EВ. УспенскшI нав. делоI AlFI а тако ово
место тумаче и догматичари Православие цркве
* Нама je jen.ae Бог ОтацI од кога je све EN
Кор. 8I S; упор. geep. 2I NM; Дел. ап. 4I 24—2TF.
* Нама je . . . jeflae Господ eeye ХристосI
кроз hojera je све EN Кор. 8I SF; све кроз н> постадеI
и без tbera ништа не постаде што постаде Egh. NI
PF. НЬиме би саздано све што je на небу и што je
на землиI видоьиво и невиДл>иво. Он je пре свега
и све je у н>ему EКол. NI NS—NT; упор. geep. NI
8—NMF.
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Сликар je на мишцатури у Минхенском српском псалтиру Христа приказао као
творца АдамаW uch зижDт ада<иа. Он je голобрадI тако се слика Премудрост божи}а.
Премудрост je jeflel од CBojcTaBa божFих и припада свим лицима Св. Tpojmje. Када се
реч Премудрост употребл>ава као име лицаI под н>ом се разуме ХристосW Ми проповедамо
Христа као силу So>hjy и премудрост EмудростF бож^Dу.NN Тако су Премудрост протумаJ
чили и црквени песници;N2 она ce jaBeiia у стваран>у света.NP
По црквеним песмама Православие црквеI ХристосJПремудрост je створио свет
Eи човекаFW Препоиовиш^сл праздникеI 8чаф8 ты спасеI гаагоаахВ Тбдсв . . . не разшкюфЕ гакм> ты
вси прелгёдростьI оустроившал аиDръ.N4 водительI рождейсА w отца прЕжде вJккиDвъI рождаете* w
дDЬвыI л«?дростк сын слово божУе и сила . . .NR Митцатуриста у Минхенском псалтиру при
казао je ХристаJПремудрост као творца АдамаI али je кроз три троугласта крака на
округлом Христовом ореолу изразио ученье Православие цркве да су сва три лица
Св. Tpojnne учествовала у савету о стваран>у Адама и да су три лица Св. Tpojmje jefleo и
недел>иво Божанство. По Христовим речимаW ga и Отац jeflel смо.Nв ga сам у Оцу и Отац у
мени;NT ко види менеI види Оца мога.N8 Где je приказано или присутно Божанство jennor
од лица Св. TpojnneI ту су и друга два.N9
Христос прстом десне руке додиру}е Адама будуЬи да га je рукама створио.2M Од
видл>иве и невидгьиве природе Бог je CBojnM властитим рукама створио човека по образу
cBojeMy и по подобщуW од земл>е je саздао телоI а душу разумну и мислеНу дао му je дахом
CBojeM.2N Адам je насликан у pajy jep га je Бог после стваранъа увео у paj. 22
fs ХРИСТОС ПРВЕНАЦ БОГА ОЦА И БОГОРОДИЦЕ
ПРУЖА РУКУ СПАСЕЬЬА АДАМУ
Tpeha мини}атура NN8. псалма у Минхенском српском псалтиру Efol. NSMгF приказуFе
Христа као првенца Бога Оца и Богородице. Богородица E<мр доуF седи на престолу и на
крилу држи Христа младенца. Он у левоF руци држи савщен свитакI а десну je испружио
према Адаму EЯДйДFI hojn je испред н>ега у полуседеКем положа}у и са испруженом
десном руком. ДрвеЬе око престола npra<aPyje paj EРЙИF Eсл. R4F. Мшпфтура шгLCTpyje
NN8. псаламI стих NP2W призри на <не и поашаоу <ме по coy люБЕфи" и«е твое. Испод сцене je
натписW пркворождЕнк изь wüIa прежде вJккьI прьворождень изD дФвыLамднць ада<и°у роуксу простьрь
NM РсчFDу Господином утврдише се небесаI и
Духом vera н>егових сва сила н>ихова EПс P2 EPPFI
SF.
Отац кроз Сина у Духу ствара све EАтанастце
ВеликиI MigneI md 2SI SP2F . . . свитый вониI вел
содовый сыноденI мдJкйстволп> свАтаго гyAyлW свитый
крЬпкТйI н<нж« отца познахолг ... EУ недел>у Св.
педесетницеI вечеркаI на Господи возвахI слава
и ншьеF.
NN N Кор. NI 2P—24. Под ПремудрошЬу
БожFОм оци цркве разумеFу ХристаI Друго лице
Св. Tpojnue.
" ПасхаI Fутрен>еI 2. песма канонаI P. тропар;
Велики четвртакI Fутрен>еI канонI N. песмаI N. и P.
тропар и многе друге.
NR gob 2SI P; PTI NS; P8I 4—S; Пс. 9N E92FI R;
9P E94FI 9; NMP ENM4FI 24; NPR ENPSFI R.
N4 В Преполовенща пFатдесFатнициI вечерн>аI
слава на стиховн>е.
N4 22. децембарI предпразнство Рождества
ХристоваI вечерн>аI канонI 9. песмаI 2. тропар. У
неким молитвама Литургще ВасилиFа Великог
само се Христос назива ПремудрошЬу бож]ом.
N4 gh. NMI PM.
" gh. N4I NN.
N8 gh. N4I 9. Ко види менеI види онога ko¡h ме
посла Egh. N2I 4RF. Бог Отац ниFе приказиван у
сценама Стварака света и човекаI jep су визанJ
■rajChe теолози били против тога да се Отац приJ
haPyje у човечиFем облику. Оца ннко ниFDе ви
деоI ХристосI као Fединородни Син коFи je у
eapy4jy ОцаI {едини га je видео и открио л>удима
Egh. NI N8F. Христос je створио Адама у лицу у
коме he се као Богочовек nojaenra на земл>и.
" Када се говори о ОцуI замишл>а се у исто
време са н>им и СинI и у Сину Свети Дух ; и када
се помия>е СинI са н>им и у н>ему се претпоставл.а
и Отац и Дух Свети EАтанасиFе ВеликиI Ad perар.
bpist. NI N; упор. goeae ДамаскинI MigneI md
94I 828—829F.
4M Пс. NN8 ENN9FI TPI Приикдъшоу к» гоепод«у
и>жив! члвDкка. БиагодDкткчы twt Eггн хрнетоеъI каже
ecexnjeI епископ jepycajieMCheI у тумачен>у Пс.
N N8. TT Es. gagicI СловЬньскта йсалыйыръ msalterium
BononienseI sindobonaeI BeroliniI metropoli N9MTI
R9MF. По goßaey ЗлатоустуI Бог je све из небиЬа
довео у бике cboíhm речима. У стварашу човека
огледа се особита л>убав бонда према човечвдо]
природа. Док je остали свет створен речима н>еJ
говимI тело 4MBe4nje створио je сам. Говори се
да су руке божFе створиле човекаI а Бог je дух
Egh. 4I 24F. Човек je створен по образу и подоJ
SиFу божFемI чиме je истакнута велика л>убав
божFа EMigneI md RRI S9MF.
2N goeae ДамаскинI MigneI md 94I 92M; упор.
N. Moj. 2I T.
" N. Moj. 2I 8I NR.
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гавн и.N lBaj текст узет je из канона на СретеньеI2 hoje ce npaPeyje у част Христовог
увогFен>а у Nерусалимски храм на четрдесет дана од poíjeiba.P
Ова MmmjaiypaI по ШтриговскомI Fединствена je. Она je пуна старозаветних праоJ
браза новозаветних florarFaja. Престо и paj су приказани као симболи БогородицеI а Дрво
живота у средний paja праслика je Христа. ТакоNFе je наглашена efleja да je paj био затворен
Адамовим грехомI а Богородица га поново отворила родивши Христа. ЛогосI hojn се као
Бог вечно ра!Fа од Бога ОцаI као Богочовек родио се од Богородице.
Богородица седи на престолу hojn je нIен симбол. Она je престо небеског цара и
Boe<jer Сина на коме он седи као БогочовекI па се Богородица показа виша од херувима
и серафимаW . . . та во престола херОДDлкшй явим . таноситт» царл славыW ОБаакъ ев^та есть
д*кваI eotwsuge на рвкахъ сына прежде денницы.4
ДрвеЬе око Богородице npm<aPyje paj hojn je н»ен симбол.S maj je био затворен због
греха прародител>аI а Господ га поново отвори CBojeM рогFен>ем од Богородице.8 Дрво
са плодовима на мишфтури npm<aPyje Дрво животаI hoje je Бог засадио усред paja.T
Род овог дрвета штитио je човека од болести и давао му бесмртност.8 Дрво живота из
paja праслика je ИсусаW . . . хр!етосъ есть древо животноеI <i> неглиже гадын не оуашраю . . Л
Као што je paj био праобраз БогородицеI тако je Дрво живота било праслика ХристаI
кога je она родила.NM
Христос je приказан као дете будуЬи да миниFатура шгLCTpyje песму из службе
Сретеша у hojoj се он назива Младенцем. Он се као Логос родио од Бога Оца пре сваког
временаI и нъегово рогFен>е нема ни почетка ни евршеткаI а као Богочовек родио се од Бого
родице у времену.NN „Како да се не дивимо богочовечанском породу твоиI Пречиста?
Без Оца си родила Сина теломI hojn се пре векова родио од Оца без матереI и ни на hojn
начин он mije претрпео променуI или стапан>еI или раздел>ен>еI него je сачувао у потпуJ
ности CBojcTBa и }едне и друге суштине."N2 Христос je „прьворождень".NP Првенац je
N g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des serbischen
msaltersI p. uuufI SMI Tafel uuusfffI Bild 9M.
г Сретен>еI Fутрен>еI P. песма канонаI N. троJ
пар. Ни В. ganih ни g. Штриговски нису расправ
ляй одакле je узет текст за ову минэдатуруI као
ни М. Хариафдис када je писала о београдскоF
копиFи Минхенског псалтира EМ. ХарисщадисI
beoipadchu йсалширI Годшшьак града Београда
ufuI Београд N9T2I 2P2—2PPF.
P Лк. 2I 22—P9.
D 2. фебруарI Сретен>еI на вел. вечерн>иI на
стиховше стихиреI N. стих. Богородица je престо
Цара CBnjy hojn седи на престолу са Богом Оцем.
Она je престо достлан Бога EМетодше ПатарскиI
Беседа на СрешепеI MigneI md N8I PRS—PRTF.
R Тлинъ Eси вогороднде райI невоздDкллннъ возра
стивши! ¡fien EРождество БогородицеI jyTpeibeI
9. песма канонаI богородиченF.
• 2M. децембарI Предпразнство Рождества
ХристоваI N. песма канонаI богородичен. Изъ
вдели нзиде родъ нашъ прававы ради еввыW прнзванъ же
товоюI рождшею налп» нового адаам yAпл во двою
естестве дJЬво чиста* изыграс* ада^ъ прадDкдJьI гаки*
извавывъ первылч клатвы ENрмолопйI Москва N9M2I
гл. RI песма 9F. Оулиршвлеше плодолгь мнDк ева приJ
несеW ты же жизнь рождшн тоетасн8юI пречистаяI авТе
исправила ем EMuuej за сейшембарI 9. данI 4. песма
канонаI богородиченF.
D N Moj. 2I 9.
8 goBaii ДамаскинI MigneI md 94I 9NS. Чим
je сагрешиоI Адам je oflBojee од Дрвета живота
EN Moj. P_I 22—24F.
* ОкшоихI гл. TI у недеду на литурп^иI N.
песма на блажени. Христос за себе кажеW Ко
jefle Moje тело и mije Mojy крвI има живот вечни
и ja hy га васкренути у последней дан Egh. SI RTF.
Nи НовоцвJктнын кезслщтЬл райI и красенъ вонJ
cthhhp показался венI древо жизни въ текJк насажденное
когоплчллыгкшс чревоносАшн и раждлюцш EMneej за
ДецембарI R. данI jyTpeCeI 4. песма канонаI
богородиченF. Христовим ро!Fен>ем разорено je
непрщател>ство измену Бога и човекаI човек се
истински npn4euihyje pajcheM Дрветом живота
EMutiej за децембарI 24. данI канон на повечеJ
pnjyI S. песмаF.
NN СретеньеI jyJrpeibeI P. песма канона N.
тропар. И у Другим песмама налазе се сличне
идеFеW ЕиднтеI видитеI rauw азъ ешь. когк ваигнI
прежде в*ккъ рожденный ib отцаI н <Ь дфвы въ поJ
гл^днаа везD лгёжа заченимнг*I и рлзр8шнкый грDкуь
праотца адCиаI мко человDкколюБецъ EСубота месоJ
пустнаI jyTpeaeI ирмос 2. песме канонаI и у
суботу сиропусну на jyJтрешуI ирмос 2. песме
канонаF.
Nг ОкшоихI догматик P. гласа. Ми говоримо
да je Богородица родила БогаI не сматраFуЬи при
том да je Божанство Логоса добило од и>е почетак
своме биКуI него држеКи да je сам Бог ЛогосI
hojn je пре векова ван сваког времена роNFен од
ОцаI и беспочетно и вечно nocTojn са Оцем и
ДухомI у последнее дане ради нашег спасен>а
неизмешьиво се оваплотио од н>е и родио. gep
Света Дева юце родила простог човека веК
истинитог БогаI и не просто Бога век Бога оваJ
плоЬеногI hojn с неба нще донео телоI него je
примио од н>е jefleocyuieo тело с нашим и узео
га у CBojy ипостас EДован ДамаскинI MigneI md
94I NM28F. У Христу су два обличFаW обличFе
Господа и обличFе слуге; прво je по природи
божанскоI а друго по природи човечанско.
Прво je вечноI друго временско; прво je од ОцаI
друго од Деве. Ово дво]е je у ньему Eедноме. gep
нити раздва{амо Бога Логоса од телаI нити знамо
два СинаI и два ХристаI него вечног Сина божJ
jer hojn се у последнее време родио од Деве као
потпуни човек. gep као Отац коFи je родио —роди
савршеног СинаI тако и сам уедини Син и Логос
ОцаI желеЬи да потпуно спасе пропалог човекаI
NR8
leaj hoje je рогFен првиI макар био и Eединац. gep реч првенац означава онога коFи се родио
првиI и ни eajiwaibe не указ>че на рагFанIе других.N4
Насупрот Христа налази се Адам Eизван pajaF са испруженом руном у ставу молитве.
Иако мшифтура nnycrpyje NP2. стих NN8. псалмаI за шено разумеваае важна су и следеЬа
четири стихаI односно н>ихово тумачен>е ИсихиFаI епископа EерусалимскогI hoje делиJ
мично flaje одговор за сликан>е Адама у станьу плача и покаFан»а. Он у тумачен>у
стихова NP4—NPS пишеW Sаинъ и еретикъ и заовJЕрнJыхт»I иже tMbBtTd^.i|gt приилствига хва et
npJfecTdÄTh . . . ПриидиI р°ЕI пригкти лдлмл. Нарокова вJкрнтОDхъ таинъ! ваагодDктDьныж.. РDккDы саъзъ
источи адаагк за прJкстлишниЕ . . .Np МегFутимI песме из службе у Недел>у сиропусну EпосвеJ
Ьена je изгнан>у Адама и Еве из pajaF joui he више oöjaceeTe MeeejaTypy у Минхенском
псалтиру као и Адамово nohajaae.
Адам je сликан наг са листом преко бедараI што подсена на ньегов грех због нарушена
заповести божFе.NS Одеждею aiA шваЕкаъ еси воготканною сгшеI во еделгеI raht BddropTpôbbeTi W dPT>
же твою прЕСТеТжхъ PdnoBIfc^ ... и нагъ кндJкхса ок^анный.NT Пали Адам M4ehyje да га оваJ
плоНени и рогFени Христос спасе од греха и поново уведе у paj W Одежды еоготмнныа совдеJ
КОХСА lhdAeehfeI ТВОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ nlBbLsbkÏb ПрЕСа8ШИВЪ ГОСПОДИ ... И С<ИMКMВИНкNEНDЬ ИИСТD|МNЪ . . .
НЫНDК tbebhluCA ... НО ВО ПОСЛDКДНАА rtJhTd ВОПЛОТИВЫЙСА <ЛF Д"ЬВЫI BMPPBdBl rt«A введи паки въ
рай.N8
Адам je сликан како седи наспрам paja и oimahyje CBoj грех приказан въеговом наго
той. Он жели помилованье — npm<aPyje иьегова десна рука испружена ка Христу. Адамово
мол>ен>е Христос je услишио и пружио му руку спасеньа. СDЬде ада<ит> npArttw рал ... но
sF раю! hTlrttë TBlÉA СааДОСТИ eb НаСЛаЖДЙСА . КТОЛН* eb ОуЗрЮ ГОСПОДЛ И blrd ailbrt И СMPДЛТЕЛА
... LииаостнвЕ цкдрый вошDю тнW пьмиляDл ma падшаго.N9 Адам моли од свога творца —
Христа — повратак у paj и да се удостоFи да добще Дрво животаW Раю всечестныйI . . .
lrprtioarh листвDш твоихъ сод"ктела hCJkxDh atoanI врата йвЕрсти лш глже прЕтплЕмТЕЖъ злткорихт»I
И СПОДОБНТИСА ДрЕВа ЖНВОТНаГШ ПрNАТИI И раДОСТНI SАЖЕ ПрЕЖДЕ B*h TbbDp edCddAeuCA.*M
У ТомиЬевом псалтируI испод илустращф псалма NN8I NPNI такогFе je исписан текст
из канона на Сретенье као и у Минхенском псалтируI али je мгапфтура другачи}е прика
зана. Христос je сликан са брадом у nonpcjy у сегменту неба како благосшъа Адама. enje
му пружио руку спасеша као у Минхенском псалтиру. Богородица eeje насликана.2N
MneejaTypa Минхенског псалтира много je ближа тексту песме канона на СретеCе hojy
nnycrpyje од MeeejaType ТомиКевог псалтира. Илустращф у Минхенском псалтиру oflaje
сликара завидног богословског образован>а hojn догматске efleje из црквених песама саJ
жето преноси на слику.
постаде савршен човек EАтанаоце ВеликиI
MigneI md 2SI N2RS—N2RTF. О раЬашу Сина од
Оца и Богородице упор. Кирило NерусалимскиI
MigneI md PPI TMR—TM8; Рождество ХристовоI
jyrpeifaeI P. песма канона и многе Друге црквене
песме.
На почетку Псалтира с последован>ем налази
се Символ Атанасада Великог као и Кратко из
лагайте вере од ATaeacnja Антиомцског и Кирила
Александрщског Eу облику питан>а и одговораFI
у кошма je укратко изложено православно ученее
о Св. Tpojeiui и личним своFDствима сваког лица.
NP Реч прьворождены значи првенацI првоJ
рогFениI првобитниI почетни и др. При писашу
првог тропара треке песме канона на Сретен>е
песник Козма МаFумски инспирисао се текстом
из Кол. NI NRI у коме се каже да je Логос рогFен
од Оца пре него што je било шта створено.
N4 goeae ДамаскинI MigneI md 94I NNSN.
NR s. gagicI СловЪнъскат йсалъшыръ msalterium
BononienseI SMN—SM2. goeae Златоуст у стиховима
NP2—NPS види човеково удал>ен>е од Бога због
греха. Спасение he донети Бог када се FавиI он
he лIуде разрешити робованьа греху и злуI даЬе
сва добра. Тумачен>е NN8. псалма налази се у
групи дела под spuria EMigneI md RRI TMM—TMNF.
Л>убав божFа према палом човеку показала
се у оваплоЬешу Бога Сина. Палом човеку бно je
потребан исправителI лишеном живота потребан
je био оживотворител.I затвореном у тами потре
бан je био долазак светлостиI заробл>еник je
тражио откупителаI роб ослободиоца. То je било
доволIно да побуди Бога да се оваплоти из л>убави
према чозеку EГригориFе НнскиI MigneI md
4SI 48F.
" Упор. N Moj. PI TI NM—NN.
u У Суботу сиропусну на jyrpeifayI S. песма
канонаI f . тропар.
D* У Недел>у сиропуснуI на вечеркиI на
Господи возвахI 2. стихира. Лгyллyъ . . . иногда
C<ldr«h> BCPbebMTÏLi> thrilMfelt СЫНI MyМКрфКИNН|<Л hlghtä
rahw сметный thdíieew okhoriiip ... но тм чыои ккоJ
Iikm;4EI w земли создавын aiAI во вааго8ТEЮвNю швоаJ
kïhcaI ^аноты воаж!L^ свокодмI и спаси лyл> EУ Не
делу сиролуснуI jyTpee>a N . стихира на хвалитне
стихиреF.
" У Недел>у сиропусну на вечершиI на Гос
поди возвахI на слава; упорI на исти данI на
стиховл>еI на слава.
IM У Недел>у сиропуснуI на вечсрнзиI на
Господи возвахI P. стихира.
" М. В. ЩепкинаI Болгарская миниатюра
ufs века. Исследование Псалтыри ТомичаI Москва
N9SPI T2I табла usf.
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s ИЛУСТРАЦША 2P. ПСАЛМА — РУКЕ БОШЕ CA ДУШАМА ПРАВЕДНИКА
Псалам 2P. у Минхенском српском псалтиру илустрован je са две мищфтуреW на
fol. PPг илустровани су стихови h—PW Васел>енаI земл>а и море са pajeM и руном БожFом
са душама праведникаI а на fol. P4г стих NM. egiycTpyje Христово васкрсен>е EСилазак
У адF.
Прва MiaffljaTypa je насликана на целом листу рукописа и нема натписа. На златно}
позадини приказана je васел>енаI jajacror обликаI окружена nojacoM плавогI усталасаног
океана. На н>еном горном делу je paj са растшьем и четири pajche реке. На врху je сегмент
неба са руном БожFомI коja држи душе праведника >— десет дечF"их фигура. Петорица
дечакаI у првом редуI обучени су у беле кошуллцеI а пет девоFDчица иза н>их eMajy беле
мараме на глави. Четири pajche реке се уливаFу у море hoje заузима средину васел>ене.
У мору je као полуострво приказана земл>аI на hojoj седи н>ена персонификаNпфI жена
са рогом изобшьа у левоF руци. У мору се налазе острваI а сасвим на дну глава бика и
двоглави орао. На дон>ем делу композшпф насликан je стеновит планински пejзaж.N
МиниFатура eirycTpyje прва три стиха 2P. псалма Eсл. RRF.
За ову jefleeCTBeey композищцуI саставл>ену из разних елеменатаI g. Штриговски
не наводи паралеле. Ни данасI када je прикушьено далеко више материалаI raje нам
позната оваква сцена у целиниI веЬ само н>ени деталей. Тако je рука БожFа са душама
праведних позната и у визанпфком и у српском сликарству. Представу четири pajche
реке налазимо у Ватиканском Октатеуху Esat. gr. T4SF и у беседама .Такова Кокинофавског
Emar. gr. N2M8F у представама paja. Персонификащца земл>еI античке TejeI чини део компоJ
зшлце hoja eirycrpyje N48. псалм у припрати Леснова.2
По Д. АFналовуI8 Е. Редину4 и М. Харис^DадисRI на композиции je приказан paj.
По А;наловуIв рука БожFа са душама праведних унета je у мгапфтуру према г^чима 4. и
S. стиха 2P. псалмаW „У кога су чисте руке и срце безазленоI ко не изрече имена н>егова
узалуд и не куне се лажно. Такав je род оних hojn га тражеI и hojn су ради CTajara пред
лицем TBojeMI Боже Nаковл>ев." Ме^утимI задовол>аваFуНи одговор о тематициI eflejn и
шьижевном избору ове мшщатуре у целини до сада у eaiuoj стручноF литератури mije дат.
ПокушаЬемо да дамо одговор на ова питан>а на основу натписа псалма и пророштва hoje
он садржиI тумачеша псалма 2PI N—S. и употреби 2P. псалма у богослужегьу Православие
цркве.
Нашйис йсалма. У Болоньском псалтиру из прве половине ufff векаI hojn садржи
тумаченье ecnxejaI епископа {ерусалимског EH око 44MFI 2P. псалам има насловW Кг |динж
ст.ботж. О вгекрпни гйетъ прчъство. Еъ мДнж во сж.вотж въскръсЕ ¡4.D
leaj натписI као и садржаF стихова Ъ—NM. послужили су за сликан^е друге мтпфJ
туре 2P. псалмаW Васкрсеньа ХристовогI hoje je представл>ено Христовим силаском у ад.8
Сам натпис не oSjauie>aBa сликаше прве мтпфтуре у Минхенском псалтиру. Да проблем
буде веКиI испод миш^атуре hoja илуструFе псалам 2PI Ь—P. mije исписан текст hojn би je
oöjaceelI као што noeroje натписи испод многих мищфтура hojeI махомI oöjaiuibaBajy
суштину пророштва и yjeflel MeeejaTypy дотичног псалма. Болоаски псалтирI поред
N g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des serbischen
msaltersI ufuI 2T—28I Tafel ufI Bild 2R. БеоградJ
ска honnja садржала je идентичну минщатуру
EM. Харис.^адисI Beoïpadchu йсалширI ГодишJ
н»ак града Београда ufuI Београд N9T2I 22M—22NF.
У руским псалтирима с минщатурама 2P. псалам
се илуструFе сценамаW Давид и Христос на небу
или цар Давид испред ХристаI ВодолщаI потоци
и земл>орадникI Силазак у ад и Ан^ео држи за
руку персоннфикацщу ада Ee. Н. РозовI О гене
алогии русских лицевых йсалширей ufs—usf
веков. ДревнеJрусское искусство. Художествен
ная культура Москвы и прилежащих к ней
княжеств ufs—usf вв.I Москва N9TMI 24M—24NF.
* М. ХарисщадисI Београдски йсалширI 22NI
248.
P Д. В. АйналовъI ВизаншШская живопись
ufs сшолЫшяI Записки Классическаго отд^леJ
НNЯ Русскаго археологическаго общества fuI
Петроградъ N9NTI N48—N49.
4 Е. К. РJЬдинъI ХрисйНанская шопографЫ
Козмы Индикоплова по хреческимъ и русскимъ списJ
камъ fI Москва N9NTI NN9I рис. 9T.
N М. ХарисщаднсI Београдски псалширI 22N.
D Д. АйналовъI Визаншшская живопись ufs
сшолЫШяI N49.
D s. gagicI СловЬньскаш псалъшыръ msallerium
BononienseI sindobonaeI BeroliniI metropoli N9MTI
NMP.
• g. ptrzygowskiI aie MiniaturenI ufuI 28—29I
Tafel ufI Bild 2S. Тако су ове стихове протумаJ
чили многи беседници у беседама на Христов
силазак у ад и Васкрсе!ьеW ЕпифаниFе КипарскиI
geBceBeje Емески и др.
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тумачен>а ИстицаI епископа jepycaraiMChorI за све псалмеI садржи и натписе АтанасиFDа
АлександриFског EВеликогF на што се пророштво односи. За псалам 2P. пишеW кг .
пдоочкство и» ?ванни а?ыкъ . н и» гьвръшени съплшмтмъ.9 У грчком псалтиру са тумаJ
чен>ем из ufff века манастира Русика на АтонуI ko¡h ce npnimcyje geBceBejy hecapnjJ
скомI налази се натписW „Пророчество о призванш народовъ и совершенство спаJ
саемыхъ."NM Ова кратка реченица не flaje директно одговор за сликан>е целе минщDатуре
2P. псалма.
Тумачен>е йсалма 2PI N—S. СадржаF првих шест стихова 2P. псалма има целовиту
eflejy. Тумаченье ИсихиFDаI епископа FерусалимскогI и Теодорита КирскогI чяyк су коменJ
тари махом преписивани у средньовековно]D Срби]DиI да]Dу садржаF наFважюцих идеFDа у 2P.
псалму. Стих N. Господ je владар целе земл>е и свега што живи на e>ojI будуЬи да je он
творац свега.NN geepejn су мислили да он влада само gyflejoM и да je чува. Ме^утимI он
влада целом васел>еном и свим живим створен>има на e>oj.N2
Стих 2. Земл>а je основана на морима. Ове речи више yhaPyjy на бож]Dе промишл>аае
о земльи него на н>ено стварааеINP jep jo j je дао влагуI утврдио je измену мораN4 и eanaja
je мноштвом река.NR
Стих P. Ова гора euje земал>скиI веК небески Сион.N8 Неки под светим местима
paPyMejy царство небеско.NT
Стих 4. У кога су руке чистеI Tj. ко ништа лоше enje учиниоI и ко има срце безазленоI
Tj. да eeje ништа р^аво помислио. У срцу ce CTBapajy намереI а руке их спроводе у дело.
И ко се не куне лажно.N8 Ко je душу CBojy устремио ка БогуIN9 жели да добще небеска
блага.2M По ecnxejyI епископу jepycaлимcкoмI Христос je jejuora чист и без грехаI jep mije
човека узалуд узеоI него га je подигао на спасенье вечно.2N
Стих R. Ко живи чисто Eпо стиху 4FI добиКе од Бога благослов и милостI hojn иду
заFедно и flajy се л>удима по бож]Dем човекол>убл>у.22 И праведним л>удима je потребна
бoжja милост и без н>е се не може оправдати ни Fедан живи човек.2P
Стих S. Христовим доласком на земл.уI море и земл>а he поверовати н>еговом ученьуI
народи he напустити CBoje богове и потражиКе Бога таковл>евог. Пророк Давид je предJ
сказао спасенье васел>енеI будуНи да je Христос васкрсао и разрушио власт смрти и вазнео
се на небо.24 Неки мисле да je то род оних i<ojn траже да виде Бога лицем у лице2R у будуJ
Ьем веку.28
• s. gagicI msalterium BononienseI R.
NM bn. ПорфирNЯ УспенскагоI Первое пушеJ
uieciüeie въ авонскге монасшыри и скишы въ N84R
todyI часть fI отд. первоеI Клевъ N8TTI NM2.
NN s. gagicI msalterium BononsiensisI NMP тумаJ
чен>е ИстшцаI епископа Fерусалимског.
" Теодорит КирскиI MigneI md 8MI NMPM. У
MyPejy Српске православие цркве у Београду
чува се рукопис бр. 9M из usf векаI коFи садржи
тумачен>е Теодорита КирскогI а не ]ована Злато
уста као што стоFи у наслову рукописа. ЗлатоустоJ
во тумачен>е на 2P. псалам eeje сачувано. ТумаJ
чен>е Теодоритово je на листу SSv — S8г поменуJ
тог рукописа.
" MigneI md 8MI NMPM.
N4 N Moj. NI 9.
NR Пс. NMP ENM4FI 8—NM.
" Теодорит КирскиI MigneI md 8MI NMPM.
Ту je насликано савршенство праведника Egeep.
N2I 22—24F. Под гором у време цара Давида
обично се разуме гора Сион EПс. 2I S; 4TI 2—P;
TPI 2; TTI R4I S8FI а светим местом аеговим назива
се место где се налазила Chumija или храм EПс.
2RI 8; NPNI R; TRI P; N4I NF. Гору Сион Бог je изаJ
брао за место свога станован>а на земли.
Псалам 2P. написао je цар Давид поводом
преноса ковчега завета из дома ОвидJЕдомова
на гору Сион EN Днев. NPI NR—NS гл.F. Први део
псалма Eстихови N—SF певан je за време преношеJ
н>а ковчега завета и flaje слику луди hojn he
бити flocTojim да бораве на Гори Господоы^D.
Други део Eстихови T—NMF певала су два хора
hojn су дочекали ковчег завета на вратима сионJ
ске тврNFаве и хвалили Бога.
" ЗигабенI MigneI md N28I 29T—PMM. ЗигаJ
бен преноси тумачен>е непознатог писца. Он сам
мисли да гора слика цркву као и свети престо са
жртвеником. Ту сеI по ЗигабенуI yjeflel flaje
слика какви треба да буду свештеници.
N8 Теодорит КирскиI MigneI md 8MI NMPM—
NMP2. У 4. стиху истичу се добра дела и чисте
помисли hojn за;еДно доносе корист. Зле жел.е
биле су забран>ене 9. и NM. заповепАу Декалога.
" Упор. Пс. 2R E2SFI N ; RS ERTFI 4; N4P EN44FI 8.
" Мт. SI N9—2N.
8N s. gagicI msalterium BonomenseI NM4.
" Теодорит КирскиI MigneI md 8MI NMP2.
По ecexnjyI епископу jepycaneMChlMI Христос
ce jefleeo y слави Оца возвеличао и шегову ми
лост целом свету подарио Es. gagicI msalterium
BononienseI NM4F.
" ЗигабенI MigneI md N28I PMM; упор. Пс.
N42 EN4PFI 2.
" Теодорит КирскиI MigneI md 8MI NMP2—
NMPP. По McexnjyI епископу ]ерусалимскомI они
траже да виде ХристаI jep je gahlB дете Moje hoje
сам изабраоI каже пр. ИсаиFа Es. gagicI msalterium
BonomenseI NMRF.
" N Кор. NPI 2N.
" ЗигабенI MigneI md N28I PMM—PMN.
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У тексту псалма и тумачен>у ИсихщаI епископа FерусалимскогI и Теодорита Кирског
налазимо обFDашн>ен>е за сликакье васел>енеI мораI земл>е и река на lBoj мигофтури. MetjyJ
тимI за приказ руке Бонф и paja код н>их не можемо наЬи целовито решение.
Уйошреба йсалма 2PI f—б. на боюслужегьу Православие цркве. У досаданпьим иконоJ
графским проучаван>има ове мшпфтуре joui шцедном eeje учтьен nohyuiaj да се схвати
и обF*асни н>ено значенье у оквиру употребе овог псалма на богослужен>у православие
цркве. Отуда се често тврдило да je ова илустрашф прва три стиха 2P. псалма МинхенJ
ског српског псалтира неуобичаFDена и eejacea. Поред читааа у саставу катизмеI цео 2P.
псалам чита се на Последован>у пред причешЬеI док се само први стих овог псалма чита
на опелу световн>ака. Пред примаае евхариспцских дарова — залога васкрсенъаI" беJ
смртности*8 и отпуштан>а грехова29 — читан>е 2P. псалмаI у hojeM се говори о чистота
мисли и дела оних hojn he изаЬи на гору Господину и стати на светом месту н>еговомI
указуFу на припреман>е за вечни живот.PM При чему je гора Господина — небески СионI
а свето место ■— царство небескоI Tj. paj.
У континуитету суштинског значен»а ове минщатуре наFважн^Dе место заузима
употреба првог стиха овог йсалма на ойелу свешовн>ака. Пошто тело спусте у гробI apxnjepej
или свештеник после земл>ом тело у облику крста говореКи први стих 2P. псалмаW „Гос
подина je земгьа и што je на e>oj; васел>ена и све што живи на e>oj."PN Док се ковчег поJ
крива землюмI neeajy се тропариW „Ça душама умрлих Праведника ceojuxI СпасеI ynohoj
душу раба CBojera и 4yeaj га у блаженом животуI koFyî je у тебиI човекотьупче."P2 „У поJ
hojy твомеI ГосподеI где сви свети TBojn мир вечни налазеI ynohoj душу раба свога . . ."**
Caдpжaj песама на опелу и jeicremíje допун^у значение миниFатуре. У н>има се искаJ
Pyjy молбе Богу да умрлог ynohojn са преведшщима — илустровано руком Бож}ом hoja
држи душеIP4 обучене у белу одеЬу што je симбол н>ихове чистотеI и да их насели у pajI
приказан са четири pajcne реке и разним расттьем.PS На опелу се моли да Господ ynohojn
душу умрлог слуге свога у месту светломI у месшу зеленила и свежинеI где нема болаI туге
и уздисавьаIP* и уведе га у pajI где хорови светих красотой у pajy Eúmcrajy и праведници
Cejajy као светила.PT
Аналогне представе руке Бoжje hoja држи душе праведника у тематици опела nohojJ
ника налазе се у две композишф у сликарству ufff века. У Богородичино} цркви у
*D gh. SI R4.
" gh. SI RN.
" Мт. 2SI 2S—28; Мк. N4I 22—24; Лк. 22I
N9—2M; N Кор. NI 24.
" Упор. N Кор. RI T—8; NMI 2N.
PN Земл>ом се посипа умрли у знак покорнос
ти божаяскоF заповестиW „Земла си и у землу heui
отиКи" EN Moj. PI 9F EЛ. МирковиНI Православна
лишургика или Наука о богослужаьу Православие
исшочне цркве. ДругиI посебни део Eсвете таFне и
молитвословл>аFI Београд N9ST*I N8P—N84F.
" Први тропар на опелу hojn се више пута
пева. IIСа светима упокоFI ХристеI душу раба
свогаI тамо где нема туге ни болестиI нити болног
уздахаI него где uapyjeui ти и вечни живот"I
кондак на опелу. „vnohojI Спасе нашI с йраведниJ
ituMa раба свога и усели га у дворе ceoje EопелоI N .
песма канона; упор. FектениFу на опелуF.
" Други тропар на опелу ко;и се внше пута
пева.
PN Душе праведних у руци SoM<joj сликаFу се
према речима из Премудрости СоломоновихW
IIДуше праведних се налазе у руци So>hjoj и неЬе
их се коснути мука." Овде je насликано блажено
стан>е праведника као награда за н>ихова стра
дала за време живота на земли. НеприFатели су
их мучили и убщалиI али нису могли убита н>иJ
хове душеI hoje су добиле награду у загробном
животу и нико их не може избацити из руке
божFе Egh. NMI 28—29F jep су под н.еговом заштиJ
том Eупор. Премуд. Соломонова TI NS; Ис. PNIS;
Лк. 2PI 4SF. Праведюши су страдали на земли
ради славе на небу Eупор. Рим. 8I N8FI Бог he их
прославите на небу као што су они прославили
име н.егово сводим подвизима за време живота
на земли. Премудрост СоломоноваI PI N—9. чини
jefley паримиFу на вечерши празника у част про
рокаI мученикаI свештеномученикаI преподобнихI
праведнихI светих и др.
" maj се слика као врт са дрвеКем и рекама.
Умрли се у pajy освежаваFу у зеленилу траве и
дрвеЬаI поред река EС. М. haufmannI eandbuch
der altchristlichen bpigraphikI creiburg im. Breisgau
N9NTI N4MI N99 и др.F. О сликалу paja и iberoBoj
симболици вид. код С. M. haufmannJaI нав. делоI
8PI NPRI NP8—N4NI N99 ff.I 2T2I 289.
** Возглас на опелу. О молитвама за мртвеI
службама и ibeuopoj старини вид. С. М. hauf
mannI eandbuch der altchritlichen bpigraphikI TRI
N4MI N4R ff.
Над умрлим световн>аком и монахом чита се
псалтир EЛ. МирковиЬI Православна лишургикаI
NTRF.
PT ОпелоI непорочни тропариI S. тропар . . .
повратак flapyj ми у небеско царство ceojeI у
желену домовину Mojy; па да будем опет жител
paja твогаI Господе EопелоI непорочни тропариI 4.
тропарF. И Друге песме на опелу eMajy сличну
садржину.
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Студеници у cnojbaiiiiboj припратиI уз северни зидI изграгFен je велики аркосолиF испод
hojer je гробница. Тешко оштеКена фреска наFвероватниFе приказуFе опело крал>а РадоJ
славаI hojn je умро као монах .Гован. ДвоFица ангела вероватно му nproœaTajy душу. У
врху сценеI у сегменту небаI je nonpcje Христа раширених руку. Око одра je мноштво
свештених и монашких лицаI док jeflae свештеник чита молитве из отворене кньиге. Уврх
свода aphoaumja насликана je рука БожуDа с малим душама у виду повиFене деце. Десно у
луку CToje Симеон Неманьа а лево св. Сава ко]и се моле Христу да обезбеди души nohojJ
ника место у руци БожFоF.P8
Друга сцена опела сликана je у Манаслфвом летоггасуI преписаном око N24R. године.
MneejaTypa irpehaPyje смрт Ивана АсенаI сина цара Александра. Изнад сцене je натписW
f ДША ПраВЕДНЫХD EMFТ EниFнФ ВТ» рАЦ* ГНИ . f eBCedd BpdTd И СИЛЫ eBCkMA tTBeigDhÇlrg;h.ECAF
прижги дшж. носиLижа лггломъ iwded dcfcnDfe црЧ cfid Bfdehdro iwdEedF ddcgdeApd цр"Ь. Поред
одра су цар Иван АпександарI патриарх и свештенство. Изнад сценеI у облику велиJ
ког кругаI насликан je pajI са отвореним вратима. Два ангела npeMajy душу nohojeeha
из руку ангелаI kojh je носи у paj. На врху сцене je сегмент неба из hojer се по|авл>у}е
рука Боэкуа са душама праведника. N8
У cpefliblBehlBeoj юьижевности се често при опису смрти спомшье рука Bomja.
Тако руски велики кнез Владимир ENMNR. годинеF „. . . Chon4d житDNDf свое в доврJки вJврJк
и почн с <ииоо<иъI в poyuLfc вжТн дшю прм^вшн . . . н снцс глл и молма вгоуI прсдд дшю
СВОЮ С «МИООЖЪ ЛГГМЪ rDÍMsh И lyCflf . flpdBfAehluT» ВО ДШИ Bit рУЦ* БЖNЮ СMут e Eeh^d ertiDh w
Brd И CTÜMÍkÍb ИEИЪ t ВЫШНАГО".4M
У монументалноF композиции Страшног суда у катедрали у Владимиру из N4M8.
годинеI на своду западног лукаI руски сликар Anapej Рубл>ов насликао je руку BoM<jy са
душама праведника у облику noBejeee деце.4N По В. ЛазаревуI сликан>е руке Bomje на
западном лукуI као део композищф Страшног судаI представл>а произвол>ан распоред
сликараI настао због недоволле проучености н>еног сижеа. Он наводи примере у Кахрщи
yaMejeI цркви Св. Апостола у Солуну и манастиру Манасэди где рука Бож]а са душама
праведника представл>а самосталну тему.42 МеNFутимI присуство руке Бож]е у сцени
Страшног судаI у непосредноF близини хорова праведникаI може сеI несумньивоI oSjaJ
снити Fедним саставом Кирила АлександриFског — Слово EречF о исходу душе и о Страш
ном судуI у коме je наглашен контраст измену блаженства праведника и мука грешника.
Праведници су на небу — грешници у бездану. Праведници eMajy вечни живот — грешJ
ници смртну погибел>. Праведници су у руци Bootcjoj — грешници су са NFаволом. Правед
ници су са Богом ■— грешници са сатаном.4P
Приказ руке БожFе са душама праведника44 код Aimpeja Рубцова je у непосредноF
вези са Страшним судом. МегFутимI сликар смрти и опела крал>а Радослава Eмонаха goJ
ванаF у Богородичино} цркви у Студеници и на мишцатури опела Ивана Асена у МанасиJ
евом летопису приказали су руку Бож}у у вези са идеFом да душе умрлих floönjy исту
награду hojy су добиле душе праведника hoje се налазе у руци БожFоFI у вечном блажен
ству. Ова naeja сеI преко руке Бож}е са душама праведника и pajeMI }авл>а на мшнфтури у
P4 Фреску je први сфDавио С. МандиЬI Два
ùpuAoïa о фресками сшуденичке сйолне йрийрашеI
Зборник за ликовне уметности 2I Нови Сад N9SSI
9S—NM2I а иконографи]у je обFаснио В. g. ЪуриЬI
Исшорщске комйозицще у срйском сликарсшву сред
него века и нмхове кн>чжевне йаралелеI Зборник
радова Византолошког института ufI Београд
N9S8I NMP—NM4I цртеж 9I сл. 2P—24. По С. МанJ
диЬуI фреска je сликана четрдесетих или педеJ
сетих година тринаестог века.
*D f. aujcevI Minijatwe Manasijevog letopisaI
Beograd N9SRI сл. 2. На полезный истог листа
приказана je слика Примаше у paj душе умрлог
Ивана Асена Ef. aujcevI навI делоI сл. PF. У pajy
je БогородицаI праведни АврамI покаFани разJ
Sojeeh и дрвеКе.
4M С. БогусловскийI К литературной истории
„Памяти и Похвалы" кназю ВладимируI Известия
Отделения русскаго языка и словесности Рос
сийской академии наук uufuI Ленинград N92RI
NRN—NR2; А. Г. КузмннI Русские лешойиси как
источники йо истории Древней РусииI Рязань
N9S9I 2PS. О смрти и предки душе покойника у
руке Бога у старим српским биографщама рас
правлю В. g. ЪуриНI Исшорщске комйозицще у
срйском сликарсшву среднего векаI NM8—NN4.
4N Н. В. ПокровсшйI Страшный судь въ
Памятникахь визанштскаго и русского искусстваI
Труды sf археологическаго съезда въ ОдессЬ
fffI Одесса N88TI PNNI таб. T; В. Н. ЛазаревI Ан
дрей Рублев и его школаI Москва N9SSI N22I таб.
T2. Поред руке Bo>hje са душама праведних сликан
je медал>он пророка llcanje и цара Давида.
" В. Н. ЛазаревI О некоторых йроблемах в
изучении древнерусского искусстваI уW В. Н. Лаза
ревI Русская средневековая живописьI Москва N9TMI
PMT.
4P Текст Слова Кириловог доноси Н. В.
ПокровскшI Страшный судьI PS4.
4N Äaje слику н>нховог блаженства у pajy
NSP
Минхенском псалтиру и у чину опела. Одмах после смрти човека долази суд4R hojn се
назива посебниI на коме се души oflpeljyje удео EместоF у загробном животу све до СтрашJ
ног суда.*D Место где одлазе душе праведника после посебног суда и н>ихово ставъе бла
женства називаFDу ce pajeMI4T царством божFимI48 домом Оца небескогI49 крилом АврамоJ
вимRM и небеским gepyсалимом. RN Потпуну награду и блаженство душе he добита после
Страшног суда.
Рука божFDа са душама праведника приказивана je на фрескама као засебна компоJ
зициFDа или у саставу других композищф са коFима je по иде^и везана. Она се налази поред
три ангела на ¡jokhom своду припрате у Богородици Перивлепти EСв. КлиментуF у Охриду
из N29RL9S. годинеIR2 у припрати параклиса haxpnje uaMeje у ЦариградуI на темену лука
измену две сценеW АнNFео yönja Асирце испред Nерусалима и Арон и н>егови синови служе
испред жртвеникаIRP у цркви Св. Апостола у СолунуI око NPNR. годинеIR4 у манастару
ГрачанициI измену NPN8—NP2N. годинеI у кругу крстастог свода средвъег дела припратеI
у композиции Страшног суда. На неточном делу je Света ДухI а у остала три полл свода
сликани су ангFелиI у Св. Николи Болничком у Охриду из NPPR. годинеIRR у цркви Успен>а
на Волотовом пол>у код Новгорода из TM—8M. година ufs векаR8 и у припрати манастира
МанагдцDе из N4N8. године поред Недреманог ока.RT БудуКи да представе руке Бoжje са
душама праведника у наведении црквама eMajy различит иконографски смисаоI зависно
од функциFе места у цркви где je сликана и композшнф у чищ идеFни састав улазиI о
н>има Ьемо расправл>ати на другом месту. ИконографиFа миниFатуре у Минхенском псал
тиру разливе се од представа руке Бож}е на фрескама.
Симболика оличевьа земл>еI коje je приказано у облику жене коja седи на полуострвуI
овде индиректноI а воловске главе и двоглавог орла у води мораI овде директноI потврJ
диНе тумачевъе да je мтщатура Минхенског псалтара сликана према употреби на опелу.
Оличевъе земл>еR8 — сликано у вези са прва два стиха 2P. псалма — прешло je из античке
уметности у хришКанску уметност. По хришЬанском схватан>уI све што je узето из земл>е
треба да се у н>у вратиI па je землл приказивана на надгробним споменицима и саркофаJ
зима.R* Ту eflejy садржи и опелоW Ти сиI ГосподеI {едини бесмртан; створио си и саздао
човекаI а ми смо земниI од земл>е сазданиI и у земл>у Ьемо отиКиI као што си тиI Створител>у
MojI заповедно и рекаоW „Земл>а сиI и у земл>у heui отапи" ■— куда сви ми л>уди одлазимо.PM
4S geep. 9I 2T; упор. 2 Кор. RI NM; Откр. 2MI
N2—NP.
" Упор. gh. N4I 2—P; NTI 24.
4T Лк. 2PI 4P. У pajy праведници чеюцу дан
општег суда и васкрсежа. Небо се назива pajeM
EЛк. 2PI 4P; 2 Кор. N2I 2I 4F.
44 Лк. NPI 28—29; Мт. SI PP; N Кор. NRI RM.
44 gh. N4I 2.
RM Лк. NSI 22.
RN geBp. N2I 22; Гал. 4I 2S.
** П. МшьковикJПепекI Делошо на зографише
Михаила и bymuxujI Chonje N9STI RMI 8N. О слиJ
кан>у руке БожFе вид. К. tesselI eand dottesI
oeallexikon zur byzantinischen hunst ffI ptutt
gart N9TNI 9RM—9S2; iexikon der christlichen fko
nographie 2I oomI creiburgI BaselI tien N9TMI
2NN—2N4.
" m. A. rnderwoodI The crescoes at the hariye
CamiiI aumbarton laks mapers N N I Cambridge
N9RTI N8SI fig. N8. Сачуван je фрагмент повщених
душа и део сегмента неба.
R4 A. uyngopoulosI Thessalonique et la peinture
macédonienneI Athènes N9RRI RN—R2I pl. N8I N.
Он сматра да ce рука БожFа овде први пут Fавл>а
и да je дона иконографща настала у Солуну.
МеЬутимI фреска у Богородичижм цркви у
Студеници настала je четрдесетих или педесетих
година тринаестог века.
" П. МилжовикJПепекI нав. делоI 8N.
S4 В. Н. ЛазаревI Древнерусские мозаики у
фрески uf—us вв.I Москва N9TPI SMI илл. PS2.
Са обе стране руке Бонде лете Два анйела носеЬи у
руцн по душу у облику детета да би их npecajciuiJ
нили душама праведника.
sD С. CraeojeBnhI Л. МирковиЬI Ъ. БошкоJ
виЬI Манасшир ManacujaI Београд N928I 48—49I
табла usfffI 2; С. ТомиЬ—Р. НиколиЬI МанасщаI
Београд N9S4I RSI сл. N2—NP; В. g. ЪуриЬI РесаваI
Београд N9SPI сл. 2S. Поред руке бонде су цар
Давид и СоломонI hojn држи свитак са речи.чаW
IIДуше праведних с>J у руци БожFоF" EС. ТомиЬ—
Р. НиколиЬI ManacujaI RSI сл. NTF.
" Сликано je у припрати манастира Леснова
NP49. године као илустраш^а N48. псалма Ek.
lkunevI iDart byzantin chez les plaves ffI maris
N9PMI 2P9—242; C. mafloj4nhI ЛесновоI Београд
N9TNI сл. P2F.
R4 e. В. ПокровсшйI Ипатьевская лицевая
псалтирь NR9N todaI Христианское чтеше ffI N88PI
S2R. О сликан>у земле на саркофазима вид. brdeI
oeallexikon fur Antike und Christentum sI ptuttgart
N9S2I NNT4—NNTS; iexikon der christlichen fkono
graphie NI oomI creiburgI BaselI tien N9S8I SRT—
SR9.
4M Опело световшакаI икос; упор. R. тропар
на „Благословен Fеси . . .".
Оличеше земл.е и мора опта се у композиJ
lrijaMa Страшног суда jep he земл>а и море избаJ
цити из себе све што су помеле рнбе и звериI сва
човечиFа тела hoja нису живот завршила природ
ном CMphy Ee. В. fTohpoBChiüI Страшный судьI
PNM; В. Р. ПетковиЬI Неки аптички мошиви у
старом живойису срйскомI Bulicev zbornikI Za
grebI pplit N924I 4TP—4TR; a. MiloâeviéI The
iast gudgmentI oecklinghausen N9S4I S9—TNF.
NS4
Глава вола у води мора Eту не живиF сликана jeI наFвероватниFеI са иде^ом да покаже
да je представа на миншDатури везана за смрт лIуди. По ФизиологуI средшовековном делу
о симболима животтьа и птицаI во je у служби човеку. У срцу своме je безлобанI све добро
мисли . . . Мирише земл>у и Bannje из срцаW Слава тебиI владико ГосподеI hojn нас створи
од зелиьеI и опет Немо у зелиьу поЬи . . . Тако и тиI човечеI зашто мрзиш приFател>а свогаI
сети се да си од зелиьеI да heui опет у зелиьу поНиI слави Бога за грехе cBoje и помоли се
Богу. Ако мрзиш при}ател>аI душу погубл>уFеш и у омрази hein остати.SN
Двоглави орао сликан je у води мора. Он je симбол физичког и духовног обновJ
л>ен>аI бесмртностиI васкрсенIа и заEеднице с Богом.82 По ФизиологуI орао je цар летеКим
створеаима. Добар jeI сто година живи без бриге иI остарившиI оболиI заливаFу му се
очи и он не може ловити. И вине се у небеску висинуI догFе на pajcho jePepo на истоку и
опет падне на чист каменI те седи осам дана на камену и спадне му сва болеет на камену.
И опет се купа у pajchlM jePepy три пута на данI седи наспрам сунца и када ce paPrpeje од
сунцаI тада му се очисте очи и буде као млад . . .SP
Васел>ена je на илустрацщи 2P. псалма приказана jajacror облика окружена океа
ном.8N Тако су je замишл>али Византинци и западни Еврошьани у средн>ем веку.8R Земл>а
овалног облика сликана je у рукопису св. Хилдегарде „pcivius" из uff векаI hojn се чува
у Библиотеци у Визбадену. lßaj облик земл>е обFашн>ава се ньеним треКим виденьем.SS
На горшем делу мишиатуре 2P. псалма у Минхенском исалтиру приказан je paj са
дрвеКем и четири pajche реке. maj са дрвеЬем Eбез четири pajche реке и руке БожFеF сликан
je у ватиканском грчком рукопису ХришКанске топограф^е Козме ИндикопловаI8T на
минзпDатури псалтира Библиотеке Барберини из uf векаIS8 као и у Октатеуху Ватиканске
библиотеке Esat. gr. T4SF8В и др. maj са четири pajche реке и растгаьем Eбез руке БожFе са
душама умрлих праведникаF сликан je на митпDатури у Ватиканском Октатеуху Esat. gr.
T4SFITM као и у беседама Nакова Кокинофатског из uff века из Националне библиотеке у
Паризу Emr. gr. N2M8F. TN
У Минхенском псалтиру велики празници су приказани као илустраци]е одрегFених
псалама чтпDи се стихови 4irrajy као делови псалма изабраногI чине антифоне или проки
мене на ове празникеI или их je Атанаоф Велики протумачио да садрже ова пророштва.
Тако je псалам 8I З.илустрован композитном ЦветиT2 будуЬи да стихови 2—4. чине део
псалма изабраног. Псалам N8I RD—S. приказуFе Силазак св. Духа на апостолеITP jep стихови
2—P. и R. чине први антифонI а стихови 2I R. и 8. чине део псалма изабраног. Псалам 44I NR.
илустрован je сценом Ваведен>аIT4 jep стихови NNI NP—NSI N8. и PP. чине псалам изабрани
на lBaj празник. Псалам 4SI S—T. приказан je композищфм Вазнесеаа ХристовогIT8
будуЬи да стихови 2—4. и S. чине део псалма изабраногI а стихови 2—P. и S. чине први
антифон. Псалам SRI 2—P. unycrpyje Успиье БогородицеIT8 jep стих 2. чини део псалма
изабраног. Псалам STI 2—P. npra<aPyje Васкрсен>е ХристовоTT EСилазак у адFI будуЬи да
стихови 2—4. чине треКи антифон на Ускрс. Псалам TTI S. npm<aPyje РогIен>е ХристовоIT8
D N Физиолог. Слово о ходеНим и лешеНим ciûeoJ
раьима. Са српскословенског превео Ъ. ТрифуJ
новиЬI Пожаревац N9TPI NS—NT.
" Упор. Ис. 4MI PN ; Пс. NM2 ENMPFI R. Орао са
венцем у кл>уну сликан je на хришпанским саркоJ
фазима и гробним капелама EAdlerI oeallexikon
für Antike und Christentum fI ptuttgart N9RMI 9N—94;
iexikon der christlichen fkonographie 2I EN9S8FI TM—
TSF. Символику орлаI слично ФизиологуI даFе
Августин EMigneI mi PTI NP2P sq.; упорI псеудо
Епифани;а EMigneI md 4PI R2PF.
•* Физиолог. T.
•* Е. К. РJЬдинъI ХрисйНанская шопографгя
Козьмы ИндикопловаI NNM—NN4I NN9; Д. В. АйнаJ
ловъI Эллинисшичестя основы визаншШскаю ис
кусстваI 2SI 2NR—2NT.
*R Е. К. РJЬдинъI ХрисйНанская топографияI
N NM—N2RI рис. 9M—9T да;е опис васел>ене и земл>е
на минидатурама у старим рукописима.
м Д. АйналовъI Визаншшская живопись ufs
сшолЬшгяI N49. Рука So>hja са душама праведника
овде ниFе сликана као ни оличенъе земл>е.
" Е. К. Р^динъI Хрисхшамкая шопохрафЫI
NM9; Д. АйналовъI Эллинисшичестя основыI 2NRI
рис. 4R. Верници EправеднициF ce ynopelFyjy са
плодннм дрвеКем EПс. NIP; gep. NTI N8F или са
заливеним вртом коме извор воде не npecyuiyje
EИс. R8I NNF.
48 Д. АйналовъI ЭлтнисшическЫ основыI
2NSI рис. 4S.
•• ИсшоI 2NTI рис. 4T.
TM ИсшоI 2NTI рис. 48. Четири pajote реке
описане су у Библии EN Moj. 2I 8— N4F. Бог he
земл>у преобразити у едемски врт Оез. PSI PRF.
NN A. drabarI ia peinture byzantineI denève
N9RPI N8M.
D* g. g. ptrzygowskiI aie Miniaturen des ser
bischen msaltersI 22—2PI Taf. sfffI Bild NT.
TN ИсшоI 2R—2SI Taf. fuI Bild 22.
NN ИсшоI PNI Taf. usI Bild P2.
Tg llciüoI P2—PPI Taf. usfI Bild P4.
T* ИсшоI 4MI Taf. uuffI Bild 49.
TT ИсшоI 4M—4NI Taf. uufffI Bild RM.
T" ИсшоI 4PI Taf. uusI Bild R4.
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jep стих NN. je део псалма изабраног. Псалам 88I NP—N4. илустрован je Преображением
ХристовимIT9 будуНи да су стихови N2—NP. и NS. део псалма изабраногI стих NP. je проки
мен на jyTpeibyI а стихови NS—NT. су причастан на литурп^и. Псалам NNPI PD—4. има миниJ
Fатуру Крштен>е ХристовоI8M jep стихови Ь—P. и R. чине други антифон на литургииI а
стих P. je прокимен на jyrpeiby. Псалам NPNI 8—9. приказан je мигафтуром motjeaa Богоро
дицеI8N будуКи да стихови N—2I SI NN. и NP. чине део псалма изабраног. Под ynmajeM
употребе неког од псалама на богослужен>у сликане су и многе друге мин^атуре у МинJ
хенском псалтиру.
Како су велики празници Eкао и неки другиF у Минхенском псалтиру илустровани
MeeejaTypaMa према употреби тих псалама на богослужеауI тако je и садржа} прве миниJ
jaType 2P. псалма сликан према употреби на опелу световаака. Ту je изражена efleja о
томе да умрли треба да доби}е исту награду hojy су добили праведници — приказани у
руци Бож}оF J— и да буду у pajy. Сликанье главе вола говори о смрти л>удиI док je сликаJ
н»ем двоглавог орла изражена eneja бесмртностиI васкрсеша и обновл>ен«а. Сви остали
делови мшпфтуре niTycTpyjy прва три стиха 2P. псалма.
TD ИсшоI 49—RMI Taf. uuuI Bild ST. 8M ИсшоI R8—R9I Taf. uusffI Bild 8T.
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obCeboCebp fClkldoAmefnrbp pro iA mbfkTrob pboBb
abp ufffe bT ufse pfbCib
oésumés
iDfClkldoAmefb abp cobpnrbp aAkp iA molTeÈpb
ab iDÉdifpb abp pAfkTpJAmÔTobp À mbC
aans la niche de la prothèse sont peints saint pavaI premier archevêque serbeI à droiteI
et Arsène fèr de pirmiumI deuxième archevêque serbe. Tous les deuxI en fondateurs de lDégliseI
célèbrent la proscomidie Ela première partie de la liturgieF avant la drande procession Ele prêtre
portant lDbucharistieF. AuJdessus dDeux est lDAgneau sur le disque Ela fresque est en grande
partie détruiteF. A gauche et à droite de lDAgneau est peint un ange avec le ripide Eplaque mé
tallique à lDeffigie dDun saintI sur un long mancheF dans les mains. AuJdessus de lDAgneau
et de la niche est peint le »sethiy denmi« E»ГAncien des jours«F. iDauteur considère que cDest
lDillustration du texte de la prière »Aucun de ceux qui sont liés par des concupiscences char
nelles . . .« quDon récite pendant quDon chante le cantique de chérubinsI à savoir la partie »car
cDest toi qui sacrifies et qui te sacrifiesI qui reçois et qui te donnesI Christ aieu . . .« nuand
les prélats célèbrent la liturgieI ils sont lDimage du Christ et le représentent.
iDauteur prouve que le »sethiy denmi«I peint auJdessus de la nicheI représente le Christ
bien quDil ne soit pas marqué du signe NС uC. fl le confirme par les exemplaires de peinture
du »sethiy denmi« sur le mur méridional de la prothèse de lDéglise des paintsJApôtres à mec
et auJdessus de la porte dDentrée de la même égliseI à kereziI à lDéglise de la sierge ijeviska
à mrizrenI dans les illustrations du msautier de MunichI dans les représentations du »sethiy
denmi« à hastoriaI ainsi que dans les peintures à BojanaI à Zeman et à aragalevci en Bulgarie
et dans lDéglise du paintJoédempteur à keredice en oussie. aans toutes ces représentations
le »sethiy denmi« est marqué par le signe NС uCI et cDest un fait certain que sur le mur oriental
de la prothèse à mec est peint le Christ et non aieu le mère comme lDavait affirmé dordana
Babic.
aans quelques cantiques de la liturgie de la mrésentation du Christ au Temple et dans
lDlctoèque le Christ est nommé »sethiy denmi« ; ce nom lui fut donné aussi par certains théo
logiens du Moyen Age.
iDauteur essaie dDexpliquer la composition des prélats qui sont représentés dans la
prothèseI célébrant la proscomidie avant la drande procession.
pur le mur méridional dansI la primière zoneI est peint le prophète aaniel dans la fosse
aux lions. ia composition est un symbole de lDeucharistie dans lDAncien Testament. ln y expose
la liaison entre la liturgie et mâques dans le salut merveilleux de aaniel en tant que symbole
de la résurrection. aans le chambranle intérieur est représenté un ange comme diacre portant
des dons. pur la partie occidentale du mur méridional est représentée la repentance de aavidI
laquelle est en liaison avec la liturgieI parce que le cinquantième psaume Equi est toujours repré
senté par la repentance de aavidF est récité plusieurs fois au cours de la liturgie. Après lDadultère
avec Bethsabée et la mort dDrriI le eéthienI il fallait que aavid fût puni de mortI mais le pei
gneur lui pardonna son péché. ie peigneur qui a sauvé aaniel de la fosse aux lions et aavid
de la mort a le pouvoir de donner la vie éternelle aux croyants.
NST
aans la deuxième zone du mur méridional est peinte la sision du prophète aaniel TI
9—NMI NRI 28. iDauteur explique en détail cette vision unique dans la peinture slaveI et arrive
à la conclusion quDon y a représenté le ooyaume des cieux avec le roi ChristI et le ooyaume
du Christ où il apparaîtra lorsquDil viendra pour la deuxième fois dans le monde pour le juger.
ies commentateurs ecclésiastiques médiévaux expliquaient le septième chapitre de aaniel
en liaison avec le second avènement du ChristI et un tel commentaire est accepté aussi dans
quelques cantiques par lDauteur de lDoffice du prophète aaniel quDon célèbre le N T décembre.
Cette vision est conçue ainsi dans lDermitage du Mont Athos et de la même façon elle fut expli
qués par le peintre de la cathédrale de lDAssomption à sladimirI ainsi que par celui de lDéglise
de paintJmierreJetJ paintJmaul à Tutin. aDaprès lDauteurI les textes mentionnés expliquent
la sision du prophète aanielI maisI à son avisI cDest lDillustration du texte de la liturgie dans
laquelle lDévêque et le prêtre répètent plusieurs fois à voix basse la prière à lDintention des
fondateurs de lDéglise et des croyants afin quDils héritent du ooyaume du Christ et donnent
une bonne réponse le jour du gugement dernier. ies croyants et les prêtres communient avec
le corps et le sang du Christ pour être admis au royaume des cieux et pour être ensemble avec
le Christ après le gugement. iDauteur le démontre par la citation des endroits choisis dans
la liturgie de saint gean Chrysostome. ie Christ viendra lors de son second avènement dans
son royaume EMatt. NSI 28F.
Manquant dDespaceI le peintre de la prothèse à mec ne pouvait pas peindre la majestueuse
sision du prophète aaniel tout entière sur le mur méridional où il nDavait pas assez de place.
pur le mur septentrionalI dans la première zoneI est conservé un fragment de fresque
trop endommagé pour que lDon puisse en identifier le sujet. aans la deuxième zoneI sur la
partie occidentale du murI est peinte une figure dans la position inclinéeI presque agenouillée.
blle est coifféeI tout en haut des cheveuxI dDun bonnet phrygien. iDauteur démontre quDon y a
illustré la sision du prophète aaniel des chapitres 8I NR — N8I se rapportant au gug ment der
nier. ae cette composition grandiose un seul fragment a été conservéW le gugement dernier
et la sision de aaniel étaient illustrés dans la deuxième zone du mur septentrional et à la
naissance de la voûte Ela troisième zoneF. A droite de la figure inclinée de aaniel subsiste
un fragment du feu. Cela doit être soit le cleuve en feu ou le feu du sacrifice quotidien dont
parle chez aaniel 8I NN — NN.
iDauteur considère que les fresques dans la prothèse de lDéglise doivent être expliquées
comme un ensemble cohérent et non séparémentI et quDon a illustré dans ce petit espace les
grandes idées du culte orthodoxeI cDestJàJdire de la liturgie.
TeÉlalob ib pTrafTb AsbC ib CeofpT mAkTlCoATlo
aAkp iDÉdifpb ab iA sfbodb cAfpAkT mAoTfb ar MlkApTÈob
ar mATofAoCAT ab mbC
aans lDÉglise de la sierge que son fondateur aanilo ffI écrivain et archevêque serbeI
fit bâtir à mec avant NPPM et quDil fit décorer avant NPPTI il existe un portrait de Théodore le
ptudite ETR9—82SFI en habit sacerdotalI peint dans le grand cortège dDascètes. AuJdessus de
Théodore se trouve la figure à miJcorps du Christ mantocrator. ia représentation de ces deux
portraits ensemble pose un problème iconographique à part que lDon ne rencontre plus dPns
la peinture religieuse de lDÉglise orthodoxe. Cette représentation diffère de celle qui a fait
lDobjet dDun traité de a. Murichi. Théodore le ptudite nDétait pas higoumène du monastère
du mantocrator à Constantinople et ce nDest pas là quDil faut chercher lDorigine de la fresque
de mec.
Théodore le ptudite a beaucoup souffert pour le ChristI les empereurs byzantins lDayant
persécuté pour avoir défendu lDenseignement de la religion chrétienne et lDÉglise orthodoxe
contre lDoppression de ceuxJci. fl fut banni à plusieurs reprises. pous le règne de iéon fffI
il devint le chef des moines qui opposaient résistance à lDempereur iconoclaste. fl était le prin
cipal défenseur de lDiconolâtrieI étant donné quDil était la personnalité la plus en vue et la pluj
instruite de son temps.
aans maints de ses écritsI Théodore le ptudite traite de lDadoration et du culte des icônes.
nuant à lDexplication de la fresque de mecI cDest »la iettre à mlatonI mon père spirituelI sur
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le culte des icönes« qui présente le plus grand intérêt. EMigneI md 99I RMM— RMRF. nui adore
lDicôneI adore celui que lDicône représente fidèlement. CarI on nDadore pas la substance de lDicôneI
mais celui qui y est évoqué. bn effetI la nature de la matière de lDimage est une chose et celle
du Christ en est une autre. iDeffigieI cependantI nDest pas autre choseW cDest la même hypostaseI
celle du ChristI fûtJelle peinte sur une icône. Théodore le ptudite fonde lDadoration des icônes
sur le dogme de lDincarnation du Christ et de sa naissance comme aieuJeomme. ie Christ
est le aieu invisible qui est devenu visible comme aieuJeommeI en permettant que aieu
devînt descriptible et représentableI si bien que lDadoration de son icône est admissible.
Théodore le ptudite composaI en 8N4I un canon que lDon chante le aimanche de lDlrtho
doxieI premier dimanche du CarêmeI fête instituée en 84PI en lDhonneur du culte des icônes.
ib plkdb ar olf kABrCelalklplo bT iDfsobppb ab klÉ
aAkp ib kAoTebu ab iA mATofAoCefb ab mbC
ie narthex de mecI fondation de lDarchevêque aanilo ffI que les chroniques qualifient
de tellement beaux quDon nDen trouve nulle part de pareilI fut construit vers NPPM et décoré
avant NPPT. pur la colonne extérieure occidentale et sur la colonne du sud vers le nord est
restée une partie des fresques originales qui ont beaucoup pâli. ie narthex futI pour la majeure
partieI démoli au use siècleI et restauré en NRSN pendant le patriarcat de Makarije pokolovic.
aans le présent travail lDauteur traite de deux compositions de lDAncien Testament W ie ponge
du roi kabuchodonosor et lDfvresse de koé.
N. ie songe du roi kabuchodonosor
fl est peint en deux scènes. ia première représente le roi kabuchodonosor dormant
et faisant des songes et la secondeI le prophète aaniel interprétant au roi kabuchodonosor
son songe. pur le litI à côté du roiI se trouve un angeI par lDintermédiaire duquel aieu com
munique avec le roi en rêve. aans la deuxième scèneI le roi est assis sur son trôneI devant lui
est le piédestal avec la statue et le prophète aaniel. ie sujet de la scène est emprunté au livre
du prophète aaniel 2I 2—4T.
ie mrophète aaniel a expliqué au roi que la statue représentait quatre royaumes qui
seraient détruits et après ceuxJci commencerait le nouveau royaume de aieu. ia tête dDor
pur sur la statue signifie le premier royaume babilonien de kabuchodonosor. ie deuxième
royaumeI dont les bras et la poitrine sont en argent est le royaume persan. ie troisièmeI dont
le ventre et les hanches sont en cuivre est lDempire macédonien et le quatrième dont les tibias
sont en fer et les pieds en partie en fer et en partie en argile est lDempire romain. Tous ces royau
mes ont été détruits par la pierre qui sDest détachée de la montagneI qui a grandi et rempli
toute la terre. CDest le royaume du Messie.
pur la fresque abîmée de mec on ne voit pas si sur la montagne est peint le médaillon
de la siergeJMontagne quDon peint dDhabitude dans ces scènes avec le ChristJmierre. ia sierge
Montagne est peinte sur les fresques dans lDÉglise de la sierge mériblepta Ept.JClémentF à lhJ
rid en N29R et au monastère de aecani en NP48—RM. ia sierge Montagne est peinte de trois fa
çonsW comme illustration du ponge du roi kabuchodonosor Eaan. 2IPN—4TFI devant le buste
du prophète aaniel dans la composition »ies prophètesI Mère de aieuI tDont annoncée dDen
haut« et comme illustration du psaume ST ES8FI NT dans des psautiers illustrés..
Tous les détails de la composition du ponge du roi kabuchodonosor sont le mieux in
terprétés et complétés par le cantique plein de symbolismeW h<menk нЕоякоскчЕный w н£скJ
котыА горыI тсБDк A*feBoI крлЕВгоаыый wcfcMfCAI Хаетесь совшивый разетоАфалсА естетствй;
ткть ВЕСЕИАфссА Богородице ылнчлмп.
ie Christ est nommé Eet peint dans certaines scènes du ponge du roi kabuchodonosorF
pierreI dont les propriétés sont la fermeté et lDindestructibilité. fl est la pierre angulaire de
lDÉglise. ia Montagne est la transfiguration de la Mère de aieuI la pierre est celle du ChristI
qui détruira la statue et tous les royaumes. ia Mère de aieu mit au monde le Christ MessieI
dans lequel sont réunies la nature divine et la nature humaineI et qui a fondé le
royaumes pirituel.
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2. iDfvresse de koé
cresque peinte sur le mur auJdesus de lDarc du mur occidental et de la première colonne
maçonnée. aeux détails sont représentésW koé cueillant les raisins et lDfvresse de koé. fl est
couché dans un lit. pon fils cadet Cham se moque de luiI tandis que ses deux autres filsI pem
et gaphetI couvrent leur père ENI MoïseI 9I N8—29F. meutJêtre que sur le mur occidental originel
du narthex de aaniel ont été peintes encore quelques scènes de la vie de koéI comme au mo
nastère de aeèaniI où se trouve un cycle composé de douze scènes.
ie péché de Cham de sDêtre moqué de son père est grand et sDidentifie au meurtre du
pèreI bien quDil ne lDeût pas tué physiquementI mais pshychiquementI lDayant humilié. ies
enfants qui nDhonorent pas leur père sont voués à la damnation. koé a maudit son fils Cham
et béni pem et gaphet.
koé nuI que son fils cadet raillait et les deux autres le couvraientI représente le Christ
qui a péri sur la croix; on lui avait ôté ses vêtementsI il nDavait quDun morceau de toile autour
des hanches. Cham se moquait de koé et les guifs raillaient le Christ crucifié. ie fils cadet
de koé est lDimage du peuple juif qui avaitDconsenti au meurtre du Christ. bn la personne de
Cham sont maudits luiJmême et son fils CanaanI dont les cultes libertins étaient accompagnés
dDivrognerie et de débauche qui sDopposent à la vigilance dont koé était le modèle.
aans le présent travail lDauteur a interprété aussi le sens symbolique de toutes les douze
scènes de la vie de koéI peintes au monastère de aecaniI ce que s. o. metkovié avait omis
de faire dans son livre intitulé le Monastère de aeiani. Ce sont les scènes W aieu invitant koé
à construire lDarcheI koé faisant des préparatifs pour la construction de lDarcheI Construction
de lDarcheI koé goudronnant lDarche de kcé avec sa famille et différents animaux et oiseaux dans
lDarcheI koé lâchant le corbeau de lDarcheI portie de lDarcheI koé offrant le sacrificeI koé
cueillant les raisinsI fvresse de koéI koé maudissant son fils Cham et bénissant pem et gaphet.
ibp AoCebsÊnrbp pboBbp aAkp »iA CÉiÉBoATflk ab iA pAfkTb
ifTrodfb« Ar pAkCTrAfob ar MlkApTÈob ab plclCAk!
Cette composition nDa pas été sufisamment élucidée du point de vue iconographique.
blle décore lDabside du sanctuaire et les murs nord et sud de lDespace central du sanctuaire.
ie Christ Agneau est adoré par quatorze saints évêquesI sept de chaque côté. Tandis que
dans les autres églises médiévales les saints évêques étaient représentés avec des rouleaux à
la mainI où on lisait le début des prières dites au cours de la sainte liturgieI dans lDabside du
sanctuaire de popocani les pères de lDÉglise tiennent des rouleaux contenant le texte du TriJ
sagion que lDévêque ou le prêtre officiant lit pendant que lDon chante »paint aieuI saint puissant
. . .«I mais à cause du manque dDespaceI cette prière nDa pas été écrite tout entière. ia prière
commence sur le côté nord de lDabside du sanctuaire et se poursuit sur les rouleaux des pre
miers cinq évêques; sans passer ensuite sur le mur nord du sanctuaireI elle est reportée sur
le côté sud de lDabsideI puis sur le mur sud du sanctuaire où sont peintes les figures de saint pava
de perbie et dDfgnace dDAntiocheI pour sDachever sur le mur nordI sur les rouleaux des ar
chevêques serbes Arsenije EN2PPJN2SPI mort en N2SSF et pava ff EN2SPJN2TNF.
paint pava de perbie est représenté le plus souvent comme fondateur de lDéglise autoJ
céphale serbe et son saint le plus grandI honoré dDune liturgie. CDest dans le sanctuaire des
paintsJApôtres de mecI vers N2SMI quDil fut représenté pour la première fois; à lDéglise de la
siergeI qui fait partie du siège du matriarchat de mecI il fut représenté vers N PPTI au monastère
de oesava EManasijaF vers N4NTLN8. A lDexception de popccaniI où furent peints les premiers
archevêques serbesI les sanctuaires des églises serbes ne comportent que la représentation
dDun seul archevêque serbeI celle de samt pava. ies autres archevêques étaient représentés
dans la prothésis er dans le parecclésionI dont la destination et la symbolique revêtent une
importance moins grande que celles du sanctuaire. A la chapelle dédiée à saint deorgesI à
popocaniI qui fut décorée dans la seconde moitié du ufse siècleI furent représentés saint pava
et Arsenije N"I tandis quDau parecclésionI dédié à saint ÉtienneI au monastère de MoraèaI
qui fut décoré entre N2T2 et N2TS et dont les fresques furent repeintes en NS42I quatre arche
vêques serbes figurent aux côtés de quatre archevêques de Constantinople et de Césarée de
Cappadoce.
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iorsquDelle faisait peindre ses évêquesI lDÉglise orthodoxe serbe suivait lDexemple de
certaines autres bglisesI telles que les archevêchés du ChypreI dDAthènes et dDlhrid; en Béctie
on honorait le métropolite de ThèbesI saint gean Colochtenos etI en AlbanieI AstiosI évêque local.
fl nDest point surprenant que saint pava fût peint dans les églises orthodoxes W son culte
était répandu en perbie et son nom figurait dans la mroscomidieI à côté de ceux des plus grands
évêques de lDÉglise chrétienne. ln pourrait citer à lDappui les recueils de liturgiesI manuscrits
selon lDorthographe serbe. aDaprès certains auteursI Arsenije et pava ff furent peints au sanc
tuaire de popocani de leur vivantI selon dDautresI après leur mort et canonisation. aans ia
vie de pava ffI due à la plume de lDarchevêque aanilo ffI qui se range parmi les textes les moins
longs de ce genreI on ne voit pas quDil ait été canonisé ou que son tombeau ait été le théâtre
de miraclesI ce qui est mentionné dans les sies dDArsenije ferI de goanikije et de gevstatijeI
très exhaustives. pi pava ff avait été vénéré comme un saintI aanilo ff aurait décrit sa vie
dans le détail et lui aurait dédié une liturgieI comme il lDavait fait pour Arsenije fer et gevsta
tije fer. rne liturgie en lDhonneur de pava ff ne fut écrite quDau ufue siècle par Mihajlo govaJ
novicI métropolite serbe qui la fit imprimer dans le prbljakI en N8SN. ie culte de pava ffI
comparé à celui de pava fer et dDArsenije fer était insignifiant et cela pourrait servir dDargument
qui conteste sa qualité de saint et son égalisation aux plus grands dignitaires de lDÉglise ortho
doxe dans la Célébration de la sainte liturgieI peinte à popocani.
ies chercheurs qui ont étudié jusquDici cette composition de popocani nDont pas remarqué
que le texte du Trisagion était à relier à lDintroduction des trois archevêques serbes aurpès
des plus grands dignitaires de lDÉglise orthodoxe. CDest par là que la composition de popocani
est importante dans lDiconographie orthodoxe; hardie et insoliteI elle nDa plus réapparu dans
aucun sanctuaire médiévalI — partie la plus sacrée de lDéglise. Certains passages de la prière
du Trisagion peuvent servir de preuve que parmi les personnages peints se trouvait également
un archevêque serbe qui était encore vivant. »Tu nous as rendus dignesI nous autresI tes servi
teurs humbles et indignesI de nous présenter maintenant devant la gloire de ton trôneI de
te vouer notre admiration et de te glorifierW toiJmêmeI peigneurI veuille recevoir EjusquDici
le texte est écrit sur des rouleauxF le Trisagion de la bouche de nous autresI pécheursI et répands
ta grâce sur nous W remetsJnous nos péchés volontaires et involontaires ... et permetsJnous
de te servir dans la lumière céleste . . .« Ce passage de la prière montre que — quel que soit
le père de lDÉglise qui tient le rouleau contenant ce passage — celui qui prie est quelquDun
qui vit toujoursI qui célèbre effectivement la sainte liturgie à lDéglise et qui demande au
peigneur la rémission des péchésI ce qui nDest pas nécessaire à saint gean le ChrysostomeI pas
plus quDà Basile le drandI à drégoire le Théologien et aux autresI étant donné quDils étaient
décédés depuis des siècles et quDils étaient des saints vénérésI de sorte que par leurs prières
devant aieu ils pouvaient aider lDarchevêque qui vivait encore et qui était le seul à avoir
besoin de purification.
aans la prière du Trisagion et dans le chant luiJmême E»paint aieuI saint puissantI saint
immortelI aie pitié de nous«F lDaccent est mis sur lDunité de lDÉglise céleste et de lDÉglise terrestreI
sur lDunité des anges et des hommes. iDexpression »aie pitié de nous« est caractéristique de
lDÉglise du kouveau Testament et on lDemploie lorsquDil sDagit dDévêques vivantsI dDecclésia
stiques et de fidèles qui sDen remettent à la miséricorde divine.
aans la composition de popocaniI les anges et les évêques représentent lDÉglise céleste
EtriomphanteF. pi les archevêques Arsenije fer et pava ff ont été peints de leur vivant — et
cDest ainsi que lDartiste a représenté leurs visages et leurs mains — ils symbolisaient lDÉglise
terrestre EmilitanteF. ie désir de les réprésenter tous deux célébrant la sainte liturgie fut déter
miné par le choix de la prière du TrisagionI écrite sur les rouleaux des évêques et soulignant
lDunité des Églises terrestre et célesteI exprimée également par les actions accomplies par lDévêque
officiant pendant ce temps. Tout cela prouve quDà popocaniI lDarchevêque pava ff et peutJêtre
aussi Arsenije fer ont pu être peints à côté des pères de lDÉglise les plus éminentsI car ils ont
été représentés ici de manière réaliste — célébrant la liturgie — etI à la foisI de manière symbo
liqueI étant donné quDils ont été peints sur le mur nord du sanctuaireI malgré le fait quDils
nDétaient pas des saints et quDils ne voulaient pas se comparer aux plus grands saints de lDÉglise
orthodoxeW saint Basile le drandI saint gean ChrysostomeI drégoire le Théologien et autres;
tout ce quDils désiraientI cDest de parvenirI par lDeucharistieI au futur royaume du Christ. Car
cDest par lDeucharistie et par lDintermédiaire de lDévêque officiant que lDon atteint lDunité de
lDÉglise céleste et de lDÉglise terrestreI ainsi que la communion avec le Christ et les saints.
iDévêque ou le prêtre officiant prie au cours de la sainte liturgieW pour eux et pour les fidèlesI
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le plus importantI cDest dDobtenir le salut éternel. ». . . oécompenseJles par tes riches dons
célestesW donneJleur des biens célestes à la place de ceux de la terreI des biens éternels à la
place de ceux qui sont temporelsI des biens impérissables à la place de ceux qui sont péris
sables . . .« Arsenije fer et pava ff le demandent humblement à aieu et sDattendent à ce que
les prières des mères de lDÉglise leur assurent lDaccès du royaume céleste. piI dans les icônes
et les fresques décorant les parties correspondantes de lDéglise on représentait les ktitors aux
côtés du ChristI de la sierge et des saints les plus importantsI on pouvait aussi bien peindre
à popocani les figures des archevêques serbes de leur vivantI étant donné quDils étaient élus
et consacrés en vue de servir lDAutel.
A ces arguments lDauteur ajoute dDautres endroits de la sainte liturgie qui corroborent
cette idée. Au cours de la proscomidie EoffertoireFI on commémoreI dans la prothésisI des saints
et des laïcs vivants et défuntsI en leur destinant des parcelles du pain bénit que lDon pose sur
la patèneI à côté de lDAgneauI cellesJci symbolisant lDÉglise céleste et terrestre. iDordre de
cette commémoration au cours de la proscomidie a été établi sur le modèle de la prière dDinter
cession Eикоже выти прмчафаюцшLислF qui fait partie du canon de lDbucharistieI celleJci étant
beaucoup plus ancienne que la proscomidie. iDeucharistie est offerte en faveur des saints et
des laïcsI défunts et vivantsI par les évêques et les prêtres officiants qui communient en vue
de sDassocier aux saints. mendant que lDon chante lDhymne à la siergeI en demandant son inter
cession EДостойно естьFI on commémore les défunts et les vivantsI inscrits sur les diptyques
de lDéglise où lDoffice a lieu. marmi les vivants on commémore tout dDabord lDévèque ou le patri
arche. piI dans la liturgieI les fidèles sont qualifiés de saints E»offrandes eucharistiques aux
saints«FI comme dans lDÉvangileI il est certain que lDarchevêque médiéval serbe était incom
parablement plus saint que ceuxJci Ece qui ne voulait pas dire quDil fût un saintFI pour la bonne
raison quDil était la source de la consécration et quDil présidait à tous les saints sacrementsI étant
lDimage du Christ et son représentant.
CDétaient surtout les raisons liturgiquesI ainsi que les grands efforts déployés par Arse
nije fer et pava ff lors de la construction et de la décoration de popocani qui valurent à ceuxJci
le droit à lDhonneur dDêtre représentés sur le mur nord du sanctuaireI leur rang et leur dignité
ne leur réservant que la dernière place dans lDhiérarchie.
* * *
ies archevêques serbes ont été peints dans lDordre chronologiqueI non seulement dans
le sanctuaire de popoéaniI mais aussi dans la prothésis et le parecclésionI dont la symbolique
et lDimportance diffèrent de celles du sanctuaire. CDest dans la prothésis des paintsJApôtres
de mec queI pour la première foisI les archevêques serbes furent représentés dans lDordre chro
nologique. aans la nicheI Arsenije ferI second archevêque serbeI est peint à gauche et paint
pava de perbieI à droiteI tous deux célébrant la proscomidie. AuJdessus dDeux figure lDAgneau
dans la patèneI encadré des deux archangesI tandis que la niche est surmontée dDune repré
sentation du sieux des goursI peinte sur le mur oriental. Cette composition illustre le texte
de la prière »Никтоже достоин . . .« Emersonne de ceux qui sont entravés par la concupiscence
de la chair . . .«F qui est dite pendant que lDon chante lDantienne des chérubins et que les off
randes eucharistiques se trouvent toujours dans la prothésis avant dDêtre posées sur la sainte
table. iDévêque ou le prêtre officiant prieW ». . . CDest pourquoi nous te prionsI ToiI le seul
qui sois clément et prêt à écouterI regardeJmoiI ton serviteur indigne et plein de péchés quiI
revêtu de la grâce accordée à la vocation ecclésiastiqueI se présente devant Ton saint trôneI et
rendJmoi digne de TDoffrir ces donsI moiI Ton serviteur indigne et plein de pèches W car cDest Toi
qui offres et qui TDoffresI Toi qui reçois et qui donnesI gésusI notre aieu . . .«
Tout cela a été illustré dans la composition qui décore la prothésis de mecW les arche
vêques serbes pava fer et Arsenije fer célébrant la proscomidieI le ChristJAgneau présenté
sur la patène en tant que victime immolée et ce même ChristI sous les traits du sieux des goursI
recevant ce sacrifice.
Étant donné que la prière »Никтоже достоин . . .« »Emersonne de ceux . . .F« est étroitement
liée à celle du Trisagion où il est question des anges quiI invisiblesI prennent part à lDofficeI
et du «serviteur plein de péchés et inutile« qui célèbre la sainte liturgieI tout comme dans la
prière »Никтоже достоин . . .« Emersonne de ceux . . .FI cDest sous lDinfluence du Trisagion
que les archevêques serbes furent représentés à popocaniI dans la «Célébration de la sainte
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liturgie«I tandis que cDest sous lDinfluence de la prière du Trisagion E»Никтоже достоин . . .«F
quDils furent peints dans la prothésis des paintsJApôtres de meé. aans les deux cas on arrive
à la conclusion suivanteW si pava ff et peutJêtre Arsenije fer aussi ont pu être peints de leur
vivant dans le sanctuaire de popocaniI il est fort possible que lDarchevêque Arsenije f" ait
été représenté de son vivant dans la prothésis de meéI célébrant la proscomidie et se commé
morant luiJmême avec les vivants et les défunts dont les noms étaient inscrits sur les diptyques.
rkfTÉ ab iDÉdifpb CÉibpTb bT ab iDÉdifpb TboobpTob
aAkp iA mbfkTrob pboBb ar Mlvbk Âdb
iDauteur traite dans son ouvrage de certaines compositions et icônes où des person
nages ont été représentés de leur vivant.
f. oeprésentation dDecclésiastiques vivants dans le sanctuaire et des laïcs
dans le naos et le narthex
ies évêquesI les prêtres et les diacres étaient peints de leur vivant dans le sanctuaire.
CDest ainsi que dans la Basilique de morecI bâtie entre RP2 et R4PI trois personnages furent
représentés dans la conque de lDabside du sanctuaire. bn plus de la sierge à lDenfantI des anges
et de trois martyrsI y furent peints lDévèque buphrasius tenant le modèle de lDéglise entre ses
mainsI lDarchidiacre Claude tenant lDÉvangile et le fils de ce dernierI en bas âgeI du nom
dDbuphrasius. ieurs tètes ne sont pas nimbéesI mais ce sont leurs mérites qui les avaient fait
figurer dans le sanctuaireI symbole du ooyaume céleste et du maradis.
aans lDéglise dédiée à la oobe de la sierge Eoiza BogorodiceF à BijelaI dans la Boka hoJ
torska Eles Bouches de CattaroFIDqui fut décorée vers la fin du uffo siècle ou au début du ufffeI
cDest dans lDabside du sanctuaire EauJdessous de la Célébration de la sainte liturgieI sur le mur
de la niche qui abritait le trône d évêqueF que fut peint »le pieux chrétien aanilo lDévèque«.
bn effetI il est représenté assis sur le trône et célébrant la sainte liturgie au moment où on lit
les Actes des apôtres et les épîtres.
aans lDabside du sanctuaire de lDéglise appelée Bela Crkva haranska ENP4M—NP42FI
auJdessous de la composition évoquant la Célébration de la sainte liturgieI furent peintesI
dans le socle du mur septentrionalI deux prêtresI deorgije Medos et son camaradeI sans quDaucun
des deux fût nimbé. Avec les mères de lDÉgliseI représentés auJdessus dDeuxI ils célèbrent la
sainte liturgieI en exécutant un rite au cours duquel le prêtre tenant lDÉvangile contre sa poitrineI
sDincline devant la painte TableI aux quatre côtés de celleJci.
ia représentation des personnages de leur vivant dans les reliefsI les fresques et les icônes
date de loin. aans les fresques serbes médiévalesI tant dans les compositions de contenu net
tement religieux que dans celles dDhistoire furent peints des personnages vivants. aans le
portique du monastère de Zica ENPM9 — NPNSF fut évoqué lDeymne de koël E»nue tDoffrirI gésus?«F
oùI en plus de la sierge à lDbnfantI des angesI des rois magesI des bergers et des personnifi
cations du aésert et de la TerreI furent figurésI dans la partie inférieure de la compositionI
lDarchevêque serbe pava fff et le roi Milutin avec sa suite. CDétaient là les représentants de
lDÉglise terrestre qui offraient la sierge au Christ. fciI ainsi que dans dDautres scènesI le peintre
a représenté lDunité de lDÉglise céleste et de lDÉglise terrestre. Au monastère de Matejca lDhymne
de koël fut illustré dans la prothésis qui symbolise la grotte où le Christ est né.
Au monastère de aecani ENP48 — NPRMFI dans sa chapelle méridionale fut illustré un texte
de lDAcathisteI dédié à la sierge. ie peintre y avait substitué lDempereur ausan et sa famille
à lDempereur eéraclius W ils priaient la sierge de »les préserverI après avoir accepté leur offrandeI
de toute sorte de mal . . .«
aans certaines églises médiévales furent représentés des événements historiques de
lDépoque; cDest ainsi quDau monastère de popocani Evers N2SRF fut peinte la mort de la reine
Anne aándolo. aans la chapelle du roi aragutinI accolée au monastère de ajurdjevi ptupovi
Eles Tours de saint deorgesF EN282 — N28PFI furent représentées quatre assemblées serbes.
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aeux de ces assemblées comprenaient des personnages qui étaient encore vivants à lDépoqueW
cDétaient celle qui fut convoquée à lDoccasicn de lDintronisation du roi aragutinI en N2TSI et
celle de aeievo qui eut lieu en N282. ies compositions évoquant les membres de la maison
des kemanjic comprenaientI à leur tourI plusieurs personnages qui étaient encore en vie;
elles se trouvent au monastère de dracanica ENP2M—NP2NFI dans le narthex de aanilo Emo
nastère du matriarcat de mecFI Ever? NPPM—NPPTFI à aecani ENP48—NPRMF et à Matejce Evers
NPRMJNPSMF.
Au monastère de aobrun E N P4PF et à celui de aecani furent peints les premiers higouJ
mènes de ces deux monastèresI du fait quDau cours de la sainte" liturgie et dDautres offices
on priait pour eux.
ff. ies portraits de personnages peints de leur vivant dans les icônes
ies icônes sont vénérées depuis des siècles en tant quDobjets sacrés dont on espère le
secours ; plus exactementI ce secours est attendu des personnages qui y sont figurés. iDicône
serbe la plus ancienne Eexécutée après N282F qui comprend les portraits des souverains vivants
est conservée au trésor de lDéglise paintJmierreI à oome W en plus du ChristI des apôtres mierre
et maul et de saint kicolasI y furent peints aussi la reine eélène dDAnjou et ses fils Milutin
et aragutin. pur une grande icône ENPN9F de lDiconostase de paintJkicolasI à Bari EftalieFI
furent représentés le roi Milutin et le reine pimonida. pur lDiconostase en maçonnerie de lDéglise
Bela Crkva haranska ENP4M—NP42FI la grande icône de la sierge aux trois mains comprendI
aux pieds de la siergeI la représentation dDune religieuse faisant sa prière.
ies portraits du despote Toma mreljubovic et de son épouse Marie maléologue E N PST —
NP84F furent peints sur un reliquaire en forme de diptyque qui est conservé à la cahtédrale
de Cuenca EbspagneF ; ils figurent également dans une icône évoquant lDfncrédulité de ThomasI
qui est conservée au monastère de la Transfiguration EMétéoresI drèceF; dans ce même mo
nastère se trouve aussi une icône qui réprésente Marie maléologue toute seule et qui est en
réalité une copie du volet gauche du diptyque susmentionné; dDautre partI Toma mreljubovic
est représenté aux côtés de lDapôtre Thomas dans une icône qui est conservée au monastère
de Chilandar.
ies portraits des ktitors se retrouvent dans les icônes serbesI commeI par exempleI dans
celle de la sierge eodighitriaI entourée de prophètesI qui date du milieu du usfo siècle et
qui évoque lDhigoumène goachim. ECette icône est conservée au Musée de lDÉglise orthodoxe
serbe à BelgradeF. ie portrait du métropolite kikanor de dracanica figure dans une icône
du Christ au milieu des apôtres ENRSTFI conservée au monastère de dracanica; lDhiéromoine
deorgije du monastère de aécani est peint sur une grande icône qui fait partie de lDiconostase
de paintJkicolasI à selika Носа ENRTS—NRTTFI tandis que sictorI métropolite de draéanicaI
est peint sur une icône qui évoque sainte cébronie et sa vie ENSMT— NSM8F et qui est conservée
au monastère de dracanica.
peul un petit nombre dDicônes comprenant les portraits de ktitors a été conservé jusquDà
nos jours.
ies personnages peints de leur vivant dans certaines compositions et icônes nDy étaient
pas figurés exclusivement du fait quDils y avaient droit en tant que ktitorsI comme certains
chercheurs le prétendent — bien que ce fait y fût pour beauceup; ils y furent représentés
aussi avec lDintention de mettre en relief lDunité de lDbglise céleste et de lDÉglise terrestreI cette
communauté étant constituée par les angesI les saints et les hommes sur terre qui sont tous
réunis dans le Christ. ie chef de lDÉgliseI cDest le Christ qui a réuni tout ce qui existe au ciel
et sur la terre. ie pauveur et son Église formentI par conséquentI un seul corps et un seul
esprit.
ibp oÉmlrpbp ar CeofpT« pro ibp cobpnrbp
ab iA sfbodb igbsfphA À mofZobk
ia cathédrale de mrizrenI nommée la sierge ijeviskaI fut restaurée par le roi MilutinI
en NPMS à NPMT. Bientôt aprèsI elle fut couverte de fresques. ln remarque sur les fresques du
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naos et de la nef septentrionale extérieure un grand nombre de portraits de saintesI dont la
signification est soulignée par leur emplacement et leur répartition.
pur le quatrième pilier sudI dans la première zone on voitW gésus Christ »protecteur«
de mrizrenI sainte Théodosie de ConstantinopleI une sainte inconnueI très probablement sainte
CatherineI et sainte Barbe. pur le quatrième pilier septentrional du naos sont représentés dans
la première zoneW saintes aominique EhiriakiaFI mrascovieI gésusJChrist et sainte frène. pur
la nef extérieure septentrionale sont représentés W la scène de la communion de Marie lDÉgyp
tienne par saint ZosimeI puis sainte Thècle faisant face à la sierge à lDbnfant et sainte Anastasie
mharmacolithieI faisant face à la sierge de Bon pecours Epkoraja rslisatelnicaF avec lDbnfant.
ia répartition des six saintes sur deux piliers avec deux représentations du Christ peut
sDexpliquer par lDhymne en lDhonneur des saintes martyres frèneI CatherineI Anastasie mharJ
macclithieI qui est aussi lDhymne général aux saintes martyresW »gésusI ta brebis Eici on cite
le nomF tDappelle à grand cri; mon épouxI jDaime ... je souffre le supplice à cause de ToiI pour
être couronnée en ToiI je meurs pour revivre en Toi. oeçoisJ moi avec amour comme une
victime innocente égorgée pour toi . . .« CDest la raison pour laquelleI dans lDillustration de
cet hymneI les martyres sur les deux piliers du naos de la sierge ijeviâka sont représentées
comme épouses du Christ aux côtés de leur époux. aans les hagiographies des saintes mar
tyres BarbeI aominique EhiriakiaFI frèneI Catherine et sainte Théodosie de Constantinople
il est dit quDelles avaient refusé de conclure un mariage sur terreI et que leur époux céleste
leur était apparuI si bien quDelle sDétaient fiancées au Christ. ies saintes sont représentées
sur les deux piliers du naosI parce quDon leur attribue la qualité de soutiens de lDÉglise EApoc.
PI N2F.
marmi les six saintes représentées sur les piliers du naosI deux sont peintes en religieusesI
à savoir sainte mrascovie et sainte Théodosie de ConstantinopleI comme le sont aussi sainte
Anastasie mharmacolitrie et sainte ThècleI dans la nef latérale nordI ce qui correspond aussi
à leur hagiographie. Trois saintes sont peintes en ornât impérial; ce sontW saintes frèneI aomi
nique EhiriakiaF et Catherine. aans les offices consacrés à ces saintes on souligne le fait quDelles
ont été suppliciées pour régner aux côtés du Christ EÉp. à Tim. 2I N 2F. CDest le Christ qui les
a couronnées et couvertes de pourpre impériale. painte Catherine a été couronnée par le
ChristI son épouxI de couronne impériale. ae plusI les pères de saintes frène et de Catherine
étaient des césars et les parents de sainte aominiqueI des seigneurs. painte Barbe est peinte
en robe de dame nobleI étant donné que son père aioscore avait été gouverneur dDune province.
Malgré les dégâts graves subis par les fresques de la sierge ijevipkaI on distingue
clairement que les saintes sont représentées comme de belles jeunes filles. ie peintre
sDest efforcé aussi de représenter non seulement leur beauté corporelleI mais aussi celle de
leur âme. blles sont représentées comme modèles de perfection moraleI dont on doit suivre
lDexemple. ie portrait de sainte Barbe se range parmi les plus beaux de la peinture serbe du
ufse siècle; il a été exécuté dDaprès le texte de son hagiographie dans lequel on dit quDelle
était tres bille et que nulle ne lui était comparable. painte frène était aussi remarquablement
belleI sainte aominique était »belle de corps et dDâme«I sainte Thècle remarquablement belle
et très savanteI et sainte Catherine remarquablement belle et très instruite. ie portrait de
sainte Théodosie est remarquable du point de vue psychologique.
iDauteur donne des explications au sujet des peintures de sainte aominique EhiriakaF
fêtée le T juillet et de sainte mrascovieI le 2S juillet.
ies saintes représentées dans la sierge ijeviäkaI sont celles qui sont les plus honorées
dans lDéglise orthodoxe. ieur culte était fortement développé à Constantinople où se trouvent
la plupart de leurs reliques. ieurs hagiographies ont souvent été copiées dans la perbie mé
diévale.
MlkACefpMb bT MAoTvob aAkp ibp cobpnrbp ab CefiAkaAo
bT ar mATofAoCAT ab mbC
ia thématique des fresques décorant les églises serbes et byzantines médiévales comprend
la représentation des guerriersJmartyrs et des saints ermites. aans deux monastères serbesI
deux centres spirituels les plus importantsI ils furent peints dans le choeurW dans le monastère
de ChilandarI sur le Mont AthosI les saints guerriers furent représentésI vers les années NPN8 —
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NP2MI sur les murs bst des deux absides latéralesI tandis que les saints ascètes furent figurés
sur les murs occidentaux de cellesJci; ils sDy trouvaient donc les uns face aux autres. aans
lDéglise des paintsJApôtresI faisant panic du monastère qui abritait le siège du matriarcat de
mecI neuf saintsJguerriers — grands martyrs furent représentésI dans le troisième quart du
ufse siècleI dans lDabside méridionale et les saints ascètes dans lDabside septentrionale où
seules trois figures subsistent. aans les deux monastèresI le monachisme était relié à lDascé
tisme; ceuxJci se reflétaient dans la vieI lDactivité et lDascèse des moines et des martyrs. ies
uns souffraient le martyre en versant leur sangI tandis que les autres se faisaient torturer par
leur conscienceI en endurant ainsi le martyre sans verser leur sang.
ies moines cultivés connaissaient cette connexion pour avoir lu des livres sur lDascèseI
les recueils dDouvrages dus aux moines et les sies des saints. fls avaient pu y trouver lDidée
de comparer les saints ascètes avec les saints martyrsI si bien quDil la faisaient exprimer par
les peintres auxquels ils imposaient des sujets à traiter dans les fresques. fl nDest pas fortuit
que cette idée fût illustrée avec tant dDinsistance dans les deux grands centres du monachismeI
Chilandar et le monastère du matriarcat de mec. Comme cette idée nDa pas été signalée dans
la littératureI lDauteur de la présente étude a désiré y attirer lDattention.
ies saints guerriersJmartyrs ont témoigné leur foi dans le Christ par leur mort et leur
supplice. fls sacrifiaient leur vie à aieu pour être admis au ooyaume céleste. Certains mar
tyrs avaient vécu sur lDexemple des moines.
ies saints ascètes se consacraient à aieu en vue du perfectionnement spirituel. ies per
sécutions des chrétiens une fois suppriméesI ils quittaient les villes et les agglomérations pour
se retirer dans le désert ou dans la montagneI en vue de se perfectionner lDesprit et de lutter
contre les exigences du corps et contre les passions.
ies ascètes sont des martyrsI eux aussiI bien quDils nDaient pas été suppliciés pour le
Christ. ieur ascèseI ce sont les tourments que leur conscience leur inflige Emartyre non san
glantF. CDest ce dont il est question dans la sie de saint Antoine le drand qui témoigna sa foi
à lDégal dDun martyrI mais en le faisant par sa conscienceI en se perfectionnant dans les actions
héroïques de sa foiI pareilles aux supplices. pelon gean aamascèneI le martyre par la conscience
qui est bénévoleI est plus difficile que les supplices et la mortI car il est plus durable et plus
pénibleI du fait quDil sDétend sur toute la vie terrestre des vrais ascètes. Théodore le ptudite
considère à son tour que le monachisme est un martyre bénévoleI dont surtout celui qui est
infligé par la conscienceW celuiJciI varié et durableI suppose maintes souffrancesI si bien que
cDest un martyre quotidien.
Ce sont lDascèseI lDobéissanceI diverses actions héroïques et le recueillement qui sont
les instruments du martyre. iDarèneI cDest la cellule. ie moine ne connaît que le martyre par
la conscience qui le fait devenir imitateur de aieuI en lDunissant à celuiJci. mar conséquentI
le monachisme est le début dDun martyre par la conscience qui dure toute la vie.
iA Tlfplk ab dÉaÉlk aAkp iA mbfkTrob pboBb
ar Mlvbk Âdb
iDauteur interprète dans son travail lDiconographie de la Teison de dédéon dans quatre
monastères serbes de la première moitié du ufsND siècleW ChilandarI dracanicaI aecani et
iesnovo. A dracanicaI la Toison de dédéon est peinte dans le bêmaI sur le mur nerdI à côté
de la composition représentant la pagesse sDétant bâti un temple et lDArche de lDAllianceI qui
sont non seulement le symbole de la siergeI mais aussi de lDeucharistie. pur le mur sud on voit
trois compositions de la vie dDAbraham W la mhyloxénie dDAbraham Ela sainte TrinitéFI Abraham
invitant les trois angesI et le pacrifice dDAbrahamI symboles de lDeucharistie. Ces six compo
sitions se trouvent tout à côté de la scène représentant la Communion des Apôtres par la chair
et le sang.
ies textes des livres liturgiques ont interprété la toison comme un symbole de la siergeI
et la rosée qui est tombée sur la toison comme un symbole du Christ. pur les fresques où se
trouve le médaillon de la sierge avec les symboles de lDAncien TestamentI la composition ne
se rapporte pas seulement à la siergeI mais aussi au Christ quDelle a mis au monde.
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F Tandis que la Toison de dédéon à dracanica se trouve dans le bernaI à aecani elle est
dans la prothèseI ce qui prouve quDelle nDest pas seulement un symbole de la siergeI mais aussi
de lDeucharistie. iDincarnation et la naissance du Christ mis au monde par la siergeI — les
historiens de lDart sont le plus souvent dDavis que la Toison est leur symbole — se rattachent
aux actes du début de la sainte liturgieI de même quDà une prière de la liturgie de saint Basile
le drand..CependantI dans deux anciens liturgiarion slaves ElDun est du uffe siècleF et deux
liturgiarion grecs du use siècleI au moment de verser dans le caliceI avant la communion du
prêtre et du diacreI la „teplota"I . on prononce également le texte suivantW Ce снидет яко
дождь на руно и яко капля на землю каплющая всегда . . .
Ce texte dans lequel les gouttes de la „teplota" sont comparées à la rosée ou la pluie qui
est tombée sur la toison de dédéonI et sur le bêma où sont peintes les fresquesI confirment
que la Toison de dédéon estI dans les deux monastères mentionnésI en premier lieuI le symbole
de lDeucharistie. J ... •
ia Toison de dédéon dans lDArbre de gessé à aecaniI de même que la Toison de dédéon
dans le narthex du monastère de Chilandar et à iesnovoI est le symbole de lDincarnation et de
la naissance du ChristI mis au monde par la sierge. ies symboles de la Toison de dédéon
sont à interpréter dDaprès lDemplacement de la composition. iorsque cette scène de lDAncien
Testament se trouve dans le bêmaI il sDagit certainement dDune préfiguration de lDeucharistie;
dans le narthex de lDégliseI cDest le symbole de la sierge ou du Christ.
ibp obmoÉpbkTATflkp oAobp ab iA abpCbkTb ar CeofpT Aru
ifMBbp aAkp iA mbfkTrob pboBb ar ufse pfÈCib
f. ia aescente du Christ aux iimbes .de draëanica
ia fresque de dracanicaI peinte en NP2MI et celle de ChilandarI de NPN8 — NP2MI qui. res
semble à la première par quelques détailsI ont certaines particularités iconographiques qui
les rendent uniques. aans la fresque de dracanica ce sont W lDeétymasie avec lDÉvangile et les
outils de la massion devant lesquels sDinclinent les anges du haut du ciel étoilé et les états dou
loureux des âmes Ereprésentées sous forme humaineF provenant de leurs péchés. ie symbolisme
de la partie supérieure de la composition — lDeucharistie et lDoffice des anges — se rattache
par son sujet à la partie inférieure qui représente la victoire du Christ sur lDbnfer. ia fresque
de dracanica a un caractère liturgiqueI malgré le fait quDelle est située parmi les scènes des
drandes cêtes.
blle a été peinte dDaprès lDhomélie dDÉpiphane de Chypre pour pamedi paintW „pur
lDensevelissement du corps de notre peigneur et aieu gésus Christ". aans son homélie ÉpiJ
phane explique la raison de la descente du Christ aux iimbesW il y va pour prêcher lDÉvangile
aux âmes de lDAncien Testament et sauver les justes qui sont représentés dans leurs tombeaux.
Aux iimbes se trouventW AdamI ÈveI AbelI koéI AbrahamI fsaacI gacobI gosephI MoïseI
les prophètes aanielI gérémie et gonasI les rois aavid et palomon et le plus grand de tous les
prophètesW gean le mrécurseur. Tout le passage de lDhomélie qui traite de ce sujet a été illustré
par le peintre dans la fresque.
ie Christ est représenté dans sa gloire. ln voulait insister de cette manière sur la nature
divine omniprésente du Christ qui nDétait pas séparée de son âme pendant quDil était aux iim
besI ni de son corps pendant quDil était au tombeauI comme on le souligne dans lDhomélie.
aans la partie inférieure de la fresque on voit deux anges tenant la porte des iimbes
et quiI en réalitéI abattent cette porteI pendant que deux autres anges enchaînent patanI ce
qui est aussi une illustration fidèle de lDhomélie dDÉpiphaneI qui dit queI pendant quDune partie
des forces divines .Eles angesF détruisait la prison dans ses fondementsI lDautre garrottait le
bourreau Ele aiableF. JI
Au fond des iimbes est représentée la défaite de patan et sannulation du péchéI dont le
créateur avait été le diable. mar la mort de patan dans les iimbesI les péchés aussi ont été dé
truits. aans les iimbes se trouvent quatre personnages par lesquels on désirait représenter
les quatre espèces de péchés annulés dans les iimbesI à savoirW o pJóvarocI r¡ axvbnEonórr¡qI r¡
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fCogá ou fF óiayboqá et f¡ xaxr¡<peia. aeux allégories du péchéW ó bàvaroç cDest à dire la mortI et
rj q>Coçà — la pourritureI la ruine — sont illustrées dDaprès lDhomélie dDÉpiphane dans laquelle il
est dit que le Christ tua la Mort aux iimbes et détruisit la pourritureI rendant lDhomme à son état
originel et délivrant les justes de leur prison. ie pauveur a fait passer Adam de la putréfaction
à mimputrescibilitéI de la mort à la vie. ies deux autres allégories représentent des péchés f¡
oxvCnEúnórr¡g et >F xanDi^bia qui ne se trouvent ni dans lDhomélie dDÉpiphaneI ni dans la prière
dite dans. lDeymne triomphal de la liturgie de saint Basile. ia première allégorie représente le
regretI la mélancolie et la secondeI la tristesseI le chagrin. ie péché engendre la tristesse. ie
Christ sDest offert en sacrificeI pour la rédemption des péchésI du genre humain il sDest donné
en rançon à la mort etI par sa résurrectionI il a apporté le salutI cDestJàJdire la libération
des hommes de leurs péchés.
iDeérymasie de la partie supérieure de la composition représentant la oésurrection
est peinte selon lDhomélie dDÉpiphaneI dans laquelle il est dit que „fe trône séraphique est
préparé et que ceux qui élèvent Eles angesF sont puissants et prêts. ia table est miseI les mets
préparés . . ." et aussiI que le Christ avait été au tombeau sans quitter le trône du mère. iDeéty
masieI cDest le tabernacleI la partie la plus importante de lDautelI sur laquelle sDeffectue lDeucha
ristie qui sDappelleW la table du peigneur. iDÉvangile sur lDeétymasie représente le Christ en
tant que propagateur de la sérité. aerrière meétymasie sont peints les outils de la massionW la
croix à huit branchesI la couronne dDépinesI la lance et lDéponge que lDon mentionne dans lDho
mélie dDÉpiphane. ie corps du Christ a souffert de grandes douleurs Eon voit les plaies des
mains et des piedsFI on lui a offert au bout dDun roseau une éponge imbibée de vinaigre et de
fielI on lui a percé le côté avec une lance et finalement le Christ est mort sur la croix. CDest
çe qui explique le symbolisme des outils de la massion.
pur la fresqueI les anges sort peints auprès de lDeétymasie carI dans lDhomélie dDÉpi
phaneI il est dit que toutes les forces célestes accompagnent le peigneur et ooiI lui font des of
frandes et chantent pour luiI que le trône chérubique est préparé et que ceux qui lDélèvent Eles
angesF sont puissants et prêts. ies deux premiers anges sont habillés comme des diacres et
tiennent à la main des rhypidions quDils agitent doucement auJdessus des saintes offrandes pour
que rien dDimpur nDy tombe pendant que lDon entonne lDeymne triomphal W „paintI saintI saintI
peigneur toutJpuissant ..." ies six autres anges auprès de lDeétymasie ne portent pas de
vêtements liturgiquesI mais chacun dDeux tient à la main un labarum sur lequel il est écritW
АГЮСI АГЮСI АГЮС pendant quDils tendent lDautre mainI en faisant un geste de prière
vers lDeétymasie. ie titre du cantique se rapporte au aieu unique dans la TrinitéI adoré par
lDÉglise céleste et terrestre. mar ces mots on salue gésus Christ pendant la liturgieI au moment
où il va être sacrifié à aieu pour la rédemption du genre humain.
aans lDample version latine de lDÉvangile apocryphe de kicodèmeI et dans sa rédaction
plus courteI on ne mentionne pas lDeétymasieI pas plus que le grand nombre de justes séjour
nant aux iimbesI ni ÈveI ni les anges qui détruisent les iimbesI ni lDétat douloureux des âmes
résultant de leurs péchés. fl est clair que lDÉvangile apocryphe de kicodème nDa pas pu servir
de source littéraire à la fresque de la aescente du Christ aux iimbes de dracanica. Cepen
dantI tous les détails représentés sur la fresque se trouvent dans lDhomélie dDÉpiphane qui a
probablement servi de source littéraire à cette fresque.
rne solution iconographique semblable se retrouve aussi à Chilandar. ià aussi nous
voyons lDeétymasie avec les outils de la massion. ia répartition idéolegique a été conçue dans
les deux églises par un même personnage instruitI à savoir par aanilo ffI archevêque de perbie
et collaborateur intime du roi Milutin quiI à lDépoque de la décoration murale des deux églisesI
était évêque de eum.
ia aescente du Christ aux iimbes de dracanica est située auJdessus de lDarc du sanctu
aireI soulignant ainsi sa relation étroite avec la liturgie. iDeucharistie est relieé à la fête de mâ
quesI car cDest par elle que lDon commençait toujours cette fête qui glorifiait le plus grand sac
rement de la massionI de la mort et de la oésurrection du Christ. iDeucharistieI en tant que
sacrement de la sie éternelle arrive à sa plénitude à mâques Egean S.F mar conséquentI lDeu
charistie est la glorification de la massion et de la oésurrection. ie service religieux de toute
lDannée tend vers son apogéeI à savoir vers mâques et vers lDeucharistie pascale. Chaque semai
ne de lDannée est orientée dans ses services religieux vers le service dominicalI vers la glorifica
tion de la oésurrection par lDeucharistie. Tout le cycle des offices quotidiens sDoriente aussi
vers la liturgieI et autant que possibleI vers la glorification de mâques au cours dDune journée.
mar conséquentI lDessence même des offices religieux et de toute lDannée ecclésiastique est la glo
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rification de la oésurrection du Christ et de lDeucharistie. mar sa célébration et son sens intime
lDeucharistie sDidentifie à mâques en devenant une seule choseI étant donné que lDeucharistie
est la répétitionI sans versement de son sangI du sacrifice sanglant du Christ sur la Croix et de
sa oésurrection.
pur la fresque de la dracanica évoquant la oésurrection cette fête est représentée comme
centre de tout office religieuxI comme centre de toute la peinture murale de lDéglise.
ff. gean le mrécurseur prêchant dans les iimbes représenté dans le monastère
du matriarcat de mec et à Bijelo molje
ie motif de gean le mrécurseur prêchant dans les iimbes se rencontreI dans la peinture
médiévale serbeI dans la aescente du Christ aux iimbes de lDéglise de la sierge du matriarcat de
mecI dont les fresques datent des environs de NPPM et sur les murs de lDéglise des paintsJApô
tresJmierreJetJmaul de Bijelo moljeI décorée entre NPN8 et NP2N. Cette composition tire
son origine du sermon de sendredi paint dDbusèbe dDAlexandrie sur le miécurseur prêchant
dans les iimbesI dont le texte se trouve dans MigneI pp. 8SI P84—P8S et RNM—RPS. gean prê
chait devant AbrahamI fsaacI gacobI ÉsaüI aavid et les prophètesI leur annonçant le martyre
du Christ par lequel il obtiendra la rédemption des justes et leur libération de lDbnfer. aes
anges figurent dans la fresqueI étant donné quDil est dit dans le sermon dDbusèbe dDAlexandrie
que lors de la aescente aux iimbesI des Anges précéderont le Christ et forceront les gardiens
dès iimbes et le aémon à ouvrir les portes des iimbes. ie Christ se tient debout à lDentrée
des iimbes dont il a démoli les ponesI comme il lDest dit dans le sermon dDbusèbe dDAlexan
drie. ia croix est portée par des angesI car cDest par la Croix que gésus a détruit lDbnfer et vain
cu la mort. Abel le vertueux est représenté la houlette aux mains. fl est le premier homme mort
sur terre et le premier martyr. pa mort fut le prototype de la massion du Christ. Abel fut le
premier pâtre et le prototype de gésus le grand masteur. ie Christ nDa pas seulement sauvé
de lDbnfer Adam et Ève mais aussi tous les hommes vertueux de lDAncien TestamentI comme
il est dit dans les sermons dDbusèbe dDAlexandrieI dDÉpiphane de Chypre et dans dDautres
poésies religieuses. ia défaite du aémon est représentée par le fait quDil est enchaînéI car il
est dit dans ces sermons que le Christ lDavait enchaîné et jeté dans le ceu Éternel que lDon
voit dans lDangle gauche au bas de la fresque. Étant donné que le Christ a fts deux mains prises
par celles dDAdam et dDbveI ce sont deux archanges qui enchaînent le aiable.
bn dépit du fait que lDon estime généralement que la composition de la aescente aux
iimbes a été inspirée par le texte apocryphe de lDÉvangile de kicodèmeI lDauteur suppose
que la fresque de lDéglise de la sierge eodigitria du matriarcat de mec est inspirée par les ser
mons dDbusèbe dDAlexandrie à sendredi paint et dDÉpiphane de Chypre à pamedi paintI étant
donné que nous disposons de nombreuses copies de ces textes en langue slave datant du uffe
ou du ufffe siècleI tandis que les copies de lDÉvangile de kicodème datent en majorité du use
ou du usfe siècle. aans la copie slave de lDample version latine de ce texte apocryphe on men
tionne le séjour du mrécurseur aux iimbesI de même que mannonciation de la venue du ChristI
mais on ne dit nulle part que gean le mrécurseur y prêchait devant AbrahamI fsaacI gacobI
aavid et les prophètes la venue du ChristI comme nous le trouvons dans le sermon dDbusèbe
dDAlexandrie.
fff. sâme du Christ aux iimbes dans le msautier de Munich
iDauteur explique lDiconographie de la miniature contenue dans le msautier de Munich
ECod. slaw. 4 fol. 2282F conservé à la Bibliothèque kationale de cette villeI et qui représente
la aescente du Christ aux iimbes. blle illustre le cantique chanté après le aimanche des
sertueuxW »ie Choeur des Anges resta étonné . . .« g. ptrzygowskiI ainsi queI tout récem
mentI b. iucchesi malli ont attiré lDattention sur cette miniature et sur le fait quDelle est uniqueI
étant donné quDelle représente lDâme du Christ. pelon le dogme orthodoxeI cDest lDâme du Christ
qui est descendue aux iimbesI pendant que sa dépouille mortelle gisait au tombeauI en y
prêchant les Évangiles aux âmes des défunts Elere Épître de saint mierre PI N8—2M; lere Épître
de saint mierre 4I S; Actes des ApôtresI 2I 24—P2 etc.F. aDaprès Athanase dDAlexandrieI kotre
peigneur nDest pas descendu aux iimbes avec son corpsI mais avec son âme. aDaprès
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lrigèneI cDest lDâme du Christ et non pas son corps qui prêchait devant les âmes des défunts.
mendant que sa dépouille mortelle gisait au tombeau — écrit Athanase le drand EdDAlexandrieF
et que son âme était descendue aux iimbesI le Christ nDen était pas moins une entité indis
solubleI unie par la divinité du pauveur.
mour illustrer plus clairement la aescente du Christ aux iimbes et expliquer le dogme
profond de lDÉglise orthodoxeFI le miniaturiste du msautier de Munich a peint lDâme du Christ
par laquelle il est descendu aux iimbesI mais aussi lDhypostase du iogos Esous forme de figure
humaineFI omniprésenteI qui est en même temps lDhypostase de son âme et celle de son corps.
CDest ce que nous explique le sermcn de pamedi paint de gean aamascèneI et le cantique que
lDon chante le sendredi paintI récité? par le prêtre à la fin de la proscomidie et pendant la
liturgieI après le grand introït.
• ia libération dDAdam et dDÈve et leur sortie des bnfers sont expliquées par les cantiques
chantés pendant la pemaine painte et la pemaine mascale. ie Christ tient dans sa main la CroixI
signe de sa victoire et arme par laquelle il a vaincu la mort et le aémon. aans le sarcophage
aux pieds du Christ sont représentées les âmes de six personnages de lDAncien Testament
défuntsI peints dDaprès les textes de lDÉvangile selon Matthieu 2TI R2 et dDaprès les cantiques
de la pemaine painteI dans lesquels il est dit que le Christ a vidé fesDtombeaux des iimbes et res
suscité les moi ts. ie aémon est représenté sous forme humaine. rn archangeI à genoux sur
son dosI menace de lui trancher la gorge avec un glaive. Cela sDexplique par les cantiques de la
pemaine painte et par les doctrines des mères de lDÉglise.
rn groupe dDangesI qui se tient hors de la caverne des iimbesI admire la victoire du
Christ sur le aémonI ce qui illustre fidèlement le texte du cantiqueW »ie Choeur des anges
resta étonné te voyant Eô pauveurFI que lDon croyait mortI anéantir la puissance de la mort . . .«
Édifpb pAfkTJkfCliAp ab mofZobk
afTb Édifpb ab TrTfC
iDÉglise paintJkicolas qui se trouve à mrizren fut bâtie en NPPNLNPP2 par aragoîlav
Tutic Eson nom monacal était kicolasF et son épouse Bela qui la dotèrent de vignobles et de
terres. iDinscription gravée sur une plaque et relative à la construction de lDÉglise fut présentée
par g. p. gastrebov. ies scientifiques qui mentionnaient cette église ne pouvaient pas en définir
lDemplacementI étant donné quDau Moyen âge il y avait à mrizren plusieurs églises dédiées à
saint kicolas. s. g. ajuric fut le premier à le préciser.
iDÉglise paintJkicolas de Tutié est un édifice à une nefI surmontée dDune coupole. ie
plan et les coupes de lDÉglise furent relevés et publiés par lDarchitecte p. M. kenadovic. blle
est flanquéeI sur les côtés nord et sudI de bâtiments civils. ia décoration peinte de lDÉglise
paintJkicolas de Tutié nDa été ni décrite ni présentée jusquDici. marmi les fresques conservées
se trouventW la sierge lranteI saint Étienne le mremier MartyrI les figures des saints guer
riersI mrocopeI aémétrius de palonique et deorges; ensuiteI saints Constantin et eélèneI
la painte caceI le Christ du Conseil EÉsaïeI 9I SF. marmi les compositions qui appartiennent
au cycle de la massionI seules la Trahison de gudas et la Crucifixion du Christ ont été conservées.
aans le cycle des drandes fêtes subsistent les scènes suivantesW AscensionI Baptême du ChristI
oésurrection de iazareI aimanche des oameaux et aormition de la sierge.
ies inscriptions figurant à côté des scènes représentées portent toutes les caractéristiques
deD la calligraphie des années PM et 4M du ufs* siècle.
fl y a une vingtaine dDannéesI lDéglise paintJkicolas était délabréeI sa coupole sDétant
effondréeI si bien que les mursI pleins dDhumiditéI se dégradaient et endommageaient les fres
ques. iDoffice nDy est phis célébré depuis plus de 8M ans.
A la suite de la publication de mon ouvrageI en N9S2I lDfnstitut pour la protection des
monuments culturels de la mrovince de hossovoI à mristinaI a placé lDéglise sous laJ protection
de lDÉtat. ia conservation des fresques et la restauration de la coupoleI effectuées entre N9S8
et N9TMI ont rendu à lDÉglise son aspea dDautrefois.
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paint aémétrius est un des saints les plus vénérés de lDÉglise orthodoxe. À palonique
il fut noté quDil était né dans cette villeI quDil y avait vécu et quDil y était mort en martyr. TCette
tradition sDy est maintenue jusquDà nos jours. CependantI ces derniers temps on affirme quDil
est né tt quDil a été exécuté à pyrmium Epremska MitrovicaF. ie culte de saint aémétrius
commença à se développer chez les perbes dès lDépoque de saint pava qui alla rendre hommage
aux reliques de ce saint à palonique. aans la perbie médiévale plusieurs églises furent placées
sous lDinvocation de ce saint.
ia présente étude est consacrée au cycle le plus ample et le plus original de saint aé
métriusI peint au monastère de aecani. Cet édifice fut bâti entre NP2T et NPPR et la décoration
peinte de sa chapelle septentrionaleI dédiée à saint aémétriusI fut achevée avant NPRM. ie
cycle de aeôani comprend douze scènes dont quatre ne furent illustrées que dans lDéglise de
ce monastère. iDauteur décrit toutes les scènes et explique leur contenu par des sources lit
téraires.
ia première scène représente paint aémétrius distribuant lDaumône aux pauvres. ln en
trouve une certaine analogie sur lDicône évoquant saint aémétrius et les scènes de sa vieI qui
fut exécutée vers le milieu du usfo siècle pour lDéglise painteJeélène de Mykonos et sur la
quelle saint aémétrius met lDargent entre Nеь mains des pauvres. ia seconde scène évoque
paint aémétrius priant aieu; la troisièmeI paint aémétrius bénissant kestor avant le meurtre
de iaecus; la cinquièmeI lDbxécution de saint kestor ; la sixièmeI le Martyre de saint aémétrius;
la septième scène peint la mrésentation de lDéparque dDfllyricum au tempi paintJ aémétrius; cette
scène avait été représentée dDune manière concise sur un reliquaire du uffe siècleI conservé
au monastère de satopedi. ia huitième scène représente paint aémétrius sauvant palonique
de la famine; la neuvièmeI saint aémétrius relevant la tour effondrée de la ville de palonique;
la dixièmeI saint aémétrius chassant les Coumans de palonique. ia onzième évoque la vision
dDfllustriusI les anges engageant saint aémétrius à quitter palonique; la douzième compositionI
qui clôt le cycleI peint paintJ aémétrius transperçant avec une lance halojanI empereur bulgare.
CDest palonique qui fut le principal centre où furent créées de nombreuses oeuvres lit
téraires consacrées à saint aémétrius. CellesJci décrivent les divers épisodes de sa vie et les
miracles qui se produisaient sur sa tombe. ies moines et les ecclésiastiques serbes les con
naissaient. aans la population circulaient les histoires sur la vie et les miracles de ce saint.
ies oeuvres littéraires fournirent la matière à une illustration détaillée de son cycle dans les
mosaïques et les fresques de la basilique de paintJaémétriusI dont seul un petit nombreI nous
est parvenu. ln peut affirmer que la décoration peinte de cette église servit dDinspiration aux
peintres qui représentaient les divers épisodes de la vie de saint aémétrius sur les icônesI les
fresques et les miniatures.
iDempereur aupanI donateur des fresques de aecaniI les archevêques et les ecclésiasti
ques serbes connaissaient les détails de la vie de saint aémétriusI ce dont témoignent les quatre
compositions qui ne sont conservéesI pour autant quDon le sacheI que sur lesfresques du monastère de aéJ
êani. Ce sont les scènes suivantesW paint aémétrius donnant lDaumôneI paint aémétrius sauvant palo
nique de la famineI paint aémétrius relevant la tour effondrée de la ville de palonique et la sision
dDfllustrius.I ies fresques de la chapelle de saint aémétrius à aecani sont une illustration fidèle
des sources littéraires. Ayant recours à cellesJciI lDauteur de la présente étude a cherché à expli
quer les sujets de toutes les scènes représentéesI dont surtout celles que lDon rencontre ra
rement.
ies fresques décorant la chapelle de saint aémétrius furent exécutées par un peintre
autodidacteI lDhumble perge.
ib CeofpTJildlp bk TAkT nrb CoÉATbro ar Mlkab pro
ibp cobpnrbp ar MlkApTÈob ab abCAkf
aans la peinture monumentale serbe le cycle de la Création du monde nDa été conservé
quDau monastère de aecani dont la décoration peinte compte plus de vingt cycles. Celui de
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la CréationI comprenant douze scènesI est illustré sur la voûteI dans trois portions comprises
entre quatre côtes de la travée occidentaleI devant la chapelle dédiée à saint aémétrius.
ies fresques de aeóani sont tout à fait particulières et diffèrent des compositions repré
sentant la Création du monde dans les mosaïques des ufm et ХПГ siècles qui décorent la cha
pelle palatine de malermeI la cathédrale de Monreale et lDéglise paintJMarc de senise; elles
diffèrent également des compositions des miniatures ornant les octateuques des um et ufm
sièclesW saticI gr. T4SI T4TI celles de pmyrneI de pérail et de la Bibliothèque iaurentienneI
mlut. s P8. iDauteur compare les compositions de la Création du mondeI peintes sur les fres
ques de aecaniI avec celles des mosaïques et des miniatures figurant dans les octateuques et
relève les différencesI considérablesI existant entre cellesJci. ies fresques de aeóani compor
tent plusieurs personnifications. ie premier jour de la Création est représenté par trois scènes W
le Christ déroulant la voûte célesteI Création de la iumière et aieu séparant la lumière dDavec
lDombreI cellesJci étant évoquées par des figures allégoriques. ie second jour de la Création —
Création de la voûte céleste — est peinte dans une seule compositionI et le troisième jourI dans
deux W Création de la terre et de la mer et Création de la flore. ia scène représentant le quatrième
jour de la Création du monde est très endommagéeI mais les figures allégoriques du gour et
de la kuit sous la forme dDêtres humains sont en bon état. ie poleil et la iune nDy sont pas
peints. ie cinquième jour est représenté dans une seule compositionI celle de la Création des
oiseaux volants et des poissons dans ГeauI et le sixièmeI sur deux W Création des animaux qui vi
vent sur la terre et Création de lDhomme. siennent ensuite les compositions suivantes W le Christ
introduisant Adam dans le jardin dDÉden et la Création dDÊve.
aans le Cycle de la Création du mondeI peint à aecaniI le Christ est représenté comme
Créateur du mondeI étant donné que lDinscription portant les lettres NС uC figure auJdessus
de sa tête. fl a des cheveux et une barbeI son auréole ne comportant pas de croix. fl est vêtu
dDun chiton et dDun hymation. iDauteur signale les différences qui existent dans la représen
tation de aieu sous les traits du Christ entre les scènes de la Création du monde dans les mo
saïques et les miniaturesI dDun côtéI et celles qui sont peintes sur les fresques de aecaniI de
lDautre. aieu sous les traits du Christ a été peint dans les mosaïques de la Chapelle malatine
de malerme et dans la cathédrale de Monreale. aans la basilique de paintJMarcI à seniseI le
nimbe du Christ comprend une croixI comme dans les premières miniatures des octateuques
de pmyrne et de clorenceI ainsi que dans dDautres scènes.
pelon s. o. metkoviéI les scènes de la Création du monde à aecani trahiraient lDinfluence
de lDlccidentI du fait que dans lDart occidental aieu était représenté sous les traits du Christ.
iDauteur de la présente étude conteste cette thèseI en démontrant que les fresques de aecani
étaient exécutées dans lDesprit des conceptions théologiques et de lDiconographie orthodoxes.
ies fresques de aecani évoquant la Création du monde ne correspondent que par un petit
nombre de détails aux miniatures des octateuquesI mais elles diffèrent tout à fait des compo
sitions représentées dans les mosaïques de la Chapelle malatine de malermeI de celles des mo
saïques de la cathédrale de Monreale et de la basilique de paintJ Marc à senise.
Toutes les trois personnes de la Trinité prirent part à la CréationI mais chacune à sa
manièreI étant donné que leur substance et leur nature divines sont uniques et indivisiblesI
tandis que leurs caractères personnels sont différents. ae lDactivité créatrice du aieuJmèreJ
on ditW „kous avons un seul aieuJmère de qui viennent toutes choses Emremière Épître de maul
aux CorinthiensI 8I SF. CDest dans le kouveau Testament que lDon parle de la manière la plus
exhaustive et la plus complète du aieu iogosJcils en tant que créateur du monde et donneur
de la vieW „Tout a été fait par elle Ela maroleI cDestJàJdire le iogosF et rien de ce qui a été fait
nDa été fait sans elle" {Évangile selon geanI NIPF. „blle était dans le mondeI et le monde a été
fait par elle" {Évangile selon geanI NI NMF. «kéanmoinsI pour nousI il nDy a que ... un seul
peigneurI gésus ChristI par qui sont toutes choses et par qui nous sommes" {mremière Épître
de maul aux CorinthiensI 8I SF. ie Christ est glorifié comme auteur de lDuniversW „СагI en luiI
tout a été créé dans les deux et sur la terreI ce qui est visible et ce qui est invisibleI trônesI
souverainetésI principautésI pouvoirs" {Épître de maul aux ColossiensI NI NSF. „ff est avant
toutes chosesI et tout subsiste en lui" EfbidI NI NTF. „mar lui tout a été créé"I estJil dit dans le
second article du Credo. „bt cDest par lui quDil a fait les âges" EÉpître aux eébreuxI NI 2F et cDest
lui Ele ChristF IIle créateur de toutes choses" EÉpître de maul aux ÉphésiensF.
iDactivité créatrice du paintJbsprit est mentionné dans lDAncien TestamentW „iDbsprit
de aieu qui mDa créé" EgobI PPI 4; msaume NM4I PMF. „ies deux ont été faits par la parole de
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lDÉternelI et toute leur arméeI par le souffle de sa bouche" Emsaume PPI SF. iors de la création
du mondeI „lDesprit de aieu se mouvait auJdessus des eaux" EdenèseI NI 2F.
ie rapport des personnes au sein de la painte Trinité et leurs rôles respectifs dans la
Création du monde ont été expliqués par BasileI père de lDÉgliseW „ie père est la cause ori
ginelle de tout ce qui a été crééI le cils en est la cause créatriceI saint bsprit en est la cause réa
lisatrice; par la volonté du mère tout estI par lDaction du cils ^toutes choses sont amenées à
lDexistenceI par la présence du paintJbsprit toutes choses sont accomplies Eae ppirito panctoI
ch. NSI n° P8F. A mentecôteI le cinquantième jour après mâquesI dans un chant consacré à la
Trinité il est ditW „. . . ia puissance est uniqueI lDêtre est uniqueI la divinité est unique . . .
paint aieuI qui as créé toutes choses par le cilsI par lDaction du paintJbsprit . . ." ies arguments
cités ciJdessus montrent que le aieuJcils possède la puissance créatriceI cDest pourquoi il
a été représenté comme créateur du monde sur les fresques de aecani. ia représentation de
la figure du Christ sur les fresques de aeôani a eu pour but de souligner que le aieuJcils a
pris une part directe dans la création de lDunivers. iDaction du Christ est en même temps lDaction
du mère et du cilsI en tant que deux personnes différentesI mais dont la substance est uneI de
même que leur nature divineW „Mon père travaille jusquDà présent. Moi aussiI je travaille"
EÉvangile selon geanI RI NT; cf. 9I 4F; „tout ce que le mère faitI le fils aussi le fait également
EÉvangile selon geanI RI N9F. pur les fresques de aecani représentant la Création du mondeI
le Christ est peint comme créateur par lequel le monde a été fait EÉvangile selon geanI NI PI
NM; Épître de maul aux ColossiensI NI NR—NS; Épître de maul aux eébreuxI NI 2I NMF. „mersonne
nDa jamais vu aieu ; le aieuJcils uniqueI qui est dam le sein du mèreI luiI Га fait connaître"
EÉvangile selon gtanI NI N8; cf. RI PTF.
aans certaines compositions de la Création du mondeI peintes à aecaniI on aperçoitI
sur la limite du nimbe circulaire du ChristI plusieurs triangles qui symbolisent la painte Trinité.
bn représentant ces triangles sur les nimbesI le peintre a voulu signaler que dans le ChristI
aieuJeommeI sont réunies les trois personnes de la painte Trinité.
ie texte de la denèse ENI N — PF qui décrit la Création du monde pendant les premiers
trois joursI est une préfiguration des événements du kouveau Testament W il est lu comme prophéJ
tologion aux vêpres célébrées la veille des fêtes qui commémorent la naissance du ChristI
son baptême et sa résurrection en tant quDévénements les plus importants de la rédemption
du genre humain. ie texte de la dénèse E N I N — NPF est dit comme prophétologion le jour de
mâques et le prologue de lDÉvangile selon gean ENI N — N8F est lu au cours de la liturgie de
mâques aussi. ies deux textes sont à relier et leurs débuts se ressemblentW „Au commencement
aieu créa les cieux et la terre"I écrivait MoïseI tandis que lDévangéliste gean déclaraitW „Au
commencement était la marole Ele iogosFI et la marole était avec aieuI et la marole était aieu
. . . Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait nDa été fait sans elle". aieu qui a créé
le monde est le iogos qui sDest incarné dans le kouveau Testament.
lBpbosATflkp fClkldoAmefnrbp pro abCAkf
ie monastère de aecaniI par la grande quantité de ses scènes et la variété de leur con
tenuI se range parmi les plus riches trésors de la peinture serbe et byzantine. Cette peinture
muraleI crée entre NP48 et NPRM se distingue par la richesse de ses conceptionsI thématiques
et picturales.
f. »sarbre de vie* — symbole du Christ
aans le cycle de la denèse se trouve une scène composée de deux parties. aans la pre
mière »aieu demande des explications à Adam et à Ève sur le péché origineh et la deuxième nous
montre Гbxpulsion de nos protoancêtres du maradis. Au milieu se trouve sArbre de sieI dans
le feuillage duquel se trouve un enfant aux cheveux coupés court. s. o. metkovic pensait que
le buste dans un médaillon au sommet de lDArbre de sie symbolisait la soix aivineI qui pro
nonce sa malédiction contre le serpentI lDhommeI la femme et la terre. fl avait trouvé une scène
analogue sur un portail en bronze de lDéglise dDAugsburg. CependantI cette interprétation
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nDest pas suffisamment documentée. iDenfant dans le médaillon ne peut pas symboliser la
soix aivineI étant donné que le Christ a étendu sa main droite en sDadressant à AdamI et que
cDest iui qui prononce sa malédiction contre AdamI Ève et le serpent personnifiant le diable.
kous estimons que le buste dDenfant représente le ChristI et que lDarbre de sie en est la pre
mière incarnation. aDaprès des textes bibliquesI lDArbre de sieI planté au milieu du maradisI
portait des fruits qui protégeaient le corps humain de la maladie et de la mort. kous trouvons
dans le kouveau Testament un texte parallèleI à savoirW les paroles du Christ disantW »nui
mangera de ma chair et boira de mon sang — vivra éternellement et je le ressusciterai au jour
dernier. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage«
EgeanI SI R4—RRF. mar conséquentI lDArbre de sie de la fresque de aeóani représente la pre
mière incarnation du ChristI et ses fruits sont les espèces de lDeucharistieI à savoir la chair et
le sang du Christ. CDest la raison pour laquelle on chante dans mlctoèqueW ». . . gésus est
lDArbre de sieI qui en mange ne mourra pas . . .«. iDArbre de sie est le symbole du ChristI
ce qui est montré par le médaillon avec le Christ bmmanuel au sommet de lDArbre de sieI
pendant que le maradis est la préfiguration de la sierge Ece qui ne se voit pas sur la fresqueFI
mais qui est souvent mentionné dans les cantiques dédiés à la sierge et au Christ.
bn suivant la trace des écrits apocryphes médiévauxI nous avons trouvé des exemples
dans lesquels on sousJentend le Christ et le paintJbsprit par lDArbre de sieI les deux premiers
nDen étant quDun parallèle plus perfectionné dans le kouveau Testament. aans la rédaction
occidentale du départ de peth aux iimbes à la veille de la morti dDAdamI il est dit que le chérubin
qui le guidait lui avait montré lDArbre de sie qui était si grand quDil atteignait les cieux. pur
son sommet il vit un enfant. ie chérubin lui expliqua que cet enfant était le ChristI quDil allait
venir et serait enfanté par une sierge du nom de MarieI quDil serait crucifié et quDainsi il ap
porterait à lDhumanité le pardon de ses péchés. aans la maleja avec commentairesI il est dit
que le chérubin qui montait la garde devant lDArbre de sie sDétait écarté de celuiJci eu moment
du crucifiement du Christ sur le dolgothaI lorsquDil lava de son sang lDhumanité du péché
originel.
iDArbre de sieI au sommet duquel se trouve le ChristJbmmanuel dans un médaillonI
a été peint en NRSN dans lDexonarthex du monastère du matriarcat de meéI et fait partie de la
composition »ia semaine de lDexpulsion dDAdam« cDest JàJ dire la pemaine de la Tirophagie.
ie peintre ionginI auteur des fresques de meéI a pris modèle sur le peintre de aecani du ufs
siècle.
ff. ie poleil et la iune dans la scène de la oésurrection du Christ
aans le momstère de aecaniI la résurrection du Christ est représentée par la aescente
aux iimbesI en tant que partie du cycle des drandes fêtesI et se situe dans lDespace sous la
coupole. ie détail inusité de cette fresque représentant des figures à miJcorps sur des sphères
portées par des angesI la rend extrêmement intéressante. s. o. metkovic avait pensé que les
deux personnages étaient des personnifications du soleilI étant donné que le Christ est appelé
»poleil de la gustice« EMal. 4I 2F. fl citeI à lDappui de sa suppositionI des textes apocryphesI
dans lesquels il est dit que les anges présentent chaque soir devant le trône de aieu la couronne
solaire. aDaprès luiI ces deux anges pourraient être Michel et dabrielI qui à lDheure du
jugement dernier plaident pour les eébreuxI ou bien deux anges qui dans la scène de la oésur
rection portent les âmes des défunts.
Tant quDon nDaura pas trouvé la source littéraire directe qui a servi de base à cette com
positionI nous émettrons ici quelques propositions de solution de ce thème. kous commen
cerons par le lien étroit qui unit les corps célestes aux scènes de la massion et de la oédemption
du Christ. aans les scènes de la Crucifixion on peint le soleil et la luneI quoiquDil ne soit pas
dit dans les évangiles que la lune ait pâli. aans les scènes du gugement aernierI qui doit avoir
lieu sur le mont dolgothaI à mâquesI on peint les deux lumièresI car il est dit dans le kouveau
TestamentI que le soleil sDobscucira et que la lune ne jettera plus de lumière EMt. 24II 29 ; Actes
des Ap. 2I 29; Apocal. SI N2F.
ae mêmeI dans les cantiques chantés le pamedi paintI lorsquDon célèbre la aescente
du Christ aux iimbesI on mentionne le soleil et la lune et cDest probablement la raison pour
laquelle ces astres figurent dans la composition de aecani traitant la oésurrection du Christ.
»ia terre fut terrifiée et le soleil se cachaI lorsque tu descendisI ToiI lumière éternelleI notre
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pauveur gésusJChristI dans la tombe par le corpsI Tu descendis sous terreI notre pauveurI
poleil de la gusticeI et la lune qui tDenfanta sDassombrit de douleurI privée de ta contemplation. «
ie. soleil et la lune se rattachent à lDidée de rédemption et au sens de la fête de mâques.
ies astres des deux avaient été créés le quatrième jour de la création. fl nDy avait pas eu de
lumière les trois premiers joursI cela symbolisant le gisement de trois jours du ChristI notre
lumièreI au tombeau. aans les vieux manuscrits on dit que le soleil avait été engendré par
la larme quiI de lDoeil de aieuI était tombée dans lDrnivers au moment de la création de lDhommeI
car aieu sDétait souvenu que cDest à cause de cet homme quDil serait martyrisé et crucifié. ln
explique dans ces vieux manuscrits quDà lDorigine la lune avait eu une lumière plus forte que
le soleilI mais quDelle lDavait perdue ayant été la seule à ricaner malicieusement au moment
où toute la nature terrestre et céleste pleurait lDexplusion dDAdam et dDÈve du maradis. nuant
à gésusI il était venu au mondeI avait souffert le martyre sur la croix et était descendu aux
iimbes pour racheter le péché dDAdam et dDÈve et de leurs descendants.
iDauteur explique ensuite pourquoi le soleil et la lune sont peints comme des roisI portant
la couronne et le manteau royal ; pourquoi ils sont représentés sous forme de disques et pour
quoi les dimensions de la iune sont plus petites que celles du poleil.
ie poleil et la iune sont aussi représentés dans les iimbes. fls y sont portés par des
angesI ce qui est mentionné aussi dans la Bible Eeeb. NI N4; ms. NM2 ENMPFI 2MFI dans la maleja
avec des commentairesI la Topographie de Cosme fndicopleustos et dans la sision de Baruch.
ie peintre de aecaniI qui connaissait ces oeuvres médiévalesI a introduit dans sa composition
des anges qui portent le poleil et la iuneI tels quDils sont peints dans les illustrations de la
neuvième homélie de la Topographie de Cosme fndicopleustos.
ia représentation du poleil et de la iune dans les iimbesI comme on les voit sur la
fresque de la oésurrectionI tire son origineI sans aucun douteI des cantiques des offices de
pamedi paint et de mâques.
fff. Allégories de deux péchés sur la fresque de la oésurrection
pur la fresque de la oésurrection du ChristI on voit dans les iimbesI deux personnages
à demi nus. s. o. metkovié avait pensé que cela pouvaient être les gardiens des portes de lDbnferI
vaincus par le Christ lors de sa aescente aux iimbes. Ces personnages sont très probablement
des allégories représentant les péchés vaincus par le Christ dans les iimbes. fls avaient déjà
été peints à dracanica vers N P2M. mar sa oésurrectionI le Christ a terrassé le aiableI qui exerçait
son pouvoir sur la mort Eeéb. 2I N4FI et anéantit le péché. ie personnage assisI la main sur
sa joue dans une attitude de désespoirI pourrait être une allégorie du péché de putréfactionI
mentionné dans la Bible et qui est représenté de façon semblable à dracanica. iDautre person
nage serait une allégorie des péchés de tristesse ou de mortI peinte aussi à draöanica.
rk MfoACib ab iDAoCeAkdb MfCebi À ibpklsl
iDauteur donne lDexplication dDune des fresques du monastère de iesnovoI datant de
NP49. fl a même trouvé la source littéraire du sujet de cette fresque. CDest le Miracle de saint
Michel pendant son séjour au Mont Athos EЧюдо Архистратига Михаила бывшее во СвятЪй
горJfeF qui se retrouve dans le drand Ménologe de Macaire EВелиюя минеи четшF sous le S
septembre. fl y est dit que lDArchange Michel sauva un enfant que deux moines avaient jeté
à la mer et lDapporta au monastère de aochiariou dans le Mont Athos. iDArchange démasqua les
criminelsI et nous les voyons sur la fresque de iesnovoI tout contritsI confessant leur crime
et demandant grâce à lDArchange quiI cependantI ne leur pardonne pasI car nous ne le voyons
pas les bénir. ie troisième moine quiI selon la narration du miracleI est moins coupableI car
il ne jeta pas lDenfant à la mer et ne prit pas part au partage de lDor du butinI nDest pas repré
senté à genoux et les mains tenduesI son péché étant considéré comme moins grave.
ia représentation* sur la fresque de iesnovoI du miracle de st. Michel à aochiariouI est
la plus ancienne représentation de ce miracle dans la peinture serbeI et probablement aussi
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byzantine. Cette fresque illustre un détail quDon ne retrouvera plus sur nos fresquesW les moines
y confessant leur péché et demandant grâce à lDArchange.
iDauteur donne aussi un exposé de la narration du miracle de lDArchange au monastère
de aochiariou qui se trouve dans le recueil »aamascene« de lDauteur grec aamascène le ptuditeI
de la seconde moitié du usfe siècle. ln y rencontre des détails que nous ne retrouvons pas
dans la description du même miracle dans le drand Ménologe de Macaire. iDauteur nous
décrit la peinture de ces fresques dans le monastère de aochiariou en N RS8 et les monastères serbes
de miva et hucevipte du usffe siècle. Ce miracle fut plus fréquemment représenté aux usfe
et usffe sièclesI le plus souvent en deux scènes. aans la première on voyait les moines jetant
lDenfant à la mer et lDArchange lDen sauvantI et sur la secondeI lDhigoumène du monastère de
aochiariouI montrant lDenfant sauvé aux moines coupables.
obCeboCebp fClkldoAmefnrbp pro ib mpArTfbo pboBb ab MrkfCe
f. fllustration de la cinquième voix du chant dogmatique
aans le msautier de MunichI recopié en perbie dans le dernier quart du ufse siècle
et conservé actuellement à la Bibliothèque dDÉtat de Munich Ecod. slaw. 4FI on aperçoitI sur
le folio 22T rectoI une étrange miniature contenant quatre scènesW massage des enfants dDfsraël
à travers la Mer oougeI AnnonciationI kativité du Christ et Buisson ardent. Cette miniature
du msautier de Munich nDest pas une compilation de textes différentsI comme on lDavait cruI
mais une illustration de la cinquième voix du chant dogmatique qui fait partie de vlctoèque Eses
différentes parties étant écrits dans les margesF. Au milieu de la miniature sDétend la Mer oouge
en tant que préfiguration de la sierge ; il sDagit dDune illustration du début du chant dogmatique W
»aans la Mer oouge fut peinte EdessinéeF autrefois lDimage de mépousée«. ia sierge est assise
sur le trône qui est son symbole ; le prophète Moïse se tenant à la droite de la sierge et lDar
change dabriel à sa gauche sont représentés en tant quDexécutants de la puissance de aieuI
le tout suivant le texte du chant dogmatique W »Moïse fendit lDeau de la Mer oouge au moment
de lDexode dDÉgypte des enfants dDfsrael« {bxodeI N4I 2NF. iDarchange dabriel est »le serviteur
du miracle«I étant donné que cDest lui qui avait apporté à la sierge la nouvelle de lDincarnation
du iogos Ele serbeF. ie miracle de Moïse fendant la Mer oouge en deux était la préfigura
tion de lDincarnation du ChristI ce qui est illustré dans la miniature par la scène de ГAnnon
ciation.
cace à la Traversée à sec de la Mer oouge par les fsraéliensI événement de lDAncien Tes
tamentI la miniature évoque la kativité du ChristI événement du kouveau Testament W »iàJbas
le peuple israélien traversa les profondeurs de la mer sans se mouillerI ici la sierge mit au monde
le ChristI sans semence«. CDest ainsiI en ayant recours à lDordonnance de lDimageI que lDenlu
mineur habile mit lDaccent sur lDanalogie de ces deux événements. ie passage des fsraéliens
à travers la Mer oouge est la préfiguration de la mise au monde du Christ par la sierge Marie.
ies eaux de la Mer oouge ne se fendirent quDune seule fois pour laisser passer à sec le peuple
israélien et aieu ne sDincarna et ne fut mis au monde quDunè seule fois par la Mere de aieu
qui resta viergeI comme le disait lDauteur du chant dogmatique W »Après que le peuple israélien
eut franchi la merI ses eaux revinrent et elle redevint impénétrable; de mêmeI lDfmmaculéeI
tout en ayant mis au monde le Christ bmmanuelI resta vierge. iDimpénétrabilité de la Mer
oouge préfigurait la virginité et la pureté de la sierge après la naissance du cils.
AuJdessous de la scène représentant la kativité du ChristI le Buisson ardent est peint
selon le texte suivantW »Celui qui est et qui a été depuis toujoursI apparut comme homme;
notre aieuI aie pitié de nous«. ia sierge a mis au monde celui qui a existé en tant que iogos
depuis tous les temps. ie Buisson ardent est la préfiguration de lDincarnation du Christ et de
sa naissance par la siergeI tandis que le feu dans le buisson est le symbole de la nature divine.
ff. Miniature représentant le Christ qui fait revenir Adam et Ève à une vie nouvelle
aans la dernière miniature du msautier serbe de Munich la sierge est représentée sur
le trôneI tenant sur ses genoux le Christ bmmanuel quiI de sa main droiteI relève Adam de
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sa tombe etI de sa main gaucheI ÈveI de la sienne. ia miniature est surmontéedu texte dDun
tropaire qui est chanté le dimanche aux matinesI après le stvchère. AuJdessus de la miniature
on litW йдаLи и бвва кь жизнТ пакы вкзводетDе! EAdam et bve ramenés à la vieF. ie texte
du tropaire indique le contenu de la compositionI sans pour autant lDexpliquer intégralement.
ia miniature est étrange. ln y aperçoit certains détails que lDon rencontre dans les scènes
représentant la aescente du Christ aux iimbes. CDest ici la scène où Adam et Ève sont tirés
de la tombe des limbesI mais au lieu de lDêtre par le Christ triomphantI la croix à la mainI ils
le sont par le Christ bmmanuelI assis sur les genoux de sa mère. bn représentant le Christ
bmmanuelI le peintre a voulu dire que la sierge avait mis au monde le cils qui a fait revenir
Adam et Ève à une vie nouvelle. Cette idée est le plus nettement exposée dans les chants qui
ont pour sujet la naissance du Christ et qui sont chantés à la veille de koël et le jour de cette
fête. bmmanuel relève Adam et Ève de leur tombe et les fait sortir des limbesI en les délivrant
du péché et de la mortI pour immortaliser par eux le genre humain tout entier.
fff. ie Christ créant Adam
ia seconde miniature ornant le msautier de Munich Efol. NRT rectoF illustre le verset
TP du psaume NN8 et représente le Christ créant Adam. AuJdessous de la composition on lit
le titre de la scèneW ycw зижедъ лдллн. bn dessinant trois figures triangulaires sur lDauréole
circulaire du ChristI le peintre a mis en évidence lDenseignement chrétien sur aieu qui est
unique par sa substance etI à la foisI trinitaireI les trois personnes de la painte Trinité consti
tuant une divinité indivisible; par conséquentI toutes les trois personnes ont pris part à la dé
cision de créer Adam. aans le commentaire du psaume NN8I verset TPI fait au uffm siècle
dans le manuscrit de sindob. gr. n° PNN et qui diffère des commentaires habituelsI on litW
»mourquoi le prophète nDaJtJil pas dit »ta main«I mais »tes mains«? CDest parce quDil sDagit du
mèreI du cils et du paint bspritI étant donné que le mère avait dit au cils W faisons lDhomme.
ie cils et lDbsprit ont créé toutes choses en leur inspirant la vie ; voilà pourquoi il est dit que
lDhomme fut créé par les mains de aieu*. ies mots de la denèse NI 2SW »muis aieu dit W caisons
lDhomme« indiquent les trois personnes dDun aieu uniqueI tandis que les mots »à notre image*
en indiquent lDunité ElDindivisibilitéF de la aivinité.
ie ChristI représenté sur la miniature comme créateur dDAdam est imberbeW cDest ainsi
que lDon peint la pagesse divine — aieu cilsI avant lDincarnation. ie Christ touche Adam du
doigtW cDest quDil lDavait créé de ses mains. Adam se trouve au maradisI où aieu lDa fait entrer
après la Création.
fs. ie ChristI premierJné du aieuJmère et de la sierge tendant à Adam la main du palut
ia troisième miniature du msautier serbe de Munich Efol. NSM rectoF illustre le verset
NP2 du psaume NN8. AuJdessous de la composition on voit figurer lDinscription suivanteW
nçhBoçtiek изь шцл прDкжDЧ вФкьI пркворожлень из дDквм <ииднцк ада<иоу роукоу ПрRСТЦ>К
гави м. Ce texte a été extrait du troisième chant du canon pour la fête de la mrésentation
du Christ au Temple. g. ptrzygowski a qualifié cette miniature dDextraordinaire.
ia sierge est assise sur le trône qui est son symbole. blle est le trône du roi céleste
et du cils de aieuI où celui est assis comme aieuJeomme. ies arbres entourant la sierge
symbolisent le maradis qui est sa préfiguration. ie paradis était fermé à cause du péché originel
et le peigneurI engendré par la siergeI le rouvrit. iDarbre chargé de fruits évoque lDarbre de
vie que le peigneur avait planté au milieu du paradis; il est la préfiguration du Christ et de
la nourriture donnée par celuiJci.
ie Christ est représenté comme enfantI étant donné que la miniature illustre un chant
de lDoffice célébré le jour de la mrésentation du Christ au TempleI où il est appelé enfant. Tout
comme le iogosI il est engendré par le aieuJleJmère avant tous les temps et sa naissance est éter
nelleI tandis queI comme aieuJeommeI il a été engendré dans le temps par la sierge. ie
Christ est lDaîné aussi bien du aieuJleJmère quDil lDestI comme aieuJeommeI de la sierge. iDaîné
est celui qui est né le premierI futJil fils unique. ie mot dDaîné désigne celui qui est né le pre
mier et ne suppose nullement la naissance dDautres enfants EMigneI m. d. 94I NNSNF. ia nais
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sanee du ChristI engendré par le aieuJleJmère et la siergeI est chantée par la troisième voix
du chant dogmatique. . .
cace à la sierge et au Christ se trouve AdamI hors du paradisI la main droite tendue
dans un geste de prière et dDimploration de lDindulgence. ies chants liturgiques chantés le
dimanche ouvrant la semaine qui précède le Carême Esiropusna nedelja — semaine du fro
mageF fournissent une explication complète de la miniatureW ils sont consacrés à lDexpulsion
dDAdam et dDÈve du paradis. Adam est peint nuI une feuille couvrant ses hanchesI ce qui rap
pelle son péché consistant dans la violation de lDordre de aieu. AdamI déchuI attend que le
Christ incarné et né le sauve du péché et quDil lui fasse regagner le paradis. Adam est repré
senté face au paradis dDoù il avait été chassé; il pleure à cause du péché originel suggéré par
sa nudité et par la feuille couvrant celleJci. fl demande humblement la rémission du péchéW
cDest ce qui est exprimé par sa main tendue vers le Christ. pa prière a été exaucée et gésus lui
a tendu la main du salut. Adam supplie celui qui lDa créé de lui faire regagner le paradis et
de le rendre digne de recevoir le fruit de lDarbre de vie. iDauteur de la présente analyse cor
robore cette interprétation par des citations prises dans les chants sacrés et dans les oeuvres
des mères de lDÉglise.
s. fllustration du psaume 24 — ia main de aieu tenant les âmes des justes
ie psaume 24 est illustré dans le psautier serbe de Munich par deux miniaturesW sur
le folio PP recto sont illustrés les versets N—PW la terreI le monde et les mers avec le paradis
et la main de aieu tenant les âmes des justesI tandis que sur le folio P4 recto est peinte la oésur
rection du Christ Ela aescente aux iimbesF. ia première miniature qui nDexiste que dans
ce psautier réunit plusieurs éléments différents. pelon a. AinalovI b. oedin et M. earisijadesI
la composition représente le paradis. CependantI on nDa pas obtenu jusquDici une réponse
satisfaisante concernant le sujetI lDidée et la source littéraire de cette miniature. iDauteur de
la présente étude cherche à apporter une réponse à toutes ces questions en analysant lDinscrip
tion du psaume 24I versets N — S et lDemploi de ce psaume dans la liturgie de lDÉglise orthodoxe.
AuJdessous de la miniature illustrant les trois premiers versets du psaume 24 il nDy a pas dDins
cription qui pusse lDexpliquer. CependantI lDinscription du psaume 24I telle quDon la trouve
dans dDautres manuscrits médiévauxI contient la prophétie qui annonce la résurrection du
peigneur.
ies commentaires du psaume 24I N—SI dusI à Athanase le drandI a eésychiusI évêque
de gérusalemI à gean Chrysostome et à Théodoret de Cyr résument les idées les plus impor
tantes du psaume. fls expliquent la représentation de la terreI du mondeI des mers et des fleuves
dans la miniature. nuant à la représentation de la main de aieu et du paradisI ils ne donnent
pas de solutions cohérentes.
aans les recherches iconographiques sur cette miniatureI aucune tentative nDa été faite
pour expliquer son sens dans le cadre de lDemploi de ce psaume dans la liturgie de lDÉglise
orthodoxe. ie psaume 24 est luI tout entierI avec les prières précédant la communionI tandis
que seul le premier verset de ce psaume est prononcé lors des obsèques laïques. Après que
le corps du défunt est descendu dans la tombeI le prêtre prend une poignée de terre et la répand
sur celuiJci en faisant le signe de la croix et en disant le premier verset du psaume 24W „A
lDéternel la terre et ce quDelle renfermeI le monde et ceux qui Гhabitent !" mendant que lDon recouvre
le cercueil de terreI on chante le tropaireW „Aux côtés des âmes de tes justes mortsI donne la paixI
pauveurI à lDâme de ton serviteur et gardeJle dans la vie bienheureuse qui est en toiI aieu épris de
lDhumanité" et autres.
ie contenu des chantsI qui font partie de la cérémonie funèbre et celui des courtes prières
implorant les biens matériels et spirituelsI complètent le sens de la miniature. aans ces chants
et prières on supplie aieu de donner le repos au défunt aux côtés des justes — ceuxJci étant
illustrés par la main de aieu qui tient les âmes des justesI vêtus de blanc Esymbole de leur
puretéF — et de lDintroduire au paradisI illustré par les quatre fleuves paradisiaques et par
des végétaux. aans les chants qui font partie de la cérémonie funèbre on prie aieu de donner
le repos à lDâme du défunt dans un lieu vert et frais et de la faire entrer au paradisI où les choeurs
des saints brillent de beautéI les justes brillant comme des astres.
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aes représentations analogues à celle de la main de aieu tenant les âmes des justesI
dans la thématique de la cérémonie funèbre se trouvent dans deux compositions de la peintureI
du ufffe siècle. aans lDÉglise de la sierge du ptudenica un arcosolium est décoré dDune fresque
qui évoqueI selon toute apparenceI les funérailles du roi oadoslavI mort comme moine gean.
iDautre scène dDune cérémonie funèbre fut peinte dans les amules de ManassiéI recopiées
en N24R et représentant la mort dDfvan AssenI fils dDAlexandreI empereur bulgare. iDinscrip
tion explique lDimage. aans les deux compositions évoquant la cérémonie funèbreI la main
de aieu relève de lDidée selon laquelle les âmes des morts reçoivent la même récompense que
celles des justes qui se trouvent dans la main de aieuI c.JàJd. dans la béatitude éternelle. Cette
idée est présenteI par la main de aieu tenant les âmes des justes et par le paradisI tant dans
la miniature du msautier serbe de Munich que dans les chants funèbres. fmmédiatement après
la mort dDun homme a lieu le jugement que lDon appelle jugement particulier et qui décide
du sort de lDâme. ies justes vont au paradisI mais ce nDest quDaprès le gugement dernier quDil
reçoivent une récompeese définitive et la béatitude.
rne tète de boeuf dans lDeau de la mer Edans laquelle celuiJci ne vit pasF a été peinteI
selon toute apparenceI avec lDidée de montrer que la représentationI offerte par la miniatureI
se rapporte à la mort des hommes. pelon le BestiaireI oeuvre médiévale traitant des animaux
et des oiseauxI ainsi que de la symbolique de ceuxJciI le boeuf est au service de lDhomme et il ditW
»... ae mêmeI toiI hommeI rappelleJtoi que tu est pétri avec de lDargile et que tu retourneras
à lDargileI glorifie aieu pour la rémission de tes péchés et prie aieu . . .« iDaigle bicéphale était
peintI à son tourI dans lDeau de la mer. fl symbolise le renouvellement spirituel et physiqueI
lDimmortalitéI la résurrection et lDunion avec aieuI cDest pourquoi il était représenté avec une
couronne de fleurs dans le bec sur les sarcophages et dans les fresques décorant les cryptes.
iDauteur cite de nombreux exemples de grandes fêtes et autres dont la représentation
sDinspire des psaumesI tels que ceux qui sont employés dans la liturgieI ce qui le porté à con
clure que la première miniature du msautier serbe de MunichI celle qui illustre le psaume
24 et évoque la main de aieuI a été peinte dDaprès lDemploi que lDon fait de ce psaume dans
la cérémonie funèbre pour laïcs. Tous les autres éléments de la miniature en question illustrent
le texte des trois premiers versets du psaume 24.
pi lDon acceptait lDinterprétation que lDauteur donne ici de la première miniature illustrant
le msautier serbe de MunichI on lèverait le voile qui la cache depuis plus de 8M ans. Au cas
où lDon nDaccepterait pas la solution proposéeI celleJci pourrait servir du moins à indiquer la
voie à suivre pour expliquer cette miniature unique en son geure.
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N. Monastère du matriarcat de mecI église des
paintsJApôtresI prothésisW saint pava de perbie
et Arsène fer le pyrmienI ktitors de lDégliseI
célébrant la proscomidie avant la drande pro
cession. fls sont surmontés du ChristJAgneau
et de deux anges etI tout en hautI de lDAncien
des jours. A droiteW un ange représenté comme
diacreI p. P
2. Monastère du matriarcat de mecI église des
paintsJApôtresI prothésisW mrophète aaniel dans
la fosse aux lions; à droiteW oépentance de aavid.
bn hautW sision de aaniel du royaume céleste
et du gugement aernier Eaaniel TI 9—NMI NRI
28FI p. NR
P. Monastère du matriarcat de mecI église des
paintsJApôtresI prothésisW en basI a droiteI une
composition indistincte; en hautI à gaucheW
Archange dabriel révélant au prophète aaniel
les événements futurs Egugement aernierI aaniel
8I NR—N9FI p. 2N
4. Monastère du matriarcat de mecI église de la
sierge eodighitriaW saint Théodore le ptudite
et le Christ mantocratorI avant NPPTI p. 2R
R. Monastère de la matriarchie de meéI narthex
de lDarchevêque aanilo ffI mur occidentalI
colonne et arcW dans la première zone sont les
saints guerriersI dans la deuxièmeI le ponge du
roi kabuchodonosor et sur lDarcI koé faisant la
vendange et fvresse de koé; avant NPPTI p. P2
S. Monastère de popocaniI abside du sanctuaireW
le ChristJAgneau sur la painte table; entre
N2SP et N2S8I p. P9
T. mrizrenI Bogorodica ijevipka EÉglise de la
siergeFI le quatrième pilier méridional du naosW
gésus Christ „gardien de mrizren"I sainte ThéodoJ
sieI une sainte non identifiéeI probablement
sainte Catherine et sainte Barbe; entre NPMT
et NPNPI p. S8
8. Bogorodica ijevipkaI quatrième pilier septen
trional du naosW sainte aominiqueI sainte marasJ
cèveI gésus Christ et sainte frèneI p. S9
9. Bogorodica ijevipkaI nef latérale nordI quatrième
et cinquième piliersW saint Zosime donnant le
sacrement de lDeucharistie à Marie lDÉgyptienne
et à deux saints ermitesI p. TM
NM. Bogorodica ijevipkaI nef latérale nordI côté
intérieur de lDarc entre le troisième pilier et le
quatrièmeW sainte ThècleI la sierge à lDenfantI
AnastasieI la sierge de bon secours à lDenfantI
p. TN
N N . Monastère de dracanica W oésurrection du
Christ; vers NP2MI p. 9N
N2. Bijelo moljeI église des ApôtresJmierreJetJmaulW
oésurrection du Christ Eaescente aux iimbes;
entre NPN8 et NP2NI p. NMP
NP. mrizrenI Église de Tutic dédiée à saint kicolasW
aormition de la siergeI détail ENPPNLP2FI p. NN2
N4. mrizrenI Église de TutiéI dédiée à saint kicolasW
la Trahison de gudas ENPPNLP2FI p. NNP
NR. Monastère de aecaniW Martyre de saint aéméJ
trius; avant NPRMI p. N2N
NS. Monastère du matriarcat de mecI narthex de
lDarchevêque aanilo ffI naissance de la voûteI
zographe ionginW Adam et bve chassés du
paradisW NRSNI p. NP8
NT. parajevoI dalerie dDartW ies moines de aochiarion
EMont AthosF creusant le sol et mettant à décou
vert le chaudron et lDor enfouis. aétail de lDicône
évoquant les Miracles des archanges Michel et
dabrielI p. N49
melTldoAmefbp
N . Monastère du siège du matriarcat de mecI lDéglise
des paintsJApôtresI niche de la prothésisW
archevêque ArsèneD ferI ktitor de lDégliseI célé
brant la proscomidie; vers N2SM
2. paintsJApôtresI prothésisW saint pava de perbie
célébrant la proscomidie; vers N2SM
P. paintsJApôtresI prothésisW lDAncien des joursI
le ChristJagneau et deux archangesI saint pava
de perbie et Arsène fer le pyrmien; vers N2SM
4. paintsJApôtresI prothésisW saint prophète aaniel
dans la fosse aux lions
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R. paintsJapôtresW Archange remmenant lDépée
dans le fourreauI détail de la oepentance de
aavid
S. paintsJApôtresI prothésisW prophète aaniel de
la sision du royaume céleste et du gugement
dernierI détail
T. paintsJApôtresI prothésisW droupe dDanges à
la droite du ChristI détail de la sision de aaniel
du royaume céleste et du gugement aernier.
aevant euxI clôture du paradis
8. paintsJApôtresW droupe dDp.ngesI à la droite du
ChristI détail de la sision de aaniel du royaume
céleste et du gugement dernier
9. sladimir EoussieFI cathédrale W Archange présen
tant au prophète aaniel les événements futurs
Egugement dernierF
NM. paintsJApôtresI prothésisW composition indi
stincte sur le mur septentrionalI première zone
N N . paintsJApôtresI prothésis W Archange dabriel
présentant les événements futurs Egugement
dernierF au prophète aaniel
N2. Monastère de popoéaniW Célébration de la
sainte liturgieI côté nord de lDabside du sanctuaire
et mur nord du sanctuaire EN2SP—N2S8F
NP. Monastère de popoéaniI Célébration de la sainte
liturgieI côté sud de lDabside et mur sud du
sanctuaire
N4. Monastère de popoéaniW archevêques serbes
Arsène fer et pava ffI mur nord du sanctuaire
N p. iDÉglise Blanche de КaranI socle de lDabside du
sanctuaireW prêtre deorgije Medoä et un autre
prêtre ENP4M—NP42F
NS. Bogorodica ijeviäka EÉglise de la siergeFI mrizJ
renW sainte Théodosie ENPMT—NPNPF
NT. Bogorodica ijeviäka EÉglise de la siergeFI mrizJ
renW gésus ChristI IIgardien de mrizren" ENPMT—
NPNPF
N8. Bogorodica ijeviäka EÉglise de la siergeFI mri
zrenW une sainte non identifiéeI probablement
sainte Catherine
N9. Bogorodica ijeviäka EÉglise de la siergeFI mri
zrenW sainte Barbe
2M. Bogorodica ijeviäka EÉglise de la siergeFI mri
zrenW sainte aominique
2N. Bogorodica ijeviäka EÉglise de la siergeFI mri
zren W sainte marasceve
22. Bogorodica ijeviska EÉglise de la siergeFI mri
zrenW sainte frène
2P. Bogorodica ijeviäka EÉglise de la siergeFI mri
zren W sainte Thècle
24. Mont AthosI monastère de ChilandarI mur
oriental du côté méridional du choeurW saints
guerriers — grands martyrsW aémétriusI mroJ
cope et bustathe ENPN8—NP2MF
2R. Monastère de ChilandarI mur occidental du
côté méridional du choeurW saint Théodose le
drandI Arsène le drand et Antoine le drand
ENPN8—NP2MF
2S. Monastère de ChilandarI mur oriental du côté
septentrional du choeurW saints guerriersJgrands
martyrs deorgesI Théodore Tiron et Théodore
le ptratélateI peints vers NPN8—NP2MI repeints
en N8M4
2T. Monastère de ChilandarI mur occidental du
côté septentrional du choeurW saints ascètes
pabbas de gérusalemI buthime le drand et
iîérasime de gourdanieI peints vers NPN8—NP2MI
repeints en N8M4
28. Monastère du matriarcat de meéI lDéglise des
paintsJApôtresI mur méridional du côté méridio
nal du choeurW saints guerriersJgrands martyrs
Théodore le ptratélateI Théodore Tiron et
MercureI troisième quart du ufse siècle
29. Mont AthosI monastère de ChilandarI narthexW
Toison de dédéonI composition peinte vers
NPN8—NP2M et repeinte en N8M4
PM. Monastère de draéanicaI mur septentrional du
sanctuaireW Toison de dédéon; vers NP2M
P N . Monastère de aecani W Toison de dédéonI avant
NPRM
P2. Monastère de aeéani W Toison de dédéonI détail
de lDArbre de gessé; avant NPRM
PP. Monastère de draéanicaW oésurrection du Christ
Eaescente aux iimbesFI détail de la fresque
représentant le ChristI les justes de lDAncien
TestamentI les anges et lDhétimasie; vers NP2M
P4. Mont AthosI monastère de ChilandarW oésur
rection du Christ Eaescente aux iimbesFI com
position peinte vers NPN8—NP2MI repeinte en
N8M4
PR. Monastère du matriarcat de mecI lDéglise de la
sierge eodighitriaW oésurrection du Christ
Eaescente aux iimbesF; avant NPPT
PS. MunichI Bibliothèque dDÉtatI msautier serbe de
Munich ECod. slaw. 4I fol. 228 r°FW aescente
du Christ aux iimbes avec son âmeI miniature;
dernier quart du ufse siècle
PT. mrizrenI lDéglise de Tutué dédiée à saint kicolas W
le Baptême du Christ; NPPN—P2
P8. Monastère de aecaniI parecclésion dédié à saint
aémétriusW saint aémétrius distribuant lDau
môneI côté droit dDune composition non identi
fiée; avant NPRM
P9. Monastère de aecaniW saint aémétrius distri
buant lDaumôneI côté gauche dDune composition
non identifiée; avant NPRM
4M. Monastère de aecaniW éparque fllyricus apporté
à lDéglise paintJaémétrius pour être guéri
4N. Monastère de aeianiW saint aémétrius sauvant
palonique de la famine
42. Monastère de aeéaniW saint aémétrius relevant
la tour écroulée de la ville de palonique
4P. Monastère de aeianiW sision dDfllustrius où les
anges ordonnent à saint aémétrius de quitter
palonique
44. Monastère de aeéani W mremier et deuxième jour
de la Création du monde. ie Christ déroulant
la voûte célesteI Création de la lumièreI le Créa
teur séparant la lumière des ténèbres et appe
lant la lumière jour et les ténèbres nuit xet la
Création du ciel; avant NPRM
4R. Monastère de aeéaniW TroisièmeI quatrième et
cinquième jours de la création du mondeW Dcréa
tion de la terre et des mersI Création de la floreI
Création du poleil et de la iune Edu jour et de la
nuitFI Création des oiseaux et des poissons
4S. Monastère de aeéaniW pixième jour de la Créa
tion du mondeW Création des animaux terrestresI
Création dDAdamI le Christ faisant entrer Adam
au jardin dDÉden et la Création dDÈve
4T. Monastère de aeéani W aieu demandant à Adam
et à Ève des explications sur leur premier péchéI
Arbre de la sie et Adam et Ëve chassés du para
dis; avant NPRM
48. Monastère de aeéaniW oésurrection du Christ
Eaescente aux iimbesF; avant NPRM
N9N
49. Monastère de aecani W les anges portant le poleil
et la iuneI détail de la oésurrection du Christ
RM. Monastère de iesnovoW Miracle de lDarchange
Michel au monastère de aochiariou Eau Mont
AthosF — les moines confessant leur péché et
demandant pardonI détail subsistant de la fres
que; NP49
RN. MunichI Bibliothèque dDÉtatI msautier serbe de
Munich ECod. slaw. 4I fol. 22T r°W fllustration
de la cinquième voix du aogmatique; dernier
quart du ufse siècle
R2. msautier serbe de MunichI Cod. slaw. 4I fol.
229 r°W le Christ ramenant Adam et Ève à une
vie nouvelle . . J
RP. msautier serbe de MunichI Cod. slaw. 4I fol.
NRT r°W le Christ créant Adam
R4. msautier serbe de MunichI Cod. slaw. 4I fol.
NSM r°W le ChristI premierJné du aieu la mère et
de la siergeI tendant la main de salut à Adam
RR. msautier serbe de MunichI Cod. slaw. 4I fol.
PP г"W fllustration du psaume 24 E2PFI la main
de aieu tenant les âmes des justesI le paradisI
le mondeI la terre et les mers.
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ПОДАЦИ О СТУДЩАМА И ЧЛАНЦИМА ШТАМПАНИМ
У lBlg КН>ИЗИ
N. ИконтрафщDа фресака йрошезиса цркве Свеших Айосшола у Tlehu. — Зборник за ликовне уметности
EМатице српскеF 4I Нови Сад N9S9I 2T—SP.
2. Св. Теодор Сшудиш са Христом Паншокрашором у boïopoduuueoj цркви ПеНке иашрщаршще. — Преда
вай^ одржано на МегFународном научном скупу „Архиепископ Данило ff и аегово доба — поводом
SRM година од смрти" — Београд N4—N8. децембар N98T. године у организации Српске академике
наука и уметности. Предавайте pamije ниFе об]Dавл>ивано.
P. Сан цара Навуходоносора и ПшDансшво eojeeo у йрийраши ПеНке üaütpujapmuje. — Balcánica usI Бео
град N984I 292—PMR.
4. Срйски архиейискойи у комйозишуи Служен* св. лишурщеу манасширу СойоНани. — Зборник за ликовне
уметности N9I Нови Сад N98PI 4N—TP.
R. gединство небеске и земалске цркве у срйском сликарсшву cpedibeî века. — Зборник за ликовне уметности
2MI Нови Сад N984I 4T—ST.
S. Невесте Хрисшове у живойису Богородице Лзевишке у Призрену. — Зборник за ликовне уметности NRI
Нови Сад N9T9I NNR—NP4.
T. Монашшво и мученишшво у сликарсшву манасшира Хиландара и ПеНке üaütpujapmuje. — Предаван>е
одржано на немачком jePehy на s светском конгресу за Nугоисточну Европу Afbppb од NN. до NT.
септембра N984. године у Београду у организации Балканолошког института САНУ. Предавайте pamije
mije oôjan.Jышано.
8. Руно Гедеонова у срйском сликарсшву ufs века. — Зограф RI Београд N9T4I P8—4P.
9. gedwtcmeeue йредсшаве ВаскрсеLъа upucmoeoï у срйском сликарсшву ufs века. — Зограф 8I Београд N9TTI
P4—4T.
NM. ТушиНева црква Св. Николе у Призрену. — Гласник. Службени лист Српске православие цркве uifffI
бр. RI Београд N9S2I N9M—N9R. Рад je прерагFен и допун>ен.
N N . eeiliger aemetrius — die fkonographie seines iebens auf den cresken des hlosters aetani. — Зборник радова
II iDart de Thessalonique et des pays balkanique et les courants spirituels au ufs siècle"I Београд N98TI
TR—88. На српском jePehy рад до сада eeje штампам.
N 2. gfoiocJХрисшос као Творац света на фрескама манасшира Дечана. — Реферат одржан на МеNFународном
научном скупу „Дечани и уметност ufs века у византщском свету" у Београду и манастиру Дечанима
од NM. до NR. септембра N98R. године у организации Српске академще наука и уметности. Реферат pa
mije eeje штампан.
NP. Иконографске забелешке из Дечана. — Зограф 9I Београд N9T8I 2M—2S.
N4. geduo чудо арханНела Михаила у Лескову. — Зборник за ликовне уметности NMI Нови Сад N9T4I 4T—R8.
NR. Иконографска исшраживанл Минхенског срйског йсалшира. — Зборник за ликовне уметности N4I




АвакумI св. пророк N9I SP
Доноси храну пророку Данилу NMI N9I 22
АвгустинI блажени PPI NRPI NSR
АвелII праведни NPI 92I 9PI NMP—NMSI N2TI NP9I N4M
Жртва NMS
праслика Христа 92I NMRI NMSI N4M
АвимелехI цар гесарски PN




Позива три ангела 8T
АгнецI NI 2I R—9I P8I 49—RNI RPI R4I RTI R8I 88
Ад 9N—9RI 9TI 98I NMP—NMRI NM8I N44
врата 92—9RI NMP
персонификацща 9MI 9PI 94I NP9I N4PI N44I NSM
рушен»е 92—9RI NMP
тамница 92
АдамI праотац N4I N9I 8SI 9MI 92—9TI 99I NMNI
NMPI NMRI NMTI NM8I N2SI N2TI NPNI NP2I NPSI
NPTI NP9I N4NI N44I NR4—NR9
Бог га уводи у врт Едемски NP2
Бог тражи обFDашн.ен>е од Адама и Еве о
првом греху NPSI NPT
Бог удахн>уFе дух живота NPN
Изгнанство из paja NPSI NPTI NP9I в. Недела
сиропусна
очекуFе да га Христос уведе у paj N R9
покаFан>е N R9
праслика Христа NP2I NR4
Ствараае N28I NPNI NP2I NRPI NRRI NRS
грех NPSI NPTI NP9I NR9
Христос га Bpaha у нови живот NR4I NRR
Aitzetmüller o. N4M—N42
Айналов Д. 2I T4I NSMI NSR
Акатист Богородица RRI SMI 84I NR!I NRP
св. Стефану Првомученику NP9
АквилеFаI катедрала RT
АлбаниFаI црква у Рубику 4P
aneropnja греха N4P
Ачександар Македонски PP
АлександарI молдавски воевода N4S
АлександарI руски jepapx RM
Alexander m. g. 2T
Ана ДандолоI српска кралJицаI смрт 4N I SM
АнаI св. Majxa Богородичнна RM
АнастасщDаI монахиньа R8
Анастаси;а Фармаколитрн;аI св. мученица TN—TPI
TTI T8
Анастасиос Конфесор N4P
Андервуд П. A. Ernderwood Р. А.F 9PI NS4
АндлауI манастир N 2T
Aeflpej Руб.ъовI руски сликар NSI NSP
АндреFа из hecapitje R
Андроник ff ПалеологI византиFDски цар N4S
АнNFели 9I N4I NS—N8I PNI P8I 49I RMI R4I RSI RTI
R9I SPI T2I 88I 9MI 94—NMRI NM8I NNNI ИЗI
N2PI N24I N28I N29I NP9I N4MI N42I N4PI NRMI
NRPI NSPI NS4
држе opyfja страданIа NMN
живе у Сунцу N4P
носе душу покоFDника NSPI NS4
носе Сунце и Месец NP9I N4N—N4P
обучени као NFакони NNI 48I 9MI 99
обучени у царско одело N4
окиваFDу сатану 9MI 94I 9RI NMMI NMP—NMS
руше Ад и везуFу зле духове 9RI NMNI NMP
Ан!Fелскн збор се зачуди NMTI NM8
АнNFео yönja Асирце испред ^русалима NS4
Антиох ЕпифанI цар N4I 2MI 22
Антихрист N4I 2MI 22
АнтошкеI архиепископ новгородскиI путописац TM
Антошке ВеликиI св. пустин>ак 2SI T9—82
Антонин ПнFеI римски цар S9I TR
АршьеI црква Св. Ахилла N9I 44
АронI првосвештеник Fевре;ски и пророк NNI NPI
SPI NRN
служи са синовима испред жртвеника NS4
Apcemije ВеликиI св. пустиCак T9
АрсениFе f СремацI српски архиепископ NI 2I SI
8I N8I 2PI 29I PNI P9—42I 44—RMI R2—RRI R8I
88
Apcennje ffI narpnjapx српски NM
АрсениFе fff 4apeojeBehI српски naTpiijapx NNN
ApceeejeI игуман манастира Дечана SN
АртемиFеI св. мученик T9
АрханЬсо Господши NMI NN
АстиосI св. 4P
АтанасиFе АлександрщскиI св. P9I 44I RMI R8I
8NI 94I 9TI 99I NMTI NP4I NRSI NRTI NR9I NSNI
NSR
Атанасще Aimioxiijchii NR9
Атанаси;е АтонскиI св. подвижник 2SI 8M
ATaeaciije EgeBTiihF 28I 8N
N9R
АтакаI црква Спилиа Пантелис 4P
црквица Св. Петра у КалвиFи Кувари 4P
Avery M. N4N
Auveray Е. 29
АугзбургI катедралаI бронзана врата N2TI NPS
Aurenhammer e. TSI TTI N2TI NP9
Афанасьев А. N42I N4P
АхенI катедралаI бронзана врата N2T
Вабик Г. NI 2I 4—NNI N4I N9I PP I 4NI 44I RP—RRI
STI TNI T2I NN8I N2PI
Barbudi c. N4N
БариI катедралаI рукопис ексултет бр. NI N4N
Св. НиколаI црква S2
Бариив* Ф. NNTI N2N—N24
Bauer M. 89
Baun* M. NNTI N24
Beck e. d. 29
Бела Tyrah NM9
Бела црква каранска R8I R9I S2
БеоградI Архив Српске академиFDе наука и уметJ
ностиI рукопис бр. NN2I xN4T]I NM4
— Myeej Српске православие црквеI рукописиW
Богословл>е goeaea Дамаскина бр. N TS EраниFе
у КрушедолуF NMT
ПсалтирI бр. 9MI NSN
служабници бр. NM8I NNNI 2N4I 2P8I 44
Фочански панагирик NMMI NM4—NMS
Збирка Радослава М. Гру^иКаI рукопис
ЧтеCаI бр. NMMI N4N—N4P
икона Богородица Одигитрща са пророцима
крушедолског игумана Nоакима SP
— Народна библиотека СрбщеI рукопис бр. 4I
састави Теодора Студита 24
Београдски псалтирI копира МинхенскогI
рукопис NRSI NR8I NSM
— Патри;аршиFDска библиотекаI Шестоднев тована
ЗлатоустаI бр. N2MI N2T
БеотщаI крипта Св. Николе у Камбщи 4P
БечI Национална библиотека
Бечки ГенезисI Cod. graec. PN из sf века N2S
Бечки ГенезисI Cod. 2T2NI преписан у uff
веку на старонемачком Fезику N2SI N28I NPP
Дам^анов зборникI Cod. slav. 24I NMNI NM4I NMS
ПсалтирI sindob. gr. № PNNI NRS
БщелаI Бока КоторскаI Риза БогородицеI црква RT
Бщело ПоллI Св. Петар и ПавлеI црква NMPI NM4I
NMS
бик EвоF NMS
глава je симбол смрти л>уди NS4—NSS
Бихалл Мерин О. ST
Благовести PI NM2I NRNI NR2
БогI име NRP
ОтацI 4—TI 9I NM2I NPP—NPR
творачка делатност NP4
Свети ДухI творачка делатност NP4I NPR
СинI творачка делатност NP4I NPR
тражи oSjaui№ee>e од Адама и Еве о првом
греху NPSI NPT
БогдановиИ Д. 24I 4RI R8I SPI 8MI N2RI N2T
Богородица 4MI RS—SMI S2I S4I T2I 8PI 84I 8S—89I









родила je живот NR4
на престолу NRNI NRP
Богородица Л>евишкаI в. Призрен
Богусловский С. NSP
Божидар ВуковиЬI српски штампар 44I NR2
Божидар ГоражданинI српски штампар 44
БожиКна химна IIЧто тебFе принесем Христе" R9I
NPM
Boint А. N2S
BojaeaI црква код Софите 4I T4
ВолокаI Универзитетска библиотекаI Болон>ски
псалтир бр. 2499I NSM—NS2
Борзецовский С. NRN
БошковиЬ Ъ. 9I NMI N9I PMI PPI 42I R4I SMI 8MI NRMI
NS4
BpajaeI жупан R8
Bréhier i. 4I SI 9
Brightman c. Е. TI 9I NPI 4MI 4TI 49—R4I RTI 8MI 99I
NMMI NM2
Брн>ачаI принцеза српска SM
бронзана врата са сценама Ствараше света N2T
Ваведен>е Богородице у храм NSR
Вавилонско царствоI симбол PP
Вазнесен>е Христово NMRI NN4I N28I NSR
saillant А. 9N—99I NMRI NMSI N42I N44
ВаFцман К. Eteitzmann К.F N2S
ВалаамI пророк SP
ВалтазарI цар 2M
Валтер u. Etalter Ch.F 4NI 4PI RS
ВарвараI св. мученица S8I S9I T2—T4I TS—T8
васел>ена NSMI NSNI NSR
Василще ВеликиI св. 8I 28I 29I P9I 42I 44I 4RI 4TI
49I RMI R2I R4I R8I SNI SRI NP4
ВасилиFе ОстрошкиI св. RM
Bacnh M. M. T4
Васкрсен>е Лазареве NN4
Васкрсеше Христово EСилазак у адF 89I 9MI 94I
9TI 99—NM8I NP9I N4MI N4PI NR4I NRRI NSMI NSR
литурпцски облик 9MI NMMI NMN
Велика субота 99I NMMI NMSI N4N
Велика ХочаI црква Св. Николе S4I NP9
Велики вход SI 9I NNI N2I NTI N8I R4I 98
Велики празници 89I 9MI NNNI NN4I NP9I NSRI NSS
Велию^а минеF чети EминеFи читанкеF N4R—N48
Велманс Т. 2SI 4PI NP4
ВелуКеI манастир TR
ВенецщаI Св. МаркоI црква 9PI N2TI N29—NPP
ВениаминI архиепископ нижегородский и арзамJ
ский P8I 48I R8
ВеронаI Св. ЗенонI црква N2T
Весел К. Etessel К.F NRRI NS4
ВетхиF денмиI в. Христос
Вздорнов Г. И. T8I 9P
ВизбаденI БиблиотекаI рукопис св. Хилдегарде
„pcivius" NSR
ВизиFаI в. ДанилоI св. пророк и ИлустриFе
ВикторI митрополит грачанички и новобрдски S4
Викторов А. NR4
ВитлеFем N RP
ВиНенцо ВуковиЬI српски штампар 44I NR4
ВладимирI hejeeche велики кнез NSP
ВладимирI градI Успенски сабор NSI 2MI NSP
водолиFа NSM
Волотово Полл код НовгородаI Успение Богоро
дицеI црква NS4
sondrá s. NMM
Вукашин МркавчевиЬI српски крал. NN8
N9S
гавран PT
ГаврилоI арханЬео 2MI 88I 94I NMSI N4MI N4TI N48I
NRM—NR2
показуFе пророку Данилу будуЬе догагFаFе 2MI
22I PN
debhardt d. N2S
ГедеонI св. суди;а и пророк jeepejche SPI 8PI 84
типологще из леговог живота 84I 8R
сцене из живота 84I 8R
Генезис EКн>ига Постан>аF N2SI N2T
Юыгга Посташа NI N—NP везана je са текстом
goeaelBor FевангFел>а NI N—N8I NPR
ГеорпнDеI jepoieleax манастира Дечана S4
Teopraje EКападокиFскиFI св. мученик T9I 8MI NNNI
NNR
Teopruje МедошI свештеник R8
Георпце ПисидаI византийски писац N2T
Герасим NорданскиI св. пуспюьак T9
ГерманI игуман манастира ДохиFара на Св. Гори
N4S
ГерманI патриFарх цариградски 42I RNI R2I R9I 8TI
98
ГеронппDеI св. мученик T9
derstinger e. N2S
Гетсимански врт N N 2
doar g. 8T
Голгота 9MI NPTI N4M
doldschmidt А. NPS
dollancz f. N2S
Голубинский Е. Е. 29I 4PI 4SI RNI RRI N4S
голубица PT
Горнзи ^русалим NMN
Гостол>убл>е Аврамово NMNI в. Авраам
drabar А. 4I N8I 89I 99I N2TI N29I NSR
ГрацI Земал>ски музеFI Милштетер ГенезисI Cod.
sfL N9I писан на старонемачком Fезику N2SI
NPP
ГрачаницаI манастир N9I SNI SPI S4I TRI TTI T8I
8P—9MI 92I 9TI 99I NMNI NMPI NN2I NP9I N4PI
N44I NS4
икона Христа са апостолима и митрополитом
Никанором SP
икона св. ФеврониFе са житиFем и митропо
литом Виктором S4
рукопис Пролог за лепьу половину годинеI
бр. 9 EP2FI TT
греси — уништен>е 9S—98
TpeTopeje БогословI св. P9I 42I 44I 4TI 49I RMI R2I
R8I 82I 9MI 92I 9PI 9SI 98I NMMI NMNI NPRI NRPI
NR4
Tpnropuje ÄBojecnoBI св. RM
ГригорщеI инок и презвитер 8S
rpnropeje НеокесариFскиI св. NR2
Григорще Никомидщски NMM
Григор^е НискиI св. P9I NPNI NPRI NR9
rperopnje ЦамблакI српски писац NN8
Грозданов Ц. 4P
drondijs e. i. 4TI NMM
Tpyjnh m. M. N4N—N4PI NRMI NRN
ДавидI св. пророк и цар NN—NPI N8I 22I 2PI P4I
48I 9MI 92I 94I NMNI NM4I NMSI NP9I N4MI NSNI
NSPI NS4
са Христом на небу NSM
noi<ajae>e NN—NP
испред Христа NSM
ДавндовиЬJРадовановиК e. NI 2I NMI N2—N4I N9I PN
Дамаскин СтудитI епископ рендитски и литскиI
грчки писац 84I N4R—NRM
ДанилоI св. пророк RI NNI N4I NS—2MI 22I 2PI PNI
PPI P4I SPI 92I
Визита Ветхог денми NI2I NPI N4I NT—2MI 22I PN
ВизиFDа из 8 главе аегове кн>иге 2MI PN
ВизиFа четири царства 2MI PP
праслика je Христа NMI NN
у рову с лавовима NMI NNI N9I PN
Данило fI српски архиепископ 42I RR
Данило ffI архиепископ српски и юьижевник 24I
29—PNI P4—PSI 44—4SI R4I SNI T2I 8MI NMNI
NMPI NM4I NNT
ДанилоI српски apxejepej NM
ДанилоI епископ у цркви Ризе Богородице у БиJ
FелоF RTI R8
ДанилоI игуман манастира Дечана SN
Данилчев типик 4R
ДаничиЬ Ъ. 44I R2I NMNI NMS
ДафниI манастир у Tp4hoj 9P
aevresse o. N2S
Дежевски сабор SMI S2
Деисис PI N8
aelehaye e. TSI NNT
aemus О. 9PI N2SI N2TI N29—NPP
aer kersessian p. 2T
aetzel e. RI NN
ДечаниI манастир 9I NMI N9I 24I 2SI PPI PRI 44I
R4I SMI SNI S4I TTI T8I 8P—8RI 88I 9TI NM9I NNNI
NNRI NN8I N2N—NPSI NP9I N4MI N4PI NRS
капела Св. ДимитриFа SNI NN8I N22I N2RI N2T
капела Св. Николе SMI NN8I N22
рукописиW служабници бр. N22I N2PI N2RI
NPMI NP2I NP4I стр. 44
списи Теодора СтудитаI бр. 8TI 24
ЧтиJMeeej за септембар — новембарI бр. 94I
N24I N2R
ЧтиJMeeejI бр. 9RI N2R
aidron M. 8M
aidron—pchaefer N2I N4I NTI T8I 8PI 9PI N48
aiez b. 9P
Димитрще ПалеологI деспот N2P
ДимитровI св. мученик T9I 8MI NNNI NNT—N2R
циклуси N N 8
учи народ N N 8
пред царем Максими{аном N N 8
у тамници N N 8
чита Св. писмо NN8
благосил>а Нестора N N 8
Борба Нестора и ЛиFа NN8I NN9
Нестор yönja glnja NN8I N2M
Нестор пред царем NN8
Смрт Нестерова NN8I N2M
Смрт св. Димитров NN8I N2MI N2P
Погреб св. Димитрща NN8
Молитва архиепископа gcBceeuja моштима
св. Димитрща NN8
даFе милостшьу сиромашнима NN8I NN9I N24
Молитва Богу N N 9
Мучеништво N 2M
Епарха Илирика уносе у храм Св. Димитров
N2MI N2N
спасава Солун од глади N22I N24
подиже палу кулу града Солуна N22I N24
брани Солун од Словена и Кумана NN8I N22I
N2P
ySnja цара Кало^ована N24
ВизиFа Илустрща о анйелима hojn доносе
налог св. Димитрщу да напусти Солун
N2PI N2R
заштитник Солуна NNT
прстен св. Дим!ггриFа N2M
халаива св. Димитров N2N
N9T
Св. ДимитровI црква у Солуну NNTI N2MI N2NI
N24
ДиоклециFDанI римски цар TR
ДионисиFDе АреопагитI св. P9I RMI RN
Дионисще из Фурне 8MI N48
ДиоскорI отац св. Варваре S9I T4
диптих RNI R4I RR
Дева Mapuja NM2I NPTI NR2—NRR
Дмитревский Ив. SI 8I N8I 48I R4
Дмитриевский А. 8T
ДобрунI манастир SN
догматик петог гласа NRN—NR4
aölger c. N4M
ДоментшанI jepoMorax и српски писац 42I 4SI NNT
Дон>а КаменицаI црква T8
aostál А. NMM
ДрагалевциI црква у БугарскоF 4
ДрагоFловиЬ Д. N2T
Драгослав EНиколаF ТутиН NM9I ПОI NNR
ДрагутинI српски i<pajb SM
устоличенье SMI S2I SR
Драчка митрополита RT
Дрво живота у pajy NP2I NPS—NP9I NR8I NR9
праслика Христа NPTI NR8
праслика евхаристщDских дарова NPT
aufrenne p. 2T
Дух БожFи у облику голуба N29
ДушанI кралI и цар српски SMI ПОI N24I NRM
ДушаниК Св. SP
NFакониI служение NN
Ъур^еви Ступови код Новог ПазараI манастирI
капела крала Драгутина SM
Ъурии В. g. PMI 4MI 4N—4SI R4I RRI RT—SNI SPI
S4I STI T8—8MI 8PI 89I 9MI 92I 9PI 9RI NMNI
ПОI NNRI NN8I N2TI NSPI NS4
ЪуриЬ С. NPM
ЕваI прамаFDка N4I 8SI 9MI 92—94I 9SI NMNI NMPI
NMRI NMTI NM8I N2SI N2TI NP2I NPSI NPTI NP9I
N4NI N4RI NR4—NRSI NR9
Стваран>е N28I NP2
Изгнаше из paja NPSI NPTI в. Неде.ъа сиро
пусна
праслика Богородице NP2I NPTI NR4
праслика црква NP2
Христос je Bpaha у нови живот NR4
ЕвпраксиFаI св. мученица T8
Евстапче Драчки TI 8
Евтимще EЛевтимиFеFI бугарски патриарх TS
ЕвтихщеI монахI оснивач манастира Дохщара на
Св. Гори N4S
евхаристща SI 2PI RNI 8TI NM2I NMP
веза са славл>ен>ем Ускрса NM2
приношение R—TI 49I RMI RP







епископски престо Eгорн>е местоF RT
Епифашф КипарскиI св. P9I 4PI S8I NR4I NSR
Слово на Велику cvöoTy 92—NMMI NM4I NMSI
NSM
ЕрмитлDаI сликарски приручник N48
bsche p. NPS
Еуфраз^еI епископ Пореча RSI RT
дете RT
Ефнми]аI св. мученица T2I T8
жене Старог заветаI имена 9P
ЖеникJХристосI в. Христос
живе личностиI сликаье RSI R9—S2
ЖивковиК Б. 4MI 44
ЖивковиК P. 4M
Живо]иновиК М. TT
ЖичаI манастир PI R9
Жртва АвраамоваI в. Авраам
ЗагребI Архив gyrocriaBeeChe академще знаности
и yMjeTeocTeI рукописиW
Грачанички прологJMeeej за септембар—ноJ
вембарI бр. fffе 24I T8
Грачанички прологJMeeej за децембар—ав
густI бр. fffo 22I T8
Зборник Владислава ГраматикаI бр. fff* 4TI
N2T
ПанагирикI зборник празничних омилща за
март—августI бр. fffе N9 EМихановиЬев
ХомилщарF NMMI NM4I NMS
PaxapujeI св. пророк SP
Захарщино ка^еше N P
ЗеменI манастир у Byrapchoj 4I TRI TT
землIа NSM—NS2I NS4
персонификашца R9I NPMI NSMI NS4
ЗигабенI византиFски писац коментара на Св.
писмо NSN
змиFа — NFаво NPTI NP9
ЗосимJавваI св. пустин>ак TM
npe4enihyje Mapnjy Египатску T8
ИванI сии бугарског цара Ивана АлександраI
приказ опела NSP
Ивановнам. 2SI PMI 42I S4I TRI TSI T8I NMPI NM9
Ивановъ П. N4M
ИпьатиFе БогоносацI св. 4MI 42I 4PI 4R—4T
игуманиI сликан>е SN
Изгнанство прародителе из pajaI в. Адам
Издгцство Nудино NNNI NN2I NNR
иконеI поштоваше 2S—29
ИларионI св. пустшьак T9
Иларион Дал.матски 28
Илиевски П. 84I N4S
ИлщDаI св. пророк ffI NNN
Илустри;еI виWш j а N2P
Иполит РимскиI св. папа NM4
rpacumjeI цар визанп^ски SM
ИринаI BePaeTiijcha царица 2TI TT
ИринаI св. мученица TMI T2—T4I TT
ИринаI жена gonana ff Комнена TT
epimej ЛионскиI св. PPI 9TI NMTI NP2I NR4
Иропи EnponujeFI перещеки пророк S4
ИсаврщеI св. ^акон N N
flcaiijaI св. пророк 4I SPI 8SI 99I NM4—NMSI NSP
ИсакI праведни 4I N9I 2MI PSI 8PI 92I NM4—NMSI
NSN
праслика Христа 92
Исак СиринI св. 24
ПсихиFDеI св. епископ Fерусалимски NRTI NSM—NS2
Испосница св. goeaiia Рилског N49
garuh В. NRNI NRS—NSN
FаковI праведни 2I PSI SPI 8PI 92I 9PI NMJN—NMSI
NSN
борба с ангелом 8P
N98
gahlBI св. апостол NN2I NN4
gaxoBI српски архиепископ 44I 4R
ganin o. TR
gaehlBiih e. Ъ. T4I N4MI N42I N4P
gacrpeôoB И. С. NM9
}афетI син eojeB PR
geB^eeujeI поп SP
gcoceBiijeI епископ александриFски или емески
NM4—NMSI NSM
Слово о силаску ]ована Претече у ад NM4—N MS
geBceBeje КесариjchnI византийски хроничар NSN
geBCTaTejeI архиепископ солунски 4PI N2P
geBCTaTnje fI српски архиепископ 29I 44—4S
geBCTamje ffI српски архиепископ 44I 4R
geBCTaTiijeI цариградски патриFарх 4P
geBcraTeje ПланидаI св. мученик T9
geBTeMeje ВеликиI св. пустшьак 2SI T9I 8M
jefleeCTBo небеске и земалске цркве RSI R9I SR
gePera«bI св. пророк 2MI SP
]еленаI светаI маFка цара Константина Великог
S8I NNN
geлeнa АнжуFскаI српска крал>ица SMI S2 I SR
geлeнaI царица српска SM
}елисеFI св. пророк N N
gepeMejaI св. пророк SPI 92I NMR
gepoлим ЗагуровнЬI српски штампар 44I NR4
gerphanion d. S8
Иерусалим небески NMNI NS4
gecejI св. пророк и отац цара Давида N N
}ефросиниFеI игуман манастира Добруна SN
}ефтимиFе ВеликиI св. пустинъак T9I 8M
goaheMI apxnjepej српски NM
goaheMI игуман манастира Крушедола SP
goaheMI отац Богородичин RM
goaeehnje fI српски архиепископ 42I 44—4SI RR
goaeehejeI архиепископ и први српски narpujapx
R9I SN
gobI монах хиландарски 24
goeaeI св. апостол и |еванЬелист 4I RI 2TI NN2I NN4
goeaeI солунски архиепископ N22
FованI светиI евхаитски митрополит NT
}ован ДамаскинI св. NTI 2SI 8MI 8NI 8SI 94I 9TI
NMMI NM2I NMS—NM8I N29I NP2I NPTI N4PI NR2I
NRPI NRT—NR9
goeae Егзарх бугарскиI писац N2TI N4MI NRS
}ован ЗлатоустаI св. 8I P9I 42I 44I 4TI 49I RMI R2I
R4I R8I 8NI 88I 94I 9SI 9TI NMMI NMSI NPRI NR2I
NRTI NR9I NSN
goeae КаливитI св. NRM
goeae КалохтеносI митрополит Тебе 4P
goBae Крстител» и ПретечаI св. пророк 4I 2SI
2TI 9MI 92I 9PI NMNI NMSI NNP—NNRI NP9
проповедао у аду Христов силазак у ад
89I 92I 9PI NMP—NMS
goeae ЛествичникI св. подвижник R8I 8M
goeae МилостивиI св. P9I 42
goeae ОливерI деспот српски SMI NRM




goeaI руски jepapx RM
goeaI св. пророк NNI 92I 9P
gocnjaI цар jeepejchii 9PI NP9
Nосиф ПесникI св. 4
gocиф ПрекрасниI праотац PMI 8PI 92I N2T
goa^I преписивач кн>ига у испоеннци Св. goпана
Рилског N49I NRM
gycTeeujae fI внзантиFски цар S8
hajneI син Аврамов NMSI N2TI N4M
КаFмаковиН P. SNI N48
Калайдович К. 2
КалениЬI манастир S8I 8M
КалоFDан EСкилоFанFI бугарски цар N24
Канон ангелу хранител>у NT
КарациК В. Ст. N42
Каролиншке библи;е N2S
КатаринаI св. мученица S8I T2—T4I TTI T8
haufmann С. М. NS2
Кашанин М. R8I R9I SP
heller d. N2T
hnjeBI Св. СофиFDаI катедрала T8
hünstle К. RI NNI 84
КипарI СаламинаI град S8
Киприан EКернF SI 8I NPI RNI RRI 88I NM2
Кипрщан КартагенскиI св. PSI NMS
КирI цар персиFски PP
КирилI св. патри;арх Fерусалимски SI RN
Кнрил АлександрадскиI св. P9I 4NI 44I 4RI 4SI
RMI 9SI NMSI NR9I NSP
Кнрил ТуровскиI руски епископ и писац 2
hirchen g. NS
hnayflejeI архигFакон из Пореча RT
Климент Александр^скн 9N
Климент ОхридскиI св. 4P
Кметовци код ГкиланаI Св. Варвара EСв. ДимиJ
TpujeFI црква TS
Кн>ига живота NS
Козма MajyMCheI св. песник NR9
hojnh gb. N48
КомненовиЬ e. 2
Кондаков e. П. PP
КонстаI отац св. Катарине TP
Константин sfI византийски цар 2T
КонстантинI руски митрополит T
Константин ВеликиI св. цар STI T4I 8NI NNN
Константин КавасилаI охридски архиепископ 4P
Константин ФилозофI српски биограф NN8
Константин ХлиаренI цариградски naTpiijapx T
hopah В. TS
Косиниати на острву РодосуI Богородичин источ
никI црква NPPI NP4
hocTeh П. ПОI NNNI NNR
Костур EКасториFаF у ГрчкоFI Св. ВрачиI црква P
Св. Никола КасничкиI црква P
Св. СтефанI црква P
CoumbaraviJmansélinou k. 4P
Красносельцев Н. N8
hraus c. u. N2I NP4
КрмчиFа R9
hrumbacher К. 29
КрушедолI манастир SPI NMT
Крштен>е Христово NM2I NNNI NN2I NN4I NNRI NPRI
NSS
Ксингопулос A. Euyngopoulos А.F NN8I NN9I N22—
N24I NS4
ктиторско право SRI SS
КуенкаI место у ЩпаниFиI катедралаI диптих
реликвиFара
Богородица са N4 светаца S2I SP
Христос са N4 светаца S2I SP
Кузмин А. Г. NSP
Купина неопалима 8PI NRNI NRP
праслика Богородице и Христа NRP
КурбиновоI Св. ЪоргFеI црква S8I T4I TTI T8
КучевиштеI манастир NMI N48
Лав fff gepMeeeeI визанпчеки цар 2S—28
Лав sf МудриI византщеки цар P9I SMI S9
Лавра св. Саве ОсвеНеног у Палестини 28
N99
Лазар праведниI св. N N
ЛазарI светиI кипарски архиепископ 4P
Лазарев В. Н. T8I 92I 9PI 99I N4PI NSPI NS4
ЛазовиЬ Р. S4
ЛамехI старозаветна личност N2T
iange o. 89I N4P
iassus g. N28—NP2
Лебедев А. П. 8I NMI RN
ЛенинградI Ермитаж 9P
Служабник бивше Духовне академиFеI бр.
RN8I 8T
СлужабникI бр. R24I 8T
ЛеонтгпDеI префект Илирика NNTI N2MI N22
лепотаI телесна TP
душе TP
Лесковец код ОхридаI Св. ВазнесмьеI црква TRI
TT
ЛесновоI манастир 2SI SMI T8I 8P—8RI 88I N42I
N4RI N4SI N48I NRMI NSMI NS4
циклус Чуда архангела Михаила N49
Лествица Яковлева 2I 8P
ЛиFI гладщатор NN9I N2M
ЛикишОеI отац св. ИринеI TP
литурпца TI NTI 2PI R4I 8SI 88I 9MI NMNI NM2I NP9
Апостолских установа 9I N N I 99I NM2
Василща Великог S—9I NTI 4MI 4TI 49I RNI
RPI RRI 8SI 8TI 9TI 99I NMMI NM2I NP9I NRT
goBaim Златоуста S—8I NTI 4MI 4RI 4TI 49I
RPI 99I NM2I NP9




канон евхаристиFе TI 8S
зема.ъска NM2
небеска NM2
ЛогосJХристос Творац света N2SI N2TI NPN—NPR
Лоза gecejeea SNI 84I 88
Лоза НеманэиЬа SN
локални епископиI сликан>е RS
ЛонгинI феромонах и зограф S4I NP9
ЛондонI Британски музеFDI рукописиW
Каролиншка БиблиFаI Add. NM.R4RI N2SI NPP
Котонова ECottonF БиблнLаI бр. ltho В sf из
sf века N2SI NPP
Псалтир цариградског манастира СтудитаI
Cod. Add. N9.PR2 ENMSS. год.F 2S
ЛугI острвоI метох манастира Дохщара N4S
отрок проналази злато N4SI N4T
ЛукаI св. {евангелист 4
ЛукиЬ М. NNS
ЛупI слуга св. Димитр^а NN9I N2M
iucchesi—РаШ Е. 89
Л>убинковиЬ Р. NI 4NI 4RI R4I RRI S4I TR—T8I
NM4
Л>убл>анаI Универзитетска библиотека
Супрасшьски зборник чтиJMeeejI Cod. Сор.
2I NMMI N4R
Л>уботенI Св. НиколаI црква RI 8I R4
Л>утиброд у byrapchoj N8
МавриюпDеI византийски цар N2P
МазалиН Ъ. N48I N49
МаFDнцI катедралаI бронзана врата N2T
МакариFеI руски митрополит 49I R2I SRI N4RI
N4SI NRM
МакариFе ЕгипатскиI св. пустшьак 2SI 82
Макарще СоколовиЬI српски патриFарх PM
Македонско царствоI симбол PP
Максим БранковиЬI митрополит београдски и
сремски RM
Максим ИсповедникI св. 2SI 8M
МаксимщанI римски цар S8I S9I NNNI NN9
Mâle Е. 84
мали вход 4MI 4TI R8I NMM
Малицкий В. Н. PP
MaeacujaI манастир 42I 8MI NSPI NS4
мандорла NRI NMTI NN2I NN4I N2TI N29I NPN—NP4I
N4N
МаноJЗиси Ъ. TTI N24
Мано^о f КомненI византийски цар TI 8
Мануил ХолоболосI византиFски песник R9
МаргаритI зборник састава goBana Златоустог 24
Mapnja Ангелина Дукена ПалеологинаI супруга
Томе Прел>убовиЬа S2I SPI SR
Mapnja ЕгипатскаI св. TMI T8
причешЬе T8
MapnjaI сестра васкрслог Лазара N N4
МариFанI епарх Илирика N2MI N2N
МаринаI св. мученица TS
МаркщанI византийски цар TM
Марко Крал>евиЬI краль српски NN8
Марков манастир код Скошьа T8I NN8
МартаI сестра васкрслог Лазара NN4
Мартин из Ноле R9
Маслев С. N24
МатеFI св. апостол и jевангелист 4
MaTejwaI манастир RI 8I 9I R4I R9—SNI TR
МаткаI манастир код Скошьа TRI TT
МаурI св. заштитник Пореча RT
МахмудJпаша БушатлиFа N N N
МедаковиК Д. SP
Мелник у ÉyrapchojI Св. НиколаI црква RI 8
Менолог цара ВасилиFDа ff TT
Menhardt e. N2S
МеркуриFDеI моравички епископI смрт 44
Меркури;еI св. мученик T9
Месеснел Ф. 2
МесецI светило небеско N4M—N4P
Fачина светлости N4N
као цар или царица N42
кретан>е N42I N4P
са владарскнм венцем на глави N42
паралела са животом човска N42
постанак N4N
Mecuja в. Христос
Метеори у ГрчкоFI ПреображениеI манастирI
крило диптиха S2I SP
МетодиFе ПатарскиI св. NR8
МетодоцеI св. словенски апостол N4R
Migne g. Р. NI SI 8I NN—N4I NS—N8I 2MI 2T—29I
P8I P9I 4T—RPI R9—SNI S9I T2I TTI T8I 82I 8SI
8TI 9NI 94I 9S—NM2I NMS—NM8I NNTI NN8I N2M—
N24I NR2—NR4I NRT—NR9I NSN
MnjoBeh П. R9I S2I SPI TS—T8
МиклошиК Ф. 44I 4RI R8
Миконос у КикладиI Св. NеленаI црквицаI икона
св. ДимитриFа NN9
Милаш Никодим 4SI N4T
МилешеваI манастир N2I S8
Millet d. 8I N4I N8I R4I T9I 89I 9PI 9RI NMNI N4MI N48
МилоFевик M. С. NMI RR
МилошевиЬ Д. NTI 4NI 4PI RRI S2—S4I 89I N48I
NS4
МилутинI српски крал. 4RI R9I SMI S2I SRI STI NMMI
NMNI NM4I ПО
МилжовиЬJПепек П. N9I NS4
МинаI св. мученик T9
МинуциFанI протектор N2M
МинхенI Државна библиотека Cod. slaw. 4
2MM
Минхенски псалтир 2I 9I N2I N9I 2MI PPI 88I
NMRI NMSI NM8I NRN—NR4I NRSI NRTI NR9I NSMI
NS2I NS4I NSR
Душа Христова у адуI композиция NMS
илустращца догматика петог гласа NRN—NRP




употреба псалма на богослужен>у NS2I NSRI
NSS
илустрациFDа „Христос Bpaha у нови живот
Адама и Еву" NR4I NRR
илустрациFа „Христос првенац Бога Оца и
Богородице пружа руку спасен>а Адаму"
NRT—NR9
Христос ствара Адама NRR—NRT
МирикамI сестра Mojcnjeea и Аронова NRN
МирковиК Л. 9I NNI N2I N4I NSI 22I P8I 4M—42I
4S—48I RMI RPI RS—R8I SMI SPI T2I T4I TRI T8I
8MI 8SI 89I 98—NMMI NM2I NNTI NN8I N4MI N4RI
N48—NRNI NS2I NS4
Мироносице на Христовом гробу 9M
МистраI град на ПелопонезуI МитрополиFаI
црква N8I NN8
ПеривлептаI црква 9R
МитрофанI св. цариградски патриFDарх 4P
Михаило Акоминат R
МихаилеI св. архангел SMI 88 I 94I NMSI N4MI N4RI
N4S
Избавлю Цариград од Агарена NRM
чуда на иконама N48
чуда у Леонову N4R—NRM
Чудо у манастиру Дохщару N4R—N48
монаси баца;у отрока у море N4T
спасава отрока из мора N4T
монаси моле onpourraj N48
Михаило f РангаваI визанпцски цар 2T
Михаило fffI византщски цар ST
Михаило sfff ПалеологI византщDски цар 44
Михаило goBaelBehI митрополит београдски и
српски 4S
Михаило СолунскиI ретор TI 8
Михаило uoenjaTI атински архиепископ 4P
МихановиКев ХомилщарI NMMI NM4I NMS
МоденаI катедрала N2T
MojcejeI св. пророк и во!Fа jeepejchor народа 9I
NNI NPI SPI 92I NNNI NRN—NRPI NRS
Бог му се Fавио NRP ..
раздва^а воду Црвеног мора NR2
Mojceje ЕтиошьанинI св. 84
Моле В. N42
Molsdorf t. 2I 84
монахшьа се моли Богородици у БелоF цркви
каранскоF S2
монаштво и мучеништво T9—82
МонреалеI катедралаI Ствараи.е света N2TI N29—
NPP
бронзана врата N2T
МорачаI манастир 42I 4P
параклис Св. Стефана 42I RR
икона са чудима архангела Михаила N48
море NSMI NSN
МоскваI ДржавноJисториFDски ЩЖFI рукописиW
ТомиЬев псалтирI бр. 2TR2I NRRI NRSI NR9
Чуда архангела Михаила од ПантолеонтаI
Закона и хартофилакса NRM
ЛеCинова библиотекаI Псалтир из збирке
П. И. Севастьянова NR4
Мочульский В. N4NI N42
Мошин В. TTI T8I NMMI NMNI NM4I N4R
Муретов С. Д. SI 8I N2I R4I 8TI 88
Mouriki a. 2SI 2T
мученице венчане царском круном TP
мученицеI стубови цркве T4
мученици с венцима RS
мучеништво крвл>у 8NI 82
савешЬу 8NI 82
НавуходоносорI вавилонски цар PN—P4
Нагорий Д. 8R
НатанI пророк NN—NP
Небески ^русалим 9I NS4
Неверован>е EОсезанщDеF Томино SPI SR
Невесте Христове STI T2—T4
Недыьа EКириакиаFI св. мученица S9I TPI T4I T8
НеделIаI дан ГосподкиI славл>ен>е NM2
дан Христовог васкрсеша T4
Недел>а месопусна NT
Недела православлл 29
Недел>а светих отаца 9P
Недел>а светих праотаца
Недел>а сиропусна о изгнан>у Адама и Еве из
paja NP8I NP9I NR9I в. Адам
Недремано око NS4
НенадовиК С. STI ПОI NNR
НеофитI игуман манастира ДохиFDара на Св.
Гори N4SI N4T
НередицаI црква Св. Спаса 2I 4I RI N8
НерезиI манастир 2
Нерукотворени образ Христов 28I NN4
НесторI св. мученик NN8—N2M
НиканорI митрополит грачанички SPI S4
НиканорI патриFарх српски NM
eehejaI црква Успение Богородице 99
Никифор ВасилакиI професор 8
Никифор fI визанпцски цар 2T
Никифор ВотаниFDатI византийски цар N4S
Никифор ИсповедникI св. narpujapx цариград
ски 2SI 28
Никифор КалистI византийски историчар NM4
Никифор ФокаI византщски цар N4S
НикодимI архиепископ српски NI 9I 22I 42I R4I
NN8
НикодимI патрщDарх српски NM
Никодимово апокрифно jeBaeÎFen.e 89I 9RI NMMI
NMNI NMS
kicol a. S2
Никола КавасилаI византийски богослов 4T—48I
RM—R2I 8SI 98
Никола из МиреI св. 4MI 44I 4TI RMI S2I S4I SRI
84I NM9I NN4I NN9
враЬа вид Стефану Дечанском S4I NN8
НиколаFI apxejepej српски NM
НиколиК Р. 4NI 42I 44—4SI RRI NS4
Никольский К. NT
Никольский Л. N48
НикомидиFDаI епископско седиште S9
„Никтоже достоин"I молитва SI 8I N2I 2PI RP—RRI
NMM
нимб са троугластим крацима NP4I NRR—NRT
симбол Св. ТроFице NP4I NRRI NRT
Нова ПавлицаI црква 8M
НоваковиК Ст. TRI TSI N4M—N42
НовгородI СпасовоJПреображеньеI црква T8
eojeI праведни PR—PTI 92I 9PI N2T
бере грож^е PR
жртва PT
ковчегI праслика Богородице PS
пиFDанство PMI PNI P4—PT
праслика Христа PSI PT
сцене из живота у манастиру Дечанима PR
2MN
оган. вечни 22
опьена река N4I NS—N8
ограда paja N4I NS
ОктатеусиI грчки рукописиW
sat. gr. T4T из uf века N2SI N28—NPNI NPP
sat. gr. T4S из uff века N2SI N29I NPMI NP2I
NSMI NSR
из Смирне из uff века N2SI N28—NPP
из библитеке Capaja у Цариграду из uff
века N2SI N28—NPP
ФиренцаI Библиотека ЛауренщцанаI mlut.
s P8 из uf или uff века N2SI N28—NPPI в.
РимI СмирнаI Цариград и Фиренца
ОксфордI Библиотека ЬодлеFана EBodleian iib
raryFI рукопис Цедмонс Генезис N2SI N28
Cod. gr. Th. f. N из ufs века N2P
Окутьев e. Л. Elkunev k. i.F 4NI SMI TRI TSI T8I
84I 88I N4RI NS4
олтар 98
ocBeheibe R2I RP
lmont e. TRI 9MI 92I 9P
lnasch h. TS
ОнуфрадеI св. пусппьак 2SI 8M
опелоI световшака NS2I NS4—NSS
РадославаI ерпског крал>а NSP
ИванаI сина бугарског цара Ивана Алек
сандра NSP
орао EдвоглавиF NSMI NS4I NSS
са венцем у кл>уну NSR
ОригенI црквени писац NMTI N2TI NRS
lrlandos А. К. 4P
Орлов М. И. TI T8
lpyha Христових страдан>а 9MI 9RI 9SI 98I NMN
губа EсунЬерF 9TI 98I NMN
копле 9TI 98
крет 98I NMMI NMN
трнов венац 98
Острогорски Г. R9I S2I TT
ОтрантI катедрала N2T
ОхридI Богородица ПеривлептаI црква PPI NS4
Мали св. ВрачиI црква 4P
Св. ДимитрщеI црква TT
Св. goBae КанеоI црква 4P
Св. Константин и FеленаI црква 9I TRI TTI T8
Св. Никола БолничкиI црква NS4
Св. СофиFаI црква 2I N2I N9
ПавнЬJБаста Б. TR
ПавлеI св. апостол P4I 4SI SNI S2I SRI TNI TPI NNN
Павле TnBejcheI св. пустин>ак 2SI 8M
Павлин МнлостивиI св. епископ из Ноле R9
ПавловиК Л. 4R
Павловский А. А. NPP
Пад Адама и Еве у грех NP9I в. Адам
llajheh П. S4
flajciije gaifaeeauI naTpiijapx ерпски и биограф N N 8
ПалежI црква изнад манастира Студенице TR
Пале}а с тумачен>ем NPTI N4N—N4PI NRSI NRT
ПалермоI напела Палатнна N2TI N29—NPP
manayotidi k. 4P
ПаниК Д. PPI STI TNI T2I NN8I N2P
ПантолеонтI Ьакон и хартофнлакс N4RI NRM
ПаризI Национална библиотекаI рукописиW
Асбурнхам Пентатеух из sff века N2S
mar. gr. RNM Беседе Григор^а Богослова TRI
89I 9M
mar. gr. R4P Беседе ГршJopiija Богослова 9MI
9P
mar. gr. N2M8 Беседе gahlBa Кокиноватског
NSMI NSR
mar. gr. T4 ЧетвороFеванЬел>е 2I 4
mar. gr. NP9 Псалтир N28
Ciuiajche синаксар TR
Пасха NNI NTI 98I NM!I NM2I N4MI N4P
пасхално jaribe NM2
Пахоми|Dе ВеликиI св. пустин>ак SNI 8NI 82
ПелагиFаI св. мученица T8
Пелеканидис С. P
Пелиново у ГрблуI Св. НиколаI црква TT
nepcnjchl царствоI симбол PP
персонификашф
ада 9MI 9PI NP9I N4PI N44I NSM
греха N4P
дана N28I NPMI NPP
земле R9I NPMI NSMI NS4
жалости EмеланхолщеF 9MI 9TI NMM
Месеца NPMI NPNI N4M
мора NS4
ноЬи N28I NPMI NPP
пуеттье R9
сатане N4P
смрти 9MI 9R—9TI 99I NMMI N4PI N44
Сунца NPMI NPNI N4M
трулежности Eпропадл>ивостиF 9MI 9R—9TI
NMMI N44
туте EпотиштеностиF 9MI 9TI 98I NMM
четири ветра NPN
четири pajchC реке NP2
Петка EПараскеваF РимскаI св. мученица S9I TPI
TRI TSI T8
сликане представе TR
Петка из ИкотцеI св. TR
Петка ТрновскаI св. TR
ПетковиК В. Р. 2I 8—NMI N9I 2SI PMI PNI PP—PRI
R4I SMI SNI TR—T8I 8MI 8PI 84I 88I 9TI NMNI NMPI
ПОI NN2—NN4I NN8—N2MI N22—N2RI N2TI N28I
NPM—NP2I NP4I NPSI NP9I N4MI N4PI N4RI NRMI
NRSI NS4





Богородица ОдигитриFаI црква 24I 2SI PNI
42I T4I TRI T8I 8MI 89I NMP—NMS
Св. АпостолиI црква NI 2I RI SI 8—N2I NTI
N8I 22I PNI 4NI 42I RP—RRI R8I T9—8NI NN4
Св. ДимитровI црква N9I 22I NN8I N22
припрата PMI PNI PP—PSI SNI TTI NP8I NP9
рукопис ЗборникI бр. 92I 24
ПиваI манастир 88I N48
Чудо арханЬела Михаила у ДохиFару N48
ПизаI катедралаI бронзана врата N2T
flejaeCTBl eojeBl PMI PNI P4—PT
ПнтагораI грчки филозоф S4
ПлатонI грчки филозоф 8
ПлотинI архиепископ солунски NN9I N2P
Пл>евл>аI Св. ТроFица Пл>евал>скаI манастир
рукопис Шестоднев goctaea ЕгзархаI бр. T9I
N2TI N42
Петар АтонскиI св. подвижник 2SI 8M
ПетарI св. апостол P4I SNI S2I SRI NN2I NN4
ПетарI св. руски jepapx RM
Петар ЦетишскиI св. RM
Победна песма 48I 9TI 99
nohajaibe Давидово ff—NP




ПоповиК g. Сп. SI 24I 2TI 28I 4MI 42I RTI ST—T4I
TSI 8NI 82I NN9
ПоповиК П. g. TRI TTI T8
2M2
ПоречI Св. ЕуфразщеI базилика RS
Порфирьев И. Я. 9RI 9SI NPT
ПотопI праслика крштеаа PT—P8
праведници NS2—NSR
Старог завета NMNI NMP
хорони праведника NSP
ПревлакаI Бока КоторскаI Св. Архангел МихаилоI
црква RT
Прелазак geepeja преко Црвеног мора NRN—NRP
Премудрост N2I NRT
сазида себи дом 8RI 8T
Преображение Христово N28I NSS
преподобии — пустшьаци и подвижници T9I 8N
ПреспаI Св. АхшнцеI црква RTI NMM
престоI симбол Богородице NR2I NR8
ПрибилI жупан SN
ПризренI Богородица ЛЬевишкаI црква 2I PPI 44I
STI T2—TRI TTI T8I ПОI NN4
Св. АрхангFелиI манастир ПО
Св. ДимитрщеI капела у Богородица gbeJ
вишкоF NN8I N2P
Св. ЪоргFеI звана РуновнКаI црква NM9
Св. ЪоргFаI саборна црква N NM
КораКева црква Св. Николе NNM
Св. НиколаI капела поред Св. Архангела N NM
majhlBa црква Св. Николе ПО
ТутиЬева црква Св. Николе NM9—NNNI NNP—
NNS
Св. СпасI црква ПОI NNR
ПричешЬе NTI N8I RNI NM2I NS2
апостола R8I 8SI 8T
npohomijeI св. мученик T9I NNN
пророци 9PI NMM
имена 9P
„Пророци су теI БогородицеI надавили" PP
проскинеза S2—SR
Ироскомидоца NI 2I R—9I NN—NPI N8I 22I 2PI P9I
42—44I RMI RNI RP—RRI R8I R9I SNI TRI T8
па!Fен>е честица RMI RNI R4I RRI R8I SN
помжьан>е живих и умрлих RMI RNI RR
протезисI освеКеше RP
ПрохорI патрщарх српски NM
псалми изабраниI на Велике празнике NSRI NSS
ПсачаI Св. НиколаI црква S8
ПурковиН М. А. TRI TSI NMNI NM4I NNMI NNT
РаваницаI манастир 8M
РавенаI pantD Apollinare kuovoI црква 9
РадовановиН g. PNI 42I R4I RRI T2I NPMI NP9I N4PI
N44
РадоFичиЬ Ъ. NMNI ПО
Радо]чиК С. 2I N2I N9I PMI PNI 4MI 4NI 44J^*SI R4I
RRI RT—S2I S4I STI TRI TTI T8I 8RI 88I 9MI NMPI
NM4I NMSI NN8I N2MI NP9I N42I N4RI N48I NRNI
NS4I NSR
РадославI крал> српски Eмонах goeaeFI приказ
опела NSP
РадошевиКJМаксимовиК Н. NMM
Разумовский А. N4I 2MI 22I 2P
maj N4I RTI NP2I NPS—NP8I NRPI NRRI NRTI NR9I NSMI
NS2—NSR
ограда paja N4I NS
четири реке NP2I NP8I NSMI NS2I NS4—NSS
праслика Богородице NPTI NR8
majhlBeh M. 98
macnehe Христово NNNI N4M
ратшщиI св. мученици T9—8N
РафаилоI игуман ПеИке патриF"аршиFе NM
oéau i. 84
Редин Е. К. NPSI N42I NSMI NSR
РимI Библиотека ВатиканаI рукописиW
sat. gr. NNS2 Беседе gai<lBa Кокиноватског
89I NRR
Cod. sat. rrb. gr. 2 Беседе такова Кокино
ватског 92
sat. gr. NSNP Менолог цара Василща ff 2TI TT
sat. gr. T4S Октатеух N2SI N29I NPMI NP2I NSM
sat. gr. T4T Октатеух N2SI N28—NPNI NPP
Cod. sat. Barb. gr. PT2 Псалтир 2TI NSR
sat. gr. S99 ХришКанска топографща Козме
Индикоплова NSR
Хроника Константина МанасесаI бугарски
превод NS2I NSP
Св. ПетарI црква SN
Римско царствоI симбол PP
рипиде 99
РогFен>е Богородице NSS
mofcae Христово NM2I NRNI NRPI NRRI NSRI NSS
Розов e. Н. NRS
РоксандаI супруга молдавског воFводе Алек
сандра N4S
роса 8P—8RI 88
симбол eBxapiicTiije 8RI 8S—88
симбол Христа 8PI 8R—88
Рука божNDа RTI N28I N29I NPNI NPPI NPRI NS4
са душама праведника NSMI NS2—NSS
рукописиI в. БариI БеоградI БечI БолоиьаI
ВизбаденI ГрацI ГрачаницаI ДечаниI За
гребI ЛенинградI ЛондонI Л>убл>анаI МинJ
хенI МоскваI ОксфордI ПаризI ПеКI Пл>евJ
пCI РимI СавинаI CapajeeoI Света ГораI
ФиренцаI Цариград и Цетинл.
Руно Гедеоново 8P—88
симбол Богородице 8P—8SI 88
симболи 8P—88
цегFен>е симбол Христовог рогFен>а 8SI 88
Сава fI св. први архиепископ српски NI2ISI 9I
N8I 2PI P9J^2I 44I 4SJ^8I RMI RPI R4I RTI R8I
SNI T9I 88I NMNI NNTI NSP
Сава ИI српски архиепископ 4M—42I 44—4TI 49I
R2I RR
успенл 4RI 4SI R8I SM
СаваI српски патрщарх SM
Сава ОсвеЬени ENерусалимскиFI св. 2SI 42I 4R—4SI
T9I 8M
Сава ПсковскиI св. 42
Сава Пустин>еначалник 42
СавинаI манастир код ХерцегJНовогI рукопис
бр. 2N Шестодневник Никона Nерусалимца N2T
СакудинI манастир у МалоF АзиFDи 2T
СалерноI палиото од слоноваче N2T
Самуилова жртва N P
Сан цара Навуходоносора 22I PMI PNI PP—PRI PT
CapajeeoI Стара цркваI рукопис бр. 2P Зборник
N2T
икона Чуда архангела Михаила и Гаврила
N48
— Улцетничка галериFаI икона Чуда архангела
Михаила и Гаврила N48I N49
Сатана EЬавоFI окиван»е 9MI 94I 9RI NMMI NMP—NMS
pauer g. 84
Света Гора EАтосF NNT
— ВатопедI манастирI реликивиFар EковчеJ
жиКF NN9I N2NI N22
— Велика ЛавраI манастирI свитак EротулусF
са текстом св. литургэдеI бр. 2I 4—SI 9
— ДафниI Св. НиколаI црква N4S
— ДохиFарI манастир N4R—NRM




сцене чуда архангела Михаила и Гаврила
N4S—N49
— ПротатI црква у КареFDи 9P
— Русик EСв. ПантелеFмонFI манастирI руJ
копис Псалтир са тумачеаем NSN
— ХиландарI манастир NNI 24I 4RI SPI SRI S9I
8MI 82—8RI 88I NMNI NM4I NNTI N24I NRM
Св. bopîjeI пирг T8
upycujaI mipr 4R
рукописиW Златоуст посни монаха goBaI бр.
P92I 24
МаргаритI бр. 4M4I 24
ПанагирикI бр. 4TPI 24
ПоучениFа Теодора СтудитаI бр. P8TI 24
Слова Исака СиринаI бр. P94I 24
ЧтиJMeeej или ПанагирикI бр. S44I 24
Шестодневи бр. N88I 4M2I 4MPI 4MRI 4N4I стр.
N2T
Света Троица T—9I 4SI 48I 8TI 88I 99I NM2I NPMI
NP4I NRSI NRTI NR9
однос лица у Ствараау света NP4I NRSI NRT
Северин ГавалскиI визанпцски писац N2TI NRS
Северьянов С. 92—NMMI NM4—NMS
СелевкщаI град у Сирщи TN
СергиеI архиепископ ST—T2I TR—TT
Силазак Св. Духа на апостоле EДуховиF NSR
Силазак Христов у адI в. Васкрселе Христово
СимI син eojee PRI PS
СимеонI српски apxnjepej NM
Симеон МетафрастI св. византщски писац S9I
T2I TTI N4R
Симеон Неман*I св. 4NI 44I 4SI SNI 8MI NNTI NSP
Симеон Нови БогословI св. 2SI PSI 8M
Симеон СолунскиI византщDски литургичар N8I
P8I 4TI 48I RM—R2I RTI R8I 8TI 98I 99
Симеон Урош EСинишаFI полубрат цара Душана
S2
СимонидаI жена крала Милутина S2I SR
СинаFI Св. КатаринаI манастир S8
Синодик 29
СионI гора NSNI NS2
небески NSNI NS2
СирмщDум NNT
СитI син Авралов NPT
Скабаланович М. 9P
Cheeiija 8RI 8T
СлщепчевиК Ъ. NMNI NM4
сликаае живих свештенослужителл и лайка
RS—SR
Словени onceflajy Солун N22I N2P








СоломонI св. пророк и цар jeepejchii 9MI 92I NMNI
NP9I NS4
СолунI Св. АпостолиI црква NSPI NS4
Св. ДимитрщеI црква NNTI N2MI N2N
СопоКаниI манастир NMI P8I P9I 4N—4RI 4TI 49—R2I
RRI R8—SNI 92I 9PI 9R
Св. Ъор^еI капела 42I 4S
споллииьа припрата T8
Сотирих Пантевген 8
СофонщеI св. пророк NP9
СофроюцеI св. патрщарх Fерусалимски R2I TM
ppeck Р. 29
Сперанский M. Н. N4R
CptF грешниI зограф манастира Дечана N24I N2T
Срезневский И. И. 44I R8
Сретеле EУношение Христа у храмF NRTI NR8I NR9
CraBpahiije goeaeI хартофилакс N24
СтаноFDевик Ст. 42I T2I 8MI NS4
Старац дана 2I 4—SI NTI SPI в. Христос ВетхиF
денми










Стварашс света PMI P4I N2S—N29
циклуси N2SI N2TI NP4I NPR
ангелаI духовних биЬа N29
йрви данI Разви;ан>е небеског свода и ОдJ
ва;ан>е светлости од таме N2T; дана и
ноЬи N29; неба и земле N29; Дух БожFи
изнад воде N29
dpyîu данI Ствараше небеског свода N29
шреНи данI Стварале копнаI мора и флоре N PM
чешврши данI Стварак>е Сунца и Месеца
Eдана и нойиF NPM
üeíüu данI Стваран>е птица и риба у води
NPMI NPN
шести данI Стварале животин>а hoje живе на
земли N28I NPNI NP4
Стварале човека N28I NPN
седми данI Бог се одмара NP2
Стваранье света прва три дана — праслике су
Христовог ро^ешаI КрштмьаI Васкрсеша и
Св. ТроFице NPR
Стваран* Адама N28I NPNI NP2I NRRI NRS
Еве N28I NP2




Стефан ДечанскиI св. крал српски S2I ПОI NN8
св. Никола му враЬа вид S4
Стефан Палестински S9
Стефан ПрвовенчаниI крал српски 4S
Стефан ПрвомученикI св. NFакон 8MI 8NI 84I NNN
ptefänesku g. a. 84I 8RI NMR
СтефановиК Д. R2
Стоглави сабор у Москви R9
CTojahlBeh А. N22
CrojaelBiA Ъ. N4M
CrojaelBeh gb. NI 9I PMI 4RI RPI R4I SPI STI NMNI
NM4—NMSI NM9I N4PI NRM
ptornajolo С. 92
Страдан>а Христова 9SI NMNI NNNI N4MI N4N
ptránsky А. 8
Страсна неделя NMM
СтрахинлI поп из БудимлаI зограф N48
Страшни суд N4I NS—N8I 2MI 22I 2PI SMI N28I NPMI
N4MI NSPI NS4
СтругаI Св. архангел МнхаилоI пеКинска црква
TRI TTI T8
ptrzygowski g. PI 9I N2I N9I 2MI PPI NMTI NM8I N2SI
NRNI NR4—NRSI NR8I NSMI NSRI NSS
СтуденицаI манастирI Богородичина црква N2I 9P
Радославлева припрата NSPI NS4
Студитски типик 29
СуботиЬ Г. N9I 4PI TR—T8I NN8
2M4
Сунце N4M—N4PI N4SI N49
залазак везан за смрт и ад N4P
као цар и бог N42
кретан>е N42I N4P
са венцем владарским на глави N42




СупрасалIски зборннк чтиJминеF NMMI N2RI в.
Л>убл>ана
СуКевицаI манастир у Молдавией 84
pchnemelcher t. NMN
Сырку П. NRN
Talbot oice a. N28
TapacejeI св. цариградски naTpiijapx 24
ТасиЬ Д. R4I T9I 8M
ТатиН Ж. NNI 8MI NN8
ТатиНJЪурик М. NMI S2I S4
ТеклаI св. мученица TNI TPI T4I TTI T8
Темниковский Е. 4S
Теодор СтратилатI св. мученик T9I 8MI NPR
Теодор СтудитI св. NPI 24I 2S—29I 8N
врлине Нзегове 29
Писмо Платону о поштовашу икона 28
пренос Mourmjy 2S
смрт 28
сцене из живота 2SI 2T
списи EделаF 29
Теодор ТиронI св. мученик T9I 8M
ТеодораI св. византийка царица ST
ТеодораI св. мученица T8
Теодорит КирскиI црквени писац N2I PPI 8PI
8RI NSNI NS2
ТеодосиFа ЦариградскаI св. мученица STI TPI T4I
TSI T8
Теодоси^е ВеликиI св. пустишак T9
ТеодостцеI српски кн>ижевник NNTI N24
ТеодулаI св. мученица T8
ТеофилоI византийски цар ST
Tikkanen g. g. N2SI N28I NPP
ТимотеFI св. ученик апостола Павла TM
ТихикосI светиI кипарски архиепископ 4P
Тихон КипарскиI архиепископ 4P
ТомаI св. апостол SPI SR
Тома Прел>убовиКI деспот српски S2I SPI SR
ТомековиЬ С. 4PI RSI RT
TomicJae Muro s. S2
ТомиК С. 42I NS4
ТомиКев псалтирI в. Москва
ТомовиК Г. NM9
топла водаI сипан>е у путир 8T
Топографща Козме Индикоплова N42I N4P
Торчело код ВенециFDеI катедрала 92I 9P
Три младиЬа у огшеноF пеКи NNI N9I 2M
Трисвета песма EТрисагионF 4MI 4RI 4T—RMI R2I
RR
Трифуновик Ъ. 4RI R8I NSR
ТрновоI Св. Петар и ПавлеI црква NM
Троицки С. SS
ТроFица СветаI в. Света ТроFица
ТутинI Св. Петар и ПавлеI црква NT
Thalhofer s. RT
Theophilos foannu NN9
Ъирило и МетодачDеI св. словенски апостоли N4R
ЪоровиЬJЛэубинковиК М. NI S4I TSI T8
У гробу телесноI у аду с душом као Бог NMT
УлаFI река 2M
rnderwood Р. А. в. Андервуд П. А.
УриFDа ХетеFDин N2I NP
Урош fI српски крал> P8I 4NI 49I SM
УрошI царI син цара Душана SM
Ускрс NNI 94I 99—NM2I N4MI N4NI N4PI N44I NSR




Успенский В. N4NI N42I NRS
Успенский П. N4SI N4T
Успенский Ф. И. 8I NMI 29I N2NI N2SI N28I N29I NPNI
NP2
Успеае Богородице PPI SMI 9MI NNNI NNRI N28I NSR
Фар.чаковский Б. В. 2T
ФеврошиDаI св. мученица S4I T8
Феодотов Г. 4S
ФерFанчиК Б. NNTI NRM
Физиолог NSR
ФиларетI архиепископ черниговски NTI 29
Филип МосковскиI св. RM
ФиренцаI БаптистериFум цркве Св. Фраше N2TI
N28I NPP
Библиотека ЛауренциFDанаI ОктатечтсI грчкн
рукопис бр. mlut. s P8I N2SI N28—NPP
ФокидаI Св. ЛукаI манастир T8
ФолиК M. N NS
Фос u. Esoss e.F N2S
cra2er M. N2T
crend A. M. N2S
eadermannJMisguich i. S8I T4I TS—T8
eallensleben e. 89I 9M
ХамI син eojee PRI PS
eammannJMacJiean o. 89
Харисщадпс M. NRSI NR8I NSM
„Хвалите Господа"I сцена SMI NPMI N42
eeinisch Р. 8S
eeisenberg А. R9
ХелиодорI св. први епископ Торчела RT
eennecke Е. NMNI NMS
eerrad von iandsbergI опатица N2SI N2T
Херувимска песма SI 8I N2I 4TI RPI R4I NMM
ХетимаопDа 9MI 9SI 98I NMMI NMNI NP9
са оруЬима страдаша 9MI 98I 99I NMN
ХиландарI в. Света Гора
ХилдесхаFмI катедралаI бронзана врата N2T
ХиосI Неа МониI црква 9P
Хлудовл>ев псалтир PP
eorms aeliciarum Хераде из Ландсберга N2SI
N2T
Христов силазак у адI в. Васкрсен>е Христово
Христос N4I 2SI 2TI 4TI 49I RMI RS—R8 I SM—S4I
S8I S9I T2I 8N—8PI 8RI 8SI 9MI 9PI 9RI 98I 99—
NMTI NNN—NNSI NN9I N2S—N29I NPN—NPTI
NP9—N4NI N4PI NR2—NR8I NSN—NSP
Apxnjepej SI RPI R4
Великог савета анЬео N N 4
ВетхиF денми N—9I NPI N4I NSI NTI 2PI RPI SPI
N29
дрyти Адам NR4
Еманунл PI 4I 8I R4I 8PI 8SI 88I NPPI NPRI NPTI
NP8I NR2I NRPI NRR
Женик T2I TP
Живот и Животодавац NP2I NPPI NR4
garifae SI T2I 8MI NMSI NRPI NM2
Качен PPI P4
2MR
Логос NMTI NM8I N2SI N2TI NRPI NR4I NR8I NR9
Meceja RSI RTI NPRI NPT
Мудрост EПремудростF N2I NM2I NRT
Пантократор 2SI 2TI 29
Пастир SI 92I NMSI NRP
Светлост света N28
Судила NTI N8I 22I SM
Сунце правде 94I NPMI N4MI N4NI N4PI N44
Творац света N2T—NPR
Цар NR—NTI 94I NMR
Чувар призренски ST
био je у гробу теломI у аду с душом 94I 98I
NMRI NMT
други долаэак NR—N8I 2MI 2P
¡aii.i.aibc после васкрсен>а N28
крстом руши ад 9PI 94I NMR
оваплоКеше 8P—88I NP2I NPRI NR2—NR4I NR8I
NR9
првенац Бога Оца и Богородице NRT—NR9
престо EславеF NS—N8I 22
проповед у аду 9N
poljeibe N8I NPRI NR2—NRRI NR8
руши врата ада 92—94
са апостолима SPI S4
ствара Адама NPNI NP2I NRR—NRT
страдание 9SI NMNI NM2I NN4I N4MI N4N
у слави NRI NSI N8
уводи Адама у врт Едемски NP2
цареви старозаветни NMP
Цариград S8—TMI T8I N24
Топкапи capajI библиотекаI ОктатеухI Cod.
8I N29—NPP
Бакарна hannja ST
Пантократоров манастир 2TI TT
Студитски манастир 2SI 28
типик 29
избор игумана 2TI 29
Св. АнастасийI манастир ST
Св. ИринаI црква TMI TT
Св. Петка EПараскеваF РимскаI манастир
S9I TR
Св. СофиFаI црква SM
Хора Ehaxpiija uaMujaFI црква 9PI NSPI NS4
сабор N N SS. године 9
сабори NNRS. и NNR8. године RI T
царство духовно PPI RMI RNI RS
небеско RSI RTI T2I TPI 8NI NM2
Христово N4—N8I 22I 2PI 49I T2I 82
Цвети EХристов улазак у ]ерусалимF NNNI NSR
ЦетинлI МитрополадаI рукописI ЧтиJминеF за
октобарI бр. S4I N2R
Цетин>ски октоих петогласникI штампан око N494.
год. N42I NR4
Црвено море NRN—NRP
праслика je Богородице NR2
црква земал>ска 2PI 4T—RMI R2I R4I RSI SRI 99
небеска 2PI 48—RMI R2I R4I RSI SRI T4I 99
ЧерниговI црква Христовог Преображена T8
четири царстваI симболи 2MI PP
ШевиЬ М. 49
ШестодневI goeaea Егзарха бугарског N 2TI N4MI N RS
писци Шестоднева N2T
Шупут М. PM




Сл. N. Манастнр НсЬка naTpiijapiunjaI црква Св. АпостолаI ниша
протезисаW архиепископ Apceinije fI ктитор храмаI служи проJ
скомидщуI око N2SM. године
Сл. 2. Црква Св. АпостолаI протезисW св. Сава Српски служи
проскомидщуI око N2SM. године
Сл. P. Црква Св. АпостолаI протезисW BeTuej денми. Агнец и два
архангелаI св. Сава и Apcemije f СремацI око N2SM. године
Сл. S. Црква Св. АпостолаI протезисW Пророк Данило из Визите небеског
царства и Страшног судаI детал> композитов
Сл. 4. Црква Св. АпостолаI
протезисW св. пророк ДаJ
нило у рову с лавовима
Сл. R. Црква Св. Апосто
лаI протезисW АрханNFео
враЬа мач у корицеI детал»
сцене ПокаFан.е Давидово
Сл. T. Црква Св. Апосто
лаI протезисW Група ан
гела лево од ХристаI деJ
та.ъ Данилове визиEе неJ
беског царства и СтрашJ
ног суда. Испред ангела
je ограда paja
Сл. 8. Црква Св. Апосто
лаI протезисW Група анJ
Ьела десно од ХристаI
деталэ DДанилове BePiije





Сл. N4. Манастир СопоJ
ЬаниW српски архпеппскоJ
пи Apceeiije f и Сана ffI
севернн зид олтара
Сл. NR. Бела црква каранJ
скаI сокл олтарске апсидеW
презвитер Teopraje МеJ
дош и други свештеникI
NP4M—42. године

Сл. N8. Богородица Л>евишкаW непозната светицаI наFвеJ
роватниFе св. Катарина






























рон и Теодор СтраJ









TiiMiije Велики и Ге
расим .NорданскнI
око NPN8—2MI преJ
сликани N 8M4. го
дине
Сл. 28. ПеЬка патриFаршиFаI црква Св. АпостолаI jy>hea певницаI Fужни зидW св. великомучениц»
ратницн Теодор СтратилатI Теодор Тирон и МеркуршеI треКа четвртнна ufs века
Сл. 29. Света ГораI манастир ХиландарI прнпратаW Руно ГедеоновоI око N P N 8—2MI
пресликано N8M4. године

Сл. PP. Манастнр ГрачаницаW Васкрсеше Христово EСилазак у адFI детал> фрескеI ХристосI старозаветнн
праведнициI ан!Fели и хетнмасиFаI око NP2M. године
Сл. P4. Света ГораI манастир ХиландарW Васкрсен>е Христово EСилазак у адFI око NPN8—2MI пресликано
N8M4. године
Сл. PR. ПеЬка naTpujapiiiiijaI црква Богородице ОдигитриFDеW Васкрсеше Христово EСилазак у адFI пре
NPPT. године
Сл. PS. МннхенI Државна библиотекаI Минхенски псалтирI
Cod. slaw. 4I fol. 228гW Силазак Христов с душом у адI
IчиниFатураI последжа четврт ufs века
Сл. P8. Манастнр ДечаннI
иараклис Св. ДимитриFаW
Св. ДимитрщDе цаyе миJ
лоспньу E?FI десни део
сцене пре NPRM. године
Сл. P9. Манастнр ДечаннW
Св. Димитрще ;jaje миJ
лостшьу E?FI леви део ком














светлост од таме и
ствара дан и ноК и
СтваранIе небсског
сводаI пре NPRM. го
дине
Сл. 4R. Манастир
Дечани W ТреКи I






Eдана и eohnFI СтваJ
р.ш.с птица и риба
Сл. 4P. Манастир







Сл.4SМанастирДечан WШ стид нСтв ран>асветаW еживо инкаi<ojeивеэемл> IаАд мХр с осу одимтЕ с
иСтваран>аЕ еEсликалевоF

Сл. 49. Манастир ДечаниW Ан^ели носе
Сунце h МесецI деталI Васкрсек.а
Христовог
Сл. RM. Манастир ЛесновоW Чудо ар
хангела Михаила у Дохи|ару — монаси
исповедаFу грех и моле onpourrajI очуJ
вани детали фрескеI NP49. године
Сл. RN. МинхенI Државна библиотека.
Минхенски српски псалтирI Cod. slaw.
4I fol. 22TгW Илустращца догматика
петог гласаI последила четврт ufs века
Сл. R2. Мннхенски српскн псалтирI Cod. slaw. 4I fol.
229гW Христос upaha у нови живот Адама и Еву
Сл. RP. Мннхенски српски псалтир. Cod. slaw. 4I fol.
NRTгW Христос ствара Адама
Сл. R4. Мннхенски српски псалтирI Cod. slaw. 4I fol.
N SMr W Христос првенац Бога Оца и Богородице пружа
руку спасен>а Адаму
Сл. RR. Мннхенски српски псалтир. Cod. slaw. 4I fol.
ЗЗгW Илустращ^а 2P. псалмаI рука БожFа са душама праве
дникаI pajI васе.ъенаI земл>а и море
rr» j lJokj RR
R4
ПОРЕКЛО ФОТОГРАФЩАW Рейублички завод за зашшишу сйомепика кулшуре
CpóujeI Београд N—8I NMI ИI NS—2PI 4T—49; Народны музе]I Београд PM—P2; Галери;а
фресакаI Београд P4I PRI RM; Д. ТасиН N2—N4I 28I 29I PP; И. Ъор^евиН PT; Р. ГашиН NR.
ЦРТЕЖИ У ТЕКСТУW Б. ЖивковиК 4—NN; арх. Б. Ан^елковиН N2—N4I NT;
М. МладеновиЬ N—P; Д. ТодоровиЬ NR; g. Магловски NS; Д. КаменопиЬ R.
Лектор Живка НиколиН L Резимеа Зорица ХациJBudojxoeuhI y Мила Dßopfteeuh |
Технички уредник gtma Поморишац y Коректор Момчило Ъор^евиН
Издавач Балканолошки инсшишуШ САНУ y Штампано у NMMM примерака
ШтампарнFа „Минерва"I Суботица



